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j L A A V R O R A D E L S O L D E 
Itifiicia.àU Ejirelia Matutind, à U E(pÇ' 
rança dei linagehumano¡ai M a r dtioda ia 
graciaiManaSantijsima Concebida firs 
pe cado original defde e/f rimer inf-
íante defifer natmaL 
lendoTna dc las prerrogativas dc vucftras 
inmcnías excelencias, Purifsimo Efpejo 
de toda la SantifsimaTrinidad,acomodar 
los mifericorcliofos oidos ál ruego de cl 
íneccfsicado;fín que la baxeza de quien fu-
plica,dè horror;ò faftidio à vucftro agra-
'dOj ò motive la fragilidad de fuñada deíprecios, ni aun 
defpego en vucfttapiedaàiçomo dizcel Dodor.yPontifi-
CC de Milán: inundo fa/lidiritbumiltm l qutnda dtmfit âttíknft 
Segura navegava mi confiança à vos,que fois cl Puerto de *n W«̂ e 
falud(por mas que la çocobren vientos,y olas del tcmor,y ^ r i ' 
vracan â z ml lndignidaa)por eí mar de vweftra mi fericor -
diaipucs con ella ¿fin accepcion depcrfonas.convoca à to-
das el amor de Madre.contento foto por facrificío con el 
defeo de hallaros propicia: Trmfite ad me omnts^ui conctififci- -g^',^ 
tisrrj. Yen claufulas mas llenas de piedades, quede pala- ™ 
braíâftançais à vueftrosíendidos dulcescorr^^n^gMcmiS 
de caridad; Ego diligmes -me diligr.tr yai mmt )>t¿iU)>emt adme, <p¿r4i0i 
irftmentme. . • :;; ' - ' i . . I l j V S-alc i 
Seguro con tantos abonos dc vueftra ndclifsima bene -
volencia, O foberana Madre dc Dios,y Señora nueftra lle-
..ga,aunqttehu|atyçiàya<^r^Mfi.*»ini rendimiento conifa-
graddjtomo èlcíàvo fuyo-, á l w k i o myftedo de vueftra 
fiempre Puf a Concepción en gracia^fte lardin de «difeur-
fosj pues ü bien no fer materia íagrada,podrà acufar «erra» 
domiarrevinftento/uelecnlosefclavosfer alardede fie-
les hazer gala de fus ycrros.Perdonad,puesSeñor3 mloflá-
dia;pues aunque Íbis lardín celeftial en vueftroprimer Inf-
tante, que feilò la gracia ̂  cerrándole, y enccrrattdofe 
fodaeQvosí confio de vueftra benignifsiiaa bondad rc-
cibireis à lá apacible fombrá de vucftras íbberanas plan-
tas las íilvcltrcsflorecillas, que en eíle mio entretiene, y 
haze ofício ingeniofo la ocioíidad dei mundo.No recelàn-
cío dexeis por i mu il adinirtirlc por facriíicio de mi afeduo-
fo defeoipaescosxinmenfadiitancia regula vucftra mife-
ricordia los aféelos por dones de eítimacion, mucho me-
;pr que lo Tupo fingiria agudeza de vn Gentil de la faifa 
benignfidad de fus mentidos Diofes,quando hablàndade Ia¿ 
eficacia de vna. ardiente voluntadjdixo;. 
, < Hite facit,1>fi>eniat pauper que/qusgratus ad aras,,. 
fiind.J: . at placeat ctzlo non minus agnti boVe. 
í?W¿JV • Yfiávueftrosfencillifsimos.ycandidoso/os dé paloma' 
ofenden los caraéiercs de vn idolatra , cnmicndeJos San. 
Leon Papa con fus di vinas letrás*, pues íiendo defte mifnio • 
ícntir díze: ¡^on é muneris penj/ttur pmdere, jed dt kneVeleMÍ* 
^ T c i i r * Yafsi/foberamSeírorajexclamandcrconía^gléíia: Sen-
fíknt omnes- tuurft ittoamen qnicmn<{ut celebrant tttam fanctam Cm* 
cepUo)iem\pS(\irè lo que el Santo lob: 'Tone me iuxta te, &• cuiuf" 
»¿r mamr pugHtt confr* me. C o n que cievadami • httmikic-- pe* 
queñez a la fobciania de vtjeftrô FáeroeiniOj quanto à mt 
ruego faltã;dt lireriíós afsiffiràà vaeftíía geandezâ de iaí-
tre; íi à lainmení'iJad é c vueftras pérfeeeiones divinas fe 
concede algún efpaeio ? y ferà- fiel teftimonio dé que ct* 
weft ra benignidad ;y clemencia j'es la fuplicapoflefsion del 
.7..ny •aüvÉbll'cltáé^ó.laferefírtx^ímoidé.•k'crpcrançaífeguH lo-
dixói VtteÉrfe dáílifsimo Bcriíàrde» regans nm de/perou-
""...;«••'. .V-Heftrq ímmildé quan indigno efeiavoa 
M#rtw Meritiero. „• 
:Í/C ;..ÍI.i.U/H i?' 
Ik P ROB A R O N ESTOS LIBROS F 0 % 
orden delOrdinarioi, 
L Macílro íoíèph:. dé Vaidívieíb-, Cflpeííanj 
Ide Honor dei Sárenifsirao Cardenal Infante. 
Don Diego Riqadme// QUiros, Canónigo Ma*.-
giftral-de la Santa íglcfia de Cartagena» 
P~.or ei Cónjejé.. 
tóf Lòpe Felix de Vegá Cafpío; del ÁBitdi3 
de San loan.. 
ElAiaeíl^o Fraj Atilano de San Iofe|fc 
l i í i p r i i T i a t ü í 
I N D I C E D E L O Q V E S E 
contiene en ¿ftelibro. 
Academias del Jardin/pag. Í . 




Hoípitál delncurables.y Viagede 
elle mundo^y el otro^pag.2 22, 
A Lelio,GovÍemo Moral ^p. 241.. 
Fabula de las tres Dioías^pag: 2 7 6 , 
ynbrerfidUd de Amor , y Efcuela 
, delínterès.paite i . pag, 299. 
Idem .Segunda parte,pag. 2 9 7. 
PRO-
PROLOGO A L LECTOR. 
A inílancia de algunas perforas do&as me 
ha obligado-a juncar eftasobras feparadas,> 
y confíeííoaque fi vna vez comencé a executar el 
mandato^muehasme arrepenD, popelnivucHo tra-
bajo que mecoftò el buÍ£arlas,aV'iendolas coníu-
mido el tiempo,^.ti olvido. 
No conozco^a fu Autor^ni sè ú vivemas de 
qualquiermodb juzgo nodéxarà dé eftimarel ver 
aya ávido vn curiofojquefeacÓrdarc dé jiintar to-
das fus obras en efíe corto volumen^aunque gran-
de por fu Autor, jrporfuseícritos.- Si acafò íàlta-
realgunpapeliquerjLi^gpi íègun? íài dili^ncia lic-
chai no faltarà^coía alguna^no fera miô e 1̂  deféc--
tOjíino corta fortuna en m- voluntad el acertar 
fêrvirte. Agradecelàypuesella quifiera? agjadàttc-
en'todo lo que eftà de mi par te.». 
He juntado la^Vniveridãd dè A morj.por parê -
cermees del mifnio-Autor,íiñoIcHfüere>afíoiSíeraos^ 
no te dèfagçadari verlo todo vnidòvyi Ib' cffff- fia* 
cantos años anda GondasdosBaMàsídèApoíbv y 
Daphne > y? Pan, y/ Siringa;-
Eftb me alentòi y enKnder es íúyó, ai juntarla» 
itlks demás obr a? j .fina? Ío>4 fuere v firva; de-* e xem¿ 
piar Juan de Men^j qué anda inipreiTo con>otras 
dos Autores,y otios muchos libros con obras de 
tres,/ quatro:En fía he querido darte à la cilampa, 
lo que ha tanto defeas, y fi huviere errado perdó-
name^ fi he acettado, no^xesde agradecem).^ 
to Vabu 
V. 
P a g . l 
«4* <0t> - «o» «w» "A 
A C A D E M I A S 
D E L J A R D I N . 
' A C A D E M I A P R I M E R A . I 
IRIS TEZ A que 
no fe dexò lifon-
gearjtnucho tiene de 
grande. Pena que 
« o defeníntieron l i -
fonjas lo mas rigurofo de fu do-
loe , mucho credito negoció en 
la coman laílima; que fi por pena, 
y trifteza fe haze lugar ett iafier* 
4 d a 4 a g 0 » ^ ^ f i 3 i J a É Í e á < ^ » a l -
cança k'compafsion de todos.Juf-
tamentela merecieron los pocos 
culpables años de Anfrifo., joven 
en quien (i lo deídichado hizo po-
co adveradas fus finezas de la 
gratitud de Filis, pudo terciar con 
iu defden b hermofo de fu talle, y 
l o cortefano de í u i n g e a i o ; donde 
idio cuenta de fu pono: la naturale-
za,y logró el mayor cuydado de fu 
mano ; y las Muías en fu pluma 
quantas galanterias pueden hazee 
admirable lo mas fútil de laRoeíia, 
^jdonde la nobleza íbk» -fé dexò 
< competir de lo entendido*, donde 
idiçron fin las primeras novedades 
roHcnfayadoslos primores, par»' 
qtte fin efcrupulo fe contentaílea 
los defeos. En obligaciones dec 
defdichado ponían à Anfiifo tan 
hermofas paKes,y porque no eftu-
vieffe deficreditadafu grandeza, 3f 
porque«o fe atreviefl? Vfla duda á 
tan experimentado impoísiblè,qui-
afe ia fortuna ^ qué aíTeguraííe'ílí 
verdad de tanto» inerecimientoí 
lo defgraciado , defaçon harto 
grande, à amancillar la mas luc i -
da acción de fu mano , y desluC 
trar con defdichás i o ^ u t metecifc 
perfecciones; no fuera mejor pr&-
ciarfedetan maeftra , que íñs o-
^bras no adolefcieflen eon el m e -
nor defeéto, y que nueftra deícor-: 
tefia no le adiacaífe algana culpaj' 
pues quando nofuera por la gloria 
fin obrar achaque, y confegnir fin 
açar empreflk tan luzida , por def-
confolar nueftra ignoraaé ia , qui, 
tauÉoíe perdona fus males conioff 
defeátos agwos* ftiera bien qH<s 
. vna i iaperlçedbp-^o injuriaras ftia 
: ob t«5 jW j m t k & M u infamaBc 
'S¿ r rAcdc!emids del lar din 
fu poder^ffienofcabado con las in - quitava la lengua , porque con la 
felicidades con que fe ven ofendi- vida fufridre el vigor de eítar mu . 
tíâs las peregrinas patees deAnf r i - nendo3y fin la lengua no uivieíTe 
fòjtan defgfaciadas. con. la heimo-. las lifonjas de tjtiexaríc , teniendo 
fura de 7iUs:jkmashetmofa ingra- ta defobligada la boca del COMÇÓ, 
ütudyy belleza, mas. ingrata que. que en fu pena no fe compadeció 
^Íeroalos,ho.mbres, en quien jâ- vna vaZjiiife laftimòvn acentojfo 
|nàspiid.o obligai;.el,isiedtA. ni i a - lo en el mudo filencio de vn íeni"! 
cetcedet la 6neza mas hidalga3hija: blame tiiíle hizieion eco í'us paf-
noble de los generofos penfamiep- íiones,y en vna profunda melsnco 
t¡os,de Anfcilo*,pues en fu amor nu - liauaviíavafamaÍ'el alma3 y expli-
ca, cftuvieron etcrupulofas las fine- cava los rotmentos infinitos, que 
zas x po interelíáda la voluntad,, fin acabarle padecia,qiie parece q 
nunca difsimnlado en ternezas v a fe Cimentava del padecer; hallan-
.^ntojoj n ieáu tebfo entre caricias, dofe Anfriío tan bien quiño con 
\ n deteOj.no mentido en alhagos fus penas por elg uño con que la s 
v n ftp«eç€^^stevidí),tuentre ¿enk ^deíeava,quc vivia ma^ à-«ré'rccdes 
.¿SpeSlfam ÔngkJos traidor vd ib— de fus dòloce^qne à ©bligacionçs 
jteniovfitmça f ^ f e l t o s fe atrevie- de fu mifma vidaj lindo modo en 
: tpabutnanos , ni. ptofanò ia efpe»-. -vn forçofo penar, hazer del linage 
. tançà poco honefta.de In f é , .ni fe de vivir lo que folo fabe acarrear 
^ficymidiei-oaviilanoslos deieos,, JU muerte, y acomodarfe tan bien. 
Í ^ ü é no ios coníentia la pureza: de con las penase dadas tan buena* 
l u amor,y Eüiscon íu defden mar- grado al iufrimiento^ no fepa a-
í tbi taya la vna > ,y defdperava los cabarlê in dolor, aunque mas fepa 
. ' . ^ ^ m e n . j d j t o s ^ g g ^ JP^s. Ê t igar ie íu cõbatejporq àfu deleo 
cio^5|)He&y¿cgie losemos de .defufrii;no eftorve la. muerte el 
Jpadece£(pues no paíTan dela muer 
te lost0£ir.etos)yaisi lí todos mue-
ren d é loa afanes délla, Aníriío. vive 
vde los afanesjy c lmiímo morir jes 
alimento ddíu v ida , librada en el 
guño de padecer, que porque al 
coracon animólo en padecer con. 
tencias, y los íéntidos , quejioles, la vidama le falten las penas. Vi re 
confentia vna voz para.vnaquejea,, Ânfrifo delas penas 5; por^ quanto 
n i vir aliento pára vrv a j j Q naevx); «. mas lé acomctalos males para ma-
g í n c r o de muerteí iMotítdí : Vfijifi.. . ¿tarlejdenle m a s s i d à p a n i p a d e c é n 
¿ ÁafiifotiO-niertciaaquièlan-iiraf-
-Ên i , aUnna qüetiaque Ceie def-
compufiera la. memoriai íiendo en; 
.'Anfriíb tan obediente , que . entre 
tan grande amor, aun i fi miímo fe 
olvidava el qiierer. bien > aísiíiien • 
idble tan.defapobrechadas, las po 
lenciOj y teportiir .vn. íentimiêijto 
« o n t r a v n dolor, q « e fobr4nd0 |)3-
- que fi viyfc d e í padcécc, JÈI- ipifpso 
át&fmemaricáeaflfgura èl-^àoíór; 
de Sahador Jacinto Tolo de tándind. j 
•decrecerla vida, con queferà i n - comedias,para qué Zus' diVértidoá 
mortal el tormento, liíongeandolo alhagos cortaílen la colera a la ba-
con la fineza con que le vé fufrido, 'tetia de íustr i t lézas , burlaííèn las 
y íòbomaiido fu acoíamiento,para fuerças defu'combüte, y convalew 
queconla lifonja de atormentar cieflefu mal coníuslifonjas.Y p a -
animaffe la vida para padecer,(oli- reciendoles, que ningunas m ere-
citando las penaSjComo à quien le rian efte nombre, n i harían el ófi. 
importa la vidajy deíea el tormén- cio que pretendían, como las M u -
r o , fuítentandofe de las afliccio- fas (à quien Anfriío trató í iempro 
nes, buícando la foledad, para que con el tlocorojy decencia que Da-
.en ella fe afilaíTe el dolor, y la co- mas tan entendidas piden -, fiendo 
pañia no deFraudaíle fu fatiga , y ellas à quien deve Ànfnfo la p r i -
convaleciendo fu afan/e introdu- mera acción en íu memoria , y el 
xeíTenlas alegrias, y Uegaíí'en à primer lugar en fn inclinación) 
quebrantar ios fueros , por donde trataron que en academias inge-
fc governava fu vivir. Que diíguC- nioías peleaíTe la gak de íiis inge* 
tado andava Anfriío con ios con- nios.contra-la rebeldia de mal tan 
íentos i Qué mal tallado el guítoi importuno ; y'juntándole Lauro, 
Que reñido con las alegrias! H u t ' Don PedcOiSilviojDon luán , iDon 
randoíe à los •entretenimientos: Luis, Don Antonio,lacinto, Don 
q u é foraftero en los g ü i t o s ! Q i è Alva ro , . y oíros muchos amigos, 
galán de íus mifmos maleslHuyen cifpes todos en lo numerólo de íus 
do k-compañia de {us amigos, pac ¡plúmas-, y-Ins mas dfellos en lo re* 
efcuíarícjd^oníôelio/cott •eWenti-» galado de íus vozes^con la preven* 
miento que todos davan à íüs me- cien fdrçoía para fu regáio,"eligie -
lancolias; y porque no deícorttaire t on por afsknto el jardín:de EC* 
el aplaufo que en el los hallavan fus pinardo,digno íubílitrito de tíko-
penas los quilates de fu fufrimien- 'na,florido cuydado de los Abriles, 
to, adulando k fu trifteza la que 'íufrido menofpiccio de los Jardi-
íiis amigos le moltravan. Pero nes Hiblcos,y eftado dichofo de (il 
ellos , que defpues de la voluntas! Iluftrifsimo Marqués D . luán Fa-
Cn que pone lucido ingenio,y her- xardo» 
moio raUe,am3van i Anfrifopren- £ftà la Villa de Eípinardo media 
dados de ki aga&gjo , y obligados legua de nueííra muy Noble jy muy 
de fu corteña (hechizo de las v o - Leai Ciudad de Murcia per la par-
luntades) íentian fus males y a - te de Setcnuion; y mas levan tada 
feótavan el lemeciio, cuydando de en aquella parte , por atcançaç a l -
fil reparo con ci eítudio que Ius in* go de üerra » preíidiendo cn lo al* 
genios hazia de nueua curiofidad to,es dueño de tôdâ lâ felya;l>elliC 
de juegoSjCuriofa novedad de maf- fima huerta de"|a indita Murcia, 
caras^è ingenioía gompoficion 4? h e i t u o í a ^ d t ó â o n de corteíanos 
5f. [dcaciemirts Mlardin. 
ísibokshaBkacion del Alva , cf- onze mil Palacios, y levanralíaS 
cropulofa verdad <ie los o;os, y v- Tortcs, fin otras, que con fu mie-
teica admiración de los hombres, va fabrica aípiran à acreditar de 
aunque adivinen fus penfamieritos corto el guarifmo , íbrçofas todas 
los futuros figlos, recorra los paf- para la cria de la feda, fin veinte 
íádosjdefengañados en los preien- Vilias^LtigareSjque paila alguno 
tes de mas hermofura, y grandeza, de mas de rrecienros y cincuenta 
(fiendo la fuya en longitud feis le- vezinos; y orleando todos fu c k -
-fgnas,y en latitud legua^y media,fin cunferenda, firven de torreones 3 
que la mas breve parte de fu fitio efta hermofifsima Ciudad de las 
no fe confienta al peynado afleo Auroras , cuyascallesíõp jardines, 
¡del arado;tan agradecido à fu buen incorporándole con ellos (por no 
¡trato, que fe lo correfponde (def- perder tan florida vezindad)el que 
preciandoenojos.de el Invierno) haze iluftre la breve , f i admirable 
•ya en el rico , y abundante fruto Villa de Efpinardo. E n quadro fe 
jde lafeda,ya en los demás frutos, dilata fu bien nunca ponderado 
«juehazen ricas àtodas- las demás penfil^gallarda juventud de la f i i -
|?roviftcias,ya con el beímofo jaz» mavera, firviendo en la puerta de 
min , que calçando tafiletes de ra- efta cafa Real de Flora, de Gigan-
fci, corre en la pofta de el viento tes de efmeralda dos alamos, taa 
íufragrancia, ya en. la mofqueta, libres,que íaliendo de la judfdi* 
y rofa, y la demás Babylonia de cion^ de Ja vifta , íòlofeíãbe fu 
flores que en .efta luftrofa maquida origen; pero nos deíengaña de fu 
íè confundió fu nombrejengaílan- altivez vna cartela de niarmo],que 
do en lahermofa efmeralda de fu s pendiente de vn tronco , pcupsvq 
«campos lá pedieria de mas de elle Soneto,, 
E L A L A M O . . 
Aquefta ya de Alcides oifadia,. 
Que profana del Sol fagrado afsicrjtOjj» 
Contra fus rayos, verde strevimiento 
Paílàndo à defeortes fu demaíia^. 
JEfta,que HO al Olympo defafia, 
Pues befa de fu alteza el fundamento,. 
Vanidad de eímeraWa^que en el viento.,, 
Batetornafolada argenteria. 
Jifta del prado Babylonia hojoíà». 
Terrero dafeftejan las Eftrellas, 
En confufion armónica lasAves» 
Gadaverfftarà fu pompa hermofa^. 
. - Y amarillas leerán fus hojas belÍ£»t 
Wu^ljcwp à OSSAja? vidas grave .̂ 
ieSahadorJachito Tolo de Me Uni. 5 
Para dar la bienvenida 3 lôs hueC das de açucenas ( mas à qtíicn no 
pedes fe ofrece luego vna pspii» prendera ín hei-mofura ) y ellos 
io ío azcquia, que deíangrandole, raoftrandoíè enamorados, hallan 
por dar vida à los arboles, y pLíras, ocafijn en la mas ¡igera piedrcciüa 
te va por entre los pies de vnas ver. para tropezar, y detenerle al ga-
des melas de murta., dividiéndole lanceo-de la calla hermoíiira de las 
enarroyuelos (rizosde criftal,que açucenas; pero por dar lugar al 
marañándole por el jardin dan con demás crütal, que conioda prieffa 
fus lifonjas deívanecimientos à las viene avifado de la fama de íu olor 
flores^ muemnrador el mas candi- que por todo eLjardin íe divulga, 
do retrata la menor acción de las palla forçado adelante à fervir de 
-que en fu margen por hermofas las virilla de plata en los chapines de 
notan los ojos de todos, firviendo vna Ninfa de alabaftro, que en e l 
(à íusbr io las corrientes apacibles blanco papel de vn marmol, q t í e -
¡travefutaSjy criltalinas pendencias) ne en fus manos^ablan eferitos e» 
de prifjon las dos margenes neva- el con las açucenis ellos veríbç. 
X A A Z V Z E N A* 
Honefta Venus, açucena hetmofa, 
Verguença de la rofa 
(Pues por ti fe le atreve 
. A avergonçar la'purpura la nieve}-
-Con los rielgoí de linda 
Junto al peligro de vná fuente naces., 
Aurora de los prados floreciente, 
Bellilsimafragrancia de la fuente, 
Abejuela de plata en fu ribera, 
Bebes lus linfas, fas alientos pacçs . 
Eftreíia de ctiital en verde esfera. 
Aroma les influyes à las flores, 
Y al dexarfè eícuchar en íefpland.orcs 
( E n ecos de la Aurora) la mañana 
Nieve del Mayo madrugafte cana. 
C o n alma de oro caílidad veLtida, 
Sin qne tache vna elpina tu pureza^ 
Rendada del arroyo tu belleza, 
Y tu alma del hombie pretendida* 
A divertido paíTeo combid/n lúe- las tres primetas-qae pretendiendo 
g ó de las quátro calles del Jardin, el mayor adorno cada vna, para-
1'; ' " A f roa 
¿ Àcademiás 
ton en vna niifma comnoílnra, por 
confcguisJíjpoíltera vitoria de la 
gala , en luciendo íus paredes de 
afeytadosnaranjosj acreditando à 
la puntual medida de la tixeta lo 
enquadernado de fus hojas.Las pa-
redes fronteras obraron también 
robiiftojnaianjosjy cimas gallar-
do de tpdos guarda fiel eftos ver-
fos, que en vn marmol impreflbs, 
fiaron à. vna ram a dç íu tronco. 
LOS NARANJOS. 
Pomos de olor fon al prado. 
En el brafero del Sol, 
Eftos naraüjos bermofos. 
Que ámbar exhala, fu ñor«. 
Perpetua eímeralda bella. 
Donde en nuraerofa voz 
M i l parlerías nos canta. 
E l bachiller Riúfeñor. 
Entre cuyas tiernas hojas 
Las flores que Abrii formó 
De eltrellas breves de nieve. 
del lardin 
Razimos fragrnntes fon. 
Metamorfofcos del tiempo, 
Qtie en dulce transformación 
Haca topacios mañana. 
Los qne.íou diamantes oy,, 
A cuyas libreas verdes 
Dan viftofa guarnición 
Ramilletes decriftal 
Fíagtsntifsimo candor.. 
Rico mineraldjsl valle, 
A donde franco nos diò 
Oro el Enero encogido, 
Plata el Mayo oñentador. 
D à fin la primera calle, y toma 
bueltalafegunda en vn cenador, 
texido de mirtos olorofos, nave-
gando pot r.I verde mar de fus ho-
jas,y menudas florccijlas mil bar-
cos, y naves fabricadas de fusra-
inas,que caminando por Buena ef-
perançajtoman puerto en la Fiori-
da3y engaílando-entre íus efmeral-. 
das eftos vcifos. 
E L M I R T O . 
C o n villana fegur huefped tirano. 
Ya de fu obligación mal defendida 
Segó joven tu vida,. 
Que la perdona el fuego,y no fu mano$ 
Y vertiéndola en nácar liquidada. 
E l vállela poíTee transformada 
En efmeralda,porque infauíla hiftoria 
Verde conferve el prado en la memoria, 
Y trueca en-Mirto Polidoro el nombre, - v . 
Para que euíeñe tu defdkha al hombre». 
Sucede luego-la fegunda calle , y . hártala planta las hermoías de fu 
parando en otro cenador, corre pie, poniendo por eícudo eivel ar-
po í cuenta de Venus fu adorno, <. co triunfal de la porrada eftos ver-
fiendo í« edificio deíde la clave fos. 
de Salvador Jac'mto Polo de MeJiná, y 
L A U O S A . 
De vn facro pie de nieve, 
Expcricnciâ de nácar, efta cofa, 
Refpueíh de coral al golpe aleve 
De elpina rigurofa. 
De lanteta íacnlega atrevida, 
Que al derramar UJDÍ la vena rota. 
Se confeísò por flor la menor goc»: 
Cuya beldad florida 
Reyna es del prado coronada de oro, 
Y por U Mageftad, por el decoro 
L a lechuguilla abierta de rubies, 
Y de íüs armas puerto el verdugado, 
Hermofa Venus enamora ¿1 prado, 
Y fin que cuenten fu beldad las horas, 
Vive (iemprc inmortal íiglosde Autoras. 
De noche flor de luz ai cielo bella. 
De dia al prado nacarada eifrella. 
Continuafe la tercera calle, cipe* levanta con eflá nombre la viole-
cando en el fin della otro cenador, ta mas enana) es lunar blanco cn-
alimentandofeios ojos en lo flore- tre lo verde-deías hojas vn mar-
cientc arquiteftura/con que lala- . m o l , que en ellos vetfcis llora la 
brò tan curiofa Fabrica vna mará- temprana muerte de fus flores»: 
villa (fobrada maraviUa,quando fe «-
L A M A R A V I L L A . 
A efearmentar el prado 
Maravilla nacifte flor,y en ella 
Eícrita la ííuieftra infeufta eftrella. 
Que anochece tu vida con el Alva: 
Clamores fon la íalva. 
Que Filomena dulcemente llora. 
Aun no quieren fiarte hada la Aurora, 
Pues no llega con vida à conocerte. 
Solo faben las flores de tumuerte. 
O malograda vida. J v 
En la muerte nacida. 
O vida mal logradal 
N o confogqidajno/olo ¡iit«ft#dá, 
A % P e » 
8 de ademas dellar din.-
Pero qué mas dichofa. 
Se podia dperar quien nada heemofa? 
Que entre tanta h t r m o í i u a . 
Fuera iiieno dpcrav msiyor ventura. 
Canfadosde adniii'aríe , í a k n los Del-Jngenio del A b r i l 
ojos à la qnarta c a l l c / q u e haze L ú z a o s conceptes breves, 
fuente al palacio , defembarazada Y de la rifa del Alva 
de arbole; .para que fin fu cftorvo Generó los dcícendicnrçs . 
pueda la villa delpereçarfe por el Dulces encuentros del Ayre, 
dilatado cuerpo del jardín, donde £ ntretenidos juguetes, 
en diverfidad de qtiadrosle copian Rojo coral,qne m e c i ó 
diferentes flores, y frutíferas plan- E l Zéfiro en cuna verde. 
ca<.Y-deíeofo de llevar/e la primer Carmeí i tapicería, 
aí A banca fe adelantó vn quadro de 
claveles, y en medio de l íos imita-
do de alabaítro vn bizarro jcweni 
con la accicn.de eftar efetiviendo 
en vn marmoljícñala con la pluma 
la vitima letra defies veffos,, 
L O S C L A V E L E S . 
D e l tocado de la A i r o r a , 
Encarnados martinetes,. 
Sino ion roxo matiz 
Por donde h rifa vierte. 
L o s que al Principe d<,l dia = 
T o g a de purpura ofrecen,. 
Y en pabellones de luz, . 
Son cortinas de fU oriente. 
L o s que en labeiinto de hojas, 
Donde los ojos le pierden. 
Para que íaigüia v ida . 
Hi los de marfil previenen. 
San orienta pluvia de. flores. 
Tantos al prado amanecen,. 
Q n e a n e g - r í e los íentidoSj 
F n tantaíragrancia temen.' 
D e las joyis de Annaítea 
L o s mas precio (os joyeles. 
Tiernos rubies,qiie hermpíà -
P.riíion de efmeralda prende. 
Gon que e' prado fe guarnece, , 
Y en los c (hados de H o r a 
D e grana fina tapetes.. 
L o masflorido-del valle. 
Él mayor.blafon que tiene,. 
Galanes de eflorràs flores. 
L o s lindos de los vergeles.. 
De, la viítajy del olfato 
Adulaciones córtefeSi 
QLIS en liíonj.ts de carmín 
A l o . vientos defvanccen. 
E l credito fon de Flora 
El los hermoíos claveles, 
' Que en los folares del prado 
Moble executória tienen. 
Qiie anrojOjò que avaricia no p a -
rará en efts novedad,)' de frngañá-
ra à fu d t í c o j d c que no avia otro 
nuevo mundo de flores, que con— 
qyiftaile la ambic ión de íns ojos; 
peto navegando contra favorables 
y o'ioroíos vientos ,te palla de ios 
Reynos deTyi o à las preciólas I n — 
dias,qi!e en otro quadro oí rece la 
tierca en las.doradas clavellinas, y 
fincelád.o en vna 'coluna de j . lpe 
blanca elle Madrigal 
L A S , 
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L A S C L A V E L L I N A S D E I N D I A . 
Bveve ti; íoro,rka floc tndiana,. 
Y Sol rizado en hojas. 
O r o ti -rido cpe tu patria niegas, 
Qne à ia Oriente ddpojns, 
Y cn cílrangeros vailes te aveciiias>.. 
Y à ítr dcívelo llegas 
, D e laureles, y rufticas encinas. 
Pot" ti cn alado p íno . 
Por felvas de coral paísò anitnofo 
E l avancnto,ei vno codiciofo. 
Sin que el fatal deftino 
Que le aflalte preíuma. 
En valles de eriitalj montes de e ípnma. 
El non plus vltra íe pudiera hallar briendofe à poca diligencia de los' 
en efta coluna fi con las vozes pies vn quadro de Ñarciíos peli-
de fu olor, no llamaran al olfato girando íu h trrac íma en ÍU excel-
ias demás flores,rc conociendo mas i'o.y explicando alguna parte eftô-
peregrinasexperiencias, y d c í c u - Madrigal. 
E L N A R C I S O . 
Narcifo bello,que en papel bruñida»-
G en l ienço tranfparcnte, 
.JDel ci i íWi'detcnido de t n a fílente 
Copias tu onginal,qije te enamora. 
Sordo al pcñsfco^nie con voz te ÍIovaa, 
Y al montejque con ecí>s te íúlpira. 
Si el que no te merece te i crira, , 
(Pues ninguna nació para igualarte, • 
Y nadie eípera tan hermoía iucite) 
N o lleguen por fu meriro à alcançarte. 
L l e g u e n pot tn piedad à merecerte. 
E n v n l e x o s d é otro pais le- mira à mal pagada de ios dcfdenes dé fü 5 
la zelofa Gtecie3q con la atención ingratoSbUocupa vna piramidí t íe" 
con que íírve à í'u dorsdo amante, ja{pe.poca tierrajy vna de Íusf(júi3*-
acredica la fineza de fu voluntad, tro frentes e í tos verfos.-
L A FLOR. D E L SQL¿ 
Z e l o í a C ü c i e j b d l a enamorada, 
á g u i l a de las flores. 
Que atenta le exanjinas rayo à r a w - • 
A l Sol los mas delpiertos refplandores, 
D e m durable amor cuncmúaeniàyo ; 
• m 
I O 4cademias M L i r J i n . 
( N o à los defdenes defi! luz rc-noi Jn, 
T u viftaclafajni ca amnnre vida.) 
Sol el valle tc aclama, 
Queíe convicvte amor cn lo cpe 3-j ¡; 
Y aunque rn cartidad}Clide,perdifte, 
No fe niegue el buen gufto que tuviíte. 
Pues por bíaí'on de tu mayor firmeza. 
Solo ai Sol íe le tiude tu belleza. 
Contenro fe halla el impoísible, entre à hazer gloria dos efpaciofas 
falaSjdefempeños del mayor poder 
eafusriquczas, y averiguación de 
la naturaleza en la variedad de fus 
colgaduras, íi¡ia5,efcritorios, bufe-
Ees de ricas,y cí l rangeras maderas, 
intcrpolandüíe con viíioía com,-
poficion en torno por ias falas, y 
¿ando lugar à doze eípejos de crif-
tal muy riño , que de la medida de 
las puertas las correfponden en la 
pared de enfrente jíutnando en lo 
biillaute de íus lunas h grandeza 
del jardin,1 y contándole à los ojos 
claramente la menudencia de íiis 
yervaSjy florecillas, y porfiando cc¡ 
el miítno natural fu imitación. Po-
ne fegundo frifo à las colgaduras 
la valentía del pincel con ingenio-
doíeU. la alteza deMageftuofas fue -fas fabulas, y ocupando vn teftero 
tes , fegúndosOriginales sque d i - la defgracia de Icaro, experimenta 
buxanjiaarquiteârtira de vn bien fu defobedieucia en fu incendio, y 
formado palacio, adódc xloze puer 
tas coronadas de galerías, y baleo • 
ueSjy vertidos de ¡a librea de vn 
jazmin(cielo de efmeraldajCon ef-
trcllas de me ve) dan lugar á que fe 
E L I C A R O . 
Por marc^ de eíplendor navegas luzes 
Con blandos remos, Icaro atrevido, 
A perderte en el Sol va s maripoía. 
Mas vna oía furíofa 
T e decena encendido 
Pe. 
por ve; íe acreditado de verdadero, 
alguna vez can ia belleza defte jar-
din , tan ignorado de todos hafta 
aor3(no se íi culpe ^or gtade à fu 
mayoría ,-ò poi osb^rdes à las pa-
labras > que no (aben hablar en fu 
hermofu£a)tan adornada de .flores, 
tan compuefta de variedad >de ar-
boles, que arbitrando nuefteos la-
ços,exercitan peregrinas invencio-
nes, ya en mefas dondc.combidan 
è los ojos diver fidad de aves,eftra-
ñeza de pezes, y nunca viftos ani-
msles^ya en otros quadros formã -
docurioíbs camarines. No tiene 
bugeria Flora.que allí no fe .goze j 
ya-enotra parte hasiendo trému-
los pabellones lasyedras^iirvon de 
derribandofeporlosayres, fe fe-
pulta en el mar, y puedo al pie de 1 
quadro vn eícudo,imitado de pla-
ta, publica con letras de oro fu 
atrevimiento en ellos verlos. 
ele Salvador Jacinto Tolo de Medina. % i 
Penachojdeftrozado por las nubes. 
Porque al dorado Occcano no ce íiibes. 
Y en veloz precipicio biielves luego, 
Y con alas de fuego 
Prebendes en el húmedo elemento. 
Los vientos de criíhl,bolar fediemo, 
Pero dan las .dpumas 
Blando íepulcro à tus flamantes plumas. 
A fegnnda, por la mano derecha, ció en el pincel,qiie puede acobar»-
otro quadro con Adoiüs en los dar al arte en fu fegunda copia , y 
braços deVcmis,muerto por el ze- recopilada la fabula en cftos ver-
lofo javalij pero tan viva fu imita— fos^n otro efctido pende eferitos.. 
VENVS, Y ADONIS H E R I D O . 
Luftroíb honor de Chipre, 
Aurora que à vna flor tu llanto quiere 
Amanecer fegunda vez la vida. 
De vn javali robada,que la hiere,, 
Y tu fe la íufpiras en la boca, 
Cerrandole la llaga con la toca. 
Porque no fe .le aufente por la herida) < 
En vano prevenida 
Contra el rigor zelofo de la fiera. 
El. almalé comutas en tu alieko. 
Si en filigranas borda la ribera, 
Defvanecida c< n In humor íangrienro, 
Y manchó de coral todas las flores. 
Rotulando en ias hojas fus amores:' 
De donde en flor la copia,el prado vmbrofo 
Pira de Adonis,monumento hojpfo.. 
Sucedele à efte quadra ot to, que aviendo et arte andado tanto en fa' 
con vn mar nevado de efpuma > y figura y que parece qus transfer-
vn cieio^ue lloviendo fángre le mandofe en carne/e va crecieiitlo 
infunden vida al mayor-milagro ella mifma, dexandofe leer en.Otrw 
de hermofura , à Venus heimcfa, efeudo eftos verfos. , ' 
N A C I M I E N T O DE V E N V S . . 
De la nieve de efpuma, > 
De la vida que el cicio inípirò en gfáíiá, V 
Sobre el regazo de ciiíial hermofa, 
contra el común nacer,Ven«íiiacifle;, 
.Del-
r i 'AcademUs del lanTm 
D e l n a c e r é ! eíli!» preferirte, 
Porcpe^no fe preíuma 
Qae tiene de vulgar alguna cofa. 
L a que cuefta vn milagro fu íiermoflu'a, 
L a qt'.e deve à los cielos íu ventura, 
Lahelleza-, à quien deve, 
Afeytes de cornlji-o'a de nieve. 
'Ocupa el quarto i :euço de La fala ellas ¡os prados , y figuiendola de-
otro quàd:'o,p!iuada en el la A uro-, trás el Sol en fu coche: vifte con 
ra, cn.vna Ni.ifa , que cubierta el íiis reflexos los mas gigantes pe-
ro í tro con vn balance de reíplan- ñafeos; y pintando íegunda vez el 
dor, viene bolando por la cumbre amanecer e í los verlos en vn e í cu -
de vn montc,y lacando da vn aba-. do,correfponden con viftoíb adox-
cal muchas floreSjVa.rociando con no de las (alai. 
L A A V a O R A . 
A començar et dia, 
Prcnof t i ço delSol,naces,Aurofai 
D e íli venida^bella embaxadora, 
Qae à dezirla embia, 
Y en montes la pregonas con reflexos. 
Remendando à pedaços los mas lex os. 
Procurando que A prado 
Prevenga al Co lor ín peníil alado, 
Chirimin de pluma de l a í e l m , 
L^s bugetas de olores, 
Qtie dncimen yervas,3y recuerdan florps: 
A l mnfícoarroynelofonorofo, 
• ' D e pnrol íazergargjntasefpi imoíb, 
Q ie cantando, y bolando íè dilata, 
Muiico de cri ! ¡a l ,Ave de plata. 
Y al pinto eí $ .A renuncia cl Orizonte 
Porque íe iguale c! llano cen el monte; 
Y e i t í ende por a-óir la negra ío-nbra 
A'cstifasde luz, bordada alfombra. 
E n e í lasfalas , pues ,e í lrado de las penfion de los diferetos, ytitima-
Mufis, y Coníe jo R eal de Apolo, uidad en lo divino del ingenio de 
buícava la decreta compuria de Anfriíb. E n difponer gallaron la 
Anfirifo el deícanfo à la fatiga con "ia primera tarde lo que convenía à 
que le atormentavan memorias, y la oftentacioiixon que fe avian dc 
Je enfermava» clcí<iichas,or4inaria çelebíar çan fefte jadas Academias, 
• cc-
'ie S¿hadar Jacinto 
repartiendo Arftifo los AÍIumptoSj 
que avian de efcrivir, diferentes à 
cada vno,porque la vaviedad hi-
zieílè mas divertidas las horas, y la 
competencia no malquiftaíTe las 
voluntades, defazonando el juyzio 
(poco atento fiempre en femejan-
tes pleytos) fu amigable junta.La 
hÍ20 de rodos la noche en vna ef-
pleudida mefa, donde en ingenio-
ios platos, con dinerfidad de miifí-
cas,entretenidos donayres, dono-
fos chiftes,no dexavá;quexo(b nin-
gún fentido^y retirandofe à difeie-
tesalcobas, cada vno obedeciendo 
en fn gufto, el de Anfriío , enfaya-
vanenlafeledad lasgalas que en 
publico avian de acreditar de buen 
talle à fus ingenios. Por gozar de 
ellos madrugó aquella mañana el 
§olj y el jardín (que por el refpeto 
•de los forafteros hizo mayor gafto 
de matizadas libreas) les embiava 
la bienvenida con los retóricos 
Ruifeñores (los galanes mas bien 
hablados de la felva)pero Anfriío,-
y los demás amigos no menos a-
gradecides atan cortésrecado,ba-
xaron à vifitalle, ocupando la ma-
ñana en admirar tan lucido apara-
to de flores, y defpidiendo, porque 
Jes dava prieíTa la comida (no con 
mcRõs diy,eifion}que la cena pafla-
da) defpuesde averc.omido,y gaf-
tadovn largo .efpacio en reiterar 
con la lengua las alabanças de lo 
que avian examinado fus ojos en el-: 
jardinjCon la compañía de íèis inf— 
ciumentos, dando principio Don 
AntonÍ0,Silvio,Lauro,DonPedro, 
tPoie de Medina; 13 
RomancCjle tuvo fa prinaCra Acá-i 
demia. 
R O M A N C E . . 
Jy como corre en el prado 
Fn arroyo fugitivo, 
fDíindo nnfpies en 'hs flores,. 
Cítdti flor es ym peligro. 
©í claVeles^y açucenas 
. Mi l fragrantes Oheüfcos 
Quiere detenerle el pajjb 
Jlrrog4ntes,y atrevidos.. 
Vengando el criftd fu agracio. 
Mas Velo^ curfa el íaminO' 
Forque lo cjuieren tfpejo, 
Le¿ e/lorVa el Jer ̂ arcifis'. 
l i l i en fu n:argcn de flores^ 
Que es entre ehwlgo floridos, 
Ta roja pempa del Mayo,, 
Ya del Abril blanco lilis. 
Melancólica fequejea 
líe las attfencias de Slhio) 
1 fTir-atiiâtylmtmd, 
íDe fu bien libre abedrio., 
Jorque engañe fustrijle^as,. 
Se mtieftra alegre, yfefiivfy, 
Tentre tr ifeas de crijlal 
Latira chinas de Vidrio»-
Corre admiraâo^ y hfegre, 
f-orque en fu hermofma ha Vifttt 
Todo ei[Solen poco cielo. 
Todo el cielo en dos ̂ afir$s»-
<¿dar noticia, en el vdle. 
Que la her mofa í i l i ha fidm 
Quexa de U "Primavera ,̂ 
En lo galán ¡y florido. 
Apenas acaUaron de-cantâr, quan-^ 
db dixo Jacinto, facando vm-* pa -
peles, eftas cédulas me dieron al. 
enrràr,4izen defta manera: 
1 4 'AcademUs del Jardín 
i efte lugar dos Poetas Rellgiofos,' 
Por eñas cédulas pregunta vn cu- que van con virtiendo k imeilta 
riofo álosfeñores Poetas, que le lengua C atólica Poetas Hereges, 
digan con verdad , lo que haze la y cultos. Vs.ms, les ayuden cen fu 
Aurora quando nace, porque vnos limofna, y cumplirán con lo qua 
dizen que llora,y ottos que rie. mandan los quadros de las animas 
l del purgatorio : Sácame de a^uit 
V n P o e t â j y M'- 'dico, tabardillo (¡uc mañana ferk por t i . 
yniverlal de los hombres , grau 6 
Dotof de las.gentes,matador de à Cierto Poeta que fe ha convertido 
dos con recetas, y verfos, ofrece àíu D i o s , y dcxadola mala feéta 
por efta cédula curar del juyzio à cuica , en que vivia, pide por efta 
qualquier Poeta, porque le dexen cedula,que rueguen à Dios por é l , 
entrar en ella ingenióla Academia, porque le conferve en íü claridad, 
Dw'vélele conceder , porque vea- y à Vs.ms. no los dexe caer en la 
mos alguna cura de fus manos. tentación» 
EíHcedula dize, qu¿ ha llegado à Efta cédula dize.que ha venido del 
elle lugar vn Maeftro graduado Parnaio vn Pelquifidor contra los 
en Torre de Babilonia , enfeña to- Po'etas deSol ,à dexai à buenas no-
das las lenguas,y principalmente la thes las coplas , que defpues qy^ 
culta por moderado precio,y à los vfan tanto el S o l , fon las mas co-
Poecas de valdejpoía en cafa de vn pías fulecillmos. 
amigo. S 
4 Por eña cédula fe manda k la&Sc* 
Por efta cédula fe manda à los fe-" ñores Poetas, que ninguno fe arre-
ñores Poetas , que todos aprendan va à traer farna, falpullido.ni faba-
caíosd&conciencta , para faber lo ñones.porque es gente que come, 
que han de hazcr;qüando los aman yfon ayuda de hambre, como de 
tes pidieren villetico abrafante pa- 'Cofta,que le baila à cada vno la (a. 
ra conquiftar las damas. ya.Puíb íilencio à la rifa, c¡ les dio 
y el donayre de las cédulas An friío. 
Eft* cédula djzc,que han llegado à que leyendo vn papel,dixo afsi. 
S O N E T O , 
Tan hecho tengo el güilo à lo que fiento. 
Que como el alma merecer defea 
A la pena,que en mi mas furia emplea. 
L e agradece la foria el fufi imiento. 
Quando la fuerça de vn mortal tormento. 
Por vencer mi conltancia mas pelea, 
»Lo templa ot to ínayor que roe i c ç t e ^ . ^ -
ele Salvador Jacinto Voló de Medina. 
Si con nuevo dolor^con nuevo aliento. 
Todos tienen .rigor ^ero fon tales 
Que à aquel rnirig3} el q fe fíguc luego. 
Tan fueneJy eficaz como imporruno> 
Mas aunque fon fin numero mis males, 
Sufpendicndofe el vno al otro3llego 
Anofentir en nii rormento alguno. 
« 5 . 
Cobarde, dixo Lauro , me dexan 
vueítros verfoSjAnfiiío, y feriara la 
mercèd de fer el fegundo, por el 
deslucimiento que me ocaísona la 
delgadezade fu concepto j . buen 
teftigo es de vueftra pen3,y bien íè 
averigua en él vueílro mal; pero 
quien fabrá mas de vos, que vos 
níifmo? Yo me pudiera quexar por 
que reguloftis con mi cortedad la 
eftrañeza del aíTumptOjque me dif-
teis ayer para eíte Romance , que; 
R O M A N C E . . 
F». la Ventana 4e vn cielo, 
Ghrhtr&vfriñgfato amor. 
Amarilis, Solde nieVe, 
Vna tarde amanecig. 
Por el rubi de Vna loca, 
S)e Vn cielo htvmofo arrelol,, 
Tor Vn rafgo de claVel 
fBreVe herida de otra flor. 
So IreJVn amante, de fuego • 
Cop os:4e. m.ú>ellovió',, 
Que-~£ueda neb ar el Sel, 
Fran centellas de nieve. 
Injurié* de. fu rigor, 
LMqil& fueron énfo'bocá. • 
derla s que eiAlva rió» 
^ nevado defdeny 
i ; E¿ defprecio egradedh 
trata de vna dama defdeñoíá , qué 
defde vna ventana efeupia à vn 
galán fuyojdeígracia terrible , oue 
no pueda Vna dama efeupir conie-
guridad en fu cafa/y que íi efeupe 
quiera vn feñor ámame, que lo pa-
gue vn defdichado Poeta, que aun 
no le deve corcefia;yo cumplo con 
la de obedeceros,y fienta lo afqúe-
rofo de el affumpto no verfe bien 
conapuefto por mi,que no he fabi-
do affearlo aaas., 
Excejjfos. de fk dolor.. 
£ n Ja conjlanciala nieVe 
Ta fus afeólos troco. 
Que Je abraja en lo menudo, 
Y fe enciende en fu candor., 
(omo fe niega à defeos. 
Que es alma t cdsfu amof, 
C/ecen el yelo, que UeVa. 
Todo el fuego, al cor acón, 
^aflores que en laf riberas: 
3)e.Siguracifnes fois,. 
Quien Vio que la nieVe aírafe* 
Quien Viò que elfuegontvòí 
Pues os maravilláis que es pidan 
verfos al eícupir.dixo Don Pedro, 
no deveis de faber, que à mí ihé 
los han pedido' al catarro de vna 
dama, Psra en Invierno es lindo 
aífumpto,dix:o D¿ Luis, pretended 
para; nariz con capta moquita: me-
jor 
' l éT rA'caâetnids ¿teílardin 
pr es, replic ó Don Antonio, ven-
iderfe à vn mufico.para difculpa dc 
i i i mala voz. N o ha menefter, reC-
pondiò Jacinto, cierto amigo mu-
fico Kirieleyfon, con catartá,y j i l -
guero con tòs,que anda por ai , i n -
famando los catarros, dándoles 
- culpa de lo que cl canta mal,yííen-
dolos paílõs que èl dà con Tu gar-
ganta poftas para la otra vida para 
quien liega a oírlo , y gargariímos 
de hicl,y vinagre. Si /¿ vfaran aora 
plañideras en los entierros, como 
en otros tiempos, lo pudieran l le-
Vai à que cantaiFe en viudo con to-
nas de à porta infer j,pues esOrfeo, 
ò Vozfeo del infiernojcapon de la 
capilla de la legua de los dettio-
nios. Aora creo,dixoSiivio,aqucila 
amenaça que dize: lo matare con 
vna voz, porque fi es como eíla, 
matará à vn hombjréruin, qiie es ía 
gente que tñas vive. Mas ha mua*-
to él con fu vòz(bolviià à dez/ir Ja-
ciiKo)que yn medico riévicjojy vn 
garrotilio proffelIb,con masflemas 
en la garganta que vna* tercianas, 
deshojlrájado quantos Poetas lle-
gan à lo boca sn ièmftnçes , cla-
moreándoles las coplas con mas 
tofeduras,que amante que haze í*e-
nas,y mas gargageadas, que eflu-
diance nuevo en Vniveríídad. Y o , 
íeñoies dí^o D,Pedro,aunque tie-
ne wn mala voz mi ingenio, avrè 
de cantar .que foy mandado,y cum 
p!o con mi obediencia en eftasRp-
dondiiías:Jirèlas de preflo,porque 
mee íUn aguardanejo losyerfos de 
Silvia, 
for Dios, Fili,¡{ue me rio, 
Quando à vueftro mfrUJoi 
¡f>t%er Perfis me ¿4 mand ad* 
Tratándome afsi de frio. 
Mas no ferÀn my edades: 
Porque fies mi \>cn¡t f r t 4 . 
Quien como ía Mu/a mia 
(Dírà de Vue/lras frialdadesi 
<Bienes ¡qne en achague deis,. 
Que fin falta de calor, 
Supu eflo que el del amor 
S)i^en jue no conocéis. 
Ejle mal nunca ts incierto 
Al que mucha al Sol eflb, 
T m Itosyue fois Sol, f e r l 
0e ejür en^os mfma^ rs eiertv* 
Como la frialdad fe^tre\>c 
Ata i blmeura, tan jieral 
Pues feràla )>e2̂  primera. 
Que Jiutiò frio la nieVe. 
3>e Quefir a f m a pretiafa 
Abréis Becho tal,defcarr«t 
Caufmdo $iil>os el catarr», 
Porque fe ais mas f'onada. 
®e"¡>Heflras dulcesrakones 
Sluice lamedor tomad, 
Tcon è¡también curad . 
M i s eladas pretenjíbnes. 
Para et^ue mejor fe hage, . 
PreflaVems fus cabellosl. 
Sea de los buejlros bellos 
E l que mas me fatisface. 
T fi con eflo el mal meâra3 
Recibe^ili, también 
(De Vos V» dulce defden. 
Que feràla acufarpieéjU, 
N o se con que réperiencia,le!di«# 
Silvio à Don Pedro , âOegiJrais 
¿fe Safo a far Jacinto fok de Ivfecihii. i y 
iáj liforíjijpties nunca mis vcrfos fe L a bcrmòfa Ammlis ãigt, 
levantaion canta con la dtimacion 
de todos, que 1c cftorven el api su -
fo à vueftr3sRcdott:iiUas,y la clari-
dad à vacftroi'tgcir.oj'no pongáis 
en conocido rieigo vacftto baen 
parecer,qne os deteniente efta De -
zimajque me ha tocado eícrivir à 
vn palillo qne diò vna dama à vn 
galati.Dize aísi. 
Dudofa c ftà mi ventura, 
•Cafandra con tal favor, 
Premio lo juzga mi amor, 
Y-eaftigo mi locura-. 
Pero mi fee me aííègura, 
Qie libre caminaré. 
Ciego del Sol que miré > 
Que en tal peregrinación. 
Sirve el palo del bordón. 
Para que que à mi fee. 
far* decirlo de preflo, 
£4 ja» enmendó lo acertiá»^ 
T margeni lo perfeito. 
Tan primera en lo aSertidt, 
Y tan JoU en lo difereto, 
Que dnticipandola a Jí, 
Fénix U adora el ingeni». 
Mas atinado lo hermofo. 
Mas acabado lo belfa, 
2$ingmos ojoí lo Vm, 
Tánganos ojos lo dieron. 
A difparates -de Sol, 
Y de la Aurora embeltcos. 
Con mas perfección fu car a 
<t)e luciente memfbrccio* 
Con primores de deidad, 
Hermofo agr ú>io es de Fe »«/ , 
Idolatria del gaflo. 
Veneración del defet. 
Mucho alabaron laDezima a quie. E l buen ayre de bafla aorá 
nes dixo Don Juan: SoñoreSjno os leticia fue de fu excejft% 
gaftc la corteña lo que por fi fabe 
tablar,y abonar à fu dueño: efeu-
chadme à m i , que diiê deprefto 
(porque no haga la confideiacion 
mas temarario atrevimiento) eíle 
FLomance.que trata de las gracio-
fas partes de la hermofa Amarilis; 
aunque con mucha malicia difeur-
te quien quifo que yo las efenvie-
ra;pero agradezcoles h bueni o p i . 
nion en que ponen mi güilo» El 
Romance dize aísi: 
Elya no mas de belle.̂ a, 
E l mas allá de portento. 
Que dexò de mas lindura 
Vagamundos los de/ios, 
Quien fue de naturaleza 
E l mas cuydadofo eflrenui; 
S)e fu refiado poder 
Gkllifsimo atreVirniítitv, 
Almay aprenfo tn fu ¿f ío . 
Que no fabe fu dcfpejo, 
Ea eflrañeza tan linda. 
Sin efcmpulos contempl* 
Con U beldad lo entendido t 
Vio ayrofo fin lo fea. 
Si de carecer beldades 
Se cstiberfare en el pueblet 
•v. Lindç texto es Amarilisf 
Ella da encarecimientos, 
ílende hallan por lo fino, 
for el gan>o, yelajfeo, 
Piedades lo bi%arr»p 
Admiraciones lo nucVo. 
En fu viva acción ofti» 
Tan bien hallados los Urjoft 
Que Ugra el mas defayrado 
Efpiritu, y ardimiento. 
Si humana divinidades, 
S ¡ deÇatx h f W * 
S * 
i § yfcsarmias del Jar elm. 
E n dnl^s ¿cmfos chifle.},• Qx_e fe^ençm âe impofsiíles'-
t s aim* de U burkfcó, Vitorias de dos luceros. 
QmndojlcíaM'tk J l hca, fa/lores da/te prodigio% 
fál Solde Ji* tare, a ímio) 1 difte n.iUgro muèro. 
Alentando en conjManaas, Mirad ft tengo buengu/Jo 
Se pier He.al ayre en emeepi os, Los qtie me tenéis por necio. 
£ntre raptos úa artroiíiít Quru lo no os indiciaran otras 0-
Oh'id.ide en e»ik'!cfos¡ C3Í!o,ies,dixo Anfiifo, por lo bien 
Mude en rHfpenfion,pr:gunUt íemicio dc íL Romance, os conde-
Adoixli eft-i dpeu¡'.imiinto> -nara yo por amante' de beldad tan 
Siempre en /•; hyiado timen, peregrina, aunque quite el apoyo 
Con kiafii móbimisntít & t«tn acertados veríbs à vueftra 
Gravedad si dejlnfado, poefi.ijCjue tanto fe transforma en 
Mcjuru kdífe'.sbncho* la imiíacion.Vos, no folamenteos 
Mas q<ttrerio de?ir todo, aveis dux ido íin mas que dezirjpe-
Ociofo cuydado intento; ro á los dcm;s aveis puerto filen-
Que no conocen las Vozes c io .Paiecemç dixo D,,Luis,que a-
Tan.fderano concepto, divinaiSjCjue ion malos feisyerfoS^ 
'Yrendida U aLbanca, 'Y pues conocéis que no fon bue-
Í V treguas pida. ¿ lo bello, nos. ahorro de preambalo, y digo* 
/penas en mi amor lograva dichas^ 
Y tu dulce favoí.naertci apenas, 
, ' Quando ingrata condenas • 
A vn zelptç pepatxtii amor hidalgo.» 
, ' N o en mi ,que poco valgo, 
. Fié. venturas, preíumi favores; 
_ "Verdades de vn amor cteipagadas» 
Pero ya marchitadas, 
S,eràn de vn firme amor el defengañp» 
Y vltrage de vna íee/erà eícarmiento,, 
"Vivir en el tormento 
; Pe malvi í lo vn amor malefcuchadOí 
Tuerça es de dt ídichado 
. Mas caricias fingir ^fingir amores, 
Eníayando en el bien el raayor dañoa 
Rigor es tan eftraño. 
Q u é lo dudaíufr iendoU experiencia:. 
Piedad es mi paciencia. 
Recuerde à tris crueldades, ' 
Que fon en las beldades • . 
JíelitQSj^nobknesi ^líT 
efe S t h ador. Jacinto Tolo de Medina. i p 
Enfeñe tu her mofura à tus dcfdenes. 
Y o me acuerdo, mi bierijCjuando dixifte. 
Primero no Cabrán matar mis ojos. 
N i (eran fas defpojos 
Los mas libres cuydados» 
Que veas oluidados. 
M i amorJy mf querer; pero mentiíle. 
Ay deídichadojy trifte! 
Que porque pene mas ña tanta gloria^ 
Durará la memoria 
Del tiempo que dezias, 
Ay vivo empeño de las anilas mia sí 
Vivia yo de tu hermolura muer to . 
Que tuve por cierto. 
C o n vn dulce morir el acabarmej 
Mas tu quieres mará rme. 
Rabiando de cuydados,y defvelos. 
Añadiendo à cite mal eí de los zelos. 
M i l vezes repetia tu cuydado 
M i íemblante , y agrado 
Comparavas pais ojos,; mi boca: 
Ay eíperança local 
Alegre te moftravas, 
Y fingías alagos, y t emeías . 
Publicavas finezas, 
Y mi ív»ocíte tratavas. 
Porque eícufe e l canfarte con querttte» 
Coa dexar de mirar,me dieras muerte, 
Sin t] u: abialcn al pecho Mongibelos, 
Añiitíí./.; 10 ¿ e í l e mal el de los zelos. 
Cdk-n. Lif idaidgma, 
(Olvido de c'rülai.cruddad de plata) 
Tusdcfdcncr;, y enojos-, 
Muera yo ! o iámente de tus ojos, 
N o rabie,y ádctpcrs en deíconfuelos, 
Añadiijn;ií? a eít- r,d el de los zelos. 
Jicleaipeñc mV jmor agradecido' ; 
PaUbrss a q-K vi ves obligada, 
M* tce.elbra f . ^adá , " . 
Y en nú por del 
: Qacáúià rn f a v o / d mas I n c i d o , - . ' 
B t N o 
2¡0 Academtas' del Jar Jin 
N o viva fin conlóelos, 
AíVadíendo à elle mal el de los, zelos. 
Ca'ligiccmos, Don Luis.dixeron 
fo.ios.viK'rtra hipocrin confiançi, 
con no alabar vatftcos vetfos,pucs 
ellos pudieron, por lxKnos,de(en. 
ganar vncftro miedo , para que no 
hicieras coníclUon tan defefpe-. 
rada, que no hallo razón que cul -
pe el conocer vn hombre íns a-
ciertos(como no lea con vanidad 
de aver acercadu) qiie el c o n o c í 
miento de la verdad no, ha de fer 
Culpa, que no ha de perder por 
propi io lo que fuere bueno •, y no: 
ha de (er vno tan contra ( i , que fe 
levante teftimonios ademas que o . 
fende (ii candido proceder vn h õ -
breque fin lilüra no dlze lo que 
íicnte,pLie&alclaro juyziQ-na lo-
engañó fu pafsion,ni puede con fu 
entereza el amor de hijo pioprio: 
y,o sé dezir de m i , que juzgo, mis 
coías tan fin párte,que nunca favo-
reci mis dcfcuidoSjnidexótè de co-
nocer quando acierte : porque íi es 
«1 amor de hijo el que embaraza la 
deliberación de lo bueno, y de lo 
malojiio ferà vanidad, que conoz-
ea por bueno à efte , íi reprehendi 
por malo à eflotiOjfjemlo también 
hijo:mib : que fiempre le h m de 
juzgar las cofas, y no el dueño , y 
con eflo ni la palsiqn propria tot. 
cerà la jufticiá,ni la mala intcnci«3 
deslucirá las obras agenas, i)i t i . 
odio vengará íii abonecimier/to, 
vicuper^ndobscon fu enojo.Qiñe 
tendrá tanta libertadad en el jny-
syoíRepl jcàl^urp , cjuc no fe ab-
fuelva mtichas culpas que nadie fa-. 
be dezkíè verdades à ñ ra ifmo .La 
primera cola cs,q no íe puede fiar 
a fu.dueño». Menos fe puede fiar i 
los eftrañoSjdixoD.Alvaro, fi ay à 
quien le defmieme fu boca à lu co 
raçon,fintiendo bien , y hablando 
mal,mas amigo de íü em bidia,que 
de íí iverdad, pudriéndole de que 
no refpctcn todos fu ingenio, tan 
defeontento con las obras de los o-
troSjComo premiados de las fuya s.. 
El otro diâjdiso D.Juan, encontré 
vnos.deflbs ccaftos viejos de la caía 
de Apolo,y gallando dos horas en 
melindrear difeulpas, quiíb que no 
me pareciera mal vnSoneto que el 
dixo avia hecho mientras fe atava» 
la valona, y sé yo que lo avia t ra-
bajado treinta noches , fiendo fiií> 
catprze verfos índice de otros taa-
tosSonetos ágenos. Della (neire,. 
refpondiò Siivio,no fe podrá que-
xar el tal Pot ta de vos, i ues iolo 
mucmiiraflsis de quien eran los, 
verfbs, haziendoos odiofo en vn 
Soneto con catorze Poetns^Soneto 
de las milAveMari ÍS.ES eííè como^ 
cnenra,dixo Jacinto, y gran j u -
gador ibis , pues biilais à cator-
ze de vn lonetazo , como de vn. 
bolazo. Quien creerá , Don Pt-
drio(.iiiiique lo diga yo;devn Poe-
ta Chriftiano, que con poco temor 
de Dios,y de In opinion , que po-
niéndole dos verlos mas, vendió-
por odava fuya los tercetos de 
yn Soncco í g e n o , y añadiéndole 
otro* 
%t Sahãiôr Jacinto Tolo de Meditui. i f 1 
•otíos^cfnatursliEando dosRçdon- j ei Tirano m fiiigrams, 
dillasj las transformé en Dezimas: 
baíte ya de farira, aunque íêa ver-
dad.dixo D.Antonio,que le tram-
poisà cfta fiefta eñeRoiiiancc,(jiie 
•dizc afsi. 
•Porque faene (1 prado flgrfí 
le luífo Menga pifar, 
m Menga la i¡ue dio ^eUí 
^ d muy íofquillo/o Bras. 
'Sino la que nuejlra Aldea, 
escmayrofa Mdad^ 
•pcajion [iaraeldi[cret»t 
p a r a el gufio calidad. 
Suplicada fu belleza, 
es prodigio edeflid, 
que fe advierte fu hermofurt 
de lo bre\>c de fu edad. 
E l menos contentadizo 
en el Valle no ballark 
mas garabato en los ojos, 
mastraycion en el mirar, 
'Qttè compttíjla táemMhtgai 
¡qué lie» prendida que V A 
parece que en Irnos Verfot 
la ha pintado al¿un Zagal, 
Con trage de amanecer 
fu fol recato ceñid, 
y engañadas comencarm 
las flores à defpertat. 
Ex buxerias el Vidrio 
al tocah aliños da, 
y qudneos diges curiofa 
compufo la ocioftdad. 
En fu aliñado cabello 
repetidos fbtts ay, 
porque en cada r i z O fuy» 
rubrica ¡o Vn Sol e/là, 
Jrfarimado el a^aVacbe^ 
kkt htt (f ti ed'lar 
celo/ta de crijlal, 
falte ato an fu botona 
prolixa curiofidad, 
con los enredos de Flandeŝ  
iosfoplillos de Cambray. 
Cm ambición d diamante 
quifo en fits manos cambiart 
forqu! kaze fu hermofkrA 
mas brio/ò fu-caudal, 
Lolinàifsimo deUalle, 
tto lo puedo yo explicar, 
que es fu ajuftada cinturé 
melindrofa brevedad, 
Tgr maefko dd Abril 
digen que fe quedara, 
que en liciones de fu pie 
tiene mucho que eflttdiar, 
N o í è -nicguCjle dixo Jacinto à I X 
Antonio, que es galán vueftro i n -
geniojque lo garifo,y lo crcípo de 
efle Romance os abonara, quando 
«¿«séüvác raB&do ca otras oca-
f ionts muchasaljíbançás;yoÍas di« 
«era todaSjfino fiiera por mortifi-
car vueftra roodeftia, que nunca 
defeonozco la ve rdad en citro,yno 
k engañó à m . amigo mi Ufonj* 
en fus eiro i*es;ni à m i enemigo le 
falta mi aprobadan en (bsader-
tosjq no fe avia de fozacla noBlc-
«a de mi buen natural an la villa-
nía de aIgunos,quejò lea fu rabiofa 
malrctaj ò poco Chriftiana condi; 
cion , no ay verdad que no la: ta-
elxen^ú vetdad^que nojU cnobidie, 
& que los temple la vèngaflÇa que 
fe puede tomar ee «¡¡«arles (bs 
defcéfcós.y fin ^ lostktenga dpec 
donaríelos» V4gS<& Dios por h ó -
1 3 * b £ « i 
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Jcâdemias M i a r din 
no ayan defcaecid o vuef- mérito la injuria.y el desprecio de 
tta lobevvii tantas dcígracia s , Con 
que la fonuna.ò crue!3ò prevenida 
contra vueltto natural kjbervió os 
manchó! La tazón de ello es 3 d i -
xo Anfrilo.e! ignoratfe los hom-
breSjfien io el no conocerle la cali-
fa de quantos errores padece el 
mondo-.porque dela ignorancia de 
Ces hija de ia vanidad,ypteíunciói 
de eftas nace el delprecio de los in. 
£eriorcs,y aun de los iguales, y la 
competencia con los mayores. AL 
delprecio de aquellos íucede el o-
dio, luego el deleo de vengar lu; 
deíprecio, y muchas vezes la exe-
cucion,y àel lo mil deí.dichas. De 
la competencia con eitos íè figuert 
los gaftos,quc exceden lu caudal,è 
imítenlas ¡uftas oflentaciones-de. 
los noblesrde bs gafto&viene el a-
cabarle las haziendas^luego Qtros 
males, que con eftos íe van- adeu-
d3i)do.Menos,repiiçò Jaciqto,tc-
prehendiexa y,o à vn hombre j que 
fiado en lo- que faben. borrar los 
diaslargosjòen que pocos toma-
ron de memoria fus tachaç: íeis las 
dudan quatro no las creeu.y los de 
mas laiignoran.blalone de princi-
pal j j e t o que lea la deivtrgnej ça 
tamana.que en defdichas, que ac-
tualmente les eftán moltftando, fe 
olvide taró de fijque murmure(no 
à los que padecen el milmo mal, 
que auu eflo era menor ciáñpjptto 
à los que (c libraron de golpes de 
fbrtnnalNo qníero yo que. no aípi-
re yn hombre à mejorar fu (uerte, 
^qae ello es vileza de animo no 
::gtocurarlo) pero po ha de hazei 
los otros,HÍ a â o poíitivo fu atrevi-
miento,y peca veiguença : aprué-
belos íu cotrtfia,iniorme en lu de-
recho la candidez de fu animo, la 
liíura del trato , la ¡eguridad de fus 
palahraSjlas buenâs aufencias con 
fus amigos, y el no moftrarie falfo 
con todos. O ieñor, me dirá algu-
no,que en conociéndole à vn hom 
bie vn defcâo lo dtfpreciã todos,, 
y quieren tratarlo con tanta fupe-
rioridadyque no es pcfsible íufiir-
lo.Yo les conficílojque ay algunos 
que íe enfurecen tanto con. veríe 
favocecidosdela naturaleza (co-
mo fi íe mereciera por el ú&o del 
nacer) qpff lo atropellai* todo y y 
no vale cen ellos el ingenio, ni es 
de provecho la.virtud, porque tío 
cayó en íangre tan purificada co-
mo pudiera;,mas en tan conocid.o 
dañojbucn remedíOjque fuelde tan 
quebradas condicicnes,efte proce-
da fin la lobervia, y con la.hymil--
dad de bombie,que tiene deft&os 
y aqucítracelo como à hombre, q 
nació fin ellos^que con efto íe con 
ccit jr ín las voluntades, fe vnirà el; 
gufloj'e eícufarán los odios , íeco» 
neípcndersn las voluntades, y v i * 
vira con quietud el mnndo. Que. 
no me han de poder íufrir à mi íer. 
lobctvio,nacicndo humilde , ni le 
han dt íufrii a! otro (us delprecios 
porque nació limpio.No os he vif-. 
to en mi.vida,dixo Silvio, enojado 
con mas razon,tK> por cierro, y no. 
me defagrada el pedaço de la mo.. 
rahdad ; pero por mi vida que lo. 
dexí. is para vn pulpito , que parece 
ie Salvador Idcmto 
Wpocrefia en tan moços años co-
mo los vueíkos. Querer enmen-
dar el mundo.es impoísiblc,y folo 
firve de que os áborrezC3nTO(]os,y 
dcfacomodaros de opicion, y «s 
mejor que nostefirais vueftros ver-
fos(que fi mal no me acuerdo, fon 
3k vna dama,que íiempre fe vifte de 
verde)porque de la experiencia de 
d garbo con que efcrivisjOs prefe-
rimos el aplaaío, 'Quien íúpiera 
tan poco,lc refpcndiò Jacinto, qnC 
os creyera ;pero pues me cfta bien, 
paílb por la lríc>nja,y digo aíii. 
A L A D A M A VERDE. 
t>oíiA horta'iça con alma 
S)pñ& Andante I'orong»/, 
euyt> gu(lo por efiráñ» 
4 todos âà quereir. 
TTu^ue Ve/iida de Verde 
dtfde el moño al efear]>fiit 
m eterna frimaVera ; 
determinai-Je Vivir, 
Stinta Hermand td de las callef t 
que Verdinal tan fútil , 
que miras por Verde antojo, 
porque fea todo afsi. 
Tu,que porque el natural 
ojos te dio de 2gfiry 
freguntafle a Vn tintorer» 
je fe podia teñir. 
"Efcuchados pefadumhes, 
que te bueban de carmin, 
y entre to roxo lo Verde 
templarás tu frene fi. 
Atiende porque mi Mufa 
(no ya a meco de candil) 
fino a moco Veude, quiere 
tfeogerte apodos mil. 
La tnuger mas Verdadera 
Tolo de frfe fiM.t, 15 
ere'ŝ ue en mi vida V i d t i 
con ejirclla de alcacel 
te devieron de parir, 
Tejle parecer aprueban, 
pues pajffando j m t o ^ t i y 
enfartando mil fnfpiros, 
te d i ò v n bocado V n r o z i n , 
IDefpues que reverdecifle^ 
ya te llaman por a l , 
como à Santiago elFerdei 
Belida la Ver de àt i . 
Muy bienpuedcntiretmder 
tu cara de Serafín, 
donde ay efperança f r a n c * 
Çara quaiquier Amadis. 
Pero quien te comer-i 
aun m i tanto peregil, 
Ji dà ¡o Verde dentera 
al guflo mas Vala di*. 
1$¿ Morir às malograda, 
fuesen e j l a v i d a en fin 
tt has dado mas UndtsVeritt 
queel potro de Stlianií» 
Verdé ejlis de p e ñ f a m i e n t o t g 
j i fon romo tHVtJl ir , 
quiera Dios Que di la fayA 
no fiaffea al faldellin. 
f o r lo que Vifies,y hablas 
j u z g o que te puedes i r t 
à fer Verdolaga en p r a i § t 
y Verdoral ¿ Vn j a r d i n . 
Que buena, Fiiida , eret 
para piatada en p t i f , . 
ÍW fíiasyerVas, y Verdurdf "' 
q u e V n a k o í l a de Madrid* 
E l otro dia rehijle, 
y por afrenta en la UJj 
te tratédeVsrduMtè 
Vn moyuelo picaril. . 
fU^a en tiempo deQgarefhi* 
te llMlttertt pfifquini. 
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2 4 Jcademhs del lardin 
j ! V» ingmio de buen dyre» difihc el ingenio, y no los muchoa 
h tercie que dio el Abril. a ñ o s , que no han paílado por can 
Mas aunque mueras de V,iej\ nuevos fuceíTos.Yya como la nam.. 
nidie te podrá de^ir, raleza va cercenando tanto la. v i -
ni llamar muger: madurat/ da , fabenlos hombres de menos 
pues t.an<y>erde!¿its denwir. tiempo, poique les quede tiempo 
Leed otra vrz el R omance , dixo en que fepan^y afsí vemos, que ta-
AnfrifojV os alabará la primera, q to muchacho dize cien vivezas,, 
íolo él puede fer üi aiabança. Sí es que no fe pueden medir con fus 
por logi¿r el cocetiUo , teípondiò dia&^harto de;figuales, de aquellos 
Jacinto, ya lo enriendo , y. a l ába lo ^glos. en que tenia vn chicote 
picautejpero osíupHco,que no me tr einta,ò quarenta años., y.no oíFa-
alabcis., que lo fentitàn algunos, vadezirle *fu.íeñor padre, cafeme 
que nocontentandofe có los aplau V . m . Ya madruga el ingenio à los 
ios,que damos à fus merecimknB. a ñ o s , poniendoel fin tan al prjn-. 
toSjíalen à capearme las alabanças cipio de la v i n q u e no ay que an-
y à empatarme- las. voluntades; de dar háfta la jfaáuerte, pues házetoos 
los que me honranrbien fabcísrquc milagros del qtie llega a ochenta 
no ferà vengança , pues fe là efeuía anos.Y fiendü cfto aísijnQ ay quie 
m i reportado-, y apacible natural*., fe eníeñea morir, y vivimos todos 
0ien opiuado le. t ené i s , díxp D o n como f i huvieramosde y i v i r , pu-
Luis, y* admiran vueftro ingenioi- diendo-apsend'er en los que mue-
aunque lo contradigan yueftros rjenjpués es efta materia en que no 
añoSjfibíen no es defigual empreí - podemos fer nofotros nueftro eG. 
ía en ellos quatro coplasi y quando cariíiitntq,|i lo errafletnos. tnfeli-. 
fueran mayores eftadios,>,no le re- cidad-ferá gtandejiçlixerpn todos, y 
fervÒ la loberania del ftigenki cUo levantiindofe »porque los Uamava 
caduco de vnas cànas , n i ' la edad la alegria del Jàrdin, fe dividieron; 
«s fabíd uria ( quando fe fiinda fu por íiis calles, hafta que los bolvià; 
fãberen fola.la experiencia) pues ajuntar enlameia la noche,, 
la varia condición de los hombres s con que dieron fin i 
inventa calos, que no ha experí- tan divertido 
KCQUdo la edad .; , y entonces los dia» 
2 * 
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A C A D E M I A 
S E G U N D A . 
¡ tientos dc reíplandòr 
i e í p i r a v a e l d i a , c m . 
panando con fus l u -
zes la hetmofa v i -
driera dc vnantibe, 
que oponiéndole à i m rayos^ los 
arrojava d i í í in tos per encomp-
dos orizontes. Defpei tò , digo, e l 
dia feganda vez à los corteíànos 
j à rd ine toS jy à j a c i n t ú d cuydado 
dé grevenu'k à la Academia fieí-
las que defobligaííeii la pabbra 
que empeñó" en íu feííejojV qac no 
IdèsfávorecieíTen fu buèn *g(iíío,ran 
fòçonado ya con cl donayre en . lo 
ápaciblcj-y ya c o n la imtsnch en 
l i) íevéro ; y mientras- lo r der r íás j . 
con encceteiiidas danças , y pegos 
oividavan ias fic'ftas(pcrt}iie no e í -
quivaílèlo p r o í i x ó de vna eipe-
ramja, lo bien corre'g'rdas* que í a l -
dr iaáde tan buen ingenio) ]a».int© 
fe ocupava en iídieftrar a- los pajes 
qae los fertíán, para que repreíen-
taííen vn torneo biir leíco, coiv los 
trages dé más rifa que pudo prevé-
IMr;y àpt-nas à las quatro de la lar -
de los junto en vn grandiofo cepa-
doria inquietud diiíce de íonoro -
fos clarinéSj quando lá concertada 
cótnpañiá de'qúatro ¿oros de rou-
R D M A N C E,-
frs l a z a d a de criftal 
m elpe. &o (ie Vna ptn*, 
cm armonu fnaive, 
trna fuente Ufonjera* 
(Bel Sal, prner fofam¡mos3: 
la bien llegada ̂ rm^era^ 
tan amigas que la ñfa. 
ella,,y el Al><t fe pre/lan. 
Gracejante de criflal, 
pues fin murmurar rifueña^ 
burlandofe con las flores, 
dizedoñáyres-de perlas i 
'• Bítyaf .agtms fabric arm 
en poca florida, tierra 
k Fkra cafa de campoy 
• cigarrales de Aw aitea 
Efcamada de las ondas, 
Velozm-ente fe pajfea 
por galerias de flores f 
por balmflres de jerV*»'-
0cafionadas 4el ayre 
•¡mas cm otras pekan 
las fltres por contemplan 
en> fuefpejoJu belleza.-
f&eJo continuo del prade • 
canfatlas bufean la Aldeai • 
donde es Zagal elffanifii* 
y > i enana Id Agnetñíti -
Retiradas eon la noche, 
fe viften per diferencia^ 
16 ' Academias 
Y-fay neto I* tnofqueta. 
Mas al recibir del S e l 
l a )>ijtta,alegres tñiecan 
E l embozo & de fus bojas 
. LAS lecLuguillas áej'pliegan. 
Con tal gda, y tal afleo 
En Vn monte ¡quien creyera. 
Tan de l* alacio el j at din, 
Tan.de U c&rte la felvai 
L a dulçura de ia muftea los divir-
tió halta que llegaron por vna de 
hs calles del jardín de Jos gig^cs, 
almas en pena de d os vellidos mas 
jnftos que el zapato de vn liado ò 
que má^as al vi j,exainin»ndofc de 
conciencia en ellos,con vnoscuer-
. pos Longinos am oldados en de 
Alguazil ga l án , à d e j u e z í o b o t -
nado,vnos cuerpos à Ubàda,cnuy 
eltirados, que .pnCibs la» cabeças 
en lo alto, parecían premio en pa-
l o cnlcbado, ò la lança de David, 
quando entro triunfando con el 
gigante. Llevavan en la vna mano 
por maças mclccinas (pillo letes de 
los DoÁarcs , con que i trayeion 
difparan à lasgentesjy en la otra 
las riendas de vn rozm (cecinà i 
quarto pies} iba caballero en él vn 
ErraitflñOüCen c;.lças atacadas , y 
rmstraftos viejos encima, que tie • 
ne vn baraul!o,faitcncs, manos de 
mortero, alcuç.is.y cticlwras , que 
parecia geroglifico',0 el pefc ida 
miíl:eriolo,qíteiràgeron de Baby-
lonia; apcò(e,y diò i losjuezcs c i -
ta letra. 
To foy e/l* e t infalible, 
L i refolitcioti terrible. 
E l patrkida ba/larào, 
EIlegitimo gallard»i 
del lar din 
Tel hermit aio invencible,' 
Ce li donóla gallardía hizo. Icsade 
nsanes ccnveiJtufes,)' tornando fu 
lugír , eípciò en cl à que ilcg.iUe el 
p¡!fr:cr avetuuíeto , que cavalieto 
lobie \na tumbajíinvtrfcquien la 
movia, íc fue act tcando. Llevava 
elciita t n la vandctilla de viia lan-
ça dias It ti as, E l CaVallt ro de re-
juictp'.y en vna targetj pintada vna 
muerte con cabellosxubi&s, y à ios 
pies efta letra. 
COH mi rubicunda muerte 
fienfo Mncer el mas fuerte. 
En apeandoíe,íe fue para el mante-
nedor, y midiendo dos adadores q 
traían por eípadas , començaron 
defpues la peleajcon tus temblores 
de lança j y muy arrojadotcs de 
pies^muy eílirados de piernas, y 
muyNeveros de talle, fe dieron los 
tres golpes, venciendo el Cavallero 
Eremita, be í cawò •mientras lle-
gava vn'hombre vetiido de íaílre, 
cada pedaço de fu vellido de. dife-
rentes rttazos, llevando d'lanxe 
mas pendones que vita piocelsion 
genera l.,y cu vna targe ta , pintado 
vnrckoc.cc n ^ l U l n i a . 
Retrato de/le en l a puntos. 
Y e n mentir à w ^ t s foy. 
Mas ftemfre quito, y m doj. 
No perdió acción cavjlitio'k 
por verfe manejar de vn Lílre (anr 
tes con el <icpc*jo que pudiera'fu 
•aguja,efgrimienoo ia lança , con 
mas valor que acometieron lus an-
tepaílados à comer del huevo) que 
brò íus tres lanças; y vitoreado de 
faítrofa çompania,fe. arrimó los 
demist ayentureros^pot «i«t lugar i 
de Salvador Jacinto 
quellegífle in&iiua gente , que ta-
ñviiiio.y repicando morreros,y ai-
niirc2es(aCamborcsde la holla^nui 
lica de medio di i jy manicerdio de 
boticaiios)acompañavan á vn a \ ê -
turero muy preturáido dtpsfluSj y 
ta lkjCon icr coxo , y xibado , CjUC 
iba amenazando à todos de leve^ 
xcncia,y en acción de ir btifcando 
alfik'ttsXlevava el vellido guarne 
cido de msxadcrillcs de hazer rá-
das,y con L detigiuldjd dt (us pat-
los.dáva mil maxadcradas.n.ovicn-
do vna íonora maxadena.rraia por 
tittiiOjV i K i n i b i C j f / parente/coVni-
terjal, y eirvnarodela fixados t i -
tos v crios» 
To1>¡fto de lo que he y i j lo , 
ToTqite en. 'iiiendeme , j e \ean. 
LOÍ f «f mirarfe dejean. 
C e í s ò t n llegando el repicado tÇ~ 
truendojy ctmplicndo có las obli-
g a ' i r.es de buen lomeantcidiò ins 
tres golpes , fin k t Vencido ( que 
nunca fe vtuccvn maxaderojv oni-
maridofe à íuj corr p.int i c s ifp it> 
à qtir llcgsfle vn alboicU' , y ru-.cio 
tan grande .cjiic p i ro a rorio* t n 
COIlfuÍK5li,plK'SÍ<-'lo i t OUU VO'itS 
que.dezi.ii): Cicir.en las torneras, 
tapen los taladros , plicgtieRte los 
fuelles,jnr.renle jos calces .pare el 
Nonvmuyne el Cierço, detenga— 
íe el Auílro,no ct^rra eiZcfiro.En 
ma^or cuydsdo iospuííeron à to-
dos tan deligual;scofaSj y juzgan-
do que háblavan con ellos las. \o~ 
zcr (que en oyendoayre^atodo 
Poeta tiembla la fcarbaj ajquel fe 
cubria^tral le tapava las fien esj cf-
íbtto ponía las manos en ia^b uca,. 
Tole de Malina, 2 7 
por norefpirar viento, remienda 
algnn diluvio de ayres: pero afle-
gmo Iti miedo vn chitrion,qua He-
A palenque cjue ruado de qua-
tio Poetas en vez de quatro vien-
tos.y. enrramado el chirrión de ca-
Lbaças, que parecían cimenterio 
de Poetaste a biiò en quatro cal-
cos vna que en medio de rodas 
pre fidia jdel'c uh'iendo aiDiosEolOj, 
que preíentuva la figura del Dies 
Apolo t o n ellas Ierras eiciitas en 
h tiente. T ^ i k i l Vacuum i n natura, 
y e» vna rargera el' os verlos. 
E n e lv ieut t t f en ¿os cafeos, 
Quejicrnpre los dos tenemos 
E j í a , j yo nos parecemos.. 
Tarto gulio les hizo elle dilparatC, 
como confufion les causó vn eí-
rntendojy apeándole el Dios Eolo 
con muy buen ayte r haziendo Jas 
ctiemonias de torneador, oiò lu-
g^r a otro aventut.ero q venia c o -
rriendo la poíla cavallero en vna 
'dueña centr-ñtitcHa de .carton, con-
vn picare por alma , que la movía 
(paia que Ce vea q iKn mal alma tie 
nen las muñas) , muy enmantada 
con (u manto, que tetvia de gual-
drapa^ muy tocadacon íus tocas,, 
que íervian detocndor,paveciendo-
capon conimortaja,duinde corpo-
«o;puesqiuen díxo d u e á a s j q o i ^ 
dezir duendes (íitio que fe corrom-
pió el vocablojrefpon^riosdsi10-
nor de los e Ih ado s, j^ó reqiiielcant 
in pace de los íeñoresi pue* punca-
ay paz donde ay dueña s,.analcote 
perpeti!G,y ¿otefina-eterna, eípan— 
tajo dé lesípsijeí, traigo dé los can--
celes, gpJondrinaí de Palacio que^ 
todoo 
- i f l Acidemias del farJin 
r o d ó l o pai'htt, apañufeadoras de admirable eftc Romance, 
voluntades , diablos capones con 
•raorigü.y tucas, <jue (i; disfraza R O M A N C E , 
para condenar 1 s almaSjy Levarlas O que herrhoíos fe compite % 
Bclifa^tus qjiiS bellos. al hfierno,donde lis dan tormen-
<o de toca.por las muchas que ellas 
tienen.Bu elb pnes,(pia por (o rc-
;nicndado,y por Jo blanda para vn 
íuegokaminava el aventurero}llc-
.vava por â ote vna bolíasy por ro-
daxa de las efpnelas doblones,y ef-
jcrita efta letra en vn efeudo. 
Con ti l Vira, y td efjiueU, . 
Con tal Amoray tal acá, 
A miguflo , aunque es .tan flaca. 
To camino,y ella bueU. 
EHtendieron todos el mifterio de 
la coplí(c]UC vna dueña íucic ^er 
muy buena inrerceísion) y el aven-
turero apcandoíe/ue à executar lo 
^ue los demás avian üecho^y a-
^abaudohizicrop todos la folla 
da vno con diferentes contenecias, 
y meenos dd cwerpojtan fjLwofos,y 
tan de figurcria.quc entretuvieron 
Con fus invenciones, y admic^ron 
con fiis viajes, hafta que pufo paz 
jen-tan guflofa guerra la gloria de 
quatco cotos de «nuíteps, cjue a.yn-
dados de dulces ínftruancnros, dc-
•XJndofe losynos en los otros las 
yozes.íc dclcaufava cu los acentos, 
y copiándole los palios porfiavau 
en vnos mifmos nameroŝ y clauíu-
las,altei'cando en vna diccioiv Y a 
«ftecoróle hurtava de la boca al 
«tro el final. Ya «iloçj-o fin dexao 
Valentones à lo ayrofo. 
Matadores à lo tierno. 
Uermoía cjuexa del Sal 
Son fus iayos,y aunque negros. 
Le cueítan mas de vna embidia, 
Y ¡e han dado muchos zelos,. 
Su belleza, ÍH donayrc. 
Su .lindura,y íus extremos. 
Si por mirarlos me matan. 
Yo por mirarlos me mueró* 
O que bien que bien eltán 
Entre tanta nieve puertos. 
Parque paguen Jtomicidas 
, Los que abrafacon traviefosí 
Pormidit ¡oscon cuydado, 
¿ (Manofilsimò embeleco) 
Porque íe arce van, ios callaí, 
Yhablan quajido íc arrevieron, 
Qije foy idolatra, iize. 
De íu deidad to.ío el pueblo, 
V n Aguila dellbs Soles, 
V n extafis deílè cielo. 
Qj,c vivimos de vna vida, 
/Que los dos-fomos exemplo 
Pe laber amar,y en fin 
Yo tu amantc.y tu mi dueño,. 
Enternecieran i ¿nfi iío ellas dos 
vitimascoplas,quc aun jneuos d i -
xrh.» embidiaran los tibores, y def-
denes que padecia , y puUando ta 
los ojosíii dolor , íe pulo en ellos 
íele acabarje proí'eguia; concu c- las manos, por deíaqeditâr, y def-
riendotodos luego en vna mifma mentir algunaslagriraaS-, g«e traf-
.j^zon.le davan fiujiaziendo entre ladò' à ellos el coraçon , y por mas 
CQBCcrtadai diferencias rauy cjmmrksteyòellojverfos. 
M A -
Je Sahâãor licintQ fob de Medina. 
M A D R I G A L , 
Prefidias Natcifo en tu Orizoncc», 
O hei-mofoj-ò galán monte, 
Florecías el viento, 
Y en el quarto cien-.ento, 
Porao de clores en fu fuego ftiíW,. 
Ya tu pompa perdifte 
Cadáveres las ro&s 
(De la tercei a luz huellas hermofas) 
En íus entnñas fepultò la nieve 
(O vil iüonja aleve!) 
Bolviò otra vez la Aurora». 
Y el Sol vida de Flora 
Delpcñó con fias rayos tus dolores». 
Reíucitò tus flores, 
Y el rigoi defatado 
En liquidoscriftalesbana elpradoj. 
Y fulo, Fili, ya monte de azero. 
Eterna vive en fu rigor primero. 
X 9 
Tríílcs.y alegres dexò à rodosà vn 
BiiCrno tiempo.. Anfrifo eon fus 
v«(os;lo prime ro,por eldolor que 
mo,. w;\ e>. ellos; y lo íegundo, 
p-.-T l it'Mv.. '-uro (iezhlosjpeto 
con ; d. •, ' . X J L >.IO , no me <Ld-
maya in T U y huero •..ellos v i t l t s , 
quepoi lo a CI.OJ. no i', ¡̂ K J.c iai-
tar à.cítcRomrnce '.u-o u al;.!.'a»-
ça de que es. muy di.iCCj pucsc í íu 
ailumpto à vnoscliapiiitsde alcor-
^ q u e d i ò vna. dama i vn galaíi 
luyo.Dize afii.. 
R O M A N C E . . 
Aquel rieígo de las vidaíy 
Aqoella rv.icva crayeipn,. 
Aquel peligro de todos,, 
Y aquel animado harpon.. 
Aquella, por quien preíumo 
De difercto defdc oyj 
Que venerar lo entendida» 
Esçartc de diferecion. 
Ladivífta Cloridigo, 
Por q ien muerto en \ idacftojr^ 
Qtie morir de tan buen gufto 
Es likinjatlel dolor. 
V nos her molos chapines. 
Hechos de alcorza me ái&i» 
Mas no los ha menefter. 
Porque espigante mi amor.-
Pero aunque le pufo en ellos» 
La voli)ntad3no creció. 
Si vi fu beldad primero. 
Que puderefervar yo? 
De tantas finezas mias»* . * 
Su belleza es la pcafíonj-
Quenodeve à.lps chapines-
Lo gMC à fos--0|os deviò, 
Gon vna faz de fus rayos 
Los chapines argentó. 
3 o J c J c k m : 
Qiic zclofa c f ú U Limai 
Como UJS cmbiJiaclSoii 
Mucho los cr tmj eiaima, 
Qiic ai íumt ídc les ptellò 
Sa blanca auno lo blanco. 
Lo dulce ü\ con-.iicion. 
p c cayos vnyoSjò dedos 
E l mífmo Febo aprendió 
Luzes con cjue viva el dia, 
Y la açucena candor. 
A codos pienfo dezic 
Â voxes tamo favor: 
Pero quien ha de crcefj 
Qué yo tan dichofofoy? 
Tanto pudierais Lauco, dixo Don 
PedrOjConfiar por lo agudo, como 
por lo dulcejpiies vnOjy otro tiene 
vueftro Romance: pero por vnef-
tra vida que nos confeíleis quantos 
bocados difteis con la imaginación 
en los chapines por fatisfacer la 
golofína en que os pufo el affimto. 
Os allegm-Oireípondiò Lauroj que 
ñ no me acallaran los deíeos, y no 
me defpicára en vnas padillas de 
boca que halle en las faltriqueras, 
no se fí tuvierais aora Romance*, 
tanto me divertia la goloíina. Por 
fí os veis en can apretado lance o-
tra vezjbolviò Don Pedro â repli-
car, partiré con vhos de vnas padi-
llas que tengo , que quiero cohe-
cháros la raque os parezcan bien 
eftas Dezimas,que me han tocado 
cícrívir efta noche:dizen alsi. 
D E Z I M A S . 
Si aumentu zelos mi amor. 
Que me dès zelos intento. 
Que cicceci tai tormento 
is de! Jar Jin „ 
'Si me niegas'ti dolor 
' A los zelos en rigor. 
Les rigores agradezco, 
Pues que por ellos merezco, 
Querer à quien quiero mas, 
Y aísijFiiiSjCuerda eftàs 
En-darme lo que apetezco» 
Será mi amor inmortal. 
Pues fer Dios prueba enefeto 
Del común eftragOjexceto 
De los zelos,que es mortal: 
Contento cipero mi mal. 
Pues con los zelos eílrena. 
Nuevo laço lo encadena 
Con que me prenden tus ojos, 
Y C\ la crecen enojos. 
Parabién doy à mi pena . 
PUPS dixifteis, reípóndiò Lauro, 
que me compravais la alabança, ya 
es vueftra;pero mirad quá mal pa-
rece à todos la- alabanza propria; 
y aisifufiid el dolor de no veros 
alabar, que yo dexai c de pagaros 
(aunque peligre de trampoíoj por 
que no incurráis en e l delito de 
delvanecido. Riéronle todos de ¡a 
fofiíterla de titrate, y dixole Sil-
vio à Lauroxomo DonPcd.o t ra t 
palle la deuda en mi,yo os delcar-
garè la conciencia, y allcgurarè el 
credito (que necelsito de la ala-
bança que él os compró; para cftc 
Romance,cuyoalli.;mpto esa vna 
Dama hermoía,y muíica: dize aísi. 
f j r a quexa de las flores, 
¡Para tmbidia de us a)>esy 
fufo el amor en Lcon¿da} 
Florida edad, 1>ô  fu<ñ>e, ' 
TfyeVa guerra de ias tidas 
En 
de Sahdclor 1 ¿cinto 
en lo Ayr of o de f u talle) 
Ten lo dulce de f u ix?^ 
Tiernas lifonjas al ayre. 
Clavel matizado en niel-e 
Es fn boca, cuyo efmalte 
A la f a r t a de fus perlas 
tpone eílremos de corales, 
{Dulce aplaufo de los o.¡os, 
¡Del oido hermoja cárcel. 
Imperio del abed> io, 
Y ley de las Noluntades. 
Les que miran f u beldaà) 
Los que miran fu donayre. 
Sino mueren de f u s o jos 
(Dulcemente à f u Vo^ya^en. 
catenfe los defeos. 
Todo atrevimiento pare. 
Que es hechizo fu ai moni a, 
.Toda libertad fe guarde. 
Y o sé Silvicdixc.-D.Luisjde algu-
na dama menos dichofa cjueLeo-. 
nida el fentimicnto que le dará 
vueftio Romance: pero con oíros 
de ídenes les av.eis enfeñado à fu-' 
frir eftejpLidiendo , aunque fucile 
con artifkio,ngi-adecer íus finezas. 
E n mi vida replico Silvio, pude o-
bligar à. mi lemblante à fingidas 
acciones ,111 ha íahido efctipirle el 
çoraçon alguna cofa <]ue tengo 
por impofsible , à lo menos por 
i r u y penofo, el recatar del.fcmbian 
te. vn dolor,y vna pena*, eíla dama, 
cine dezis puede pagatíe fus finezas 
de mi deíengaño,pucs.mas,me pu-
diera nctar de fallo, que me puede 
culpar de deíàgradecicio.Mas mcr-
cjd.dixo D.Antonio, os haze eí ía 
dama de la que vos os quereis me-
vecer,pues paca amaros os bailaron. 
Tolo de Me cima. 3 i,-
vuefiros méritos, y para peifeverac 
en quereros, es jnenefter imagina-
ros agradecido, mirad vos quanto 
mas noble es el agradecido que el 
hermoío,que efta es parte del cuer-
pojy aquciia del alma : y aisi mas 
íii ve quien bien efpera, que quien 
mucho ama, pues de la hermoíura 
íè contentaron los ojosque llegan. 
à gozar la i nsgen,y en la efperan-
çacbra la fè auii contra la clara 
expetiencia. de vueftra ingratitud, 
efperando ganen con vos recom-
pci,fa,y agradecimiento fus finezas, 
(Lis afeitas, y las demás acciones 
que haze vn amante para obligar. 
Y o os a í íeguto rdpondiò Silvio, 
que por lo que yo kifrò en los def-
dcnesdeLeonida.mehe compa-
decido de les que paliará eíla da-
.m3,mas puedo .tan poco con m i 
voluntad.quc t.o he podido reca-
bar con ellajnicl.nniiarla, y juzgad 
yes aora fi .la defayuda mi defe.a 
ello es cuydado de las eftrellas , ayv 
dcfdicha mia,pues en vna parte íu^ 
fio deípi'ecios,y en otva no sé efti-
mar volnntadesini ;c agiidecer o -
b':igadp,ni puedo obligar con fine-
zas, t í lo .cs confedarnos hembeeç , 
dixo Anfiifo,y conocet quan poco 
enteras fon lasxoíbs en el mutjdoa 
que lo que mas ie proporciona co$ 
micftro gufl:o,paga mucha penfion 
de humancjpces quando <e v iô al-" 
g u ü o contcntOjCjiie C( nfocme \ .ta 
zon niattinatica^ío lo pued.e eftar 
nueñio c o r a ç c a petfcétamenle» 
aunque obedezca íii 03andamiento 
efta.iumptuoia.maquina ¿e l O ibe* 
porque ia figura del mundo e& ef-
'5 * 'Academias 
fcir¡ca,yli dclcoraçon triangular; 
Í afsi no pticdeu cóccrcarfe las dos. ruebafe bitvt,(\ pintamos vn co-
raçon.yponenios en el centro del 
lazurita de m congas, dando vn 
cirailo que coque à los tres ángu-
los del C J'Ü^O i , vienen à quedar 
tresvacios,poc no avenirfe las dos 
figuras.Efta es la caufa porque el 
grandeA!exandró defpties de aver-
i e ícííoreado del mundo, y tenido 
Corte i vniveríales en Babylonia, 
íe entrilleciò, y preguncandole fu 
Priv do la razón de fu triíteza? 
Ke ' jondió qu.-defaber, que avia 
folo vn nundo que vcncielfeiy ais 
por ellas razones,po ay hombre 
Cfue fe Íatisfaga con las mayeres 
Kctmi furaj, coalas rpas creqidas 
riquezas^ el citado mas dichofo, 
porque eftas,como partes de aquel, 
iiguen el todojficndo afsi impoísi-
blc,que en efta vida mortal íc ha-
lle cumplimiento à nuefteo mal 
Contcnto,y (áíisfecho ¿efeo, harta 
que en la eterna gozando à DÍJS, 
halle medida lo ambiciofo de 
iiucftro curaron, porque aunque la 
divina eíTencia íe figni<ica con i i 
figura csferica,por no tener pritioi-
pio.ni fin, efta v nidad es en qu m -
í o la eílencia, yfubílancia; porque 
en quanto i las perfonas jfon íres, 
y con eftaTrinidad viencà llevaríb 
•la figura del coraçon, que es crhn-
Í;ular , y corrcípondicntc. Riòfe acinto.y dixo, buena ha citado la 
JaChriftiandad afee de -honrado, 
placsíAC U divinidad del concep-
to : pero feñores, aqui de Dios; no 
es co& Çierte, que eupfrcsicçdo. 
(tellar din 
fele à vn hombre el concepto lc h i 
de enerar, aunque fea por la cafa 
de vn ojo a^cno, y que aya de ha-
zer Miet coles de Ceniza la maña-
na de San j j a n , con cedas ítis'ficf-
tas, y regocijos ? S i fabeis, dixa 
D o n L u i s , lo que arormeiíta Yn 
concepto^ ÍJ fe c a l i v n o reprehen-
das à ÁnffKo aveí dicho el fu yo: 
pues yo he lufrido el que mz dila-
ce leer los mios en efte Romance 
à vna dama , que con agua de 
la boca íè lavava las manos, Dizc 
aisi-
R O M A . N C E. 
IDeJprecUnfo ejtk VB<Í Aurora 
Tor hoc A ie rofider, 
f e r i a s que de/ata en h i los , 
Trijá en f u s labios fue* 
2̂ )>ado cri/lal rocia, 
for el ír meo. Je Vn clavelt 
Q u e por í c fa l ta las manos 
•Se precipita cortes. 
Ftíeyte Je crifial la JtrVen, 
Q u e agua manil vino à Jer, 
YbofranJo f u alaba/lro 
L e pone cfmalte k fute^. 
diamantes en nieVe engajla. 
Habiendo Vn rubi c l n c d , 
O Us quifo por divinas 
Kiril de vidrio p tncr . 
Criflales rompen criftdi. 
Tes glorio/o triunfo en (ls 
Qando lo Vencen fus manof, 
<Baxar rendido à fus pies. 
Con Ufonjatan eladd, 
Por conVertirfe en Vergel, 





Jiyc'.Y en 4¡a 
I- ' i ^o;'.- i:t,< 
Güilo iiarcciú di ent.-ú.mbos 
Ycodiacpi fi¡:erej 
Fliai-ban.irfi en cr'tjl a l , 
Y è Ifobr-e ¡i-nes co YY cr. 
Agradec ió Don L u i s U aproba-
c ión que todos cücion à i u R o m ã -
ce , y dixoDon luas i , bien ftbe 
quien me repartió el aíFumpto qne 
yo he eferko, qne no teiigo ma £ 
cuidado que el que Anfriib pade-
ce c o n íu melancolia: y alsi ha 
querido que en efta dezirna cñ fu 
nombre, dig.i la poca eípcrançi Co 
que vive , aunque es corto eípacio 
v n a ' ü e z i m a para eícrivic tantos 
males como padecejpero como las 
noches fon tan inquietas c ó los c a -
li ores , no nos quieren fatigar con 
mas dilatado añSptójEfcuchadAn-. 
frifo por ft ha fabido mi imaginado 
coníideiar vuettro íentimicnto. 
D E Z I M A. 
2^0fe concede k lajíor 
Ld tortalilla amorofii, 
Trifle fe nic¿\a à la roft, 
{Porque kaperdidofu amor: 
Tero temple f u dolor 
Si "biuVezjHue alegrid, 
Con/uelejesniáfeemiíf 
• Supajfàdapojfe/sian, 
Púes-Vtue fin galardón y 
TŜ i-aun à ejperancas lo fia. 
Escomo de vueítro ingenio , ref-
pond iò Anfrifo , yqtiiero feciarof. 
la à dta ÍQttija de diez diamantes, 
f aràehcdínenctáfiâ à mi memoriai 
Uc'int i , r'OíO ck Meclmâ, 5 % 
q'ié yo sé vie mis dcidich^que'da-
rànccaf ionà que la repita fiem-
Jire. Befóos las manos , dixo Don 
luán, par la merced, y premio que 
dais à mis verlos, que pudiera de-
z k yo'aera lo que le dixo vn di í -
crcto à vna Monja.á por vna letri-
lla q le compuío para v iu heíta de 
laTrinidadjle embiò vna fuente de 
'dulces, tres piezas de cada gene-
ro de dulces, y èl ivfpondiò;, à mi 
feñora D . luana beío las manos, y 
q mi deígracia no cíH, fino en que 
como la fielta fue à la Trinidad,no 
fucile à las onçe mil Virgines. Y o 
qiiifieta fer tan podecofo , replicó 
Anfriib,qiieptiditra daros loque 
mereceis j y lathfacer los fauorcs 
con que me honrais, fintiei-ido tan 
por vueftra cuenta mis mates *, pe-
io íi lo libro todoen mi voiun-
tadjtio os quedó à deuer nada,aun-! 
que me hazc iatlimapagarlo todo, 
por no dexar de eftar agradeciedo 
í iempre; mas vueftra Ubcralidâd 
conlolarà elle íentimiento , d á n -
dome ocadones que le agradezca, 
y yo fino íeruidor vueftro, galan-
teando las o c a í i o n e s , de que me 
mandeis, procurare n o fer difcul-
pa à los i i ígfstos , exemplo -if á 
los que mas agradecen,, Vweftr a 
largueza, replicó Don Pedrés em J -
pobrecerà cl mayor agndecimien -. 
to; pero ello mejor í o diri'¡Dort 
Antonio que en vn: Mádriâàlque 
íe le pidió, lo ha pwt^o.jW&'filÓ-
rc mejor, feípondiò -Dçn Anto-
nio, lerá encáreátrniento río .àiiec 
dicho iqigrantteza^ que fi ífe qui-
't,i Í \ \- 'xmdk}-'i'- fu •alabiiiça no 
C ' co*! 
3 4 Academia s del lar Jin 
•orríò pot mi cuenta cl dcxarladc 7 cfte ruega por las culpas qBctle* 
dezirldcfefpera al mas alentado ef. nc lo defaliñado, y desbaratado dç. 
piritii efta pretcníion, y fe canfa en mis verfos; y fi la brevedad es ¿if~ 
ía lance el raas advertido diírurrir, culpa, el breve inda ntc en que lo i 
y el mas trabajado penfar}y pues fe hiae y los podrá abo nar con todos, 
teíüftclo impofsiblcdel allnmpto, porque fi nada eferivo con ader-
en él fe apadrinan los errores to , di culpa ferà la brevedad y pues 
de no encarecerlo; pues lo muy fe libraron cftos yerfoj de necedad 
grsade coníigo trae lo impofsible, penfada. 
M A D R I G A L , 
O tu joven gencrofo' 
Católico Mecenasl, 
De cjiiien la fama 1 enas 
labias ocupa, marmoles anima, 
A l mas diñante clima, 
£1 renombre gloriofo 
De Alexandre le pierdan tas hazañas^, 
Y en Regiones eftrañas 
De liberal eftattias te levanten»: 
Duke elogio te canten 
Las mas lutiles plumas, 
Tierras nade fu voz,yfiaeIIe efpuma»; 
CJue eres tan libéral¿que ya à fer vienes 
De todos dacñojy todos de tus bienes. 
X^f ic i l ídad del concepto, y la l i - Mudos morirán dp ámer.. 
fura»agradò à todos, y començan- Obidenfkdefer ojos, 
^ o Don Alvaro «fie Romance, no Que m es cobarde h -acciott,. 
dexò profeguir con toas alabanças*. Pues dudan los mas preciad 
Deziaafsii. Mirar defdemfo i>n SoU 
R O M A N C E . Qtfifolo km de acábarfe, 
f ttes me mataron mis ojoŝ  2^0 quiero que fu dolor 
Kengareme dellos yo, t>e oirá qusxafi difculpe,, 
Jfy logrará fu dtft» 2̂ 1i alivie agena ocafion. 
mpeflatiear menor. Sues fe portaron tan ma¡t 
í i . tratiefos me íufcar<w Vague fu defttencion. 
Tan dulce fxrmefa otajtswy Que U leldad no es diftitlp* 
2̂ o me pierdan en mas dañt,. Aun al mérito mapr. 
Si <*y aumento en fu rigff* • Sifué pagarfeen las glorias 
Ify folo mirar de ojos, {Ttfirñá imaginteiori) 
Todt ti dm/t efcentusii S>e feto intentar la granÁt, 
^ l < i 4 * r i m # ¡ i m i t o * Çwjhfaf l l n w f m 
S í ? ' 
i e S -rhador h e hito 
Q u e á H u e n gujlo dé qxerer 
E l intentar desluct-i\ 
$m\pte e/luí*o H t t f p e n n ç é 
Lo que tu'tx! J ? intención. 
To Venceré fus forfi.ís, 
Que no foy tM necio y ti 
Tfiti ahvdrio es libre, 
TSfo lo finis ojos \>os. 
En verdad, en verdadque lo aveis 
dicíio may'bi'cn, dixo } icinro.pe-
ro afn«nte tan à ciegas yo no le vi 
jamàj, poique IK» haze oraciones 
amante tan ciego , y no querer 
enamorar à l o Frayle novicio muy 
r ccogido de vifts , y muy arregla-
do de ojos, que parece muchacho 
^ue le eftin ciñendo. Válgame 
Dios, y lo que exagera vi l amante, 
como fi fc pudieran mandar los 
ojos tan fácil 1 Si avrà alguno <juc 
aya praticado elFcque hada aora 
tengo por eípcculativo, y fantaCia 
del encarecer. N o os detengáis en 
cíTo.reptícò D . Amonio , ¿no re^" 
ferid losvcrfosque os han tocado 
efetivir oy,que por fer e n alaban-
za del Licenciado T u e s fen> los 
cfpcramos graciofoj. 
Era efte Licenciado el Sacrift an 
de la Vi l l a , hombre dotado en 1* 
fabidutiade Villancicos, petíbna 
que arrendava las Navidades, y 
fieftas del Corpus para el abado 
de las letrillas, V-illanciquero ge-
neral deftos Reynos por la Magcf-
tad d i Apolo. En fin eíla enferme* 
dad de íiis cafeos le forçava i que 
muchas vezes vifitaíTe i cftos Aca-
démicos iluftres, enttfrcHicndolos 
con fus fítnplicidades ; defvane-
«ido^ccm las alabatiças (que poc 
f v . h k U e l k i . 55 
oivle mas difparatcs , le davan, 
vL-ndolegrada la luxmia denlos 
Poetas, cu que les eícuchen fus 
verfosj m dexava Santo que so 
atormcntalTe con fas coplas. Efai» 
chetí Vueíías mercedes, dezia, ef-
tos Villancicos, qiiefinaeíayunar-
me he compuefto para la Mílà de í 
Gallo)y para el Sábado Samo, cofi 
(u Gloria in excclfis Deo , por eí», 
trivillo. Y afirmándote en las pun-
tas de los pies muy maravilloib da 
cejas, levantando el braço, con lat 
acción de parar elcavallo^lda trai 
m i l difparates , haziendo otros 
tjntos geftos coa vna cata de va 
nudo.y de higa hecha por vua ma-
no muy flaca, muy -traílornado tic 
roftro, que parece que íè «viia 
equiv ocado las facciones. La qui-, 
xada fervia por la nariz, por la bo-
ca la oreja > con mas pliegues que 
tocas de viudas de cftos tiempos, ^ 
que vna maldición ; dos vigores 
por cejas, quatro piernas de ara-
ña por vigores j vna frifadurade 
vayera por barba, dos ojus hermi-
taños de dos cuevas, ò tuétano de 
dos cañutos,en que eftàn metidos: 
dos juanetes, berrugas de huí flò» 
que colaterales, y diáconos de U 
nariz., parecen tres narizes; en fia 
desbaratado de cara, que fia da-
da fe eftà por hazer aun, tolamen-
te depefitadasen el pellejo toda* 
las baratijas, de q-ie fe fabrica va 
roñro con algunos buelTos de masr 
porque no falte munición. Sus f o -
ranas fe hizieronpara en dia de 
Iodos, muy indignas de befar l * 
tierra, y mu/cambianta de co -
l o -
3 £ Acâdemlas d d J a r d í n 
lores , como quadro Eftirangero, S o l e d a d , c o m e n c é la Salntacion de 
qne à vna luz ion colo fada s,a otra 
" i 
azuces. 
eita fuerre. Sul!l(.n los Oiadores 
Chri íuanospata dczlr algo en pro-
vecho de ias almas, pedirle.à la 
Vivgc n , que les de íu gracia, Oy, 
í t ' ñ o r t S j no c íU la Virgen pata 
gracias;digamos vn Padre nueí-
tro,y kiego a efte dii'parsre anadia 
3}a ocra negra s: íu andar de 
>iÍ3rc yo el poiviro menudito,. 
f i n c á n d o l e de palios,)' pifando de 
i -cpi íco; ct-mo'quc am-ga los paí-
íosjfu hablar con o del que habla 
boftczatido , ò come alguna cofa 
muy caliente. Llamavtnle por mal otros.quc aunque d e n c í o s , y no . 
nombre el L'icenciado !P«et / M , de íce-mpucí tos , indignos de que .. 
la ignorancia,los icfit r a ; pues es ; 
acción e í b , que dsbemos reípetar : 
con tanta veneración exercitada de 
tantos varones como el mundo ad-
tnii-a,y que ¡a hazen admirable.No 
olvideis entre todos, dixo D . Luis», 
al Padre Juan Antonio Vrfon,de 
la.Compañía«1« J ç s y S j . q g ç b i m 
puede hazer numero con tantos 
qae hazen glorióla , y admirable 
à nueftra Eípana: y aunque le de-
deídevrí dia,.que por auíencia de 
fuí'cñor el Cura , bo'vicndofe al 
Pueblo à echar las fieltas, dixo: E l 
Jwves que viene es nefta; pero nb 
de guardar.Si es de guardar,le re-
plicó el monacillo muy aprieíla , à 
quien'él le b o l v i ò à relponder con 
tono de D ó m i m i s vobifeum, ffues. 
fea, baiiti'iandole defde entonces, 
con elle nombre. Otros muchos 
chilles, y cuentecíllos le fucedían 
cada dia à fu fimplicidad-, y en vno tengan a Jacinto el dezir fm ver-
quccí lava ajudando adézir Miña ' los, me aveis deoir vnos , que en 
(en otro Altar que eftava cerca 
también la dezia otro Sacerdote, y 
levantajadofe el ayudante para a l -
guná diligencia , rògòte qt¡e ref-
pbndielTe,mietras elbolvia. Acer-
taron, pnes, los dos Sacerdotes à 
dizir juntos per omnia fecula & -
culorum jpero nucíl io Licencia-
•do, por cumplir con los dos , les 
relpondiò , Amenes. En el Pulpito 
muchas vczes(que íu fimplicidad 
también la governava cite capri-
cho) dixo giaciofbs deíatinos; y 
diferentes ocafíones le h i z c , tan., 
hijos de mi af ic ión, como de íus 
meiecimicntos. 
Ü E Z 1 M A . 
Tanto \>ue(lro ingenio alcança^ 
<DcHo Frfon.tjuepor trofeo, 
Scxthfo riendo el íkfee, 
Termintiis toda ej[)erança: 
Aclame Vue/hu nid-A-'ca 
E l mas alto Ckembin, 
TuesJéis ei limite,)'fin 
De la htimniht prejumpeion,. 
En el nombre-Vn nuel'o Frforty 
Ten las ciencias VaUntin, m Viernes Santo predicando la 
M A D R I G A L . 
Baile tanto íaber, Vríon divino, 
Tanto entender exccílb es de eminencia, 
^aflài de hombre es .p j negarle humano,. 
Pues per pvlmcro folo,y peregm?©. 
O deidad nos engaña tu eloquência, 
O quietes te veneren íoberano; 
Dclinaya tu penfafjdeten ia mano 
A tan hondo adveitir,fi ya no quietes 
Vet idolatra el mundo en ta refpeto. 
En la voz de vn afcéto. 
Admirada vna acción, diga eloquent?, 
Quan do<SoJquan prudente 
Vencedor de t i mií'mo te conquiftas. 
Valiente contra t i fabes ganarte, 
Y victoria alcançar de tus viâorias» 
Y añadiéndote gloria s à mas glorias. 
Venciéndote impofsiblcte ganafte» 
Y oy te vences A tijfi ayer trianfafte. 
O T R O . 
En vn dia que predicó vn Sermon de 
]udkh. 
Retorica el matiz}pincel ta aliento, 
,Tu ingenio Apeles.ya con tal deftrezí 
De Manafes la viuda has retratado!. 
Divino Vrfon^que juzga el penfamientoj 
(Que en prudenciajvalorjgraciajy bcUezf 
A l vivo original vence eltrasladOji .-ÍJJÍ̂  
Devoto , fi admirado r 
Del retrato fegundo, 
A l vivo en tu retrato adora el aumüíô  
Que como tu energia 
Segunda vez lo cria . , 
Con perfeccion,que ranto la enriquezc, 
L a gran Judith parece 
Mas hermoía, y valiente,qcifl en Betqlia,-
Y fi hermofa pretende 
Vencer al que la ofende 
Con tu retrato, efeufe fu perfüitó. 
Pues tan valiente ha fido. 
Que fi fu imagen vieia 
(Vencida en tu primor) tv» fe Cteycr?* 
Tan valiente es tu mano, y -y v,' * < 
.Q pincel de Ytt ingenio íoberaíioí -
s i 
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O T R O . 
Divino VrfonjRetorico eminc»ce. 
Acredite milagro lo dudofo. 
Que por fer tanto ta Caber re miente. 
Que en tu ingenio florido 
Amaneció lo do<9to en lo entendido, 
Y en t i eftudiò la ciencia perfecciones. 
Reportadas oranfío tus acciones. 
Son fegunda eloquência dç tu ingenio. 
D e nueftra admiración primee cfpanto. 
N o fe guardó el <lcfeo para tanto. 
Que no tuvo eípetança tanto ingenio., 
M i i y encarecidos cflàn cífos ver- elle milagro de la naturaleza la 
fps .dixo D.PedíOJ pero à los que primita . N o oscanfeis, dixo D o n 
conocemos alP . V i <on5aun nonos, Juan,íino fialde à él fus alabanças, 
parece qup llegan à fer alabança.. y dexad que jacinto diga Tus ver-
M u v barato, dixo ÀnfrH&jfe hídU. íbsique pues el íeñoc Licenciad» 
Yn ingenio parsi.vna,y pasa dos cor l ia venído¿oiri fus alabãças.Vs.tns,. 
fas; pero que fea efte iiigenio ta». re{pondiòclLicencjado#que llega-
dichofo, que corregida* las goze va entonces, me honran , aunque 
lodas.Dicha.es que no (c ha expc - bien las merezco todas. Pues oy-
ojjnentsdo dos vezes, naejCfiicnclQ, ^a / l ixo Jacinto,que dizen afsü. 
S I L V A . 
Rimbombe en iruenos^relampague en luzes. 
T u nombre3y fiimacn glodicts hiftriados,, 
Y en \os mas remontados. 
DelMcotis aquatio ã la Palura, 
•Archiconflptiflo cu la Region mas pura,, 
A tuiiigcniofervicien Hecatomoes, 
Y canten cftrambocnbes 
Baxos Catulo Sarcófago falfetes,, 
Y e* ce Polipodio tafiletes. 
Rinda fu eftimacion, àiu p«fona, , 
Pues tu tállela abona,. 
ts.-bella.Caligurník, 
Y venga Tacitmyia*, 
Qtic embidia tuíabei.lá 'Tarafana, 
Jtotocolo gala» Wandir la cana, 
Sacripamíiajrcswswwtiimcn,. 
~ " • . ?« ' 
de ^dh:uhr f.tcinto Tofo h kfnfm.t. '3'» 
Y niCares i l Sol t ínrcste eburnt !1, 
.Llai icusucl Alva en véalesEj-iú'Jws, 
Y no ponga remedios,, 
Rindan fu valentía 
/\ tu hinchada energia 
Üiacribcs de pista en Los Patuecas, 
Pues ya fu nombre traecas. 
N o cíCJtivaiidü'Ciiibon canoro 
Metas de plata en retintines de oro. 
Auncjue aventuraron ei que fe nio critico fe le revifte en efíc 
conociera Sa (bearronetia de los cuerpo aporque palabras tan t r e 
vccfüS no pudieron difsirmilar to- mebundas,y cultas, no fe puede* 
dos la rifa,dc ver juntos tan defi- hallar fino por arte d d diablo,íin* 
guales difparatcs, y la figuieria de pondérenme la palaibiilla Archü 
Jacinto en averíos jantado; pero conflonflo,x^iic quiere dezir A r -
e l Licenciado , que fe pagava de chiconflonflo ? Archicoriflonflc^ 
boCablos de ruido, dixo con gran- feñor Licenciado mi feñdr,le dix» 
dcadnn'i-acion.daiidoíe vna^pal- Jacinto.esen las Indias l o mifmo 
mada en la frente. ValgattieDios, que Archipámpano en Sevilla : y 
y l o que ay que faber en el mundo, dezirlc à V . m . él Weotis aquari© 
quanto mas v i n , faben los hora- à la Palura. Archiconflodflo en U 
bres mas. Si yo huviera hecho vna Region mas pura;es lo mifnio,qqc , 
cafa de tan gran eftudio como elTa dezkle, que lea (cñor de todo el 
n o me trocara por el Rey, y dier» mundo. Eíloy contento con eflb? 
por averia hecho quantos Villan- pero lo de calct Polipodio tafilc-
c icos he compuefto CB cita vida , y tes,dcfeo faber» Polipodio fue v» 
los que pienío componer en la granbaylatin àla gineta,que e« 
ct ia : pues aun allá pienfa V , tn» vn cavallo hazia diabluras , y co-
componer, dixo D o n Alvaro, no fas que ay que ver, y que mira i; y 
fabe que alH no van los Poetas? afsi dezitle que calce tafiletes, es 
Eflos Ion bolviò à reíponder, los mandarleíque bayle, y dance, por 
Poetas humanos , que k s divinos alegrar, y diveítir eíle ¡ngettiazo, 
tenem os por interceírores la l e- que Vueffa merced t ime. Cjietto, 
tama, las Pafquas , lor*iias de las reípondiòel Licenciado, ^ye 65 
fieftas de Corpus, Millacantanos, diabloVucíTa merced.Valgate^vat-
y Profeísiones de Monjas , allá gate,y lo que fábe;porqué no íe và 
picnt'o ir á (er chaní¿oneteto de el à la Cotte?à que lo eftitnen,ò em-
ot ro mundo; pero dígame V . m . bia vn retrato para qúc lo •conosj*. 
donde hal ló vocablos tan cultos, can,que pardiezquéjopienío úg»-
fia duda que deve de tener alguna pritok,y poneí toiretrato, antéete 
M u í a femiliar » è algua dcBso- n ó tengo ktfiigosopie me lo #tie-
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giietijefcufica ordinaria de los P r o . 
logos(q,.ic yo no he menelter mas 
amigo que mi preíiiaipcion) y éter -
liizatme con imprimir tocias mis 
obras: que por íb io ponerfe à to 
por t a c ó n vn ietor, y qii£ lo lean 
à vn hombre de molde, puede i m -
primir difparacesjquanto mas,qiie íí 
yo acabo vna obrica,que rengo co -
mençada3hafi de ver V s . m s . mara-
villas,y fino oygan cfte principio, 
que Ies dará mucho gufto. 
Glorio/o San Sebafíian, 
Smto bk'vtOienturiidd, 
Que fui/leis afaeteada 
Sin prenderos la Hermandad: 
Soií alagado de aftd,. 
T àe aquefle. 
T é la, pejiel 
Tero no del neguijón 
Clarín fue toco al albor 
l^o fuena mejor. 
Si V . m . p r o í i g u e , dixo facinro , ha 
defer cofa de efpaiuo. No me .ha 
de qiiedar,refpondiò el Licenciado 
Santa.,™ Santo en el Cielo ,à quien 
no le haga vna Xacarandina à lo 
Div ino , con que pienío dexarme 
atras à Cayrafco con toda la m i -
llarada de fus Otavas , que eferivo 
yo mas en vna hora , que el To l ta -
do en todafn vida: por mi no (e ha 
Ha eí papel, y yo con mis clcrit^s, 
y los Cirujanos con las hilachas 
hemos encarecido los andrajos. 
N o ay picaro à qr.ic*¡ no acote pa-
ra papel, y embargue para Geno-
va. HombrCjdixo Silvio, que haze 
tantas colas, como no (e ha muer-
to? V . t n . pue^ tanto vive no deve 
de vivirjdejMa/ii io 4e í i i egra^ue 
del Jardín. 
es fítcuU fteculorurn , de las vidas. 
Porqué , piegiuitò Don Antonio, 
í e h a u e vincular en vn necio la 
vida,y h a d e íer mayor,;zgo de vn 
difeteto lo cono de vn mcriríe 
(pues ii de parecer de algunos F i -
loíbfos la vida del hombre, confif-
te en el faber., de donde dixo vn 
d i í c r c t o , q u e í o l o loque fe acier-
ta, y le (abe (e vive•)Poique esta-
zon,rçfpondiò Jacinto, que nauera 
vn difereto que ha de vivir pobre: 
pues porqué ha de íer pobre vn i n -
genio , b o l v i ò à preguntar Dota 
Antonio?Para que tengan todos 
caudal, le rerpondiò Jacinto. Pues 
que caudal, le replicó , es el inge-
nio , y mas en eftos tiempos , ea 
quien tan baxa eftà ella moneda?Y 
para qué quiere vn hombre el in-
geniofefto hablando à lo humano) 
ficon el c o n ó c e l a s obligaciones 
de honrado, y con íu pebreça no 
puede cumplir ninguna de hom-
bre de bien; Y para qué quiere va 
necio las riquezas, fino labe que 
tiene obligaciones , y no las def-
ptnde, ò pot caridad , ò por agra-
decimiento con el mcelsitado? 
Pues fi los efeótos han de parecer» 
íe àíu caufa, muy necios Icràn los. 
de vn necio, ò aprenda la necedad 
dilcrccion , è tenga la dilcrcciwa 
tiquezas, ole nan los ricos , para 
que favorezcan iosingtnios po-
bres(quc ios di/crctos lañen dar) Ò 
no tenga ingenio vn pobre , pues 
no le vale nada el tcncr!o,que v ie-
ne àferpeiadumbre el mérito m a -
yor que alcança el mundo , y que 
mas deye pccn>wríe,y ya llega à ier 
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Befdicba el teneilo. Sino mirad el E l f u m o e n t e n d e ¿efe anfo 
fin i i ingenio de Anfii ío , y e ícu-
cbad como íc quexa de defdicha-
<lo en elle Romance , que per fu 
llaneza de eíhlo , y fu claridad le 
mande à la mefnoiia^qae nunca fue 
muy Retorico, el dolor^dize afsi. 
R O M A N C E . 
los que por ocultas c m f ÍS 
(De influencias enemigas. 
Con nombre de dcfdichudos 
La de/Ventura os bautiza, 
Preftadtrie atenc ión en tanto. 
Que lloro, y unto defdichasy 
(Perijue conj'okii Uslme/has, 
Con folo efcuckar las mus, 
fiara fabricarme el Cielo, 
Todas fus eflrelUsJijas, 
•Conjuradas en mí datio 
Hi^jeron ayradas liga. 
Fundaron fobre mis anos 
$rs$riedaiáemdesfic¿ j , 
Vn vinculo de def¡\racias. 
Mayorazgo de fus iras, 
f&efde intonces pago al tiempo 
2>eiiJ!on de mi-L.níoHas; 
{porque tengo al tenia cieilas 
Jíipotccadn ta 1>ida. 
jî t) bier, del mal de \ma pena 
^Alienta, ei.airna, y rypira 
.Quando le iunen mis hados 
ptra muyor prevenida, 
fíe llegado à tal extremo. 
Que tiene de mis fatigas 
Lcftima el menoi dickofo, 
Y yo de. fu Juerte embid'a, 
M&s me atormí nlan Las pems 
Si me acometen fenciilas, 
Y quando \ k n c n dobladas 
ffido4fufrimiçnio dbxic'ws. 
Fingidas glorias mepinid, 
IPonjtse mayores tormentos 
Quancío nefpierte me aflixM% 
La iluflre fhngre heredada, 
Fcgoja me martiriza. 
Que en ccrãçondefdicbtido 
Fs ponçona fangre limpia. 
Si el animo me leVantd 
Alientos que al Cielo afpirant 
Go^e de fortuna ad^erfa 
Fas dejpena, y los derriba. 
Que importan cuidados nobles. 
Q u e el a lma alimenta,y cria. 
Si à penfamientos honrados 
Siempre es madrafltra la d¡cí¡£ 
ffií Vn breve guflo que muere, 
M i l difguftos refucitan. 
Quanto temo fon Verdades» 
Quanto efpero fon mentiras^ 
2^o tienen cura mis.males, 
¡Pues l a ami/had mas amiga. 
Si procura mi remedio, 
' M i perdición felicita. 
A l fin foy tan defciichado. 
Que mis difdichas me ob l igM 
A que la Vida fnflente 
C(/K ¡o mas que-la anrqulht 
ELRí Tnancc es cerno de {« dtse5op 
dixo L;iuro;peLO no es crueldad la 
que el mundo íüfiera en fus leyes^ 
pues fufre que v n jgru'iante llegue 
•por lus iic]uez?.s a !'upc.d¡[ar al en-
tendio . ic r to j y q t i e el entendido 
por no dcícoiKci tor la voluntad 
de aqneí que ha inci/cfter. por ÍHÉ 
riquezas, no le eftovve el B I S ! i n -
t e m o , y el deí'atento juyzio;coa 
que íe govjcrna r eo» que viene à 
fer tan grande tfla infelicidadjque 
dtxa de íer •'ingenio ú ingenio, 
4 » Academl 
¡pites no òbrà como taU que fi al 
dífcretoloíi izíeracon Ubertad fu 
riqtieza,y no pendiera de Is mer-
ced delignorante que puedcjno le 
guardara rcfpecoà la menrira , y 
vivieran bien aconejados los 
hombjes^que por averíos menel-
ter el pobre ingeniofo losidula, y 
no los defengaña. Si baftalTe ella 
•ceremoiiii, drxo Don Luis , para 
•Contentar el poder, no fuera poça 
fuertes-pero los ignorantes huyen 
â los diícretos,ò IIO los conócen: 
los huyen, poique nadie quiere 
vcrfc al lado de quien fepa menos. 
is del Jardín 
h nolosconcccn,, porqíie cofwa 
de los ignorantes prefume mas el 
que ignora mas, canoniza por ne-
cedad à la diíereeion , y cuíp^l eti-
los otros fus de fedos; porque no 
vienen con l o que él preíüme de -
í),trocando las Condiciones Vs. 
ms.ícñores miosj dixo Jacinto , 1» 
han filofofado de lo bien que yo 
i ic vifto.y pues la materia de i g n o -
rantes, es tan odiofa, por aver can-
tos que íe ofendan , dexemosla, 
y acabemos la tarde en el Jardin, 
vkima lifonja de efte celebre 
dia. 
;*0*o*o*o*ol»-o*o*o*o*o*o*o* o *o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*c*o* 
A C A D E M I A 
T E R C E R A . 
T R E S tiene de c i -
vi l voluntad ; q ie 
no fe agrada de el 
mérito. Peligros tie-
ne de necia la que 
no le cftima.. En mal nombre po-
ne à íu alms, quien fercíifte à vna 
pcrfeccion(que veiKerfc de lo her-
mofo, acredita de buen gufto al 
gnfto ) en fus obras haze g illar-
di olientacion el alma , y de fus 
cfc^los co.ifta íít diíereeion.Y afsi 
Filis en muchot ie ígo pone la luya 
(y mas quando tanto la acqík fa 
belleza) en no amai à Anfrko, en 
cuyas perfecciones todos hallat o» 
eílrellas, que inclinaflen fus vo-
Iuntades(quc no folicita mas vna 
eftrella que vn merec!njienro)íien-
do de los de Anfriíb amantes, tío 
íolo el numero luzido que en el 
Jardín le acompañava, (jnotodo eí 
demás concuifo que en la C i u -
dad , por otros Ciudadanos déte-. 
nidos no le aísiftian (pero fin o l v i -
dar íns penas)y aliñándole paca d i -
vertirlas vnas fieftasode toros > y 
cañss , que -paia fu celebración 
¿e Salvador Jacinto Tolo de Medina. 4 3: 
(por feria cercania tanta) combi- Hirmofa ¿¡ui/e la piafa 
d a r o n à Anftifo , y fus diíctctos Dar al Abrilcompetencfaz, 
amigoSjtrasladandolc à la Ciudad, TU la Vanidad ddMayo 
por gozar los agaílajos qne damts 
y galanes les moftrava», hazicndo 
rica obñcntacioi) de fu peder en 
fus galas, y de fu voluntad t n tan-
grandioíasfieílas.Tcdas dieron fin 
con la no.che,y reftiuiyendofc lue -
go ellos, naturales foi alteros à fu 
florido albergúeles diò fu agrade-
cimknto por ferias à tantos íavo-
tesel^ji ieà ctro dia. íes oycllen. 
\na'Comedia.,, que ellos tiiiímcs 
reptefentaya».. Menos oca/ion a-
vían merjE&ei todos para gozar de 
la compañía do Aufrifo i . y sfsictv. 
coches €U(.;s,y e\ Sol.Ikgaton jun-
tos à Efpmatdo lafiguiente ínaña-
.jia.í.l agrado , el c a r i n o y feftejo 
c o n que los recibieron no es ciev-
ble j obligándolos xortefes con 
•palabras, y fatisíaciesilolos pode» 
roíos con obras, tan pnntualmen • 
te fervidos de rodos, que no baftò. 
la mucha gente à dcsiucii la g ran-
deza cen que los spoil marón, yia-
opulencia.con queks lií^iertn las 
viandas, Jandolesaqnella mañaua 
Vn efplcndido altnuerço,y por.pcf-
tres Jacinto cfte Romance,qii? à la 
gala conque avian jtigadolascañas, 
(pot teílígo de íu agradecináento^ 
hizo,dize aísi, 
ROMANCE. 
A hreVí ¿/pació redú^ge 
Lo grmMofp de lttsfieftkSy 
Slefajradas en mi. pluma. 
Florida, y honrefa afrenta,. 
f ¿tA mayor Incimmtt, 
Habiendo la p l a z a esfera 
Mi l Soles dieron en ¡ayos, 
£fplendar ejue alumhra,y tiegA.. 
j&cufntdando Us damas, 
Lu^aluzj y efirelU keftrtÚáj, 
S)e los Soles que y a vienen, 
Son Auroras Us. primeras. 
Xawanedende ev ha emes, 
•Galaspprmbss tjlenlan, 
X por purpura en fu Orient; 
L o carmejt de las telas. 
•Cm foles fe aírafa el d ia , 
Co» luzes árdela tierra, 
Ten. pluvia de nfpUnderti 
Toda.Ja. placa Jé anegd 
i&tfpuesya qtit el animal, 
Q j j f Çtntio en Abril taliittttf, 
Siendo, triunfo de Vna mmaa. 
Midió ctdtftcr U ttretta.. 
En flotís la jiú>entud. 
•Vi'Va, y.mobil fiwejla,. 
Animando b i z a r r i a s , 
A jugarlas cañas.¡legan». 
(j)eJa. puerta de l a plaza; 
A correr todos comiencÁit, 
Q u e defu a n o parece 
Q u e j ó n difparadas flíSau 
En&nÍMyvjÇaíos.mgros,, 
Que. en lena Andaluza y e g M i 
Engendro el^iento,-yal poârt-
Cmbeloz^plmUxtropiim». 
'Entro Èon Jorge Pernal,, 
En cuyo,gtí£i)o celflrtm 
B)e buenjyxedo Iriefi,, 
AyrqfÀÍa^gmilezé» 
2%gvi£ ¡a (undiAd Á w m -
44' rAcdâeniid$ deíUrdin 
Qmndo en jâ^mínes desierta Tanimadds del f ílitre 
MAS floridos pocos añoss 
K(i tantas flores mas bellas. 
Como la abortada llama, 
Que dela nube rebienta, 
^ajg4 i fu lado los vientos 
í)on FranàfcQ de Contreras. 
TanP» ahayo el buelo Vfurpit, 
Que à fu 1>eloẑ  ligereza 
La prefla )>¡fla aun no pude 
tDarle alcance en la carrera, 
Sucedióle íDon Francífco 
Barcarcel, à quien Veneran 
for fu ZtÇar, ifo las flores, 
T por fu Adonis las fehas. 
Que i lo bizarro en fu talle 
Ffaen las galas cmputjlat. 
Que cortés el defenfaio, 
Qw dejpejada mode/lia. 
Que humano efla U divino, 
Y enrefpetofa llanera 
TempUndo apacible } y graW 
Les pone.fu ingenio treguas, 
Segundo robo, hurto éemof» 
!De aquel aVe lifmgera; 
Porque de Jupiter /iñ>a 
Mas bello garfón la mefa, 
pla/òn dela ilu/ln cafa 
<De ¡Beraftcgut encomienda 
<Don Franc ifo al viento Vn rucio , 
Que bizarro el ayre argenta. 
Pata fer cuidado vino 
<j)e alguna atención fecreta, 
TangaLn como fus años. 
Que fon todos Primaveras. 
Ahntado el movimiento. 
Lo briofo lifonjea, 
Toda es olma en las accimes, 
Y todo el cuerpo belleza, 
ffcjpidtn' txaláeíênes 
Abren gtr el ayre fmdits. 
Ctin los rafgos de fus lu^es 
Borrar foberVias intentan 
0'el papel del firmamento 
Lasrefplmdeciontes letras, 
Viflieron lama violada. 
Yen jus campos bellos nieva 
Copos de plata el Oriente, 
Y lazos de niebe fiembr*. 
A i) on Pedro de Tizgn 
Fna admirmon fufpenft. 
Alabe lo que líos ojos 
Fue dud4,Jtendo certegg, 
S)en Bernardo fedriñan 
Entro con él, cuyas fueteas 
Son emulación del mundo, • 
Terror del quinto limeta. 
)¡n Vn briofo ca/lañe, 
^Que el fer caV alio defdena, 
Y de Aguila preciado, 
Al viento hieren fus huellas,) 
Fntrò midiendo la placa 
¡Don Juan Abilès Ortega, 
A quien humilde,y rendido 
Amur le ofrece fu Venda. 
IwfQ fus perfecciones, 
LlcVb Jii mano derecha 
Galan 2)on Antonio Prieto, 
{Digno de inmortal diadema. 
'¿sQfeVo Orfeo de i igwa, 
Fncuy.isVerdet riberas, 
Sellas fus i\infas le efeuehan, 
0ulces,y amorojas quexas. 
Tan veloces los dos corren. 
Que parece que los UeVa 
<J)e Atòaiaata la codici a 
<De Hipóme fies la ternez¿> 
Todo fue plata fu trage, 
• •QH¡. par» falir m dexan, 
• - -(ikfvi díilm kkmtt* 
'de $'ilv¿cfor Jacinto Toh de Medina. 4 5 
flpxA A I t W/7.'< V'/Jd fvñd. 
Ga/'-á locU IA alabançâ 
(fàhn merecida {Mez¿) 
E l ¿feo,y b i ^ i r r i t 
<l)e7)oufe<if:< 'BAibieM. 
Ajr-sf ¡mente ilifcurre 
En 1>n nob.e Falmçuela 
S)on Gines de ^ocarliori, 
£>e ámor rae A en U firme 
A 2)f« Gregorio Gstftm 
Alábelo fu eloijuaieU, 
Oue mi pluma ¿e cubãníe 
Susj'd: tes cali<t>y reffett* 
Miedo al entrar an la pUçA 
§)iò (Don friego Baiibicn, 
fporque enju mam aun la CtHUi 
^e'jon los toros la tiembUa. 
yiji tnmt uãí,;)•,)<¡a.¡ta-, 
¡Bellos . ¡¡he el nbni tunfeñ'O, 
Entreverados cinceles. 
Con quien la Aurora fe afcytd* 
Gui auao ãfegmà^puefto 
9)on ínncifcoTomis entra. 
Que fe pernio, per fer tanta 
¿iígala, el enrarecerla* 
XuennpariirjlL'gar 
Janano, quefiiprej}.ez¿ 
2\ j dio tugar al intento 
$• ara qui lo precia'era. 
Ceta en Don Melchor de fyU 
r'¿¡ rAperbolefe queda, 
Tfiâpeligros de injujfo 
A U (ululaciónfe n íega .• 
Fino (Don Gregorio Or t i^ , 
Ltiftrofo honor de Valencia, 
Marido credito a impefsibles, 
Yaffmpto a íeroiiospecrr.as,. 
Ocupó Don Safaad&r: 
Carrillo [gloria fuprem a) 
Vn atacan, fue à los vientes 
2\o orre Febo mas libre 
Aíabandofii tarea, 
for calçada de topacios, 
Tde %afir taracea. 
Tanta plata en lo dorado 
TubUcan, que à fus libreas 
Franco p r e j l i el Totofi . 
Todo el caudal de fus Venas, 
Si en 'Eon Antonio Temas • 
jlg'.nhisgraciaj fe encierrtsa ,̂ 
©i'/ cuidado de decirlas 
Su fama me delempeña. 
(Don Geronimo f u hermano 
Con él corriendo efpoki 
M i b h w a a dabar fus parte 
Adías ya lo efihn de fi mefmas. 
Fim^galUn. atinado, 
(ñoclo,cor r io en la Gineta, 
(Don Gregorio Saorin 
Con 'Don Alovfo de Almela 
í l Viento,que Vencen¡rornpin, 
T corrido atrás f e queda. 
Que aun al viento m permite» 
Correr con ellos parejas* 
L o Verá, .yplata e»ju traga 
í'aeifu m cmtroVtrfiaS, 
Y fin Vencer coKpecidos, 
Lnearecen d i f r e n c i a S t 
A Don Diego de Gaitero 
(Qjie de Vn more Hkfugetá 
Confaílda cetrería 
Lo que le inquieta la efpueU,^ 
Siguió (Don Tomas Gaitero, 
0andoen perfecciones kilas 
A ia hermofkra infpsnudes,, 
2 al amor nuems emprefas.-
Que atento píe efla el definido " 
En f u talle-porque fie* • 
Cortes Vna V e ^ la culpa, 
Yla prefumpeion difercta. 
Afder .mmenfeña, , Un lo ^ ( r f f d o ^ £ ^ t < 
¿te 
4 ^ ÂCAâetnuis 
£n tin ¿ñ>ifad.i ida 
Tiene Vna emlídíA el ingenio, 
X-WAperfeccim (¡ne a^rmd^ 
0figftiy>4sgarças corren, 
Ttrifcandoen fus cabeças 
Cofqtiillofos martinetes, 
La Vagit Region penetran. 
siguiólos 'Don Juan Miitin* 
Tde fu perfona aprneiaH 
Lo fejlhiD fuVftiory 
Losaplaufes fu prudene'in, 
¿Con tanta Vehcdid 
E l ayre rompe, fue apenas 
í a menuda arena logra 
fyel caValto Vna experimciat 
JFne 9)o» Irancifco MjJan 
E l vitimo ¡que no efper,íft 
Mayor mVedad UsgalaSj 
lS(i imitaçiw fu ¿randezg. 
Coíir noguerada Vijlçn, 
Que con la plata campea; 
Tariut t» fu disfra^, el gu/li 
Ingenhfo rtfpiande^ca. 
E l Mayo ya cortefano 
^¡o quifo vivi r la aldea, 
Y cm toda fu familia 
En la plakg fe apofentít. 
circular caracal 
Imitan en dos culebras 
Corklos fignts duplicados 
Célele Eclíptica trneVa. 
Çomie»fitn l* efearamu^a, 
fiftofa, fm fingríenta; 
©í ctty.i efpantofa magen 
Temblara falas Mincha. 
Ycpmo fnele en -ti prado 
E l Zéfiro quando alienta. 
Compitiendo flor i for. 
Inquietar fu pa^, fmm*̂  
Afsi batalla de fiares 
fon Mrtrigw f emej^ 
Í/Í7 lar Un 
Ttmafíiidc de j i mifnm, 
rmten.burlmdo la sueros, 
T.¡rieti quatro, y defafan 
A los de la quadra epueflâ  
"Para que della otros tantos 
:Los emíiflaa, y acometan. 
tiefpiden fus fuertes bracos 
Las canas con fuerça eftremn; 
forqne alpaffar por las plumat 
^e.en tanta feha fe pietàm. 
Si aquella toca ti plumage. 
Jifia yerra, eff&rasckrta, 
Y aquella dando en la adarga, 
ÍDeí duro golpe fe quiiíra, 
Mueblan el Cielo de cañas, 
T tnedrofos lastecelaH3 
•.Garrocha tltoro cekfit 
Todas laf al>es faetat, 
f u tfoltimo elemento 
.Lineas de fuego fe quema*. 
Tía que al fubir fue caña, 
Al fuelo buebe cometa. 
La maquina de las tocast 
Que Van al turbante prefat. 
Con relámpagos de plata 
"Parecennubes de fida» 
fiando acafion tantas tocar. 
Que Vagarofas firviera» 
g)c hermofo toldo a la pía 
T a los caValios de InUs. 
Con la confufon de plumas. 
Sin que tantos Soles ternto, 
ícaros no dando enluce*. 
Veloces el ayre peyna». 
Atrevidos los penachos. 
Les dà fu altive ̂ licencia, 
Queen blandos al hagas firVm 
<De abanillo rf las efirttt as. 
Caducos montes de plum* 
(ü gigante de «¡nztná. 
fe 
de Salvador lacintô Tolo de híedbni. jfj 
Al (telo nevada guerra» Fite tal ¡que no fe atreviera 
Tan ¿ellos bqfqacs hermofoji 
Tan floridas arhkdas. 
Quando matiztm el ayrer 
ArboUs frondofa huelan.. 
Tan lucientes fe mojlraron. 
Que en la lu^jne reíerVeran 
¿HSgalas i Viviera el dia. 
Si àe embiâid 11 Sol muriera. 
Trémulos los rtfplandores. 
Abogados brujulean 
En la plata lo* cambiante 
fe/latieítndo centellas. 
& ¡trillantest ornafole* 
Los rayos del ol de/piecilmi 
Tèlen Jus /itlosjamks 
fió tan lucientes- ofinfas, 
A tarrlucidos embareos 
3)e la )>i/h no .ty tjuien- Quiera 
Tan poco ejiimar los o fes, 
• Quelosoffe àjii prefencia. 
Girando en tndas la plata y 
Mares de plata navega-
La y>i/la,J el- Sol dor-atio 
Naufraga fu lu^jn ellas. 
Jãajo Je obfienta el Septiembre, 
C tn tantas flores, que m ueflra. 
Que en Ü jo/iituye Abrilt 
Y el Alba renuncia perlas, 
$e baengujlo e/h^o el arte, 
Tpor ciímjilir con deflre^a 
Jlantifi en Us defeos 
Varia la naturale,^. 
$re*e s mapas fon ilegal a; 
Tsr^ue tn cifra el mundo y>e4 
Quanto ha iluminada el Chim, 
Ttopn ha texiik e l f erf*.. 
lo-ffiftd ú+anta gait-
La efperança ¿pedir tanto, 
el defeo a hallarlo en ellar 
iPidiò licencia la noche 
A f u l u ^ , y en fas tinieblas 
Viilas fieftas, que acabadas-j 
Las hizo11 fama eternas-.. 
Que encareermiento, dixeron r » -
dos, blafonara de hipcrbole como 
tueftro Romance J Tanto cftrtníF-
mos o<:aíionarosle,como aver fer-
vido à Anfrifo, que lo bien arma-
do de los vcríbíj lo briofo de fus 
conceptos, lo galán de íus- fíales-
loshazen muy bie parecidos: Dios» 
osguarde,re(poi)diò Jacinto , por 
la merced CJHC me hazt is s-cjue mií 
deteode íeiviros aeenò masque 
mi ingenio. Iban codos à replicai--
le, pero cortó fus hfonjas la dul-»-
çurade algunos iníliumenfos y-y 
cuyo ícai Silvio , Don Alvaro 
Don Pedro, Don Jtisn, ILmtOtf 
Don Antonio , dataron con d 
ayre dt S( ñores , y la deílteza de 
corteísnos; y deípuesde aver acá» 
badojdixo Don Pedro Nicto,y Pa-
checo ( v n Cavallero natural di-" 
Talayera, que en ella fazoa fe ha--
llò allí por entendido, y por ami*-
go de todos. }No íérà razon^c i í i -
tojqucíé olvide vueftro Romanes-
tan preito, quando merece tanta» 
olabançaa. Y afsi mientra»-eftoí: 
Çavalleros haa dançado ^ me íte: 
ocupado en-dezii. alguaa en cite; 
Soneto.-
Canta Cifne famoío deSigura. 
Gon ii i lcc lira en metro numetofo 
4 3 J a . I n n l is de / l a r (Tin 
Que ala cm'oic' iaenpnílo» retraxo cfcura. 
N o ccílcs, no,<.]ur, ya h ¡vina duroi 
A til bulto Mt!!Cíva<li gicnofo, 
Q i c íolo i tai .to p!c¿lfi> íbnorofo. 
t i tiempo etcrnidòàcs af igura. 
Cante Siringa con Marcíaliicíco 
(Cometa ardiente ya la ç i c fue al viercto 
Inftablc pompa) íu ir.ayor empleo. 
Rayo es del Sol, que en íu aorado aísienco 
(Quando al apiauío no de igual trofeo) 
Su curio para à tu rnenor acuito. 
JSlo aueis fido f d o en cftc cuidado jf» ¡ásgalas U ¿tención, 
dixo Fray Alonfo de HetTCL'a,de la ^ / correr la pTejumpciorig 
Religion de San Agultin , que yo Mus advertida no llega. 
efetito ellas Dezimas. La Atenta viflaJe ciega: 
D E Z I M A S . Solo à t i , ff e/lks mirando, 
liclntOjfiafsi tu pluma, ffeuerencia el ir folaudo; . . 
S>e tu ingenioiialfmel, ^ Puesjiban %ellegar ¡tlcifhj, ~~-
gndeampo de Va papel- Camino parí fu bueh 
' f Int A grandezas enfurna, T ôs )>àtu ingenio enfeñando. 
•Hoieefpantequeprefuma, - Aunque mis añas fon tan po-
"Aduertidoeldifcurrir, cos , que no paitan de diez y fie ce. 
Si atento ha Viílo luzir dixe l^00 Sebaflian Peres de T u -
Atus pinceles ayer, d e l a t o es menor qv.e la vueftt a 
Queesbofqtícxofuhazer, mi voluntad, y con efte Soneto. 
Toriginal tu dezir. haga demonftracion de mi afec^ 
Reparo como fe anega to . 
S O N E T O . 
Canta tu dulce, y fonorofa lira, 
'•' • Celebre fidtá ingenio foberano, 
Q ¡ e con tu voz excede de lo humano, 
Y con razón à lo divino aípira. 
La fama ytenra íu grandeza mira. 
Regiones vsgr-, pues tu airofa man® 
P k ó b o le da : íu-alas cortefano, 
Y ocupación k ofrece, que la admira. 
Miente m..s nouediü tu d. ¿ta pluma, > , 
Lucimiento je nieg > ¡o hiftroío 
Triunfo, excepeuni hrrmola del o l v ü o 
«Norr. íhadefíia 'u i^ualdau pcefúma. 
Que ya en tu plaaia eiia por tan hetmofo, 
Sin 
'ie Sab miar Jacinto foto de Medind 
Sin riefgos de verte competido! 
Vueftro Rõmai?ce,dixo el Liceu- lo niega en vn libro, que eícrivíly 
ciada Jorge Eernaadez, lo alabará q ue le intitula-.Hetodias beiicas, f 
el raasembidiofo, mitad quer haré amorofas, donde en h Hercid» 
yojque fin embidia, y con admira- íexta con karto defacuerdo , y bie« 
cían io efcuchado; peco d d aa- fin atención à lo que es tan con-, 
ca efla Dezima. trario , llevado de algún enojo 
D E Z I M A . (que no puede tener otra efeuft 
Ta fiber ano de^ir, tan gtan defay^e,) díze defta Ç,m-
UCtti dMno penfar dad (Atenas ingeniofa ) injuftos 
J todos dà (jus aâ'ntrar, defprecios, injuriando cl lu íke c õ 
1 almas culto <¡»e aSertir, que fiempre ha florecido entre t o -
A tu bizarro eferhit, das UsÇiudades delOrbeidiziedo, 
Tara peder darle aleantt, que en ella no ay hombres ciétifi-
2<{o halla el ingenis lance, coí3q no ay riquezas^que no tie^ne 
Ttu ingenio es tan fibido, galas^que no conoce la muíica,qij$ 
Que parafer entendido, ignora lo primorofo del pincel , jf 
2̂ 91 lo dizgs en fymance. lo cauallerofo de la cortefia, lo i « . 
'Que peligre mi agradecimiento vícible de ías armas, y otros deía* 
qtiereis con fantos favores,rerpon- cieitos tan deíaíidos de la verdadj 
Siò Jacinto, pues aun la voluntad, porque fi alexamos el difciuíb à los 
t a n g í a n pagadora, podra quebrar paliados figlos , hallaremos TOU«¡ 
•con tantas deudas,íèr menos l ibe- cho que contradiga los engaños 
raIes;porque yo parezca mas agra- deftc parecer *, pecó fi hablo de la 
•decido^o aventiifeis à que fe^picr- que en pueftros dias gozan el t ira-
dan tantas lifonjas.que me vienen lo de inlignes, bien fe podrás» 
may grandes tantas alabanzas, y defdezir palabras tan poco reca-
quien las oyere , las puede repre- tadas,Gozò por dicha la edad paf-
hender por apafsionadas, ymur- í a d a , fagetesmas infignesen las 
murar por lifonjeras, que quando Divinas Letras, como oy poflTee 
reparo en mis pocas partes, juzgo n ueftra noble Ciudad ? Díganlo el 
«jue ellos favores ion dich as, y no dcdi&imci D . Diego de Saavedta, 
merecimientcs^que lacortedad de tan aventajado en la materia deEf-
mi ingenio aííegura efte parecer. tado,^ merece que la Mageftad de 
Ves fois tan advertido, replicaron Fe í ipe íV . q Dio s guarde,le fie fus 
todos,que podeis ahilaros con tan- cuidados enRcma.Diganlo tabica 
tos hijos, como hazen celebre cfta vn D.Geronimo S. G u z , Dean d* 
nobibfsima Ciudad de Murcia.No Añorg3,y Juez de la Capilla Real, 
fientçeílòbolviòà dczir Jacinto, honra giorioíà de nueftra Murcia. 
Í 0 Cavallero, que tm fv\ razo» Scá lucidos tefligí» defta verdad e l 
rJca<lemhis del Ur Jin 
Padre Diego Faxardo , el Padte numero, y los que he referido Ton 
Geronimo de Ribera,de la Com - balbn:e prueba para defdezir ma-
pañía de j ; s v s , DonDioaifio E l - yor contrarjo. En letras huma-
quibcly OrrazOjMaeftreeíctielide nas quantos Lopes de Vega tic-
cfta Santa Iglefia de Garcagena. ne e(ia noble población > reparad 
Fray G^'par Xi.nenez)Mini{ho de en el milagro mayor epe goz a to-
l a S a n t i ú a u Trinidad , Fray Pe- d a E í p a ñ a , y que embklian otraj 
dro Ponce}Fray Juan Pacheco , y Naciones j nuevo Ariftoteles , y 
Fray Nico'ás Ximcnez del miímo primer Oracio. Díganlo las ta-
Convento. El Licenciado Andrés bias que eícriviò, alábenlo los d if-
Salvaderra, ingenio tan mozo en curios Hiftoficos, y Nobleza d-
l aedad» CO.TÍO venevable en h Murcia tan admirados del mundoe 
ciencia,que en los veinte y cinco acredite cftos encarecimientos la; 
años (que oy aun no cumplidos Cartas Filológicas,que tiene eos 
gozajtan honradamente ha iluflra- tanta erudición eferitas > que ton 
do elPulpito con (u ingenio.': I Ju. das harán inmortal el nombre de-
«itconlulto Don Ftancilco de Licenciado Franciíco de Cafcalcsl 
yarcarcel. Alcalde de Corte, Don de quien os referiré vn Soiieto, 
Geronimo de R.oda,Prefidente et̂  digno de Tus prudentes canas, no, 
los Confcjos en Flandes.No quie- os lo diré por eícogido entre to -
ro deziros los muchos que dexo, dos.íino por eftar cnas cerca de m i 
porque puede ocuparme íu grande memoria. 
SONETO. 
Veloz, íütriftc, rompe el ayre vago. 
Progne ya Tarcia.por Eipaña trueca 
Cruzada el.pecho de íangrienta beca. 
Llorando canta el miferable eftrago* 
Almas que efeuchan el ionoro alhago. 
Riegan ya fuentes el arena leca: 
O cielos dixo à quien tan fiero peca» 
Mal le dilata lu devido pago. 
E l gr-in Tonante oyó lu oración breve» 
Y vn rayo arroja Ui furor divino. 
Con que .-kereo.y íu palacio abrafa» 
Pecador olvidado, no te mueve 
El duro calo? Pues de tu vezino 
Vcalegon ardiendo elU la caía. 
Solo el Licenciado Bartolo- en fu nombre efte Soneto al rtw 
mè Ferrer, quando no le ayudaf- mulo de la Reyna Doña Mar -
fen tantos ingenios y puede- hazer gai;ita?^ue eftc enjglotfíu 
ifafigne nueftia- gataa» Oj;4tu§ 
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S O N E T O » 
Repara cuerda,fi curiólo admirai 
Maquina fola,comra el tiempo fiierte 
Hueíped errante,y lo primero advierto 
Que eres tan marmol,fino fufpiras: 
Efte miiagto cuya alteza miras. 
Que iguala el ümbro à Atlante deíla íueitC» 
Es A Icazar funcílo de la muerte. 
Verdad vnivcrfal de mil mentiras. 
Yaze aqui Margaritajcl zelo íãnto. 
La joya de Filipo en mas tenida 
Que el Orbe,que pacifico goviel'lía. 
En lagrimas rompille,enfrcna el llanto.* 
Sucedió à muerte breve larga vida, 
Y à breve Mageftad Corona eterna» 
N o devia de faber quien dixo que 2<{o cty AlguacilqMíes ptendd. 
en Murcia no avia hombres de in 
genio ,que eftava en ella Diego 
Beltran Hidalgo 5 à quien fe leda 
el nombre del de la gran memo-
ria , por la facilidad que tiene en 
e í l acomo en hazer los verlos, y 
eícrivir tantos, que íe levanta con 
la excelencia que 1c dàn aJToíta* 
do:ell;e Romance os diré luyo. 
Falientes matan tus ojos, 
Y dieflros hieren Marica, 
S)e punta}à quien tu los buches, 
Y de Jilo à quitn los mira, 
'¿¡morofos amenazan, 
Y feVeros defafian. 
Con que à temerlos,y amarloŝ  
Tiernos, y grados obligan, 
Üfpadac&inej les ¡laman, 
forque rompen, y derribm 
3)e rebès à quien defdctum, 
S)e taje à quien acarician. 
'/irrogantes qutnto hermsfes. 
Techos gigantes fulminan, 
Qando en amagos de muerti, 
:XitkUs dulas 4( Vidai, 
Que como en tu rojlro babitatig 
!De U belleza fagrudo 
Los re/pe ta U¡uf¡icÍ4, 
Roadie les pide fus daños, 
forque los que martirizan, 
for lo dulce con que matan. 
Les perdonan lo homicida» 
Lacuradefus 4¿ra)>ÍM 
Covjifte éti la ofenfa mifmá. 
Que à los que mirdndo matan^ 
Ãdirando los rejucitan. 
Con los mios fe encontraron, 
Tor no sé que nirieria, 
(De atreVerfe à contemplar y 
Ln^mortal fu lus^ditrinat 
Mstierón mano à. fys armas 
3)è itibenable gallardía, 
Síttnde i mi culpa per pena 
Larga gloria en íreVes iras* 
En todo eferive efle ingento coft 
acierto ¿dixo Arifrifo } pero en lo 
que fe adelanta à muchos en fa-
ber glo0ar¿Oid cite vet-
$ i • * 'Academias dell ar dm 
Sufftros, pe no allenâat&tè 
XagnMâs que no pudieren. LugriniAS}qtte no pudserm? 
tie V» ttmants enternecido,% Don Pedro Diaz Navaaro,tan co-
^uegos^ftena&tinal/landado^ nocido poi fus donayres cn Efpa-
Teme^^wnoban^enrido) na.puede dçfmentir la opinion c6, 
Suff>kos,qne no htn obrado} ^iie nos infaman : y pues ya fabeis 
Laçrim4i¿que no han podidol en lo donaycofo fu ingenio,en l a 
Solo en m i trijle fe vieron grave efciichad efte Soneto a vna 
fuegos que no enternecieron*' dama que fe embolava fiempí^ 
Ternezas ¡que. no importarml tjue veia à fu ámame. 
S O N E T O . . 
Levanta el manco de la noche fria, 
t a majio blanca de k roxa Aurera^ 
Y el Planeta que nunca paradora 
Las cumbres qne primero vén el dsa> 
La obfeuridad confuía fe defvia» 
iV. , . La fornaa de las cofasfe mejora^ 
Y cl Alva rie¿qae aunque perlas lloraj; 
Lagrimas áy que nacen-de alegria. 
Solo el alroa,à quien niegan fu luz pura. 
Los ojos que cubris en caos, profundo. 
Habita triíle,y claridad defea. 
Deshjga,pi7es/u luz la nube obfeura, 
Y amanecedjfíquierajporque el mundo 
El Mediodía en el Oriente vea» 
•Nafra baftance honor para nueftra ingenioíb hcrmanoNicolasdeAw 
Ciudad el tener à G afpar de AviU la3de quien sé paite de -vnas Can-
f o r hijoJPues fi eito es afsi3mas h õ cienes à la muerte de vn joven que 
MA co&fcgtwà teniendò t^j icn à fq murió cempranc. Comienzan aíàop 
C A N C I O N E S . 
Anticipaíle la efpecança nueftray 
O común deícngaño de la vida. 
De tu fatal eftr ago el (èntimient o y 
Vencifte al. fin en la vital paleftra» 
L a mas heroyea Juventud florida,. 
C&icfeinfermò-degenerufo aliento? 
Aíii rayo violento 
Dexò«et.prado)y las flore»' 
S>e fragrantes verdores: • 
•ífe S abactor Ucinto foh âe MeJhM* 
? Se detuvo en los extafis de yelo, 
£1 ave afsi,que à examinai* ardoces 
Sc remontava preíunàda, y bella» 
Sintió la flecha quaiklo yà fue eftixlla. 
Irvjuíio fuera, ò Cloto foberana. 
En e 1 contaélo de melada mano. 
El golpe, & c 
Buen teítígo (èrà en efta "informa-
ción el Do&or Francirco Yancas 
Tomás,afsi iodize eftcRomance 
tuyo. 
R O M A N C E , 
& ' • -
barias catihtfa^i/lm-, 
límenos ntmpos alegrest , 
Lifoea que les dio el Máj»% 
T defnuàark el Sti^iembre, 
$ordit el tiempo much AS florei 
Entires àe rufos \>srJesy 
Que fibre e/trados de ¡treit<tt 
Tor ricas alfombras tiende* 
E l monte faca lasgdUs, 
Que en fusrecamardí thnt. 
Con que al jar din mas amen» 
. Embidia apacible ofrece, ^ 
S i de pena feo fevi/le, ; 
Le da. picaduras brey>eSi 
Tara que galán por todas 
S)? grama entretelas mnejlre* 
Trencillas dieran de plata, 
fara guxtnicim las fmntef^ 
A no penfar mus llam 
. Viflt el mas curiofi fistnprt^ _.¿ 
Lozano de fus lifonjas 
La cwiafa '• adelfa pierde. 
Indicie de i>n amar falfo^ 
Qjte engaita con lo aparentu 
Que fi jale a íarteS ñda, 
^ofan rates ra^aHcekkm i 
J.0 gt&e de la bijiia * 
Con los aplattfos que pueden. 
Vara la buelta el jazmín 
^áfilos blancos previenet 
Mientras la marta Ja quadroí j 
Qm en calles de plantos cuelgues^ 
Entonces podrán deflos, ' 
íPrrtwwV* spgfj cortefeŝ  
Çagarsti-dkridAS nobles 
Lo fué k fié prefmcia debtm 
No es menor blafondcftaCiüdiíJ 
mjeftro Don Pedro de-Tença y 
Áledo , en quien tan ayroíàmentc 
eícrivek pluma,ecmo el ingenie: 
efte Soneto es íuyo, àvn aíHaatg 
prefo. 
SONETO,», ..;J%. 
Ptiíionero róíeÜZjdonde gíaídjjffa» 
• 0tz(\xvn,tú apacibksvíeinoí * • 
Mis penas l!oro,*ais defdichas íienWi. 
Que hiere vn maUqüando otro fe retiras ^ 
.fajacojtfsvque en libertad fe mira, y \ 
Solo à fu voz, y à la del ayre atentó, f ^ " - ": 
Lamenta la prifion, gime^cl tot íQ^tOi^ 
Quando el-perdido bien p re fo ,^ ¡ |%¿* 
Rigor fue de ícy:tuaa# q u e p r e j e i â f , . " 
rJcâdemÍas JeHardin 
(Tirana ííempre de nai amor al fuego) 
Inhumana crucltlad jbaibacos lazos, 
O rapaz, cu e« vitorias, peregrinos 
<• Porque permites* pues te figo ciego % 
Cadena injufta à mis amanees braços?. 
L a gala eon qtK eícrive Don Pe- Soneto l u y o a l fepulcro del Uuf-
idro Caftro en la Corte puede Cet triísimo Cardenal de Tre xo, Qbií-
admiracion » mirad íi podrá fer à po de Malaga , y Prcíidente de 
nuelka Marckcredito j o id efte Giftilla» 
S O N E T O . 
Nbípifes.no . reípcteel piela nieue 
Delíe marmo^de aqnella aguja, aquella, 
i Pompa de luacon vanidad de elirella. 
Que à los ojos del Sol lagrimas bebe» 
Pira es de vn Fénix que fu fer íe debe,. 
. Vrnae&devn jpf to, que renace en ella, 
Q lo que e l marmol de virtudes fellaí. 
O lo que el bronce à deíengaaos muevcl. 
^EszeáBfpañ¿íiípurpura,.que yéfké-si \y<yt • 
•^iò agpniiar í ie tanto SQlküamay,' 
^ i - „ • Muenano, à íu fer reftituida^ 
V è e» paz( àperegrino)y di queA'ifte 
» > « Eft breve v:ida.eternidad de fama,. 
•• * fii breuemuette eterniiadde vida» 
K o fèw êftósíttgèriios folos , mu~ ritos le han dado la plaça de Cor* 
«Wnspnéddteferir,àunqueno ten* regidor de Ciudad Rodrigo, y la 
gp>«$"ÍA^ mandria vèrfbs, /üyos r v a de Alcalde Mayor, en la C iaüad de 
D o u Ateãiò BufinamiíRelatBt d e l 
GoBfe'jpAeal t vis De®* Fíanctfco. 
tfeiicaKíel,^iraDp» Luis. Cerdan ¿ 
v a D o n Alonfo Mergelina^que tan 
d'oiflamenre eferiviò vn tratado en 
derechoj tn favor de 1» Virgeni vn 
Cordoua^y-nos dexan con efpe 
ranças, para, mayores ocupaciones: 
vn Licenciado Bernardina de Por? 
ras , enyo ingenio, puede hazer 
competencias à los Baldos 5 el vn i -
uerlál en. ciencias, ( aísi lo llama 
Doni luán Mergelina íu hèrma~ nueftro gran Lope de Vega.) Don 
ao ,, que con tunte: erudición tía. Gincs.de Rocamora , el piudtnri í-
traducido los itfenta, libros que. 
eferiviò. Pierio. Valeriano de ios. 
Çfetogtificos antignos.de losEgip-
dos»vn Don {Codrigoifyíantalvd», 
vordoiíliísimo. lucjícohíiil taelLi-
« n c i ^ Pedro Ferrcf,cuyos ine« 
í ima Don Francifco. de Cartilla, 
que eferiviò tan dódaraente el l i -
bio de Teórica de V ittudt s , e l Ra-
ciowero K amicez. Pagan .qucL eícr u 
viò el íardin de Humanas , y Di^. 
yiijasJlotes ¿ j l t e ^ l i g u c l Maine-
?9* 
êeSahútiorlacintofohdeMedinã. '5'^ 
ta, el Efedor L e o n , yíu hijo el t r ápa t rb ) vn Marques Don Pe* 
Dodor Franciíco de Leon , el Be> dco, vn Marques Don Luis ? Pue s 
neliciado Cepeda > el Beneficiado demás ¿eejftps, quantos otros Ca . 
Martin Hidalgo , el Licenciado pitones tiene nueftea Murcia , vn 
Aloníb Tineo.el Licenciado Alón- Don luán Víbdemat , y Narvaes 
fo Cano de Vreca ,que eferiuiò la (que en la jornada qne mieílro 
femanade Eípinardo , el Dodor Gran Monarca Felipe Segundo 
Leandro Corvera ^Miguei Gonça- juntó para Argel) con tanta cof-» 
lez de Canedo , que elcriviò el ta .y obítcncacioti de fu liberali-» 
Triunfo de San Miguel> y el Monf- dad iUeuò 1 fu coda vertidos d ç 
truo Eípañol. iiu.i mifma libre? trecientos hom-
Todoieftos ingenios no Tonca- bres, vn Don luán Veraftegui, e l 
lificacion , no ion honra de que Capitjn Pagan, el Capitán Don 
fe puede preciar el mundo? Puesfi Franciíco de JS-ibera, General de 
hablamos de las armas donde flo- las Galeras de Dunquerque , e l 
rece mas la valentía ? Digalo la Capitán Aledo •, el Capitán Dc¡ft 
llnlttiisima Cafa de Faxardo^ ca- Françifco Montijo > el Çapkaí» 
fa de Generales, y fus valerofos Chaucs, y otros muchos fugetos» 
luceíTores > que confueípada pie- que olvido. Si tratamos de lapin-
temiieron íus blaíones > y Con fu tura,de que también e í l eCaua-
Valor los alcanzaron.: buen tef- Hero nos maltrata , tiene Italia 
tigo es de efta verdad el miedo, que quien pueda toínpetir t i pincel 
los enemigos tienen a l nornôre de tic vn í e d r o |-IprrCnte, de vn L o -
Baxajaló ,p f \as Moros Graftadi- tenço Xuateí ;* y vn Chriíipvatl 
lios lo confieflan, y los ^ue viuie - Azcuedo> íe^Jpdanaiur»léZa ^£ 33 
ron la Mamora , donde à Cofta de da vno dellos en lo natural de fus 
fu vida cen quiftò Don Lu»s Pa- copias? Y en lo que nota de poc» 
xardo i fu Rey tan gran fortale* cottefa; donde mas vrbanidad^ 
za con fus iluilres , y valerofos mas agallajô con fotàllctos , y 
hijos Don Alonío, Fajardo ^ que adonde mas gala, donde las damas 
murió íírviendo à íu Magçftad» mas diícretas, mas hermoíaS > mas 
fíendo Goveraadoj «n las Filipi- h k n puedas la? galas ^am ayroíb 
najj kcvyp^iemt ítesçn aqüe? lo;preníiid9 > tan aliñado, el. 
líos Rcynos íu confervadon > y el (eo; donde ay mas tiqueia, pusf 
fegundo hijo Don luán Faxar- Vale tolo el fruto de-là feda mal 
d o , primer Marques de Eípinar- de dos millones cada vn a ñ o , (in 
do , Capitán Gcqçral del mat loque los otros frutos (que tíd-' 
Occeano, , y Goveraadot eri la ne de todos) ajenen à m p n w í l a 
C o r u ñ a ; y fi no^ acordamos de íos amenidad de íu fítio, fienele Ef-
.primeroS; Eaxardos » y Marquefes paña m i S ^ j e y r o í o í ^ u c s es to? 
^ e M y ^ uo es gloíiá 4e nuef- cí vn c^lrivado bof^ue de mo^ 
^ 4 j ícademUsdel'Jardín 
teias , aibcles para criar la fed», no pwede tomarfe la licencia d& 
y vn'jardín mtucal; pues fin artift- rmirmwíarlas quien no acierta 
c i o , ni cuydado por todas parres, rodo fo qae eícrive, pues íi repa-
y cn todos tiempos cubre la tie- tamos en Lo que efcriviò efte Ca-
jeta fii cabeça toda: dela mas her- vallero; loprúnéro ertò en e l t i -
mofa cabellera: de yervas, y f io- rulo del libro,llamandolas Heròy-
res tan varras j y peregrinas , que das , à deftnderíeha con Ovidio^ 
no puede íaberles el nombie la que dà la- miíma iníeripeion à vn 
niemoria , mas ¡r .emoria, efeélos libro feiyo j pero olviílòfc eíle Au» 
lodos de la abundancia de las ror fin duda , que Heroes ion \os 
aguas', pues paffaft de mus de qui>. varones iluftres , y Hetoydas las 
niencas. zèqmaslas que hazen la- rtiugetesiluflítes » como lo fueron 
2C)S , y giros diferentes por toda Pénelbpej Ariadna^v Phedra}dc las 
lahtlerta, fin-otras Mutas que de- goales, y de otras haze el Poeta fus 
xsa de; correr alganos dias, hi* Epiftolas,.Papinio lib.2.de las Si l . 
/Ss - vnas de otras , y toda* del vias: Quf VeteresLatias Greca/que 
íaudalofo-Sigoi;» , que-dividiendo HmUa* aquai. Adyiettíííe íi loá 
^ d b s - ^ p è s i g a a l e s l a h i i e t t á j - p a - magereíiiurtres» y noEpiltolas. Si 
recç con raftíáf®c ^lata-vn aEfeotíic -fórvictfoi ^ue vàn fin confttad-
criftalv cion,:fehiivierandecenfurar, fue^ 
Menos información (obrara ra caníaros, y canfarme. Caí! todos 
|wr* la noticia que el Mtíndot ie- los Tercetos vàn delatados, diré 
n« de los ingenios .riquezas, ga- fblo de los que tratan de Mufcia, y 
fas, hermoíuras defta diciiofaCiu- propongo el principio de la caria.., 
«fod, Aquando le faltaílen todas, Heroida é . 
N i cientifico cl Toroies^ico elBetisr - •«•; •  
Sutil elTujo celebre Xaranè^ 4 «.-i : • 
»' N i inmeníb el mar , i^ i te t t adota ¥ e t % 
- ^ NitavallorelmchaiÔtôrci brsima* 
' ' ' • ' ' N i lasgàtnddiiêel PSftmifrWlí^ 
" Se riene aqui'neticiai fi laarétts ; 
Componen, ò fi roblé à CapeilaíTo» . f 
ftóien dlxo j'amís > ffcieñe noticia muchas cofas dezimos, no à trwt^ 
l i a s g i i i inàldas i tén^i noticia de chas cofas. ' . ; 
Si Ihtireles Componen,ó"fi reble àGarcilaílò» 
Aqui quifo imitar à Virgilio en la Egloga 8.. " . ' 
IlitcrViEiricè3%edetámfibiferperel'a<urúri 
Donde Virgilio ruega-à € è & r , ^ è 'de pone roble, poner yedra/dándb-
là yedfca còn qu<? le; éoronàh Tfrs ^entender i que (^ íé \s ( ié^6t í&^ 
lí'o^pSjConfientaque'trepe éríttc 'IbS1 Capitanes venc^oreSj-'y & 
íóslla&fesí, ¿on que te £O£0pajr ^ t i ie&#>^i Ms>¿ttina>^«Y»$rt-detf/ 
ie Sahador Jmnt<y f&h ck Meclmd* 
áiÀo merecia lancei j o por Poeta de los Poetas, el-aiiímo M^ton Iff 
yedra ; Que fea k yedra corona dizcv , . . ; 4 • 
v f aflores %e¿< cref rtatmonuteHatfam,. ., _.••.:,•> 
Y Marcial en Li Sátira fietc. 
Vt àigms venia» hitderis» & imágim ntacm. ; 
Oracio en la 1. Oda, Pedro ,quc iudeza aoraZcufi í , ,^ 
<Doctarumb<er-tltf f>r<eMÍiiy Timantes, yles-demâs con quien 
Luego el Terceto 4 . vàn > y. los pinceles de Don Pc-
tvii de nueftroD^Pedro los pinceles dro , quien adivinara que eran los 
celebran eftas gentes., que rudeza de D i e d r o MoCízuma,fi en nw-* 
Zc-nfisjTimátes,Párrafo,ni Apeles, gen no lo apuntara. Aqui entra la 
Coníhuyo a fsi,.ni eftas genaes ce- agudeza delPomiguèsrikfrfiJ ValieM 
kbran ios pinceles de nueftro Don q«e M dixeu acorra,.. Terccpto 
Ni pura plata à qaien el riíco duro,, 
Acendtavacriíoljaivoel Pirene. 
Yo bien se lo que quieren dezir eC- q no hablan M a t c h , otro cria-
tos dos vt-ríos;pero no lo q dite,?)! co los caftigtie*q Meciutarpa a v i í 
zahoriculro los adiviné. Pallben q los cciiircn,,y yo lólo me cdiento-
filencio } 53.tcrGcccs defta eana^por cõ-rçlpódèr à io q i-mi patria toca., 
Huvo Toros en Murci i ,no Miiones, 
Qj;e ei Crotonira eftá en el figno'Tauro, 
Y noimita tfte figlp fus aceioneS^i ; 
Klilone&huvo en Murcia.,.^ ay d « . ¡, fadas, j - i y p r a mi tengo , que çfle!• 
a3asÉama,que e ldeCof#i^^fe eÍ «>,fecf3»dAvéidojdearmal de Mtir-
Poeta pufo en el figijeTáuiwjpertíi; ^iciér«eb%tâb> de a^nelle que dizC# 
llamai à MilonCrotonit9,no«s 11 ' . 'vSmtUmott'dSeltarde 
que fe diísimulc aviendoje da de* . JEw las huertas de Falencia, 
zir Crotcnita , coníulte alCaiepi- 1?or<¡uevncot]jen<mt<!cl>lig4 
no: Fndè Millo- Ule Crotsniatcs, qui Á lo que d hombre no pienfa* 
inte¿rum l>no die ból>em ferlur ab- Muy bonraáojdixeron todos.ha 1¡— 
fumpjijfe. Pues íi le advertimos lo èd Viucík.© enoje» y y fuera ingrato' 
poco aten to que elcriw à las reglas. = hjjo«juiéíno& etíôargara el mifmó-
<ifiíir¥^ l isikrèaios desbaratadas cuydadò^ ni es coiteíia,rii verélád, 
todasJus CMtas ;¡pon(j:fi vn poema .•iftjuria tan mi l pcníadd,folo pcrel 
ffoio deve tener vna a c c i ó n y vn aBtojodel.bablar.Eftas,.y'Strasiíia«. 
.fiigeco,,de que propone tratar;eftos teiias les gaftava el tiSpp vqae íA* 
xknm trecientos, q variando i di» tava,haílaq llegòi.k.éerid,daiíon el 
. ferentes cofas, tto guârdan obliga, lucimiento ,qfcJ eífjaavá deCava-
rcionvílnoqaepor áakai^iiracjodas -Heros ran bizi3n|tjjí.fjijñentarivoí, 
¿.lascólas contra fu voluntad-, que -.Y deípuasdtejárej&kcibado feprc-
^Í|§£Qfi^fiMa P à ^ e r a « p o c ÍQJS vi^í3t^j^a*MiTepcelèntaciõ dak 
f 8 Acaclemids diet lardin 
Comedia (que? poique el tiempo reprefentò el primer pape! con ma-
n o les litó lugar à que ellos l o c k cha valentia, à quien dieron todos 
crivicflen ) eligieron ( por íer la alabanzas, y Silvio, por no fer me-
íjiie mas privav a con íu güi lo ) la nos que todos, leti.andoíe por bre-
de no av Vida como la Honra , ct 
trica por e l D c ó t o r Ju^nl-erezde 
Moltalvan , rcptclcntaionla con U 
mayolr gjla , y deílceza que (e pue-
de ececr , de tan buenos ingenios; 
peto â  êtajòtc a todos jacinto, que 
ve tiempa,le hizo efte Madrigsi à 
lo bien que avia Icniido , y dicho 
aquellas ternezas, y aft c è o s amoro-
(os,en que v e n c i ó à otios días, que 
con mucho prinuK aviarepreíenta-» 
do con tus araigos.Dize aííi; 
M A D R I G A L . 
Galan Jacinco.imit ación hermofa 
D e l que adoró galán la deidad bella. 
Que etnbozanüo en rubi nevada tofa. 
Le d i à at prado arrebol fangriema eftEclla, 
Y encarnada iiícmja à lo flojido, :! 
Oy» pues, t i r i o fingido - • - . 
\ . :De. imitarle à lu arttfor vivos afedois. 
Animada tu acción ijurlò (us veras, 
Q ü e tolo-tu vencieras 
De i masfinoquerer dulces conceptos, 
: í ; • T u íoliOipues,querudczir ayrofo 
A l aece,al natural dexò embidioCo, 
. i . , Y à t i miíiíio también te has e m u l í d o , : 
Dándote contra t i por agraviado» . : v . 
Ypoc í e r í o l õ t u , aun à t i íolo» : . . i . A 
Q u i t a n d o l u l k e à A p o l o , : ^ 
Dcskiciendoiumifraoí t ts vitcsias, . 
t in jwiaspcetehdes ton-Ausglor ías í . . . : 
T: Que como à eternidades yà repires, *>= 
% . , . - Por vencerte à t i raiftno te compites. • 
N o Alabo tanto, dixa Don Auto- decido à los favores que me haze, 
n t o , la delgadeza lMctafifica del que por vano de las alabanças que 
concepto, como admiro e l verlo me diá A vueftra teprefentacion^ 
puefto tan fácil, para el e&tendi- deven todas ̂  Replicó Si lv ia , y al 
louewo , aveisandadaiiieil, yg** -^reñadefta Comedía muchas^ues 
ia íuDcxadme à mrdewr-el&rteí"- el contexto de la fabula ,1o ayrofo 
jpOfldjò Jacinto * pueçfoy el alaba». de. io» verlbs^io {es dan àxstymmK 
dQ,y,eijjue i c h e d é e í t i t n a r à S l - pior entendido. .Mitjr Jauená'SS 1» 
t » tmrnJacmu • mas por agta- - G o m s f c * - é e g b a d i i U e r i qú» 
. . ' " fe' 
âe Salvador Jacinto Tolo de Medind. 5 $ 
fobían en todas ocaíiones) pero no dente , Numa fue jufto , como 
me acomodo que nos pinte à ia ceníta de los Anales amiguos, m 
dama, fiendo noble, tan poco ho- puede el Poeta introducir à Aqai? 
n c í i a , q u e ( e arroje à entregar (a 
homn con el r ie íga de perderlo. 
Holgara, dixo J acinto j no íer tan 
vifono en el arte P o é t i c a , jwra no 
diGimular tan vano, ylicencioífr 
les cobarde , necio áVÜifeSjáÑul. 
ma injufto. Pue^comcreplicp Dp 
Luis,introduce Homero can cada 
à Peñc lope , fi algunos fitntén lo 
contrario-i Entonces, dixo Jacinto¿. 
parecerjComo el de V.m^pero-me pudo dexar de feguir ía fama; por.-
«yudarè de las, razones fuertes, que fi Homero cantava à vn varón 
que fobre íus preceptos A i en fu& tan noble , y prudente y valeroíib 
tablas Poéticas el Licenciado Fran eoríio Vlifes, ñ o avia de poner co-
cífeo. de Cálcales» Que fel Poeta fa qim defayudaff'e íu intento, pues 
fingidle eíta dama. (como V . m* eta contraía nobleia , y valor de 
ttize, mas atrevida de lo que es 
jufto que lea vua muger noble) no 
es yerro , que BO es- deshoneñidad. 
dar licencias, à fu amante vna. d a -
tua,fi fe encaminan al fin honefto 
del matrimoBÍo.. Yqnando demos 
Vliícs , que él caita la deshondii-
dad de fu n-.iígt r,demàs de fer acciô. 
piadoía jjionras las mugieres i y 4 
qmç de vetnosf mirar todbs. Cótento 
me dexa eíla- razón ; pero qué me 
diieij. , bolviò à pieguntar Don 
que fea deíemboltura 5 acalo las Luis de-Virgil io, que aviendo fidò-
nobles íe libraron de. los deíaciert- D idofcomo lo dize S» Agudinea 
..tQSl-{fi bien en ellos c& menos .con - d libio.de ía Ciudad, de Dios)caf. 
.SÍQgltaxc*i)r'Pitc$ &. e&ojBQÍsk&nay -ta*, uos luApnit»- enametad» de 
bien pudo el Poeta fingirla,'como .-íinfíisfontraUi honor ? Dig<},re& 
quifo j pues como dizc Oracio: >Atit • pondiò Jacinto, que la opinion ê s 
famam fequere., aut. con^enientiam ^afta no ia pki.de , aunque íej|an 
finge.. Dize pues Oracio3qi¡e la per. "V irg:lio la huvo E neas; potqiie 
íbna que introduce el Poera , es aquel aélo fue matrimonial;; y rü 
hiftorica , 0 esfíngida» Siesfingi- Eneasla d t x ò , 0 p o r aiDoneftaeien: 
.:da, puede el Poeta pintarla, y fin- de Júpiter , ò por e n g a ñ o , no aver 
gir laoumoguftarerhoneita, .údef- fido.elb laíciva, confta-.de avesá: 
honefta s y íi es.hiliòrica.*,; y-verda 
dera, le e s fo rço íea i Poeta feguir 
la fama,y nombteque la bftoria le 
:dà ¿y aísi tiene el Poet* libtrtadjfi. 
la f inge, à fingirla como quifiere,, 
como tendrá obligación' à. leguir 
muerto ícntida del cafo inopina-
ido,,.,y de veríe burlada : demanera 
que en eftc- hecho no pierde Ja 
liia de cada , como no laípiésdé'Tfa, 
mugí-r que fe çqíà >yf^3ààç>:\A 
dexa.. Y fi e i l ^ S B a ^ n p i * ^ Ctim1-
Iafama,qtie la hntotia!leofrece - fi plenvuefttodçíe.ói^ie^irilvomeen 
*s verdadera U introducion r que fi dezir nó 1^ íeeí#VÍFgilíí) en pin» 
• ¡ A f i l e s .valieiité 4, iVJiles. pi«-- . t a l a c ^ p a c í U i foi^ae ,t%, 
i f o 'AcaâetnUs delkrílin 
ceptocs c o n í l a n t e , ^ u c contraia cl ingeniofo Poeta , qaefciroefta 
fama vs¡ dadeia ce la pcríuija no íalxila (quando fuera liviandad en-
í e h a d e atrever el -Poeta, «pe (cría trègarfa vna dama à quien ha ác 
hazer à PÍIÜS-herrooía , y a Venus i'er íii efpofo ) pudo fingiría afsi; 
guerrcr-. Tafflíbicn me direis, que puesefu es acción fingida , y n ^ 
el Poeta ii.trcduxo efto ccíjrra la liiÜurica» M ' jy a í ido /eñor , eíiais 
verdad; porque Ei^eas, )• Dido fue- dixo el tal bachiller à la Pot/ia an-
r o n er. divtr íus tiempos. Conce- ligiia j muy diferente quercmos,.el 
dolo; pero el P otea puede muchas cl t i lo . Sies,rc.íponniò Jacinto, co^ 
vezes, ce rco íca patafcr prepoíi to , t n o e l q » e V.ai.defieudejnoseque 
variar ios t i cmpe»4 ' | « l cafo , pues Ui pueda vfac nadie. Pregusto yot 
<\\ el es ci icmíianeia depobo mo- Eflai atce.modíerira, en quèprecepj. 
i n e í i t o s t i p e p a f ô en v i í a â o / l o tos íe funda í Porque fi ciarte, 
l ü i j a e n c t re . Yífice Ni ímsfc íá- conftar tiene.de preceptos, y por-
Jbc que: fue ¡ol io , y que hizo tales que fegun Ariftotcles: Árs ejl qux 
l í iechos de honibr* j u í t o , alii el dttt fsrieceptA, no vemos preceptos 
Poeta bien puede variarle «Uicm- ningtfnus i luego no tiene funda* 
f » ^ > é l t a t o i ^añasbcaáoldf'cit¿^ - mento,- .Hublemos.ckro u díftinu í c b o s oa tpMm jde^aHo, ',qy& <Li jaaaíeria. «che f ia .poeíia hetoyea, 
« e b i s o , poEqae el Pcet i mrra ^ ^UíCoroedia, y U tragedia. Labe -
l o gen ral , y r-o à l o particular : y royea mata-is nos ha cie dar , cuyo 
j m k * cu Numa ju f to , « o à Nuraa fin íeadar fuma cxcelerxía al va-
jBÉfc), fuio à vn hotTíbre petfeéla- r.on,que el Poera canta : la aiateria 
p í c a t e julU i y puede frngken N u - trágica nos ha de dar vna acción, 
tí>do lo í^uc puede hazet vn que dellanos mueva à roiícricor» 
fcombi c muy jufto ; y ícgun efto dia : y la materia convica nos ha de 
ÍÇOCAIC e l P-Qctj muáaT el ticmpo,y dar.viia aceian, çuyo fin fea.rMa; 
•*ariar:cl£aío,CQinD cadmio Fe -pu?* ^ arte moderno bazc .vria 
í i J g j ç r e , feaLçn raa»n deis fama, Coroçdia de materia trágica , cofa 
^ ¡ S . N y m a ,Apotro q^alqoicta ta - ejue repugna à la verdadera imita.-
{que efto. es k>-que diren l i - cion^porq la l lamáComediaíY fino 
íç j ic ia Pames) con que vereis,que - os parece efto bien,cid à Oracio»; 
• QtjiripU ferVare vices¡operumpe colores; 
Cutitgo fineqtieo, ign^oque Poeta foluter, i 
O*» nefein p&dens probé, quAtnaicere máie. 
• Si yo , d izc .Orac io , no-sé imitar ignorante, que.no entiende lo biflJ 
mu a c á e n , y a betoyia, y? trágica, .hecho,ticne h culpa.y no.los Poe* 
^ . c ó m i c a , yií liricâ p i r q u é rae tas, que por.darles guflo ¿fe tezei 
iiaaEW Poetai No fe puede comea- • defentendidoí de i f i nqç i f epp l^ J» 
^défte «tfavwdadjdixo An&tío; pe- vemos, quemuclíosPfJándo qu i» . 
- f a á ^ » J ¿ » l ? fiebre, d vulgo ^ * j ú q w * & mátm ^ t ó 
¿& Salvador Tácmt 
gil (lo jfígnen efla obligacien j n lb , 
y verdadera ddlreza del arte , co-
mo lo han manifeftado en machas 
ocafiones. Digan'o tantos i n -
genios como Eipaña goza j y yo 
dexo de referir, por i t r tan cono-
cidos , como admirados por fus 
obras. 
Que me direis,dixo DonPedro, 
'de vn enamorado.que en la accícn 
de vn dia aya de moítrar las fine-
zas de fu amor , pues aun no tie-
ne tiempo para començar à ena-
morarfe'Mucho tiene de emel eíla 
condición ^ y íi à mi me tocara /e í -
pondiò Jacinto , algo mas alarga-
ra eíla licencia, suncjur no tanto, 
COtno algunos_,qHe pallan íig!os;pe 
ro refpondiendo al precepto ejtie 
dàn los primeros Licurgos de eñas 
leyesjdigo, que no ha de conacsiçar 
la fabula àefde el lañante que vn 
bombre fe e r ianjorò, fin o que el 
Pòeta finja , que lia largo tiempo 
que eftà ena morado; y luego en lo 
d e m á s de la Comedia reprefentar 
las finezas j y la acción , y punto 
íblo que quiere tratar. Vereis que 
duraron las guerras de Troya 10. 
añoSjy los fuceffos, y navegacio-
nes deEneas,y para cantar V i r g i -
l i o à Eneas toma í o l o la acción de. 
dos anos, comentando deíde que 
Eneas llegó à Italia , y todo el de-
reas tiempo hazel© por relación. 
Tacando losepifodios de iamiínsa 
hiftoria; porque íi huvicra de e m -
pca.atefta acción dcíÜe fu princi-
p io , y leguirla, imitando como lo 
deven hazer los Poetas, fuera el 
jjQcma infiijito, manda n4o c\ ajee. 
oToh'de Metind. 
que fe* de jufta , y convenknítf 
grandeza. Y á los que dizen , qtse 
las Comedias Terencianas fueran 
deíayradas/ifeefcrivitran oy por 
aquella innitacien Refpendo, que 
lo accidental del 9rtes bien k pue-
de mudar; y que fi en aquellas Co» 
medias ay pocos epilodios que teJ 
xan la fabula, y la aprietan con la 
excelencia , que ©y íe procura , y 
tantos varones como tenemos en 
Eípaña,íaben efcrivir. D i g o , que 
es cofa fácil llenar aquel vacio» 
y adornar k aerion de varios a c õ -
tecimientos, fingidos iñgenioía'-
mente, con qiae vengan à hazer el 
contexto de la fabula admirable, 
y por admirable, bien recibido. 
Agradecieron rodos à jacinto e l 
aver con tanto- hitimiento defen--
dido la diícreta Comedia ; y e l 
reípondiò {Señores , nada he fa-
bido ye merecerme en conocer 1* 
verdad, páes en fi mifina tiene dt 
aplau/o , y es verguença de vn i n -
genio no conccerla,y cflraga el h l 
dalgo natural d no confeflarla, y 
no grangea nada el qne la con» 
fitlTa, que me admira que íé ayas 
drftraido tanto ello delhablarbie» 
de la verdad,q«e fe agradezca qua-
do íe dize. Gentil deíáyre, que me 
agradezcan à mi lo que me eftà 
b ien , pues mas buelve por fi vra 
hombre en dezir la verdad * que 
obliga à otro en cenfclíàrlâ, pues 
cumple con lo de veedadeco y y 
acude à la parre de diícreto. Yq^ 
qüifiera fcber , preguntó Dan, 
Pedro, que es fo diícreto? Diferem 
is!?. k a»i Kníit * dixo Anf t i ío , 
? ! "JcàdemUs 
tio es mas que apartar Io bueno de 
lo malo,y hablat à propofito. Mas 
obligaciones le puío, dixo Jacinto, 
vn Coitelano cie buen humor. 
Quales ion? Preguntaron todos, y 
Jacinto r e íp ind iò , ir vellido de 
bayeta,llevar gugntes de o!or,pre-. 
ciaií'e de mal regido , tener poca 
memoria, y tener algo ofendida la 
Talud con qual que achaque, y^fi 
fuere de bubas,lerà mas importan-
fe; y aísi cierto amigo pareciendo-
le(que como íe ado van vnas pier-
nas, eftos remedios ion pantorri-
Has para el ingenio) íe ha traduci-
do en Portugués à pura bayeta, en 
quanto à la memoria defpues de 
averie aíTentado , y preguntó vn 
dia íi eftava aííèntado en lo que es 
t e g k í e m o eíU tan mal regida vna 
Republica,en los olores le llaman 
el incení'ario general la íaiud muy 
quebrada , con mas achaques que 
vna muerte , ò que vn diículpa, 
bebiendo todo el uño agua cocida, 
yfangrandoíe Li primavero. Ello 
C},,dixo Lauro, como para í'er fJa-
valleros , eícrivir m a l , haziendo 
cavalleria ignorancia. Fácil hípo-
çrefia es eíla, dixo Don Pedio, pa-
ra cofa tan ptccioíà como la di(-
crecion.No me admira reípendiò 
D o n j u á n , que íoilituya la opi-
nion , y l i apariencia à la verdad; 
pues ve mos àmu;hos validos eon 
los engañes, y mentiras, ya de íu 
ingí'nio,ya de (ti habilidad fingida, 
jta de íu virtud contrahecha. A 
quien culpare y o , replicó Anfr i -
f o , f e r á - l o s que fe fatisfacen de 
Sng i fgdâda c o i ^ z ^ y fin medite 
del h r din 
lo elcondido de vn coraçen enga. 
Óoío, y ím iníourorfe de lo mas 
retirado de vn pecho, favorecen 
poderoios ai i g i oit nte , al hom-
bre vi l ,y al viciólo ; ilutando con 
t i l o las quexss de k s di'cretos vir. 
tuoíos, y noble , i¡¿.ti><Hies íu 
miíma e l ç t d c i ,y cciu-ndoicsto-
do el buen credito tai • n t i i o ele-
gh? O bárbaro arbitrio dei n.uíi-
do!0 mala(à nuellro parecer) dif-
poíicion de la fortuna, que a cada 
pallo tropiezo tntusdeliríLS, aun-
que ya ran acotiumbrado en tus 
errores, que no eittcno tus dda-
ciertos; pues no es en mi novedad 
ver tan favorecida la ignorancia, y 
taridefagradecida lalabkHiria. D i -
Jceira yo, replicó Lauro, que el va-
limiento que les ignorantes slcan-
çanconlos poderoios , teniendo 
cabJida(ai]n con los que mas íaben) 
no esculpa de los que los íavoie-
cen,fino terquedad de las ellrcUas, 
que ie amiftaren en lus nacimien-
tos por patiicular diípoficion; y 
íín poder delalirte de iu continua 
peiüuaíicn airallran muchas vo-
luntades. Diísipais velpcndiò A n -
friío, la jutildicion al alvedrio.cou 
efíomenosíe apoderan las e í t ie-
llas de 1 as volurtadei.Nacie man-
da en la jurildition del alvediio, 
aun clm. ' ímoDiosquenosle diò, 
parece que fe quilo a fi miímo qui- ' 
taríe el peder, y dcx;>ilo à nueílra 
libettiuHpces íi Dios quilo libertac 
el hombre el alvedrio; porque lo" 
avia de lugetar à vira eftrelfaiy que' 
fe rindielle aí gultc^devíia influeh-' 
ç u lawas-herajeía cmtura de t\¿ 
it Salvador Llanto Tolo de Meáiwt. 
mundo ,como lo es el hombre tan mm,(?'fimilitttdinemfum^âima 
adornado de perfecciones , y gia-
cias.que íin duda es el nwyot iadt-
cio de la omnipotencia de Dios, y 
qni'-o deciararnos cfta verdad 
en el particíilat modo que tuvo en 
criarle; pues fi íe repara, Geneíls 
2 .fe conocerá 1J particiil(rf honra, 
que liazcDiíjsàíú creacioníQtiie-
re cfte S;n >r cii^r h \ m , y es no-
table el deípego con ^ne le d i íer 
y el m; nolprecio con que le dà v i -
da, Fiat l u x . Hágale la luz, dixo 
Dios: y aun parece que hizo tau 
foco cafo deita acción , que no la 
quifoltarrvuíim •. Biat lux. Y lo 
m i ' m o í n l a creación ddlus Cie-
loSjFiat Firmamentum.Con (er c i -
ta vna obra que Canto califica la 
grandeza de fu Criador:' x l i en ar-
rant gloriam fiei) & opera marntum 
«MÍ mmntiitt FirmamMtíim>àKo 
David onelPí.ilmo «"S.peroqiun-
do trata de criar al hombre j no 
conrentandofe con que qnjlqiiie-
ra de las divinas perfonas le ditií'e 
fer, convoca laMageílad de- t>AÍas* 
I eafe el milmo capitu o dt-lGcne-
fis: Faciamia homincm ad imagi. 
nem , & Jimilitudivem nofiram. Y 
es de notar , que i'e precia tanto-
Cada vna deftasMageílaues de atri 
buirte à íi la g l ria ie averie cria-
do , que no confintieron que fa-» 
Ikfl'e à luz vna creación en nom-
bre de todas tres, fino queriendo 
cada vno gozar de averie pro duci 
do,y darfe à fi ei parabién de efeto 
tai? üutfre : reuteicron tres vezes 
g incm Qüei crea'fiit i l lum , mafculum 
& faminam creavi t © tw . 
ConoCcfe lindamente la gran-
deza deíla criatura en averia cria, 
do Dios la vitima , diziendouos 
con ello que era la mas pti fe ¿ta de 
todiis,yà quien todas fe enderezan, 
y reconocen por dueño ; y afti co-
mi5*pnmero fe adórnala cafada 
vn Señor de todas las cofas necef-
fariasquelailulíran , para que èi 
viva en ella : afsi Dios dándole à 
Adan ella íumptuofa maquina de' 
Otbe3 para que fe apolcnuíí'e , la 
compufo, y adorno de cantas per-
fecciones, y maravillas que la cn-
r iquec id íen ; pues fiiera gran i n -
conveniente, que defpnes de vivir 
en ella vn tan gran Principe , hu-
viclTe metiTÍter luz , y aguardarfe 
fin el a que fe produxcííen , flores 
que le enn ettivit lien, y que íe p r i -
vaííe del güilo de ofcrlaihafta pro • 
ducirlaSjaves que le regalallen , y 
que fe huvicílen de criar para go-
zarlas. Mas judo esque aguarden 
los criados a 1 íeñor , que no el fe-
ñor los criados, que gu-uden las 
aves las flotes, y la luz a Adan,que 
no Adan àla luz s à las flores, y à 
las aves; y quien quiíiere ver que 
todas las criaturas fe ordenan al 
fervicio del hombre, lea à S. A m -
bioíio, l ib. i . in Exameion: Cream. 
Vi t 2>eus Solem fir non lege t ¡ 0 d r e -
qttieberit: f e c i t L m m i tynon lego 
quod re/¡uitiVerip,fec¡t JleUai% & non 
lego quoi irequieVerít y f e d lego <]uai 
efta acción; Afsi lo dize el Texto; fiarit b o m m m t & t m e mptie^e-
i l í í í ^ í ' í 0mJ''mnín¡ é iwgb m JBa1»^* Dios , dize; 
r<r^ ^JcdJemUscleUarâm. 
'Ambrofiojqiiantlo à i ò feñor à t o - H i qttfypè necefsitas , h m H m W ¿ 
das las criaturas , qualcjuiera co- Imtás.Qixc es lo mifmo que dczir, 
iegirà deftas palabras ia íupeiiori- fi donde ic obra necdjariamcwe, 
dad que fobre rodas diò Dios al no tiene lugar la voluntad , y don-
de no ay vuiuncad,no ay obíat hu. 
ramo: luego quien obrare neceííi^ 
riamuitcapenas íèià hombre, con 
que affegurò vn bien entedido l i n -
damente , que mayor emprcfla es 
para Dios lograr en el hombre vna 
acción de virtud iqueproauck e l 
mundo,Ci lar los cielos, ü deíUuir 
los ya formados, pues para cte;ha-
zer eftos, baila fu querf^y para re-
formar ai hombre ha meneíter à 
íu alvedrio.Para formar la tierra, 
no es mencíier aconíéjaríe con 
hombre.Aunquenolodixeia Da-
vid en el Píaimo % . G l o r i a ^ hono-
re ceronafti e u m ^ conf t i tu i j i i eum 
fttper opera t n á m u m t u a r u m , o r m i » 
jMjhiftifuh jiedilms eius. 
Sea la mas valiente prueba en 
apoyo deíla perfcóliísima criaaira 
t i mas hidalgo modo de obrar go*. 
z a n ü o l u libre alvedrio,perfeccicn 
en qne iguala al Angel de Hiejor 
cisfera3yíeadelanta acodas las de-
m á s criaturas irtacionaies, à quien 
n e g ó íu divino Artifice cite bien, 
determinQndclas à vn objeto, y ellasy para que fe haga vw'a obra l i . 
privándolas de la gloria de e í c o - bre, ha menc/ler conlhkár la v o -
ger entre todas el mas coimenietr- lantad que la ha de fnzer; para 
tCjtcíèrvando para la voluntad cite aquello no ha meneíterDios c o m -
adotnc,que fuelle executória de íu pañero ; y para efto ha rEenefter 
mayor grandeza; y fin duda fe ma- poí-compañero al hombrejpucs ni 
lograra el intento de Ui Criador, Dios p u e d í reducirme à m i f i n a J , 
enriqueciendo al hombre de tan ni yo puedo reducirme à Dios üti 
las potencias,para que le íkyieílen, Dios.Todo lo dixo Bernardo en ei 
fi ic faltaran los brios de mandar- lugar ciuáo-.Grtttiam nec dare tila, 
Us à fu güilo, y ral vez le fuerau nifi¡Deuj¡nec capen Valet niji libe-
enfadoíos los ojos , que aora le turn arbitrium^uoâ ergo àfolo De o, 
alegran, í ino fuera íeñor de ellos, ̂  falidatw libero arbitrio, tam 
pues miraran l o que no quifiera , y abfque confenfu ejfe non pote/I acci. 
pietilis, quam abfque gratia daritis. 
Dios, dize Bernardojhanienelkr 
al hombre que reciba la gracia, y 
el hombre ha meneíter à Dios que 
fe ta dé ; el hombre ha menefter à 
Dios que le deípierte , y Dios ha. 
meneíter el alvedrio del hombre,, 
que quiera executar lo que le man .,' 
da.DixoChriftoal enfermo de U 
dextra de ver lo que guftara; y los 
cidos,qiie aora le entretienen G -
yendo,quandoia voluntad le i n -
dinara à algún objeto , tal vez le 
atermentara-n,oyendo loque di£. 
fijisara à fu gufto. 
Qu in nectlfario fea el Ubre 
alvedrio : encareciólo la agudeza 
de San Bern '¿do en el Tratado de 
tfbm drUnfriCm des ga^bfas; g ^ R J i ; ttsfms fien, Quietei 
7e Sahdior Uc'mto fok de Me<$nd: ? f 
Ênaí? Pregunta, que al parecer fue íx aviendo camplido con la pan» 
fiipsrâiia , por ave-r tanros años tnaüdad qtte íe deve, los precept 
x\.\z atormentavan 4 aquel enfer- tos Divinos, pidimmos à íu fobe-
two los ach iques: psífo vn dilcreto rano Legislador el premio de nuef-
que entendió» aquellas palabras de tros aciertos, no reviéramos titulo 
à í a 'udde l aimasy reparó con agu- para e l lo , pues no íe nos devia à 
deza, que'íaeroii may neceilarias, nofotros el ctrar bien , (mo à los 
y pregunta may adverrida , que: Aítros que aosmavian. Y íl dcC 
fuera violencia en Chriílo dará pues de aver quebrado en todos 
vn alma íaiad fin confentimienro los preceptos deíbbedientcs à ík-
í t iyo , y fía coníulta de fu volun- ley, quificra caftig^mos, fuera baf. 
tad. tante efeufa . y dií'culpa ílifícíeníe, 
Que lindamente fe colige de lo para los mas daAados la fuerça d« 
qtíe hemos probido,quan feñora es los Allros: con la qua-l no pudieron 
la voluntad de fu> acciones ,y que impedidos de fu violencia hazer las 
poco fugeta à las influencias de los obras de virtud, que'huvicran exe-
Adros, y de las Eftrellas (que con t^do libres de (u imperio; inconve-
tanta fupeiioridad fe alçan con niente que huyen de coftfeflarle los 
todos los demás efeíbos fubluna- menos advertidos,)' losmas tcme^ 
res} paesqaien avia dediUar que rarios. 
las virtudes del cielo aaian de í o - Ya, pues.fabeis con eílo.Lnm'o, 
brepujar à las de fu Criador: y quié que es dueño de fi mifmo el alvc-
con poco diíctirfo avia de dar la drio,y que no executa obligado íus 
gloria à lasEftrellas, que niega à • acciones, todas ion excelTos fuyoá 
Dios, aviendo de Dios àlàs Eltre- quantas cometiere advertidas > y 
lias lo que ay del poder Divino al executate indiferetas. Entouces 
luimano} del fobrenatural ,3! na- cachad vos por bifoñeria devn al-: 
tutal ; del infinito al limitado ? Y vedrio .quando viereis mal efeo-
quien avia de conocer como Sa- gida vna acción, y no per arbitrio 
perior à las Eílrellas, tefpedo del de los Aftros, y fuerça de las Eflre-
l ibf e álvedrie del hombre, 1 quien llas,que eíias no alcançan mas ptéc 
Dios guarda con tanta puntuali- minencía , que para ac^nfejar coa 
dad los fueros de fu jíirifdicion, inclinación./ è inclinar , aconfe-
vinculados rodos en el obrar, ò jaado que no ha de quererei ignev-
no obrar? En el eícoger efto,como rante, que en lo qué el no fabe de-
convenience ify reprobar aquello, cerminarbien, lo erraron las E k 
com® dilfonante; y concluye, con- trellas; no ha de querer el maldi-
tra el que afirmare con cení era- ciente, en quien ninguno aíTugu-. 
rio acuerdo lo contrario: el me- rò fu honor , llamar defdicha -íj 
rito de nueftras buenas obras, y c l l oque lebufcò íu ..Jèngua,y que. 
^ fe |cspromete à,las n|ajlaíip«8i rer gue tenga» paite los Aftrof > 
""gis \Acct demias M lar din. 
en lo que él habla m a l , y cnlpar à tu libre alvedriOjy anHas defacreííí-
las eíirelLiSjquando por fu mal de- tando las eítreüas ? Ay maldicjcnte 
zic le eítixllan en acjuella cara dos cpetiese cuenta àquien le v à à pi« 
chirlos i y luego llama deígracia, car vn mofquitOjy luego andan que 
lo que es merecimiento , como fi xandofe de las efi:rellass(i le? ceníit-
Faeire defdiclia la razón. C j f e ñ o r , ran fus defeétos: bellacos ladrones 
dize vn maldiciente , que íoy muy de la honra, que no es mala eftie-
de.'graciado , naci con mala eftrc- Ha la qnc tenéis, ííno mala lengua, 
tlaí Pues por no sé que rencillas de Efta gente, y los Aftrologos , dixo 
poco mo:uento,que mis padres t u - ] acinto, les perecen; pues en no aU 
vieron con la pjfsion de Chdfto , cançando Ja razón de fus àificulta-
y algunas reyertas , fobre fi vino, des, dizen luego: Eífofenov, es ias 
ò no vino al mundo (ílipacíto que eftrellas, las eitrellas lo canian , y 
ya yo lo creo) todos me tratan de nnnea les parece que lo yerra ía 
Judio trás cada paííb. Pues, ladrón ignorancia. Yo quedo,dixo Lauro, 
enemigo de Chri l le , fi tu no les fatisfechode mi parecer » que con 
dexas à los otros hueííò fano, y an- tata felicidad le aveis defengañado,y. 
4as refucitando hue í íos , y vidas a- reprehendido, y pues los demás l o 
genas, laccho epitafio viv.ode las e r t àn ,y el Sol ya en la pira de aquel 
honras, dkien do j de eíto náce la raonte^ agonizando en luzes /epuí -
honra de fulano; de aquello nace la ta en cenizas lucientes fus dorados 
bonra de zutano j . porque llamas rayos, podremos fa'ir al jardín i 
ílefgcacia de las d l r e Ü a s l o que es confukar los ojos con fus tiermofas 
culpa tuya^No labes gaftar bien de flores. 
A C A D E M I A 
Q U A R T A . 
[ Bligandofe por las pa-
labras, las obras, y en 
ellas tiene el reíguar-
do, y executória , lo 
verdadero de viia vo-
luntad. Y aunque la deflos amigos 
m í dexò que hizieran las expé rkn -
ciasenfu abono, con todo hazlant" 
demofteaciones de fus finezas •, Cm 
qíiedetcaníalle vna h e r d día, qae 
no le las ocupafien eon roil' Afcfe^ J 
wsfrwa]C!ones, mitfrc»,te«&ftmsj J 
bables, y ju í 'gesde bucíi én t re te- -
niBñieato , p re tns^do con codos. 
£& Sahdior Jacinto 
Crflaquezet tanta fcbervia de ma* 
les,y melancolias, como exccura-
van el güilo de Anh-ií'ò,bebi^|3[do-: 
l e codos con la atención de 1» vo-
luntad los aféelos, y traslada^3do 
à íu íemblame el original de íú 
trifteza Pero Anfrii'o , por no 
deíagvadecer, convn roílro tn í -
te , agaíajos taa bien lucidos , re-
tkav. ia l coraçon muchas congo-
xas , ahogando mil fuípiros en el 
pecho, que tal vezfalian diísimu-
lados por alientos , íiendo pefa-
dumbres de Tu dolor, y à titulo de 
reipiracion íè deslizaven equivo-
cados. Sobrcfanadas, pues^moftra-
va Anfrilo 'fus penas, que podia fu 
agradecimiento centra fus milmos 
dolores moftrando à todos v n a l -
hago ,vncav ióo ,vnacar ic ia , y vn 
«mor hi jo de fu nobleza, obligán-
dole eítos nebíes amigos de tanta 
correípondencia ( í ies qtve podían 
medrar mas íbs finezas) à masde-
nioftracioHes, coftandoles mucho 
defvílo cftc cuydado. Llegó la tar-
de del íiguiente dia , y porqus las 
falas no da van lugar à algunas m -
véticiones , tomaron aísientos en 
las margenes de vna caudalofa aze-
^aia (Zodiaco de criftaf) que parte 
endos pedazos el jardín (cielo de 
flores) y defpues de íentados vie-
ron baxar en quatro nubes forma-
das de d iveríidad de flores, quatro 
coros de múfleos, que en diíeren-
tes^y acordados iiiftiumentos 
cantaron efte R Q ' 
ravtfe* 
f ó h de Medina ' i f 
ROMANCE. 
2%o podrán, Clori,àtní amor 
(Defilnigar tus defilmes, 
Quets peca gdattttrit 
®e amor ¡ f i obligado ^niefe, 
Ohiââ ta, fttugujhs, 
QM mi fee poco lo fiente% 
Quiera yo bien, yfi-quiem 
®Í? mi jamás no te acuerde/. 
Que quando tteamor me quite^ 
T à tanta deu da te niegues. 
E l que yo te quiera hient 
Quitarme Clori no puedes, 
Tero fi dueño del gujlo 
M i Mandares que te dexe, 
LAS dichas de que te tjuife. 
Impofsiblc me parece, 
quiero yo que mi amor 
E/ihiacicnes te cue/le. 
Solo por fa'vor te pido. 
Que lo cuas, y de/precies^ 
Sobrado premio es que muer* 
M i amor,que poco mente, 
Y tan de Valde te adora. 
Que e/le premio m confíente,. 
Sino p iff an del mmr . 
hss tormentss mas cruelest 
Quien ama comodidades, 
¡éufque effe achaque en la muerte^ 
Aun no lo di^en los ojos 
MJle amor ¡que aunque es decentê  
• T buen lenguago del almdi 
A wi-ftlendo obedecen, 
foe Vn filenño ha de morhtfet : " 
Qü*.íon efiihs cortefes, , 
Y mas ayre de \>na fee 
Lo callado, y/o prudettttt 
Tàn recatada te Adera, 
T e amo ton weHtólmentei 
Que aun apena^Use yo, 
KfágCUrjjwU entiendei» 
U z 2 
í r S rAcaèletnids 
lé lo menos nddie ftthe 
A qmnto mi querer llegue; 
IPerque mal à lo infinito 
Los fines pueden f aberle. 
C o n .dulciísima íuípenfion dieron 
fin j bolviendo à fubiríc las nubes 
con el miímo orden que baxaron, 
con vn rumor fonoioío de inftru-
roen toSjYf»ceñando , leyó Jacin-
to con mucho deípejo ^ y donayre 
cfte papeljque dixCí^ue fe le auian 
iraido del Parnaíb. 
' S E c r u p A S E C F T ^ Z l J E 
¿elCaballero de la Tenada 3 Quinta 
lefna3como Quinté e/fenciasmaterias 
de EJiado pitra la bolja; Trematicas > 
j i leyes que de>e guardar todo 
iPeetar-atido, y por 
aVer. 
NOS Apolo , y las nueve de nucílro Confejo j contra la 
fcerecica culticidad , y apeñafia 
Caftellana, viendo la baxa de mo-
neda , que ha venido por niteñros 
• Poeta s (pues ha fia la plata les quie-
ren quitar de los veríos^ para ma-
yor ahorro ;de fus mifetábles gaf-
tos, à v k n d o futilizado con verda-
dera hambre , como padres que 
fó ínosde fu pobreduria, manda-
mos qué guarden , y obíèi ven eí-
los ahorraiTiientos , y ordenan-
ças. 
Primeramente mandamos,que 
toíngun Poeta tenga en fu cafa pin -
tadas frutas, ni otra quàlquier cofa 
de comer; Porque ejos fuenoltèir, 
foiaçonfkeno llora. 
jUeu paaaçiamos f que el VotQ 
del lardin 
que comprare manjar blanco , 
lo compre en papeiiHos3poi- lo que 
fe Peáa>qiIe cs mcj0r lamcr los de-
dos, y no el papel. 
Itcn,q!ie porque mucha hambre 
gafta mucha comida; mandamos, 
que ningún Poeta llegue à tener 
mucha hambre, í ino que al pr inci -
pio de cemençar à enhambreccr, 
lo remedie; porque al enhornar fe 
hazen los panes tuertos; y porque 
los eí lomagos, y las hambres ion 
eomo las mediasjque por vn punto 
íè vàndeshazicndo todas. 
hen , adviiciendo,quedel par» 
duro fe come menos; mandamos 
que todos le tengan al ayre, y c o l -
gadojdonde todos 1c eftèn miran-
do fiempre: Torque pri}>atio eji catt" 
J a appetitus. 
Icen mas, que ninguno coma 
cofa provocativa, y que haga-caes 
en tentación de mas comer , cerno 
ion azeyttsnasjyquefojque fon gea« 
te que gafta mucho pan. 
Iten, futijizamos, y mandamos, 
que todos los qae comieren vbas, 
muerdan del grahOj y no le arran-
que con los dedos; porque acon-
tece quedatfe alguna parte pegada 
al palillo. 
Iten ,pre>hibimcs, por "fer cofa 
contra la buena ahorrativa las caí -
tañas cocidas, que tienen fsiacho " 
defperdicio^y menguan quarta par-
te,conio cocimiento. Y queremos 
que coman , y guarden inviolable-
mente (ó a d a ñ o de fus bocas ) e l 
-tcer caitaúas de^a,qt^quier4tta-
neraj por^ es tropelia para las tripas 
y COQÚ43 c(JB;»|c4oS;pwe5 es f r u -
Sahitclor íactnto foh Je Mc Jlnd. 6 $ 
i r , -y fe hate paa de elía. niofo artificio rcrisn ttavegand» 
leca, poc fee maíeri.» de eftado , por los hermofosaiftaks, imita-
iropottantiísima i ios eftomsgos; d o , con gran nsíural de pluma* 
roandamos,que íi algHnosioscom» bk'ncasjperotangrandes,que fuf-
bidarcti àcomer (quizá por hazer rentavan&nfus dpaldas cada va» 
prueba, ficotr.en los Poetas) que vn joven bellifjimo,veftidos todos 
«untjue tes den libertad d* cítotn»- tunicelas de bulante de vatios co-» 
go., como de concicnciajno coman lores, y en Ias Cabeças , y braçpí 
mas de lo ordinaric; porque es ha- con viítofa compoí íc ion, ctecidos 
rer los eftomagos à malas coltum- penachos de plumas blancas , y 
bres,y luego pedirán gulleiias. recortados hazian refpald© ks gar*. 
IceSjCjue en materia de dar nin- gaiMasdeloScifnes,yconla dul-* 
íguno íe atreva à dar de vna pefa- ce armonía de diferentes inílr«« 
du mbee arriba; y aunque lea tira-
dor ,quereínos,que quando cirs, no 
t i reà d a t , m d è j a m á s , aunque fea 
en blanco, (olo lescóccdemos(que 
Ci quifier&n dar, y regalar à fus da-
mas con gallenas turcas , con tur» 
bantesde nácar , y con perdizes à 
mentos que vehián tañendo , em-« 
belefavan los femidos: per la par-
te contraria venia también vna cf-
quadra de ocUo Sirems ^bcllifsi-» 
ma dulzura del mar , guílofo en«» 
gaño de las pote<|cias) reprefenta-
van los ocho pajps , que pot íiis 
la gineta calçados,ta6letes de rubi) ^DOCOS a ñ o s , y hcrmoíura pudíeroa 
fean pintadas en vn Soneto, ò en el hàzer propria la imitación , y mas 
plato de San Nicolàs^que guardan- perfeda - , , q,i?ai34o con íus v o -
do eft as tretas para la hambre , y 
otras que aquí la mifem ilos i tà 
ad virtiendo, podrán hazerle días à 
Iosgafl:os,y tampas al comer. Fe-
cha en nuellto Parnafo à dos de 
Noviembre en menguante de quar 
tos de Luna,y de bolla, año de m i l 
y feifciçntos y treinta. 
Ta Apilo j las MHf4f. , 
Por riiaadado de D o n Apolo m i 
ftñor. 
E l Secret arto fBemt, 
C ekbraron todos la chança,y çl 
•hií lc de las ordenes de ahorrar , y 
divirtiólos de citas burlas., vna ef-
«juadra de ocho cifnet (fonorofa 
zcs ( que los Jtnaf.de ejlps can-
ta van por eftremo ) al fon de 
infttumcntos regalados/iafpendian 
los ayres, llegaron con tan armo-i 
niofo orden à vn peñafeo, que ea 
medio del agua fe fabricó ; en cuyo 
plceftava fentado Don Juan, qae 
reprefentavA la figura de Õr^eo 
(juila (ubílitucion de fu voz.) D ie -
ronfe todos la bieti llegada con 1» 
retorica armonía de fus iniljBi** 
mentos ; y haziendoVdiferència* 
la deftreza.del arte ,v çantaron^efte 
Romance. Ta l vc^,fe.repaKia« * 
las coplas W c o r o s , j a c k com*, 
nidad todos ^ pk'¿ arguia 4ife~ 
rentes "p^/tages^ya diziendo dos 
vafos W & p w s eq JCCOB 
7 A rJcademias 
le fe guian, ya aguará andofe t iem-
pos,! è iban figuiendo vnos à otros, 
fin que Uegaílc mas tarde al fia el 
que començò primero , canfando 
con tantas diferencias de tantas 
vozes la mas dulce confiifíon, que 
"puede apetecer el de íeo . Dezia e l 
Romance afsi. 
ROMANCE. 
E l Feníx de lustres dias 
Cál/ando fus rejplan(¿6rest 
En la campana del del» 
T^bes Vifle por ctyote* 
Tfres dias hn ferila. 
Que fe defcuelgan disformtSy 
S)ejiro,̂ aâo de las ntibes 
Mil críflaks botadores, 
• X otros tantos ha que ignoran ' 
Mis ojos tus Mifâ b̂les) : 
"Para el día hermofas almar̂  
Lucidamuetteàlàriocke, 
€in qu e execute Mor feo 
Mnmiftísmpoficiones, 
Y it fus carteids Mandas 
• Alguna lijbnfa logre, 
'£ejendt>Jtem¡>re ¿Uifcurfo 
&e tu beldad los primores i "• 
' IDeUmemeriaejiudiados, 
«S"in que tu defden ios borre„ ' 
•En etiya acabada imagen 
" i ííallafà el que mas conoce 
Fh ajfomho que lo admire y 
Ty>na admÍrici'm que ajfomlrt*. -
tSanàe el cabãha(h'érti&x 
Por efcufar difenjionesy : 
2^ole di quexas alvt?,' 
1 J^i ai ébano obligaeionei,' ''•>'•¡ • 
^ttdrcodepazjaseefas,-
- / k n diluhios de efplandwty *' ':i 
'JOg? el (ity* al m o r con efi«i 
• M*n¿s]fatM k wmjje,. 
del lar din 
Tienen los ojos t,raViefosl 
{Picaros à los fenores. 
Cierto no sé queque mata,. 
T ûeVa imán de corazones,. 
^Bellacos <* lo difereto,, 
Grabes entre facarroñest 
Ten prevenido de/mayo 
Calladamente habladores, 
¡Bella la m r i ^ delarte, 
A las medidas refponde, 
Si al nacer diside epellas» • 
laxando parte arreboles, 
ffaj vijlo mano curiofa, 
Qnando en y>n clavel efeonde 
Fnjazminl Afsi tu boca. 
Avarienta le recoge, 
'tAl Aba toda la ñfat 
A losja^mineí oíoreSy -
•':' • A las combas lós cencJptoSy, 
A l Mayo todas las flores, 
• Zas manos rayos de yulo. 
Sin deVer aduíaciones 
À ligongeros engaños y 
Stt Verdad ¿os def conoce, 
Coneftas memorias,pues,. 
flemaufenciaenlosdoUres' 




Ta me anegan tus defpreeios, l 
Tya mi amor mefocone, 
Quandopuejlo en alta mar 
Mejepultantus rigores i 
Imán nadando en mis anjiast 
Mifee mefirut denerte, 
~éy,Terildtfi quifterasy: • ^ 
" Que enrefpondido's moret^ 
* •' - g>e Warn ortítitâ dos •. 
• Yrmemt la/d6i:%e\>ügolp?.~ 
de Salvador Jacinto 
Mucha gloria mit pafsimes^ 
, - TH fueras a las mugeres, 
To fuera exemplo a los hombres» 
Ninguno íabia lo qae avia de ala--
bar jfi la mufica.ò fi la invención de 
i m ingeniofa alegoria de aver jun-
tado à cantar los tres elementos, 
fignificada el agua en las Sirenas 
h ijas del mar, el viento en los ciC 
nes, y enOrfeo la tierra. Defpidie. 
roníe todos con la orden que lle-
garon ; y preguntó jacinto : En la 
letania el nombre de los Poetas, 
qué quiere dezirPerila? No ayque 
tora alie tiento à eífo,reípoBdiò Sil-
vio, fino arrojaros à lo- que qniíiCM 
reis cieer,y (era lo que vos quifie-
redesi que efto.y lo culto es lo mif-
mo > que todos lo entienden como 
mejor Ce acomodan , y ninguno lo 
acierta.Coías inventan los Poetas, 
dixo JacintOjde todos los diablos, 
laPaftora Perila ,la PaíloraGafpara^ 
y otros difparates de Paftoiás. Pues 
que aquello dé Is zagal^ hermoía j i ; 
todo-el dia daca la zagala, tómala 
iagala,aqueUa zagala es otra zaga-
la, y nadie conoce à efta zagala, 
que tan perdidos lleva à los Poe-
tas. Vos aveis conocido à la zaga-
la de Sigura,ni \ la^aga'a deMan-
çanares, n í à otras zagalas? Porque 
en toda mi vida hefabido qnien,ej 
ÉÍte diablo de zagala , aunque no 
me efpanto, que con eftas cofas 
pierdan el juyzio los Poetas;porque 
ay muger, que fe llama Pona • 
Sinforofa , Pona Eufrafia, Doña 
Tèrefa,y luego el amantepide ver--
f ^ - y Uae de Ilesa t por fuerça, el 
.ftombçadle la Ssñora(que w valey 
Voló de MediM. y t 
nada, en no llevando noaibrej co-
m o í e b a de hazer. Ponedme vot 
à Doña Sinforoía en vnos verfos, y 
vereis fi^iencíliíicultajd ,, pues Da- . 
ña Terefa íe l ó vale. Comqp in í a -
rà vn Poeta à Doña Tercia ? Co-* 
riendo flores en vn pradicq verde* 
ÍHio led ize la paítora Tertuliana» 
Effo de pediduras de anw^tes, dix» 
Don Juan, es el chayor trabajo de 
los Poetas, amante ay tan mante, f> 
tan perfecucion de Poetas, que le 
dará que hazer à vnParnafo entero* 
con que fu dama faliò al campo, fu 
dama fe defcal^ò, fu dama eftà fan-
gradaj pues que los que piden re-
tratico, el pecado original de todos, 
los Poetas, y amantes,y mas fi tie-
ne ojos azules, y cabellos rubios, Jf 
con todas eftas demandas no ay 
quien les dé para guantes, ni aun 
para pape!. Pues vamos à las M o n -
jas.con los villajicicès ; à folo San 
JuánBaptiña ferger hecho mas de 
vn íiglo d^coplasj pues el E vange-
lifta le tengo compueftas otras 
tantas; pero digan , me ha valido 
algoí N i vna rofquílla. Ay mayor 
dcfdiclw, que ladevn Poera,qu« 
aya conter va pava, el Padre Predi-
cador; ,h .coiiferva-.pa ra el que dixa 
l^íMiflíi ¿jepnfefva para el que eolr 
-gó la'Iglfcfia , conferva para el p i -
caro que acarrea los quadros , jr 
colgaduras,y para el picaro del 
Poera (que picaro es quien à ellas 
les haze coplas): no le han de dar 
n i auw agua ^- pero^ fee que me he 
de vengar el; Sai» j^an S116 v'ene* 
Quita ^a-jlB^JíriJo ViUanci» 
f 9 s ^ £ í ^ P a i t e s avrà iiiteoM^ 
jfcademias Je! lar din 
í3o, dixo Don Luis. Aeafo por refma) que noa Vn èpitâfio, po?^ 
dcídícha aveis pecado en epitafios? que es la gente mas chifmofa , y 
Y aquello de,tece caminanteiEn mi habladora del mundo detcnterran* 
vida le he querido cftoruar i nadie do hueílbsjdiziendotAqui yaze f u -
fú camino , refpondiò Jacinto, lanOjEquirepofa fulano, comofi 
que ay hombre, que no fale de fu fuera efto dexarlo repoíar: Mi ren» 
fierra, por no encontrarfe con vn me aora aquel gran encarecitnj'ín-
epitafico majadero peíado, que le to de calla como Tena piedra , y ve^ 
detenga. Gentil flema para quien r i n . Ay cofa, dixo Si lvio, coma 
vàdcfpachado à toda drigencia; defpvies de averme detenido va 
primero eícucharc vn , detente ca- aqui yâze con fu D , y fu O.y fu M . 
minante à v n íalteador , que es el por cabecera; halle, que el que 
verdadero epitafio, ò à las guardas yazia,era vn defpenfero de vn Je-
que falen à pediros e i portazgo ñoi con tres cícudos de armas di -
(faltcadores con licencia , y hol- buxados en la lofa de marmol , â 
sazanesde priuilegio , mas ocio- quien alguno enfa<iac|ole guío jfe 
& s fiemprej que paltcleros en Qua- tos verfos. 
%;' ' i 'S^-^MVl T A F I O. '. 
Repara caminante, 
í5 \ - Si dé prieíía no vas (que en efta lofa 
- Que (ti dueño tan libre poner oía) 
Lõsefcudos que en ella 
I , c firven de orla bella. 
Las proezas no fon de fus pafTados^ 
; , ' Que los cícudos fon j ó l o s ducados, 
Q ü e la lofa coftò.no los blafones, 
Que he redó el gran fiíbn de los íífones, 
Efcudos fon de Fè,que es buenChriftianpjj 
Pero fuera mas lano. 
Que vn nombre en ellos de Jesvs pufierâ  
Fues mas devoción era} 
Mas como los ha hurtado. 
Se Tienen à fagrade} 
Y aqui íe han re t ra ído. 
Guárdate de ruydo. 
Suélvele los eícudps à tu ame,' 
Rufga tenga'falod fu Señoría, 
Qie otros harás coi» la defpenrería, 
S ^ i t n êmo tauro,las armaa de los llaman Sifones, y "por timbre 
Adidos algutias íic Jas ajçs i y * fafa ^ U j ^ «an^ tefpon-
ãe Salvador lac'mto 'Polo dehfedtma. 
í£U> Silvio, Gno de las tjuc mas defcado fer Regidor , por ío!0 
acreditan 'la nobleza de Efpaña. conceder el donativo i y con fec 
Ay atrevimiento, dixo Don Pedro, miftrabie , a l roda íu hazieuda, 
como que 'íc atreva vn defpeníero como no fe la pidan por merced 
i llevar armas vedadas ? No os pa- fino por don: es hombre que reci-. 
sezca demaíia effa } replicó Don bita vna injuria muy afremofaj 
Antonio, que sé yo quien fe atreve por folo dar perdón, y aora eíU 
Cambien á los apellidos, y íiendo eícriviendo vnas declaraciones 
de los qtíe dizen, algún dia íe- fobre el Dominas tecum^proban-
fà Palqua j y no para rodos ( y di- do con vnos originaíes Griegos, 
zen bien; porque para ellos es en que Dotniuus íe ha de eícrívir Don 
Sábado) fe llaman Don Mendoza, minos, y no Doroinus Yo sé de 
Don Guzman, Don Faxardo. Eílo otro don tan mozo, que no ha va 
de dones, dixo Jacinto , es gran año que nacío , y íu amo, porqtie 
cofa : yo conozco vn Cavallero fepan quefe Chriftian^endon, f 
tan frefeo , que pudiera fervir de venga à noticia de todos, (e perdiâ 
huevo, y le parece íu don en el vndia,y fe mandó pregonar, y 
averfe pueflo. Eftc es tan achaco- dezia el pregón. Quien tuviere 
fo de mal de Don^qne no come fi- noticia de Don Fulano de tal,qiie 
no aImidon,y no engoma las valo- fe perdió efta mañana , réngalo 
nas.fino las almidona , no fe vilte diziendo. Señores, dixo Don Pe-
fino de algodón, no le enamora dro, no enojemos à alguno con 
fino de donzella; porque dizê que la çonverfacion , diga Anftifo lo 
^esdonzel; nole cantan otra letra, qije le ha tocâdo en efta Aca-
£noel don golondro» > y por el demia : yo os obedezco , ref-
punto de favor Don, todos le lia- pondiò Anfrifo» Y 4wo gCs 
faan c} Cavallero donofo , y ha fi. 
M A D R I G A L 
Segunda flor, hermoíe vn pajariUoj 
En vu verde tamrllo 
Del Zéfiro tarbado 
• ht contavaà vna rofaíàCfi^álaiííf 
Ella i fu mal atenta. 
Enternecida Hora 
lagrimas que el Aurora v 
A fus conchas pecienta, 
Piedad halló e»la roía. 
Que fus males fíhtiè con fer hermdí^ 
PeroyoenFiH,fingularbellezaj . ' ' ' 
7 4 - . "Acaiemids delUrdin 
Que • ofendido Te quexava vueftro paí?è por damería , y eflè ííii Tazort 
amor Anfnfo,dixo Donjuan^quan- cl donayce \ entonces que de peía-
do eftarà fin quexas que lo íinta-
mos,quaiido tendrán gnftos,qae le 
celebremos. Si b íupierayo, ref-
pondiò Anfi'iíb mal me quexarà 
de infeliz, que preíume muy deli-
cado , quien haze fentimiento en 
me ellaràn los defdenes, que con-
tritas las prefumpeiones , y con 
quantas cortas defengañadas las 
altivezes! Y quando diuare la floc 
en vna belleza muchas Auroras, 
también no fon las hermoíuras co-
vn dolor,que dKpenfafu foerça la mo lostrages, que à dos horas vía 
efperançaíno íòa tan delagradeci- el gufto otra gala, y fe contentada 
das mis quexas,que avianide defef- mas tempranos aífeos. Solo os ¡ha 
timar vna efperança, à mas defef- faltado, dixo jacinto aquello d« 
parado.! mal devo yo mis fend- Aprended flores de mi, aunque juzgo 
tnientos mas bien nacidas fon mis que teneisrazon, que fe mudan las 
pepas. Puede, feñoresjdixo D.Luis coías con brevredai. Pues quien vià 
Utígar vna ingratitud à mayores ayer los manteos tan validos , y 
diremos de ingrata , que los que 
vemos'. Puede vna hermolurajuz-
Íjarfe mas libre à los defenganos, ¡ a que. arrepientan. fu fobervia 
los vu:rages,qashazen los dias en 
l%beileza i pues à pocos foles te 
IH3íchita la mas florida beldad; y 
que aya de ler tan difícil conquifta, 
para el ^Herecimiento la bermoíu 
ra.LNo.eSimqor vquetan ciertos 
aora los mira tan baxos , por avex . 
creado, las enaguas, teftigos faifa* 
dfrc&dcras, teftificando carne # ca-
deras apocrifasí Quien viò al fom- : 
brero metiendoíe à torre de Babi-
lonia ; y aora lo vé botoncillo de 
eípadade efgrimir \ Quien no fe 
acuerda de vna inmeníidad de va--
lona,y vna valonicidad inmenía , y ' 
aora mica tan deímedradas, quien 
defprecios ,como affegura el tiem-^, noconijciò elligloíióradQ' dfi l o j ^ 
po, fe enmienden por diferecion, y mimos, y aora vé can íubidos los 
no por elcatmientoí N o vc| Acr-} ' PfcucoSjqUe fe puede dezir,que to -
jor que las efearmiente eljpeligco, • do el mundo eftà lleijo de. Pericos, 
y no el daño> Noes mejor, que vn çomo de Btirtoio.miççs , llevando 
confejo las defengañe, y no las 
«rr,epienta vna experiene^aVNo fe 
confie tanto vna hermofura , que 
tiempo vendrá, en que de vengan 
las mugeres juanetes, de lo en la 
frente, y berrugas ení.la cabeçajque 
f recen quando vàn capadas con 
eftos capirotes penitentes de luf-
ça dé fus defdenes,y íbbervias, en , t r e j ò pericoscon entredicho ; pues 
que pierda el aplauío io belloi en ^^bs baratijas (obre que fe fnudan, 
que eftè deígraciido lo donofo, c o " , , 0 0 ^ i&qr#?L # efeudero pobre 
que no íca de aquel tiempalo pefe n C9n,|a«^ andrajos., Ĵ a otra, mm**-. 
dtdd.<iefl:e,en que no fea Tu diap%* 5 ^ ^ v q e ^ a , jà i |khdo , y*no.faa-. 
Q| Ia M á N k ^ c n . c p elmeliJãÉc ^ . V i ^ f e ^ ; . ^ ; ^ ! ! ^ ; '«Mpaes de 
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aver andado vna hora con daca eílofarla; pues cjtiitad vna pefít-
los eícarpines } toma ios elcarpi- dumbre à la vifta $ y vn deslizade-
nes, adonde cftàn misefcaipincs, ro à los apodos donde resbalan to-
aqui los pule anoche , noespofsi- . dos los ingenios , aunque ellos 
ble, fino que los han toraado» A l dizen, que no les pueden afir en 
fin de todas mis vozes, y cuydado, vn pelo, y es gente que repara 
los halle en el Perico de vna cria- en vn polillo.Yo sé de vno que dif-
da s de donde juntamente le Taqué culpa lo deíabrigado de fu calva, 
vn pedazo de queío , dos fatdinas, diziendo que fu calva no era cal* 
vnçapatodequatru fu'elas, y vna v a , fino lunar» que como aylu-
chinela vieja, y de otras cofas mas 
embutido de eftetnago de poídío-
íè ro ,òefeondr i jode dueña, con 
que avia crecido de manera, que 
faliò de la edad de Perico , y entra-
do en la del monte Perineo: mirad 
pues la limpieza del Perico, pues 
llevava eícarfines. El afleo de la 
moza , dixo Silvio , era bueno: à 
fundar Pericos fe puede ir al i n -
fierno, y venderlos à los que và» 
defcabellados de efte mundo ; por 
averíelo dexado à que arde en pe-
. na de cabeça en cabeça, focorrien-
do pelafnbres, y lirvieHda de alca-
hueta àvna calva{bexiga con ojos» 
y memento homo con narizes.) 
Braua deídicha , boluiò à dezir 
Don Juan, es ella dê tener à Niño 
Rafuia en la cabeça. , y andar he-
chos los hombres galeotes.de la 
naturaleza. Y .-para que veáis, 
qtianra es la deídicha d « Galvo, 
rcp3rad,que previniendo Temejafr* 
te daño la naturaleza , con aver-
ies quitado todo el pelo à los pe-
rros Chinos ,fe l o d e x ò en la ca-
ñares de pelo , ay lunares fin el: 
y afsi que él tenia en fu cabeça 
lunar, y no calva» Otro calvo, di» 
xo Don Luis , fe defendia con de-
zir , que él era muy mozo, y qu» 
que aun no avia barbado fu cabe-
ça , y que U fuya era mccedad3ca-
beça , y no calva. Si yo me vie-
ra , dixo Den Pedro, cotí tanta 
defnudez decalcos (eldiabloíèa 
ío rdo) tengo por cierto, que me 
encaballaré, aunque me corran la 
.cabellera à boca dcnoche,como 
. i bote de confitero. Mayor mat 
ay que calvo, replicó Jacinto. N o 
puede (er eflo , refpondieron te-
dos juntos. Si puede íèr bolviò 
J acinto à dezit, no es mayor fal-
ta 1er beimejo. Eflo dixo Don 
•AlvarOjCs el müla tfi redempt'o de 
las faltas que es polsible que viva 
. vn bermejo fin eícrupulo de vivir» 
„ y que no haga cargo de conc/eru 
cia la vida que vive ran mal v'vi» 
dai porque vio ha dçzjr aijnello d ç 
Jtereat illa dies in foa <natMfy&* 
Porque , íeñores , no puedíMàvet 
Éeça. Si es eflo afsi » dixo Jacinto, difeulpa al fer beroiejo'vn hom-
«oculpeis à los que^ arrepentidos bre , fino'el arayentknitmo die 
llevar la cabeça defabrigada , y ferio» Para probarle vn delito £ 
rAcaclemias clelíarJin 
«(üe lo bermejo, íírve de tercero, y nor. Pues al fin t tení vn HomBrS 
cílà jurando contra fu condena- pelo adonde le falgan las canas, 
cion , auivqae para condenarlo no N o diieís , replicó Don Alvaro, 
ha m e t i d t e alas deÜto , que fee qaeose ícapa í ie i sdce i lee fe&o Ja^ 
v- iermejo. Para (ignificarnos quien cinto ( deciafiada humedad para 
fue Judas, y fu maldad nos lo p in- loscaícos de vn Poeta , que de efla 
u n bermejo. V n Filofofo , dixo dizen los Medicos es el adelantar-
Don Juan dava gracias à Dios íc tanto) pues í¡n llegar à veinte 
por dos cofas. La primera, porque y cisco, vueítros años os levantan 
Jo hizo hombre, y nobeftia. Y la las canas teftimonios de íe íen ta j í i 
fegunda , porque ya que lo hizo ya no es, (cñor raio, que quieren 
hombre , no lo hizo bermejo. Los apadrinar vueftro ingenio , y que 
beiraejos, dixo Don Antonio , no defiendan ellas lo que parece caen-
fon hombres^íino diablos; porque tira en vueftros años.que las canas 
eo quien fe avia de gaftar tan mal fon flores del íeííõ.Bravo ha cilada 
p e l o , íino cn-vn diablo, que quan- . el conceptazo , íeñor Don Aívaw 
<1® vaya vn bermejo al infierno, ro , replicó Jacinto ; en quanto 
qué te falta paca deóaonio? N o fe tiempo eí lüdio .Y.acrced la filofo-
lieva de acá elpelo,cabellos della- fadaJQnerraV.raerced que diga yo 
mas de ínfierao; que bennejp fe aera mi l agradecimientos » y otras 
verá en el infierno que no reniegue tantas lifonjas, y aquello de Jesvs, 
para diablo ? Viendo que tiene íeñor mio V . merced me haze 
andada la mitad , y e íU medio dia- merced , y la civilidad de que me 
blo, y mas teme vn precito vn t i - qaira mil canas, y otras coíita s I 
zonazo de vn bermejo recien con- eíle modo ? Pues no me paila por 
«errido diablo nuevo, que feis de el penfamiento agradecerle à V 4 
.el demonio mas venerable, y mas merced vna asentirá : y l o que V . 
demonioi. ParaTOttengOjdixo Ja- merced dixo por tener gana ¿te 
cinco . que (ira dada; los bermejos ' hablar, y echar à perder concep* 
fon diablos, que no los han podi- tos , guárdelos para mejor oca-í 
d o fufrir los otros diablos , y los fion.íino esquelosenfaya V . met.' 
condenó cl gran demonio à la ver- ced en m i , para dezidos en Cira 
guença publica porias calles del parte, que ay hombre que và ha-< 
mundo.con fambenkes de pelo en ziendo obra, y tiene conceptos de 
la cabeça. Y pues efto es tan m í - por junto , para ir gaftando co^ 
lo,-m«$vale fer calvojqueferber- ínofe ofreciere j q u e y o c o n o z c » / 
c i q ' o , pues vale n»asno tener pe- Vn hidalgo , que tiene legajo dQ 
lo (que ello fe puede re^iiediar)que ^memoriales de conceptos > y fo* 
^torenee pelo irremediable. Tres breferitos dcef ta íuer tè . Ç^>mif^ 
íafestt*y de la c a b e ç a , eiFas dos, y tos para eh día de Pííqu3>^p»cepHi 
4 4 t c à » í j & te reaa , « U m * I » ty& O ó s i w g » á« í & m ( í 
de Safo actor Jdc into 
aquí entra lo de las palmas) con-
ceptos para ojos azules^ noguera-
doSjConceptospara el caer vna da-
majV llegar à levantarla (aqui vie-
ne lo de Athntejcoiiceptos de Sol 
muy extraortlinarioSj y nuevos, d i -
ferentes de quantos fe han dicho 
hafta agora. Y defta roanerá profí-
gae para todo lo demás que fe o-
frece. N o íoy tan prevenido y o , le 
refpondiò Don Alvaro,que me aya 
coftado cuidado tan ordinario con-
cepto,ni tendrán los mios mas brio 
quando los aya trafnochado,teftigo 
fea efte Romance, que ayer man-
daftei? que hiziera à vna dama que 
fe quitó de vn dedo vn anillo ne-
grojliftado de blanco, y con vn la-
zo de cinta fe le diò à fu galán. D i -
ze aí i i . 
R O M A N C E . 
GV agradecer la tiiiu 
Finezas de fugalaity 
E n cireulo fofae ofreei 
* Infinita Noluntad, 
t)e \>m boja áe açucena 
Le qnifo dafenfartar3 
Que fue grillo áe yin ja^n>i»t 
T prifion de açaat. 
S íe s rayo de niete el dedo', 
Qtte es me atrelo à fofpecbat 
tyfaripofa de a^A^achet 
Que ahrafada en nielfe efii. 
{tendidas lijlas lo ciñen. 
Luges que fu obfcuridai 
fíurtò al marfil de las manos, 
Emulación 'del criflal. 
¿tfido à )>n laço de cintdy 
Mi lago pudo efeufar, 
Qüe quien ka y>ijld fus ojos 
Tolo de Kfediná. 7^ 
Canfada de cazaralntás. 
E l la%o quijó dexar: 
íPere f i fe queda kermofâ  , 
E l menos danojo,dà. 
Indtiflria fue del amor 
(Dan negro anillo3en elftial 
Las negras fombrai hiziejjen 
Relevar el fa)>cir mas. 
Ta/lores a juicn »g admira. 
E l y>er que haga y>n rapa^. 
Seguridades del bien. 
Lo que es anuncio del mal} 
Muehoteme tantas dichas, 
forque es difereto el^¿gali 
Y dichas en lo entendtd0t 
2̂ 0 tienen Jeguridad. * 
Atención para mas Romance, pre-
vine yo ,-dixo Jacinto, quando v i 
rantascircuníbnciasen el aflump-
to: y gracias à Dios , que no aveis 
cncontiado con aquella civilidad 
(que tanto me canfa) de blanco, y 
negro,y que tan arraftiada eflà por 
las culpas; pues aviendo blancojf 
tuego hemos de jugax del voea-blii 
to , y entrar la contrapoílcion de 
negro.; pues que lo de ganado , £ 
perdido?Jamás fe ban podido defa-
íir,fiempre vienen mas juntos que 
San Pedro,y SanPablojSan Siniona 
y Judas.No reng© el gufto tan ple-
beyOjtcípondíÒ Don Alvaro , que 
pudiera dará vueftra imaginaciot» 
tan civiles miedos , mas bizarra 
tengo la preíumpcion, no pienfo 
tan baxamente. Pues es poísiblc¿ 
replicó Jacinto,feñor Don Alvâ-
ro , que nucca V . m . ha eícrito i ' 
toymasganadOí ^áeqaando mas 
7 ¥ rÂcit demids del lar din 
fhal dixe o|os ,eftre!!as, y nortes fan .lo la mano per la liarba , ala-
gue me guian? No puede fer, ni 
• tampoco puede faltar à vn amanee 
aquello d e d u t ñ o mio ( mal dixe 
mio) y vn poco de mis atrevidos 
penfamiemos, y otras vezes à l o 
amante contemplad eo , avrà dicho 
V.merced^quando conceaipio due-
fio de mis ojos eíla beldad ftipre-
w a , eíTa bellizura, hermoíereria, 
eíla bellicidad, eíTa herírioíidad,tio 
puedo dexar de facnfica;r mi cora-
ron en perpetua v i&ima . Y luego 
lo de amante^y diamante.No ha ef-
cr icoV. merced de deídeu alguna 
yez con ló de, 
Ingrata defeonecida, 
Wn dar la muerte à quien te da la >/-' 
da) 
h lo qual fe figue por fuerça traer 
gando el cabeiio: mejor os lo tínà 
cíle Soneto, y alcabo paran los ca-
torze vi-ríos era dezir. 
Qui es ingrdta de nieto toñ . i ¿^ije,. 
N o puede menos de (aiiríc a l cam-
po à quex«íe,diziendo: 
Âfui donde misfufpiros 
Tueb'tan e/lasfoledadcs. 
Luego muy penfativo , y íufpenfo^ 
CoMccmplando en el ciclo , cum© 
quien pide jufticia., hecho A í t ro la-
go de amor , ie ha de bolver muy 
colérico, y crucificandofe de bra-
ços dirá. 
íDexame el alma,y llégate la nato» 
lejlarà con de/Hsnes, y re^eleit -
Hecho fu cotaçm Vn ¡Bras de gelos. 
Aqui es forçoíb que encuentre V* 
vn criado vn papel, y raígarle muy merced à íu ingrata paftora ( íupl i -
fi»riofo3diziendo: Vete menfagero cole no la llame Menga) que en la 
de mis males. Y luego quedaríe fo- margen de vn arroyo caminante de 
lo , y eferivie vn Soneto de ingra- cri í taleiíà durmiendo. (/< qui en-
tiftid , y algunas quexas contra la t t a l ode lSo l dormido, ydexat I 
fortuna, y los hados, el paradero de btienas noches los dias) pero V . _ 
toSôslos amantes ? Deípues defto '. merced por no defpertarja fe que-
feíig"Uè é t fá l i rde cafa remendan- dará eii extafislde grullo, diaíendo: 
dõ melancòliacon vría cara de En- J%ola defortús¡tpu duerme. 
dechás (que tiene vn amante ca- Mas luego querrá Viiclfa merced ^ 
ra^ para fddos'los afeaos del alma) 4 que la canten, 
muy defafeado de valona, defeom- íkriánes de la Aurora. 
pnefto el peloVfin amoldat el co- Los mu/icos T^uifeñores. 
pete, à que no puede faltar el en- Quien ¡e quita que no tenga el 
e o n t i a r à v n amigo que le pregun- pie deícubierto , y que lleve ena-. 
t £ , gtiasde efpoiin de plata , y que las 
8)e fu trijlez¿lacaufat floresfean hechuras de fu pie^irva-. 
S i la caufa lo con/tente. fe VueíTa merced de no dezif do 
Aquí lele reíponde con vná voz ;vque color ion las medias)por l a h o -
en 'áyuhas, con tono convaíecien- neíHdad de la fetuxa pallu[a>ò za-* 
fV/S^íotcigfldo l i gabe^pa f - * gala , 
ele S ah ador Jacinto 
Elenosaveis hartado de dezk 
fcViancaSjdixo Don Luís, que como 
no íean con mas injuria, tendrán el 
aplaufo de donayres, que eñe dií-
creto genio es peligroío , por mal 
exercitado en muchos, que hazen 
gracia la malicia , donofura Ja deí-
verguençt , y chute la peíàdum-
bre, querienJopor el donayre de 
yna fraíe falvar la fútil injuria del 
concepto. Pocos íe .hallan mo-
deílos en efta parre, dixo Anfri-
fo , no ay lengua tan honrada, ijue 
alguna vez no íe olvide de ítt cor-
tés natural baxeza)dexad que lo d i -
ga afsi; bien permitida , pues ya 
que ay quien te aireva á fer mal-
¿ iz ien te , es jufto (à lo menos à 
nueftro corto diícurrir, nos lo pue-
de parecer ) que aya otro à quien 
le ekruche otros tantos pelares, 
como el dixo , y que le trayga al 
COraçorrfiwmalicias. Porque ¿ fe-
fiore"s5 A y cofa como que vfc pica-
ro , vn hombre v i l , de baxo naci-
miento (y aunque no lo íe&) hable 
con áefpejo, ya de la opinion de 
los hombres, y ya de la honefiidad 
de las mugetesíQne execute aque-
lla ítipei chcria ? Que tenga delabo-
go paia murmurar de rodos ? De-
fenfado paia roemitcn fu nobleza? 
Y que (e íalga con qnalquler mal» 
dad? Y que no aya de avee quien 
con otro tanto atrevitríento fepa 
dezirle íiisdefeífcosj y deímenciile 
fus demaílus, y le haga íufrk otras 
cantasde'vergucnças,y no qxje ha-
ble fiu micdo,y que no aya de aven 
turar quando hable, fino que ande 
fe c«a$J,p4entj:e?}i falgi en t o d o íip 
Tolo Je MeTma. 
temor de que le ayan de dezir otr» 
t an to ; y que aya llegado à treinta 
años fin tener pefpnntadas en U 
cara dos cuchilladasíPuede íer mas 
linda vida, ni cOHCÍencia mas hol-
gada à viftadevn pueblo enemí . 
go por agraviado ? Sino eíhiviera 
en el mundo , dixo Jacinto, lo de 
di . ig i te m í m i c o s Ve / i ros , à m i me 
pareciera bien vueftro psirecer. 
Mucho me adanira replicó Silvio, 
qwearríefguc vnola dicha de feç 
amado,y que aya quien tenga con-
fuelo, viendoíè aborrecido. Puede 
elraundo íazonar inayor alhlgo, 
como la ventura de fei* querido de 
todos • En mi voto, reípondiò D o n 
Luis, ni la riquezajd mando,el po-
der, ni !a grandeza tienen los la-
bores de fer amado , no por adu-
lación, fino por gloria del mereci-
miento, que la cortefia de vn bien 
hablar, esquíen mas íãbe contem-' 
porizar las voluntades reas dife-
rentes ; quien con roas general 
aplaufo labe difeulpar muc hos de-
fe&os , y enmudecer el caftigo paj 
ra otras culpas. Para que aterígaa 
nadie pata dar vn premio ,1a an t i -
güedad del va lor , lo puto de v n * 
làngre hidalga , lino la nobleza d« 
vná lengua ? Puede aver mashon-, 
ro ía pelquiía de vn nacimiento 
iluftre , como los buenos refpetos 
de vn hablar comedido ? Ay poc 
donde mas fe pueda raftrear vna 
nobleza, que con los eftragos de la 
fortuna fe perdió > Ay archivo 
que mas eonferae vna luílroía exe-
cutotia que eftà a;a<fe de los defde- • 
i^s^eloskadpjf f^pf dionde Inaca 
¥0? rÂcadmiasdelUrd'm 
teas las brafas efe ôro de vn gene-t nos.y feriais Padre eonfenpto, Sô-
tofo paincipio (que aunque cu- nadorde «lorai? Poique c í í a m a -
biertas de vn infeliz agravio de las ralidarl pide vna garnacha , y vnas 
Eftrellas)en vano las quiíieron fs- barbaras, que las pueda embidiar 
paitar las cenizas del olvido ; pue s vn hermita ñ o . Mucho me pudiera 
íi çl tiempo las intento apagar con dilatar) le rcfpondiò Silvio, íi pro^ 
la pobieça (rauerte del mas noble ba ra, paca defengíñaios , que la 
merecimiento) al fin como peder- verdad no ha mencíler autorida-
nales de oro , tefpendcn conlu- des; pero Je he conocido à Don 
cientes centellas, con homufas pa« Antonio la gana que tiene de de-
labras , al golpe mas licenciofo. zirfus verfos, y (era lallima tener-
Paesficfte es el blafon mas b r i - lo inquieto. N o es mi inquietud, 
liante, fin cuya luz no hazen buen dixoDou Antonio, porque me pa-
v io la s demás virtudes ; para que recen buenos» fino por defembara-
fe infortr¡a alguno de los anteceC- zar el cuydado, y deícuydar à mi 
foresde cl oc to?Niparaqüémendi memoria: Yaíabeis jque es el af-
gavn hombre loshonores, que fu- íumptoà Vna dama, que fe eftava 
fieroti merecerfe fus paíTados? Si , peynando debaxodevnkarcljpe-
puede èl Êxecutòriarfe de fu boca,y rocomoios Poetas han peynado i . 
fee teítigo de fu miíma caufa , con tantas damas en cita v i ia^io me ha 
Vn, yo hablo b i sn , en mi vive l e - \ quedado que dezinmas fino fueran 
g a t ó el honor de todos, vn, yo foy buenos, no njc faltará la eícufita de 
cortés . Po rqué , dixo Jacinto, no todos los que fon mandados. D i -
naciftcisenddempodelosRoma- zenafsi. 
M A D R I G A L . 
Verde efquivez de Apolo, 
Era del prado preminencia ayrofa, 
A cuya fobra nermôfa 
Lifida, vna zagala de Sigura 
(Porque aprendielle Daphne en íú hermofaril 
Menos deídenjy Cintio mas defmayos1) 
Entre rizos de luz pcynava rayos. 
Fiava al viento confufion luciente. 
Corona ¿e fu frente, 
Y en ondas de eíplendor burla del dUí 
Juguetones cometas los mentia. 
Segundo precipicio de la Esfera 
En fu imperio temió la Primavera: 
Y y o dichofo que los v i me aneg» 
le SahdJor íacintd fofo de Mecfínd. H'v. 
No tingo yo,dixo Don Pedro, me Peligre b trmofo es poflcrcfç 
nosflema para cfperaijqucDonAn-
tonio,y afsi antes que íc atravieíTe 
alguna cofa.qukro dezir mis ver-
ios, no quiero tener embidioío el 
defeo contra la dicha de aver dicho 
D.Antonio los íuyos , el alíumpco 
es à vna dama muíica,y defta fuer-
te lo he efetico en Romance. 
R O M A N C E , 
Zagalis dt S igura , 
Abeis \ iJlo quando el A h * 
7S{ace en cendales de rof<¡. 
Viene en incendios de tmetr, 
'Al fon de Vna clara fuente, 
í)ulce tiorha de p l a t a . 
Cantar fonoras las aVes 
Lifmgeras confonancias* 
Paes mas lien canta Seltfa, 
Que ellas deben de fu gala 
A fus años lo florido, 
í a armonía ,à fu garganta^ 
'4yer ¡a tfcuchè en el prado. 
Tan ayrofa, tan bizarra , 
Que de las abes mae/lro. 
Tonos nuebos ¡os moftraba. 
Çon defenfado modejia. 
Con recato defpê ada. 
Animando fuabidades^ 
Fuá citava animaba» 
€ n gloriofa fufpenjton; 
' -Quandobuclabeldefatdba, 
Sua î̂ ando los fentidos. 
Eran fonoras fragancias\ 
'4l formar de cada boẑ  
Con nobedad no cfpsrada, 
" IDebeelarte bna experiencia^ 
G)tvebn credito fúgala» 
inexta/is de.armnia 
toulccS irena que áicanta. 
Hut tandof e los acertos, 
En feguido paflis canta, 
Tccmpitiendo ella tniftr** 
Ella mifma fe imitaba. 
Sin mie des de adulación, 
T fin peligros dezubt 
Corridos los impr/sibkt 
ÍDtno ferio tn fu alaiarg4f 
Ta demás dejlveza, y ayre 
tDefefperatido quitaba 
E l defeo, y de ber mas 
La e/per anca de ejperaned 
Bien ocupadas dixo Anfiííô, fea 
las alabanças que íe d à n à l a h c r -
mofa gracia,ccir.oel cantar b i t r i 
que tan dulcemente fe lia el al-
ma. No se quien falta atan buena 
inclinación, ni quien tiene tan dei-
comedido el gufto, que no le pon-
ga apetito en los defeos tan fabrofíí 
goloíina, como el íaynete de vna 
buena voz, porque es hidalguía da 
Vna alma amar vna gloría humana, 
dulce fonoro artoago de la divina? 
Algunos lo encarecen , rcfpondiò 
Lauro > con dezir, que es feñal de 
piedcftinacion, fer amigos de mu» 
fica; pet o yo digo, que por lome-i 
nos es íéñal de predeftinacion de 
buengufto , poique deípre cia ma-
cho fu gufto , y tiene muy deftrai-
dos los defeos, quien no los indi* 
n a à tan hermofa lifonja del alma* 
y del oído, ya que no lo adornafle 
la naturaleza cen Can luzidos pr i -
rocresiqdefpuesde buen ingenia, 
-tío ay gala de mayor ayre que vna • 
^Ueua voz.Qian brioío le halla va 
^ k m * 
hombre en las ocafiones , quedei- tados con fu po&rezs, defalienW 
pues de divertir con lo bizarro de 
fu ingenio/abe lilonjear con lo fo -
n o i o í o d e l u voz. Quien nacio,di-
xo t)on Pedro, hijo tan querido de 
bien grande al mas bizarro animo, 
y deímayo al mar arguido ingenio: 
que animo tendrá tpien no ve« 
locorrida (u habilidad/u voz . íu in -
la naturaleza^ue ú die He à lu alma gtnioíquè buelo tomara vna pluma 
tan lindos adornos í Q¿andü vno quando fin eiperança quiere cami-
no aya nacuo con parces tan a y- nar iosayresPmasloqueraeeípan-
rofas , tclpendiò lacinto, no es a- ta es, que ellando en los hombres 
grauio , ptro (érà picardia de vna tan encarama ia la prefumpeion , y 
voluntAdjito (entirlo, y el no embi - la vanidad , y que tanto fe procura 
diailo.No es bueno , que ay quien el ruydo de la fama,e.i fonido de fus 
no lo dcít'Cjiii gufle decir cantar? nombres no ayandado por vani-
N o es polcroneiia de vn alma; dad en efte arbitrio, yaque por 
pues no teniendo en que ocuparle, compalsion no lesiisclta la volun-
te eftè aragana , emperezando tadvn ingenio deívalido : porque 
«un los deleos;que hiziera fi fue- fi bien lo atendemos, quien podra 
tan dineros lo que gaftaraíO caf- alargar la noticia de vn apellido 
l igo ¿«1 figlonueftrolreplicò A n - alas mas retiradas ProvinciaíjCò-
friío,que fe endurezca el poderolo 
i las vozes de vna habilidad (deídi-
chada por habilidad) que neceísita 
de (upoda , y no la quiere valer 
fu auaricía : que hazc vn Señor 
que i.oíe alarga afauorecer a los 
^ne hizo la naturaleza dignos, pue-
de para excrcitatie la mifericor-
dia, probar con mas dulzura > que 
mo vn papel (que íi bien tierna 
las mina ) labe perpetuarle inmor-
tal caftigo à las pofteridades? Acor-
dar puede tan indecente olvido 
tantos exemplos , como para 
afrenta viven en los anales de 
la memoria. Deíengañó la remif-
fion de el animo de los feñor« j 
Aiiftotelcs en el libro de la nam-
con vna habilidad pob^e: ay se- raleza de los animales,por cuya 
^iamoque tiayga mas, puede cf-- dedicatoria d iò tan liberal agrade-
tar mas deoesuon la piedad de vn cimiento ^ lexañdro. Enfeñcles 
focorro, como en la virtud de vn también la eftimacion que Ale* 
ingenio , en lo ingeniofo de vna xandro hizo de los verfos de H o -
Voz, y otras liberalidades de lana- mero , dando à fus obras archi-
tiiraleza. Y pues no puede vn vo r i c o , y relicario preciólo en 
noble (perla paite delalma)çxer- vna caxa de oro , joya eftimad* 
çirar faceie n mas luzida > por- del Rey JDario. El Emperador An* 
que los huyen e l f ino r , à los qqc toniodiò à Opimo tantas mone-í 
fmíu liberalidad no puedep obrer das de oro s como verlos t^pia vn 
^çnertiíos intentos, amedíeiv- Ubto que e f e r i v i ò ' . d & f t ^ f ^ a -
'àe Salvdctor Jacinto foh de Medini. 83 
ides de pezes. Acúlelas ingf atita- ron íõs palabras de fus obras, ^uc': 
des de cttos íiglos aquel eípiritu de entonces no fue magiiificencia dc 
Accaxetxes, que no pudiendo con anitao el defeo^no ncceísidadjquo 
íu fufrimiento qneeípcrafle à que 
le pidieílenjíino qtie fatigado de íu 
aftifiagencroíà, mandava pregun-
tar en el mundo por los hombres 
científicos, para favorecerlos, por-
que aunnolcscoílullè la verguen-
ça depedii;pero yaque gaftadoseí 
tà a eítos favores! que de lufado c i -
te galardón! que fdlida efta honra! 
quan poca materia dan i las plu-
mas los pattocinios dc los nob'es, 
quan pocos documentos con fu l i -
beralidad à los fjturus figlos, lorda 
/ i j efcjfeza à la íolicitnd del ruego, 
y rebelde i la mtctcefsion , fin que 
recabe la porfia lo que debia hazer 
de gracia la voluntad.No ay exem-
plos, dixo Don Juan enqueefear-
micnte la ingratitud, ni qufc pueda 
íèr enfeóança à vn coraçon , ò muy 
fiie como quien dcíèa ver à los 
otros para el remedio de ella. A 
muchos ¡os haze.bolviò i dezi i D . 
Antonio, liberales íü necei»idad: 
porque como vos dezis, los ha mc-
nefter aísi fu pobreza à ios demasi 
y vienen à fer gencrofos por necef-
fidad, y no por naturaleza ; pera 
advertid también , que ay dos ma-
neras de cfcaíb. Vnos que les cftrc-
chò (ii corto poder, y otros que los 
acortólu avaricia. A eftos xto les 
vale la razón de neceískados, y la 
diículpa de no .tener: que no los 
cícafeò fu pobreça, fino ib natural 
milerable. A los otros íu miferia 
los perdona, y la dicha (fi alguna 
vez los aicançarc ) acreditará fus 
buenos intentos,quc en el mal ef-
tado de poder aun no tienen buena 
duro por avariento, ò poco prove- confianç a los defeps honrrados.Efe^ 
chofo por ignorante: porque mal 
executará por exemplos quien no 
condecenoià por lo honefto de vn 
obrar bien; y poco le porfiaran los 
exemplos i quien íupo recatearle 
en lo vtil de vna obra buena. O 
lo que maltrata, replicó Don A n -
tonio, (a pobreza lãs honradas i n -
tenciones ! fuera yo ( l i me diera l i -
cencia mi poder) quien deíàgra-
viaralas ofenfas de los dilcretos, 
quien vengara à los encendidos. 
xad eílo>íeñores,di*o Don Alraro, 
que muchos ay que fe ven alimcn-
i n la virtud , y pudiera repeti-
ros yo muchos j y, para los que 
la olvidan ingratos , demafiadai 
quexas andan impreílas en los l i -
bros. 
Dejad, que diga yo los veríoí 
que mattdaftéiseícrivir à vn galán 
que mirando à fu dama dormida» 
no fe atrevió por defdcñofa Hegac 
donde cftava ,y hablando con l i i 
Mocho,re<pondiò Lauro,deímien- penfamiento^y Coe el fueáo. Deaiat 
ten eflbs propoíítos ias ejipeden- *ísii * 
cias,pues vemos à machos , que 
oHwdo ntudaron fottunafe quexar 
îca3efnhs MíarcCtn 
S I L V A . 
Recataos de vos mifmo penfafnicnto, 
A vos mifmo os callad caufatan alta, 
No fe diga que al Sol os actcviftis» 
Que G ícaro fuiftis. 
Ya fois en vucftro intento 
• Abrafado defprecio de fus rayòsj 
Mas no tendrá defmayos 
Tanto fabet amar, ni querer tanto. 
Que pufo en mi Bclifa hercnofa,y bella. 
Amor en cada ojo, en cada eftrella 
Vn iman,vn hechizo, y vn encanto; 
Ay penfamiento.y quanto 
Bmbidioío os raoftrais à vn fueño leve, 
Que à dormirla dos foles (e le atreve. 
0 futrió Venturefol 
Guárdate de lo necio en lo diehoíb, 
jYaqucyodcembidiartc no me guardoi 
Que acredita eftaembidta lo ingeniofo, 
0 fuem venturefil 
Si al píe caduco, y tardo 
Eíla vez tu Silencio apadrinarê  
Y dichofo llegara 
A engallar en rubi los labios niio3¿ 
Gozará el alma,que defdenes llora. 
Las perlas que en clavel rio el Aurora» 
Y como abeja en flor bebiera aliento^ 
O neâar en vn búcaro de rofa. 
Que no la crió el Alva mas hermofa 
f ara bella lifonja de los vientos, 
Y prendiendo en íus braços fus defviojt 
I^aço fuera de amor caito, y hermofo. 
0 fueño yemmftl 
Si tu entre tanta gloria 
En m» amor 1c ocupares la memoriâ  
Yo ofreceré à tu Dios voto preciofo, 
O fiieño venturofo! 
Coluna de criftal leri en tu templô  
Lamina que pablique tus hazañajj 
ífc Sahdiúr Uclnto fo/o Je Me&xé 
Venerado eftaràsjjr mas g b i j o í b , 
O fttem y>enturefo\ . 
Si tercias con BcliCi cn mis amores. 
Si U quentas mi mal.fi mis dolores: 
Si ia dizes que muero de fus ojos. 
Que por fuyos me alegran íiw enojoa. 
Que morirá de firme mi conftancia. 
Que tendré por ganancia 
Ei penar de tus bienes embidiofo, 
O Juetu Venturofoi 
Pot cíerto.dixo Jicinto^que pudie. 
ra de tan corres amante dexarfe 
querer>na Condcfa; no parece fi-
no que le cftoy mirando aora tan 
pacifico de ojos, tan efti'JÍiado de 
paffos: que honeftidad! yo apofta-
r è que no fe meneó de vn logar, y 
que en lu vida ha fabido lo que es 
cfperança.nt por pienfo. Qiie pre-
tendiente taji à lo áñt jOjdixoSilyio, 
ya no fe vfa tanta modeftia,, y? fe 
han übei ta^o mas losrefpetos ^ ya 
fe derogó ley tan recatada, ya fe 
conquisa mas fácil , que defpues 
que fe ria lo dcfpci^dot;las.damas 
dan mas permifsion, y los hombres 
fon menos compyeftos: llaman ga-
lanteria al acrevimi.ento, haziendo 
demafus (qae llaman gafa) contra 
el honor de las mugeresjque fuef-
tado no tlcs çonfiente aun- en io$ 
òjos vna Ècenç^^eji lo^ni j á e t t n i -
dos en él peligro qne le a m e ñ ^ a 
la inadvertencia de vn defeo^i me 
drofoscnelriefgoqueles alfegura 
vn mal reportado aptojo, r>i dçfdi-
zen de fu pretenfion injufta,nife re 
catan cn fo galanteo licenciofo, 
fiendo fu daño lo que mas olvidan. 
©ÜH çofajtefpon^iòjaçiato^y m\ 
olvidada.Mi amor es eflc.rcpHcfr 
Anfiifo.No es.dixo Don Juan, fin» 
la muertc.No es efío, les reípondià 
Jacinto.Pucs/cràdiKO Don Alva-
ro, cl hazer bien.Yo digo,dixo D , 
Pedro, que es el agradecer el b¿e« 
quando fe haze.Siu duda.dixoDon 
AntoniOjques es las próprias faltas. 
No es fino los aáos,dixoDon Luis, 
Es, preguntó Lauro, la miíei;ia ea 
que nos vimos(quádo nos miramos 
.en profpeco eftadoíNo feràjif fpo« 
diè Sílvio,-ftíp los pariejítespob^í 
quando cftamos ricos, que por efto 
.entiendo yo aquel rcfr3n,que dize: 
Aer* ns ay pariente pobre: porque 
quando vno eftà rico.ningun pobre 
es fu pariente. Ninguna cofa dtíTas 
esjfençres mios}les refpcn4iò miíy 
àlofocarron Jacinto; y pregun-
tándole, que fe la ^ixcíTc, è f m u f 
diftimalado dixo,la primera camifa 
que nos pulimos: porque el mayor 
encarecimiento que yo oygo, es 
dezir,ma5 olvidada que la primer» 
camifa que me puff .Efte es el hiper 
bole de todas las cofas olvidadas, y 
el encarecimiento 4c iaspocas me-
morias, j No han inventado los 
Poetas márorexceíTo de encareces 
1 6 jicaiemUs delhrctm 
l o olvidadoj^tje ta primera «amifa; )>m, y otro lijengen, 
pues no ay nadie que fe acuerde de 
Ila.Sin diida,que no ha ávido pr i e-
mera caraifa en el mnndo, y por lo 
menos alguno no la ha tenido», que 
sé yo quien auno ie ha defayunado 
«k carniía, y con quien no habla is-
quei refran:De p á m e r o es la cami-. 
ía , que no el ' ayo , y luego quiere 
engáñai à loso}>s,y qu- paHeupor 
tamila dos andrajos, que boltezan 
per la boca mangas del jubón, l le-
vando à carne vifta (como à kc ra 
vifla)el cuerpo; y fi le arguyen f o -
fcre el no llevar c a m i í i , reíponde, 
que en ello de « a t e n e r camita t o -
dos pecamos en Adan , que Adan 
« o la l l e v o , y que él no puedé ne-
gar fer hijo deAdan^y feguir la def-
ences de cuerpo hertnitaño en cae 
tosen la íoledad decamifa.Dexan-
Ao eílbjdixo Silvio yú bolvetnosà 
l o que;primeto t ra távamos , no d i -
ireita que no es muy Platónico efte 
«mantejque yo pinto en efta G l o C 
fa , qac Atifrifo mandó eferivir, 
aanque mi ingenie ne eftà bien 
kallado en eíte genero de compq-
£c ioñ [pero fdb la obedkinçiiai de 
fe mandandento pudiera i'ijkiEfte 
©capadia fegptnáa vez en eferivir 
€U)flas:eña dize afsi. • ' 
T E X T O . 
O no narrar^ raorir, ' -
DÍZCS penfamiento atnandd» 
Mas vaie morírimíràn^òi ' i : ; 
<Jse Bo mirando v iv i r i 
Gloffa. - ^ - ; 
ÜÍJ tfirmbs eonfiéra 
que no w'l>0 J i lo miro, 
y fine lo miro muero. 
Ojo*, fial>ets de elegir, 
tilmo para fc/v/r, 
¡OÍ do¡ 01 han de matar, 
i no WWr, o mirar, 
b no mirar, ò morir. 
Compiten con fuerça,y brío 
tflos ejiremoi de mor, 
{\>m ardiente,y otro frio) 
envoi cobarde temor, 
y en penfamiento mio. 
Jil temor pronojlic ando, 
. mi muerte, di%e temblan(Í$t 
que v/Vdj mire,y no quiera, 
y VOÍ que m mire, ¿ muera, 
dezis peníamiento aaiando» 
Mirar que à gloria combida, 
aunqtíe mate,es de tal fuerte„ 
que infunde aliento i de ^ida^ 
no mirar, ei "tona muerte, 
• que el; temer tiene tfendida* 
tuef fi tal gloria efpirando, 
fe va, con morir ganandoi 
fueen m ntiYar, hienda 
tout* bien J i J>* perdiendo 
" mas vale morir mirando. 
Sinomim es perder 
1 UgUrU^niréamqHtief^iretf 
pues eft* f/WWr ent>tr 
fi al junto en qtiemuerà, y m felfa 
vida,? muerte he de tener. 
•$i m í gloria ton morir, 
mirando ateis de fentir, 
t̂ oi mas bien os efià 
el morir (pues ianfo os i3) 
que no mirando vivir. 
Repiquen à diftimo por efle aíÉsaa^ 
te , dixo Jacinto, abfaníc la fepultu* 
35? Sab afar fachite fofo de fyfecfímt. 8 y 
(fclgdffflc tti d kermtanOi xarfe liueríano el manió, com© Q 
hombre <¡ue de Amores mucre, 
J í l l e l f iddmá perdida} 
Qmen ha vido gentes mas fáciles 
en el morir. La geste que de mas 
buena gana íè muere en el mundo 
fon los atnances. Ei ios , y ios def-
dichados fe parecen en el qaeterfe 
m o i i r : en enan-orandofe vn hom-
l?re,!o prinsero de que fe deíorupa, 
es de la vida à los primeros paíTos 
de eaamorado; lue-go catare mocrí-
to: fiempre andan à pleytos con la 
muerte lobre íi los mata , ò so los 
mata, y à cada paflb endechas, y 
mas endechaSj.v anda lifto el raorii-
íé; q u á d o yo me enatnore(eL diablo 
fea íoede, y hagome vua iff. como 
mala tentación } las condiciones 
con que me he de enamorar, han 
de falque no ha de querer que me 
muera,ni tal/e ha de tomar en la 
boca, que HQ es bueno morirfe en 
elle tiempojq ue vale tan cara la ce» 
raipues la fepultura, psede temblar 
vndifuntodeque fe la abran. La 
otra condición eSjque yo no aya de 
hablar i mi dama en noche de I n -
vierno con lodos,qae lo que yo he 
de g?ftar en çapatoSjen lamedores, 
.y caramclos^para el catarro , fe l o 
„darè en dinero.que ¿«lía ie cftarà 
bkn,y yb harèmi g o ñ o i y i a i o q a i i 
fiere de ella maneramudo mi a» 
nvx à otea parre, que con dineros 
ea qualquier parte dirán que me 
quiercnfque en todaspartcs no ay 
mas amor que dezirlo jtampóco me 
pedirán que me muerá jho íino a n -
i4wB$ásaó¡j¡t cada w ^ e u t o ^ d e -
fuera cofa muy íabfofa d que le ha* 
gan à vn hombre vn Epitafio, qne 
l o laque el día del interior en publi-
co todas fus tací)as,ma]as,ò buenas,, 
xJÍ2Íed0;Dios le perdone,y que era 
eftojy que era aquelíojy que era ef-
fotrojvna diga.her mofo mio.la otr* 
hijo mio,la etra primo de mi alma¿ 
y cfto con tamos llantos, y gritos, 
que no se como ay difumo que 1»} 
pueda fufrir}que no íè v i por l i i pi * 
à la íepultura , fiumasaguacdaí'á 
compañeros , y vna proceísion da 
beatas, que cucílan los ojosde la 
carajy para mi tengo, que en eños 
tiempos lo que fe llora en los en? 
tierroSjíon las bayetas, y no los 
fumos: aunque juro à quien , que 
holgara morirme , por lelo darles 
en que entender à los que me lleva 
en los ombrosjhaziendoroe del pe-. 
fado, porque no les íalkfle ran 3* 
vaide el dinero que íè llevan. Cop 
mueba comodidad ,dixo Anfrifo v i 
ven vueftros defeos, Jacinío i f i es 
verdad en ellos lo que aveis dicho, 
y no entretenimiento .pues no puc« 
de olvidar quien ama de veras. N o 
quifiera yo,que os coftara la expe^ 
rieneia el defengañaros, que, ò np 
fe émplearem bien los ojos quand<? 
í c amàíp b no puede retratatfcj* 
voluntad, pues no puede obligárftf 
de lomiímo que la obligó à amsr.jf 
querer. N o ignoro , dixo Jacinto* 
efla verdad, y la eonfieflò , porque 
«o le rebolv^is para íw probación 
roda la fangre l ía filofofia, dig^ 
D . Juan laqoekcoc?.» porque 11«4 
gtie mliczj, Muy dcfolícdience me 
'Academias 
feallatcisoyjrcfporidlò Don Juan, 
que como anoche fue noche de eC 
tafetajolvideh obligación de fer-
virosj por efetivir al Marqués de 
los Velez (Virrey de Valencia, y 
jaueftro Adelantado mayor ) vna 
car raón ^ le refiero las memonas 
fúnebres^ el Capitulo de los Reli-
giofos Erancifcos ha hecho por los 
iluftriísimos antecellores fuyos, 
fundación de fu Excelencia, para 
perpetuo honor de iu iluftrifsima 
Caía. Laefcula lo padierí (er en 
Mayor delito, dixeron todos •: pero 
no la tendréis para no referir la 
carca.Si del eftilo ordinario de vna 
prca os contentaisjdize aísi, 
Bxctlenti/stmSmor, 
SI Aun lo que B6 es obligación, es deuda en la nobleza,lo que 
5s dfcfempeñarobligaciones, eny-
dado ferà en íii hidalguía, y mas 
quando la cftán executando penfio-
nesforçofas de los cenfos que fe 
impoficronenla vida,eltrago co^ 
ínüh «k la mayor Corona.Qpe cú-
pla V .Ex.con las que le adquirió fu 
làngre, lucido tcfttgo es el aparato 
t o n qoe fe han repetido las merao-
Irias de tanto ilnlh iisimo anteceífor 
«le V.Ex. (eco luciente de tantos 
Soles mudos) que amanecieron à 
Eípaña para biafon deíu píslorofo 
Impe rio^ para gloria de íuMonar-
quia iluílre , conquiftado con fus 
ha»añas,%los,en elbron^s - f a m c -
' jnfVOria.eteini Jades cu el marmol fu 
íamaiy ducaciou en el ciempó 
dellàrdin. 
Domingo5pueí, ín doee deMa-
yo,à las cinco de la tarde le c o m é -
çaron áfolemnizar las exeonia^pa-
ra cuya celebración jlos Religiofos 
Franciícos deípuesde aver elegido 
Provincia! en l i i Cap i t u ló l e qniea 
V.Ex.es dignifsimo Patron f i n i e -
ron en preceísion íolemne ducien-
tos Religiofos à la Capilla que en 
efta Santa Iglefia de Cartagena tie-
ne V.Ex.el mayor efcandalo de el 
Arte,jque fe atreve à increíble , por 
averfe mejorado. Superior à quan-
tas maravillas celebra la admira-
cionjFRilagro de piedra, y prodigio 
folojpues por efeufarfè lo competi-
do,no le fobrò vida à fu artifice pa-
ra fegunda fabrica , ni primores al 
arte par* fu adorno. 
En efte prado de jafpes fe levan-
tó vna mela3q en quadro la rodea-
van ciento y iefenta palmos , y fn 
altura la median catorze/ubiafe a 
ella por dos cfcalei as de à diez gra-
das, que la vna refpondia al Alcas 
mayer, y la otra à la puerta pr inci-
pal de la Capilla, guarnecido todo 
efte cuerpo de barauftes negros, 
que fervian de hacheros l cien ha-
chas de cera,tan blanca, que las a» 
creditava con los ojos fu blancura 
por columnas de criftal, que con 
capiteles flamantes argentavan de 
flores lucientes efta fúnebre her-
mofura, defcanlando en las quatro 
efquinas quatro piramides,que vcf-
tidas de negro, y lHzes,eran chapi-
teles de lumbre, y empinadas agu-
jas de fuego. 
Nacia del cuerpo otro íegt lnda 
¿e 0¡ptl-v cinte palmos cp quadrq 
'it Salvador Iaci fit o Tolo de Medtnd. 8 9 
y (k doze fu aluira,con otra gaieria diaeftedia , aunque fali¿> claro el 
de cincaeiua hachas blancas (nieve So! aquella mañanajCjue pareció ef« 
ardiente)y otras quatro pirámides, te abifmo de rçípjandores, pedaço 
que compitieron las primera?, Ar , qucdelkozadc?, íç dç.íoiJgajò- de el 
timóle à efte aierpo, InzUamente demento d d fuego, 
adornado, vn Altar, para qae en él No le faltó á cita arqnireñura de 
íe celebraflen los Oficios;porque lo Soles los dnlzes llantos,que los nu-
leyántadodd tumulo embaraçava merofosciíncs de Sigura cantaron 
la villa, para que pudieran hazerfe triftesqliando les faltava vida, que 
en el Altar Mayor/jue tiene laCa- fu vida pierden todos qüando les 
pilla. falta la generofa vida , de tantos 
Grecia defde el cuerpo fegundo iluftrifsinios,y valerofos Fajardos, 
(de altuva de doze palmos, y de fe - Padres de la R epublica, reftatira-
ienta y quatro en quadro,oriado de cion de ellos Re ynosen el de Gra-
candeleros de piara con mudiasJia- nad3,leales vaiTal!osJy pacificadores 
chas) otro cuerpo rercero; Atlante valientes en las rebeliones; pefo la 
que fuftentava en fu otnbvo vna emiofidad tan importuna en todos 
iumba,cubkita de vn paño de bro- deíprendiò todos los verfos , por 
cado carme íi. muy altos que los pufo la preven-
• Tan hermofo fe moftrava de l u - cion enfeñada engorras ocafiones 
ses efte rifeo de bayeta,que con te- defte peligro,y folo quedó eftc Se-
guridades de eílrellas tuvo confian- neto,quc por fer mio, tenia d bog-i 
^as de fitmamento, y fe malogró el rador.Dize aísi. 
U. " , ' S O N E T O . • -
. Efta.qac guarda candida ceniza! ' / 
Tanto valor,Faxardo,cn vrna breve, " N 
Deípojos mudos de la muerte aleve. 
Que la fama Retorica eterniza. 
Oy fu pompa fu maquina autoriza 
r Tierna piedad que à vn pecho heroico (isucvíl 
YpagandoàíuíàngreIsque deve, <••<•'. 
Sa findichoíocncaíitoiòlemaiza. , ' 
Renueva elfentimiento la memoria : 
De tanto puerto Sulque en luz fecundo 
•- Viven( aunque muriò)íiisrefplandorcs. ' 
jQue es biep que correfponda à eterna gloria 
Otronue!VO|dolor,paraque-al mund©>' •' 
Vtí^peídidaííaefte dos dolores., 
ffta.xan con tant^ artpotí na d i l u i r ios les veríos ,¡10$ efeados de a t â 
- ¿ a rAc i i ( i emás 
teás.ylasluzesjquefue fu difpoíí-
' cion la mayor confonaucia de los 
ojos. Difcreto cuydado (codo efte 
•alléo)dcVÍcnor Do» Juaii Antottio 
V f o d c m a i / e ñ c t d e la Villa de la 
Alcantariila.RegidordcrtaCitidad, 
cfpofo de t r i leñora Dona Meada 
Faxardo, prima de V . Ex. que. no 
qaiíò efcuíarfu preímcia à la me-
nudencia mas oidiliaría, porque no 
la desluÊteíIè el dcfalino , y olvido 
devn criado (el deferedico mayor 
de los tenores) afsiftiendo corteía-
00, galante al cortejo , y agaflajo 
de recibir al Cabildo Ecleíialtico, 
y fecubr, à todos los Cavalleros, y 
todas las Religiones que aísillieron 
ál0& Oficios. -
- A lá^ ciiico fecomençò ta v ig i . 
lia con toda fokmindad de muíica» 
ydoble de campanas mayores, prce-
xamencia particulai',que Tolo V Ex. 
y el Cabildo deda Santa Iglefia la 
han merecido. Dixo el reíponto el 
Guardian de San Gines de la Xi ra , 
acompañado dcDtaconos^afsiiiien-
do en la primer^ guarda de las dos 
efcaleras todo el .tiempo que dura* 
ton los Ofícios, ocho Sacerdotes 
s veñidos con capas de tercio pela 
negro, y, ««EOS de- {áata en las 
manos.A otro dia Lunes fe dixo la 
Mifla,có la mifma pQmpa,y raagef-
tad que he referido : y rpredicò - el 
Padre MaeftiQ. Fray Ventura de 
CaftrOjCon mucho lucimiento las 
hazañas que tan en la memoria tie-
nen las memorias, con que dieron 
fin las cxcqu¡as,qüe dexan à V , ! g , 
fioadiàídascRfu wb\su,y&&tim 
Dios àV.Ex.para exemplo, que ími 
te» fus fuceílores, y para que efear-? 
miente el slvido.Pues ya aveis aca-
bado^ tanbicn dixo Jacinto, dirc 
yola Epigrama que mandaron ha-
zer à vna dama , que fe afeita tnu-
chojque dize defta masera. 
Con ¡a/ia ra ̂ on le dm 
En tu carantona AntentA, 
A iluminación demniat 
i r i t i s de Solimán* 
S)ifgufio en Ve^de deleyte. 
Cm mirarte feconquiftá, 
Porque Je ata/la la Vi/la 
En el lodo de tu afeyte. 
Bueno e í l / t a i i afcÃado encarecí-
micntOjdixcron todos; no os lo pa-
rezca , replicó Jacinto, pues íabeis 
que l l egándo le a eíta dama vn lii.n> 
TÇO al roftro, fin (èr milagro .quedó 
impreíTa (u bcronica : y es perfona 
que tiene en la memoria de barra 
à barra à Don, Alexo de Piamontc, 
y como en los libros de devoción 
ay Oración preparatoria ad confef-
Jienenty Oración ante cmfefsionem, 
•Oración f ofl confefsienem , tiene 
' ella aqua ante müda,a<¡ua pojl, muda 
áqmfncparttoria ad muda. Y defta 
manera armada vnà botica tan gra-
de,que por noperderfe en el nume-
ro de lus botes, las tiene por abe-
cedario. En cfta íazon, y à citas ra-
sones llegavan- quando ya el Sel 
dava fin à íii d i lac ión, quotidiana 
tempeílad tan ordinaria en los 
VeraROS, que obligó à dcfpediríc 
dcljardin,yrctiraríe para fuíegu-
tiáiá, btlioMê d çiêkàe ei^c-
m&m* Í* ú m à í m m m 9 
H 
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de perder tan lucisnce vt-iajdesley- goas.YoJenores, íoy naturaldeMi 
di i¿; y coreo Ia vezindad, qae mis 
padrcihai) tfnidocen lá de Doa 
PcdroRequefcncsy Pimentel, los 
hiziedé amigos, por fer yo menos 
que è l , lo reípet^vacomo à feñor, 
y por cl .snior de avernos criado 
Ju[tfcs,me tenia por hermano; haze 
oy diez dias que nniriè Don Pe-
dro, dexandeme à mi muchos G-
glospara qqe fiwiefle íu muçrte, y 
me laftimaííen ftis pçcosaí ios , y 
muchas parttSj^ue íin otro encare-
eiroienro digo, que eran muy para 
queridas. A eíle Cavallero le con-
certaren de cafar íus padres (y ftís 
iBcrecimicm©s)con vna feñora deCi 
ta Ciudad, 11 amada Filis.Y aunque 
el dolor ha de ler fbrçofo, le traigo 
tan dcfdichada nueva, íi bien ha 
querido eflorvarlí efta borraica» q 
al poneríe el Solóle levanto tan te-
jitbto{ã,que me cnbargavan el d i t 
curio los ttnnores dç perdetjüeal 
entrar en ella feiva.y la detcrwna-
cion la poca noticia que tengo de 
fiu> fendas, defmentidas todas con 
la obicoridad, y box adas con tan 
copiofos ctiftaleSjKo permitiendo 
à mis ojos que figuiefle fus inciertas 
vias:y afsi qnádo madores refg«ar-
dos;h«2Ía à los pel gros, mas em-
penado me mirava en mis danfts, 
Jpues peruiendo cl pielapofta en 
que venia,dexè los eíltivos p r a a~ 
yodarme nadando dexando l le-
var dela coi rientejhafta que dando 
vozes me fecortiò vaertra piedad, 
há lkndeen eilatmiciio puerto mí 
preguntaron de donde venia, y la vida, y mucha otóigacion mi agta-
Hgoil 4? *Y«íc peididocn la?í |- ^ Ú t Ê ^ ^ y ^ ^ l ^ ercucharoia 
das en llanto íe defpeñan por el 
viento las nubes , y ya en conden-
fadoscriftaleseran el deftrozo de 
la íelva,ya con amagos de luz ame-
naza van el luelojque tal vez execu-
tavan ea efenpidos rayos; liquido 
parece que íe traftornava el crit?-
talino cielo ,7 con diluvio de fue-
go temieron todos dos inundado*' 
nes: muchospa£fos avia andado la 
noche con efta eíperança , quando 
entre el cftruendo i que formava 
tanta copia de rayos, y tantos go l -
fos de agua flacamente fe ©iaii unas 
vozes lamentables, y vnos fufpiros 
triftes; la confufion los admirava à 
todos , y abviendo vna ventana de 
las que falian al jardín, para que 
mas bien íe enterafle eloido/mtie-
ron en el azequi'a (que deíprecian-
dof i i grandeza ,pielumia compe-
tencias con el Occeanojà vn hom-
bre , qae atropellado de las ondas, 
^eleava}contra fu febervia por fo-
corre ríe en fu afliccioj),del braço, 
que le alargava vn piadofo atbol,^ 
en la margen de la azequia^le paga-
va en fombra, la vida que recibía 
ew criftíl. Acudieron \ favorecer-
le (que aun con dificultad podían 
todos) tanto era lo que avian cceci-
¿&hsaguas, l ibrándole compafsi-
vos , y mudándole ropa, procura-
ion con algunas confervas, y v i -
lios,qiK coDiaíTe lo que avia perdi-
do en lo inopi nado del fucefl'o. Y 
déípüés qiie èíluvo mejorado, rer«. 
pondiò de ella manera,à los que le 
> £ 'ÀcaãemlasM Jar Sn 
Codos al forafterOjtanto por la oca- de fu ingenio, de fus rSqueZas.Cott 
íion de (a defgcacia , como por la cftosdiícuríospafsòla noche Aa-
canCa de fu venida,y mirando à An~ f rifo^v elpciò la mañana muy go-
friíojle leyeron en los ojos algu- zofo,y madrugando antes que to-
nas cfperaiicas que le avia dado e í - dos , los defpertò , inquietandelqs 
ta relación con la muerte de^pon con muchas burlas entretenidas, 
Pedro K.equelenes;pues deíbbliga- efeoos de fu contento: viílieronfe 
da Filis, y lus padres tan i in quexa todos, y dcfpues de aver regalad» 
.contraíapalaisra; y teniendoliber- al foraftero,fc delpidio,agradeci*. 
ladeara nueva e lec t ion , efperava do por las tuercedes que le avia« 
c» muy buen luga* fiis honrados, becho,y por vna laçada de diaman-
quanto firmes intentos. Qae Filis tes, que Anfdíb (en albricias d&la 
no olvidava por abor rec imien tonueva , con pretexto de piedad) le 
fino dexivade querer por reputa- pufo en vn fombrero}que le diò por 
cion;no amava nímoa por arbitrio avet perdido el que traía en la tem-
del defeo, íirio por conveniencia de pettad paffada ; j ellos quedaron 
ta ío t i t r to 'elige en él la la voluntad, c^j i jbas ocafion de etucetenimien-' 
•fino obedece: no tiene cn-ella-pre . tos, por el naeyo cansino qqe le o-. 
ten(tonel amór, porqiae de BÍngá- freeja la Fortuna à los intentos de 
no íe dexò amat j n ideamà , aunque Anf l i íb , dexando paffar algunot 
jpretendia íer (ü efpofOjiólo le ado- días; para que el tiempo ¡nterce-» 
cava quando le tenia por efpofo; dieííecon el olvido de la muerte de 
liafta entonces no permitia ningún Don Pedro, y defpues otras d i l i -
afééto . No era vicio elle de fu i n - gencias negociaííen, aunque en fus 
geniojfino entereza de fu honor, méritos tenia muy buena recomen-
tjue aun en lo decente de pretenfiõ dación Anftifo. Dos mefes pafsà 
Can licita, como el matrimonio, no con fus amigos,entrctenido en eftc 
le permitió al-recaio ninguna biza- Jardinjy ya que el Into de Filis ef-
cria por no dar que dezir à las (o í - lava aliviado j y el íentimiento con 
pechas, ni que la malicia, defvanc- algún cotifuelo,bolviò. Anff i tp à la 
ciéndo» el dilcurfo, fe alargaílè à Ciudad à felicitar fus pretenfione&j 
creer algunas permifsiones , y mal- y encargando fu cuydado à pode-? 
trataílefuhoneftidadbienfundacia: rúfos Procuradores , tnvo buen 
que puede temeríè vn vulgo villa- principio íu pleyto ; y pues defptiesi 
no, que defeompone -icnpertiiieilte de aver hablado al padre de Filis,, 
la mas bien intencionada acción, dilatóla certeza de fu refolucipa: 
G o n eftos honrólos pundanores parael figlo de ocho dias (,que pç t j 
vivia Filis,y eh efta condición con- mas los regulaiu el poco fu f r i -
fiava Anfrifo muchas dichaspues rriienro de Anfriíb) coníisliò à _Filis 
juzgava por cierto que el padre de fu padre; y ella grave»apacible a -y 
JFilis haria eílimacion de f« íangre, compMçfta.rcíp ondî  • Se^or m^9i 
Sahxltr 'Jacinto fob Je Meimâ. r$'$ 
^ttsxcfa eftarè de mi obediencia, recer elgnfto de gozaria fiendoclf-
puesha dcxado llegar fu conocí- cha para codos tan dichofo íiiceíToi 
miento àlas dudas de vn examen pues (Ir. aguardar la corttfia de q«e 
aunque muy bien fe ^uede averia los avifaílen con r e c í d o , viniere» 
conocídoV.m.en muchas acciones todos à darle parabieneSjynorabae-
y q puede tener advertido \ V . m. nas.Todo efto tenia gtangeado el 
para difponcr en todo fin confulta ingenio de Anfrífo. Dilataroníe las 
miajpuesle tiene dado poder mi vo bodas los dias que bailaron para la 
luntad, fin q aya guardado ningún prevención de galas, y fieftas , ha-
¿eíeo pan otra cofaty afsi puedeV. ziendo en efte tiempo Fiiis (ya qne 
in .por í imifmorio quitarle eífali- laconfent ialafeguridaddecípofo) 
berrad à fu gufto,cõ dilatar para co tantas finezas con Anfriíbjquc def-
fultas la rcfpuefta , fi en el mio nó contenraroh los muchos fíg'os de 
avia de hallar contradicion fu inten deldeñofa. Llegó en fin el dichofo 
to .A tan cortés reípnefta femofttò dia^ aplaudido con tantas fieftas, 
cariñofo el padre déFiliSjdcfpidien- que por fu grandeza las remito para 
doíe luego à dar nueva tan feliz,por la (egunda parte, refiriendo en ella 
que la brevedad ayudarte al gufto vnEpitalaRi¡o,que àtan felizes bo-
de averio efe£luado. El alegria que das hizo Jacinto, y delpues de avec 
Anírifo tuvo folo el dolor que pa- cenado aquella noche en publicog 
decia en perder à Filis,podra enea- leyó de ella manera. 
EPITALAMIO A LAS FELI-
zes bo das de Anfriío^y Filisn 
dedicatoria à Jnfrifb, 
EN fordalyrajCÒn rozada cuerda ( O tu primero Adonis) 
Dcíde los caftos braços de tu efpoík 
(Geminis, ò lazada de luzeros) 
Loqucfabesefcucha repetido. 
Será gloria fegunda de tu oído, 
Vn eco de tu afedo,au» mal ioita^Qi ••. 
Si eftà mal atinado, . Y ' - k -
H l ^ v o ç i ç o no imts' Y • ; Y , 
9~$ Zicadefniíis d d h r ã n 
Paes acción es del alma generofa. 
Grave epopeya à genio foberano. 
En cuyaheroyea mano 
Exceda dulce nwmerofa pluma 
A U que dà el criftal, pira de eípuma, 
Pero aunque no la iguala mi inftrumento. 
Pues eres cortefano eícucha atento. 
E P I T A L A M I O . 
Hijo galán del Sol, vn joven bello, 
(Gaiçon,de quien elFtigio eftá embidiofoj 
Que el cuerpo alienta de bizarras almas. 
De libre acción el ademan briofo, 
Crefpa guedeja laureó el ícmblame 
(Que artilta el natural plegó el cabello, 
Y luchando inconítante, 
Ttavefura en el ayre fe tropieaa) 
Adora vna belleza. 
Dulcemente de amor heriio el pecho. 
De fuprema beldad ocalionado. 
N o de villana eftreüa porfiado. 
Que al mérito cedió noble derecho. 
Adora Anfrilb,defdc edad temprana^ 
La florida mañana 
De FiliSjquc en los años jubeniles. 
Los lüftros de fu edad fueron Abrilcí, ' 
Ninfa en Siguia bella. 
Mas hermola que aquella, 
< Que en lecho de crííUlpariò la eípuma. 
N o abrasó à Troya mashermoíò fuegos 
Milagro es con disfraz3ciclo humanado. 
Con ayres de muger deidad mentida, 
Impofsible en lo humano íu belleza, 
Pornaasdivina me/ios admirada, 
Y folo competida 
De fu tàlle,fu garbo,y de fu affeo» 
Del fupremo poder privilegiada; 
€ompetendasla abíuelve, 
Y rica de béldad vive fegun, 
<2u e fe acabó con ella la hermoítira. 
Oroelcabello,queenprifon de plat f 
, -í p5nSa(los rcfpI?R|0|çs|a m m i p " 
«te S ah actor Jactnto Tolo ie Meilm; $ 5 
Y lo demás que hermofo fe dcfata 
(De crefpos tayos la ignorada fuma) 
Margen de rafgos, pórfido la frente. 
De luzes floreciente, 
Y tiene en tantas,que à la vifta embia. 
Entre lazos de Sol prendido el dia. 
Dulce peligro con fabrofo d a í o , 
AviíoceleftiaUdivino engaño. 
Mayorazgos de luz en propria esfera, 
No con luzes vulgares 
Tiene dos íinguUres, 
Adonde matan vidas fatisfechas, 
A rayos ojos,y à peihñas Hechas. 
En el purpure o mar de íus tncxilUs 
V n afido jazmín hiao ribera. 
En Provincias de T i r o , 
Difcf en ciado Imperio, 
Hermofa paz en encendida guerra, 
Tempeílad de coral,que al Emisfcrio 
Defprecia, la que el Sol pinta en zafiro. 
Roja iluminacion,concha de perlas» 
Quintas fu boca encierra, 
Eícuela del Oricnte}y de la Aurora, 
Do vienen à aprenderlas, 
Y eñudiadas aqui,las rie el Alva, 
Para que enfarte Flora, 
Y dixes de crirtal las ferie al prado, 
Y en hilo delicado. 
Con íurcos foberanos. 
Pautó el Puzul la nieve de fus manos. 
Nunca mas bien mandada 
A l grito h a refpondi do ,y à las voaes, 
(O Ciudadano efpidtu del vallel 
O alma deíigual à cuerpo tanto!) 
Ninfa del munte, que organiza eifeno, 
K i en litio mas ameno, 
!Con paflòs tnas velozes 
Tierna figniò la flor'értaínorada, 
Su requicDro brillante. 
Grande eltrclladeldia, • „ 
m 
[gf ^caiemUs Mlardin 
Çjae pot'cfpirasdcoro, 
0 por brioía fenda dc diamante, 
1 os cimborios açules rode-ndcv 
Peregrino del cielo. 
Santuarios de eítreiks vifítando. 
Con piadofo,quanto ardiente zelo» 
Oblaciones de luzes lespreícntaj 
Pues no menos atenta. 
Parada elevación le bebe el a lmi . 
Filis i Anfrilo bellota quien adora. 
N i menos enamora. 
E l joven fu belleza. 
Confiante en fu firmeza; 
Y a(si en fu amor cncranabos confiados. 
Sin que quie ran mudarfe. 
Los amores fe cambian para amarfe. 
Siempre dc mas amor defafiados; 
Y aunque mas fuerça cada qual repite, 
N o fe vence fu amor.mas fe com pite. 
T a l vez los ojos, eloquência muda, 
Y fiias cortés licencia,quc los labios. 
Con do&a erudición fe explican fabio* 
Ecos del coraçon, dulce refpucíla. 
Adonde íu palsion fe manifiefta, 
Y adonde (c averiguan los afeétp*, 
Y fe leen al alma los conceptos. 
Mas potqqe el labio no le doba menoi, 
Ni las dichas embidie de los ojos, 
Ladrones que vfurparon los agenoi 
Caudales dc la boca. 
Los que hurtaron defpojos, 
Sin coníentir en el lo rcílituyen, 
Y exerciendo el oficio que la toca» 
Azcchandofe vna i otra fineza. 
Sin acabar aquella, ellotra empieza. 
Recuperando defraudados güilos. 
Del dempo,quc pafíòjquc no fe amaro» 
( O codicia de amari franca codicia) 
Prodigo el vno al oyó ofrece amante 
.Glorias de vn figlo eterno en cada inftantt? 
% 'Sahfddõf Jacinto 'Polo Je Me&ttd 
Y en firmes lazos juftos 
A inmortal duración capitulafon. 
Que breve íii fee advierte. 
Aun el vivir prolixo de la nuièrte. 
Llega à Canto fu amor,q«e entrambos ficntí«» 
Los exceflbs de amarfe. 
Por no perder los triunfos de quererfe, 
Ninguno amando vive por íl niiímo. 
Que para etemizatfe. 
Truecan las almas,y el vivir defmienten. 
Vn coraçoiíjde amor profundo abiímo» 
Dos fugeros govierna, 
Y vna alma Tola à entrambos vivifica 
Con duración eterna; 
Y dando el vno al ctro elfeñorio 
Quedà lin alvedrio el alvedrio. 
De dulces trucos la cfpcrança rica 
En mas ciricia,y en mayor aíhago 
(Si es que puede llegar à 1er mas grande) 
Su amor enlazan^ en durable empleo 
Con el nudo fe anudan de Hirr.ineo, 
Sin que ei rigor de amor vn folo amago 
E » fu fee pura llaga. 
N i el duro golpe^on que el gufto efiraga, 
Sus pechos turb ejiii ííis a lm as ma ndc. v 
Qijanto fu aplauío fuequanto íu go tq 
Y quanto fu alborozo 
S3 refiíUò a la lengua fu tamaño; 
A cuyo idioma eftraño 
N o interprete la voz,puedo efpiatlel 
Ladicionmenosculta, J . . 
C&ie efepra locución fe dificalta. 
, A l DiosHtipdal, al Himineo /inro^ 
Siendo de Roma efpántOj 
(Lifonja general) triunfos previenej 
,Y publicando alegre el mas folemne^ 
Xaquelada de eftrellas en fu coche, . 
Sin que faltaffe el dia,entrò la noche, 
Y aunque la itinjenfa luz del cielo est^RtíJ 
E l gufto en todos fuspendiò fawfetf",.;» ' 
X jaflpí , por ((pies,: , r - • «í-f* 
Q . " t o 
rAcdiemids Je! lar din j 
Prcfumia el mas breve, ¡ 
Que el diael ferie debe, ? 
Y en flamante fe viò tap¡ e*ria | 
Con tantas luzes contrahecho el dia« 
De inrttnmentos fonora, y dulce turba í 
(Con acorde ruido, 
Suí¿)cnfion lifongera del oido) 
Canora (eña al punto fe adelanta 
A l fuego conedor, que en veloz planta, 
Y con tiras derechas 
D e bafta aljava fe difpara en flecha s, 
Y en tropasfe derrama porel viento, 
Y antes que muera en braços de Neptuno, 
Pomo de luzes es, pavón de Juno, 
Martinete de fuego. 
De l viento burla, y juego. 
Penacho al chapitel mas enenmbrado. 
Dándole al Sol cuidado, 
Si eagreido fe atreve al Firmamento, 
Y efpirando en el ayre fu armonía. 
Bella en fragmentos baxâ argentería, 
Lagrimas elparcidas de los A ft ros. 
Del falitre animadas. 
Otras exaladones dan carreras. 
Que fon en las Esferas 
. lidUábfiüo-deLSol hebrasçortadas» 
Para enfartar EftreliasMos de oro. 
Errantes paralelos, . . . . : 
Renglones de la plana de los cielos* 
Otras en breves giroSídefpidiendo 
E l polvo ardientc,con lucidos raftros, 
Guardan ferpientes dcfigual decoro, 
Caraí teres de purpura eferiviendo. 
De rubricas el fuelo iluminando, 
Y de los golpes los peñafeos huecos 
Los rimbombos duplican con los cco$j( 
Ya del lecho que ocupa (mal veftida 
L a roxa falta embarca,^ capotillo, 
Q i e el Oriente fioiàíkfioJgadara, 
Y del metal prcdofojjr amarillo. 
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De tanta fiefta nueva ' 
Las embidias que prueba, 
O los zelos, defpiert^n à la A u r o r í , 
Parpados de jazmii) defperezantto, : 
Rifueña fabricando 
Cordiales epidimas à F i o » 
(Guardajoyas del prado) 
De aljófar liquidado. 
En cuya rifa le bebió la vida. 
Defpcrtar quiere al Sol, y a! fbadrugttlo 
Ccmiença à vozeado 
Con tropeles fuaves 
De la giita íonora de las avess 
Y obliga rio jjretende fu defeo 
A que haga feftejos à Himineo. 
Apriella naccjy alargando el paíTo^ 
Huefped no quiere ící de los Planetas, 
Y y a quandofu edad cadüc» ardores, 
(Antes que Benix muer», 
Y en la hoguei a fe queme del Ocaío) 
Defpojandoíe Murcia de fus flores 
(Quanta hcrmofura ¿ncierra ,(u muralla,) 
Àlegres cortejando à las nunciales. 
Conduce al ciojdando a Tus ctiílales, 
Y afosólas inquietas 
Florida íey,que impar puede embidialla 
De Manzanares la mejor libera. 
Ya el rio,pues, galán de tantas datnas^ 
Y narcüo gigante enamorado, 
Mueñra el hombro cargado 
De do$ efquadtas por teñidos tamtoiii 
Que furcando Criíial.pLita cultivan» 
Y mareadas bomitaron llamas 
Defuplazafeftívôs embaraços, i 
Fugitivos topacios, 
¡ )ozc dot ados, fi botantes pinos, 
En cido de ftiift^ lycientes (5gnos;; 
Carroz3S,qüe tiradas de los vientos^ 
Manfiones fon en ambos elementos 
A los Dioíes,que vfanóü 
Los ocupa vau 40zc Tobeunos* 
9 \ ' f o g 
¿Icaelemittf ¿leí Jarán 
'Pot curfo diferente 
Opoficion publican frente à frente, 
Y al compás fonorofo de clarines 
Matrimonio torneo reprefenun^ 
Donde todos obílentan 
De fu defeo proemados fines; 
Y las lanças de vidrio al encontratfe, 
Aftillas de criftal hieren el cielo. 
Que Anftifo quiere mas los leís pretenden, 
Y'óXtdi del• toifrno namero defiendeíí, ; 
Que à Anfrifo Fili bella,y íoberana 
Vence en conftance amor, y el lauro gana: 
Mas en reñida, fi amorofa lucha. 
Nadie viéloria efeucha: 
Porque à fu amor, fin fombra de rezdoij -
DiítatT todos Los Orbes celeftialesj 
Todas las horsfsr al querer iguales, 
A los Diofes fuceden 
De doze Ninfas efquadron bizarra^ 
Y perla de vna concha cada vna. 
Con ayrofo ademan el pie finkftro 
Atrás afirttian,y adelante el dieftro, 
Y adornadas de hermofas tunicelas 
(Trage del Sol adorno de la Luna) 
Vjften el ayre de encarnadas velas; 
Y ànatucalesnubesdelOriente , 
Que corchete vn diamante prendió al hombre 
¡Y el viento vhtaja con galán defgarro» 
A fus frentes fetenas 
(Con flores de oro,campo de açuzenas); 
Parte florida eclíptica luciente, 
Y en el lugar eftà mas levantado^ 
En copos el cabeUo,el Sol nevado^ 
Y l o q u é c i a y r e juega por la efpalda. 
Y a es guarnición del raahto,ya guirnalda* 
En f a c á t o ^ m p r i t n e n , 
De plumfeatrcvOfemultitaaes, 
Que con el ayr©-v««<M^ _ 
Difciplinan al So l í a s luminarias, 
Y armado elpiechode armas ionOififig 
^.elasco&ÚÍ\Q\m cfgtiftíepf' •: 
Y otras cu confufion bullicios ledos, 
las tiorbas pellizcan ccn ios licdos, 
Y à las quexas que rinden amoroíai. 
Con vnn, y otra bueita, , 
B ayla el bello dquadíon con planta (udtii ,« 
(Si de plata calçada) 
Con briofo compás la bien cafada. 
Los bayles cclTan, y las Ninfas codal 
Con las vozes que avivan, ^_ 
Repiten vivan , vivan, 
Y en coro dulce refpondiò fuaye, 
A la ptimera,quc inqukiendo grave, U \í..j*j & 
La conveniencia de encontradas cuçrdaí V / ^ 
En fantaíias lerdas, '<:'±'lj>/ 
Con los criftales de fu mano heridas 
A vna tiorba d i fonoras vidas. 
Delgada voz arrima al Íníirumento¿ 
Que à defedvir paffages 
Del inllratnento el canto llano dexa, 
Y aun que le correfponde, del fe alexa, 
Y crinando la voz/ofpende el viento. 
Galanteando métricos foliages. 
Blandas.caricias al fentido anuncia,-
Teucada^centOíquífíUyoz pronuncííi, 
Haziendò admiración que el arte eílteaa^ 
Bella la Ninfa començò firena. 
Duren Filis, y Anftifo generólo, 
Daren eftos amantes. 
Mas que duran del cielo los diamantes^ 
Y defpoes la edad luya. 
La ancianidad de Febo foftituya, : 7 . 
Y dèn fus largos años; , • / 
De inmottales^ttiempó dcíenganos, ' 
Nunca de fus íbceflbs admirablesi 
Nunca de fus hazañas las proezas. 
Con muda admiración las cuente el mattnóÍ¿ 
Ellos folds dürablej, 1 
Vivientes epitafíps¿ aperciban, • 
Y el curfo eterno de les ciclos yíyafi^ . ; 
...... GotQwut^rtPmjfr&M, ' . 
y^ag ¡os dos iguales, ; v ^ . ' 
jfcaiemiasdelUrtTm • 
fcétodos cl defco. 
Vedadles fobraraparaiamottales» 
Y a por milagro vivo. 
Para a iyor trofeo. ' 
Eíi í u n Jttal fagrario los c oloqúcn, 
Y el ynnte viuvidor,cl grande ar chivó. 
Olvide por mas gloria 
DcíU dia primero la memoria. 
De la coman cuchilla Übrcy franco, 
Y en el quaderno blanco, 
O carcjpacidhefmofo de los dias 
A l libro del vivir crezcan las hojas. 
Y fean de fus ajíos las porfias 
Tan grandes qse los ceros no fine op en. 
N i en todò fu volumen las eftrivan, 
Y el curfo eterno de los cielos vivan • 
Coro. Vi\>ant\>Í»Mt 
Vivan en paz glorioía. 
Tantas creciendo fucefsiones bel las. 
Que prefuman fus números de Eftrellas, 
Procefsion g enerofa 
De aquellos que en las cifras de fu cicada 
Claros enigmas de fas fuerces man as, 
Hiltoriaron en breve íüs hazañas j 
A cuya imitación fea defnudo 
So azero, defcnlot de las Eípañasji 
Y oprcffoí los aduftos Africados, 
f ç r r o r intenfpjdc fu accióa reciban^ 
^ rtetítfo WíttW» dé los cielos vivan. 
Coro. ^iVrfSj »'>*». 
Vivan, y en copia rica 
CJuanroíe comunica 
De la rifa del Sol, harta fu llanto 
L o poflcan, y quanto 
Tefoto vniveríal la constin madre 
Fecundatconcibiò del común padre» 
jPara que en fn abundancia, 
Liberalesfusrtiaños no fe qüexeri, 
Y atràelosh^b©»^**1^^»^^»»^1*' ' l ' 
Los que à fama* iriamrtal triunfcr arriban^ 
K 4ctirfo eteriw de tóí^l¿tVÍyátt¿; *•''•> 
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De to mayor es que he vifto , dixo mías fiempre: pero no veis, que I * 
DonLuiSjpor vuellra vida Jacin- coníideracion de Cu dcôoLegiC» 
tOjque tiene vaientia el papeí» Pues lador no nos limitó la futileza de 
lo Caftelíano de fus voces , la pro- los penfamienros , pues fuera 1» 
piedad de fu fignificacionihazendo contrario , deílruir Ja parre tnafi 
muy buen garbo fus rerfos , y de Real de la fabula,y que ia conftitu-. 
muy buen aííèo fus números. Con- ye mas hermoía , conio es el con-
fiellbiobienvíllo,y trabajado,re- ceptoalto, y fútil, que tanto ! • 
plicò Don Alvarojpero me parece adorna. Lo que manda es, que eíl» 
que íe vician en cultos aquellos lo diga yo con palabras aprobadas 
verfos cu que fe encarecen los por nueílro idioma, y bien adjetj-
amores deftos dos amantes.No me vadas en el periodo > y íi eíiconceS 
infameis con tan odiofo nombre, no fuere entendido ,,ene<jeíe;el 
teípondiò Jacinto , que no lo me- Leétcr con fu mezquindad , y cui^ 
recen mis verfos, que fi hazen al- pe los cortos paflbs de fu entc-«-
guna reíiíleneia al entendimiento, der ,que el d o é t o , el bien mirad» 
nace de lo miftcriofo.y retirado de ingenio, (e deleytai à con el repa-
cí concepto, no de lo foraftero de rotuulde la fcntencia,y a l aba rá 
las vozcSjy íiiatañada colocación de la decencia de las palabras con qua 
los términos: y quandono nace de fe dize,que hemos de guardar tám» 
eilo j.a obfeutidad, no culpeis al bien cl refpeto à la materia que 
Poetadeobfcuro 4 pues el no tiene tratamos, y a juila r las palabras ¡g 
mas obligación, que dezir fu con- fu gravedad,Licion nos dà para ef. 
cepto en palabras, que ni per hu- t© la R etorica, arte de bien dezir* 
y preceptos el Licenciado Francif-
co de Cafcales en fus tablas poeti-
Casjquela materia divina, el af-
fumpto grande , el heroyco mas 
previnido, piden el lengnage mas 
galante, piden la locución: mucho 
mildes las defprecien, n i por det 
viadas las eftrañen.Reparad fegun-
davez, yvereis,queno osefter* 
van las vozes, ni el mal afsicnto 
que tienen en la oración, el cono-
cer la viveza de el penfamiento; fi 
bien efte KO es tan vulgar , que fe defdize la groílcriade elfayal: po 
cçnfienta à todos. En elíc», boWiò roKtraeh parentufeo la foberanía 
à dezir Don Alvaro , no obede- del doíel,y lo bozal del .irado, à a-
ceis yna obligación forçoía de el qiielfupnnd norle hemos^de exce-
arte» que nos predica el ddeytar deríu llaneza: precepto es del arte 
copnueftras obras, y mal fe pue- rigurofc, que nos convénganlos 
de confèguir con lo que no deva- con la esfera del fugetoque hvtno* 
mos, que lo entiendan todos, A de tratar ; notadme ros algún* 
la obediencia de eíTe mandamien- voz de civii3ò acufadmela por arre-
to» deven atender todas las poefias, vida, y fnal acepta^» nueftro Caí» 
7 m -fife fc S0te íBaí ia S¿l§fí« r ¿ígUfl» en eflos 
jfcacJemids 
#ctfos , que la puedan .denunciar 
por e f t rangm,ò que no haga bien 
d uficiü de íigi .i&car, donde yo la 
pufe,que enconces yo os confeíla-
tè cl pecado de culto. Yno fignie-
ta yo buena imiucion , l i concep-
tos ainori>(os entre petíonas gra-
ves, ios derniera con palabras hu-
Ki i : Jes ; que es de lo culpable i n -
troducir f i io íóf iac lazadon/y la-
fcrader t ! Cirtro ;pucs es la ¡mira-
ción la que U.tze Pcefias. Muy 
bien dixo, «nír i le , a'-eisdefendido 
yucftro Epitalamio , Jacinto , y la 
. obícuridad de que es notó D o n A l -
varo , pues no ay palabra que vio-
lente íu fignificacion, y obícuiez-
cae l penlamiento j coftumbre tan 
pálida en muchós.Yott>nõzco>di-: 
ico Don Antohio , vn Cavallercte 
gran gtjilandero de vocablos ^ ta-
ceceador de proía , con embutidos 
de otias nacones, hcn;l:rc que con 
jnedia onça de can biantes,vn.i de 
libaciones , y otras razcr.citas 
btilladeras , hszc mas enfaladas 
que vn Ginovcs, y mas diferencias 
de figuras, que vn jugador de ma-
ítec n a l , con vn papelillo plega-
do jhombre deftos que hablan fiera-
pre por alegorías, que fe parteen 
mucho ¿ 1 , y los Autos de el Cor-
pus. Eílepara mandarle àvn cria-
do , que dí-ípanilaífe, ò limpiafff 
vna vcla,d¡xo, ola, alegiad eflà vc-
1 a, el page que devia de fer bella-
co íçdifcítíro , tomando vn« 
guítaira , ^ n í e n ç ò à baylar de-
lante de la vela, diziendq, que np 
íabia mejor modo de alegrarla. 
delLirdin 
que lindo güilo tuvo el page, fnc-' 
recia vn regalo per íh egiidc2a;pe-
ro yo conozco otro culto, que en-
careciéndole à vn amigo las obl i-
gaciones que le tenia, dixo: Yo fe-
ñor efloy otuiíto de obligaciones. 
De albardas lo pudiera e ílar feme-
jante iguora!icinsdixei'on todos, à 
quien repiicòSilvio , no os admi-
re eílbjque fe yo (devn Licencia-
do que eferivia verfos Latinos à fu 
dama) que dizíendole vn dia vn la? 
brador,quefu hazienda avia me-
neller labrarle dos vezes, dixo: Y 
ellas dos vezes fon Jimpliciter ne-
ceflaiias, ò ad melius tjfe ? El labra-
dor pues juzgando , que era algu-
na injuria , muy colérico le ref-
p c n d i ò . V . m . mire como habla, 
que aqui no ay ningún hombre 
que fea fimple, ni neceííàtia3q«e fi-
no mirara que es Clérigo de Mií íà , 
B O le avia de quedar cito defta ma-
nera : yo no (oy hombre fimple,ni 
neccílària : y efto lo probaré aquí , 
y en qualqnier parte. Celebraron 
todos la fimpleza del Licenciado,y 
el judo enojo del labrador, Y p r o -
figuicndo.dixo Jacinto: Yo conoz-
co otro Licenciado, que llegando 
à comprar vn bonrte, pareckn-
dolc, que no eran à propofito laa 
efeufasque el bonetero dava pa-
ra vnas faltas que tenia el bone-
t e , le reípohdiò : Ea feñor , que 
ello es AccHens. No es ie pe-
dazos, replicó el boletero, muy 
ttióhinó, y atufado, y lo aproba-! 
rè con quantos faben el oficio,, 
quecofaesdezirque es de psda-
. " 
'âe Sâhãctor Ucinto 
Vo,y .reckn facado de U tienda., 
Fuede la ignorancia llegar à ma-
yor cxccílo,dixo D<in Juan, pudo 
penfaríe mayor defatinu? Aora co-
nozco, que ay afnos en Latin. Eííb 
¿udaisjdixo Lauro? No fabeiSj que 
cl afno de oro de Apulcyo cftà cn 
Latin? Y bolviò Don Juan à dezir, 
mas quiero fer necio cn Latin, que 
en Romance, pues no me entende-
rán todos,pues todos no laben La-
t in: ni aun Romance laben todos, 
dixoSilviojíino'díganlo eftas co-
plas que eferiviòcierto Poeta cul-
to . 
R O M A N C E . 
F m JI altiva ,71o 1>ana 
Carca, que en las de fu Abril 
•Calas o/lenta belleza 
En el del amor pais. 
'Buela cm el de amey plurnim, 
Tt>n la perjfgue I^ebli, 
Que en el de los hientes empo, -
Campeador quiere- fer Cid 
[A fus quieren ejos hilos. 
Tok Je Mtd'mJ. 1 of 
Alema conquiftar mil, 
Que el de fu l u ^ efplmdur, 
A fus tinieblas dà fin. 
fkmofo ye ^ebl't huelo) 
for Garea hemofa i t i , 
Qne L s de tus ejos nvhas. 
Me rinde pecho íSeatriz. 
Quien viò tal traííoino de-pala-' 
bra.'.ídixera yo, que cfto no esfabet 
hablar, fino temiera vna Sarira de 
algún profeflor díila leda; y para 
mi tfto no tiene dificultad, pue? 
veo.que tantos las eíciivcn , fin en-
tender lo qtie.eíciivenj que ay mu-
chos que deriven fin entender,y íc 
precian de«. niendid os, íi» que los 
entienda nad'ie.No c&cofa particu-
l a t , t]Ue me hablen à mi, y que yo 
eñ^ndo atento, r,o entienda lo que 
me dizcnJ No ibis vos, díxo Don 
Luis, como cierto hidalguete, pre-
ciado de en tende üor,quc jam às ha-
lló cofa qae dudaííò, à quien por 
apear tan iugreida igsoranda, pctll 
me dedaraíl'c cíic Soaewi 
S O N E T O . 
Galan zenit à la deidad vndofa. 
T i midas efmeraldasliíongea, 
Erefiéton valiente, que rodea 
Orofeopo de luz, fabrica Jiermofa». . 
i n biombos áe flor quaiítp oloroft 
Enfuslabiosie ofrece à Galatea, 
Emulo i (a criftal,qile galante» 
A la eípira del Sol irias Uiminoíà, 
Çrepufculo el clavel eípado breve 
.Softituyò en fragmentos la gayoaita» 
Y quexa fue de amor la que íiie nieve* 
iXott la fuente, pues gima la bomba 
Apócrifos del monee en llanto leve,' 
$ i afotiftqu Çançicn4í) íinjbomb». 
f ! i a ? ¿icaJemias M l m í i n . 
Vifteís, dixo P o n Antowctan evil- meneos que vn fantíguaáor, refiere 
tosdifpaf.aces? Siempte fen difpa- por Tuyos los conceptos, que les 
rates lòs cultos reípondiò Silvio, y oye à los otros, y luego dize , que 
demafiado de bueno es el Soner o,íi ion ignorantes aquellos à quien los 
d í féngañó de fu ignorancia al t ú huita. Puede el defpej©, y bizarria 
hidalgo: antes, bolviò à dczir Don (fino es que la llamo defverguença) 
Lais mas vano (porque le pareció llegar à re así Pues traydor,no bafta 
averio declarado) fe agradecia à fi q les robes fu ingenio, fino que los 
el aqerle dado fin à lo que no le t ic- deshonres?Si ion buenoslos concep 
Be. Nadie dezia muy preíumidojba tos para que cu los aproveche s para 
emehdido mieftra lengua , como que te acrediten de ingcnioíb 'Tam 
yo}yo roifmo me efpanto de lo que bic lo feràn para íu primer padre.Si 
sé: cierto,que pienfo que no me he ves dais en fentir eflò, dixo jacinto, 
de lograr; dtfdc tamañito me lo ferà|deíconcertar vüefira íalud , y 
dezian todos, que avia de fer elif- podritcs fin remediarlo , lomejoc 
cre to , tienen en m i muy buenas es alegraros,que el tiempo osven-
eiperança s mis padres. Brabo def-
pejo , dixo Anf i i íõ , tiene vn ne-
do , t que defembarázado íc'' Báltá 
pára todo el defahogo cotí que fe 
arroja à hablar en todo. Y o c o -
nOzcòvno, diso Don Pedro, de 
garà , pues no ha de hallar effe 
hombre fiempre que hartar > y 
qtiande cailç , preguntadle, que 
como fe le acabó la diferecion tan 
p r e ñ o , y os fatisfareis de yucííra 
mano? Celebraron todos el pare* 
eftos que hablan à vozes en lo pu - cer de Jacmto, y Aüfciío; agrade-
bficOjque fundado e» fuaproba- c i d o à l a liíonja del Epitalamio le 
cforrjporquc el fe ha d icho , que es diò vn cintillo de di^manteSj y t o -
bien entendido, í iendo l i n d o , fo- dos mucha aprobación , y à Aff-
bre ignorante , rafeando ei palillo Frífoffi.uchos patabienes i 'y levan-
en la boca , muy bruñido de len» tandofe , por dar lugar à la noche, 
guage, muy confitado de palabras, fe defpidiéron , dexando yo para 
hablando por açucares, y |íá{tillas la fegnuda parte el referir la 
de boca, muy defembuelto de ac- grandeza de las fieftas,que¡ 
çiones , ceremoniatiiít)' ide manòs, tan felizes bodas 
çon perlcíia ei? ellas, y con mas celebraron. 
i © 7 
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R O M A N C E . 
A vn faba ñon en vnas manos muy flacas. 
CO ^ earalanas d e ayuno batiendo cjlà pmittncU 
Fh fabamn htrmitaw 
I n Vnas maws Quarefmaé 
JAlmmd$ quiere negar/e, 
fPttes <¡M la carne lo niega, 
(PorqueJíempre ff* apetite 
Ha e/iado ea Carwjloltrtdas, 
Un ios defortos de carne 
J^Í pica, come, ni cena, * 
Que los dedos de / H ajun» 
Son las têmporas, 
Palpito de huejfo ocupa, 
©tfjjí/e con dura abjline nciéj, 
J los demás fabañones 
Mftà preJicando ditita. 
l^jmandt i buejfo, y hambre * 
Solo en tanto Adviento apelé 
A V8 nenio por golofina , 
Tor gullería kTmacttetcU» ' 
'Su arador con cuyo arado 
En otras manos pudiera 
Cultivar campo de same, 
Üwjfis Mr«pi ufrtiv- finfa 
Bufcapafte, y falo halla. 
Quando mas furcay y peneirai 
En baynas de pergamino 
En baynadas cinc» alefnas» 
íçtre tuero, y hnejfo vive. 
Hiende fiempre fe Jk/ienté 
S)e curtir papel de ejlra%4, 
Y dé acepillar madera, 
los que fabaiion lo ignoran 
íDigen que es-montès viruelé. 
Con Vn arador per alma 
S)e Vnas manos efquelttas. 
Sabañón murmurader 
Ware ce,fin lengua en ellas, 
fues royéndole hs. huejfojt̂  
Murmura de fu flaquera. 
f)e puro holgaban fu dieras 
Con ociofidad perpetsa. 
Sin tener que haberla h$c4i 
Se efhk muela Joke muela. 
Yirgen.fabmon fe, ftalla. 
Que ampe 11 came lo tientai 
Sicmpftile^s'á-í^péntura 
T 0 ¿B(®ifefiHin9 peca. 
1 Ò.8 ' H / h m h umor de Us Mu/as 
Qukn tan á m h m r t o le mVá, 2̂ 1 ¿ber hecho i ntiíe ofe nfat 
Le preguntafi es foeti. Me tienen p uejlo en \>n pale -
Tues moràer hwffos, ò vfw/j (De Vms mm»t U indemne U , 1 
Todo es ^na cofa ntefmit. 
Vtendufe prepinj»» d jm, E P I G R A M A . 
^refiandak Álknio, y Imgttity A vno que le cruzaron la cara 
Su mt fma nccsfsid/tÁ .. con vna cuchilla-
"Wixo Urazo* 'poflrefa, ' da. | 
Saíáñwes que Epicuyis \ J 
^ ímfleis en mañas íimenC45i ' gtwido, Letio, ¿migi Vi 
CárdenikshxtícmHü " < T'A cita, quede confU/è t 
T pAji/es ¿; ntatfecd. ' Pues cemt la efpdâa rf/jyi 
2^atad kie;i U h¿mhre mUt L a llecas etn tabdi, 
iDefcarnadttti/l^fea, Come bueVas Jt te agrada, 
Bfcurmente k fd^ntnes, . En las Quarefmdsfolemnes, 
Tomad exomplo en mis penis. < "Pues fiempre evU arttieng? 
^HÍS fin cmetw dsl¡to> ' LA Bula dé la Cm^ad^ 
„• ,>• S í t V A . . • ^ v . ; - A 
" s dé Vna gualdrapa. 
E l vulgo b3cHiilcr3y maldiciente. 
De quien nadie fe eícapa, 
V à dizietidOjDamon que te has veílido 
De vn no sè què.que fue / i no rae olvidoj 
Terciopelo fiq el de vns gualdrapa, 
Qac en tu peifona regrei SQ fíhtíuU 
Por deudo de vn Canónigo la naula» 
c ' Si algún medico gtave ^ ' 
Bfta Gii mula^ y fabe -
( D l g o d c l terciopefe, • 
. Y per mejorde2Ír,deI gualdrapelo) 
El íàgaz fnftbato de la muerte, :. 
A l punto como alcon vendrá al íenuelojç 
Q « e c n fola tu periona, ingenio, y capa. 
Tendrá mozo galan,miila,y gualdrapa. 
Si en calleSjò en jardine s 
Te encuentrah Iqsrozines, 
(Gomo à fus hembras fuelen) 
ReIincbar,corren,llcgafl,y tehuejicBí * 
2e Sàfoàctor Jacinto Tolo âe Meãnà. " í o j 
Medrofo huyes,)' te veloz efeondesj 
Y ha fido de maner33 , 
Qae como tu fragrancia los altera. 
Defpucs quete veftiítc, 
N o te ve garañón que no tcembifte, 
Y alguno deÜos de tu honor padraílro 
. T e í í g a e p o r é l r a f t r o 
C c n errado coturno, 
Y à tas vmbi ales ruiíeñor noturno. 
Con voz que al mas valiente defpeluzna, 
Preftime que te canta3y re rebuzna. 
Si la gualdrapa, madre de tu ropa, 
Efcoba al polvo fue,y al lodo fopa. 
La ínifma penitencia 
T e dexò por herencia. 
Pues donde quiera que la plenta aplicas 
De pajaSjpolvOjy lodo te falpicas: 
Defuerte que tu capa 
N o nos puede negar3que oy es gualdrapa. 
La ancianidad i-aida,ò naeva gala 
De la mular librea. 
Que tu perfona arrea, , 
Tan vi l fiagrancià exala: 
Que Ia nariz pre/time. 
Que es del an tig üo eftado algttn perfumcj 
Y tanto olor expeles 
Siempre por donde v ^ q u e llevar fueles 
( A l narigal reclamo que les hizo 
Él arabar gris pagizo) 
,Vn grueflb biatallon de mil muchachos; 
Que en perfeguitrepettinaz fe e&faya, 
Y dándotela vaya . 
Èh la forma iqae e l como à las borrachosáj 
y en lugar de llamarte Cavallero, 
Dizen por excelencia el guadrapero, < 
Ti tu lo merecido 
Por tu galán veftido, 
Y otros mas focar roñes ^ 
Defde qualquier eíijuinasjò cantofiCS'' 
Con tono que td oreja atemoriza,'1 ; 1 
Se Rancian por tuf olor cayaHwiw; 
¡g i $ f E l hen Humor ¿te ¡as Mu fas 
Defuerte que arrogante, v í anos loco 
ApníTa, y poco à poco. 
Pata civil govicroo de vna noria. 
Garnacha puede íer,y executória, 
Y Puede tu períona 
La Cátedra obtener de vna tahona, 
Y por la dignidad que te redunda 
Defle vertido antiguo, que algún d i* 
De guardapolvo,? funda 
A la aula Canóniga fervia; 
Que puedes pretender,escofa clara. 
La prebenda mular de vna almaçarâ: 
Que efla gala pollina 
Á tan felice acción te predeftina. 
E P I G R A M A . 
A vn hombre que íe limpiava los 
dientes', fin aver co-
mido. 
r « plenfAS que n a defidtattt 
Con d palillopuliAt 
Con que fin aVer comido, 
Triflange limpias los dientes'* 
Pei a U hambre cruel 
S)k en comerte,} en picarte, 
^efuerte, q ueno eí limpiarte. 
Sino rafearte con ¿U 
R O M A N C E . 
A vnas narizes, y vna boca; taüf 
grande. 
'¿ fornira de >}jd ptfis^ 
Sejlegndo eftk V»M boca. 
Que por jfer la fombra grande. 
Se tjliende en ella ejpaciófif. 
Qaxo nari^tan d i f c r e U , 
Su amparo la bocatomd, 
Que quien fe arrima Uñen irhlt 
Le cobija buena fombtit. 
f>er parecer liberal 
Renuncia fueros dekermofa^ ' 
Que quiere ganar por l arga , 
f* fuf ttwganan f o r cortas* 
Admiradnla cabefd, 
<De Iter boca tan ferie Mi 
Toda en ¡tari^Je concierte. 
T i fus Ventanas fe ajfoma, 
'Según fe enfancha, j e/liende, 
Q(uin fm duda es la moça, 
Tues que de entrambas orejaf 
Los largos términos toc4, 
A la boca por fer grande, 
Tara cnbnrfeconpmpa 
(Delante ei Ü̂ ey la naris^ 
La eflà JirViendo'dagorrd* 
Àfasella como indignada, 
¡Por lo que tiene de rom4, 
• Sarece que la maldice 
Cencenfurasporlarotí, 
Son ambas tan principales. 
Que puede ta boca fold. 
Ser ¿oca de ¡Boquingan, 
Tía nari^de Maboma, 
Ambas por lo Jinguiar 
Ban crecido en tanta copi<t9 
L a boca con arrogancia, 
v . La nari%¿ con "ixtaaglom. 
. aüifs la boca f>oy lo gr¿tí>e 
Marquefaje §atjamt-at 
96. 
le SahaJor Jacinto fofo ¡te lÂe&nâ. 1 i t 
fie mrízes Amízonat, Que tinte nari^ pw g/ofa, 
tetra en rajgos diptongada, S)e quien la boca es ¡a baf*t 
E s la hoc a en gerigon^a, Telia el Colofo de Roelas. 
La narizjnueftra de rienda, E P I G R . A M A . 
for muy grande,y por muy gsrda. A vnas piernas delgadas con vnsS 
'La boca es puente del ¿Silo, grandesligas. 
Tor donâe en creciendo em boca. Con tantas ligas obligas 
Tpor Ver tanta nari^j A que f e dude (Damn, 
(De chat o Ovidio blafona. Situs flacas piernas fon 
t a boca mayor\& maius Rapace jos de tus ligas. 
EJlii para con alforça, ©eso poder fer cafado 
T ¡a nari^JBorromea, 2{os dàs claro tejlimonip. 
E s de la cara coreaba. Porque para matr¡>notfiot 
Ul fin-la boca es Vn textOj Sftas ¡Damm muy ligado, 
S I L V A . 
A Vngalán que fe arrimó à la mula de VH 
coclse de \>nas damas, y le enfucii 
la mula. 
Si creyeras Liíeno mis verdades. 
N o olieras de la mula fuciedades, 
Ofcndesla atrevido, 
Y vengando fu agravio te ha cícupido,; » 
Grande ha fido fu enojo. 
Pues remiró Liíeno de mal ojo, 
Y inuclio es fu tormento. 
Pues lagrimas le cuefta el fentímiento 
Mas de coleta, y rabia. 
Por vengarfe ofendido à quien le agravia^ 
Defcargando fu pecho, 
A todos de fu agravio ha fatisfecho. 
Mal de ojo la hiziile. 
Mas ella fe ha vengado. 
Pues mayor malde ojos te ha caüfado^ 
Quien te fnetiè, Lifeno, 
En queter murmurar del ojo ageno ? 
En la viga del tuyo no reparas. 
Quando ta condición no diísimulai " "í 
A las pajas del ojo de Ja mwla. 
En dares, ni tomares 
, Con el ojo te çictas,ni en baraja^ . - • • . \ > 
. . 8Sie«soio<juejamAsícdiieiniic ^ pa |«» 
• ( f t £ ^ Wluen hmmv ck Us Mufa 
Y eftà tan delicado. 
Que en alza allá eíl'as pajas fe ha enojado, 
Dizcnquc era biçncja. 
Y o no sèfi por ciega3ò fipor vieja. 
Mas poniendo à luz del vno e í tanco. 
T i r ó cenando va ojo3y diò en el blanco. 
T o m ó en vez de tabaco cebadilla, 
Y ilenole de humor la rabadilla, 
Y fi delia tomó quanto ella pudo, 
N o es mucho que arrojaílè vn eftornudoj 
Que en efta coyuntura 
Quifo dar à las damas confitura; 
Porque viéndoos Liícno tan e/caío. 
Les dio la colación conforme al palio. 
C o n que vueftro veftido. 
Q u e d ó de paíí'amanos guarnecido^ 
Y fi no fueron de oro de maruilo, 
Igúales en color por lo amarillo, 
Y con fu Humor pagizo 
A l dar la mula,muladar os hizo, 
Y antes que os guarneciera, 
Y eñe cafo paílara , y fucedicra 
Por algunos enojos. 
L o ílevava la mula entre los ojos. 
Digo en el vno,que con llanto baña, 
A qujçn fitve la cola de peftáña: 
Mas viéndolas tan bellas. 
Por no tomarlas de ojo, ni ofendellas* 
Tratándolas en eftQ.como amigas,, 
Hig 'o^e vino à dar en vez de higas, 
. Que con gente de cafa. 
Todo fe lie va , fufre, y todo paila. 
Que coftl.o j s mula tonta,y no diftinguc; 
Se le fuepor ei ojo vn lapfus lingue; 
Y aunque es accion,que ruftica parece. 
Perdón la mula defte error merece. 
R O M A N C E . Tor la cima de Vna fiesrs, 
A l falir la Luna con dos nublos à Qieyn* acá,pierna acullá 
manera de cintas travefados. mme cediera, 
p n p í b d m de k z ¿ , Mty fornida da f^rilks^ 
••• \ •. - / m 
?e SahdJor Jacinto fofo It Jtelml. T T | 
fnny carihDrta, y muy llana mal formados dos lunares. 
íaliò à noche Bcüecintia, 
à ícr de v» collado crefta. 
Con barabúnda de rayos, 
que Bon Apolo le prefta, 
viene rayando los montes, 
como dizen los Poetas. 
Alborotada de roftro, 
fía a ver dormido ojeras: 
mas que mucho fi ha paíTado 
con Endiniion de fieíla. 
X.0 roxo de (us mexillas, 
canfancio de alguna brega, 
hipócrita de fus guftos 
quiere vender por vergnença. 
Con dos cintas nogueradas, 
de dos nublados de feda, 
por llevar color al vfo 
íè cruzo fu cara buena. 
Quando Lifeno la viò, 
dixo,que melindres eran, 
no lo creo de Diana, 
que no es Diana tan necia. 
Periandro el advertido 
ha dicho que por travieílà, » 
y zelos del Sol/u amante 
le ha trincado la frontera. 
',Anfrifo,el que fue efcolar, 
el diícreto de la aldea, 
ha dicho que fon arrugas, 
que cfta la Luna muy vieja, 
Replicó. Sitoio, d i í i epdp , 
que es la Luna de Valencia* 
con las barras de fu efeudo, 
en fu blanca frente pueftas. 
¡Chanflonjque por lo Navarro 
yanopaflàjy por & mengua 
la Prcmatica del tiempo, 
quiere baiíar fu moneda* . -
íTambicn há^ícho que fon* • 
ò mal talladas dos pecas. 
Aeftc parecer ana de, 
que tienen por cofa cierta, 
que fon fombra de dos rayó*, 
fí rayos pueden tenerla. 
Concito Doña Lucia 
echòporeí làs eftr ellas 
efeupiduras del Sol, 
ò de fus cabellos huella*. 
E P I G R A M A . 
Tan gran pie tenéis Torcho, 
que poco haréis, fí reñis 
con alguno, y le dezis, 
yo os meteré en vn zapatos 
íaüfteis calçado ayer 
con zapato tan terrible, 
que lo que juzgué impoísible¿ 
juzgo ya que puede fer. 
R O M A N C E . 
¿í l'Krf damarfue Icyendt Vn papel 4 
UluZjieVni Vela, fequemi 
tlmríe. 
yn moño, Sol que en la fíente 
de vn Angel resplandeció, 
fí bien con rayos preftados 
de otra fceme, y de otro Sol» 
Por defcuydc de fu dueño, 
ò defgracia de los dos, 
de (a vana idolatría 
fue vna vela inquifídor. 
leyendo vna noche Elifa 
... vn papeUprendiò la m o é 
en el moño , y maripofa 
de fu luz fe chamufeó., „ ' 
yiendofe abraíãdo«ífriile» 
con verguençaiy fín honorü 
fprman^o: lengua dél humoy . 
4 vieSÍP j a r c i ó la voz. 
' 1 1 ' ^ < B I bu en Humor de ¡as Mufas, 
O m o ñ o el mas infclizc, 
que entre los m o ñ o s nació! 
cy Coy cuervo, ayer fuy pavo, 
ayer gallo,y oy capon. 
tVime ayer como vn Flamenco, 
brillan do rubio efpleudor, 
y oy vna vela Faetonte, 
Etiope me bo lv iò . 
O tu fnoño5que me miras, 
ftutuildc la preíüneion, 
qae cjuai tu me vés me v i , 
y te verás como yo! 
Sin tenet onça deeltudio, 
n i aver eíerico vn icnglon., 
puede llamarme el Toftado 
quien eie viere,y quien me v io , 
Miérco les es dé Ceniza 
para •ág^aan^ns MartfiSsCf»j> 
i « témento m o ñ o , ' t^.eíneBto¿ 
que fui moño¿y polvo foy» 
$ifempre p^què cara à cara. 
Sin que pudiefle a trayeiçn, 
; como el cielo me caftiga 
con; tai? nefando rigor? 
Si efte delito me imputan-, 
mártir muero,y no traydor» / 
foplir falcas, eííb ^ , 
peto comEtetlasi no* . ; ¿ -
iVaiganae Dios!;fipot dicha; -Ai 
Elifafe,defcuydò,, • 
y como complice fiiyo 
pago la mifmacraycio ^ 
Si es pcrqae aumenté íu gala, 
con que ornatos encendiò j 
no es mucho que en tal execate 
la pena del Ta l i on^ • r . ¡ Ü 
Si fue dar pelo à vna calva, ' t 
falfo tellimonio,atroZy ' 7 
baâsntcaioBte d i í eu lp» -
eWelito'«¡i intención, 
% 4 p í i e t a » 
quien primero me engendiè , . 
y como efcrementoiuyo 
en fu raifmo incendio cftoy. 
O fies por moneda falla, 
las leyes tienen razón, 
puesfiendo quarto de alambre^ 
paffe plaza de doblón. 
Fénix de los moños fuera, 
fi en mi ceniza^ carbon 
bolviera à fer lo que fu i , 
fin fer lo que aora foy. 
Pero todo lo merezco, 
pues falíb,y engañador, 
di peno muerto de pelo, 
vendi ralo por borlón.. 
Fue el verdugo de vna vela, 
riguroío executor, * 
cotóo fi i í t i ílmplellaroa - ; 
la esfocçara-algun foplon» 
Si álgun enemigo mio. 
Judas m e ñ o me vendió, 
por quitarme por embidia» 
de protomoño el bafton? 
Si fiie moño el que lo hizo, 
íin.dúda en ratàajy color 
fije malíciofo bermejo, 
que los rubios fímples ion» 
Ay quan prefto, calva Elifa,. 
tu moño-fe malogró, 
que &e de tanto inocente^ -
ftiave Herodizador. 
Quien fera miíbí t i ruto, 
y en ru cabeça el gambox.» 
y en tu pelada mollera 
toldojtumbajy pavellon.. 
Que de apoftatas galanes, ... - - -
gentiles hombres de amor 
me adoraron por eñiéiá¿ : -r 
y venoíárofl^orflocl: • ;-; 
Solo queda^âqui fae m b ñ ó , ' -
It SahUor íachtfo foh de Ütefmét: T i ç 
el moño por quien tenían villano di-té ra?jor, 
los demás moños valor» 
Aqui yaze pcladitia, 
c l m o ñ o por quien gaftà 
tanta ojeada el cortés, 
canta gorrada el mirón. 
Tantos vetfos el Poeta, 
tanto rumbo elfànfsrron, 
tanto tonto,tanta bava, 
tanto necio, tanto humor. 
Ya eítàsdefccafionada; 
porque defpuçs que faltó 
en tu frente mi copete, 
no es buena para ocafion. 
Con juila razón me queman, 
pues le quite al pecador 
vn eípejo de la muerte, 
vn a<íto de contrición. 
Ay Eliía defmoñáda! 
que avernos de hazer los dos, 
vos fin moño,)» o fin barbas, 
, vos pelada, y yo pe lón . 
M a í aya d follón vilietc, - -
que de t« lengua.y la mia 
fue inílrumerito, y diò ocafíoa» 
Plega à Dios villctc infame, 
qué permita el míímo Dios, 
que â vna vieja de cien años 
firvas d« devanador. 
O venga defquartizado, 
à íer de vn gran regatón 
e ftafeta al íolittian, 
elcahuete al alcanfor. 
O qüe de biznaga firvas 
à algún íaílre,ò tundidor, 
ò en t i eferivata verfes cultor 
que es la peor maldición. 
MoñoSjlos que foishonrados6 
fentid tanjbicn mi daior, 
enterneced con mi llanto 
vueftra cerril condición. 
Y aprended moños de mi 
lo que va de ayer à oy, 
que ayer flor de moños & j v 
y oy fombf a mia tun ao Fojr, 
S f L . V A. 
'A)>mduS¡i muy gehfi, 
Efcucha dueña, ò dueña de la gala¿ 
el í íncopado' epilogo, 
de tus raras, fi inmenfas3goloíina$, 
à que tu ingenio inclinas, 
con taata agilidad,y íutileza, 
q t í e m tfàfatultadjpor roana, y-tote» 
eres protogotófa, ' 
mas que Tulio en Retorica famofá, 
que el vulgo à vozes te publica , y llama 
golofa de las nueve de la fatea, 
y antes'dcTnudto s^ños por lo mifm» 
Archifenk feràsdel golofifmo. j ' 
Tienes tanta deftreza, y t ú ciydad 
f>o* ia larga colambre - • 
- TíUuen Humor Je Us Mujas¡ 
Én oler, y engullir lo bien guardado, 
que en la caía do eftàs.y adonde vives, 
en bodegas^ocinsSjy dcsbanes, 
defpenías, corredores,y azoteas, 
foranos, y rincones, 
ni nacen fabandijas, ni ratones, 
que como no les dexas, 
en arcas, cofres, troxes,poy os, rexasj 
almarios, ni apofentos 
migajas qüe comer,tnueren hambrientOE: 
y por íabcr tus tratos, 
ni acuden pctros^ii te paran gatos, 
que con cutiofa tr3<ja,y fuül modo 
tu tola en fu lugar Grves de todo. 
N o ay olla tan colérica, y profunda, 
que no taladren, fonden,y penetren 
los alentados Buzos de tus íopas, 
ni plato tan vÜláyio, 
qaeftwBCOj^en^ofOjy correfanoi 
fin fer tu maeftreiala, ni copera, 
no te d¿ de fus falvas la primera, 
que en tu vivo apetito 
no priva mas lo aílàdojque lo frito: 
y tanto te deívela 
fu voraz coudicion,que no ay caçq ela^ 
relleno, ni gigote, 
Inglefas tortas, ni paAel en bote, 
«QondongOjmanjar blanco^almódeguilla», 
«horraos, falchich.onés,y morcillas, 
y otros còropaeftos,de invenciones variais 
que note ofrezcan,y te rindan parias, 
qucqtrantoclgartojprodTgo adminiftraji 
almoxarife, el tuyo lo regiíTra, 
como fí por ventut a por derecho 
feuvicras fobre todo impuefto pecÍKjí 
ò como heredaras chozna,ò nieta, 
«o p^r l o tráníVifcrfal, por lin«a rcÔa^ 
«i»:» ^feton Epicuro 
algún*renta,è. juro, 
à cuwpagnrcng* l^jatecacfo 
coíne§on,qqantç aj^snfp^ 
T l & Sáhaãor 7 A t o f o h 2e M e â r i ã ; 
pues en caliente, y frio 
tienes jtiridicion, y feñorío: 
- ^uya eterna pcnlion vemos que cobras, 
cauta en lo principal3dieflra en las obras. ; 
Que empanada tan mon;a en la clauíílM» 
de quien zelofo picojy canto hierro 
ion guardas, y murallas de fu encierro, 
que humildc.y obediente à la gançua 
de cus curioías mañas 
no te de lo mejor de fus entrañas. 
Que difunta conferva en elfepulcra 
dela redonda,eñrecha,yfatalcax» 
yaze por avarienta fin mortaja, 
à quien el vientre de vn herrado cofft 
íirviò piadofo de fiinefta tumba, 
que à la fuerça eficaz de tu conjuro, 
que de tu Circe boca à todas horas 
rcíucitarla haze vn exi foras? 
Que caftana en ei fuego, b purgatorio 
de fu dureza, y faltas 
fe viò penar faltando entre las llamas, 
que el aim a no le laques con la quenta, 
que tienes dç-perdonesT v 
que te aprovecha en tales ocaítones, 
llevándola defpues con premio injufta 
k gozar de la gloria de ta guño? \ 
Que torrezno fiambrc,ò que buñuelpg 
aunque le firva de poyata el cielo, 
jde foíío el mar,y el Caucafo de muro„ 
de tu gjan goloíina eftà feguroí 
Rjs manos barcosj tus dedos retnos^ 
llegarán de la China à los eflremos» • t 
iíicaçj^^tHrronídatil.òalcorça ,, . ^ 
fueran çloro.y plata de iluminas: ' : ¡? 
níqueíBelon.preíentedelaníanq , 
de valfallo hortelano, 
hertnofo llega^nterojy cariefciit^ < : 
C fue fu Secíetariotti apetito, >í t í , 
que defpues à la mefa de la fala ^ ' 
B© falga refrendado de tu cala? ^- ' ¡ > 
ft 
• % l huen Humor Je las Mufas 
fubieras con efc¿la à fu epiciclo, 
y f i la blanca Luna con fu afeyte 
fuera torta de azcyte, 
con el íacre veloz del penfa/nicnto 
le huvievas dado alcance en vn momento, 
y viniera a íecvir fin duda alguna 
tu eí iomago de eclíptica à la Luna, 
y el boquirrubio Dius de cjuart^ esfera, 
quedara, íi pe rdiera, 
fu carroza la Lnna.el Sol fu coche, 
fin hachad dia, y íin candil la woche. 
Y íi el Mí tico Polo^unque elevado, 
fuera huevo cftrdlado, 
ya por rumbo derecho 
palto de tu quixal lo huvieras hecho,' 
fiendo en dgolfo navngando à puja, 
tu boca elhatco,y tu nariz la aguja. 
A1 fin formando áidftas tus défeós^ ' 
à fer pechuga de gall ina^ pavo, 
dieras también aflalta al cielo o á a v o , 
y à todas fus efl relias, 
fi fuera de comer alguna delias. 
dixcia efl:a,que hermofi» 
R O M A H C E. ^ es golofína del Alva. 
í 4 * 7 t 4 n ¡ A n f # i 4 que di» d a i m k Sino es poma que ofrece 
y>n gai*n*. . * <• - rayos friagtames de ámbar, 
iSi no fuera ran íabida . i foa deesíèras-de-luz, 
lahiftotiadeUin^fMMMji- - . - - i ^ U g i i i f c & i S ô l - Horada. 
«ftav«,hetmofaFírfnia*;:i v - Há>Unai<Jsàlo jarifô, 
h pu6rra en mis eftptcias* digo que era vna'arracada, 
pjxera.mas no dixera,. que guarnecian cus ¿edos , 
(que es civilidad tajnaña) que Ion hojuelas de plata, 
que era la que di¿ HipcmeilCS Quando afída de tus dedos 
à la feñora Atalanta, t ; . . taA liberal tae la davas, 
yaya lo del Parayfo, holiüá5 me paredò 
mas no quiero h a b l a r ^ p á ^ r a , ' , -en pirámide de nácar, 
q a e r c l p e t o à doña Eva, : '• Si en lá flor de la açusena 
y le tiemblo à la taraíca. * a ^ temançanasieeifgendraran,, 
fattA Poeta culto, ' i ; >: era-feuta de tus manos 
?é» Sahitclor Jacinto 
Vnâ flor con cinco pontas 
de açâhar reprefentava 
la mançana lo amarillo, 
tus'dedos las hojas blancas» 
Mançanilla e s dc botica 
para jaropar el alnaa, 
y mançanilla de íeda 
para abotonar entrañas. 
Mas íí vn Angel me la diò, 
del cielo íerà fu planta, 
fino fuere de1 divino, 
fea del de alguna cama. 
Es vi»a zurda con ella 
la Ginovcfajy es agria 
la camiiefa,no es mas dulce 
la meliflua mermelada. 
Defde el nu nccbiña novo 
trae fu ocigsn, y prolapia, 
y M^nçniares detiende 
de mançana t m hidalga. 
Por blafou he de poner 
en vn quartel de mis armas 
vnamançana rapante , 
en clçampo de cfmeralda, > 
He de plantar (us pepitas, 
y el de mi linage .y cafa 
defte árbol fe ha de hazer, 
y quando itinera la caxa. 
El palillo dc mis dientes, 
mis baúles^ mis arcas, 
la horrna de mi fombrero, • 
las hornsas con qtiemc cal jan; 
Si no eftimare t i favor,' i ; ¿T 
me llamen con jnfta caufa» 
el picaro raançanero, 
y no merezca tu gíacia.-
Mas ya dç mançaneat 
la vena tengo empáchadáí. 
folofalt^poydezir 
l ode toz in^mançanas i ' ' 
m 
la ftiánçaha venerada, ; 
me la comi, y elbrà 
eternamente en el alnsa. 
E P I G R A M A . 
A vna vieja que ignorava 
quinze luftrosque tenia, 
y vn mondadientes llevara 
( a unque fin ellos eftava) 
vn galán la dixo vn dia: 
Dexa los impertinentes 
modos de engañar las gentes, -
conque mientes defengaños* 
Clenarda(porqne túsanos 
fon el mejor mondadientes, 
E P I G R A M A . 
Cienarda tu cuerpo es talj 
que dizen quantos lo ven, 
c] en lo angolío es como el bicj^ 
y en lo largo como el mal. 
Y tantos güilos agofta 
tu trato,viíla,y engaños, • 
que por el cnerpo,ylosdaáos¿; • 
te Hateamos la langoíla» 
E P I G R A M A . 
DeliOjCon mucha razón, 
las Uamò c ierto Poeta 
à tus barbas dr bayeta , t 
barbas de Kkic-leyíbn, 
PuedéiiríèFvil'te,jfi inwiffí» 
mueres eo la-javefitód, • •:• • ' "7 
para aforro en tu at ujd, 
! y àtu entierro de relpojlíb'ií^ • 
R O M A N C E . ' 
t f i r iu en U Academia farnHfa 
muy l>iejôtfMg4*Mtty* 
^ay.ic|oc«í*i afliiínpta, Muíar 
I fc j rS ' 'Elhuen'Bmor ãelis MufaíT 
ycr íb à toda broça eayga, èl vive ya à rienda fuelra. 
porque pata cafas viejas 
fobran coplas telarañas. 
Es el feñor Don Vc jecio 
vnaA'daüde más de marc^ 
gra nde guariímo de dias» 
tarabilla de fcmanas., 
Esvnrasenras>de íiglos,. 
cmniijoH de vida^y tanta», 
que pieíniao que le ha hecho 
à la tnucTO algHita Katnpa. 
Ss yn archivo de años, 
j CQU efte çl.de Simancas, 
iiaciò aycr,y c m èl tiene 
la Jeç&c en los labios Sara» 
tArropefe Neítorillo, 
fi, con íu«edad fe compara^ 
no vivj^ paia, con eft© . e . ,^ 
fu» o í ijas titaètâêktqpK ; 
| { ÍMíâk es vn cuyt ado. 
coo-toda íü vida larga, 
porque eílotro dos mil año» 
íc vive de vna alicatada, 
^^r iv i r que vivirás, 
apueíla con las deígracias 
del hombre mas infeliz, 
ficmprc.de scernasprecladas» 
.Con Matuí^lço.no apue fta, ci 
que es viyidot d« i t t i l d a * : , „; 
y i treinta MatüfaleníS. : . 
íes dà fiólos de ventaja* . 
¡Q\ie el otro mBeta,ò no muer» . 
no íe 1c dà quatro blancas) 
1 pierna tendida vive* 
como otwj duermjE en íu jcaflut* 
í l vive^y no ay raas qucnta,, 
y fin mas.ni maife tcag» 
^ tUHchosmuertosqaele enjhiftjf 
4orqp; qjíicft no dize iiadfl% 
JTa le ha díxadg la.mumc: 
y à vanderas dcíplegadas. 
La peíle eŝ vn papa fal, 
no ay polvos que con el valgan 
atffteíè Efpaña del viejo 
contra la peñe qoe aguarda» 
Pues tanto vive efle viejo, 
fi à tanto. íu vida paííà, 
que coitei me entietren digo, 
ay de quien fu herencia aguarda» 
A boca dizen que vive 
de canfaro quantos ttata^ 
el tiene necios.por vidar 
el tiene ÍUcg ras por alma» 
Herré jherre es de la vida, 
tc/cn defta vida humanai • 
tixereBaS del vivir,, 
vida pn el vivir rebazia. 
tfta excepción dela muerte, 
cfta vida diptongada, 
cfte que con lasbalonas 
aun porfía en calças altas*' 
Efte pues,poi- fus pecados, 
quiere à vna niña de plata 
deftas de cotilla de oro, 
y de tabillas-enaguas» 
Don T?rquino,ccin la niña 
dándote cfiàu de las hallas, 
ella porqeeao ha de entrar». -
y el portenttar en fii càíà» 
Mas è\íe;írudí> enfu amor, 
CRtre dçcrepius anfias, 
la dize canos requiebros^ 
y ceaiBsasaírugadas» 
O andrajo ya de la vida! 
fi l qttka.vè ta faz honrrad» 
le amagas de ciaiemerio* 
fe la juras de Oiortí ja» 
Çotna i Liíàrda eha'itít>m¿; 
ficfq«çletamentc hablas? 
?e S abactor UcMt& 
tomo ta de pecar Liíarda? 
Con que rcquiebio imaginas 
galantear? que Uamatla 
tu vida,eipconc)fticar, 
que fe ha de morir mañana. 
Pues ra hija, es diíparate, 
que íu juventud agravias, 
port] ha mas de ochéta y nneue 
que no pudifte engendrarla» 
Pues tu a!ma,ya fe fabe, 
que tiene farro tu alma, 
y que tiene mas orín, 
que de vn fidalgo la lança* 
Porqaè,y porqué ha de ponerfe 
tu poc tu con vna dama-. 
vn vicjOjquc en los efeélor 
es bufear pueblos en Franciaí 
Li(arda,defdc oy eftàs 
à fer honefta obligada, 
que efte viejo en perfègnittc^ 
te ha tratado de Sufana. 
Pues fue carta, felo t u , 
y ferà vna cofa rara-, 
que quien «f ta hazer no pa9¿|í> 
te venga hazer à ti carta.. 
Con eft o no digo mas, 
fi el ver(oeíU inculto vaya, 
que en roperias de viejo 
no fe, pueden hallar galas.. 
R O M A N C E . 
• HfcritoenU Academia <iv» htmhre 
kco, quefmti* que le lohiejfm 4 
¡uyzia en efte tiempo* 
Hazer verfosme ha mandada 
de juyzio la Academia, 
n i lo entiende,pilo entiendes 
que fomos codos Poetas* 
gue le refiera me manda, 
¿I goj-qtKj *D«Üole gefâ  
fok ¿te MeSnã: T l i ] 
que de vezíño mejore 
el deívan de Ai molleia? 
Pero C tengo de hablar, 
en materia taníevera, 
de Senador me fantiguo¿ 
en juyzi&jy me de vena .̂ 
O tu, el dia mas allá* 
tuqueef tâsà la t r a í m 
de todos los dema sdias, 
pronunciador de fenrendafe 
T u el dia de mas juyzio. 
Antípoda de las fefta», 
que en Religion de Parnaíp! 
fon orates de la fierra» 
Ayúdame en efte trance, 
que yo te ofrezco de veras 
de colocar en tu altar 
hecho vn juyzio de cera* 
Dcfde que Delio nació 
í empreha fidoíiicabeç» 
el cadaver del juyzio, 
del feíTo la calavera. 
En efta expialfíon fe cílava,, 
quando Dios CJT hora bilíRf 
dejofafarferevifte 
. el valle de fii tronera. 
Mucho Deliojlo ha fentidoi, 
que en aqueftos figlos fea 
la tranlmigracion del feíTo ,̂ " 
eldsfaytedelateftü. 
Y aísi loquaz, y fañado, 
tirando, ò hablando piedrasjj, 
hecho vn loco de juyzio¿ 
defta manera fe quexa»' 
A mi que paííb la cholla " 
ítn juyzioy, ni quimeras; 
el fcííb de orate fra tresf 
graduado poc Valencia.. 
Rehazerme de juyaíb' 
en aquefía edad intenrany 
a g ó l p e l o ^Çafcos^, 
?f-$>- M l buen T iumôr ¿é Us M u f a í y 
por íufeir civiles guerras. Ya no ay jnyzfo que vatgs,' 
Y o juyzio t n efta edad? 
ò bien aya el de Vjlkna! 
que reliquia de gigote 
en vn vidrio fe confatva. 
Por no fufrir ckfte mundo 
los achaques, y doler.ciat, 
efte es concepto mortal, 
y concepto de conciencia. 
En los tiempos que pallamos 
es cctreiia dilema 
no tener eon qae fentir, 
y ahorraríè la paciencia. 
Av1'* juyziodebien, 
que fufra ver vna dueña, 
hecha capon Dpminico 
preciaáa de buenas cejas? 
Y o de quairp fe lo doy, 
como quatro ? y aun de tteints, 
al jupiojtnas j oyzip, 
el qu¡! lleve con modeftia. 
El ver que ayer Juan de Bilchej, 
de mercadee tuvo tienda, 
gimiendo linage el rrato, 
Don Juan mercader Te mienta. 
Qjjien llevará fijí enojo, 
" el efcucharlc à vna vieja, 
duende con pellejo humano, 
quexarfe de mal dç tnuclíis} ; 
Qjjicni querrá fer wil raárido, 
" (fuftit digo) que quiera 
íuftir que murmure Fili 
de vnos ojosjficndo tuerra? 
Quien jtiyzto h& de querer 
en ella edad im hambrienta, . 
queha queno labe del pan : 
la boca veinte eftafetas? ; , 
En la edad que me enjuyzian, , 
folo el juyzio aprovecha 
para bolvcrlc à perder 
^cpefare^ymoleftia^ 
pues vemos que (e les niega 
a los méritos aplauíb, 
valimiento à la ptudencia, 
Pero íi yo aqueftas cofas 
à fufrirlas me atreviera, 
huviera vn Job de juyzio, 
como lo ay de paciencia. 
N o quiero fer judiciário, 
hazer quiero reíiftcncia, 
aqui del nuncio,feñores, 
que à fer juyzio me llevan. 
Efto dixOjy ficntc Delio, 
y con vozes defeompueftas 
piden locura fus Cüfcosf 
como otros piden Iglefia* 
"* E P I G R A M A . 
De vna caía en que fe al verga 
vn hombre éalificado 
con vn balcón de brocado 
en vna pared dexcrga. 
Por algún ge ave delito, 
dixo Delio, es co« razón 
aquel dorado balcón, 
¿e la pared Sarabcnito. 
R E T R A T O . 
Pues no ay daniajni ftegona, 
çapatero^ni pelayte, v 
que no fe retrate3y pinte, 
Muía mia, retrntadme. 
Y para que mi dibuxo 
i alga con vivos efmaltes, 
fi os faifa el pincel de Apeles; 
fed^conla. pUraa Timantes. 
Demos retratipo aí pueblo, 
de mi roñro, j de mi talle»; . 
y quetk de mi meffioda 
à las futuras edades* 
de ÉahaJor Jacinto Tofo deMecCmaí í 13 
bello raf^uño del Ganges, queen tantas bocas partidos, 
margen. 
como vn hongo de fu orilla, 
naci también en fu 
hombre, y vna mnger, 
dizen, que fueren mis padres, 
y que naci de cabeça, 
.por donde nacen Jos laílres. 
La tftatura de mi cuerpo 
es entre enano, y gigante, 
y en todo mi cuerpo tengo 
mucho hueílo, y poca carne, 
Del desban de mi cabeza, 
es mi chuzo cuerpo Atlante, 
ò pirámide en quien firve 
vn cafcavel por remate. 
jOrbe, y esfera en quien tienen 
con mil caprichos lunares, 
en verlo, y en proía el fefo, 
his crecientes, y menguantes, 
í T t o g o caftaño el cabello, 
con prenfnneion de açabadhc, 
copetico à lo alindado, 
friíados los aladares1. 
Son de dos (¡enes troneras, 
las orejas baluartes, 
de mercader converíifta, 
àciiticos difparates. 
Baxoelfriío de la frente 
de felpados arqnitranes. 
y entre dos ojos morcillos, 
vna nariz azicatc. 
Son Auroras-mís mexilla», 
fin arreboles de íàngre, 
donde aon eldela vergttcbçír 
nunca ha querido aílbmarfe. 
^pe quiere dizir mi Mufa 
en archicultolenguage, 
que foy ttíbial en Latin, 
ydclpejado en Romance, 
ferdonenjmsjabios yaroSí • -
lpsçlaucjles?y cpralesg 
no es maravilla les falle. 
Mis bigotes,y mi barba, 
tan defavenidos íalen, 
que efparcid os con hifopo 
los reputan por lunares.' 
Mispiespara andar cubiertos, 
por lo que tienen de grandes, 
lè embarcan en doze puntos» 
y algunas vezes no caben. 
Son ícguidillas mis piernas, 
verío heroyco mi gaznate,-
por Us eípaldas camello, 
y elpai ragp por delante. 1 
Soy eftevado de cuerpo, 
y en lo corvo íby alfanje, 
y humillada la cabeça, 
acción de Gloria Patri. 
Vna cola me confítela, 
que cumplo con humillarme, 
con lo que manda lálglefia, 
capita vcílra humiliate. 
Dddc la infancia hada abra 
me han íervído en todas p?rres 
los mantees de mantillas, 
lasfotanas de pañales. 
Con reverencias de fufto, 
fombrero diciplinante, 
antubion de corteítas 
voy lloviendo rempeftades. 
çurfo tanto reverencias, 
que fi#ilito algun Frayle, 
con Iospies,y con la boca ^ 
íè las hago.y digo à pares. 
Tanto de reverenciar '. • 1 J 
gufto.que bago que me canten 
la eoplilla de Gafferqs, 
reverencia el '^M^íh^íc:, 
Efte es nueftro cofam vobis: 
mas no es razón qut le falte 
f t i ^ f Elhuen H u m o r Je lis Mufâs; 
gtsn foplon de fuç çtatis. Que hnei-ranos fon los pobrêS,' 
Tengo tiueve mil Aurcras, 
como dize algún cofrade 
de los dei critico eílilo, 
en mi l verfosjy en mil partes* 
Ea lengua Efpañola/iigo 
tengo veinte y tres San Juanes, 
tres años,y quatro luftros, 
con veinte y tres Navidades. 
N o quiero dezir Abriles, 
porque Poetas rapantes, 
todas las flores les cortan, 
todas las yervas les pacen. 
Por cuerdo me canonizan 
los qne rae ver; por las calles, 
que hipócrita de l gracejo, 
pifo firmCjmiro grave. 
Hal5!0 ficppte ^ 1° claiin, 
medio geringa en Romance, 
de fuerte,q«e entre las otras, 
és mi voz tiplifonante-
SoyToeta en querer Ninfas, 
aunque nunca he fido el dante; 
porque en regalarlas foy 
vn rtlcxsndro de jafpe. 
Ciertos humos de Poetav 
fe han fubido al omen age 
de mi celebro.y lo han hecho 
tegio» de ventofidades. 
Por caçar vn buen concef to, 
y agarrar vn coníbnantc, 
hago del ingenio alcou, 
y de la memoria facre. 
En lo varonil mis verfos 
tienen la pinta del padre, 
y aunque rodos fon Mcdjnasi 
quieren hazcrlosGonçalez. 
Cond-s claros en conceptos , 
fon mis verfos,y en linage 
fon de la caía de fuentes, 
^« ( jqç t^os fgnç t i í j a l e sg 
pues no he dicho en mis cátarcí 
madre miajComo algunos, 
porque ay Poetas con madre, p 
También mil vezes me aplico 
àcriticas novedades, 
Uímo al mar cielo de peze^ 
peine del viento à la nave. j 
Á vn arroyo muy corriente, 
polla de vidrio galante, 
y colchaduras de plata, 
las olas que el viento hazCi X 
Porque rodeava vn tronco, 
no con circuios iguales, 
por folo hazerlo toquilla, 
le llame íbmbrero a \p lance, ? 
A l fuego de vnospaftores, 
que en vn monte cxcelfo arde, 
lucierniga garrofal, 
peníil con alas a vn ave. 
A l prado pais florido, 
y otros h(iroiores,y achaques, 
que apellidan frafes cuícos, -
los Eiiconios Magnates. 
En lo curiofo de Monjas 
guftè,pcro no de valdc, 
lifonjas por la mañana, 
y melindres à la tante^ , 
Y en prueba de tni pacienfcia 
pafsè los barcos de FJaAdes,' 
haziendo los villancicos 
à rodas Fertividades. 
Nombres pompoíbs me pongo 
.mH vezes, por eníàlçarme; 
pues ííendo de jpila el Vilches,' 
troqué enVela(co,y Fernandez,' 
Efte es el retrato al viuo, 
por mejor dezir,la imagen 
del qae al Arcangcldel pelo . 
fifye fietnpre í|e alpargate% 
' à Safaddor Jacinto f o h i s M e ã n â 'f i y 
C A N C I O N . 
'Ây>namiigerÁixo,enferí(tnàU WosXr-
jQS,qus no er/tn é l Autor. 
Si faifa, y fementida 
Siempre ce nsueftras en contar tus años. 
No es muchojqiie atrevida, 
T u infame lengua ofendadlos eftrañosj 
Aunque fiempre contigo 
Vive mas mal pagado el mas amigo* 
Si bachillera pienfas 
Quitarme la opinion con infaínarmé¿ 
Tus injuftas ofenfas 
Darán mayor motivo para honrarme^ 
Porque mas le acredita. 
Quando no tiene honor el que le qnita. 
Moí l rcvn Romance mio. 
Hijo de mi pafsion^ue fue íu madre, 
Y quifo tu alvedrio. 
Por ofenderme à mi darle orro padre, 
Aviendo dado enííima 
May ores parios mi fecunda pluma » 
Segtmloquedixifte» 
Muy al contrario de mi iugttiio ílencesj 
Mas fin duda entendifte, 
Que miento en todo,como en todo naientê^ 
Mas ya tus necedades 
Me dàn mcntk'as,y las doy v erdades. 
Pues eres falvadora, 
,1ÜQ condenes mis verfos por ágenos, 
Ar tú l í aUad traydora. 
Parque dirç jbteas/» ello es lo mcnos¿ 
Y la majiciatuya 
Compara el defeugañoá coila fuya, 
R O M A N C E . Sin duda à mtmUz* 
A v n . j k u J t . hiziftealguatuci-íoatrogi 
& ésverdad que fon perfeétaí y ctlapor vengarfe de vno. 
todas las obasde Dios, tc bko e n U s ^ i t m i o s J 
eflas piernas tan mal kecha»¿ Àmenassaj^rt lyn* 
E l h m i Humor Je hs hiufas 
c¡ue fobre poftes totcidos 
csmi-iyfülía la labor. 
Ma:, i i cs futrte vn edificio, 
íobre vn aico eirado voy, 
pues vemos qtie en dos el cuy», 
carga toda iu airnaçon. 
Vcntüja llevas al cielo, 
pues lí cltemplando el rigor, 
pone vn arco^dos tus piernas, 
ora llueva;ò pique el Sol. 
Son de divorcio perpetuo 
gevoglifico traydor, 
pues nunca fe han vifto juntas 
defpues que Dios las casó. 
Mas tus p i " matrimoniales, 
les dan exemplo fin voz, 
pues aunque í'e aparten ellas, 
ellos para en vno fon. 
Con corvo braço el ginete, ; 
para el cavallo veloz, 
tu con vna de tus piernas, 
puedes pararlo mejor. 
A l ojo por donde Efgueva 
da palio al mas íucio humor, 
de cejaspueáen (ervirle, 
que à vn hombre de picrnas,no. 
Viéndolas vnMimfl r i l , 
dixo al punto en voz tenor, 
•cero para cornetas -
lu torcida munición. 
Levanta en alto vna pierna» 
par rcu 'á í -Ccn vazon 
vna muenc que ha engordado 
con íu guadaña feroz. 
Varas de malos j uezes 
fon,ptits rr i i f fira fu vigor 
en lo tuerto ius derechos, 
lo torcido (ti imeiiCicn. 
Fueran varas de medir: 
mas tienen por lo doblón, 
del mercader lo doblado» 
lo fireple del cottador. 
Por medias Lunas menguantes 
o 
las reputa el que las viò, 
y con a!ma,y movimiento 
dos tajadas de melon. 
E P I G R A M A . 
A Vna nariz^ muy grande. 
Tu nariz, con calidad, 
es por fu naturaleza, 
íímbolo de la lanniezs. 
cifra de la inmeníidad. 
Primeto que tu Beatriz, 
fale fictupre de tu cafa, 
y tan adelanté jíaíTa, 
que ya pafl'a de nariz. 
S I L V A . : 
Fh Poctt llorando fus pecados Toeticot. 
En el obícuio centro de vna aiev». 
Abierto poro de vn gigante montej 
Que tambjen tienen pòros losgigáhtes. 
En lo mas éfeondido 
Eftavavn péniténtea trepentido, -
•En lagrimasáéShçcho, ' " ' • 
Con duros gòlpés ma durando el pecho/ 
Perdón pidiendo de'fu culpa grave* • • 
# q a c todo l o fabe, w ~ : r t : . v , É r 
^ P e 
'êe SahaJór focinto Tolo Je Mdma, I - i ^ 
De aver fido en cl fuetó 
Efcandalo à la geme>ingrato al cicio, 
Y por feguic vn torpe barbarifmo. 
Enemigo de Dios,y de fi miímo. 
Hincado de rodilla?. 
De lagrimas lucientes las mexillas. 
Parecen vidriadas, 
Gsngofas las narizes de preñadas, 
Y del modo que llevan comunmente^ 
Bebedores Gabachos, 
Como Luna mengúame los moftachosi 
Y como el avariento,que el reforo 
Echó menos del arca3haziendo eftreraos» 
Convna, y orra mano. 
Dando palmadas,pul(a el ayrc en vano, 
Y fin darle tormento, 
Confielfa al ayre lo que efeucha atento. 
Perdonad,perdonad cielos piadotbs 
Los excelTos,y culpas detcñables, 
Defte infauílo Poeta, 
Que vn tiempo profefsè la hambrieta feâía 
Defto$ perros verfíftas. 
De fus mifmas locuras coroniftas. 
Pues vei&que % tentado, 
Combatido,oprimido,y engañado. 
Para doblar rai pena. 
De algún demonio tentador con vena» 
Confiello, cielos,que lasculpas mias 
Todasionheregias, 
Pues íiendo yo Chriftiano bautizado, 
Y creyendo por fee,qj.ie ay VHO ÍOIO, 
Ee dixe. Dios Apolo, 
Ojo del cieío,intcnf©,j ca r r e t e» , 
Y vnas vezes caiator,y otras luzero: 
Yfubiendodepuntoeflalifonja, ' 
Invocando (ü Bombre,le pedia 
Favor, aliento, y guia, = i 
Llamandoleí Celefte, y Sacro, 
Soberano, y Eterno> 
Siendo vn rrifte pebete del k¡&cttSo¿:K 




ft i f Êlhuen Humor le hs Mifos; 
S iendo yo íalamándra de fu fuego, 
A l campo de mi pecho trasladava 
Las flechasde (u aljava, 
Hazietidome fu ardor que idolatrafle, 
Y à vua muger por idolo adoraíle. 
Añadiendo delitos à delicos. 
La dixe cielo, y Diofa en misefciitos, 
Y à fus negros cabelles 
(Marañas de Mandinga}lazos bellos, 
Soberano teforo. 
Bellos tayos del Sol,madexas de oro» 
Cos ojos3que íirvicron en fu frente -
De indivifibles ponto s,¿on dos comas, 
Y à fu narÍ2,mayufcula de tildes. 
Llame eftrellçs fobervias,fiendo humildeíj, 
Y al color de fu roftro entreverado 
Con ageno jaztnina clavel hurtado, 
Emulo de la pcZiy. cl azabache. 
Que eftituè por joyante, fiendo azache: 
M i l vezes en mi canto le dezia. 
Leche, AurorajCriftaljCandor del dia; 
Y à fus manoseen guantes naturales. 
Diafanos ciiftales, 
Y à fus dedos fudlts 
Por lo de hueíIb}cand¡dosn?arfiIes; 
Y otras^ezes de nieve intaftas pellas. 
Harta la Ninfa de fregar con ellas. 
Con ottos mil dislates de zafiros, 
Relampagos,y truenos de fufpiros. 
Que cícrivia,y cantava,vfano,y hueco» 
Siendo todo incntira,y embeleco. 
Pues quc,quando con íacrespenfamícr.toí 
Penetrava los vientos. 
Dándole caça al paxaro bolante. 
De vn cultp,y remontado confonante, 
Trabajojquc pudiera en mi difeulpa: 
Pues mil vezes fiidò de fatigada 
M i dura vena fangee trafvcnada; 
Y al fiiijComo fi fueran delinqunntej,- . -
| ,Q pagavan las yñas A IQS dientes. 
ifc SáfyaJ&r Tachito fob Je Afcdwá; ? t'g 
pudiendaíu virtud íêr de provecho 
Ál mal de coraçon à mas de vn pecho, 
C aftigando en las vñas de mis dedos 
Las <|ue vn ro aldito coníonante tiene. 
Quando huye, fe efconde,0 fe detiene» 
Que ya como en los verfos mas perfe&os 
Son lobo Us palabras los cbncepto», 
Ay confonantescríticos con vtías. 
Que al yerfc alguna ver firven de cunas. 
Mas ay que fe bexa va tni conciencia 
Por ignorancia.ò crafla inadvettenci» 
En el ancho rincón de fu gaybola» 
Vn pecado con col?, 
(Quiero detir) con cargo 
De rail reftituciones fin embargo 
Dehiirtos.quemi Muíà à efcala vHte 
Vn tiempo cometi5 caqoivcrfiftaj 
PreciandoCe de fer copiladcona; 
Mas fino fe perdona 
E l cometido hutto,ni la ofenfa. 
Si no fe reftiniy e, y tecompenla, 
Conñeílb pues, que en varias ocafionee 
Eji Dezimas, 0(áavas,y Canciones, 
Elüio)modo,frá(e,y peníamientos 
Cometí en la Ciudad mil íalreamiento^ 
Va Con la aguda punta, y íuril pua. 
De mi phtma gançua, 
Dcícei rajando el arca 
De los ricos conceptos del Petrarcaf 
Y a con mano de gato 
Sangrava los del o ro del Toccaco; 
Y a d w d o en ios florines 
De m i l cultos Jngcnios-Flerontines; 
Y a por Gongorizar en la maleta 
Del Cordovcs íoeta, ' 
Meti las vñas, y en las Soledade* 
ÍAcometi mil htiftos, y maldades» 
Ydandoíeà la ¿ r o z a 
De mis verfos címaltcí de Mendoza* ; 
Y ya en la fértil Vega 
Con trayejott ̂ ccbajija, jtfcc Gdteg* 
i 
f 5 0 BlVtim tJutoor ele ¡as Mu/as, \ 
De mil rimas balijas 
Saqoc doblones, y robe fortijas: 
Ya poniendo la mira • 
En otea, cuyo acierto el mundo admira,, 
Ya por autorizar mi voz de grillo. 
Audaz pufe la mano en vn canilioj,, 
Vímpando el candor al mtjor ciínC, -
Por cubrir de mi Mu'a el negro tizne, , 
Mas'ay ttiftede mi! que guando quiera 
I laÉèrretlitucion ju(Ía,y.entera, ¡ 
Ydet-odas roisübrasreftimyo,, ; , ; 
Dando i cada Poeta lo que es Etyo , 
Me quedo fin caudal^ppbtCjy vacip»j si Y 
Sin que pueda dezî que vn veríe eíucnío.. 
Yfllaiwnco&fuma : - .-. 
De mis.vctlos me quitan pllima à pluma, 
Y fin niiiguna Urazen me dexa, . • 
Yn retrato fcüé'dc la Corneja» ; ; ? 
Mas quiero al fin coo aliña arfcpeníida * 
Perder la rppa» por í»M;ar;te vida; 
Mas vale (¿fiiudaríej • •, 
Qne veftido,y calçadojcondenarfe. 
C A R T A . vo quiero mtJlraAt dierin*. 
To ¡Ugut .í idádriàfierariit ptr cenfetvarfu«mfta<}, 
(équi es fuerf a el no efcuftr Ti fon Ttmtah mis mutlas. 
Jo de llegué con faludt pues fialgm Çtnfc les di , 
necedades del llegar.) t Jfn morder fe efià Uioca 
To llegué i Madrid en ji», t / s a mtteimdehfte^ar, 
jue es de pan la fdedadç*^. ',• « '$fttt fin de Us oislof, 
la <¡ utrefma de los dientes, v : ' * per* mi defiliclca es tal, 
^ i g i l i a al manàucir. '. jue Joy teniente de muelas¿ 
fero en V» aríittie ke dadg, y efloy fordo del mofear, 
que esgrAnde arbitrijU j ¿ . Tan defpanado me fento, 
\a hambre, y t n V« í e t u yestdhnecefsiJad, 
ts aguda enfermedad. «quefe murió por e lntmín 
C'tn Ovidio me entretengh ¿. > Paniagua el Cardenal, 
para comer, ycen&rtí\. - i ; . . ; . .Vue* foismi amigo, Gerardo, 
m<tfcand«, con los dts ojo* à aquefta Villa, è lugar ' 
lagra» fabula de T a i . : Je pan »n<i letra luego 
tortèsme mueftro con e l , 4 boca vi/la tmbiad. 
ittutsmiíné major . & ¿ m m & & * ' t t m h r , 
I N 
'ie SabdJo r Jacinto 
pero crecen m l pc/àr • 
ÒO/IĈ OÍ de /èrbidareS) 
paciraflrbs del narigaf* 
Siendo ferçofo <¡ue l l e ie 
por puder di/simular 
de mi nms^ el buen guftt, " 
enfayadoen muladar. 
Q u e ft.ptr gozar el fiefct 
os f a l i a i s à pojfcar, 
os bautizan de fecreto, 
con e l nombre de agua V¿, 
Auníue >wca es tan fecreta 
ejfa defdicha fatal, 
fue la naris^ mas hmrada 
•no k llegttt k mormurar. 
Mast a í b e s ^ Viene tan muda, 
que fe cumple en fu cal lar 
lo di la caca challa, 
fecretifsimo refrán. 
EJlo pxffan en Madrid, • 
y aqueflo'Viene à pajfar • - >-
en quienesyuakjittWa 'é¡dk¿ 'v-\ .¿. 
neceffaria' Vriiberfltlr 'f ' ' ' t i ' 
City as ve»tmas páre t im • i 
cm los Henees que las d i » 
alojería^ 4e a r r i b a , 
ventanas con abantal . 
Jfsi paffamos l a vida, 
yendo a la tarde à parar 
a l rio¡que es en Madrid 
e l Valle de Jofaf i i , : 
Man cañares aquel r i o , " ::! 
tuyas corriente ir è f íàt i , T • 
tan fin carne , qüe 'par 'ece 
e f q n e l e t o d e c r i f l á l . 
E P I G R A M A ; 
Â V n hembre j i b a d o ^ y ptquem d t . 
cuerpo. ' ' "-• 
Dizén que eftàs aftentaclo, i ! 
los que j a jiba te vcns : 
Túfade Melm'tt 1JT 
y aigimos FabiOjio creen, 
porque íicmpre cílas cargado. 
Yo digo que eres pipote 
cotí alirujhombrô-en brete, 
que en ia eípalda trae juanete, 
. ò qual fonetOjcftiarxibote, 
Carta ií>» amigo. 
Daros cuenta de mi vida, 
Anfrifo amigo, quiíícra, 
mas de la vida de vn pobre 
nunca dizen fe baze cuenta. 
O que moral empezc, 
de concepto de fiefta, 
que pobrete' y alegteteí 
dize mi ftñora abuela. 
Quando de Murcia partí, 
ò que bien aqui viniera,, . 
lo de quedarle, y pai titíc, 
"VerlosdcLopede Vegal 
Huvo papel abraíante,-
que con mal formadas letws, 
con iagtinias jpor bortones, -
ccraçonciiio con flechas. 
Dczia en el Clori , ò Nife, 
quien vos quifíerf is que fea, 
f ties que me llevas el alma, 
fin duda me dexas muerta. 
Plcga Dios,Jacinto ingrato, 
pues que te vàs,y me dexas» 
que en mala muía camincsa 
y que en ¡mala cama duermas, 
Plega à Dios.qtie quando palles 
poj los caminosjò íelvas, 
ma! cpíftifio te (alga, • 
que po» fuerça te detenga. • \ 
Plegué a D i o s ^ tie atravfeíandfir:' 
por algunas altas fierras, ' -:: 
dh al traves con Ia mula, •* 
fin que [ocorrákelpuelâ. 
Que yo más](tfót,y erguida, ¡ 
guc ¿^fámas de vna aldea; 
f i ^ T Z l f a i e n T l u m * ' 
te mirare como i Roma» 
mira Nerón de Tarpeya. 
E í lo dixojy por mi mal 
o y ó fortuna-fus piegas, 
que parirá vn hermitaña, 
fi ha de ícr de vn pobre ofenf»» 
De la muí* ca que parti,, 
g ü e r a íu nembic era,, 
cjuca;inpoi- tierra camiíxando> 
v<;|v condenado à galeras.. 
En metáfora de dança 
l i dicha muía me llera, 
brincos d i porcbriolas* * 
y corcobos.pot fiorttas»' 
Tan tartamudsv de picSi 
y bozal era U b c f t u , 
ique del renglón del camínô> 
uapionunció jn i vna piedra* 
¡Con eftos litfgds cumpliáfe 
vn plega de aquella fiera^ 
yrviencdeídc vna cumbre' 
t a ü .ndorae por la-s peñas. . 
Cayend0,que ¡evantanda 
eaminanaos rati apr ie íB, 
íasaves de ranna en mua , 
pero yo de venta en venta* 
3£n m i galera de carne , 
, rràs de fânUMnar de tierra, ^ 
Te fué puetto en Mançanares, 
qnc €S;el rio de aguas pauertas» 
R io j que en la condición 
e» mas fee ©• que vna fuegr», 
r io que porque haze pe ívo^ 
todas las tardes le riegan» 
y n deív^n es m j pofada, 
Ha i er ci de mi molleras, 
do me peíael'eoraiçon, 
1 arsçada. de pn! g a izquierda* 
vna Q u r e í m a . d e pages, 
que han senidoiCn mí íe vengaí , 
¿ «UQS picaaos q.iie (¿¿n» 
cada pulga es vn Poeta» 
En va cokhon mas fencillo. 
que vna moça Sayagucía, 
tan delgado,qne es por cí 
por donde la verdad qaU bra. 
M e scutfto-rodaS las noches 
teniendo dos mi l pendencias, 
porque digo^que es.vn.calv«. 
de los pie?à la cabera» 
Pero quando, mas Íe enoja 
por eSa injuria, y nfreata* 
nunca fe peía las bnrbas, 
que no tiene pelo en ellas» 
y 0 tomará por partido» 
(y afee que ea blaiad^ dii ' miera) 
fi vniamigo me trocara 
el colchón por fus calcetas* 
Eftc libro del <^rmir 
tan corta materia encierray 
que cftà à la primem hoj* 
la tabla con poca letra. 
El juego de ios muchachos 
Ja cama me repreíenta, 
puesfi en que duermo p r e g ú t % 
les refpondo.que en tabletM, 
En fa cama de cordeles 
(ó la patrilla de cuerdas) 
. aliándome de calor, 
fin fer L o t e n ç c j n e tueftan». 
Vna Gallega me firv* 
(y firve como Gallega)' 
Cirineo de mi. bolía, 
pues que la mitad me lleva^ 
Alaho ta del ctimer. 
(que por acá, no fe almuerza J¡ 
aias claro que vn deíengaño^ 
me íi tve e l caldo à la mefa^ 
De la viuda tottolilla-
bien s« yo que no bebiera 
deftecaido^ue es muy clarü 
g a M ^ ^ W f j e la aquexs»» 
i t SahâàaY í a m u f ô h <fe Meãnd; T f j p 
V^XNarclfo difcalpara, quctjrdacfock wialiercnci». 
Ci en aqueíta taça hizieca 
la Narciíada que hizo, 
ci fue vn Lindo de la legua. 
-Porque no (ca carnal, 
cl carnero me cercena, 
caftrado dite que es, 
yo ío creo de lus tretas. 
Defto fuelen divertirme 
laj que en fus muchas confejíS, 
lUm*n Ninfas lot Sonetos, 
y Deydades Us Endechas, 
faaa l vio las requiebro. 
Can al tiempo es mi fineta, 
que las hablo de Verano, 
porque es Verano mi lengua, 
t a frefea frafe de ayrofo 
(que para todo aprovecha) 
las digo con muy buen ayre, 
véngalas bíen,ò no venga» 
¡ft )>roíal-amo i la hevmola, 
ayrolàllamoà lafea, 
: y i vn« COM tambier* dfee ,- ; 
qae con buen »yrê cojtca. 
Que cs muy ayrofo de bolfit 
digo fiempre al que me prcíU, 
y que es ayrofo de bien 
áqualquierperfoiia buena» 
Ayrofo llamo al gran Turco, 
al gran Tamorlan de Períía» 
que ayrofus, aytofa, ayrof(ica 
lo adjetivan oon qualquiera,' 
Solo ayçoíbs no lés digo, ,.; 
quando hablo à los Poetas» ; 
que en cafa del ahorcado 
nunca la íogafe mienta. 
Qari efto no oí digo mas, 
a unque otras cofas me que<kiJt 
, , f para el otro ordinàrioe . 
ajrV&gaflda gazeta, c t 
quasdo por muerte de vu necio 
algún diícreto la dpera. 
•Tan largos años vivais» 
que porque mayores crexcMtfl : 
los que vivereiSjAnfrííb» 
años de viíidlo fean. 
Fecha en Madrid á los veinte 
del meŝ jue todo lo ícea, 
Jacinto vueftro querido, 
clquefaludosdele». 
R E D O N D I L L A S . 
E f e r i t u m U AcademtH i to» A / l r s * 
h ¿ o } que ã d i v i n a V a U s for tunas 4$ 
k t otros, y no f á H t f n t le ** • 
bãf fe* f u frf/i. 
Pladtcante en Paralelos, 
que anuncias dichas,y enojos^ " 
tu que te eftiellas los ojos 
con los Aftros, y los Cielos» 
Mcquetefredeloalw, -
que hablas idioma de eAfeliU% 
come no te aviíàn ella* * 
dçmcafaclatfalto* 
Si intentas adivinar 
fonunas del foraficroi •} 
cata tu cafa eftrellcro, 
que te pretenden ¡pelar. \> 
Was ya es ratón que te quadrtf/' 
(fi olvidado tu bien tienes ^ 
for los tnas ágenos bienes) 
el ícr de la patria padre» 
Mas fi es cofa verdadera, 
y verdad el filogiftno, > 
tjuc comiença deíimiííno 
la caridad en qualquiefm • 
Crédito no halla enfrii, 
el quetcijdrxtíaíWáii i 
15 4 E / í ^ n Humor ãe las Mu fas y 
(Jtiefabas^no creo vo, 
^ í ú y d a r de ageno cuydado, 
que mal guardará ganado, 
quien à ft no íe guardó . 
E f t M ciencia defigualj 
cornudo AftroU>go eres, 
paes íaber otro mal ̂ lieresa 
y e&el podrere tu m;d. 
Fabio.el refrán ce condena, 
y masadeUnte p . l b , 
que aun labe el tonto en fp cafaj 
t u ni en la tuya^ii agena. 
• R O M A N C E . 
C o n fuípiiQS de criftal, 
y i je plata mi l (bHtízos, 
de Poetas ddalmadbs 
I * Te eftà quêXàndò v n ^ r ^ ó , " ' * 
V 90 méc'üátftíf' fó^jpièiift5é«"e' * 
con cuyo titulo aflòmbro1"» 
que ay hombre q me h'á teriiíclp» 
viéndome en el campo folo. 
0 t r ó por penas, y rifefos 
jne wà deípeáando, y otro / 
« le íàcudèlasí ípãldas * 
con las ramas de los o tòòs : , 
^ ^ d e Ü t o h l ^ b m e t i d o , ' 
dez id^ver f i^^ tnoroos ; : 3 
fue mái4& aeà&ps^ ? 
^f t igos ianaf ren te ío i? ' ' ' 1 
Sendo el mayor entregarme ; 
à t j ja t rq müficos locos, 
pregoneros que me infaman 
con mil fallos teftina onios. -
© t r o por hazeríHte bumÚdcí • ? 
dias fobetvio en m i d^c^tóí^ 
qaeron labios de cpiftálP * 
beío los^ies à los eHeptífr O 
! í por efta Cñiz bendifà^'"';" tr» 
que es ya^grande; mentíjefófc 
ni de cri(lal,ni aun de corcho. / 
Ot ro , íiendo mi caudal, 
no mas que guijarros t ofeos» 
dize ,que ion mis aren as, 
no menos que granos de o ro . 
Otro,del eícaíò,y tmbio, 
hnmorque íudan mis poroy^ 
haze cípcjojy al momento 
fe mi- a Narci!o el roftro. 
Civil concepto caduco^ 
que íblo han víño mis o'jos^ 
vn ganapán pueíto abnças,. 
tentación de San Amonio» ? 
Otro , dize, que me hazen 
los alatno& con fus troncos 
^aííbjv calle,y la que tengo* 
fin que me latlèn lá t omo . í 
Que â pelar de fussra^es/; r 
^ el lnvlechò me alboroto, f 
Sjn g me nieguen me enfanch©* 
y me llevo quanto topo. 
Otro, dize,qu¿ íby manfo, 
miente el tráydorjque me corra 
de que traslade a m i frente; 
de la de algunos pimpollos. ^ 
Parque, yo no foy cafado^ 
ni me han nacido floroneos.* 
«via cabeça, n i en ell» , 
tengo las ieyesjde T o r é * ' - A 
Oeto^i ié n ie tóvanez ico h 
por preftgrme lus affomosj'» 
fin auer humos de Baco, 
cfcalado mi cimborrio. 
Otro,ficndo yo tan rico , 
de caudal profiindo, y honáo* 
tan pobre, y niño me pinta,! 
que pueden kebetratfa fotb©a£i 
^Otrojdize, que muímuro*"-^» f m a 
qui^DD há ' M JíQbfcríe ^ to» 
contra quantos Ofltsqttiaáj^J 
de Sahddíor U c i n t o 
Con cabriolas de plata, 
que baylo,me dixo otro, 
vn faltaren decriftal, 
quando (obre piedras corro. 
TrouadoreíjCjue os he hecho, 
cj pot bario en vetfos broncos 
façais à la verguença, 
ya per valles,ya por fotos? 
Poetasfm Rey,ni Roque, 
por vengarme de voíotrol 
tengo de eferivir vn libro 
de Fragtllum Poctorura. 
jate vn millón de Mufas, 
calquivano, ò caiquiroto, 
que te importa que yo lea 
cal vojtuetto jmaHCo,y coxoí 
Y fí canta vueítraMuía 
en lengua Efp ñol3,como -
fi el poema es Careliano, 
el lenguagc es en Motcobio í 
N o es mejor lUmar al vino 
vinoj.folorn.o al íoUífio, 
que no, 4 los bhiojixlaveles^: 
y à las mexiilas madroños. , 
Y o i»e voy corriendo al marj , 
y entre fus ondw me eícond», 
por no efeuchar baibariln os, 
con falfodisfraz de-apodos. 
R O M A N C E . 
A K M Vieja fea muy mefíitm 
Madre de Maric aftaña, 
nwger con c ara de gimfa, 
que con preíuncion de hermofa 
tienes melindres de niiía, 
.Vieja enxerta en perdurable,. •, 
treinta abuela de la tina, „ 
que por lo eftraño parecej 
cofa nacida en las India i , , 
¡ j icara en pico de jarro» 
ò gcílo de la otra vid a. 
que al maícaron de vna fuente 
por lo feo defafias. 
Efcucha jque en mi gtiitarra, 
(por no dezir en mi lita) 
quiero cantar en rni nombre 
los melindres de Bclií». 
Pero íí me eícuchas>creo, 
que has de alborotar cotriday 
con vn falfo m i l de madre» 
como fueles,las veiinas» 
De todas ias melindrofas 
eres el mapa, y la cifra, 
donde eílà recopilada 
toda la meliudreria, ¿ 
Si vn mofquito à cicutas paffii 
tocando la chirimía 
de noche por tus orejas, 
de fu voz te atemorizas. 
Y llamando à tus criadas, 
mandas medróla, y prolixa, 
no íiendo Papajfii Santa, 
qup, te guarden con v í g i l i ^ ^ 
JPett às de vna nube el Sol 
cftavacfcQndiio vn dia, 
y (aliendo de repente 
te quedaftç amortecida.' 
Si eftas rezando en las horas 
del vicntccillo que infpira,' 
lahojaquanJolabuelves 
te acatarras, y resfrias, 
jwñ/ijó majjchaípequcña, 
, , qt if en fe de. muchas mas fínas^ 
v , labia la naturaleza, 
té'dexo ca l? frçnte cíclica. 
Si cudoiaj el origen 
t é pregunraiuusjiifnigas, 
•- diaeSíqoç.d^pdfignatre 
b caüsé «ilsg11^ bendita , 
.S i Lapmua àvAgm^o 
. . « . i f t gÊsaá fôch^ò tiznas; 
[ í f ^ :J§jhiten Ilumor cie Ias:Mtu/4f¿ 
andasllorancío turbada, ves pintado en !as parrítla®. 
afquetoía de ti mi(m». 
Brete de la nieve in copo 
cayo, y à vozes dexias 
llorandojCjiie en la cabcç» 
eftuva s del golpe her id». 
poniendo al punto fobre e l k 
vn a gfHcíí'a d« reliquiaSj 
y de la Virgen de Nieve?' 
en- ia frente vna medida* 
.Y diziendo Vil t» devot©> 
•viendo etagua que vertían^ 
que eran-arroyostusojos* 
y vn mar de Manto cus niñas» 
Xcmetofa de áliooaiEc-,. 
c&tao fietnprc meiindrizís^ 
vn millón de cáí¿t>azas 
te pufifte al fsémtmm*. ; 
iTan Uvitf t l en ¿aétpójy éateót 
<juedafte,qu« vnalquinúfta, 
tefuzgjfa poj Pt incelà 
de la Câlabeceriá. 
ai Ajertc MartinLaiirenci o. 
mal de coraçon tres mefea 
te atormenta^y martiriza, 
L o qual dizesjCjue es l icaufa, 
que el Medico te apefeiba^ 
que de Mártires no leas 
las vidas que eíUn eíctitas* 
De tus melindres.Anarda» 
efta es abreviada cifia^ 
perdona í¡ he dicho pocos, 
qotsosmuchos feme o lv ida^ 
D E Z f M A , 
Scñot A Ionio Efcudero, 
fi mandais.pava el Parnaíb-
algitna cofe de paíTo, 
©y fe parte vn naenlà^erò; 
mas vos ireis mas ligero, 
qwç aouqaç es.a^eto Elic«n3.« 
íuhiràvueftra pejfojja, 
cerno tan vcloz,y 3«aiva, 
que por vna cuefta arriba 
mejor camina vna nionaiv 
S I L V A . 
'JñtoÁ Vieja que d i x a tenU denter* « fe 
temer l imoih, 
Vigcfsiata íeeunda,, ' « ^ ; 
Mas que la nee«<\aá eftdcíprfcAio^ 
Almaik» de abalôno»,, 
T w ^ fígloSjtatafca de tes ano$* 
(Que mas que el tií?po,orrefi€Si defengaño^ 
En prefpe¿tíva todo* las edadfcs}, 
Porque nos pertuades 
Con melindres de niña, 
A tíamoí te mo'juelo, &. «ecs-vm» # 
Còibrkndojcomo catita comadies% 
hos enfàdôíes títulos de vieja*, 
Diziendo i los , muchachos,. 
Y àti» cadweas canas-lifonjerai 
<^rdecoB^líinc»tifinei<ienM|«í • 
Sahâdor he rn to fo ld . Je M e & n a . 13,^ 
Hucffo con almâ y vida en que fngetOj, 
El agcio pcnetvanie 
Pudo catifar cfcélo femej ante. 
Si à la vczinamuda,, 
Y fisraftero diente, 
A qqiea eflfe acctàente» 
De derecho le toca. 
No vive ya en el barrio de tu bôca i 
Qué ^arillos harpias 
Hizieron ratoneras tus e ñeras. 
Cuyos muros apeais-
Mucftraa rayo,ír íeñal de fus almeneŝ  
Diziendojtnuda, y buelca en claraboya^ 
Tu deípoblada boca.aqni fae Troya. 
De tu boca cKonoro clavicordio * 
O ú órgano fútil de tu gapganra, 
Sacamuelas, los años que pallaron! 
Las teclas le pitaron, 
Y fu diulce foitora melodia 
No tiene claro el fonjcomo-folla*. 
Y perdidos fus traftes, 
' No qucda>>ni aun feñal de fufe engalle 9» 
Y como en ellos Lifida no topas 
Muchas palabras al falir fin copa^ 
Cayo fon.al pefar de tus cautelas; 
Nos defeubre la falta de las. muelas, 
,Y que embuftera, n\ie ntc s. 
Pues no ay dentera en boca qua no ay diente*?. 
Y íi efto es tan ve rdadjno pudo loe* 
Ser en ta niña boca. 
Con que chupas,y mamas. 
Dentera aqfwlte¿qae dentera llafifi^ 
Si elvizcoeho3y tuboca.enüi conforcicí' 
Tienen hecho divorcio» • ' / ¿ -
Y en ella «ofma engendras ' 
Tanto aborrecimiento àlas almenc(cas£ 
.Yíihaípueftoentxedich©^ ' .r'ü w 
Segt»raí»ifiiM has dicho» 'Arr r f̂  » 
Gon grave» maldiciones, • w ¡i-n - J 
Snuetatiernabocarlos ^ã^nts^ ' ^ ' r ' * *T,t ' 
; í 3 J H i « Humor ¿e Us Mu/aí; 
Teme tu boca, por faltarle prefas, 
N o es pofsible, que o dada le atreviefic 
Portan pecointerdle 
Contra el limón valiente, 
Quien no pudo moftrarle vn folo dicn te? 
Y quando fe atreviera aiida7,y vfana 
A tan fuerte enemigo, cofa es llana. 
Que tu boca no tiene 
En que e' agrio feroz fu furia efticne, 
N i muela en .que el l imón denteia dexe. 
N i diente que lo ÍJenta,y del fe quexe 
E P I G K A M A . 
Oabando vn fepukío vn hombre, 
Íáco largo, corvo, y gruèíío, 
entre otros muchos vn huello, 
que tiene cuerno por npmbre. 
Solviólo al fepulcro al puiuo,. 
^ viéndolo vn cortefarto, 
dixo: bien hazeis hermano ^ 
que es huello de eflé difuhto, 
R O M A N C E A A P O L O . 
Quien fupo tanto de burlas, 
barbón Cintio, ò Meco Dios, 
tio íèrà mucho que cícuche 
los don ayres de mi hymor. 
y íi acafo pQt-fer m i o l 
tiexaràn áe'tSc doríaxres^, 
y íeràn a y res con don. 
De matar folo vn lagarto 
os praciaís de valenr-on, 
y vn rapaz>ciegp,y deíhucÍQ, 
al primer golpe os rindió 
Entreverada ta dicha, 
tenéis en cofas de amp^_ ^ , 
porque fi vna niníâTos quifo^ _ 
os burlaron mas de dos. lV 
?f^i feñora Daphne hable. 
y à la Lema fiendó el Sol. 
Ocra.que zeloía os mira, 
pot cobrar lo que perdió, 
deíeípcrada del fiuto, 
vive convertida en flor. 
Por lo de Marte, y de Venus, 
, , dtaep que íois vnfopton, 
deímbaeadosfutdeii tos, 
poiwendo à cieígo fu honer» 
Dios de las ciencias'os l U m i n , 
j tan bo .juiiubiofois, 
q ie i vn rapaz diileis la vara 
dcvudtra juwitition. 
Y èl governo demanera, 
que por poco noijuedò 
la noche íin lu linterna, 
el dia fincajidilon. 
... PQtlo,q«»lfiiiíleÍS del Cielo 
KuáMteiái4ô a fer pallor, 
entonces de poCiS bocas» 
de muchas, obejai oy. 
Digo de muchos Poetas 
. en eione la de vellón, 
. jqm pos fetícantosi y malos 
ha roengiwdp (ti.valor, 
. , Siiois vos. qujejj los ínipira, 
;„ quien Applgt aniígo j<ts d iè 
viento para tamos caicos. 
que buelra e» t r ò n c o ^ s . ^ ^ . . ; - ^ : ^en^ ipáta.taiitdh^mor? 
7e SahaJor Jacinta Tofo Je 'MeJmé. 1 3 9 
íiendo vn hombre como yo, 
hetegia es vive <".hvifto: 
aquí de la inquideion. 
Vnos osdibusan gaílo, 
por lo amante,y lo cantor, 
otros os pintan fin baibas 
con bolcjuexos de capon. 
Si (oís Rey de los Plan eras, 
y vn Rey jamás c o n í L u à 
garabatoSjni gançuas, 
- n i inftrumcnto arañado r . 
Porque í̂ ift'is fi«v caíligo 
tanto veril (la ladrón, 
lauto caco decoijceprbí,, 
tanto cuervo ruiíeñor? 
.Y fi íois ojo del cielo, 
y de luz íiicntejy farol , 
de quanto paila en el mundo 
vigilante azechidor; 
C o m o no veis la infol enck» 
y Babel de conftiííon 
deños críticos yerfiftas, 
foftutitos de Nembror? 
Pues fiéfld^ayfofo, y gqlan 
nueftio idioma Eípañol» 
lo tienen desfigurado 
con vocablos de Eftambor* 
clamando culebra al no , 
rayo de pluma al azor. 
y batan de cuero al box» 
A l Cifne folfa de nieve, 
íonoro alado candor» 
y chirimía de ploma 
almuííco'ruiítñor. 
A v e d e l i e n ç o la nave, 
y Delfín con vn millo» 
de difparates de perlas,, 
de ia locara arrebol. 
. Haziendo que d vèrfo renga, 
fin fer poftema^iinchazonj; 
con aeddentes-de guerra» 
fiendo la materfe ímor» 
Y que fenezca ftiáctnto 
con riimbojeftrtiendo, y itimor». 
fi es foricto en « m b e m b a n t e , 
fi es oôava en Ban bin b o n . 
Quedando el pobté concepto 
con mas paja-que en la t rox, 
antes que h zarandara 
la madre que lo parió, 
/ y a pues, Apblo.en eíio 
. devida rcfoimarion, 
y buelyaíc^^aáa lengu* 
la voz qucjfc ^.Vfurpò. 
Y en (ãtisfaciòn deí dsño 
defta k & a d inventor, 
tenga en las jaulas del nuncio 
diez años de redufion». 
al pajaro r»milleEe,. 
S I L V A . 7 1 
Licenciada Monjorum»' 
Molde de Villancicos, i 
-Alfeñique óon voz,y coa fombtíttfii * 
Niña de l ojo raerro t ' • < < w j } 
Del Cavallo Pegafo, - • " • < r j t m . U i t S ; 
Motttoftdellíjrnstfb; ; - -»-J^3;V«.-ÍJ 
Tuqttçtreinta mañana*, • i v / t J i 
r i '40 - S í ^ « i Tríumor âe Us MufaSp 
Con Alva faliftc entre las col«# 
Bufcantiocatacolci 
Pata baser i Us tvíufas vn regaio# 
Ppets zampapalo, 
éohechartai quetiaj 
CON ertas nineri&s, 
Poiqucw dielle (u deidad divini 
V n * gran wekcina 
De duros coníonantes para olta^ 
O ¿efdichada cholla! 
^K'vnavez que quifífte. 
If vna Dezima hiziftc» 
Porque te deroiydaftc, 
Doxc vcrtbs me dtzen que Ucchafteí 
Dezima conco» iato 
X a llama rodo el pueblo, 
, i.,«. Mas yoftOt cofa rara 
. Daodezitna.hertnan o la llsosara» 
v Ríe dixo vníaífce, que meifte al mundoí 
Poeta rubicundo. 
De Hyfopocn blanco fe arme todo bobrt 
en oyendp tu nombre: 
Ahrénuudo letrillas digan todos, 
Pues tatito efta paftion contigo puede. 
Que à vn difunto Te hiziíie vn Villancico, 
Con vn Kyrieleifon por eftrivillo. 
Oteo le eompüGfte à vn mônumentçi 
A U mttgct Vítonic» , 
Tampoco no perdonas» 
Poeta, efcrive monas, 
¡V ̂  eni me harás otro, 
5 Òtu>nSc*,lc>c^rPasPotro» 
Que el prado ha vifto en U toEÍneriai 
Domine chitimia, 
Tipliga?n%çntEC dulçain*,y pKOt; 
^een^x&eteacULut ; , , 
fiablastaçs penáffii^ . i 
Convictt etc à tu Dio^llor» el pecada : 
De aver villancicado; i , E - . J 
'-ggHidseque fecpRSk.- '•»- V .... X, 
Las Lttaiiiasde íus maios vcríos, , 
Potqiue en ellos íiíslSasitos mankizas,. 
Palqaal'jAntoH.y ¡Gil tc la haa jurado. 
Recógete à (agcado, 
Metete Monja, pues ran devota crfiS» 
T e llanjasemps Sor fiilana Perez: 
Y qqando çttès con mucha compoftiK». 
De novicio ^ i i ^ g u r a , 
Qiialquiecaqn^ viera, 
Cingulun? puritaps te dixera* 
Locutorio pa-petuo tc biUaron,, 
Y tan eterno atáiftes 
Qucteliamala genter 
Licenciado concínuo comanrntínres, 
, L a i ^ d ç r ? . cb todo. Mowftcriò,. 
Cou vifitas eontinuas. 
De andadera de Mónjas Ee. examinar^. 
R O M A N C E . 
'A V» L i c m t a d * fl 
d e l i c a d a 
'.3¡"(. nu 
Jknefiçiado falfetCy , 
bilodepkacon farnâi, 
á le recón calentura,.! 
y fideos con quartanas. 




ü c e n c i a d o pica íèca ^ 
JiueíTo que ílrves,de bayna. 
à vaeftoque alrna buida, 
Coiymenc ión de almatadav 
Ç e rbatana de Evangelio^ 
chifkdeca graduada,, 
tiipa en pie con movimiento,, 
y dqueletocon fotana, 
O Qaarefma c©n juanetesl 
òcara Semana'fantal 
ò efparrago en penitentia J: 
ò melecina hermitaña{ 
mental en cuerpo,y en alma^ 
foloncxicia de hombrt* 
imoncion. imaginadaJ. 
Animada queíicofff,.- -
' ente dçrazeft que fiablá;-
puede iofarek*iQ Apele* 
eth acia cuçrpo otra ray a , 
E l Maertro delgadillo' 
por lo delgado te llaman, 
y dizen quantos te miran,, 
que eresaraño con calças,. f 
Que fuàl fuera tu ingenio, 
(icon tu cuerpo trt c í r a * ^ 
quatro higas para Eífcoto 
darJ^puedesquinzejyfaka* 
Sonatas ^alcc, y fuave,. 
íi te pongo en mis tonadas' 
poríur i leza,oporprima 'J 
te pufiere en nii gniaatrti.-, y: -
De vn regaño tr iel j^ |fe>' ^ ¿ . - .í 
te dcftilo:vnaitjqHt^.¡ r - y o 
y te engendro vn mondadlentCÍ! 
para palo d r viznaga. 
i * * 
y pues incorpóreo andas, 
exttriinate de dncadc, ' -••f ¿oí 
prccedde para fajiíaíraa. í'í.á ¡.t 
D £ Z I M A^S. 
A \>n ctyon preciad»^ Valiente, 
D i capon, que cu bravo, dàs', -
H < } c i e . t h s . t i j o s ' , y r ¿ v í ( e s J 
i <• '"ÍOB G o m o l e s e o c r e m e í e s 
, Np mas viento¡aimym, amaynt 
: • de tus brabátas la veía, 
''íYpiiesíéi-e-Stliúrfimtiek, 
' • no te veridtfi pfôrrdulçayna: 
.• ia eípáda,yi&\ mritíà embayn a, 
; i qtie aiiuqiie eics capon con molla. 
pues crc5,y con razan j ' : : ; ¡ o > 
con las gallinas capon, 
con los galles que' let às? 
De que fitve tu zis zas, « e m i b ?tg-*íéfídcai algüno.por olla, 
con qnc^lengua finfreii©J>5íi!í«4"•> y-çiSQÚêcóti 'rurííor, 
vfurpando el nombre ageno, par^cal^a dè^àíladòr 
fea i c de valiente alarde, * 3 p b ^ à ^g^teêf i i l fwchol la . 
Çi ̂ » d o v n capon tan cpbaídepi'f"^ *" ^P t i è s . f cápô^èoh^e r t e en rueta 
•qúe aun pata cantar no esjbtt tni^^'^a'- ífpicfe toh'^iie^Braveas, 
Entus arrogancias hallo, í - '^üefiahuévüstacaiíeas, 
qne en contarlas te d^sléngtx»,-^ ter . '{H^ô^fi^tiéj t i^ dé^lueca; • 
que de ^ J j ^ I a i B a i l e s J H o' ) 
T u p i e f u m ^ i e f t i e s d é g a ü o , t 
de gal! ina todo el ir.ejlo,» Í : . • 
í iendo à í í ? W manifeflo, , • 
que eresrfjjpívvai^r f^einto • , . .\ 
tan impe^«!j^en,el:t]tjiuco:,:! ''.• > 
como iucapasiértiej-ífâuo»''íí-t' 
.Fanfjttojyflí-qiie te'impfea 
feguir t jn ^íjjps.tílilo'?»; ;' 
que tu dÇg&s #a/8Í fiieí Í :; - -«' 
que la de yoíQa^Kütóicoáaí J. 
Tus arrogaacUsireporta,' ' - > •! 
y à otro Èl'»Jíá .enderezai s '» 
que eres'j.'tloíj-iiendo afcuaj¿• 
mira que vie^ie-Ja^Pafcua, ? 
y eftàsà rififgo rú cabeçav c ' 
Como/ticnesiipajeros ••• "• i 
la potcBciaaúftqrály i . y- : ' 
hazes la leñgtíaifiunbl/ * 
cuyas heridaífjfèsj-ficfos- ' • 
i8^ttl6ahas>de>Gayferos¿~' -, " 
pues fiem paS^ifté- Marfif^ : 
Íqcj?at« humee aos'ivifa» • 
S i 
en tqc3,y ç&tfStfkit&kQ A 
tus r t ó c ^ e s f̂e matracai i» v v.••; L 
y vete en tu mula5òíaea 
à chacona,ò à tambico, ¡; ;;J! 
donde por.la!vcv2/Y pico - \ 
te llamarán Dóña Vrraca.ó -iK-d 
.-.-'At ... ,-. . . -i -• 
R E D O N D Í L L A S. , ^ 
4̂ VJÍ borracho , ¡fUe muriò de tttal 
Í ' de •órin<ir : •, 
La muerte eñrüjcí^íiá vba, - ^ 1 
vendimiòíaí^dsxè sljeaícaij- ^ j . 
dccuyè4i(S>riyíbíí:®|' -í 
agora vn íqjütei*/ cSícubia» 
Oc3ÍÍo::ò kvrmnã • ' • 
loque más g u í í o l e d i ò , 
pues viviòvbebiò,y mu rio • 
cie ertangtirt-iâ,- y mál de otifi». 
Pudo orínatiKwsüo'óílavá' J. 
contráCfMixÁti'ti^p '"^ 
porque r/ó falã-ffedèl ' ' * 
el vjno qwè €i%iXeMiWat •'» 
M as viò cím ojós ftòiles^ • ^ - * 
que eí qucóBas y^ta- ialeançava, 
por-
porque íi vn candil cnicav^. í .^pU -jiíi^rróbjtOÍKá^Wiiettc amagos, 
Í tf. {dcípmwaçQpiios tragos veia treinta candiles. 
Lasbodegasen buícallas, r ; <-. 
haziendo milmaravi laSj í 
fue vn Colon en defcubnllas, 
y vn Cortes en conqtriftallas. 
De l licor que à fu alvéctfip ;b 
(at falud fícndo wcmiWi': Tu 
como (e fimiò tan H*nó>¡ r 
no qnifo veríe vacio* • 
Y viendo qne fu buxeta 
Io diftila gota à gota, 
él quilo morir candiptaj. • 
por no morir an^polUta, •^ 
Su cueto de paz ns> eaipiinga» 
que mas quiere per iifonja 
del vino chupar éfptíiija*. 
que exprimir agua geringa. 
guando íentia en íi mifmo 
del m a ^ i e i i t é p r a f i í m o . 
A l fin Eouríòi Colatino» 
•i ; por no.vet íti 'arjiienie fragua, 
'•<{súk.G«nv.ejF*id$f$n agua, 
^loqiieqiíaiiiíC^itrò fiie vina» 
•íEíiíttrepHlG.m^è.i^zniorra, 
poiibebcr taiitoíieípierto, 
folpecbwíqué ñt> eñá muerto^ 
• Í :. fino, que duerme la zorra. 
Y.pue&èl nuiriò caft zafio, 
í en feebçriobre/la lofa, 
! !dend¿ fo çuerpo repoíà 
...• r( fele,ppnga;eftjítpirafio. 
. A ^ a i yaze el qus pt>t íer 
r. ¡quien nunca pensó morir,, 
no bebiòpara vivir, 
y vivió paca beber. 
S I h<X M 
A quien no ha ̂ pkas^w&v 'a c / 
Qando mii^sÇ; AmzBévsm figuras, . 
Siíabetalocura.^ . •r;vn^ vh*'>'•.?. 
Porque fíendo tu caraJa'tftbs fea 
De quantas ciñe el Sol «oh fu .correa*,- r 
Kaze^gue.el. vulgonsrep »• •••'.•'• ., ^ 
Que no ay CierigOjFi^yle^iSaccrdotè: : 
(En la.J¿lefia)viíita>p,la^aiécaUé)i. / 
Que noTl^gjiffefelisítjíjàutfgáile»^•: i • 
T e fantigue, y b e n d ! g ^ } t ) £ b b aorw;~. ' i 
Y el ^§í!gí?)io^ks. | ffljtíttn te ^ ¡ B ^ : - > 5.« 
Porque e j k i e g o ^ i v a d ^ n i a r í ^ ^ ò c o ^ ^ 
f^^à&flk^màB^ff-mtomen <forojoST 
Engaños de tu ^aífc l i ; • rni'i^-J 
T e t i e i í B h J | f t ^ e « j e à ,)r btihjíjvnclíjjA ' 
Reíucitada m ^ f g ç , ! . ; ?r, >.r. ^wv.-j -t;p 
Puss juzgas que na&ifsko(k>\, t i anup sÚ 
Mas bella, y mas herçiófít;:>u> vA ^ . W I 
$ $4 *' íftíétr A m r 'de las Mufasp 
... . Í . i r . Falfochanflón de alquimia,- . .» 
Moneda de Mahoma, > 
Que no patía en la caine,ni fe toa iá i ; 
C o n dos ojos mal bechos.y màlvadoí | 
Travkflos.y enconttado^ 
^Pues por »vet r eñ ido , 
: , - G a d a q ü a l enfocaraef táe fcondido , 
. 5Í - al pie de.vna nariz femi'troropeta, 
i-.v.*< ' i Bòcâet tacc ionçs de tocar corneta. 
. Pues quenial d é ojojavràjôno c l dclCura^ 
Que torae de ojo tan feroz figura. 
Que tu roftro jarifo 
PaedetJeftanoeer de hermofo k- vn grifo» 
; i Sin duda queui mifma ce has tom»do 
. y i i Det ojo, ocios ojos te ¡XAn negado 
, M à a n d o t e a l e f p e j o , 
Q u e viendô ^ en (a criftal can mal bofqtiéxo, 
Altecado»y corrido 
. D e que «¿fe ecrf» Luna efi¿ efaí lpidô 
T u retrato demonio,» í i 
itevantaidote vn f*lfo céftfononio: 
C o i i mucia lcnguajcon cerrado labio. 
En t i venga A agravio j ' 
Dibuxandocumaícara cípant»íá ' 
C o n araños de hermofa. 
Dándo te fus reflexos 
V n fatíã cercâ. bueno para lexosj 
Y ra engañada con t u vifta efpon^f - i 
Y adóra t t<tóf i^plpr^^i tu«*»^iRéé * 
Temiendo í t f e é W d e fatuto d a ñ o , 
Hutaanos deíadnosi: 
^uia-effíCtírar conMedicos divinosií 
Yi^oponiendo faifos filogifmos, 
Tet<|m*5.de ojo con tus ojos miíttK>s¿ ; 
Que deponçona Hems, • ^ 5 
Atribuyen fu daño à4õs tfgfeíiòs* - " 
Queponçonaay t an t à r â* ¡ ^ 
D e quien la dainjcar» a íJ¿ 
Puede íèr ofendida^ r - < ' « t ••I; -; '̂̂  
& ç » cl}a « r a A ) a ] r o f # | | Í e i t « i U « l ^ 
ré Sãhâfor Idchte Vòfo 'de Medina. U f f 
Qitcojosdc cmbidicfo, * •••>. •• k 
De çntdo .ò dc mui aro, 
Qiiu tienen los dct gato, 
Les de vn tuerto^ berraejo, 
Con na,y (obtecejo, 
O de luegra feroz .quando fe a l t e» 
Contra.A:napobre nuera. 
Con coleta, y enojo. 
Que à tu cara alacrán la tomen de o}o, 
/ t inque te miren los de algún Poeta, 
De la ciitica feta 
(Que con ojo Zoi lo , 
Ñ o ay proíía.culto verfo,du!cc cíliló, 
¡Que deícubra,coli»tibte^nite,ò \fea. 
Aunque el compuefto fea 
Parto de pluma amiga, 
, Qne no lo infama,gaft3,yatoíTga) 
Porque en tu cara elloque dc la muerte. 
Infunde en quien la mira otro mas fuerteí 
Si temeroía de futuro daño. 
Llevada de tu engaño, 
Aníiofa folicitas . 
Oraciones benditas . >-u 
D e l ojo mastr3ydor,y mal fiittiro, 
Antandra^e aíTeguro: 
Porque quando el mal o]o,y mas nocivo,,' 
Rayos de fuego vivo. 
Derechamente contra t i defpache. 
T u te firves de higa de azavache, 
Y el trafgo gefto.que por cara etnpuña»> 
Bellofa mano de tejón con vñas, 
Con cuyA villa de eípantofo eftremo. 
Puedes quebrarle el ojo à Polifcmo. 
Fn fin coaviene,Antandra,à tu hermofurfj. 
Para que eftès (egura 
De l ojo mas perverfo, 
Qtie de tus mifmos ojos te rételes, 
V aí bruñido criftal no te rebeles, ¿ 
Que falfp,y lifongero i». 
,.Te finge bw:lador,q«?e crcAwKX^í * 
Vconcftoptovoca. . - - .r ' , 
-tí: Wtâ. ' "MlVuen Hümmclelas Mu/as - ; 
A que credtila.iy loca, , • • 
Por hcimofa te eftimes, : i 
Y con tus Fnifmos pjos te kftimes. 
En quien eftà.cifcadp •-; 
El mas cruel ilel ojo mas taimado. 
Que como fon de pulga. 
Su miíma vanidad ios deícomulga. 
En tanto que cl vno habla, 
R O M A N C E . •• 
$L vn moço de pocos años, 
y no de nauchas virtudes, 
el rapaz archiflecbero 
vn vitorazo fac.ude. 
D e vna rolliza fi-cgctia, • , >•-
tiernos cuydadosk-infunde, 
y ella ¡o mira con ( jos 
túrbidaros jy agridul-ces». • 
Martillazos depicim'sff-Sy - • 
golpes de -^ÍJÜcuOd» . 
ablandaron de la mo^a „ I> 
el pecho jha ft a entoí-es yunque. 
L a obfeura Roche de vn Martes, 
pared cumedio de vn Junes, 
de verfe,y hablarfe à /òlas ' 
los dos amantes concluyen. 
.Yna pared fue etgalénqwe, 
que con maciz o peípuutc 
divorciava dos corrales, 
à fin de qiK no fe junten. 
Dos refqskios lejfiivieron, . >« 
que en ella el tiempo defeubrei 
ã fu voz de cervatanas, 
à fu aliento de arcaduces. 
N o quifo la t u r r i l ncebe, 
del borr ador de las nubes, 
(porque ¿1 fue el eñre l lado. • 
facar en limpio íu s Ittees. : . 
Pueftos en el puefto entrambos, • í ¡. 
fonatido íusfacabuckes, 
de fus lenguas}y gzxgm'imkteí Í 
fe blindan tiernas 1A1U4O, 
es fuerça que el otro efeuche, 
él cuenta íu peña,y ella 
4 con'dos melindres acude. 
Dexan los vanos requiebros 
formando quexas azules, 
de no ay amor tan valiente, 
con quien los zelos no luchen. 
Eíiando lo mas picante, 
- la fembia íint!.ò3que cruxc 
viVBaipa>erta, ò fiiéc¡ue el miedo 
) fij cobarde oreja palie. 
tRetiuanfe los amantes, 
y él para eícondérie, huye 
de vn eftablo que lo ampara 
. à vn rincón donde fe oculte. 
En la paite mas fecreta, 
donde la algaÜa íe fume, 
que íudaron fatigadas 
las ordinarias coílumfcrcs. 
Pafla elfamofoLeasidrOj 
(ño el charco de los atañes) 
fino el eftrecho que guarda 
de Pancaya los perfumes. 
Fueíufueiça nectílaria, 
para que nadando (urque 
el pidagCjtn cuya' ondas 
hefta el cuello íe çambullc, 
C c m o e ñ a v a el nasr rebuelto, 
à Ias narizes le fuben, 
•r. .. fcumos, que le defvanezcan, 
oí >^vapc*e$ que le perturben. 
" A l ^ t u é n d o de los remos -
v . % f o r g o f < í q u ^ 4 ¿ é » % q 
t » 
le Sahador Jacinto 
Vh amigo que 1c guarda, 
y al falir del mar le ayude. 
Tirándole de los braços, 
prueba à facarle^mas cumple 
poj: lo que palian entrambos, 
diferentes gotas fuden. 
Salió tanque bien pudkra 
pallar plaza en Fez^o en T ú n e z , 
de fervidor de vna Infanta, 
ò Camarero de vn Duque. 
Sacó vellido vn coleto 
del ámbar qae dilkibnye, 
mas que el Gris, cortado el ayrc 
mucho olor,con pocolultre. 
Quaxado de paflamanos, 
que texicron por cefiumbte, 
de ocultos paiticularcs 
•evacuaciones comunes. 
Sin duda alivian entonces 
elPlaneta que le influye, 
con ayuda de otros Aftros, 
del cuerpo lapefadumbre. 
Ô Mercurio reírogado, 
jugando con Perançulès, 
con mal de cólica paila, 
tirando rcftosjy fluxes. 
Ella,que el rumor pallado 
averigua,ò le pielümc, 
que era vn gatOjque de Enero 
efe&os fíente de Oélubre: ; 
Buelv^y no le viendo,cs fticrça 
que lo llame,.y el fe efeufe,-
que la pallada de-fgracis, • > 
le obliga tque diísimole. 
Tc'nc el amanre pebete, 
que fu uinfa íc- difgtifte, • • 
y le faque por el rafl^o^ s^.¡ v, 
por lo que tiene de buy Me, . 
Alfinllegjaal agujero, 
palló por donde conduceR 
paftiUas de ítj coleto» • - . , 
1 
foh deMeiind; ' ^ t f f 
fr agranciai de piedra açaíreJ 
Olor de lautos quilates, 
no es mucho que la eftimulett 
à que el fundamento delia 
diísimulada pregunte. 
Repalsòtoda la hiíioria, ..' 
y ella teme que la burle: 
mas las pruebas que prefenta, 
permiten que no lo dude. 
Muerta de rila la dama, h 
le ruega, que deíbcupe 
aquel lugar, y fe vaya 
donde lo cuelen,y enjuguen,. 
Deípideíè al punto,y ella 
le levanta haziendo cruzei» 
y cl corridojdel corral 
paflb entre paíTo íe efeurre. 
Tcmc,que el pallado cafo 
por el pueblo fe divulgue* 
y tomándolo en la boca, 
de lu limpieza murmuren» 
Y que la malicia humana, 
4 el mas limpio honor d e f t r u ^ 
pairando de lengua en lengua, 
por las pía zas lo rotulen, 
A fu cafa apafsionado, 
retirado fe recluye, 
hafta que pallado el tiemp# 
mejor olor le acumule. 
. D E Z I M A . 
"Â J>» hómbretque no comió 4e m¡m ' 
fifable, y murti de i i 
camarAS. 
Aqui tiene eternò embargo 
Vnhonebretan fin provecho. 
Qua rebentò por cftrechp. 
Ya que nopudopór largo: 
De fu muerte el raí'amargo. 
Por cartará deípachò, 
Y auri dpefar Ica^udò, 
s 
f t ¿ 8 " Elbuen Humor 
D e vcrfc tan liberal 
V o t U parte Occidental, 
p e lo trueno tccibiò. 
E P I G R A M A . 
ElitrèjLatiro^cn tu j .ruin, 
jr vi vna <iara3,ò Luzero, 
, y vna vie ja ,» Canccibt. ro , 
que era fu guarda, y tnaíün» 
todo tan excelente, 
que me pareció ei vergel 
que Adan peidiò.viendoen él 
fruta,fl.r,Eva3y ferpiente. 
R O M A N C E . 
fPiãitnât à \>n Licencud» enfeuajfe 
Im %ománce que a tU 
H atroe diefeo malas ienguá»* 
íéíioc Domingo Chamorrej 
que también ay lenguas malas, 
como Licenciados tomos. 
¡Qjae vueftra cholla compnfo^ 
de fu caktt t jy meolio, 
v n Romance maspeniado^ 
que la mula de Colodro» 
¡Que vueftra Señora Muía . 
tuv o qtíe ver con Apolo, 
y preñada à los feisaveles , 
vino àparir efte monñruo , 
iY qtie por no ter de. tiempo, 
y tener ciertos antojos, 
la comadre nos ha dicho. 
Jefas Mufaíi 
Qiurno esparto,íino aSonoi 
Y que elle romance ha<íido 
rtipuelta, y vengança de otto^ 
que t;s ccn-. pulo de reptme 
vn pceta calqtiiricto. 
Par^ con pt r.ci>o et balhis 
la liura vena en remojo} 
pero a! fin ta'.ió t i Romance, 
como Dios hizo vn echembro» 
J ^ c i ò íin pies, ni esbeça, 
medio gimio,y n;edio çorro» 
culto,porgue es diiparace, 
y malo, porque es demenio. 
Y vos para desbaílalío, 
por verlo tan baPto, y bronco> 
gallaíleis à vn carpintero 
diez inaços,y quinze Cícop los^ 
Y porque huela mas bien 
à ias narizes de rotios, 
le aveis tenido tresmefes^ 
como lomillo en adovo» 
Mas íi quereis remediallo^ 
llevad humilde,^ devoro 
fus pies à 'oslamos Me/e?, 
abogados de los eexos. 
Pero corrido de verle 
hijo de clérigo el moço» 
$0 querrá falir de cafa 
s de £orafufo,y vergonçcfífc 
Salga à luz por vueftra vida, 
porque nos diga fu ro f i ro , 
£\ íé parece à tu patlre 
«n lo ílmple,y en lo bobo^ 
O y haze jufto vn año .y cince» meles, • 
Dos íemanaSjtres dias,y diez horas. 
Menos quinze minatos, t ? 
Que mis ops enjutos, 
V n punto no fe han vifto nSaíà.honrada;; 
?è SdhaJor Jacinto fofo <k Me&nii t 
Y lo Ninfa cambien que es vulgar coi* 
De^it luego vn Poeta, Ninfaherraof* 
A la dama que alaba,y ao quertia 
Enfadar àla mia 
Con eftos epítetos» 
Muletas de los vetíbs,y conceptos. 
Digo,bolviendo al caío,que ha dos lufttoé 
De dias,que fon dicz.que voy bufeando 
Vn nombre dulce,y blando. 
Que con el tuyo frife, 
Lomo con el de Inés frU* de el . 
Con KabelBeliía, 
Con Francífca Feniíã, 
Y en el alma me peía. 
Que te llames Tcrefa, 
Porque dando vna bueka al Calepitio^ 
Enfadofo, colerico,y mohíno,, 
No he hallado en el volumen fuyo 
Nombre que venga con el nombre ttiy»: 
Pero mi amor,mi ingenio,y mi codicia 
Han hallado al de Tercia el de Tiricia» 
Y con vpjE mas lozana. 
También à Tertuliana, 
Efcoge de los dos,y fi el priínera' 
.Te parece mejor,y mas entero. 
Por eícogerlotu,tengo por llano, 
¡Que lo tendrá per bien Tertuliano. 
Sabras,dulce Tiricia de mi vida. 
Mas eres mi homicida, 
Y es mejor el llamarte deña íiierte. 
Cruel Tertuliana de mi muerte. 
E l Dioji çiegOjMpaZjò niño tuerto» 
Por ti me tiene muerto: 
Pero no digo bienjpues eftoy vivo, 
Y hablando.y quexandofnc te eferivo; 
Siendo tan llano, y cierto. 
Que no habla,™ eferive elq eftà muerto^ 
¡Ycscafopeligrofo, 
Que me tengas mi bien por mentiroftv 
Digo,pueS» que me abrafojy me cpnfumo: 
Ptt«íSÇÍaíe<Jelíiliii3alioftrQ.*li»iínc>> 
s 
i j o ] í l buen Humor de las Mitfa fj 
Y mi cara morena. 
Es claro indicio, que en tw fuego pena: 
Mas temo que efte fuego, 
A l puto has de dezir,que es burla, y ciego; 
Porque fi es tu belleza quien lo atiza. 
Ya me huviera fu ardor bueko en ceniza^ 
Y que para creella 
Naha&vifto demil lama vna centella, 
Y las flechas de amor del alma abiípas, 
Svempreq encienden fuego arrojan cbifpas* 
Hui t i ide al fia te quiero. 
Mas que Leandro à Ero, 
Si con menos provecho. 
Pues no he pafládo marjni v iño eftrccho» 
Y en cofa ta» notoria * 
Es:de amante novel picar hiftoda* 
Aquidixera aora* 
Que tu galán te adora: 
Has callo, porque tema 
Gaftigpsi de blasfemo, 
Y rcquiebtos,quc huelen â gentiles. 
Son de amores plebeyos, y Civiles. 
Y yo,aunque poco valgo» 
T e eíli.-Ho,y quiero, c o ñ amor hidalgo^ 
Ski pechar con deívclos, 
L a moneda forera de los zelos. 
Suele vn. amante, que de veras araa,; 
Ablancbr à íudam*^ 
Qjando eftà j . iguro&* • 
C o n U Í Q I I ^ ^ J a é m o ^ 
Rerratando fu roftro en breve fofti*,, 
C o n ingenio pint or,y pincel pluraa^ 
Y defpues cote jada la pintura, 
C o n la viva hetmofur a,. 
Le parece etrettato, • ' 
Como è Zprobabèi Poncio Pilato; 
PetoyoífjííiÍOTja,,. 
Qae parezca Poeta.ò huela i Monja^ 
Quiero pintar al. vivo- >-,- • 
T u e a r a j è roUro^deJbelíeZà aicbiyo^ . 
de Salvador Jacinto 'Polo de Medmá i j f 
Bello Henço de Flatides, 
O Seiafin Murciano; 
Viéndote retratada de la mano 
D e tu galán Apeles, 
Y fí te cftis ta» dura como fuclcs. 
Diré que he retratado 
De Daphne el cuerpo^e corteza armado* 
Gomicnço à l o víual por los cabellos, 
^ue ion del mifino Sol los rayos bellos; 
Mas no vienen tus hebrasconíiis rayos. 
Porque ellas fon morcillas y ellos vayos» 
Y íi digo que fon madejas de oro, 
A mi^y à fu beldad pierdo el decoro. 
Pues avrà quien me tache, 
De que vendo por oro el azabache, 
Y fabricar mentiras femejantes. 
Mas es de mercaderes^ue de amantes: 
Digo.pues^que en tu moíio,y tus guedeja*, 
Que Kamamos madejas, 
Coitefanos diferetos, . 
Son muchos pelos prietos. 
Que tu mano adereça, 
Y eftàn afidos fíempre à tu cabeça. 
Entre cuyas fortijas . 
• iSuclin criarfe algunas fabandijas. 
De que esjporqne fu cafta alli.no reytíe. 
Conde de lu expulfíon el box de vn peyndi 
Leche, cielo,criftal,y nieve ardiente 
Dixera que es tu Frente; 
Mas no avrà quien lo Crea, 
Quando en tu frente vea, 
Aquella, tez baítarda, v 1 
Poco menos que negra^y roas que patda? 
Y porque algún curipíòfi te mira, . 
N o me halle en mentira. 
D igo que es fu color leche entintada, 
Ollinnevado,y nieve azabachada; 
V i í cielo à medía noche, - yí f 
Quando eftà de 1 a Luna aufenre ,ct 
Gon vna infinidad de fsmbd¡^Z-jÁ 
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~* Dos arcos fon tus cejas de Cupido, 
C c n que à cus pies rendido 
Tiene al cuerdo, y al l o c a 
Y fi eften ombre es poco. 
Son dos arcos, que al fuelo 
Mueftra las nubes^quando llueve el cielo* 
Son dos arcos triunfales, 
Y dosaaeosTurquefcpst 
Mas eltos epítetos no fon freícos, 
Porque tienen mas años, 
Qae ymos vn Do£bor,y m faftre engaños? 
Y fi bien fe me acuerda. 
E l arco de Cupido eftà con cuerda, 
Y para dilparar bit&tes fuyos« 
K o l a tienen los tuyos} 
Y del arco del Cielo,diríl alguno. 
Que los tuyos fon doSjy el otro es vno^ 
©exetnos, falíedades, 
Y digamos verdades: 
Tus negras cejas fon por vn eftUo 
De cerdaSjò de h i lo . 
M a l teñidos dos fluecos, 
Vnas vezes mojados, y orrasíêcoí. 
Del aguajque íud indo es fuerça çícptitna 
L a fíente que eftà encima, 
Monkzes tenacillas, 
Sonhozes, y cerbillas^ 
Y alégce,^ con enojos. 
Sirven de guarda potyoa tus dos 0]0S4 
Llamarèlos eftteUas rutilaptes , 
A Us del tnil'rao Cíe lo femejantet: 
Mas que tienen que ver ojoSjy eftreilas^ 
Si eiloí íòa negros, y doladas ellas» 
Y quando los Udmara 
D e l firmamento oblcuro d t tu earà 
Luzeros. zahareños-, 
TambíeñpááL&zeros fo» pcqQeño»¿ 
Y íi por menos baxo», 
.Aoxa íes encaxo 
£ 1 tirulo de Soles; 
.SoQ ttanujas & t Ç ^ JBfg&jfa. ^ 
• h i t - • 
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Que ilempre que celebran 
Bellezas que requiebmn, 
Les parece alabanza humilde, y baxa. 
Sino hurtin at cielo alguna alhaja: 
Mas yo que pot lo ronco,y pot el tizne 
Tengo poco de Cifne, 
Diré «que íbn las luzes de tu frente, 
(Si ella miíma na miente) 
Dos enlutados ojos con dos niñas. 
D e quien fon quatro parpados balquiñas 
Que con travieíí'o cltilo 
A t íèfgo miran fíempre,y nanea al hilo5 
De cuyas tiernas gtrardas 
Son las peftañas picas,ò alabardas, 
Herfrjoíbs paíTadizos de U vifta. 
Que pufoeícekftialjy eterno ArtHVa 
En Monjas, FrayleSjCletigoSjy Legos» 
Para mirar,y ver fi no Ion ciegos 
Cañon<deptata ,éZona,que divide 
Eftas esferas,y luziences globos: 
Eflb Mufa à los bobos: 
Q u é e s f e r a q u e gíobos,ni que antojos* 
Si acabais de dezir,que ion dos ojos? 
bolveii i la narizjcañon de plata 
DixeraqueolatuyaJnetrHofa ingrata; 
Mas no fe compadece 
DCZÍE que es platajíi vellón parece; 
Llamarais almendruco, 
Como el otro Poeta Mameluco, 
Mas tu nariz Murciana > Melifendrai 
Es grande para almendra» 
Y í t eftee» ctefatincr. 
Vendamos pan por pan, vino por vino* 
Digo,quees tunar iz rn corbo c a ñ o , 
Vnas vezes de arambre,otras de eftañe^ 
Qiietuíúeíes en breve 
Poner à íü nogal fundas de nieve. 
Cuyos caños de enebro< ? ̂  
Purgan las inmundicias del celeb tO£ 
De tus roias,y candidas meji l la - -
Pjxçianwravil las , • . ¿ . s í - -* 
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Llamai-alas Autoras, 
Mas noeftàn de v m fuerte à todas horas. 
Que Ci en la madrugada 
Sale la Aurora blanca,y encarnada. 
Tus raexillas defcubren, 
E l evanoque encubren, 
Porque en ellas el evano es poftizo, 
Y la grana, y jazmínpref tadohechizo; 
Mas yo sè,que qiiiíieras, 
Qae las llamara eternas Primiverasi 
claveles deshojados 
Sobre campos nevados, 
O tn mofqaecas hermofas 
Entreveradas rofas. 
Sangre vertida en leche, 
O aquel nuevo,y ridiculo efeaveche. 
De criftal, y de grana. 
Mas toda es jarcia vana. 
Que ^ora razonaii,y cantaron^ntes, ; 
Poetastnendicantes, 
Fantaílicos pintores. 
Juntando .tinjas,y mezclando flores: 
Masuo quiere mi amor hazerte ofrenda 
Del color queíe halla en qualquier tienda. 
Y de flores, deípojos de la mano 
De qualquiera hoitelano. 
Que brotó Umazeta 
D e l tierno caico de qualquier Poeta, : 
Son tu s mexülas dos nevados pomos^ . 
Q u e a l g t ^ í l ^ n tpqaps, 
Guyo color butillo 
Quiere matrimoniar con lo amarillo, 
Y para disfrazar fu taracea 
De contraria librea 
Vifteiütnauo franca 
Su negro bombafi de tela blanca. 
Que vn texedor mortero 
V r ¿ i ó , y texiSpiimero, 
Mczdawlç iy tçó j íe x í U e - . . , ' 
Con p e l ó / 4 ^ , f y a j 5 s í , j ^ ^ a ¿ c » . 1 
JPoiMgî pcori cautela c ^ . , í . ' . , ] 
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Sobre la blanca tela 
Dos rofas encarnadas, 
Del papel rrasladadas. 
Sellada proviííon que vn dedo cita. 
Dada en Gtauada.y en Guadix eferita. 
Quedando et roftro vfano, y hueco 
Con In mifmo embeleco,, 
De ver quando al ctiftaifu imagen miras,, 
Cubierta vna verdad con dos mentitas. 
Solo aora me toca, 
Bella Tiricia, dibuxar tu boca: 
Son tus hermofos labios , 
D e l nus fina nibi: dulces agravios,, 
Rojo clavel partido. 
Breve lifton de nácar dividido. 
Animados corales^ 
De dosfartjs de perlas Orientales,, 
O de diamantes puros. 
Con bella proporción dos bellos, muros:: 
Mas eftashetegias-
Alabanzas no ion, fino ironias^ 
Qne al pecho mas. eftraño 
Iñclinacuy enternecen con fu engaño . 
Que por ley que promulga,. 
La vaJgar opinionlas.defcomulga: 
Y yo, como Poeta bautizado,. 
N o quiero etbr por efto excomulgado,, 
Y pues eftas fon burlas lifonger as,. 
Bolváriws à las veras¿ 
Tus labios.fon.dos.labiosfolameme,, 
Y vna tu boca, ò puente,. 
Delpanjdcl agua,de la voz,yaliento^, 
Sonoroioinrttgmenta;. 
Cuya, color impteíla. 
Es. madroño vna.veis^otra camuefTai 
Según.los bruñe , y pinta 
E l Sangriemo Br^hl.reluelto e£i tinta,. 
M u r o i d e tierna carHe,y no de yeíTo^. 
D e ocho dientes de hueí lò , 
Y otros quatro colmillos, * 
XablaucoSíyaamaullwSi -s- ' 
y 
UlhuenT^mmriehsMufasi 
Y vcítice muelas,qne tu boca cfmaltan. 
Menos las que teralwn. 
Con que íin que pefar de hazetlo tomcsj 
MuerdeSjtnaícaSjy comcsj 
Hablas, a ientaSjCaíitas.y fuípiras, 
Y la íaliva tiras, 
Elcupesiyen m i l modo? 
Pides iegaz à todos, 
Y aicgtCj í» pronuncias. 
Si te promete alguno el bien que ati«ncns« 
Y rebelde fin gü i to , y con deípego 
M e tcípondes vn nojquando te ruego. 
Dexo la barba, y cuelio, 
Braços,manos, y pecho hermofo, y bello. 
( D e l vello que lo taps) 
Qae à ta motena piel es felpa,y capa. 
Porque no pienfe,y crea. 
Quando eftos verlos lea 
E i malicióío, y tudo. 
Que voy aderezando algún tnenüd©. 
Efte es, ingrata Ninfa, tu traslado, 
SacadOjCorregido, y concertado. 
Con el original de tu períbna. 
Las faltas me perdona. 
Que por ellas remito 
A l vivo original t©do lo tfetito; 
Ablándate, pues quiero 
Elle animado azero, 
Múeftrate ata galán menos ingrata^ ¿. 
M i r a , que fi me mata 
T u detdcn exceísívo, 
Eftando muerto,no has de verme vivoí 
Y mientras fuere vi vo^en por cierto. 
Que he de quererte, y no has de verme muerto. 
R O M A N C É . Que quiero apodar tu talltfy 
r4 Y-na dama muy pequeña fbbrt )>*«s dixe nsal,fi apodar dixe, 
chapines muy grande?* , que n?al puede aver íuftancM 
'Ãpcate, Ninfa enana, en vn punto indivifible. 
deffbs gigantes chapinéi, Pero fin embargo quiero, 
b me fubirèíobre elfos dequehasdebolverte vn tígríj 
paca que puedas okmç« contra rópicaite cuervo. 
? f Safo ador Jacinto 
ya qtíe note abbs cirne-. 
Son treinta Atlantes tus corchos, 
y quando en ellos te eriges 
(ubre i iis ombros (.u^oitan 
vn átomo coi botines.: 
Por iet Can altos tus baxos, 
fuena nial tu cuerpo tiple, 
ellos fon efeudo de armas, 
con vn arador por timbre. 
Ç^iand© en ellos te colocas, 
y eliudo.Lifardajmiies, 
eUos,ytu pareceis 
dos jotas con folo vn tilde^ 
O t r o dixo que pareces 
en eííbs montes movifcles 
vna pulga con muletas, 
vna íkndrs en dos rocines. 
N o ay quien fin «ianças.ò bayles, 
de ver íalcar n o í e admite, 
en dos colunas de corcho 
vn Ídolo Margante. 
Site Uamiii,y rebuelves, 
no es mucho que al »ivo imkes 
' vn títerejque en dos torres 
de Giralda al viento íirve. 
Los que te enCttentran,no hallan» 
aunque miren, y remiren 
a quien hizer reverencia, 
n i * quien el iombr ro quiten. 
Pèrqiie folo ven dos potles, 
que los govietna,) los rige 
cierra no sé que con gala^ 
y vna nomda con dixes. 
Siempre q'ie detlos te baxas, 
en íus ombros te reciben 
dos criadas las mas altas, 
porque no te percipites* 
Si cortas alguna ropa, 
dize el taftre, que te vifte 
à t i con iola vna vara, 
y à tus chapines con quinze. 
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Ociando te vifte de blanco, 
te transformas en confite, 
puerto donde e) mas golofb 
no te alcance,au)ue fe empine* 
Es t jnpsqueño tu cuerpo, 
que à no ler indivifible, 
enqualqnkr cópueílo humanQ 
pudiera íervir de limpie. 
Sin duda ella va en menguante 
la Luna quando te hizifte» 
y en la cola del Dragon 
cl Sol padeziendo eclipíé. 
Pero tus clnpines creo 
qne en lu parto ,y en fu origeft 
elSoidorava del Toro 
loscuernoSjV las narizes. 
Y fu carillena hermana 
elhva haziendo dos bt iadi í 
à lu amante por beber le 
dos requiebros part otiles, 
A l fi n por afeminada, 
y ellos por muy varones» 
tiiay tus chapint s, Liiatdaí, 
pareceis tres impoUibles, 
E P I G R A M A . 
Vià à vna MuVata Miliciana 
vn hombre allomada vn d i* ] 
» vn efconce,que tervia 
de chimenea, y ventana. 
Ella íe le quexa,viendo 
que no le hablajCorrida, 
por fer del tan conocidr^j, 
y el fe diículpò diziendo» 
Que paíTe^mire, y te vea > 
fin hablaE,no es mucho Ctara* 
que entendi que era ta car» i 
bumodefedúmeuú. 
R O M A N C E . 
A 1>» Avariento, 
M ? 8 E l buen Hum or de las Muías} 
que por jufto bendirás, 
pur den íer aprendizes, 
los Fray les de íán Brunoj 
pues, llenos ficmpiCj y grueflaf 
Dlmc^avatichtaerponja, tus talegos ef tàn, y tu en los huef-
quechupas, y no eípiimes Si voz , y gracia tanta (ios, 
del dincio que oprimesj tuvieras que cantaras 
necia, y vna lifonja, à ninguno agradaras 
pobreza en oro embucíta , (fuelta. con paííós de garganta, 
dieAro alguazií que prende, y núca t^nto la tuya ayuna. 
Rica, y guardada mina, * que no paña por ella Círfa alguna, 
coi! ciego encantamiento Por tu grande enemigo 
hidrópico (edieiuo, . Cm duda te reputas, 
qa^feebe,y nunca orina, fi en t i mi!rno executas 
del dinero moderno (fierno. tan afpero caftigo, 
calabozo inmortal». perpetuo i n - vn fanto mártir fueraj, (zieraí . 
Q u e importa,mentecauv 
que tatiws gatos mudos 
guarden en tus deudos 
ararioí de otro gato, ¡ 
fiparaenriquezellos 
CÍcafo ayunas lo que tragan e l los í 
Aunque ciego en m engaño 
viues tan fin prouccho: 
por lo corto, en d lrecho 
penitente-ermitaño 
te pretende, y procura, 
que le firsías-de celda » ò fepultÚM* 
Solamente apruUccUa ; -.. >.:... i 
u cond ic ión d'caía, ; 
de la medida , y rafa 
de vna conciencia eftrecha, 
de quien eres teasiado, 
fípor lo jufto no,- por lo ajuí lado. 
Tanto íín fruto creces 
tn lo e íca ío . -y mezquino, . 
q ^ el eftrecho camino 
d é l a virtud pareces, 
y tu efeafa-coílHtibre, (brc. 
por no dar.no dará vna pefadum-
D e ti? perpetuo ayuno. 
íi por tus culpas, y por Dios l o hi* 
tPor fer del dar contrarío, 
quando en Rorna eftuvifte, 
por no.dar^Ho quififte 
oficio de Datarlo; 
y por lo íemejante (Dante» 
leer no quieres por el nombre al 
Defaüvavn diluvio 
efeupes aíquerofo, 
fi explica algún curiofo 
el nombre del Danuvioj 
y afsi t^iltuo te aílombra, (nobts. 
í i . à ^ a a r o alguna vez , ò à Dari» 
Con mi l ptomeíías vanas, 
al facriftan luán Cerro 
pedirte, que en tu entierro 
no toquen lasenmpanas, 
porque no te prouoqtjg 
à morir, oti'a vez din dá del toquC « 
Siempre en dar te acobardas, 
y pides con aféelos, ; 
y de los diez preceptos, 
el quarts es el que guardas, • 
pides con fueite aliéto, (gumeto. 
lUíífiúc^, has puefto çu Dalí v»iat-
Pref-
àt Salvador Jacinto 
Prcftar en tu memoria, 
es vicio aboirecido, 
j aísi minea has leuio 
del Picfte Juan la hiftoria, 
y huyes como de peftcj (prefte. 
por el nombre no mas de vn A r c i -
Aunque es cofa preciía, 
cemoacite moletta, 
pir Domine pefta, 
no 'quieres ir a Mi l la ; 
y el da nob!S,cjuc cantan (tan. 
yocablos quete aíTtiftan, y te efpan-
R O M A N C E . 
la Ciudad Coronada, 
cuya p!atn:a,y muio antiguo, 
bcía ton labios de plata, 
Sigurj Rey de los rios. 
Vacó vna Capellanía, 
que fundó al partir del figlo 
vn Liguiio mal logrado, 
que cwuià de ochenta.y cinco. 
Fueron al puntó en'la puerta, 
4e.la.Iglcfia,y del Obifpo 
los Incerefle putantes, 
citados con tres edkos, 
Havo mil opofitores, 
vnos blancoSjy ortos tintos, 
vno en pieza, y otro en xerga, 
qual callaño, y qual mohíno. 
Lleg? el termino fatal, 
en que cl exâmen temido , 
anotomiiia de ingenios, 
pruebe en los iyyos íus filos. 
Juntaronfe los juszes, 
y alindante ante çllos vino 
va çote batbi poniente, 
de pie romo, y caico l i fo . 
I,0s|uezes le preguntaron f 
que tiempo efttfdiò,y íes álxot 
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y en los dos no he vifto l ibro. 
Defdcel vientre de mi madre, 
naruraleza me hizo 
peliDgudo de celebro, 
aunque de ingenio lampiño, ; •' 
Pretendo por ignorante, 
poi que en nws precio , y eftimo 
dosad-irmes de ignorancia, 
que vn quintal d i filogifmos. 
Tuve dos de quatro votos, 
que en femejante eícrutiño, 
y examen de cntcndimientoSj 
el mas bailo es el mas fino. 
£ j e g ò el fegundo à la prnefea, 
joven cuerdo, y bien nacidOj? 
entcndidojy recatado, 
de bucs talle, y mejor br io . • 
Salió fin voto,y fin premio, 
aunque tuvo prevenidos 
dos ínterceílbresbelíos,-
fe 1 e bolvieron Bellidos. :' 
Fus el terctficque arrogante 
entró al examen Domingo,' 
vn hombr^muy importante,, 
fi es hombre el que esVizcayno;. 
Al t : ; fíente,y hondos ojos, 
bien barb ado,y mal ceñido, 
tct í iupelado de ingenio, 
y rafo de colodrillo. 
Gramático en mal Romance, 
de Montañés traducido. 
Que íi ay tontos en Va(cüertée¿ 
también ay afnos Latinos.' > 
Para alcançar la vitoria ' ¡ 
de femejante conflito, - _ ; ' ' 
traxo de Matibermejá'''r''4> ' 
vn poderdfô5 Çe&k&tiáfy * 
Entró ÉQrMOif&Bmy 5 
com^fi p i > í l 0 ^ \ W i v» ¿ 
l o í l ^ í f í ^ i la ySt'éW ~ 'v»í* 
à f d W O f i i i o , ò f â s ç m W ^ 
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Hicieronlelos juezes y cu lo humano, v !o Divino, 
mi l pccgunus de íop'illo, 
y ¿1 temblando, à tooas ellaç 
rcipondiò como vn rollizo» 
H â b ò .como Ci cti U l e n ¿ u i , 
tuviera algún p ¿ n - u i i v t 
i> en el canon del p«.('cu^ot 
«(tjuikncu,© gaitoEilo. 
Deíputs que nus csfjEÇado 
ie dexò el miedo enemigo 
de iaspalabras,y aliento, 
4>sl>ioçado el paíladiço, 
Dix© al fin,yo íoy vn hombíc 
e n fa; gre,y ío lar « a s limpio, 
que el agua de Eigneva,y'Jarro, 
hidalgo como LonginoS. 
E l que fin fer graduado, 
cu ve gallos infi ikos 
que me pu ficron al fueno 
todavaa noche entredicho. 
Y yo creyendo,erpantado, 
que eran Canarios á c \ L i m b o , 
cíktve mas de Itr, horas 
invocando a San Cri 'pino. 
Svy A Urólogo tan gi-ave, 
y fmiUque sé en que íjgnos 
han de eftar Venus y M u t e , 
quando nazca el AntichriAo..: 
Soy ipuficode repente, 
y en-verfo vn psníado Ovidio, 
Hiftorhdor de íimplezas, 
- pues las trato en quanto digo. 
Conozco tanto de manos, 
que en fus rayos profetizo, 
fi vn capon ha de fer gallo, 
y cafado yn Capuchino. ,./,•-.. 
Soy contador tan perfeelo, ., 
que se con nuevo artificio 
la reg^ con que fe prueba, 
quedos fobre tres fon cinco» 
graduado de inocente, 
por Carabaiichci ò V luto. 
Los juezes admirados 
de íucicncia.avjendovifto 
el titulo de fus grados, 
bien guardado^ mil eferito. 
Dándole de Capellán, 
los quatro,d nombre, v el vitoCj 
fup de todos los llamados, 
por in ocente,eícogido. 
Salió ¿legre 5y dixo à vozes, 
quien quifiere vn beneficio^ 
ap rinda p r a ignorante, 
y tome exemplo en mimiftnOo 
Efta es la famoía hiíloria, 
de donde tuvo principia 
el refrán,(> ú b e s p o c o , 
ventura te dé Dios hi jo , 
E P I G R A M A . 
J y>»9 <¡ue tenia almcrrandf, 
'Fabio ,f.o es mucho os inquiete; 
mal tan pelado,y ttaydor, 
qwe con iangriento rigor 
por detras us acomete. 
Sabi de no t»s caule enojo, 
-. jorque quantos l® labritr» 
que lois con razón dirán, 
hombre de fangre en el ojo, 
R O M A N C E . 
Quando à aquel amante,à quien 
nurca quifo feñora, 
b que mal hizo! que oy í u e c | 
l a l e ñ o t a D o ñ a Sola. 
Quiero dçzir ,quando el Sol l 
quitava de/u carroza 
JM quatro roclíícíflacoj. 
rfo Salvador Jacinta Tolo ¿le hfeima. rt í i 
To» Veranicgos,no importa. Por obra de entendimiento 
Salí al arenal vn dia, 
a donde en fu plaza cciofa 
con chirimias, y polvo 
fepadán algunas horas» 
N o doy à nadie la culpa, 
porque vn Aftrójogo nota, 
cjue de mal de orina yazca * 
enfermas las pipas todas. 
O arenal! memento homo, 
.puede tu playa arenofá 
de Miércoles de Ceniza, 
pretender el grado,) borla. 
Enterradas en tu arena 
tienen à muchas perfonas, 
y por íurcarte con coche 
(epultasla hazienda à otras, 
t^o esefto hablar de cabeça, 
que murmurando à lus lolas 
los coches, y los rozines, 
cfcuchè en confufo idiorea. 
Entre réüncho, y rebuzno, 
con trille vòz femirronca, ; 
vn coche melancolia v 
defta roanera razona. -* 
Y o foy vn coche Quareíma, 
y he de llevar à la gloria 
à mis amos,pues me ayunan 
porquefultentefu pompa. 
Otro coche de buen peto, 
de buen garbo, y huena éfto6¿ 
mas grave que vn Arcediano; 
eftas palabras entona. 
Y o foy vn coche.obra pia, 1 
fuílentado de limofna, '* » 
que en el capillo de amoc ; 
ofrecen gentes devotas. ; -
A f IÍ r de componer Vetíos. i 
(:q ay rozines que compongan) 
vuo qüe.eltápeníativo^ 
fea p e d i ^ ^ c i ò oy^ajas ?' 
»kL¿ 
quieren mis amos que coma} 
y porque es rmnjnr del a'ma; 
me entretienen con hiftorias. 
Mas ayuno que vn Poeta, f • 
como fiempre de memotia , •> 
por ¡ilcaccl à la noche 
lo verde de vnas ccbol'as, ? 
Oriuícgtindo rozin, 
haziendo hifopo la cola» 
humilladas las orejas, 
dixo con voz baxa, y lord j , 
/ .é t iva. y contemplativa 
es m i vida, pues me lebra 
el trabajo, y fin el parto 
ííempre en txtaíis la boca» 
A ¿tiua en trocar los dias 
deíde que fàle el Aurora, 
y contemplando en les pieníbí 
todas las noélmnas foro bras. 
Dixo vn cochejque fu amo 
juego de manos no ign ora¿ : 
que a vn cochero tropelia : 
leconuicrte en vaiiás formas» 
Defpeníero à la mañana, 
page de clhiuo lo forja, 
fiivç eícudero, y aun quiere. 
de dueña ponerte tocas. 
Cochera tornafolado, 
camaleón te transformas* . ! 
ò eres cochero marià,. 
que fabes à rodas coíasé' » > 
Otro coche balbuciente^ ; 
todo bulto, y carantoña'» ) . 
fe quexò de defmayado ; ; 
con voz niclifíuade alcor^f* 
Yo foy coche c a r a c ú i ¡< ; < 
y misiamascara&alasi• f -.-«.O 
pues en íalieriílp de caís» ; 
Boqueda«n cafa toas ropaf 
i E l hen Humor de ks Mufas; 
% yo i mi cafa,ò mi choça Cicfncja tisava entonces 
àíacudirles el polvo 
à mi manteo^ mi loba. 
R O M A N C E G V L T O . 
Grifpios le defptecia al dia, 
crefpos Soles Perinarda, 
en akanfores de perlas. 
Pentateucos de cfmcralda. 
Titubaríre en menos quexa, 
regateando almalafas, 
roxo «1 Ocíente «emola 
faladables tacamacas. 
Sus ojos, que en togloditas, 
no en paráclitos de nácar, 
í iuaembóltorios venciendo, 
cenobios verdes desfaja» 
Contra Lifandto ftlmina, 
• mas cruel que ditiramba, 
, fimonias de los Godos, 
y Tamatiigros de plata. 
Singulosde Caüdonia 
à territorios de Java, 
^ ideípiccios ya de la Toga, 
affombrosya de Atalanta. 
Gogurobagrc fe arroja 
éülbnjds mal templadas, 
que en eíoarnucntcs ib venoe, 
y fe defquitaeh cinaras.; • 
Lílandroipscsavecilia, > 
^ rondador de ííi llama, 
en las ançuelos de luz 
fe acrcilira pd'ca alada. 
V epanroroas embebido^, ., j 
m-nosíedientp^uitáva p 
•çixm^otKs a (ü mal,-, 
coluros4&i efpcraaco. ', . : [ 
Cifne de amor dttlcemeñte* 
íblfajllora5y mies canta, 
que a canto preludio qm'fo 
• a • 
decaraclilmosel Alva, 
y en Panteones de nieve 
Guacamayos abreviava, 
PavoHando en pulimentos, 
terfas bruñó las eícarch as, 
tertemotoSjflotipnndios, 
tettiftros de .Mauritania. 
Los Buzcktlos del Sol 
Arturos atropellavan, 
por empedrados de eftrellas, 
à Cida Signo en lu cafa. 
Columpios etan entonces, * 
y pudieran feramacas, ¿ 
meciéndole los peñalcos, -
ambulando las montañas. 
Mas Lilandro fugitivo, 
coalus defdenes,y an(í»s, 
à Gun demaros fe niega, 
y (e concede à Tinacrias, 
Bolumbres lagrimas vierte, 
y lo que el daño le caula, 
aprel iuòenel inltantc 
afcéfcacion de las ramas-. 
O volotras deilas leivas, 
les dize.filveftres plantai, 
que al fugitivo criftal . 
fiempre deveis arrogancias. 
Nunca el Prance&íjebullony 
ni Tamarindos dê algalia, 
•fatal cuchilla de Enero 
o$ arranqu«,tic)nche, y parta» 
No al dcfperdicio eminente, 
que fue de tombras opacas, 
mas liípnja que permite, 
menos altiva que vana. • 
Ctimtav picnic cekftes 
blando el Zéfiro , y el Aura " -
. del campo.raigos movibles,-
jTfug îvas fantafmaj. 
Y veaisçn Çawmagosj 
'âe Sab ador Jacinto fofo Je Mefmâ. i ¥ j " 
CÍiHínddnns de efcarlata, 
Zabulones de nurfil, 
y Calepinos de grana. 
Y en vnion indisoluble 
E S T R I V 1 L L O . 
Y yo muera de am»r por Perinarda, 
Defde que nace el Sol h irta que pára; 
Canren ¡as avcSjfuenen las ramas, 
Y los paxariüos, ciplesalador, 
Canren arpados. 
Suenen (onorc« 
E» íuaves coros. 
Canten en fu capilla 
En gran maravilla. 
Con íú voz muy ingrata 
Aquel arroyuelo, capo» de plata. 
fe refoclva pena taiita, 
à íolccifmos del tiempo. 
Gramáticas de Ruzafa. 
R O M A N C E . 
Ds las efpaldas de vn monte, 
era corcoba vn peñafeo, 
y quando no fea corcoba, 
fue tab a de fu cípinazó. 
En eftejpueSjCavallero 
eftava el paftor Hernando; 
que no todos los paftores 
han de (¿r Silvios.y Albanos. 
Perdido el moço por Gila 
("vaya el civil conceptazo) 
de ganado^ de perdido, 
que èt lo eftà por fus pedaços. 
Es Gila moça entonada, 
que fe pulo verdugado, • 
y cuello abierto de m olde 
para feria Maya vn Mayo. 
Muger que la han pretendido 
para ama dos ¿iceooiadois; * 
porque es muger para todoj 
para bueno}y para malo. 
Pcrfona de tonio,y lomo, 
, que 4el4éña por lo ancho. 
todo el gado pòr polleras^ 
y de «laguas todo el gafto» 
De zelos, faina de amor, 
Hernando íe eftà rafeando, 
que escomo Bras coíquilleíq, 
y Gila reíos le ha dado. I 
, La barba dexa crecer, 
trilleza.y amor moílrando, 
y de nuevo íe veftia 
mongil ncgro^uengOjy bailo» 
El cabello á troche moche, 
cada pelo p or íii cabo, 
el «ucdegiímo deshecho, 
deshecho lo acopetado. 
Lacrimofo Filomeno 
eftà gimicndo,y llorando; 
mas llorador que la Aurora, 
à l o tórtolo enviad ado. 
Si lo viera el gran P<kt3? "• 
lo llamara (no ay.dudarlo) 
Eraclico camgdífló, 
Jeremias; < hermit año. 
No habla dsslãreftiCllaíí 
^ § 4 FJhmiBumor à lis Mufís, 
m comea Doñi-Forwna ' tu nombre,y ío celebraron; 
h i deípegadotuslabioj . 
.Vo tengo la cuipajyo, 
dize que íoy vn barbado, 
que no en codos los íuccíToS 
tienen la culpa los hados. 
¡Porque me ofeiidcs,la dize, 
fin íèr beriTicjo,ni calvo, 
que puedo preílar pelufa 
al perico mas eítraño? 
Derpaes de cantas finezas, 
defpues de requiebros tantos, 
con otro paílor me pones 
cn las (ienes embaraços? 
Dí /puesq í fô lub ièmas Jocüras, 
que vn Poeta enamor?íio>-
putíste autorize mil vezes, 
y otras mil te h.e ibieado. 
y que he íido en tus papeies 
el dei coraçon fleshado, 
de ws luzes maripoíb, . 
.de tü fuego íàlamandro, 
V que à los Poetas due 
que ai Confellòr , y Poeta 
fe confieilan los peca dos. 
Si es porque no le eíceivi 
cn U cottexa dc vn arbol, 
fino ay alamo en el monte, 
donde iré Gila à bufcarlo? 
Ya puedes bazer tu güilo, 
que tu amor lie tripulado, 
por no padecer amante 
corrimientos de cafado. 
Y o publicaré tus mañas, 
que no íoy Cornélio Tácito., 
ni ha de (ufiir mi cabeça 
zembeliipas de venado. 
j^O.en Leunia cte Signos 
tçngo de eftar numcfado, 
f .que cji lugar de dra prè nobis, 
tienen cuquillo,y /ilvato. 
N i han de querer mis vezinos 
conmigo eftar confolados. 
aunque cuernos por deldicíia 
no alivian cuernos ad placiturn, 
S I L V A . 
, • ; . A f a homl re ̂ m w ¿e cuerpo ¿oresbade, j> 
• f on grandes narizes ̂ ue hizo efta copla, 
• Çonftatiça/i eres confiante, 
. , i .Tr iuníándojCOmolohazesj 
' . .Del«sefe&fátisfaces 
Á todo ^ufto dc amante. 
Vn bolillo Fiamenco^mucho he dicho.; 
La firtilcza del mayor capricho; 
E l que patccc;peco no parece, 
Niàlavif ta íc ofrece; 
Vna tilde que tiene 
Por nariz vna ene, 
Tal,quc amayne el crecer le pide, y megaA 
Porque íè palla à oler à la Noruega. 
V n miquillo con maza dc narizes, 
. X)c quien las dcNafon fon aprendizes. 
& Sahâàr UcbiH foh ¿le Medina lit f 
QoellcvaUrgas faldas. • 
Bfta^ucs, animada, , ... ^ ' 
Parcicwtadel nada, • . * 
De vn icr,c|uc nunca ha fido añadidura* 
Invilible figui-a. 
Con perdón de los malos de la f c ¿ b . 
Por (u deígracia fe metió à Poeta: 
Y a Conlhnça.dcidad hcrp!joía,y bella, 
h quien codicia el cielo para eikella, 
Qiun lo fu flaca Muía le dictava. 
De las efes la dixo que triunfava. 
Dime Sancho, (in pança. 
En que fi il^n las efes con Conílançaí 
QiK-íi Franciíca fuera, 
Y deConftança la beldad tuviera. 
Por Fénix Elpañola «> < 
Tuvieia con razón vna efe fola: 
Pero con penlamientoscan pei verfos 
Las efes le cumplieron en tus verlos; 
Y tu copla me acufa. 
Que osilamafteis Francifca tu,y m Mufa, 
Y, ai i quiere lav gente, ; 
Que fifeta te liarafmos comunmente. 
R O M A N C E, Mauféolo en qu? te entierresí 
A \>n Ênttui . Tan nada nacifle al mundo. 
Si de tu cuerpo he de hablar, y tanta pequenez tienes, 
tu cuerpo preftarme puedes, que no eftotvaràs à vn ojo 
< y dos higas à la Mufa fi dizen fu vñña futílei. 
que raas lutil influyere. De quando fuiíle al cítudio 
Que dirc de. (utilezas, murmura toda la gente, 
en mil delgado? motetes, que à reminimus llegafte, 
^ues à tu enarca eftatura fabiendo abre vi, & breve» , 
íeis dedos le lleva vn ente? Si fe compara contigo, . * 
N-idie de tu cuerpo kbe, y fi à enejarle viene, 
porque es de carta de duende, es gigante el itivifible, 
dequien fequexan losojos, es gigante toda lie^firt* 
porque verte no merecen. D e Leandro te examinas, 
Tu,que fin copada el alma, pues en vn dedal que bebes; » 
. •, , tio das que hazer à la muerte, peligraras de ahogado, 
ifcnáo vn gtane de xnolUza £ w tcÃvorccíeücn. 
0 Í ' é Elbuènffltimw delas Mufas 
P e buena vifta prefuma Hurrareisdeíiie el abiTmo, 
qualquier hombre que te viere 
profdlar de Zahori, 
con tau fuerte examen puede. 
Hipócrita en cnerpo.y alma» 
Don Perico Quiiez eres, 
embekodor de talle, 
que con apariencias'miente» 
Y n poeta deivelado 
eiio te habió de repente, 
con dos ojos en ayunas 
de dormiíjy de no verte. 
D E Z í M A S. 
A W Sdjire quefentU fie le di~ 
xejfen. .." !'!; 
Que fiejlit bueno el calcan, 
Sali» corto el ferreruilo. 
N o es mucho q andeis còrt ido 
Ti r fo , fiendo tan gâlan, « • 
que ios galanes lo eftàn, 
quando ay falta en el veííido: • 
Vos come fois tan pulido, 
lends mayor dclconfuelõ, 
que alvuelho le falte vnpeloj 
y.«n pirte te'htis razón,- ü 1 
que íi cfti buSfio cl calçou; ! 
íaliòcottoietferèeròelo. ' 
SalfeisjTiáòi óiie imagino, 
• que el f ^ l ^ M ^ M l ^ ; : ! * 
y os hizó'fctíWd M M K p , ' 
mterue tôVracayhoí 
dèl.y del cálçon menino, 
vnope*,-y otro fènuelo, 
fue girifaltc.y ÍIJÇHCIO, 
y agarro tan buen gii o h / 
que íi cfti bueno et calçon, 
íaliò corto cl ferreruelõL 
El que ft vífte en guarifmo 
fois^"^ fàílré.y no íois dos^ 
que con fee el faítre vos, 
» o osperdeis à yos tnifrao: 
"I 
fi la capa açul del Gieio 
cortais, pues fois en el fuelo. 
él hurtado.y el ladroo; 
que fi e(U bueno el calçon, 
l a l iòconoe l ferreruelo. 
E P I G R A M A . 
Cierto galán tan difeteto, 
que Cicerón fe imagina, 
fin fergálloini gaiMna, 
porque es capon etiefi to, 
à vn Frayle padre llamó, 
y reípòndiò, no <rs corrais, 
que eíTe nombre que me dais 
no os lo puedo llamar yo. 
• E . f » > G ' R ^ M A . 
Ayerehcontfèàru cíclavo» 
;!-Lucindojdtí Ibtbjy duelo, 
vellido,^ barriendo el íüelo 
con vna gran céla3ò rabo. 
Vilo,y dixe: Bien lo gafta 
quien por deiecho lo riene, 
que fíempre al galgo le ̂ Vienc 
fer rabilargo de carta. 
* E P I G R A M A . 
A 1>M c a p é i q A t Hematía > a a p t i m a 
1 en l a mano. 
Con palma falifte ayer, 
í¡ es de viroiria fe calla, 
3 quien nunca entró en batalta, 
mal podrá capon vencer. 
Muy bien la palmâ te eltà, 
pero fi es cofa notoria, 
que no es palma de vitorja, 
palma de virgen ferá¿ 
E P I G R A M A . 
*Â ym Alfarero que b/tzitt jhr^fctcs . . 
tióS das à encender que puedes, en las<guítes;y el favor. 
alcançar muchas mercedes, 
pues vives de hazer fervidos, 
los Reyes tendrá propicios: -
à quien cierto.yíacisfccho 
podrá con judo derecho 
alcançar mercedes táles, 
quien con manos liberales 
tanros fervidos ha hecho. 
E P I G R A M A . 
A cierto galán grollero, 
pefado en contar la amor, 
prefumido,y hablador, 
y hijo de vn efpeciero, 
ciixo vna dama: prudente 
fois en dezir vneíh'o mal, 
vn hombre muy efpecial, 
y habláis eípecialmente. 
R O M A N C E . 
A las calles de Murtfia* » 
Catalinala embuftera, 
la que en Murcia mereció 
nombre de linda fy cara¿ > • 
de faifa fu condición. 
I^a p e por fu hermoíura 
vivió en la Puerta del Sol, 
y en la Plaçuela de Gracia, 
por las gracias de fu humor. 
La que dizenjque en fu caía 
es Molino de 1 anjoj-i •' > -
y fi no la dan maqtyla 
la pofada del Leon. 
Quien vive en elparayfo 
para el Angel que la diò, 
y al feñuelo de vn eícudo^is j 
es del Aguila el Cancón, 
La que es calle de Cadena 
para quien fe U ferió, 
% él calle cie Adelancsdo • 
Por la rica Lencería' 
la Traperj; dexà, 
y por tener Puerta nueva, 
à la Merced fe' pai ó . 
Y al que mas franco la íirve, 
y con mas lealtad Id air ó , ' 
ea el canton del Cabrito 
1c dà por monfbj manfion. 
Guárdenle della,y íuamante^ 
deípues que viven los dos, 
él en la puerta del toro, 
y ella en la de la trayeion. 
Mas por regiftrar lòis dientes, 
para íus hechizos oy 
junto à los Dtfcabeçados 
me dizen que fe mudó. 
La Plaçuela de los Gatos 
es cierto que la parió, 
pues luego le dize mio, 
en columbrando vn doblen. 
Es fu amor tan quebradizo, 
que eftc vicio la trócó 
ŷ. ta puerta de Vidrieros 
eola masfijerte ocaíion. 
En là calk; A Ira vive, 
íi del que la enamoró 
en el Canton de la muerte 
íu dinerillo efpiró. , 
Peto ya no la paílean, 
que el tiempo la paífeó, 
. y en la Corredera vive 
corredera del amor. 
Y aunque nos vende fus labios 
,poi!guinda,ydarÍB fu voz, 
. i JaplaçadeL/tlmèiiar 
" íuboca¿yfús.dieriíésípíi, 
Y, co mo torios pc^fen' 
• eíi fu libro per fflãyor, 
espueet^^iâtÁdâana 
" , r c t i o . 
|k4as dcfpues de fas trabajos, vivió en la Pellejería,-
para paffarlo mé}or, y en la Fundad bebió* 
S I L V A . 
'A W4 dmn habla dera^ <¡ue fe fmgro de U 
lengua. 
No anduvo, Antandra,el Medico diícreto' 
Al tiempo que fangraros 
De la lengua mandó paca c araros^ 
Porque aumento la caufa, y elefeto 
D e vueftra enfernaedad mal entendida. 
Si bien de todo el vulgo cono cida. 
Pues viéndole la lengua defe argada. 
De aquel paílado humor mas alentad3» > 
Si pcimero corrió tan bachillera, 
Aora mas veloz,por mas ligera; 
Y como en largai arenga 
Cavallo difcurriSjCon tal capricho, 
Smfreno,qae os detenga. 
Con gran donayre de 1 a vueftra ha dicho 
Otra lengua difercta, 
Q je os firviò de azicate la lanzeta, 
Y os fírve defde el dia 
Qtie os dieron lafangria. 
Por íer tu boca para hablar tan poc a, 
Para parlar con dos de nueva boca» 
(' Batalla fue aplazada, 
i .; Según que Ce barrunta, 
JDeJancçw à Unccta,y ponta à.pnnrsj 
Pero fací» el eocuerarb 
e* ' Vn diluvio retorico eu el ce ntroj 
Vertiendo vencedora,atmqu e rendida^ 
. fVn Ganges de palabras por la h crida, 
£ 0 el parlar robuí lo , 
, Qge con melindre afey ta? 
<Almivacde m godo) , 
t TsttKocailiiníeliíkwte deleyta^ 
Qae teniendo jporiwngua 
Hablar fola v m kngija, 
Soliçirafieteades k 
am 
$'Safodctoy Uc'mtoTolo de Mectmá; 
Y ante los ojos llevo. 
Que has de venir à fer vn Babel nuevo; 
Tan difeorde, y confuío. 
Por la coitumbre, y vio. 
En queaora fe enfaya 
T u lenguaz inftrumento, 
De-losayresbatanjpenca del vientOj 
Que à pocos lances aya 
Entre la turbamulta 
De tanta confufion,y lengua culta, 
Tan intrincada ciftna > 
Que no entienda nadie,ni aun tu mifmaj 
Y porque los ciedles 
De tanta parlería 
En tu lengua fe vieíTenmas perfectos 
PaM poder te dille eíTa fangria 
(Haziendolos mayores) 
Conceptos evacuar en vez de humores'? 
M i l dolores rcHenos 
De críticos Galenos, 
Tienen gran diferencia 
Sobre el parlante hufnor de ta dolencia^ 
Vnos dizen,que fueron 
Parleros accidentes que te dieron, 
OttOjqueeriíípela, 
Condenada por mala. 
Que de tus caicos à tu lengua apela. 
Como pleyto inmortal para otra fab^ 
Otro , que patlaííá, 
Otto,qve vaniloca aplopegia; 
General henchimiento 
De lo que la dàla lengua, y lleva el viente} 
M a s c l D o â o r Fulgencio, 
Que oyó la medicina de Inocencio^ 
Teniéndolo eíludiado, 
Bixo mas atentado, 
Qnc opilación, è hidrópico torrente 
De rebentar parlando ctetnamence, ' 
Y que ha fido el fangr arte. 
De tan fenfiblc miembro,y tierna p r t í í 
^ ^ 0 
E l hen Humor à Us Uu/asi 
Multiplicando puertas. 
Por donde mas parlance.y libre viertas 
Quando los labios abras, 
V n general diluvio de palabras. 
Dichofo el que te efcucha, 
O pieza Eípañola! 
Con cuya lengua fu paciencia es macha 
En avertefangrado vna vez fola; 
Pues quando el juego entablas. 
Dos bocas Colas Ion por donde hablas} 
Y defdicFiado, y trifte 
Qoien tuprefencia afsifte, 
Situs males duraran, 
Y quinze^ò veinte vezes te fangrarauj 
Porque yendo fangrando. 
Bocas creciendo, lenguas aumentado. 
Dando tormento eterno, • 
V n Calepino fueras del infierno. 
reiterados eícavech es, 
. E P I G R A M A . dexaron cojvvifosdc oro 
Lííandro.aquclbaylarin, hecha qipoctita la nieve. 
A quica lü tierna muger, . . A la luna de vn elpejo 
En las fienesputo ayer te m/i-aík-.porquevieífes 
Guedexas de Medcllin.. otra en belleza méngoante, 
A todos nos fatisface * poreftarde edad enciente. 
Con vna.y otra mudança1, Viilen candiles los Soles, 
Maí es lome jor,quc.dança, oye ei) el cie lo 4e tu frente 
Las cabriolas qué fiaie, ^ ^ jhieronluzeros ojales, 
' ' x í p y . V 1 ^ QjgtÇs. 
R O M A N C E . ¿ Y c n e l ç a m p ò á ç t u cara, 
14 M ê vie¡4t y f e a , qui quehe 'el ef- fin fer haza,™ fer fuelles, 
pejo, porque la bã^ia maltt cará. hechos por el tic ñipo aracío, 
l?izenniesBclar(ía amiga, tanto íurco.y tantos pljcgtiej. 
que vn Domingo en tu f ÇtretCj Hedw vn mapa de fealdades, 
aviendo dicho i tus anos y vna fiera, esfei a breve, 
tnudaslifonjasde afcytes. " cofl^aralclo? de arrugas, 
IT autorizado tu roftt o , , . , ^Ttaplcosde juanetes, 
conclroxo cfmalte alegt^ ^elorgano^e.tn bofa, 
que en Granada, y Guadin naçc^ í p las tecl?s de los dientes, 
ycnws dosmexillas muere. ^ que fueron bienes jaizes, 
y < i 4 « c ? ^ e tu ca¿cUo, ; u ^ l o ^ ^ e b l e s . 
de SahaJor Jacinto Tolo de Medina. i $ i 
que en verfos ágenos fuete 
punce con mordaz malicia 
Fnrediáa de miraue, 
Caltigaftc.pot no verte 
los delitos de tus años, 
en ctiítales inocentes. 
Diziendo ayradamo es mucho 
falío el"pc'jo5<que te quiebre, 
íi q'ial fui,no puedo íér, 
y qual foy.no quiero verme. 
ISJecla.Bebrda anduvilte, 
porque en fus reliquias tienes 
nr:s numero de enemigos, 
que de tu rigor los vei-gucn. 
ElTa luna que quebiarte, ' 
Ydra de ciiílal parece, - 1 
pues por vn eípejo roto, 
» tehadexado (eisjò íiete. 
Para que quando te mires, 
à tus ojos, rcpréler.re 
con mayor tormento tuyo 
cada pedaço vna fierpe. 
En que el eípejo te'agrá via 
fiendo eJ tiépo quien Té ofende? 
r que èlccidizela.vcrdad,7 ' 
y tu cara es la que mienre. ' * 
Exceflosderantdsaños,- ' * 
quieres q'en vn punto; énmiedeí 
que te quka,ò que re v/urpa¿ 
filo que le das te buelvt? 
Si de falfario !o culpas 
andas Belarda imprudenre; 
pues con darte mal por mal, 
re paga lo que te deiie." 
Dibujarte tan' anciana, ! 
no es yerro fuyo^pues eres 
tan vieja,que aun las edades 
en tu rolíro fe envejecen. 
Dando ocaííon fus arrugas 
para que en ellasff cuenten, 
porehurnode los áñíss, 
lascalemlasdeips mtíes . ; ' 
Deícubticndo en tibias fcltas/ " ̂  
¡a lengua de vn maldiciente. 
Aunque mas cfpejos mudes, 
y con galas los coheches, 
has de ver en íus dibujos 
los agüeros de tu muerte. 
Muda tu de original, 
y verás como obedientes, 
à tu gtiíto te retratan 
con mas hei moíos pinzelcs. 
Mas ya que cfto es impofsible, 
pacienciarqóe fi la pierdes, 
te dibujaíáñ demonio, 
fj aora te pintan duende, 
E P I G R A M A . 
A l arrabal fe murmiità, r' 
que acudes enamorado, 
de oculta pafsion picado, 
apicar cierta hermofuta. -
Sie/ío es a(si,co/â esllana, 
Fabio,qüe fi; acudes tal ' 
apicar al arrafeah- t f ' i , 
que eres adlánCe álfiidrfaila. 
E P I G R A M A , 
En corros aqcii, ya l l i , 
Siluiojfin darteocafion, 
con malicia, y fin razón 
va s d iziendo mal de m i . 
Y aunque ¿íte'fafcí imagino, 
quê en tu p'ecbo es natural,; 
no digas de mi mas míal,- -
mira que fio foy tocino. " r 
Atina daMdmuy àj , . 
d i elperko'Üfnfft'f' & ' 
' Anoche stMmtWm*^ 
V ^ í . JZlhuen&umtr'iieUs Mufai 
á e cftivpe laütil baftatda, dadle al alma,íi es de qnefo; 
durmiendo <k royó Lifaida 
el perico ò periqueíb, 
fin duda fue tal excetro 
de algún ratort mentecato, 
poiqus pudo con Tu olfato, 
prhntro que lo intentara, 
en vueftia afectada cara 
oler la mano del gato. 
Murmurador el ratonj 
y oflíkdo deviò de Cer, 
pueçque fe atrevió a roet 
Perico tan valentón:.. 
penetróle c l coraçon, 
que elt^va en ío í s iego , y calma: 
mas efta vkorÍ3,y palma 
no t u v a £ 1.v^l-ratoncico, 
por el cuerpo de Perico, , 
€i no por roet le el alma?! 
Sin dudajLifarda amigai 
fcizo el iaton tal deíg^rrp, ¿ 
por moftrartè muy bizarro 
con Perico en la barriga: 
ò fue para que fe diga, 
de ¿aton wn ¡biqa fund ado, 
viendo con tanto cuydado 
empericada vna fea, 
que no es muclio, que fe ̂ ç * 
frn ratón, eenpçciçado» . 
A ndavas empericada^ 
con vn Perico Blicona; 
mas íí fue el ratón ratona, 
tie vn Perico eità preñada: 
c l h le comió antojada: 
mas yo aora pronoftico , 
de íli parto, j certifico, 
que ha de parir,RO Eiiçoa < 
v n r a t ó n , fino el ratón , , >¿ 
¡rn monte ratiperico. 
A l fin fi os quereis vengad 
potencias de rcjalgar: 
y poned en fu lugar 
vna trampa de manera , 
que í i rvaen vueftra mollera 
en todas las ocaíioncs, 
a ga'ancsjy à ratones, 
d t Peiico,y de ratera» 
R O M A N C E . 
¿f¿ pie grande é Vna muger. c m j 
puejto por 'Don Antonio de òolis ¡^i-
baámtyr<i>amtgo del Autor, ingente 
Un lu^id^que je adéantó k fus moŝ  
pues e n lot Vetnte de fu edad hA du-
do tantas notii ias de difc'rete : pert̂  
fu recata Jokudamente cuerdo 
Uí/ nifgéfksMep ejeri-* ^ 
Oy en vnpíe lago entro: , * 
p e r o r ó m e anegaré, 
que en piélagos de pies largos 
nó es; difícil hallar p i e . , 
V n o de Label celeijroi 
; y e n v a K o m s n c e h á d e . r e r , 
aunque eftuviera vnpie heroycG 
èn ver ib heroyco mas bien» 
Es p ic /m pies, n i cabeça, 
fin Jfin,^,} .príncipio,y e s 
pie,que afi.(er de maia yerva* 
tudo te le vàen cteccr. 
Pie tan l,-rgo,y liberal, . 
que es ñ u s q u e prodigo,pueS 
lljibel no es manirrota: 
pero es pie rota Ifabel. 
P k , ò verlo entero,que tiene 
ceíuras de juanetes, 
íí fue largo el afíananW, 
bien tiene à t quien parecer, 
f íe,qil,e {NÍciie la legua» 
Sí 
% 8afo¿t£)r7acim 
EsExcelcncia i porque 
bien por io grande s fe puede 
cubrir delante del f ey. 
Pie mas largo que ocho dios, 
poco dixc3pie de vn mes, 
pie de vn aião3pie de vn figlo, 
. y íiempte jamás arneu. 
¡Apoíté.coti ella vn diar . . . J 
que-no-avria peor que él 
vão en Madrid, facò el ctro, 
y perdí lo que apolle. 
Con dos Alexandres Magnos ' ': 
pifa,qiie valen por cien: 
y aísi viene à íer Bdi i la 
vnadama dentopies. 
Si es Santa,ò no,no me raero, % 
pero al menos cierra que 
fabe llevar tales plantas, 
tierra muy viciofa es. 
E l çapato eSjfi fe empina^ 
vnatorre de Babel, 
donde ay confu fion dp pantos, 
<y san de punto la baxé . 
O coz de naturalezai 
ò patada de nacer! 
pie campion, pie concebid^ 
con original traípic. 
E P I G R A M A , 
\d Voe $He trai* t IVeftido c ongrmdes 
ctichilUdas, 
A yer vínrendo del prado 
te encontré con vn veftido, 
Lnis,aunquc bien guarnecido-, 
fieramente acuchillado» 
Eran fuera de compás , 
tan grandes fus cuchilladas, . 
<jue juzgue que fueron dad á£ 
folo di tife&nâi ¡ ¿ l ] 
E P I G R A M A . 
J Vn cah>o que f e a t a i a ^ p d * » 
Coit rrenç.is de pelo atdda; 
poique à calva (è endete23? 
llevas Triftan la cabéça, 
ò calabfcça e n í t í g a d a . -
Loco te /uzguè por ellos"" u 
y aora advertido hallo, 
que eres cuerdo en atalIOj 
pprque te (e và el cabello. 
R O M A N C E . 
A <Dkgenes metido 'en U tinaja • 
Viejo purOjComo moftoi ^ ' ' 
que dentro deña valija, , 
he rmi taño ide tinaja, 
hazes dé orujo la vida.; ' 
Què-pudieras hazer mas, 
fi con tu Filoíofia, 1 
fueras con nacer en aleros^ -
natnraJ d e i i Membrilíai ; 
Para qué fon carantoñas, 
y aqucflasfiguferias, 
fi fabetwosjbarbonazo, 
quantas ion tus picardias? 
De no embidiado blafonas: 
pero yo sè qaó es mentira, 
pues por la cafa en que viveis 
mas de vn borracho te embidia'» 
J ^ i l brindis íeftàs haziendo 
con las í'enrencias que explicas: 
porque à la fin de tus años, 
tu muerte ha de fer bebida* ^ 
Si eres alma de efle barro, 
v e í pkUudee í í ap^» ; ! 
bebiendo has de ferpor fiicjpj^ 
- quando la miíerre teembifta. • * 
Mo es cofa impropria que à trago? 
tedos te beban, y vivas. 
15 
trago de la muerte mifma. Aqui y aze vn caracol, 
Dizen, que eres vino vitjõ. 
410 me efpanto que lo digan, 
íí ya de vino à vinag,e 
no té hati torcido los dias. 
N o me admiran;tus torpezas, 
aunque fueron infinitas,. , 
fi vn xergon,y vna tiuaja, 
fon toda tu librería. 
Si aigun Cura te alcançara, 
dellos que el vino bautizan, 
fueras vn vino Cbriíüano 
con el 3giia,y fin la cni'ma. 
Dizenjque el grande Alexandro 
te òfieciò íu Monarquia; 
porquerfupo que las hasse. 
cl çumo de cu vendimia. 
Que importa frazer tantos afeos 
del mundo.y fu pompa altiva, 
í¡ todas tus abftinencias 
fon notoria hipocicíia? 
yiefidote en cííe agujro, 
te tuve por fivanaixa, 
tnolquitopor la polada,' 
y tortrígo por la pinta. 
Sal fuerajFilolofon, 
barba çupia maldita, 
que cftàsen eíía tinaja 
puerto a gatas,^ en cuclillas. 
N o dudo que te cfHmaM 
fi te viera vn titerifta, 
y te enieñara por quartos, 
como à mono de las Indias, 
Cafa en v ida j tumba en muerte 
ferâ eííè vafo en que lubitas, ^ 
y quando marmol te frite,. ^ 
lervirà también de pira........ú 
ívíTnd^jpueSjque quando mueras; 
^ que çn la tinaja te eícrivaa • ' 
lü'sfalvages albaceas, 
yo efitafo <ju.e diga; 
i / ' — — t 
aqui en fu calcara mifms, 
fue en muerte tumba,y mortaj í , : 
fi en vida cala,)' catraia. 
ROMANCE. 
A Vna dawa muy enemigit d t g i t o í i 
Que ertrella. tan mal mirada, 
con tal rabia te ettrcliiza, 
LifidajContra k s gatos, 
y íú gstnnafamisiaí 
Porque es fiempre tu apofetito 
de losgatos çancadilla, 
maula para todo miz, . 
perro muerto à toda m ú a , 
O cniel langiiiiiokntfl, 
ficriísima gatizida, 
que con l U o vn ças pretendei 
acabar vn ficte vidisj 
Dime,fon zambos los gatos, 
¿i (bu bermejos por (iicha, 
ò (on acaío foctas, 
que en lengiva culta maulizaní 
La G-itatumba te llaman 
todos dddcaquefte dia, 
puçs eres tumba los gatoj, 
haziendo dellos juíticia. 
Gatuperio vnivetfil, 
gateíca gctieraliisima, 
fu açote,y verdugo ereí^ 
y vna femenil Gítila. 
Plegué al cielo q ie v» Enet© 
junto de vn tej.ido vivas, 
y los rcqukbros de vn g»to 
te mole(Un,y pet ligan. 
Y.l j ratones tuvieres .... 
no aya gata compafsiv*^ 
todo io mirayi NS.TO^ . 
y èí de nada (e dolía, 
^ P I G R A M Ai 
Ayct F»yip teeâpjofte 
m 
À Çahâclor tmnto$oh ie Medina. 1 9 $ 
I n cierta convetfacion, V n Doétor executivo, 
y en mi aufencia fanfarrón, tan etcperto.y libera], 
de puerco me motejarte. que como lo racionai 
V o iè que quando lo fuera, mata y a lo fenfírivo; 
y contigo me encontrara, Difparò dieího,y a¿tivo 
ni tu mano me matara, en matar,y deshazer 
ni tu boca me comiera. i vn conejo,vn tiro ayer. 
Matóle porque fe crea, 
E P I G R A M A . que ay pólvora ''Efcamonca, 
'A>n íieítor e mativ» conejo, tomo eícopetaClifter. 
S I L V A . 
'jlvna damá muy flaca ¡que fambrt furava 
por el aímd que tengo en tflas cdrmj. 
Quien oye tu ordinario juramento, 
Vietido defpues.Dinarda, tu figura, 
Riyendo focarron,audaz murmura: 
Porque fiendo tu cuerpo vn puro huelíõ. 
Jurando dizes en qualquier fuceflb: 
Por el alma que tengo en eftas carnes. 
En que carnes Dinarda? 
T u üépte ebnrneacuerpo el alma aguarda. 
Si ion lai carnes íblas, ' - . 
Cárceles delas alma.sy gaibolas. 
Pues fi ni no las tienes, 
A cftar fm carnes,y fin alma viéiiesí 
Y aísi en lo que procura s • 
Acreditar jntatidOitc perjuras: . ' 
Mas como eftàs fin aima,y deícarnada 
Jurando por los dos,no juras nada* • -
Son tus braços dos lefnas, . I 
Tus dedos'diez putiçones, - i J 
Senfibleselpetones; : 
Y en vez de carnes tiernas, • > 
Dos duras almaradas tus dos fieicnas,' • ' 
De marfil pungitivo^5 v i 
Y al fin todo-tp cuetpo vn hueíTo virO] 
De fuerte que defnuda ' ' ' ; f so^ 
Pareces alab3rda,ò pica aguda,- J-"P 
Eva confolo el fufte^ue alicubriltó^9'; 
fa l té ia carpe, y Í e , q q p 4 ò % 0 í t i h * t J 1 
• i-" • y , 
¡ í 9 ¿ , Hlhnén ffmorJeUs Muftts» 
Y.fi efto es vecda^donde. 
En que peco le efeonde, . -
Que carne comprehende 
Ella ta alma duendeí 
Sin duda en tus canillas, 
O en la concubidad de tus Coflillas, 
Tienes el alraa en cerro 
Hecha vn vivo badajo de vn cencerro,, 
Cumo la Ninfa convertida en ecois 
V ive tu alma entre los hueílbshuecos. 
Quando con tu marido te cafarte. 
Toda la dote en huellos le llevarte. 
Recibiéndote pobre,,y fin dinwos. 
N o en carnes viyas, íino huello en.cuerosj 
Y à todos es notorio. 
Que Talifte en eft atua al defpoforioj 
Que por tal te tenia 
X a gente qaCáçqdia 
A ver deíde Segovia 
Y na mnger de huefTojeftataàjy novííf 
Que con difereto avilo 
T a cuerdojv caíto eípoíb afsi te quifo. 
Para hazer penitencia 
Sfcbre ciettos dercargos de conciencia,. ' 
Quien à t i te paílea enamorado¿ 
N o pue4e %.de cirne aficionado, 
^ P¿es lo haze de honefto. 
Por no pecar contigo contra el (extoj i 
Y coa viciodift into . ; „ v ^ . 
T u pecas contra elqulnto; 
Pues fiempre que lo tratas, : • 
Con tus hiieílbs lo hicres,y maltratas; ; 
Por Tet tu cuerpo pata 110 canfarrae. 
Quintal de hueííbsiy de carne adarmej ; í. 
* Y parafert^<è»flf> i.ü ^ '¿^ÚJLU,:^ • •' 
D e vn^alma meiindro^coríçefpacio^.i ' 
T^ . t í ç t t i pa .ppc^ t e^e^ j adàs» . nú, , f 
Juguetona,y a g u d a , : ; i ÍIL.'J ujip «sul -Jl 
QueHamasjílBecakU^ à^bj-Ut ,1 . c y i C Í 
N o í e ^ g a ^ ^ J d * : ^] >; l i o;-),"- u -¿rl 
W^ahaJúr Jacinto foh àt Meéna¡ ( t ^ g 
Si defcuydada de fu vida encoges 
EíFas tus piernas boxes, 
O las alstgasjtiendes, ò relaxas, 
C o n fus cortantes filos la hazes rajas:' 
Y íl llega à morderte, 
En íumi íWvengançae f t à í a (QUecte* 
iY gimiendo fe quexa, . 
Porque en tus piernas dexa. 
Como mas duras,fuertes,y valiente^ 
La mitad de fus muclas,y (us dientes» 
Ya Dúiarda tus hueflbs femibiuj©| 
Viven como Cartujos, 
Pues fobre fu dureza ,y gences floxoí 
N o han vifto carne los humanos ojos* 
.Y viendo que à fus tabas fe le niega 
'(A quien firve el pellejo de talega) -
El mas e[cupruloíosy buen Chriftiano 
(no enfcrmotfino íano) 
Dizec l Doófcor Ledefma, 
Que te puede comer en la quarefmaj 
Y pidiera Olofernes " 
Cernerte por efparrago los Viernes; 
Y í i n o f o e r a g u l a , 
L o mifino hiziera vnCtiça Ingles üin Bula¿ 
Alfin por eíla caufa,y mil que dexo, 
Dinardajte aconfejo 
(Porque defta verdad en que me fundo. 
Para dezir al mundo 
De tu carne la mengua. 
Cada trebejo de tu cuerpo es Ieng«a) 
Quefiemprc que enojada, 
Furiofa amenaçares tu criada 
Mudes el juramento en otro,y digas 
( O fiempre que maldigas) 
Tus hijuelos travicfíbs. 
Por el alma que tengo en eftos hneflfcs. 
C A N C I O N E S , que crece^ nunca meng*| 
con cu guadaña iengúa 
rJ-VH4 muger mt ímm4m% h ie réS j l i f e^y matas. 
ityé'ti E l ^en Humor ie Us Mufa¡ 
^ en etbs te pareces à la rauette. que puede rereqdarfe. fnarre,-
Los mofquitos alados, 
por injuftos maldizes, 
y murmurandodhes, 
quefuci«ii v.iu ciados, 
pues no firuen de nada, (enfaáa. 
y a fuello es poc demà»j q a t i te: 
JDizes mal de Don Sancho* 
y que el mar es mtfy hondo, 
el mundo muy redondo, 
el cielo inmenfo? y ancho; 
y que Us ertrellas (can bellas? 
fe han de efeóier del Sol/iendo 
N o ay bien que no ¿csluzgas 
con tu voz de Sirena» 
ni ptrfona tan buena, 
que por mala nq juzgas» 
de fuerte que à fer vienes 
juyzio vniueríal, y no le tisnes» 
Y como tu mal gufto^ _: 
para todos en todo 
con tan eftr año mbdó 
juez te haze injufto, 
eres mordaz fin freno, (no» 
vn ice maje diétí â malò k y bue-
'A quiea virtud conoces, 
roastu rigor oíèndef 
fin duda que deciende 
m lengua de los Hozes, 
pues donde toca¿y Itegat 
tnadiiro,y fin fazotedo lo fiéga» 
DizeSjque es coía tnfte 
citarla nuez madura, 
con caícara tan dura, 
y que porque fe vi fte 
color tan varia el prado,, 
víandoíè el tcnè,y c l noguerado 
Mor íkz , y ayrada dizes, , ' 
que porque f Jor.a luana j 
laca cada mañana 
vaas mifmas narizes. 
y afiwrfe vna vez, y otra entro-
De necias, y diferetas 
eres tropiezo, y hoyo;' 
murmuras como arroyo 
a fuer de los Poetas, 
y en murmurar profundo, (do. 
eres cõuerfació de todo el mun-
R O M A N G E . 
A Vulcano y Vmus^yMAüe, 
El jaque de la s deidades, 
todo brátiatas, y rumbo, 
que viue pared en medio 
del i Planeta bdquirubio. 
El de los ojos al fefgo, 
caribaxo, y cejijunto, 
¿ e la frente encapotada» 
y tnoftachosà lò rufo: 
De Venus fe enamoró, 
que en la orilla del Danubio 
muy arremangada eftaua 
enxabonandavn menudo 
Para que conaiefíe Adonis, 
que ellaua de ciertos pujos 
defmayado, que el moçuelo 
come poco, y anda mucho. 
• Era^uesJMadafisa -Venus, 
- moçà redtímâda al v(b,. 
Êòri tnasp tóçaque vn prior, 
maàenaguasque vn di luvio. 
Pelinegra,y ojos grandes, 
mas claros que dos carbunclos» 
íi es que puede fer verdad 
lo que deüos dize el vulgo. 
No ay mas aftentada cofa, 
que fu cara en todo el mwndOjj 
y í¿ levanta à íEayores^ 
folo la nariz por puntos, 
Esmúger de pelo en pecho»! 
muy .varonil,y forjado^ 
'it Sahaâor hcinto foh de Medina. * 9 Z 
SiwqHepadapor ItiiMf 
cu el concepto de muchos. 
Es mas ancha lu cintura, 
queeltratojla vida.y vio 
de hombre que fe va al infierno, 
mercader,que es todo vno» 
'A lo ginete )cUcvadaS 
fon íus piemas.y íus muslos, 
fritadas de vcUo,y gordas 
como las letras de alguno. 
Muy avarienta de pie, 
de quien eran dos fepulcros, 
con liftones noguerados, 
Zapatillas de i diez pun os. 
Efta es la erta(npa,y bolquexo 
de la Diofa de los gulloí , 
adivine el cftrellero, 
çaho'ti de los influxos. 
Por mirarla mas de cerca, 
íobr^iasguijasfe puío, 
fijziendo antojo del agua 
Marte, trasforraadoeíi pulpo: 
Echando"dósmi¡ conceptos 
à los hermoíos tarugos 
con que fregiva e! mondongo, 
fin hazer afeo del çumo. 
H izo Venus dos melindres, 
que cl monrttuo la diò g r | furto, 
y el quaxar que enjabonava 
íbltò al agua, abriendo el puno. 
Bien qi«ljera el Dios amante, 
roas blandojy menos íanudo, . 
dexar de^rulpo la forma, 
por trasformaríé eñ befugo. 
E l niño deíabrigado, 
por vengarla defte iníàlto, 
veloz fe llegó .encubierto 
por vii florido arcabuco. 
Y apuntando alcoraçon, 
le arrojó coiífucrteimpulfo, •> 
c o n ^ jucocpí iúcabu, , 
vn virote çapatude. 
Dcxòleelcriío en cl alma» 
por mas Jiícretosjy agudos, 
con car..¿tcrcs Baícuencc s 
de ia Diofa el nombre au gufto. 
No podiendo por los ojos 
íu divino bello üulto, 
trasladar a lus entrañas, 
bebió en el agua eltrafunto. 
Para dezirla íus aníías, 
en dulces conceptos cultos, 
dexò el disfraz de quaceíma^, 
y el carnal tomé del fuyo. 
Miróla Marte amerólo, 
y ella con deíden,y ^uño, 
que es la moça por tftremq 
focarroim,fi el aftuto. 
Diferences fe contemplan, 
fí vnanimes en lo culcoj 
¿1 tierno à lo Portugués, 
.ella arrogante à lo Turco. 
Deípucsde ayerfe oftentado, 
«íla.gr«v«Jy ci Coiifiifo, 
la dixoaen « z o p e s rerdes, 
ellos requiebros maduros. 
Dio'a^iucida entre conchas, 
dt cuyo principio arguyo, 
que las tienes en el trato, 
fi las nirga el dilsimuto. 
Albóndiga de belleza, 
hi ja del capon Saturno, 
de cuya capona tacha 
no heredafte ni vn minuto* 
Y o íby el Dios rebolto fo, 
cl que á!canç»,fin fegundo, 
con fnerçat de mis arma! 
muchas visorias, jr triutifés» 
Y o inventé la!caxa,y.tíomp»» 
inflrumçfitds ífíí'mebuDdoi» 
que el vno fcíima 4 los hombre^ , 
i ú otroflémta 4 füis iwutoj. 
Mi Mig 
Eihuen Humor de lai Ma/ar, 
Mas tanto poder jqae importa, defer los dos pata en v n ò j 
fí con Tolo vncftornudo 
de tus baíiltfcos ojos 
tus tiene m amar lia pulfos. 
CÍórdàro à tus pies me poftro, 
ñ bien de tu humor prefumo, 
que pata ciencia tan manía 
es fútil ingenio el tuyo. 
Permite que misdefeos, 
den fondo en tu mar profundo»' 
fí acafo del no heredarte 
fus bortálcas,y refluxos. 
Ponfientcpues, Diofa bella, 
que foy de íus ondas Büzo¿ 
fino quieres verme en ellas 
infelice Palinuro. 
¡Serás,© VenoSytni manfla^ 
fo fcrcjVíes^ssta ctiyo» 
íeràs dtf teMatt^Matta, , 
que loáb t igaesaun por JuliOt 
Que ñ vengo à vertnecuervo , 
deflas bell as carnes, juro 
de darte ícis tabaqueras • ̂  
para tabaco con humo. • 
Reípondiòle la taymada, 
Marte,ofendidate efeuchoj; v . 
de quepienfes conquiftarme , 
con bombárdasjy con chuzos, 
I * a stufonasdfcmb çor te • 
no cernen fuerçàs,m orgullos, ' 
que en Gi golfo,y mar fin Nort* 
no fe Camina por rumbos. 
¡Tod asfón troyaSdt bronce» 
y folo rompíífiítí itoHro 
vn doblón con vida mia, 
tómalo que todo es rayo. 
Mart* le replicá,y VeniM, 
íismpu'e en fiis treze fe tíftuve^ " 
y al fin v*ncià fus defdenes s 
#ón las armas de vn jjefci^Q, . 
ÇoucerwtORfç çu íçcretq ' 
antes que la Aurora calva 
defpenaffe al Dios greñudo. 
Que era el tiempo en que à Biúcano 
deleytavan importunos 
del yunque las confonaHciaS» 
del fucile los contrapuntos. 
Defpidieronfe^braçando 
Venus al amante adufto, 
bolviendoja dulzes pazes 
el Dios que nunca las tuvo^ 
BulcanOjque ya por cierto 
tiene del ave el abufo , 
que cantando hados prcfcníCSi 
predize agravios fataros. 
y que fe fueña animal 
jarameño^corajudo, •> 
convett«io:€n*ptiereoSeQ«En J 
à garroçhas,y repuUos.' 
Y en vn fueño vio dos cañas, 
que tenian fus cañutos, 
en fu muger Ufcray'zes, , 
y en fu cabeça los nados^ 
Para vengatfe, prendiendo 
tal ftitor de fas difguftós, 
viendofe en íu oficio, y arte 
con ingenio peliagudo. 
Labro de templado azero 
vna red iHtíI^que, d u d ó % 
,0áie£* vtr lavn vezino, 
ni el paftor frifon de Juno. ] 
En el lecho conjugal 
de maneraja diípufo , 
quç no pudiera efeaparfe 
el cobarde mas aftuto. 
IQuando en la tierra enlazara 
de la noçhe el manto obicOrtf ' 
dexò Its fraguas Buleano, ^ 
y à fu alcova fe retruxo. : 
A lo que dotmir llamamos. 
aftlavldaintermiísioa, los dos Planetas corjHttCOí* 
dei Dios Motfco tributo» 
Va que la noche cníildava 
la cola al monji l de luta» 
huyendo del Dios cochero» 
de (Us tinieblis verdugo: 
•Bronccy Cus doS compañeros, 
tres oficiales machuchos, 
anudantes de Bulcaiio, 
oginones.y membrudos. 
Dieron votes al Waeftro, 
que lo defpettò el retumbo, 
de las fugas que forma van 
los martillos campanudos. 
Salió del lecho,y viíliòfe 
Micer Cornélio Caílrucho, 
cuyos pies de copla cílavan 
de filavas diminutos. 
En vn tronco de alcornoque 
cropeçò.terriblc augurio, 
y midiendo la eícalcra, 
l legó al íiielo en quatró tumbos. 
Marte,que azechando eftavâi 
puefto en vela como grullo, 
oyó vn <uípHO,que Venus 
1c defpacha va por nuncio. 
Baxò por la chimenea, 
tansformado en avechucho, 
y el lado ocupó de Venus, 
de marido foílituto. 
Va quando Marte empeçava 
las gerigonças del gufto, 
fin encanto de hechizeros 
fe vio ligado,y compulíb. 
Venus,dize,q«c me aprietan, 
y él dize,yo efcabullo) 
prueban à defenredaríc, 
tnas ninguno dellos (upo. 
En fu magna conjunción, 
de fu tnümo ardor combuftçSjj 
Salió el $ol con luz çícoba, 
barricndaíbmbrasjy nublos, 
fegun vet íiítas lo mienten 
en fus cautos^ rebiunos. 
Y en hilando vn futiicayo 
por el ojo de vn raígllíío» 
que él hizo m vna ventaaâ 
con las vñas de fus curios. _ ; i 
En t rò^ vió 1 os dos amantes 
hechos al vivo vn dibuxo 
de aquel figiio que à lus potros 
firve de eílab'o por .Junio. 
Dio al punto àBulcano e l foplo^ 
que eftifva en luga* de puño,,, 
echand^ cachas de cueruo <. 
«1 puñal de vn hombre çurdo» 
Tomó el martilla futiofo, 
y aunque çompo, y barrigudo, 
embiftió con la e ícalcra, 
fin fer capajCchando bufos» 
Subió el primei eícaton, /fv^V.'^X 
mas no pa'só del l e g u n d o ^ ^ XA 
que como coxo,y pelado \ . , \ ^ 
de cabc$», fe detuv o.> W ^ i j R ^ 
En culro Voz de bezerro, 
porque en la humana no pudo, 
llamó à los Diofes, que, baxca 
à vengar fu agravio in judo. 
Luego que la oreja el bramo 
oyó de los Diolcs fumos, 
rompiendo golfos de cíUcUaS, 
deícendieroa à pie e»juto« 
Halláronlos j'afpcando 
por falir de aquel tabuco^ 
y aunque de fudor aguados, 
cílavan en cueros puros. 
Venns, defgrcñadoel tóoñojj 
deírizadofu^patufeo, 
y meárçÉMlí.cxtra cfpm, ' 
arfieVtadospantnflos 
a d ' í Mètèn Amor cíe las Mufaf, 
Mart^BÔtfifra técaclor¡í . que eítava comova Jechuçò, 
y eícacfrtncs que fe puto, 
temieiKlovn Francés catarro 
conxiolores de Acapulco, 
Y porque el rumor no fiieíTe 
deíperrador de tamultos, 
vnos renuncian çapatos, 
y ortos repudian coturnos. 
Sonó al punto en riía embuelto 
çntrè los facros alumnos, 
como en' corro de Poetas 
"vn tnurmiKádor (iifuro. 
jHno,c¡ufe dd rtiatrimóniò 
ôflínta 'xtlofa el yugo, 
rtalcomenfalo mirava, 
haziéfido varios difcurfos. 
P a f 5 8 » 6 ^ flor ¿ftáva 
rec:ogida en fu capullo 
los mira, habiendo ep fus ojo» 
m i l mclinâroíos repulgos. 
Dianí^que eftava hecha 
ã pifar bofques incultos, 
donde de virgen filveftre 
guardava los eftatutos. 
yiendolos tan deícoropueftes, 
à ívt memoria reduxo 
de Ántèòn la villa offada, 
âeSufanàèl rigor jufto. 
Qjiandó deíñuda en la fuente, ' 
viàp^rquartos.y pot puntos 
de fu dauftro virginal 
los lunares mas redutos. 
Mircn ,y que defverguença, 
dwo con vnroftio mtbio, 
y eii él la manemirava 
pot los dedos al defctiydo. 
Momo, el fiígon de los Diofcs, 
haziendo vn gcíío á VCKUBO» 
por feílejar maldiciente 
tan fci«rMio concaríò* 
Diò tra fíiws à Baleano, • ' 
coiKcmpiando en vn rincón 
fus preíentts infominios . 
Ignorando el nombre própr io , 
llamavâ al bicorne buho, 
comp.à animal de carreta, 
ya naranjo,ya azeytuno. 
E l corriendo como vn toro, 
qtiiíiera ler de vn lauco, 
íino pendiente efpantjjo, 
cabrahigo de fu fruto. 
Sueltpsde la red losprefos 
cubrieron fus miembros rucios/ 
Venus con baquero verde. 
Marte cen ropón lobuno. 
Condenante por (entenda, 
con vu fallo,y vn pronuncio, 
à que firya de alambor, 
en las islas del Malnco» 
Y à Venus à que íévaya 
fin cocbe»y fin m o ñ o à Burgos, 
donde,firi guftar la carne, 
tenga tres meíes de ayuno. 
Y à Vulcano.por paciente, 
le dexaron por indulto» 
que de maridos de cachas 
fueíTe Abogado abfoluto* 
Con cfto Dioíes,y Diolas, 
al cif lo hizieron recurfo, 
ellas en forma de vrracas, 
y elloscamo avejatucos. 
Bulcanojque iba cíparciendo 
olor de fecretos fluxos, 
no qüiío íalir de caía 
fin guantes de Calambuco. 
Y por cubrir de fus fíenes 
ciertos renuevos talludos, 
dizenjque fue el inventoc 
de las guedexaŝ y tufos. I 
'ie Sdhcidor lacinta 
} E P I G R A M A . 
A V/i Veeta que fe fangri. 
Que ha lido vuelh a (aiis-da 
acettada,(iizeH quantos 
íai»en , G i l , que tetuistanros 
pujjmienrosde Poelia. 
Mas yp digo que es engaño, 
afirmo que ha fido buena 
iaí'ingriadeíTa vena, ' 
ü çeiicis en otea el daño» 
R O M A N C E . 
ALAurorA. 
Sitie quifo el S ol bizitro 
àruar en tufriíbn, 
delante ¡leva la Aurora, 
lacayo de icfplandor. 
Qaal que Poeta civil 
la llamará Embaxador; 
pero de culto preciado. 
Nuncio la llamara yo. 
N o rnc contenta el concepto, 
digamos otro mejor, 
que del libro de ios dias •• > 
,' es prologo brillad «r. • 
De la proceísion de rayog 
es el dorado guión, 
de los dias letuario, 
pues todo à vn tiempo faliòl 
Como latabilla diae, 
aqui ay cuenta de pfrrdón, 
aqujaySol.nosdizeelUy ; 
de rayos con íengqa, y voz. • 
Y como de noche es 
agna và.cl avilkdor, 
ella dize, dia và. 
Gallega del mifmo Sol. -
Do laMageítad Solar 1 
es el Sumiller de corpj, 
d hagan placa que (ale, 
AUbwdwo Efpañol, 
Según lo que fe adelanta, 
mala, tiiièva pahMÒ, f 
la primera dicha cs¿, 
que tanto te adelantó. 
L id n&cvo me parece* ¡ • 
que con grande rtimifiion'-.. 
va certejándo delante : 
à aquel pelirubio Dios, . 'i 
En la comcdia,ò jornadas, 
que del dia haze el Autor, 
cl Alva lerá la loa, 
y fino quifiere, no. "z 
El ante omnia del mundo, • 
roas primero, y madijugon, 
que en Cita del que Hftpaga ; 
porfiado cobrador. ' ..... '3 
No mas primero alcombitc ; 
el combi dado llegó, 
ni por meter vm gorra 
el mas hambriento gorrón» „ 
Per fignum crucis hcrmoío, 
introitq de arrebol, 
la Sibila de la luz, 
queeldia profciizò» , 7 
A l fin el A urora es • ; 
ambigua iluminación, i > 
losdolorc de la noche, , ; -: 
que quiere parir al Sol. 
E P I G R A M A . 
Trefintonúi/e confería àe ca¡4Í4f4 
, à tot Tee ta* • s 
Coníêrva de caiabaça 
os embio, que inrerjpra^ .t 
que tendíeis-como Poeta ¡i j o i 
cabeça à la milmatraza.* f-i • ri-sit'C 
Comedia ,pufí^o'Ia cono^ 
ypueselcaícot íoWiga, f 
memento Pootúos diga, : 
cu vez,^pin¿inento homo. > 
E t Fué ri tâumr de las Mufas, 
R O M A N C E . 
A lai flerei. 
À la margen de vo àtroyo, 
que raigo de plata es ya, 
à quien han dado Poetas 
tanto apodo de criftal. 
Salieron la otra mariana 
(no sè fila de Sao Juan) 
toda gente dei olfaco* 
y oloroío popular. 
Sacó la cofa en la cara 
de Venus el carcañal, 
fangqatta compiaracion 
para toda brevedad. 
Sitniliwd de la vida* 
del vivir ta p&idad: : 
rnasgaftada era las mexmas> 
que en;la$ bóricas cftà. 
Mas candida que vn Leftor, 
(mas no los qi-ie a gora ay) 
íobre pirámide verde, 
fino fue verde fkial» 
V i i i o U blaHC» azucena 
à í e r c o n f u folimait. ^ 
de qualqmÉra mano bl^nc^-
el concepto rhaiiual, 
JCeftido de Adviento qot ía . > 
el mor»do lirio entrar» 
con ribete de pelufa, 
, Rftftd0*00'0 el gabán . 
tVlno vij çlaxelfalpicado, 
(de í'arvgtc,à rubi íèrà) 
del prado diciplinante» 
no sè ÍJ por vanidad^ , 
falida vino de Indiai . f. ¿ 
dij^cúedo dc vet «littar 
la florjqn^nosxià en fii tolj^ó 
derutieriiaUr^nal. , 
E í g t a n J w c q d e , i a í flores. . 
y fus dos plumitasblartcaj 
de las flores ei Sultan.. 
^ clavel, fangre oloroía, 
cl mas purpureo galán* 
mis colorado cjue pulla, 
ò que vn vcrgonçoÍQ eftài 
Quexandoíe de las bocas, 
roxo de colera ya, 
boca à boca defafia, 
quantas bocas comen pan. 
Retóos mentiras de grasa, 
mentis cárdeno fayal, 
hipócritas colorados 
que no fois lo que moílrai í . 
Mas confiado de ( i , 
con mas linda vanidad, 
que vn,Poeta que yo sé , 
fin querer ¿ nadie [hablar; 
Vino el Narcifo muy lindo, 
porbolvetfe àcoucemplar 
en retrato fugitivo, 
que el Invierno detendrá. 
El Bon-.mi de las flores 
es el ]azmin mas Real; 
pero amiíj ptqueñojcs hombre^ 
que qualquier lo huela ha rá . 
La hermola Molqoeta quifo 
defdenes de efpinasdar, 
qub es cipero en la hertnoíura^, 
y el agrió de la beldad. 
Pretendiendo ler oâava 
(y no ay que maravillar) 
eílava la Maravilla, 
vna flor de poca edad. 
La que de otras flores es 
con fu deídich i fatal, 
aprerded flores <ie mf, 
y como amigos llorad. 
Aquella flor de à cava l io , 
la maldición del refrán, 
àe l cax^ te ioq iN guiere 
le Safoáâôr Jacinto Tolo ¿le frfeâmd; i o 5] 
fíneílaflor caminar. porque cftoy cieno que ayuda 
Efte matizjy otros muchos, 
que dexo.por no canfar, 
jal'pe olerofo engaftavan 
el criftalin o "raudal. 
E P I G R A M A . 
' A t n amigo <¡ue efta1>4 de furga» 
Camilüjno os voy i ver, t. 
oy de cámara fin duda 
vos no la aveis menefter. 
Bftais*deian malhumor, 
paífando el tiempo ocupado, 
que aunque íoy voeftro criado, 
no os quiero íer íervidor. 
F A B V L A 
DE APOLO> 
X D A P H N E . 
B V R L E S C J . 
CAntar de Apolcy Daptinc los imores, fin mas,™ raas me vino al penfamientoz 
Con Ucencia de vftedeSjVà de cuento: 
Vayad; hiftoria.pues, y hablemos coitos 
Pero como los verlos dificulto} 
Como la \ ena mía íereíiftsí 
Que linda bobeiial 
Pues afee que íi invoco mí Taifa, 
Que no ie de ventaja al maspintadoí 
Ya con ella enconrrè,mi Dios loado. 
Señora Doña .Vlufa,mi feñnra, 
Sopiertte vfted muy bien áora> 
Qiieíufavcr invoco 
Parah&zer efta eopls, 
Y mire vuefaíted como me íopla, " 
Eraíê vna muclucha eon mil íáfcs^ 
fCon yua cau<ic à çier» m\ tukty 
XoS Fabula Je dpolo, 
Comoafsimcla quiero, 
Mas pcynadâjy pulida î ue vn barbero. 
En cito q u i llamamos garabato 
La gente de buen trato. 
Tenia la moçiela grau dotnyre. 
Pudiera fer lJoeta por el ayre. 
Aqni es obl igación/eñora Mufa, 
Si ya lo que íc vía no íe efcda. 
E l pintar de la Ninfa las f<iccioneí, 
Y pieníò comênçi r p Jt los talones: 
Aunque parezca mal al que leyere. 
Que yo paedo empeçar por do quifiere: 
Y aunque diga el leótor de mi pintura. 
Que por el tronco íe lube haíta la altura. 
Que à nadie dé congojas. 
Que yo ompiece la Ninf» por ia$ hojas, 
^ Supuefto que íòn mios 
Eftos calientes vçríps.ò eitos frios. 
Que el Poeta mas payo 
De íus veríbs bien puede hazer vn Íayor 
Era el pie (yo le v i ) de tal manera. 
Vive Chipie,que micRto, que no era. 
Porque por lo /üril,y recogido 
Nunca ha íido efte pie vii lo.ni » ido : 
Eraenefeto blancojy èrabtçve} t 
O que linda rcafion de dexir nieve. 
Si yo fuera Poeta principiante! 
^ L k v a n d o nuellros cuentQs adeUíirc, 
Y haziendç del villano, . : 
M e pretendo paffar del pie à l a maso. 
Cuyos hermolbs dedos, 
Efta vez ios jazmines íe eften quedos, 
Y pongámosles fines, 
Enmendémonos todos de jazmines, 
Y el que alsiao io iiüiece, . 
Y fer Poeta dgL4brjiil"iíiet|?> 
Probará de las gentes Ips rigores. 
A fè que alia fe lo d j f in dt flores. 
Era en fin de criftal belleza.carta. 
Pues no monda ctitlales la g a r g ã n t i , 
PoNjue ticHe k u\ 4e btenes tales, ^ J 
" W i Hat*. 
y Vaphtie; íoy, 
l la í la tente garçanca de criftaies; 
Mas al contrario/u boquilla es poca, 
( Vamoscoikciento en efto de la ^oca ) 
Que ay notables peligros carmefies, 
Y podi è tropezar en los rubíes. 
Epítetos crueles: 
Que coíqiiülas me liazcn los claveles. 
Poique à pedir de boca le veniaií; 
Mas claveles no Ton los que folian, 
Y en los labios de antaño 
No ay eléveles ogaño: 
Pero para deziros íti alabança 
Conceptillo mejor mi ingenio a lcança, 
Y tanto,que con otro no fe mide. 
Es tan linda-fu boca^que no pide. 
Otro eícalon fubamos mas arri ba, 
Y mi: pluma defciiba 
Sus raexillas hermofas, 
Jelus, Señoresjque tentación de rofasí 
Qiie notable vocablo! 
Tentarme de botica quiere el diabl o» 
Apolo fea conmigo, 
Y me libre de modos tan perverfos» 
Roíá^y no por raisveríos, 
Vay a la R ofa, vayafe à la felva, 
Sebre el prado fe enfuelva, 
P orque pinta con Roías los carrillô  
Eflb llega à fer treta: 
De Poeta de teta: 
Y à la Ninfa que pinto 
r A dos,porire&qu3tqmeramurinurá-ia, ' 
Le echara las Roías çn la cara j ' : 
!, N o quiero en las tnexillas Rofas ibcIlaS, ? 
Que da camara&folo con olellas: 
Por effo de las Rofas no me valgo, % 
Vayan Ija Rofas à eípulgar vn galgo» 
Holashamenef te ren lãsmexi l l a s i 
Porque para deiir fus maravillas, ' 
Bafl:a dezir que eftàn pos lo encamadas¿ / '' 
Como de averias dado bofetadas, ' 
río8 Fabula Je Jpoto; 
Sin duda las navizes van aora. 
Cuyos bellos matszes, 
(Dios me íaque con bien de las nar iza) 
Tienen buen colot ido, 
Y aunque yo fu medida no he medido, 
Habl indo por barruntos, 
Calçscà b nariz fus cinco puntos: 
Que ya por iefcarnada.y por la hecharâ 
Tenia cfta hermofura 
(S i tengo de d^zillo) 
Por natizes el miércoles corbillo. 
Aora falta lo mejor de todo. 
Los o/os van aora; 
Y o feiè vu tal por qual íí digo Auroraf 
T é n g a n m e por vn ruinjíi digo aívas: 
Y por Poeta que naci en las malvas: 
Los Lozerbs también ya fe acabaren» 
En materia de <: joSjefpiraron 
Modos tan lifongeros, 
Tengjà Dios en é l ciclo à jos luzeros, 
Que los ojos de Daphne por mejores 
Azavache me fecit mis feñores; 
De la Etiopia fon ícis niñas bellas: 
Mas que temieron,que dixera eflrcllas? 
Paílb adelante,y dexome las cejas. 
Aunque fon eftremadas. 
Denlas vueflas mercedes por pintadas; 
Pues no es fuerça que yo lo pinte todo, 
Y aora ignoro el modo. 
D e dibuxar fu exccíToj > : 
Y den glacias à Dios que lo confitííb: 
Que pudieran (y es fac¡l)encontr3rfe 
Con Poeta que no lo confefTaííé. 
Componiendo lastres añades madre, 
AU^tente he llegado, > 
Graiáas àDios que ya Us he cantado: 
Y queÍastde[dichadaí 
Vna vea han falido de cantidas; 
En fitj,rardc,à temprano, 
'Ta la fuente tenemos çh lá man»* 
'y Daphne; ^ o t f í 
Aaunque to quiten quando yo efiorntld e. 
Qiic ay fu dificultad en lo que digo> 
Vaya cl leétar conmigo, 
Y fí no quiere ir,qac nunca vaya, 
Queeiaefeto haze raya, 
A quantas frentes ay la ftcntecilia: 
Ya me obliga à dezirle^iaravilla. 
Por folo el confonante, 
Y por lo miímo la diré diamante. 
Quantas frentes yo he vifto, y quantas trato 
N o fon à faopato. 
Porque la dicha eftà limpÍ3,y ferena, 
Con fus ciertos humillos de açucemj 
-.Dixe 3çucena,en fin no pude menos, 
' M Que el concepto vino de à paleta, 
Y afsi, ningún Poeta, , 
Aunque fea el mejor de los mejoresí 
I>iga,no beberé de aqueftas flotes; 
Llevava fu perico,y bien arguyo. 
Que n o es poca alabança dezir luyo. 
Que ay Perico tan vane» que blafona, 
¡Que defeiende de vn muerto fu petfonaii 
A efte Neren de wevej „ • -
rA efta fuegra de'rofa,1 
A efta cruda niña. 
A efta hÍ8l,y vinagre con baíquiña, 
A efte t ig^re encarnado. 
La viò vn dia faliendofe àzia el prado 
Apolo, vn jovenete 
Deftos de guedejitajy de copete,¡ 
Que en vez de los cabellos oro peyna¿. 
Pudiera fer querido de vna Réynaj, 
M o ç o muy bjea nacido. 
De íolar conocido, 
Y que viene de buenos; 
Mas linages ágenos 
M e pongo à averiguarpque defyarioí 
y fí ay qujen quiera averiguar el mío , 
JNo m e ü a dar enojo, •• "T" 
A>í*siçomo \dk vi®, Uenòk el ojô -: 
•¿ ró Fahula de Jpoh; 
y de verla fe arroba, 
Y quedòíele el alma hecha vna bobaj 
L ojos boquiabiertos. 
Que con ellos KO chilla, 
M u y adrede la v i l l a , 
Qjíe le ckxò aturdidos 
C o n vn zàs Áe beilezi losfentidos: 
Menos admiraciones 
D e Dominus vobiícura las acciones. 
Cargado lobre vn pie, el otro alçado, 
Y puerta à lo de pallo començat io . 
Columpiándole t i cuerpo con vaybenes, 
A lo de vas.ò vienes, 
M a y indeterminable de eftatura, 
Y puefto de opiunes la poftura. 
Sobre fí i l l e g a r á no allegarfe, 
Coraençò Don Apòlo à desbarbarfè, 
Y de tanta hermofura fatisfecho, 
Dixo en (u coraçoní Aquello es hecho: 
Efta rara belleza 
Será mi quebradero de cabeça. 
Ibafçle acercando el mancebito, 
H íz i endo con la boca vn pucherito, 
A medio doclacadc con la rita, 
Pronunciado jalea^ canelones. 
Que pudieran beberle las razones: 
Elgedocon agrado * 
D e Iqslqae llegan à pedir preftado: 
Zalamero él temblante, 
^ 6 ó n i 9 C c ^ | ^ ^ t V » . ^ ( f c a . o t ^ ' . • 
Y llegándole mas a fu preíencia. 
Con la cara de oir de penitenciai 
Y el roílro tan indino, 
' Qí.ie Pal'ÍCia anw'te Capuchino, 
C o n retorica labia. 
Que tenia el moçuelo buena IaH*; 
Començò ct parlamento 
C o n lo de mi atrevido pcnfámíentõ, 
Dixole: Réynamia , 
Aqu i tiene vn efclavo vueíTeoria, 
C^s-eífa tata beldad vat ha cautivado. 
, y Vâphml % \ i 
Porque es Barbarroj* deñe prad o i 
Y con aqudíbs brios 
Es vuellüfte cofaria de alvedrios: 
Muerto me riene ya tu roftro beemoíb . 
Pues es de quanto vé.roíbjy velloío, 
Y atrueque que mire (aqueílocs cierto) 
Y o me doy por bien muerto; 
Admite ella fineza. 
Que en mi tiene vn criado efía belleza, 
Y ninguno mas bien puede agiadatte. 
Porque tengo que darte \ 
Y hare que vayaDjfi es que no íe enoja. 
Por barquillos » y aloj»; 
Que tampoco de valde no la quiero. 
Y o quiero que me cuefte mi dinero: 
Mi dinerillo es bien que me íocorra . 
N o quiero amar de gorra. 
Que e s ettarme cantando, 
Y es amat ad EphcfioSjenno dando, 
Oue es de que no fe cogen, ay certezas 
M bragas tan enjutas.las bellezas;, 
Y atortandadeucazones. 
Callen las barbas,y hablen los dobloneSi 
Quiérame vueífafte, no fea perdida» 
Que paí&rà vna vida. 
Sino esconmígo ingrata. 
Con mas comodidad qae vna beata; 
Y fí no me tratare con defprecio, 
PaíTaràío vna vida como vn necio: 
Quiérame vftecUy no fea avara, 
Quetatribien tengo yo snuy buena cara, 
Buelvaíe cara mi,porque le quadre,. 
N o han muerto aquià íü padre,ni à ííl majf^ 
Eftoledixo Apolo àxfpaldabuelta* ' 
Pero ella refueka, 
Rebolviendo la cara con aflòmbro, 
Y pueda de Agnus Dei por lobre el ombrp» 
Cejando atras la villa, i 
Facinerofa de ojos, yfemblante, 0 
Miradura matante, 
Pixojcqino fi fuera v« enemigo:.': 
Fabula de Apolo} 
Galan, habla conmigo? 
De quando acá conmigo en eílbs puntos? 
Digajcn que bodegón comimos jumos? 
C omo me dize à mi cíTas picardias? 
Hamc vil to en algunas puteriasí 
Miren con que nos viene? 
Si por ctra me tiene. 
Vaya à bufcaila^y diga fu fineza, 
Y no me eñe quebrando la cabeças 
N i con eíTe íu amor me defcalabre, 
L'ame à otro amor»qne aquefte no fe abrej 
M i r e no me amohine, 
Y que loy no imagine 
Ninfa de por ai,ni de mal pelo. 
Vaya à querer al horno de fu abuelo. 
N o ay maSjfino perdiéndome el decoro^ 
Entróme acàjque adoro, . 
Y venir cltirandole de ceja. 
C o n (us onze de amor,como dé ovejai 
O que cofas donofas! 
Amiguita foy yo de aquefías cofas, ?* 
Que vendrá por amo^y íi me enfade 
Bolverà tralquilaáo; 
Miren con quien fe toma. 
Señor Apolo, yo, horro Mahomai 
Y no ay amor que tenga. 
Enfadavafe Apolo de la arenga, 
Y viendo tan eíquivo lo que adoran 
L a dixp 5 M i íeñora, ¿ 
Dexemonos de cuintos, 
De qué nos ñrveti tantos efpavientos* 
Vfted me ha de quere^quadre, ò no quadrê 
O mire en que hora la parió fu madre: 
Dexarme de querer lera canfe ra, 
Víled me ha de querei-jquierajò n© quiera; 
N o con miquis aqueíTas çangas mangas, 
Hagavn amot de haldasjò de mangas, 
Y eiaraor,mi feñoHien paz tengamos; 
• Parece que^ag,amps. 
Pues afc f i me etiojo. 
Dnphmi ; fTüg 
Qjtè yo la haga querer à mas de. paijb* . 
Vamos fefiora al caío, 
Qyc y ílcd no me conoce, 
Y por menos cjue cfto lo echa i doze; 
Que foy la piel del diablot 
Digpjempicze à querermCjCÓ quiCjhahM 
Somos aqiiijè pofoníos? ; ; • . , .í:*¿ 
Vive Chipre quecra^a 4F dar comoS., 
, : ; paphne'U-reipontjlió muy alentada; , 
Ya he dicho dos mjl vexes qiiç mí; etífad*'* 
Y con todos fus fieros, y fu enfado. 
N o cendré mas amor afsi, que afladp; , 
Porque donzella foy $ foy bonic-v. v 
Mas Apolo replica; t ... . , • ' { 
Doncel^por^o? q u e r e d eíTo?- : , . y . 
Vaya à otro perçoviied.con cfl'e J^eíTp;-} 
Mas n o à m i qnela^vendo; . - ; . > 
Y diziendo,y haziendo, . - J , 
Ennbirtiò por.valado. , , ; ; n . 
Ella, viendo el negocio pul parado. 
Las lió (cqmo dizeij los yulgaies) 
Yexalacioaconio df njejyçiy rpJÊi. j - ,({ 
... P c ^ i ^ r ^ e % t d ^ ^ ^ ^ f , . ^ 4 M 3 ^ , -v 
És barro a^ueftaftalTe? , <; 
Ya foy Poeta de primeraxlaCej , 
Pues digo rpfas, y hablo Prirnayçtas, . ; 
Que también hablo yo tmiy bien de veras, 
Y haze muy mal fi alguno no tnè alaba: j 
Iba U^inf»«jufeí^la^.peiíyaj»; < ; 
Y m i l (juç entie.t}jien f p e U;! vfaçafo 
- V í w r j i g ^ d i ^ r p i ü ^ ,,. .' , 
Como cí^vaílo o'úelak , ..> 
Digo que era vna Ninfa Valençuela. 
A puto el poftre 'Apolo la feguia, ..,;:> 
Y à vozes l^dç^ ia : r , j 
Detente fugitiva 40 ml« fijps, 
Mira quç vàs defcalça,y ay abrgijos, ,.. /-» 
Y mal tM^ndo vàs tus plantas çiewíjír "í 
Y íe çc Vòa VM piernas, , . . . 
• I i Fahulas ãe dpolo, 
Qffc fon para doncellas defecates: , 
Toma,que aqui ce tcaygo vnôs çapatos: 
Mas ayjque à fer ingrata te reíoeiveSj 
Pues â vn toma no buelves. 
N o eres muger fin duda. 
Si vn toma no te muda: 
Pues quien con vna manda 
Su detreza no ablanda; j ' 
Qviç es el cátalo hecho e n q u ü l q u k r cofa» 
•i-lfíOhéis jjofeiMe qtíe dándoteTio quieras, 
vnas enaguaste dàrè de Veras, 
Con que (algas al prado de mañana» 
Y en viéndote vn Poeta tan galana, í 
Preguntará; quien es efta Señora? - i •; 
Y el mifmò (c dirá? Será el Aurora: -
Q¡tídni;¿t«ié^¿ fetfcetatui bella? ' : " 
O es en chapUíes baxos vna Eftixlla*; 
Que de cofas te pierdes:1^ '-' " 1 ' i 
Sime adoraSjdararte lindos verdes, ' : 
Y el ñséjóíc ha déXtt que no te guardé, s 
DexandofC fatlr óíananajy tarde; 
C o n efto noespoísible que eílès íbrda: 
Mucho holgara e(h vez que fueras gorda* 
Por poder alcançarte, : 
mucho eôrrèSjpues no te alcança vn dartCj, 
Detente fugitiva, '••'••*' ; ^ 
Tente roía cbií pies,)' nieveyíVa» 
Que eres poi lo vdcz,y poç i ò bcevej, 
-^ l^ lá t^Cí ' áé f l f ev^ '> ''V'r'1 r'"":c': ': :. 
C^ücétéí t ñ h ^ S r ^ í ^ k i ^ * r " • 
O corresconlm^hcas de vn* pena* ; 
Mita, que foyp'tóiénte^ Ninfa, tente 
Y claro eftá pues do yjtyieToy prodéntei 
Corao tan forda eftâs à mis razones? 
Como tan íbi da ellas à mjs doblones?. 
Siendo yb; tan dt ícreto, • 
Eícuchame ííquicra efte SohetO« 
Ea,detem«^tófeáÉ-nt tvida» 
Que reogo el alma por tu itpot perdida! 
N o m i é d è x è s i n g r a t a j è i i n p b t t ^ * ' 1 
y D à p h n t : { i V f 
Siendo dia, à Ia noche} 
Mi ra que foyhermofo, y tengo cochtf. 
Cocke le dixe apenas. 
Quando corriendo como Daphits iba, 
Bolviò U cara vii poco compafsiva, 
Y dixo dxi pararfe: i 
Pues no me paro à coche.no ay canfatíèi. 
Vnimpofsibíe iabra, „ -
Atras no ha de bolverfe mi palabrâ, 
Y ha de cumplirfe.fi vna vez lo dixe: 
Aiinq aquefto del coche es quien me flige, 
Mas aunque rabie^ mucra.tixeretaí. 
Con efto apretó Apolo lasíoletaí, 
Y pcfcole el coleto^aunque no qoifo, 
Yâ el sò Ledor verá que aqui es precifi» 
Que D,ipline diefle ahullidos 
M i l vozes, y gemidos, 
DioLis en firi,que fe de íganitava^. 
Mas yo no quicio darlaSjfi èl las dava, , 
Paíío adelaote.y dtxome de vores. 
Que aunque eftoy en la íiíva, ò cn la felva. 
N o es iufto que à dar vozes me rcíuelva. 
En fi.i Daphne las dava, ; . . . j 
Y dada al diablo con Apolo eftavaj , , , 
Y de enojo impaciente, 
Diòle vn bacado, y apretóle el diente, y 
Efe ocióle el bocado à lo que entiendo. 
Porque A polo 1c dixo muy gruñendo! 
Suelte la diíToluta,, 
Valga el diablo la hija de la puta: , 
Ella (abe à quien muerde? a quien ¿üíada? 
Afee que íi le doy vna puñada , 
Qué yo haga qne dp mi fe acuerde, 
Pefia con la bellaca.como muerde. 
Y al punto le replica la feñora: 
Coir.ono diga, zis,dcla en buen horí» 
Que no fe me d? vn faftre de fus fieros; 
Pienfa que trata aqui con fombrerero», 
O alguna gentecilla íemejame? r 
Lindo eícorrozo tiene el muy vcrgãnte; 
Si es que intenta m¡ofcnfa 
¿ i " ? ? T M a s de "Apohi 
Porque me vé muger muy mal lo píenfai 
Rayganfele del caico eflos intcncos. 
Que me buelvolaureljy no ay mas cuetos. 
Sin que fupieflè Apolo 
ComOjñiconao (è convertia: 
Que mil cvuzes de verla fe haxiat 
Y viendo-'qüc la Ninfa reñegava, * 
Y para lo delfiglo le acabava; 
Viéndola con los ojos laureados, 
Y de lanèel los diêntes trafpillados, 
Qyfatido ¿flava crueljingrata.j fiera. 
En el vitimo vale dé madera. 
Antes que diefle cón ahullido ronco 
La boqueada vlrima dé tronco, 
Y aiites que dieffe el cuerpo transformado 
A l verd« purgatorio de aqüel prado. 
Con las vozes muy flacas^ en los hneíTos, 
Tonoc(^nvaIeciente>y deffangnido, 
A ntréñác en ayunaé el gemido, 
T $ n metido efí el centro, 
'Óue parece que hablava dí íde dentro^ 
L a dixo en aquel trance. 
En vez de vn Dios te valga,cfleRomance. 
R O M A N C E . apacibles con lasgentes¿ 
D que vetde necedad, , yquedefe lo íevero 
ingrata DaphnejCometesj para vn Turco matafiere. 
«iiíparate de la felv'a ' ' L o eiquivo fe vsò antañazgQ» 
ferà tu mudança Çéòijprè.'" i ' y le vfavan los depenes, 
'Ay modela boqukübia^ _ ; , qaandó los cabeilp/ rubios 
y que perdida queres' , :?;;ir»r* ' ' ' '/eran gala en loscopetes. 
.noíabestu cuytãcíiíia'' ^ ;: :Srestujuiifconfulto, 
l o que en tu hermofura pierdes. que fer Alcalde pretende. 
M i r a que dineros valen y preíenta por fervicios 
f)iien3cara,y años veinte, <x la condición de vna fierpe?, 
y no qciiero yo de reata §ea laure^quien guftare, 
tins n!yzes,y mas m u e b l e s . q w c no es jnfto qfie te empeñes ' 
Qiiientemete en fer laurel? *! en fazonarlosceícados, 
que no valen los laureles; njdigaíanar elcaveches. 
falirte al prado e n c a r n a d a , . E n Viéborias de azeytunas 
que eftar en d prado verde. 'folo à íer corona vienes: 
f t o ay fino v i v ^ v fer gentecilla tahí©ezâ 
ggutücilla tan fbetf, 
que en çapatctasfc buclven, 
Diraíme ílefvanccKia, 
que adornaras muchas fijentes} 
pero vn ciervo haze lo miímo, 
huraananre los laureles, 
E-fto Apolo le dezia. 
y Daphné; T i ^ 
llorando cíe veinte en vdnea 
las eílrellas como el puño, 
y ella fe cftuvo en fus trece. 
Y viéndola yalaurcl, 
les dio à fus ojas crueles 
bula de abfolver de rayos 
guando los nublados truenen* 
F A B V L A 
D E P A N ; Y SIRINGA,; 
B V R . L E S C A . 
Dtze Ovidio en Tus confejas, q allá en el tiepo de marras, 
quando avia doncellas putas 
por no aver tantas enaguas. -
Quando no fe hallava vn don . 
por vnojode la cara, 
y andavati de madre Eva 1 
las picaras, y las damas. 
Quando era en Don Crifpin 
cerote lo que oy es ámbar, 
antes que perdido huvieíTc 
aquella fregonal gracia. 
Qiiando los que fe me venden 
por muy grande cofa,etbvan 
en las malvas que Hacíeron, 
y aun peores que en las malvas. 
Quando era nada el que dizc 
x¡ue ha levantado fu Cafa, 
y era eí picaro Albañil, 
y cotiequivocos habla. 
Entonccs,que eftava.dae, 
en el prado vna mañana 
(que las mañanas tan^ic^ 
en aquel tiempo fe vfavsn.) 
Siringa>vna Ninfa bella, 
del amor arma vedada» 
vn gifero de jazmín* 
belleza tic caçhasfol^rçcas. 
Con quien (c la pega de ojoS 
à quien es maszayno de alma, 
y à quien el Dios te perdone 
và figuiendo las miradas. 
La candida Mors de todoSj 
la'doblcn ya las campanas, 
la motete de a^wzena, 
y la moharce de nácar: 
La Atija de coraçooes* 
del alma la Diocleciana, 
la Eícanderbeya de vidas, 
y la Nerona de entrañas; 
A la margen de vn arroyo 
(ya fe entiende lo deplata* -
y lo rifue ño tambiep) 
en fn ma'rgen,pucsfentada. 
Diz queGârirava Siringa 
&vteR&9k& guitarra 
N j 
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t\ arroyo, la fonoro 
efta vez no fc me efcapa. 
N o avia mas que pedir, 
como oir lo que csntauaj 
con can dulct'S paíToSj que 
no eran pafloSjfino pailas. 
El rur>i de m-uducar, 
y el clavel de las viandas, 
vmy de par en par abíei to, 
atmoniasexalavaci. 
Rebolcavafe la voz 
lindamente di-la garganta^ 
y enjtiagavaf e de íoUa 
con diverfas coníbnnncias. 
-Con Hovedad de armonías» 
ya fe eníbrdece,y (e bsxa, 
y bolviendo * rempujar, ' 
por los vientos fe encarama. 
> Traftotnan<io{e en la letra» 
hate divetíàí marañas , 
y en garrapaces fonoros ' 
los íentidos emedava. 
Sin chiñáfitii fin moflrar» i 
cort kííore jas tan largas, 
y con «1 dedo en la boca, 
muchos diofcs la eícuchavan» 
Era entre tanto coricur fo 
iBo%ieTeró de tnohatt3¿ * 
plaufcKde d o s ^ q a e f ò í < 
y vi¿lor de ciento eocá íga . « 
Par),vn cierto Satirilló, 
y deidad tan defmedrada, 
cjue en lo menudo del cuerpo» 
no era Pan» liño migaja» 
Tan moçuelo de eltatura 
(aunque era fu edad muy larga) 
que como á otros el bozo» 
à él el cuerpo Ic aptintava : ' ; 
Gon tdta de cimenterio, 
lampiño de catabaça, 
«¡ue da duda arrojó al mar 
Jetó lo ; 
los pelillos de fu calva. 
So io j i mal no me acuèrdo, 
en las íienes le quedavan, 
de pelillos de marido 
Vnos rizos de Xarama. 
Zampuzados en dos cuevas 
del talle de cerbatanas, 
tan angofta,qiie ia vida 
mira en ellas, pueda à gatas. 
Viven dos ojos tan flacos, 
que fu vida es vna eftatua» 
yabftinentesde mirar» 
hazen la vifta muy larga. 
Tan àzia el cogote viven, 
y à el colodrillo tan àzia, 
que prcgufitanjqtiien và allá? 
los que por fus puertas palian. 
Con parpados derrengados,, 
àzia fuera las carnazas, 
era b e ío d e los ojos, 
y defimo de p e l b ñ a s . ' 
Para ir de vn ojo á o t m 
(fegun la nariz fe alarga) 
fe rodea por delante, 
no es tan lexos por la efpalda. 
t^or lo gran de, fi bermejas, 
parecia con las barbas, 
vn Letrado del infierno, 
todo barbado de llamas. 
La vacia de vn barberoi, 
en vez de éfpalda llèvavá, 
eípalda de caftañeta» 
con vn pcfpunte de tabas. 
Sino de buey por lo. chicas, 
eran de vn cabrón fus zancas, 
mas que VM pi-etendiente,,y mas 
que vn Filofofa barbadas. 
Con chinelas de pefuñáS -
era Letrado de cabra, 
y pifava de marido, ; 1 
pues como algunos pifaya* 1 
Erá elSatlrilloenfín 
vn diablo de filigrana, 
vn miñique del infierno, 
algún dix de a!s>an J diibls, 
Pceciavaíe de fet Dios, 
y que era publicava, 
(fi ay cuchara enere los diofss) 
del cabo de ib cuchara. 
Vcndiafepor deidad 
al foraftero cncontraua, 
y de natura Deorum 
dezia fus pataratas. 
Piefumido, pues>de noble» 
y cambien de buena cara, 
diò en feftejar 3 Siringa, 
cjue Cu beldad le picava, 
Yo^ezia.he de quererla, 
podrá fer que (ea blanda, 
que no eftà d ; Dios que feait 
Iss hermoíuras ingratas. 
La bellaca de Sirmgai 
(fi fue Siringa bellaca^ 
qu c tuvo por condición, 
aíperos montes de Arcadia. 
Cruel como vn mayordomo 
ttoramala lo embiava, 
y él en la gorra à lo amante 
fe puío la enoiamala. 
Y haziendo mil reverencias, 
del deíden haziendo gala, 
cortés como vn pretendiente 
con los criados de cafa, 
Le relponde: Poco importa 
que me defprecies tirana, 
que amor tengo ya b^liante, 
aunque vengan otras tamas. ' 
Yo te quiero por querercei 
porque los Sátiros aman 
también i lo de Palacio, 
y i lo de fin efperança. 
N o fio deffos quereres. 
Qàphm; í i > 
Siringa le replícavã, 
no ay tus tus à Ninfa vicj J , 
à las bobas ella chança. 
No me ha de-querer, ni qoiero 
Satiro,qUe pan fe Ha maj 
gente honrada no es paniega, 
y yo fiempee he (ido honrrada, 
Eífe mendrugo de talle 
delo à vn pobre, que demanda,,' 
y elTe mollete de hueíí'os 
delo àlopas abadas. 
Pan es cola de muchachos,' 
tío quiero yo tus hornadas, 
que muger que adora pan, 
mucho mas que adora, amada. 
No íoy año eftetii yo, 
para que el pan me haga falta, 
à la albóndiga del pueblo, 
puede ofrecer ella manda. 
No quiero Pan.qiK es mas dura 
que vn miferable década , 
negro,masque ítiele fer 
- la maldfcion de laíPaíquas» 
M as pequeño qa", vn confuelo 
de mala nueva cfperada, 
donde entra el placiendo à Dios, 
pienfo que no ferà nada. 
Tate,tatela Siringa, 
Pan replicó à vozes altas, 
calledcs.Ninfa.calkdes, 
no digais la tal palabra. 
Si fros no eftais para elle, 
' efTa e/cufa es cícuíada, 
quienenamoratle quiere». , 
con muy poco Pan le bafli* 
Eílos fon dekomímierites, 
pues fi vos tuvierais, gana, 
à la hambre no ay pan duro 
no ay Patt feojfi hambre harta. 
Yo me voy rabo entre pierna* 
à llorar mi fiíerte amarga * 
¿ Y o TabuU de 
noche por los caminos, 
de dia por las montañas. 
Y como dize el Romance, 
yo jd«c.cou muchas anfias: 
Ay verdades, que en Siringa 
fíempre fuiAeis deidichadas! 
Concito los dos fe fueron, 
y él en fu pecho trazaya 
(aunque Tarquines no avia) 
dehazervna Tarquinada» 
Y alU à fus (olas dezia, 
í k n o de coleca, y rabiat 
A malas lançadas misera, 
íi acafo ay baenas lançadas. . 
A manos de vn Zapatero 
pierda la vida ¡y el alma; 
f vn Sâftre me d é la muerte, 
porque fea defañra da. 
Sino cogiere à Siringa, 
üunque eítè mas encerrada, 
que tofado en gente moza, 
que dinero entre beatas. 
Y o le certifico, que 
Uftvara^ao fe cícapa, 
del pan,y del palo,y 
auu del pato, y de la tranca. 
Si a falta de pan fofpecha 
que ha de ayer tantas, fe engañas! 
imsnté él refrancilla miente 
por ènmedio de la barba. 
Yo lo juronque íi à otros 
Jes cuçfta grandes defgracias 
la torta vn pan,que à Siringa 
. le h a de eoftat vna hogaza. 
Con eftüsdifcurfosjpues, 
Paixi ío ias lo paíTava, 
armado de perro muerto-, í 
y de ia lej? de la trampa 
y Baftaqae Siringa vn d i * 
im.dueñas.y fia diadas, 
y/inver|uç}i^t|tnbie» 
Apoíoi 
íaiiò al Prado à comer habas. • 
Quando el Sol quena nacer, 
y la comadre del Alva 
con el luzero Miguero, 
le prevenia las papas.-
Mas Pan.que no era muy necio, 
ni fe dormia en las pajas, 
y puerto con canto ojo 
como vn vezino atisbriva. 
Afsi como la mú'ó, 
defeando que fe alargara, 
chiticallando de pallo 
le feguia las pifadas. 
^ al tiempo de hazer fu hecho,* 
quando à echarle iba la garra, 
y quapdo de embefiidura^ 
iba à darle vh cierra Eípa^3» 
Bolviendo el rabo del ojo 
' cayó Siringa en la maula: 
y cogiendo haldas en cintaa * 
Ia boja efeurriò^y bolava. 
Siguióla Pan,y en la orilla 
del Adan,rio que anda 
tan callandojque parece 
que.lleva hurtadaslas mangas. 
Echóle mano à la nao^a, 
y ella que féviò pringada 
entre los braços de Pan, 
qual torrezno en rebahadas. 
Diò vozesjy anduvo el ay« 
el dexame,cl ay cuitada, 
que puede venir mi madre, 
y pidiendo en mil plegarias: 
Favor à los Dioíès dixoj 
afsi tengáis dicha tanta, 
queelSaftreel remojo oívidCj 
fi hiziereis alguna gala. 
Afá HO ayaismeneftet 
íi nin gun ruin,quc bafta 
% mataroSjConler diofes, 
pl verle COÍHO fe pnfapcha. 
Afs! qnandofeals Poetas, 
los dioíes de viieftra patria 
hable» de voíotrosjComo . 
habían las tierras eflrañas. 
A (si tengáis tan buen gnfto, 
que quando necios fe cania a 
en murmnrarj os eíleís 
ddperezandola gamba. 
Tendidos en vueflro lecho, 
y con cada accionjCon cada 
menea de vueftra pluma 
v n mentis deis à laf«ma, 
Dixo,y apenas los dioles 
oyen la clamoreada, 
quando en vn dezir) esvs, 
la convittieton en caña. 
Y qnedòfe el dios amante 
(como dizen) del agalla, 
à obícuras con tanto nafo, 
y buenas noches de dama. 
El que vi© de chifladura, 
la belleza que adorava,, 
bnelto el marfil en canucos, 
y jen madera las carnazas. 
Para no perderlo todo, 
idelabrigò de la bayna 
cierto mohofo metal 
detizona, y de colada. 
No quife dezir alfange, . 
porque íi alfange nombrara. 
Vapfme. tz t ] 
fin dezir lo Dafnafqtiino, 
los alfangesíe enojaran. 
Con i . ' de loanes me feefe-
de las zanas Mat ílrefala, 
fm lo del angulo corvo, 
lindamente las trinchava. 
Y juntando algunos trozos, 
con cera,yhiIo los ata, 
parameter alfileres, 
mas los fuípiros que daua. 
Hele haziendo ellos canutcSj 
tan métricamente hablan, 
que firvier&n los fuípiros 
de ípiraculum de Balita. 
Pin admirando el fuceííb, 
áixo: cierto que me agrada 
la mufic9,quc los males 
diz que cantando fe efpanran. 
La medicina me de *• 
quien me diò también la l l a ¿ ^ 
y fi Siringa me pica, 
también Siringa me raíca. 
Qtte mas quiero yo gueaudarmtf 
muy à lo gafeon mi capá, 
tocandç de caponar, 
que à todos tiemblan las barbas?, 
Que fi eílo vale dinero, 
mas que amor,quiero ganaectat 
Vaya al mar lo fnfpirado, 
y lo Sitingado vaya. 
m m 
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HOSPITAL D E INCVRA-
bles, y viage defte mundo> 
yelotro, 
Z J G V 4 N D E L H O S P I T A L . 
Introâuccio n a l âifcwfo. 
P R O Ê M I O Q V E L L A M A N , 
ò Prologo de mas acà dentro. 
[_A dado V.m.fe-
ñor fulano de 
tal, en eílar ter-
rible con elle 
feívidor fuyou-
penas me pufe à 
efcñvir eñe difcarfo en fueño quan- ; 
do dijco V .m. contra é l el í ue ñc / y 
la folrura^y con tan grandes vozcs, 
que no" rae dexava pegar los ojos, 
d i i í cndo ráuy engre ído . Ñ o vale, 
que es imitación de Don Franciíco 
deQaevedo .Pa rece leà V . m. que 
me he de morir por eílo? Pues fe-
por mío de mi coi-a<¿on,no me paf-
fà por eipenramiento > antes quiero 
a d v i é r t a n l e lo meí'mo que V . m . 
me riñe por injuriado tengo yo por 
aplauib; porque rio puedo yo bu í -
carmeotri giotia como la de pare-
cermei vn vaton tan fíngulat, en 
, todas íe t rásgrande . S i n duda deve 
de fer poco verfado en fueños3pues 
n o í a b e q n e eíi:o del difearrir fo-
ñando,es tan fácil induftria , que la 
han hecho infinitoSjy que para fo-
ñar no es menefter acordarle de 
tan gran exemplo como Don Fran -
ciíco, que los fueños feñor mio , los 
hizoDios para codos los que quií ie-
rendormir , con que ninguno no 
puede dezirle à otro que quita el 
f u e ñ o à n a d i e . Pareccràle à V . m . 
que el dormir es cofa de ayer, puts 
cngañafe,que deíde Adán fe vía ; y 
para que no íe canle , fepa que yo 
imito à Adan mi feñor, y n o à Deu 
Franciícc: íi bien à los dos ha IVd-
do cnio, que à èi le coflò vna cofli-
I b el fueño , y à mi fus murmura* 
c ionesdeV.m. Y íí avian de rfi-
prefentarme à los o/os cofas del 
otto mundo , claro eft à que avian 
de ler en fueño, que no e,$ cofa tan 
fa-
?<? Safo ador lacinU fob He Meimd. i % 3 
rabrofavndiablo,para verlo def- ítiscorteG¡isshizemiscumplimicn-
picrtOjy es cofa graciofa, que elle 
V . m . cada dia dándome al diablo 
por nonada , y vna vez c¡ue yo lo 
quiero ver en fueño, lo ava de gr t i -
ñir . Demás de que yo íoy can gr jn 
pecadotjqcie me puedo ir al inficr-
n o ^ o m o í é van los otros pecado-
res; y V . m . vea que tengo razón 
en efto,y íino bailare para que fea-
mos amigos» baile la mi(encordia 
de Dios que no por (a nial voto de 
V . m . dexarè de doimir à pluma 
tendida^y (acar mi íutíio a luz , que 
dize defta manera. 
VNA noche,que por dormir bieiijdexc cuydados à vna 
parte, y mondo de peíadumbtes 
del dia,dnvmi à tueño fuelco , en-
tre laspatararas que leles otrecen 
à los que íneñan , me pareció que 
cftando en el prado deímoJiendo 
vna copla,y digiriendo vn conío-
nante, vi que apeandofe de vn co-
che , fe llegó donde yo cílava , vn 
inancebito pulidete , modernó de 
tiage.bienajuftado de cuerpo, y 
bien guifado de poí íura , ahorcado 
de vna goli l la, y poniendofele de 
puntillas el gaznate , pira aííümar-
l'e por encima de ¡a balona , fu co-
tos, pregúntele quien era; y con 
mucho deíahogo, como fino dixe* 
ra nada , me refpondiò : Yo feñor 
parn fervir à V . m. fino lo ha poc 
enojo , foy el diablo, Mefiuème 
quando talcoíà oí, y ya tuve en el 
pico de la lengua vn Jesvs, que de-
zitle ; pero por no deziile pefa-
dumbres,callé , y àcà dentro dixe. 
Dios fea conmigo : mas como le v i 
tan cortés , reparé en que devia 
de fer diablo de paz,y yà le hablava 
cen menos temor > que hafta vn 
diablo le haze querer con la corte-
fia. Sucedió , pues,que citando en 
eito, citornudò cl dicho diablo , y 
como en la modo rríoftrava íct 
perfora de calidad, y podia íer dia-
blo excelencia , ò diablo feñoria, 
por no errar en locortclano, oco. 
gime al Latin , y dixe: Satsnaas te-
cum, mas luego averigüé er dia", 
bio merced, y ;que Jlcvado dé (vi. 
curioíídad andava en peregrina-
ción de tierra en tierra, y que fa-
hiendo era yo aficionado à vet 
mundo, queriendo yo jme Uevária 
donde guftaffe, fin que me coftaffè 
vna blanca. Yo que me v i embeftir 
con la tentación de los avarientos; 
pete mayor que el de la gente h ó - (gente que por no gaftar , fe irán 
rada ¿y tufos mas que los que fe con el diablo) facilnícnte mt de. 
enojan , el vigote en crepufeulo termine, íeguro que no me ene», 
(que es lo que llaman bozo lósela- ñaria el que fe venia diablo deí-
los) fruncido de cintura, eíquilado cubierto: pues no (oy tan bobo , 
de lana el jubón, y hombre de mu- que me dexe engañar à diablos vif-
cha eftofa en les calenes, la* pier¿ tas,que á los <^¿'i)^tt&eh¿a&to« 
nas con ftenefi de táfetahs de puro ion vnos ^icatóntf &<t'i&tâQtíáop 
'averíelefubido las ligas»!qtie ion qué con vnásñd ióné i ' Amigos,. 
Iasg«e4éxas4e las piétnas. H i z o f o » i v n a p c é i ^ b « e n 9 Cii:à»y *fi(« 
i. % 4 E / Ho/pital <te incurahks; / 
Eícadotes befan, y venden, r s , y cada vno qtietía falir con la 
E n tin , para gozar del barato, é n -
treme con el en el coche , que l o 
dra van •quatro demonios rodados: 
•dio el cochero lü la t ignço, y al 
inflante me llevaron en diablandas 
por elle mundo > y quando menos 
lo imagine , nos hallamos en vna 
.feersnoía Ciudad* Qniea es ella, 
j>íegtM5t¿ yo > Y reípondiòme m i 
«Hablante: Ella tierra que h?mos 
fuya, y no fer menos que el otro: 
mas viendo que el nueítro porfiava 
demafiado , enfadofe el dueño del 
coche,y facandoporei ellrivola 
Cabeça , con vngeílo de eftar cor-
tando con malas tiseras , en alta 
voz dixo : Reculen allá. Oyó lo m i 
compañero j y con vna colera de 
vn Satanás , aílomando infiernos 
p or los ojos, íe refpondiò : Recule 
pallado es I t i l ia^y efta Cuidad que c lqu e e f t à hecho à recular, que 
mirases Ñ ipó le s , Fuynios difeu- aqui no ay quien ¡o fepa liazer. 
xticudo por la variedad de íus ca- Qiiè çofa es, dezia, reculen allá? él 
l ies, y a\ rebolver por vna algo ef- es el que ha de recular , y fino mi-
trechs, vi venir àzia nofotros vna racomo habla, yoleharc quema 
carroza , qué Uevava pueílos los fileñe , y dé gracias à Dios que no 
cavallos lo de acras adelante , y íoy amigo de rebolver caldos, que 
-que enfrenados por lascólas cami- yo le dixera cofa con que callara, 
jnavan alrebès; reime de íemejmce El otro, que efcychò femejantes 
tociira, y dixo nni coaipañero : No atrevimientos,dixo: Pues vos oílais 
te parezca muy difparate lo que 
ves., porque es coche IcaüaiiOjy el 
que va en él, es Italiano, gente que 
,trueca los franos à las co íás , y en 
quien fon fiempre lo mas delgado 
hablar alto? no (abemos aqui quien 
vos ibis? Penfais que no le me en« 
tiende à mi de diablos? Penfais que 
por quatro maravedis de demonio 
que tenéis adquiridos, como D i o s , 
ios afsientos .pues fiem pre quiebran y todo el mundo fabe vos avei s de 
por ellos, y que jam ás han podido hazer de los Godos? Vtieftro padreí 
ièr hombres honrados à las d¿ re - no eftuvo en la almadrava dcAquí:-
chaSjy que han dado.en aborrece- ronte^y tiró la xabega de los que 
tosdemanera , que noos puedea fe condenan,hechoeípordl lerode 
mirar à la cara, y par.4 dezirlo todo 
de vna Jos hombres mas flíinati-
COS, y efpaciofos ds quintos ay, 
.pues nunca íe adelantan anadie , y 
íiempre les vàn en çaga .à todos. A 
efte tiempo, ya los coches íé avian 
Juntado» y cofíip la-calle era eftre-
«ha, y ntipodian palíir,à yna,por-: 
puecicosiy aora por vna buena ca-
ra que os aveis puedo , nos quereis 
die liebre por diablo? Pues no pica-
ronazo , que cicatero de llamas 
fois, vñas, y cola tenéis. N o pudo 
el demonio fufrirtan grandes deC-
yerguenças , y^fsi arrojándole del 
coche , dcfcmbaynaado la. efpada 
SavatiiloSiCOGhecos fobre qual 4v.ia fe fue para, él i acpmetiòlç:;;el It̂ J) 
lie ccjai; hizifionio pupto de hon= Uaiw, y huvo y»^ & to49S los dia-i 
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blosj yo acometí también , con que 
à dos chifchales hizimos huic al 
Italiano ; aunque fi và à düzir U 
verdad, no se fi bolviò las efpaldas 
de cobacdCjó l i las bolviò de Italia-
no, folo sé dezir que iba corrien-
do, y diziendo à grandifsimas vo-
zes: confefsion general, que me há 
muerto, confeísion gcntral que 
eftoy fin hib!n. 
Con cito cmbaytiamcs^o mi t i -
zona, y el diablo iu t izón, y defde 
alli cogimos las de villadi,iblo,y d i -
mos con nueílros cuerpos en Ge-
nova ; apenas vi la hermofa fabri-
ca de fus edificios, quando dixe: 
Salve bruja d é l o s millones,pues 
apiñas eftànrecicn nacidos en las 
Indias , quando los chupas : Salve 
Valle de Joíaphat del dinero : Silve 
eftio de la moneda ; pues la abrafan 
tantos Judíos como tienes. Fada -
mos adelante, y al paíTat per la pla-
ça vi vn gran coíicurfo de genre, 
en donde à voz de preg©nero fe 
corria algún arrendamiento , y ad-
vertí,, que entre todos vn hombre 
(à quien no pude ver, por ertar de-
ttàs de íus barbas, ran grandes eran 
las qoe tenia, que fin duda era la 
Giralda de las barbas, ò las llevava 
pata con chapines; y tan bermejas, 
que parece que barbas vapimtn-
ton*s en lugar de pelos) levantan-
dofe dixo : Trecientas almas doy. 
Suyo es, cefpondiò vno que eftava 
eícriviendo, y con efto cefsà la 
grita,y la tabahola.Yb que no acá -
bè de entender lo que era , me i n -
forme de midiablo.y dixo : Mi ra , 
• iodos ellos foa Mèpçiílas, y lo 
To lò Je Medina. z i <ç 
qne hazen è s , ' que lè eftàn arren-.' 
dando à Phiron fu patrimonio i n -
fernal, porque como con la ellcti-
lidaddc los años ha venido 'd i n -
fierno à menos, y Pintón no ricna 
vn condenado que comer, ni'lfc'al-: 
cança la (al ai agua, cílos !o éonian 
por fu cuenta , y le dan la diablà 
íliftentacion , y las 'almas bailantes 
pua íu plato , que como han vifta 
que apunta el año buena cofechii 
de Hereges, y que (c han de cogec 
de Vgonotes de vno ciento, y ellos 
faben íu cuento, aun en el infierno 
bn'.can ganancias, y ya corre por 
fu cuenta el infierno, y ellos nos 
dàn lascomifiiones de ir à tema-
ros, y fon allá el todo , y (aben el 
oficio de hazer condenar en la vña , 
y para con ellos no (abemos no(o-
tres^del infierno el medio 3 y l o 
mandan como l i lo huvieran hdrC*. 
dado, y à noíotros que nos papen 
duelo5,qticay mil diablos que fe 
han vifto en bien , y aora no ajr 
quien les buelva la cara , n i diga 
que hazeis ai? 
Salgamos de tan mala tierra^ 
guia cochero à FraHcia dixe, oyen-
do feraejantes cofas, y dando dos 
latigazos, en va diablamcn nos pu-
fímos allá, y aí punto díxo mi com'-
paña : Cata ftancüa Mcntelmos;/ 
pero para que te qnieres meter en i 
tre enemigos de los .EfpañoleS, y 
entre t¿nrds Vgonotcs , y. Mere1-* 
ges? Luego ay Hereges aquííreplf-
què5 Y b ¿ v i ó àreiponderme Eh 
cíTo de HeregesitóímanKóieí'buf-. 
car pueblos en Francia.Como pue-i 
de (críbolvi ài d t t i r , fi ticnt vn fté^ 
2 i £ tíefpital Je incurables; 
Chr¡ftÍ3nirsitnG , t p o í tantos an- como entre nofottos aquel es e l 
tecetlwesCathoUcos5 A i verás lo mejor , qus I m e mas diabluras, 
q n e p a í l a c o n elloseftc pobre Rey, viendo que efta es la vitima que 
qiic nd los puede rener à raya , n i puede inventar la heregia mas def-
valerfe con el los, porque en ma- velada, hemos coníüicado nueftro 
teria de ler Hereges, no puede, ni infierno deeftado , y eligido pee 
Rey, ni Roque: y aun muchos ba- gran demonio à Xatillon , y él lo 
xan à eíludiar con Lutero , y. fon acepta. Que penas pienfa.' tu que 
ellos, y los Vgonotes con Here- damas à los Francefes > Y o te las 
ges, como condilcipulòs.Y à vofo- diré fino las («bes ; mira , como 
íroslos Efpañoles,aunque os de-' eílos fon tan amigos de v ino ,e l 
íean comer v ivos , no os pueden tormento con que los caftigimos, 
tragar,y fe baxanaV infierno à pre-
tender la plaça de tentaros j y afsi 
el diablo que os pone en la oca-
í ion, el que os incita » y el qtae os 
haze caer, advertid que no es dia-
blojGno Francés y el os eferive lo 
esponellos junto al Rico Avarien-
to, que eílà pidiendo agua , y fola 
vna gota que pide , es par» ellos 
vn tormento ctuel , y es de íu.ertc 
lo que los aflige ,que fueran las l la-
mas miel fobre ojuelas ; y como 
mal hecho , y os añade lo que fe le quien dize: à falta de vino buc 
j»ntp|3iCo(as hazen que efeandali- no es infierno , le andan todo el 
z n el infierno ; hada aora no ay 
.diablo que le aya paliado por el 
peníamiento lo que eílos execu-
.tan: y íino.dimCihas oido tu dezir, 
qne ningún demonio dieiTè el San-
tifsimo Sacramento à los cava-
Ubi? Ñ o por cierto', pues cata ai 
•como los Franceíes hazen lo qüe 
^ o hazen los derapnios, y vale mas 
Vn Francés para diablo , que vn 
¿ipblo para Francés. Puede aver 
demonio que llegue à Xat i l lon , el 
demonio mas en vn momento , que 
el infierno en mil añosi elt e defeo-
dia blindando yafos de llamas p u -
ras, y cftan todos hechos vnos za-
ques. 
No me digas mas,que me tiem-
blan las carnes de oir las infolen-
chs deftos barbaros, dixe, y apenas 
lo huve echado de la boca, quando 
en menosjque ha que lo d i g o , nos 
hallamos en Valencia , Ciudad de 
tanto credito ew Éfpaña j fuymps 
difeurriendo por (iis calles, y ad-
mirava yo fus amenidades , que 
compiten con lo ma': florido de la 
Piirruver a , y con lo mas galán del 
tnulgado diò el Santifsimo à los AbrH;íus Templos fobre todo é n -
cavaitos, nára fino nos la gana en carecer grandes, fus reliquias las 
.^diibluras, y fin® puede mojarle la .may ores, que celebra la devoción 
or«ja à quantos Bercebues ay , y íi Çhriíliaaa» la afabilidad de fui ná -
"uvrá Barrabás que le eche el píe turales , ííiperior à muchos. Fü» 
delante à eñe maldito de Dios , .y proíiguiendo , y reparé eu"que to< 
fus Santos, y de lasgentesiperp dos iba» atinados de ramilletes. 
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hechos vnas Primaveras con cal-
lones, y vnos Abriles de capa, y 
efpada, empimando fu ramilleteien 
fin ellos me parecieron valles vi -
vos,jardines con pies , y prados de 
'aqui para alli, y gente que en ma-
teria de flores viuen à que quieres 
nariz, Alsi como los vi, dixe: hom-
bres de la ira mala , quanto mejor 
csándarosà la flor de la olla, que à 
iaflordeVJixrniií , à b d e la rola, 
n i à U del clavel ? que açuzena ay 
como la flor de l i olla? Ay rami-
llete como vna taza de caldo, que 
feibejhuelc.y engorda ? Que efto^ 
ftwgo os han dé hazer vnas rofas, 
que ion chil'me de las panças , pues 
folo fe entran aUa à itbolver las 
Hipas, y liega à tanto el negocio, 
que (nele heder. L a flor de la olla 
çs el verdadero olor, en eme à mij 
pero por mas coías que les dixe 
'ellos fe cftuvicron en fus flqresjco-
tno en ferstretei'y corijo ottoj-.dr* 
'•fcéni't wdwaii éltds; ú^tiiti floreias, 
flbretast'iuzgácHd'i'^ídtt-osmiímosi 
masnOjbólvi i dezir qnc Ibis par-
tCjy juzgareis en dertcho de vuef-
t ás n'árlzcs. ' ' 
Dexèlos con fus flores, y fin íèe 
-oídòjni vifto hie hallé en vn pro-
efunda valle, no ittíiy diiatàdò 5 pe-
iotíán òhfaftovqúe apenas ki en-
teridian lós ojôs, f íolaikenté í¿ di-
\ifavan los retales de vnos edifi-
cios caídos, y losandrajos dÉ vnss: 
parcdesvfeps; Uegaeme à vn pe-
dazOjtjue aun te eftava en pie, y ef-
tiàcHITgrlíã4^v«^'á«]áíè' rfeítiaât 
^exènrflcle i <pk yo le he dé llií-
" ¥ « :¿ .Víyl» él picaroque noaffófcà 
Tolo de Medina. i % j 
de pagar por las fetenas. Pareció"? 
me deíaüño no ver lo que era, y 
apeándome enfarte la villa por vn 
agujero, y mirando de ceroatana, 
vi vn alma , que por lo qüe l'e de-
zian media dozena de diablos,echè 
de ver era alma de Poeta. Aqui 0$ 
tengo, dezia vn demonio , y me lo 
aveisdepagar Inofois vos el quo 
me tenéis quitada ik honra con 
vuelivosverfos? Maldito ,de dónde 
íobeis vos que mi cholla es cornu-
da, que me la elcrivis empedrada 
de yemas de Xarama? Por dicha os 
lo han pagado los maridos, parà 
que fea cuerno de muchos, y Con-
fúcio de rodcs? vueftras coías , ta-
Ciñp ,mehan hecho falir colmi-
llos a la teftajy me han hecho'den-
tar por de fuera, y con vos me fal-
¿rán fuegras,cunados,y tias,quan-
to mas ellos tropézítoeS , que me 
tenéis podrido, y VÍe^ô/y he 'éñCaJ 
«acidó del íàftro , deípues qbe me 
aveis tòmaáO Critre c¿pt!t8¿3P-ae#lil 
hbllaqucÉtó - de' - llahíar ttií? ' SítSf^, 
quien õ s h á dé'fuffir 5 © i blo {he 
llamo,picaron , y foy diablo por 
diabla reétatnofoy yó Como algu-
iibs bribones del mundo" , ^ue al 
tralponerfe abuelo, le dàn eara* 
tonada'i vn apelliàtf ? y fe ponen» 
que nó los conocerá él linage que 
los parió : pero miento ,• que ellíja. 
fòn los que no lo conocen à èl jvty 
todos los conocemos a ellos. Pues 
luego es de ver cotno falétt' de fu 
cala recien hechos de'ápellido > ÍO 
•den petr introito'> lttego fe pe-
riodo femado de nôtó>reS elcogiii 
% % § Ho/pit al de incur ahíes f 
gati armonía con el donjqiic yo he nio como V . m. que fe crea de cí 
v,iftp.íjyiip,ga!.brmís de v n a j c f -
ma de papel en borradores , para 
cpmppii f t jdcomo íeavia de lla-
mar , y cenia borrados por rtial ío-
Ijantes à Don Simon , a Don L u -
cas, à Don Paíqaal, nombres i n d i -
.geííos para con doa; yo , bclkre,no 
loy de ella n i ñ e r a , bolvedme mi 
honra j.que fois vn deshonra i n -
vulgo, .gfr . teqi ieeníh vida ha fa, 
bido io que fe dize, y que fe và dcf-
truyendu honras, como por viña 
vendimiadaiy fi V . m . es demonio 
que fabe Lotin , lea lo que le pafsò 
à Chrifto Señor nuctiro con el 
Vülgo , pues tiendo ia mifma ver* 
dad, y con verle hazer milagros,!» 
murmaravan , mire quien es la 
fierno?, Pevcis de penfar que os gentecilla : ai eftàn Aos Evangeíifí 
burcalguna cquivak-Hcia, porque tas, que no me dexaràn mentir; 
en los Autos de el Corpus de aorn 
Syeis dado en veltirmc muy galán, 
golilla, y veftido de o rope l , y 
otras huxeáas? Pues no me engar 
mreis.) que no Coy bobo, ni diablo 
ellos cuentan, que defpues de aver 
hecho Ckrifto Señor, nueitro vn 
tan gran milagro como dar, viña 4 
vnciegode nacimiento, andavan 
royéndole los milagros : picfíaaP 
de las In4ias,qaç fe dexan engañar ergo ex ¡ P é d r i f a i f f f u i f U m ; typu efi 
CqPídi^fSjni yo los he meneíler par ¿¿V ¿ s m o à D e o ¡¡ a u i ~§ab.!?dt umnott 
t i pelcar.vuelkas almas > que a^gijj J i i i j f l fdit^al i j autem d i c e f a n t : Q u o r 
ops de vofou'Os fois tales , que nos merlo pote/i home p e c ç apor hiee figr-
perdéis el ^ ^ p ^ y la vergnença; y m. f a c ç r e f f c b i f m a t á erat i n t e f 
para yápí^a.eÓdeñacion nOifs me- ees, Aqui echara de ver ,1* qtie es &1 
Heftfií,jiyjíAckn?5 Mae •no. e^a^ ^ I g O j V lo,que. ayqt j f çrçqfc,,,quaíiJ 
l j^j4cíc^»?clido?de ii^fierno , que fdq d,iíS,que;yü ;^3go Xatiras,cl las 
jfeaít^e^ftérSflí-ifas , çar^à, caça ihaf^^.ini^nte poiveii m ç d i o ^ e Jas 
den tamos , y ralgunas vçzés nos Mulas,fi dixere otra cofa , fino que 
l o ahorráis , y os venis cantando 
los ties d^nionios madre, que no 
J*y »a,squeip»isdic. Masiba à dezir 
*1 demonio del diablo, fino le qu i -
e r a la palabr* de la boca otr® dia7 
bli l lo pequ¿ñoi por quien fe devià 
>de de^ir, el diablo es fútil: no folo. 
quiere tacar;lú piala intención con 
las coplas del gatey meji;erfe¡ mis 
y çríbs ^zk dc^de ^ l tiene fu embi-
dia, y:haze leyes mis coplas,, | . è l ; £p 
iiaze lettíid*? delias , y las intciprp-
,ta como, el tiene la i n t e n c i ó n , y 
corrió ténga la falud •, el vulgo e.s 
dijfo, ha hecho eíTas picardia s elle quien fe roete de hoz, y de coz en 
¿tíldi.co Pocta,por lo que le hemos las.honras „ fu .gcnteci!|a es la fct-
ideitevar. es , porque quantas Sati- jdiçion d ç la ^fipublijça.jj y -aun ay 
«as ay» las ha eferito èl \ afsi, lo diT 'bpliaço, qu? por 09¡ Í^Ker, eícriyir, 
tfltdos-, y voz populi., -Scç.Etf? ;<igfppr,afaj^ras(pççqqf ay ^opay^Sf 
«jorçfpon^iò el alm^ ,nMet«e el j w ^ s ^ m t ppioÍpne,sj-.;yfíí«e^> 
J ¿ : b k , y. ^ a ^ a t o 4c va -fas®» i t i & ' ^ M X k k Í h ^ M ü l ! ^ r 
?e Safoaior Jacinto fok cte Mcdind: 1 1 $ 
coliahccholafacira, y çatsnico no boca de rcprefa , y hablando fíe 
fab? nadajuienten los picaros jCjue 
çutmico es mas li-inrado que d l o j , 
pues no les iizc en la esta ejuie fon, 
cjne íbn vnos m i ü g n o s , y fon tres 
vezes peorsscjite V . m . en fahid; 
y jaro por efta Cruz bendita.que íi 
"me buelvotan ruin como ellos^uc 
me lo han de pagar, y que no han 
de oir de Cefior. Apenas dixo el 
Po?Cí:Por eíta Cruz bendk),q!ian. 
do todos los demonios, poniendofe 
la mano en la cara,dixeron à gran-
de prielía, palie adelante , dexefe 
eííb, qae aquilo acemos fin Cruz, 
folo vn d/ablazo viejo,/ mal acon-
dicionado de bavbascon vnas pier-
nas de colleras fe andava palie an-
do, no hizo muchos a(pamientos,y 
juzgue que fin duda era aquel el 
diablo de entre la Cruz , y el agiu 
bendita. 
Quifo profeguir el Poeta con 
fits difeulpas, y no le dexò vn dia-
blazo tttuy gordo , que cftava arri-
mado à vna pared , que aunque el 
dava à entender que no b era, en 
lo mucho que callava , à mi fiem-
pre me pareció' que vn gordo no 
feria otra coía fino diablo con fu 
barriga de tarafca, picaros por t r i -
pas. Dixele i m i compañero , qué 
como aquel callava tanto ? Y reC 
pondiòmc; efte es demonio refor-
mado, y aunque vés que calla, in* 
fiemos apaña; mas fiel empieza, 
Hablará mas que todos, que es ha-
blador en vellón , y en raaravedi. 
fes; y tan aprielTa, que parece qité 
habla de cofer lutos. N o bien pro . 
tKtòStòcOo, q q ^ O abriendo fe 
avenida, dixo: Qué; b^zen con rffe 
vergarice ? Çu que fe detienen? Va» 
ya el picar'ojlleven al infolente, que 
dias in que lo avian de aver lleva-
do al Hofpira!, que es vn iiKura-
blc. PUES ieñor diablo,dixo el Poe-
ta , que puedo aver hecho yo , que 
íoy vn defdichado, y vn pobre í Y, 
repücá aquel riíco de carne , he-
cho vna furia;valga el diablo à quie 
lo parió mil vezes, el fer pobre lâ 
parece poco > Que mas queria fee 
que pobre el picaron? Cofa tan de 
avie es el fer pobre? Picaro, el qiifc 
es borracho, no es mas que borra-
cho; el que es ladrón, (olamente es 
ladronjClque es Judio.taíTad amen-
te es Judio ; pero el que es pobre, 
es ladron,borracho, nec»o,y Judio, 
. y todo quanto ay malo lo i$ 
vn pobrejdemàSjque vds con v i i e t 
tras locuras os andavais dando qqè 
reír à la Republica. No íòfe vosef 
que andavais toda la vida por \% 
Ciudad pregonando, quien fe hu*. 
viere hallado el eílrivo d<f la pa-
ciencia, que todos dizen que le 
han perdido , y quando iio ay vn 
hombre que fe aya hallado fiquie,* 
ra, quereis vos dar con el ? Adon-j . 
dó 'ay' eñrivo , ni calabazas, ni qu^ 
elhivo es eíle,ni que haca ? Vo í na 
fois el que tomjfteis k tema con* 
tra la mal dita , y en oyendo j fiiw 
lano fokò la maldita ,í ibais vos Si 
querer atarla ? El verdadero fojU 
tacfe de la maldita, ha de fer áora, 
qae os tenemos aqui. También nq¡ *. 
fois vos el' gobio , el que no 
3Veis &<&i\À<i almario, ^lacenai 
2 J o Hofpit d de incur ahks, 
iiefpcnfa, bodega , mv fot3no , qtje es verdad; pues mas es el guarda, 
noviíkalTeis , bufe ando el cántaro infante, que la carne : vereis ÜU¡ 
donde todos buelven las muzes? lleva oy elveftido rico , y tr.^ana 
Infame}qae c á n t a r o , ñique nuezes otro mejor, y dize que le cueíta fu 
fon eftasqucíe han debolverhion- dineto-, pues mas es el ruido que 
s - i A ~ — (~ }as nuczcs> £s mcm\[a> qile e] ver_ ú c ay en el mundo coía que íe buel 
vaípenfaisque porque dizen èueU 
ye las nuezes al .cántaro , que fe 
buelvenada? os engañáis , que en 
eílo dclbolvtr fiemprefue mas e l 
Cuido que las nuezes. Imaginais 
Vos, que quando tale e\ otro cav a-
llerlto , y dize : Y a b p l v i el dinero 
que me preforoa , es verdad? Pues es .Mat > y t¡u liL avci5 
.micntcque maseseltuydpquelas, creer, alto al Hoípital , llévenle 
Quando vnole cuenta à. qUe efte cs incurable. Arreme-" 
tido íe hizo como fabrica de Igle-
fia pobre,» demandas^y parece vef-
tido de íolud como Mifl'a , que fb 
pide à muchos: y eíte diò el aforro, 
aquella tela, y cite la guarnición,. 
Todo efto, y mas paílajtodo es roas 
el mido que las nuezes: y pues tfto 
afsi , no a e s querido 
rmezes 
Otre^que ea íu linage huvo aque-
l la grandeza, y eflotra grandeza; y. 
«jue él ha hecho efta valentia , y 
cflbtra valentia, direis vos que es 
verdadj pues roaa es el ruido que la 
.Valentia: y el que lo efeucha » aun-
que calla, no le cree , fino que c f t i 
echándole vnos mientes degolla-
dos^Qiiando el crio fale de lu cafa 
tafeando' v n palillo en la boca , ò 
t a ñ e n d o » y aleando, vna plumilla 
jurándonosla de aqui yaze vna per-
jliz,(<juandQ él no ha yifto aun la 
d ç San Nicolás) peufateis que es. 
«ísi,, pues mas es la hambre,.que las 
perdizes, y no dize la beca lo que 
fiente e l eftomago ;. y íí acafo las, 
come, es de los <̂ ue entran en fu 
Cajary las.pelan ^pues. quantos en-
traron con mas plumas que vn jue--
go de cañas,, y luego, faleu de per-
ro&;Ç_hinos.. Vereis i l a otra mo-, 
cua í an imchajV-tan gran ie de fal-, 
«IgS que çen ella fe puede poner 
v . .a - ' 
UJfon.à él feis , o, fíete' ganadia. 
blos, y en vn inltante fe defapa-
reciò diziendo à vozes: Quien hu-
viere hallado el eftrivo^ de la pa-
ciencia, y el cántaro de las nueze», 
vénganlo diziendo, darle han buen, 
hallazgo. 
N o bien fe huvieron defapare-
cido, quando me dixo m i diablan-
t e , y mi adalid :, N o folo quiero 
que ayas vifto eítas fameías. Cuda-
des, fino que has de ver vn Hofpu 
tal de, gente jnctoble ;•; y. cchefto 
futiendo en nueftro coche , co-
mentamos a. caminac, y. quando 
ya llegamos cerca , à mano fmieft-
tra,. al pie de vo monte ,. v i vna 
cueva cbfcuiiíiima y. fegun la. 
cantidad de. humo que. falia por íu 
boca >, me pareció que tomava ta-
baco.. Eftava en la puerta.vn hom-
bre trabajando cçn todas lus fuerr 
ç a s , para pener en paz à más de 
¿os m i l hombres, y lEugctes^ que 
& ¿«kK&RvJb* caras por enttaj: 
? Í $.íha<hr7ctmto 
dentro: era cofa de ver los rempa-
jones que cada vno dava por ícr 
el primero , mas el Portero para 
poder avcriguarfe con ellos atra-
vesó vna cuerda , y con aquello 
iban paílando vno à vno;y dixe yo 
entonces: Picardia fon dios, pues 
pallan por debaxo de cuerda. Y 
como que fon picardia, merefpoti. 
cfiò mi compaña , la mifma picar-
día (on; porqneefta cueva es puer-
ta del infierno , y ellos que cllàn 
aqui, ion los condenados; mira, la 
pi'i'.a que tienen por çambullirfc 
cnelfuego. Concito elíuve mas 
arento, y eícudiè à vno, que de-
zia : Déme dos de infierno, otro 
dezia, déme infierno , y medio ; y 
todos en fin dezian, denos infier-
no. Mas el Portero enfadado, con 
vn grito que los atolondró, les d l -
xo: Precitos de Satanás, que os c i -
tais matando ? No me voy , aqui 
eíloy^ que os daré infierno harta 
caer; yo os llenare las medidas, 
idos poco à poco , que infierno ay 
para todos. Oyólo vna beata 
que eftava cerca , y muy fruncida 
de boca , anrortiguada de vida , y 
raas ferena que mar en leche,le 
reípondiò; Satanás looyga à V . 
merced,-y lo haga como lo han me 
neftec nueftras picardias. Gomo 
puede fer, pregunté yo.elqueef-
tos bufquen el infierno con tantas 
aníias,y que fe eflcn comiendo las 
rmnosjràs èl? Acaío, rerpoadiò mi 
compaña, parécete à t i que es otra 
cok lo que cíios hasian en el mun-
do 5 El luxuriofo que toda la no-
che no dornúa por bufear los efl-
rretenimientos , es otra cofa que 
deívclaríe por adquirir infierno? 
El vluteio , qne no come, i i i duer» 
me , r i i foísiega vn punto, fiem» 
pie tralíègando , íiea.pte inquieto^ 
quo t trs coía haze , íino preten-
der diablo í Pues catate ahi como 
ro es de admicar la pneíTa con que 
.itotmentan al Portero porque les 
abra, 
Apeamonos, por ver !o quepaf-
fava de mas cerca, y bolvi la cara « , 
ver à vn miferable, y à vn avaricn-
tc,que eftavao defeíperados de í b -
lo imaginar ,que les avia de faltar 
infierno , y que fe les avia de ir de 
entre las manos', y llegó à tanto ftt 
temer, que fe atrevieron à dar d i* 
ñeros porque los dexafíen entrarj 
mas reípondieles el Portero , que 
fe foíTegalien, que no avian de en-
trar en aquellos qiutro dias. A qüi 
fí que fue íü dolor, començando a 
llorar, y dezir : Pobres de noí'o¿ 
tios.que hemos eftadp toda nueftra 
vida ahorrando, por adquirir vn 
pedaço de infierno , acra no nos dá 
con que nos monden los dientes* 
No os aflija , les dixo vn logrero 
que eftava à fu lado, ni os ahoguéis 
en poca aguajquatro dias no es tar-
de , y buenos fon infiernos dcC 
pues de Pafcua , aunque fino t«-
ncisfufrimiento para efperar , ce-
dedme vueftro derecho,y ved q u i -
to infierno me a veis^e Imitar , que 
yo os dare de pntadto *n infierno 
como vnas florcsrptíes tadtal© de-
fcais, no pepdais lá ocaíioij .t. más 
vale vn toitú, que vn dos te d#rè# 
Mijaji | g q « c hazeii fupacfto q u í c l 
' ¿ 5 * fíe/pitalJemcitraMes, 
« i d o que osfago, os eftà de i n , para da ile las migajas de fu ftera* 
nsrno , y azul , y fe os ha venido 
e l lance à pedir de infierno, que no 
faka,fino dárosle mafcado. Pare-
fiòles bien la mohatra de llamas à 
los>miferables , perdieron no sé 
quanto j y con effo fe metieron 
mas concentos, que vnas Pafquas, 
iuego «às ellos encrarcuv los de-
más . Cerró el Portero la paerta, y, 
^o por cariofidad , pos la luz de la 
pues como qukre aora efte neo 
pedir mandando; Mas de vn pode-
roto , eítas fobervias , y otras fe 
puede efperar,qiie aun eftando me. 
t i i o en las llamas harta el gollefe, 
y fiendo el que tiene la neceísidad, 
pida el íocorro con fieros^y con fe-
ñor io» 
Eres vn bobo^ DO LO entiendes^ 
me refpondiò mi camarada, No lo 
í lavequiíe vêvlo que paila va a l i i haze por e d q , n i por la gota do 
/dentro, peto jamás pide ver co, 
fa , folamsnte ot * vn hombre (qua-
fiendo aquel lugar donde todos 
pueden dar gritos \ cl fob hablava, 
a l to ,y l a mandava, como íi tu-, 
JWeffe allí algunos efiados y apli 
aguaique pienfas tu que fe le da 
al ouo de la íed^nide los llamara», 
zos? tortas., y pan pintado fon pa-
ra él ^y fe forberà el infierno en-
tero de vna fentada ,7, í indezir Je-> 
fus-.lo que à él le duele es ver à L a -
que fegunda v«'2iloioii4Qi,.y eíciv™ !54ro en tan buen, lugar, y prueba. à 
.fch^quedeaia:' '¿fotkirimittt Tacarle de all i . Porque no ay cofa 
ñ¿mmMÍntmgítt sxtremum dititi. 
fu i in á<¡Hám^ Abrahan embiame à. 
ü-azarq , que me trayga vna gota 
jdeagna. Conoc í que era d Rico 
^Avariento, y bolviendo la cara à 
sni guia le dixe t Ay infamia que fe 
t é iguale ü a 4 e f t e Rico , que eftà 
en eí infierno;» y atP habla como, 
^ayo^ ^qaieveçénet imperio, y ifo, 
que tanto efeueza , como ver vnev 
à fu contnrio dichofo fi tu quie.. 
res vengarte de las injurias que tC: 
haze tu enemigo,,enfenale vna d i -
cha tuya, mueftrale vna ventura,, 
que à buen feguro ,,que tu quedes, 
vengado :,eftaesla verdadera pe-, 
(àdumbre, y eíTo esel iqfierno pa-
ta efte difoluco ,que tiene ahitos \ 
í iorip? Puede imaginaríe fobervia. los demonios, y no nos podemos, 
COEOÓÍ la de yn poderofo,puesquan~ averigtiat con él ; yes d¿manera lo 
úo pide, y quando deve rogar , lo que nos enfada A que lo daremos,, 
pide mandando, y dando vnos g r i - atuique fea por vn faftre. Pero de-
tos quelos pone en el cielo? Si xefnos taitas quimeras, y vamos al 
efte ha meneftcE à Lazaro, porqua, Hofpita.1, en que verás incurables 
so pide que lo dexen ir adonde: que tuvieron en el mudo temas d i -
fiftà, fía^naandar que Lázaro veo,- feretes,y aun fe eftà cada loco cõ k\ 
ggjdpnde .eí&fU Como fi, Lazara íema.,Gamiiaamos pocos paffos fia 
''^^au^fklst.pjretcBfioqt qiiando el enttat en el cochc(q la. cercanía no 
^ r r o í a h ^ y Q ^ c n e f t e t , a o fe fue à íp-nefmitjò,) y vnfobreel cogote 
-jk&lp&y?$ffe)p>aa»¿no |)aA^ ¿c vpa; peqa labuda,. yn -«Üificip» 
3¡? Salvador Jacinta Tolo cte Medtmd: 
firto neo pot la materia, admirable ovillo, roto , y defpecíaçado ; q a | 
por fu tamaño •, enteamos en él , y haze ahi 1c pregunteY refpondiò», 
íaiiò à recibirnos vil diablazo muy me:No hago nada; pues que hazes, 
venerable , que era el Retor, con quando no hases nada? Le bolvi yo 
fu ropa de levantar , y con vaos à dez¡r,y el dixo; Servir àCaval le-
antojos à la brida , fob re vna nariz ros. Agradóme la fentcncia, y qui-
f i iiona. Empezamos nueftras cor- fe eícuchar otras; mas como el Re*, 
tenas, yen aquello de quien avia tor^y los demás eíperavan, no pa-
ds pallar adelante , y (obre el paífe de detenerme. Con efto entramos 
V . m . refregándonos por las pare- ' à vna fala, donde en vna cama de 
des, fuimos cejando hafta la calle, fuego eftava vn hombre de media-
y alcabo de puro tirar ,le defene- na edad, y de razonable pcríòna, 
xc vn braço, y me rafgò vna man- eftava rodeado por todas partes de 
ga, con que falimos de las corte- libros3grande cantidad de papeles» 
fus. Pallamos las dos primeras fa- y muchos açadones : hizome no-
l i s , y en la tercera cthvali vnos vedad íemejante pepiroria de o w 
hombres, que andavan libres, e l - fas pero reparando mas en los 
tos, dixo el Retor, no fon los fa- libros, dixe: No fe le niegue à elle 
riofos,porque ellos eftàn mas allá, incurable, que es viituoío, y apli-
Llegúeme à v n o que ellava tendí- cado, nuiren que virtud en medio 
do en el fuelo , en forma de difun- d̂e lus penas,y de ^UÍ tormentos fe 
tojcnyotemaera dizir, èl no vivia, ooupa.en el exercício de los l i -
llegavanfe à cl algunos diablillos btós?ociipacion/anta, y bacna. Ajr 
muchachos , vnos con alíilcresiy bobó^obojdixoxl Retor, que po-
otros con cañas, hazianle notable- cofabéstude c o í ã s , no ay peoç 
mal, mas él levantando la cabeça hombre que eíle en el mundo,que 
con grande colerajlcs dezia. Yo les es en el mundo ? N i en el infierno 
v o t o à N . que fino eftuvíeta muer- fe hallará, aunque den por él v i j . 
to , qu« me lo avian de pagar. N o ojo de la cara. Efte,qiie te parece 
pude detenerme à oir (emejante à t i vn virtuofo, es vn defuellai 
difparate,pot atender à otro locojà honras, y vn herege. Eflbs libros 
quien también perfeguiau los mu- que tiene fon genealogias para 
chachos,y èl à vozes defembucha- íaber los linages de todos i eílog ' 
va eíiafarta de oprobrioSjladrones, papeles fon teftamentos, y arboles, 
judioSjMoros, borrachos, picaros; eflòs açadones fon para defeníe^ 
y en acabando dezia'.Pues con-algo rrar los muertos; porque elle main 
topo, voto à N.en algo acierto; fue dito no fe entretiene finoçon eícti-
de manerae l gtifl;o,que me diò,que driñar, porque, bien ayá la fangrfl 
no oflâva apartarme déU Pero bol - de cada vno, y para dezirtelo todo 
viendo k cara, v i à vn incurable de vn^, efte ho&rc es d Pere.C^ie 
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- P u e s a o n í i o conoces quien es el ro en el a r b o l ó en poftnra deefíaí 
Peto? ay hombre de mas mala len- templando, que parece ibais como 
gua, que vn Peto? Ay gente peor los que aprueban alguna cola? Ves 
.hablada que los iPeros ? Ellos fon ibis el que andavais pcrílguiendo 
la manocilla, y el ojo en la margen los Altares ? engullendo toda el 
-de todo lo. que fe alaba. N o has dia Ave Marias en vn Rofario, con 
©ido dezk, fulano es gran €a;va- las quemas mas gordas, que las de 
JlerOjy luego dizen; Si; pero çuta- vna venu? Vos Ibis el que os ve-
.na esmuger honrada, y luego le niaisamicomo vn corderillo man-
añadem aquel pareutefis 5 de íl^pe- fo^ à predicarme infierno, dkien-
r o . Pues cfte es el pero , mira fi ay dome , que no huitaíle tanto, que 
gente tan deslenguada como los me llevaría el diablo ? Pues íi vos 
- peros.Efte ?elU.co es quien bara xa erais tal como fe v é , para que me 
fas honras, el que enmaraña los l i - andavais vendiendo fantidadesJ 
nages, feesubre et tan en vel lón, Quiem tiene e l texado de vidrio, 
(JUS ísbeios quartos de todos , y para que tira infiernos al de fu ve-
pana qae ve** qijan grande .'herege ñ no?Afe de vn bribenazojque me 
f SjdQndé í ieg* fii depravada locu - l o aveis de pagar, y que me he de 
tajy la eaufa gorqu? le trajimos a. vegar aora de todos los hurtos que 
qui}es,pqrqtie como efts ha trata dexe de hazer por lo que vos me 
fino de e/spatat las honras^ y d i g - dezi ais, que hartas ocafiones perdi, 
Büd'ades que píc tenden los otros, y harto las lloro aorajpuesli infier-
àià fmiraque heregia) en que avia no por m i l , infierno por mil y qui-
de eníparar el Credo; porque dize, níentos. C o n efto arremetió el 
<jue tiene vn quarto de Poncip P i - vno al otro,y çn que ^nos vimos da 
la to, mxra que furia infernal, que ponerles en paz» 
am) las coi'as famas na cí i in fega- SoíTegarônfe, y â cfte tiempo 
rus defteheregeitiendo è l v n h o m - llegó al Hofpital vna quadrilla de 
brçqije ttçne mas peros en (U lína-> damas,muy menóditi de andada-
gpj qiw en Aragon en fus arboles, ra, y muy ahuecadas de ropa, y txm 
Ettes comoay me moda de cfte L u - anchíis como íás que ellas fe aviar» 
terano.refpondi íComo nolcaveis dado en el mundo , que parecian 
quemado con eflos mifmos libios? qtiítaíòles k medio abrir % y las 
Iba yo i dcshazelle la cara^ deta- enaguas con mas piiegues que tie-, 
vieronrae. Las cofas que deíde vna nen los que echan maldiciones, 
cama le dezia v n Efcrívano à vn DieroH vn golpe,y íüxeron:Abran, 
feipocrita, qae citava enfrente I ców qae aofotras fomos; abr ióe í Por-
moqué .aqu ic f t a i svos 'En e í t ó p á * tero, y d jxo : Pues bien feñoras, 
róaquella vírtudjque nos davais à qtie tenemos con toda efla: pdfè? 
entendei? Vos íois aquel de la c a - Quelha de íèr fino í níraí |RèpScà» 
be^a torcidapueftadehi^omadg-» ' «Sixcilas ¿ y b o f à è « i Jfó¡rter» á 
' í : ... 
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ttezlr : Üeskincheiife, yentfitanj 
'Guardiiiifance fuera > porque de 
ocia íuertc non intrábis in h n o H 
atermm, ni lo verán de fa ojo, que 
es verguença en la apretura que c i -
tamos , deípues que han d'ído en 
metetfe en ell'as jaulas. Y es déma-
nera que no cabemos de pies, 7 
los incurables que vienen, los en-
tramos con calçador , y por mas 
coilas que le metemos no pode-
mos levantarlo de empeyne j culpa 
de vueftros Guardainfantes , que 
pareceis perros de ciego ,que fal-
tais por log aros, y os embocáis por 
las argollas. Ellas que vieron ¡que 
el negocio iba de veras, empeça-
COM à ojear baíquiñas , y à deícac* 
nade de enaguas , hafta que (e de-
Karon el Guardainfante en los 
hiieffps: Ekdixo el PoiterOjicaben. 
de íjuitarfe ellos enjugadores vque. 
t i o cltòy de tanto vagar ; hizierori-í 
lo afsi s y deíenteríando el hito de 
ios-cuerpos, íe entraron; avocaron-
las caia vna en fu cama , y puffe-
ronlas à. cada vna vn diablo de 
guarda , para que no hurtaílen les 
tizones,y los hizieílen Guardain-
fantes, 
Fuimos'paíTando adelante^ en 
etta fala vi à vn incutable,quc muy 
álegre»y contento dezia: Juro i N . 
que es verdad 4o que d i g o , ya se 
como fe dize, ya le acerté el nom-
bre^lbriciaSjque ya sé como.íe l ia- , 
jna . Yo ípy e l Colon que lo ha, 
deícpbiertOjà mi fe rae deve d ha-
llazgo. Bien se yo, que alguno ha 
^if tp el talle <jnè tiene, y labe co-
foto deMedina, i \ f 
mngíino lo ha fabido,Tolo yo pudtf 
dar con ¿l« Que es ello que vozea 
efte? pregunté yo; pero no fue tan 
baxo,que el no lo oyeííe, y relpon-
diome: Preguntáis lo que digo? L o 
que digo,es, lo que vos no íabreis 
en todos los días de vüeftra vida, 
aunque os queméis las cejasí labeis 
vos como fe llama vno de los quo-
tes , aquel que tantas coíás diztfii 
Vno dixo edo. Vno dixo aquello. 
Sabeis vos tampoco el norabre de 
pila del Otro? Pues yo f i , y he da-
do en elle tema, y me he falido coo 
ello ; y i i vos quereis íaber quie» 
fon el Vno,y el C3tro,yo os lo dirè^ 
veislosaqui. 
SI Vno es Anton âe Vtrera, 
Tel otro Ilibas fe llama. 
Apenas acebò de pronunciai 
femejante delatino , guando todos 
tups deicalçsmos derífa, y él í i em-
pre firme.en J a teáa» DcxamosleVy 
pairamos à ocra fala, en que eftava; 
vn-mocico rubio como vnas can»» 
delas, todo íu cuerpo como vn pi« 
no de aro, y en fin tan lindo , que 
Narcifocra vn aleo para con él». 
Aísi como fintiò gente , y que en-, 
travan donde él eftava , metióla 
debaxo de las (abanas»porque no 
le vieílen, y con mucho melindre 
comeBÇÒ à dezir: No entren , qu« 
no eftoy bien pue í lo , detenganíc». 
que no cíloy bien prendi ío , aguar-
den me acabaré de aderezafi Élpc «* 
ramos vn poco, mientras ¿1 dclca* 
frenandofe de vigoteras, íacè loa 
vigotcs de entre- vna .rcbanâda d i 
cordovan , en que los tenia prin* 
¡¡páos i ;ttaBÒ cl molde de tkáijt. 
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fcaíentòle en el mif«no fuego que 
fe eftava abrafaadOjhizòfe las guc-
!dejas,y el copete ; confultò en el 
efpejo la mejor poñura de boca , y 
tíixoj entren aora. Entramos, y en 
lugar de buenos dias dixe yo: Buc-
hos jaboncillos de martes tenga 
ívueílàmerced; viva mil años. R e í -
pondiò al punto : Por la merced 
que me haze , que bien los he me-
refter,que las tengo perdidasjpor-
-ique el otro dia íè me dcfcóíiò vn 
Udfpitalãe incurahks, 
plicò: Pues que he de hazer defdí-
chado de mi?que me afearán la cu-
tis las cicatriceSjno he de eftar mas 
donde me vean gentes , y aíii ci 
mefmo fe diò por incurable j y fe 
nos vino al Hofpital. 
Que provecho (acais fdixo def-
de otra cama vn mj(erabíc)de oir i 
effe lindo ? Que provecho han de 
facar de t i , fíeres vn avariento ? Le 
dixo el Retor. Mas fe faca del du-
rojque del defnudoj replicó el: y íí 
guante por vn lado, y me entíò el no os doy dineros, os daiè confe-
íereno, con que lashe tenido acá- jos, para que los «horréis j porque 
tarradas de tez. En eílo llegó el 
)diablo enfermero , y començò à 
atizar la lumbre , y dixo el lirido, 
|)ODÍçndofc la mano en la cara: 
Hága lo con tiento que me foflama 
¿1 roftro, y déme eííbs papeles que 
eft ln ai, que los quiero leer à cftc 
Çavallero.Scràn verfos.le dbce yo, 
y cl me refpondiò: No feñor mio^ 
HO fon verfos^no vnos papeles de 
arreboljque me ha eferito mi D a -
ma. Vaya noramala el picaro, d i -
xe. A que rcfpondjo el RctonPnes 
n o e s lo que ha s \rtfto lo me jór de 
Cftc, lo mas graclofo és el tema en 
^ue ha dado. Has de fabet, q u t í í -
#ando efte lindo en el muhdo, fen-» 
jtandofe vn dia en el fervicio, fe le 
quebròjdc cuya defgracia fe 1c h i -
zieron muchas heridas en la gru-
< pa, ò tn las nalgas,que dízen: L l a -
maron al Barbero, y eftando ca-
para conmigo foe vn mankoto el 
Cavallero de la Tenaza. Yo para 
dar He fido fiempre vn ignorante» 
no hefabid© qual es mi mano } l o 
de partir vn cabello, eíTo para m i 
es como 4os , y tres fon cinco. 
Aquello de comer la olla en la 
mefma olla, por ahorrar lospjatosj 
y lo que fe pega en ellos > eílb lo 
se de coro. Yo inventé el tragar 
/lacomida à medio malear , y dava; 
las dentelladas en vago mucha? 
vezes por engullirme el bocadb 
entero s porque fe digiere mas tar-
de, y dora mas en el eftcmag©* 
todo à fin de ahorrar. También 
por ahorrar intrdduxe el no comer. 
azeytunas,y queío, que ion gente 
que gafta mucho pan : ha ña el ho-
rro Mahoma invente yo , mirad fi 
es mifutileza grande , y fi pueíio 
ahorrármelas con qualquicra. ^ Yi 
randole, bolviò la cara, y muy l i o - porqué fepais mi ingenio, yo há* 
r o f o , y enternecido le pregíimè: Uèél arbitrio de íuftentar los ca-
•ÇcfiorniiojV.m.íabeíi me queda- vellos fin que coftaik vna blanca, 
r3n las feóales ? N o puede ferrijfi- con la eefa ;tt!as fácil del mando: 
ês, j:¿íppndió ei Barbero j y èl tç é myiyo |o epug^ fafefiF, yo u» 
ãe Salvador Jacinto Tolo àe Meãnâ. 
loá i rè jautcndadtengocjuelo d i -
zCjtexto cxprí fifb ay que lo afirma. 
Con folo citarte eu )a cavalleriza, 
mirar tustavallos, los tendrás gor. 
descomo vil tocino, mira fi ay co-
fa mas fácil-, porque no ha de faltar 
cl al adagio de ojo del amo engor-
da cl Cavallo; roirafi hallarás .cefa 
mas barata »V fi los refranes fon 
Evangelios chicos ( como dizefi) 
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los ojos, que quife ponerme íiçl^ 
tro, temiendo que avian de llover, 
y toda fu cara era el geílo que ha-
zen los eftriñidos qaando empu^' 
jan ; llevava pendiente al caello 
muchas golofinas que avia hurta™, 
do, y como la caíligavan por golow 
fa, le colgaron el delito. Fuy t<í-
tiiendo cuenta con lo que hazia, y 
vi , que alargando el cuerpo lo qud 
bien puedeá creer lo que eftoy di- podia, no hazia fmff meter vn de* 
¡tiendo : D i en el mundo, qüefé do en las llamas, y chupar, y me-
pongan à mirar de tortugas, que tere tro , y lamer, diziendo:Ay que 
empollan con los ojos, y verás l o bueno^y que dulce; y luego cen la 
que ganas., Ya que yo he íido' xm lengua fe andava por las parede-
defgraciado, que me han traído à desl.imiendo infiernos, como pía-
cfte Hofpitalj poique predicava eí 
ta verdad; pero fiempre me eftarè 
«n el tema de mi fermon , y os ef-
tareispara ílempre por incurable, 
dixo el Retor, que no tiene la cul-
pa, (iino quien fe detiene à efctichai; 
vuertras locuras. Dexamosle , y él 
empeçò à echarle de la ; f ama » y à 
dezir con grandiísimas vozes: me-
dia con l impo , media con l i m -
po , que es la que pide efle ? y ref» 
pondiònae el Retor : M i r a , eíle 
por ahorrar, qnando eftava en el 
mundo, y vivia en Madrid,fe iba à 
dormir à la calle de los Negros, 
donde alquilava media cama , y 
ofrecen que ícrà limpio el compa-
ñero que tomare la otra media , y 
afii dizen media con limpio; y efte 
le parece que ha de fee lo mefmo 
toj; no u íemejante gokí ína en 
mi vida , pues cun ios tizones no 
tftavan feguros de fu api tito. Re-
pare luego en vna bolla que l le -
vava pendiente de vn cordon , y 
dixe: fin dnda efta es la Efcariota.* 
de las du£ñas,y la Judas de í^s donw 
zellas: yo co^fieflo que me .téntò', 
la cudofidad,y que me bulüa el fa-
ber lo que encenava cl bol{on3que 
eftava como vn prior de gordo. Y¡ 
como la vi divettida en lús golo-
íínas, facilmente defstc los cerra-
dores^ v i vna cofa blanca , juro i 
N . que «s plata,dixe,con vn gr i -
to, que no sé como no o y ó , y lúe* 
go meti dós dedos, I que íe infoí* 
maflen mas bien, y halló (quiett 
imaginara tal) que lo que juzgue 
piara era vn poco de ar'roa con 
aüá,)' quiere ahotrarfe la media ca- leche , que avia filado de va piai 
Er/tramos eji fin \ otra fala, y v i 
en ella à vna dueña (orejón con 
^ £ f s ) ^ \%m tâ as flgbes ?n, 
t o , y por efcohderlo ^ lo me* 
tip en la belfa y fue ^emañejia 
la úU 9 que les diò à todos^ 
fe: ecfeò de veí * 7 
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de corrida fe çamjHiçk ca las lia 
this. 
Pallamos à adelantc,y én el ñ -
gvnente ápofemovi en vna cama 
vua mUgcr con vn t&Cxm tan difi -
ta i tofo^ue cía mtnefter comen-
tario pAta encenderlo „ porque era 
mx enigma dehueíros, vn ^iKÍicofa 
de caciK ,y vn (ies noes de peUcjos, 
j con mas barrigas cjuc Vn tomate 
Hecho de tas íobf as de otras caras; 
pnes « n lo defigual cada pedsco 
parecia de íu dueño . El va ojo tan 
grandc,qiic leíobrava de la cara, y 
con mas vifta que vn m'alicioío : el 
« t r o era de menos vifta , que la de 
Vn «vatido > las narizes con la he-
chura de avetfelas cortado , que 
apüntavam à calavera , j tenían fas 
•vcises de pálida mors ^ i (u boca le 
avian bulado lós anos todos los 
dientes , y (olo le quedava vn col-
rnillo , que con fu ormiguilla efta-
yfH enfadando à otro d i ;n te , quel 
tènia jai'to à í í ; y harto íiazu e 
pobre de facar la cabeça à la c.-Ile, 
_ por no fufrir el mal o lor . En fin ef-
táva eíta muger rodeada toda de" 
- íñuclaoshombres, y rangeres j pre. 
Hofpita! de Incurables; 
mo Ci la huvieras parido. Nunca 
•oifte dezir en el mundo la vtzina 
curioía ? Pues (i la oiítc , cfta es , y 
fus vcziuos la hjtj traido aqui por 
incuraòle , y porque no la pueden 
f u i j r ; porque eí'ta malvada (tras de 
ver tanto, que ve lo por venk) fe 
anda con los antojos aicanç^sida ã 
ver lo que palíU en el bau io . t 'cio 
íus ©ios vén lo que palla.y fu mal-
cíit» DOC?, dize io que no pafl'*: ea 
fintiendo abrir la puerta lei vezi-
no j i o e g o e l l a e í l i í i l e n á , q u e es 
ta l , que puede darle d s echadas al 
ojo avizor, y el lince para con ella 
fe puede k k tetir oraciones. Las 
feñasque nie dieron * fueron tales, 
que luego dixe ;: Ya he caldo eá 
quien es, pecador m i , y ¿orna» 
que la conoáco , y ftipe como tenia 
p'iipi'o de muchachos j y en ama-, 
neciendolosbluvi por la vezin-
dad à que íupieffen lo qae avia en 
cala de los otros: y b gente llama-
va à eftos los ninfos del chrilme. 
También íüpe como en tu o í a t o -
do era pedir, y que hazia à todo 
quanto ayjà doblones, à vellón , à 
fedas, alanas, andrajos,hierro vic-, 
g|jQtandoles lò qQé paííáya ert e l j o , embudos, rallos, rastillos, tu 
Hofpitai , averiguando chiímes , y ', toñeras , y fuelles, porque ella es 
provando nuevas. Eíkva tañlbicn'" demanda in c u n á i s , y es ia que in -
¿creada de ancojotde larga v i íb , y J ventó el traygame de los que van 
fuera. Pues es ello íolo , dixo vn , 
diablillo vermejuelo , no sy cola 
masembidicía; fe mucre, fi ve q^ie 
la dan à otro incut able algún ti»? 
en la pared de juntó à íii cama mu-
chos agnjeros , q á e puiTnvan s los 
tpólentos de pared en mcdio.Quie 
çs cita, pregunté al punto que v i 
feliiejante figura? Y refpondieron ; «oijazo mas que á ella, y luegovie-
lodos admirados-.A cfta fñála hecrt- nç à p i i , y me dUt i Señor diab]o* • 
branoçonoces? N o has vifto otra deme à mi otro, aunque fta;por¿siÍ 
j^&eatu vidaf̂ ía cojwces, co* dinero í iulauica ha 4e teaér'aiai;-
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infierno que yo? N o por cierto, el dolor del golpe,que el afeo quíf 
aunque lo hutte , no lo he de con- ruvo. 
íentir. Y quando no tiene otro re. Va me tenían mareado los infer í 
medio , íe cubre el manto de Tío- nales temas de aquellos incura-
che, v fe anda dt caldera en calde- bles^y defeava í'alir de ellos^ quan-
r - j pidiendo infierno para vna con. do ya me deípediajfaquc la cabe^» 
denada vergonçante. No habió pa- por vna ventana, y vi Jquc traían de 
labra t i demonio de ia ranger à . el mundo à vn hombre Cavaliere» 
quanto diximo;, harta que oyó ru i - en vna mula, cuyo pallo era de en -
dò de abrir vna puerta, y entonces, jaguar elgamate detiorbia j laca^ 
tomando vn antojo de larga vitta, beça alta,bundida de lomos, y le* 
dixo; Aparteníè , dexentne ver lo vautada de ancas,que mas parecí» 
que pada. Ha infame, le reípondi, tajada de melon , que mula. En í in 
tantas penas como eftàs padecien- el venia cauallero en v» párente , 
do, nc han templado tu depravada fis; apeáronle entre quatro, Z> cin-
condicioníQuedate paro quien eres c o , y no vi en mi, vida cofa can ai» 
maldita. ta. Quien diablos dize, i ia do ^re-
Con efto bolvi Ias efpaldas à tender à efte hombre , porqyc 
-otra cama de vn incurable, que ef- itnpotsible alcançallo i Y aunqivj 
tava alii por logrero. En vueítro, tomecorrendUa ,1a vida no raya-
lugar eftaisjk dixe , y refpondiò el ra en fu cabeça. Como es edb, ref-
Retor: Aun no lo fabeis bien ,que pondiò vn diablillo cegijauto;Efte 
cselmas malpic3ro,qi)c<:alienía el hombrees tan alto çue le parece» 
infierno, y fino efeucha el tema que açiiles tod%s las cofas , como las, 
t o m ó , y à quanto liegavaníus l o - mira dcfde lexos.Ea^ixo vn diablo 
gtosjeftando en el mando. Sa- de los queje traian , mencefe, y 
bete, que efte oyó de/ir vn dia co- paílc adelante ; pues cooro pusda 
mo Dios dava ciento por vno , y pallar ádc ian tc 'Dixoot to : Dond» 
afsi el no hazla fino daüe vn do - ay palla adelante pata eftc kom»-
blon â yn pobre, y cpitabatele lúe- bre? Alcabo de íu cuerpo ya no 
go , diziendo : Cata ai vn dob loú , oías. Con efto, comen^çon i pro-
tomblo i cuenta , y devefne' Dios bsx íl surrava por la puçrta,y ,vjejif. 
noventa y nueve, N o pader efeu- do qoc no cabia,dixo.Vni(>5..'M«?^' 
char talinfamia , fin bolver la ca* lo de punta: debanenlo ,dÍXQotí:q^ 
beça à vet fihallava alguna cola c ó mejor es , replico oteo , deíatma-.. 
que deshazeilc los hozicos áquel lie , y meter cada píeza^fe por- i í . 
¿r ibonazo , y no liailè otra cola £ 0 major de todo^d t to vi to* es 
^ l e m a ü e » fino fue vn Procura- partülo por ' jaedio» y enecat vn' 
dtor^jaelaavian b*rrido » y entre podazo^ue deftabucsia pieza con 
« t t a | vaiara lo amontonaron ens la tniíad fobr'a. Masillas fe t^", 
^WWú wcfcle, y ftte;,men¿s " vieron t '^e Wm&h p»'1* 
¿"4^ ^ H o f p i t a ! de incaralte 
càitura fe {«fieffe de recibir mele- M i t i m e d e quango fen (̂ Mando? 
Ciii3,y elltraílc de coger alfileres; 
luzieronlo afsi,y de fala en (ala paf-
faron por donde eftava yo. No fe 
puede encarecer La cabahola que 
traían los diablos , diziendo : Q£e 
nosayadedai tanto en qtie enten-
der efte infolenre? Qiic les han !ie-
t h o (deziafl hombre) que les ban 
hecho oúsvetfos à los del mundo, 
que afsi me maltcatin5 acafo ks co-
rn en algún pan? Pues fino, dexen-
roe à mi con mi mala ventura, y no 
íne vayan i la M u í a , que fino les 
hutto nadai ellos, eftefe cada vno 
Én fus coplas,y Apolo en las de co-
düS. Ay mandamiento de no poe-
tcaçàs? Nojpor cierto; pues porqué 
me traen aqui ? N o os han traído 
por Poeta, fino porqué fois Poeti 
•dcbolúcc Romances, y andais tra-
bucando las coplas de humano en 
divino ,dizkndo en ellas cofas i n -
dignas : Bellaco , en que penfa-
yais quando dixiít.'is: 
Helasjhelas por do vienen 
MadaleiMjMariajy Marta, 
A mas no poder mugeres, 
~ Fcmbras de la vida Unta. 
Es cofa de rifâ bolver el Marimo-
rena,tDiftavn real,al Sandísimo Sa-
cratnenfoí Cofa de ran poco mo-
mento os parece bolver las rres 
Anades madre à las tres Maiias? 
Delito tan pequeño fe os autoja 
v'tírter el çimpuçado en vnbanaf-
tp¿U prison de San Pcdto? No os 
jiisfrece iníblencia dezir; 
1 ;i Apacible San Francifco, 
, ' Jèljtameficmpre mirando, 
Tanto ha que os aconteció tradu 
cic el Komancito de, huyòfe vn 
p'rcfo por deudas, acomodándolo à, 
vueítros modos,y diziendo: 
Baxofe vn preío por deuda» 
De vn alcaçar celeiti.tl, 
Jcíu Chvifto que queria 
Pagar p:cados de Adan . 
Judas te prendió vua nochá 
Saliendofe -A Huerto à orar: 
Alguazil falío Efcariote, 
Que prender íàbe,y beíar. 
Vertió de afligido íangre, 
Y defpues con humüdid . 
Quem quseátis le pregunta. 
Que en Romace es, que buícaisj 
Por dicha, refpondiò el Poeta , es 
enfermedad d hazer coplas? Qae 
rae traen à mi à efte HoípitalíY co-
mo que es enfermedid , le dixo el 
Rctor. Paes fi eíío es afsi ,(cñor 
Rctor.doyrac por incurable ; por-
que quien malas coplas ha, tarde,ò 
nunca las perderá. Y para que lo 
vea como eftoy herré, herré en mi 
achaque jeicuche eftos verfos, que 
fon como vn huevo de frefcos,acaj 
baditos de hazer à San Chriftoval, 
que verá vna cofa de gran mara-
villa. 
Chriftoval fanto,vna duda 
Me tu-ne con grande aíTombro,' 
Viéndoos có el mudo al ombro. 
Que de verlo vn hombre fada, 
Aqueftamidudaes, , 
Dezid Santo rubicundo. 
Si traéis al ombro el mundo,' 
Adonde ponéis los pies? 
Quifo paliar adelante con. f»s ló^ 
âe Sahdfar hcmtô Tolo âe Melma. 
ú 3 èl pira mctello de cabeça en la 
lumbre j >' fue tanto el enfado que 
me dio-, que con Ucoleca cielpcr-
tCj y lo que padeci en el Hofpital, 
Io detcanlè ©ti mi cama. Si alguno 
1c pjfcciere que la merezco en cl 
a 41' 
Hoíp't i! por lo que he dicho, y- fi 
fe canfarcdeleec ellos tenglones, 
petdoncmclos . pues la peor part* 
de íer malos me toca à mi- , y foy: 
quien mas (è alegrara die que fue<< 
m i buenos* 
J A C I N T O 
A L E L I O . 
G O V I E R N O M O R A L . 
D I S C V R S O I . 
Toadas Us cofas fe han de haz>er a tkmp®, jtrtô 
es U pre "vención. 
S la memoria 
, los ojos de lo 
paííàdo. La 
pluma otro 
fentido de los 
, aufentes.Con. 
aquellQ(ò L é -
lio) veo mis experienciasjeon cita 
ce las hablo.Motal te quiero infroir 
no politicorHoneíto te procuro,110 
Ptineipe.No me atrevo à can alta 
esfera» Cenfejos de inferior, no fe 
oyçn.En IQS feñores no es lo cierto 
la. cazorijfino la. grandeza del que 
dize,cpmoli lo fçnoç (iixeraenten-! 
Al cófejojprimeio lo califica i b 
vei dad jque íu autor.En las acciones-
no ha de mirarfe el poder qfet ie-
DCjíiuo la cazón q fe lleva.Eícucha j , 
putSjpara que no yerres, l o q yo se 
de aver errado» Entifcrà cítudio^ 
en mi: es reprehenÍJon. Obrar de 
advertido,£brruna grande. Ser drf-
cipuío del fucefibs f o b tiene v i m i i 
deaprovechadp..Eftudiar en tos er-
rores agenos.induítria infeliz; cien--
cia que ia aprendeu» ím empacho^ 
do£¿r¡na ^¡te la,pueden lecctodos^; 
y el mas toepe çc eBfefíarà.iHes. S i 
qualquier» toma de dos v«zes | | 
âcççwt la i^.»oo*: al ̂ ue i d a traen. 
i, 4 ¿' J Lel'iOy GoYierno Mor ¿I, 
ertadala primera, ya le ttacn el Poco vè;qwisn no tnira ro.is 
scki to hecho. Sin írsbajo luzes de lo que tiene delante, O lo que 
tus acciones, pues tienes el borra- {¿burlan de las confianças las pie. 
dor en los otros: Sus deícuydos a - verdones ! Con e!!ss íe templa 
bonan tus galanterías. Ciencia de el (ucdlò , ò el íüíto. Alargar 
ignoiartes liaroan à laexperknci . i i la roano à detener ei brsço 
cogelle e! punto al engaño , ma- quei i ierc , Í S cnfisçiczrt el gol-, 
drugar p^ra deíconcenaric la mali- pe, 
cia,ayiestiine<ie Deidad. Por dos El que fe enmienda , conoci-
dizen que vale el prevenido. Con t r i ín to alcança, pero culpa tuvo; 
la habilidad de .ptudente,fc añade Cobrar la ísíud s dicha es, pero es 
compítfiero el que es io!o. El gua- coltoía. Mejor curada eftà ht-¡id» 
rlímOj buícandoles buen lugar à que no íe diò, que la que fe cura 
los ceros, los habilita para que ták-n.Muchoeníeñai^losm¿les;pc-
inonten mudio . C o n la preven- í o c r u d m a e i h o í ò n . Aprender la 
cion haze el hombre fu {orttiua, dodí ina de los dias vale raas,quc 
Previ riendo los daños, haze cien- nunca aguardar à que! el tiempo 
cia delosacaecímientos.Tiene do- fea mas do¿to ,contiene daño, f 
minio en lo por venir. pereza, 
• EJlt Epigrarm es del intents , hahlando con 
i>m utnarfue por fu elección fe en-
tró $((!ligiofa. 
Borrar fupiíte (ò Clori.ò Roía pura) 
El alvedrio de la contigencia, 
Ya à los rizos de nacar/u violencia 
N o podrá deftrenzarIes la hermofurs. 
Ñ o admircjnojque fin edad madura 
Solicites galán que no haze aulencia, 
• « C^Jcfi eUilencioesroftrocnla prudencis, 
• La virtud es la edad de U cordura. 
En peligros de vn mal,y de vn engaáo. 
Es masfabia razon.mas advertiiia, 
Prcnenir,no enmendar.el deíei)gtiño. 
Ciencia de eícarmentados, no es lucitU, 
Y tu por no ver males deídc el daño. 
Los ves dcfde el diícuríb prevenida. 
D I S C V R S O. I I . ojos à la parte que haze advertw 
Í^Bíá \>o%jis U del que yerra , cotrn ¿ Q ^ O los abras à la que hazc c i i l 
h del que atáft, pados: agradece lo que te iluftra, 
EN los errores ágenosapren- con callarle lo que le mancha. de,ynçiculpes:Acierras los guien.^cc. tan abfojuto^que re-
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de Salvador Jacinto fofo de Medina. 
prchcnHa libre 5 Hafta el Sol tiene 
á tomos : el mas cabal reíplaude-
ce con nubesiàzia à t i aculas cjuan-
do niiunniras-, à tus defcélos lal l i-
Itias; también ellos í'e eíiremecfii: 
con el golpe que fe dà en el tron-
co , {e deniba la fruta que e(ta en 
lo mas a3w: hablar vnas culpasde 
otras, diílüena en la jufticia, quien 
lia vifto que cafügue el cómplice» 
Pueite lufres a t i , tole;a en el otro 
fu ofenía, no azeche tu cajumnia lo 
qiie puedes traducir en tu eníeñan-
ça.. 
Dos que yerran vna fnirma cofa,, 
deven ler fáciles en (ufrirfc : dema 
fiada colera es del lafeivo, calurn-
riar al codicioíoj v erdad es ..pero 
v a y a n o es novedad. Ninguno 
ocupa el entendimiento en lo que 
ha menellcr, gallando en conocer. 
fe vnosà otros; à í i nadie fe cono-
ce: dç muy cercanas no íè vén aU 
nas cofas: para, mir.rfe al pecho, 
han menefter los ojos.que à lu cof-
ia los lleve la cabeça : para lo que 
çflàapartado .ellos íe vàn.. Pero 
qucjnurmure vno los mifmos de-
litos que executa , inotme refolu-
cion ! Qui'infe affoma à efte eípe-
j b , que no fe de. en roftro con íu 
cara? Puede íèr tenga propiedad de 
templar los vicios, como los otros, 
criíhlesjas iras.. 
Ir bnícando defectos , folicitar 
mimeros^stenergana de fer ma-
lo: groíícro aplaufoprercndes; ruin 
coníuelo el de los.mrtchos.: mult i -
plicar exemplares, no es mas que: 
añadirte delinquentes: Efcücla i n -
«•digçesj ambicióla deães m mal-
¿ 4 3 
dad, pues malo aun no te contentas 
con tu malicia. 
No adolezcas de apafsionado de 
ti-, impo;ta que te averigues.El pin-
tor íe aparta del lienço à ver como 
haze; Alexate de tus acciones , ve-
râscomo luenan xò confíente que 
te las dig.m. Oracu los mudos^ qua 
aderezan las facciones, Ion los e l -
pejo5:b!pejoseloqtientes,que pulen; 
las coftiimbres.íon ios deíengíños. . 
Si vn vidrio tirne azero p.ira po-
neren paz vn enojojvn defengiño 
tendr* perfuafiva,, pava componer 
los demás afeitos.. Mucho, duele 
oir vna falta.Al cauflirofe le fnfre.-
lo que ofende5por loque íana. Nc»> 
cscmcUelque fin melindre cotta. 
medio bia^Oj que haze mala vezin-
dad al otro medio., 
Vcrdadcs,y rofas tienen efpinasi, 
recibías por parte de la flor , f no¡ 
te punçaràs. La efpada por la guar-
mcion.es defénfa Por lapunti, no 
es fan» el remedio. Sino íè da rnuy 
digeridos-los défengaños, engedra 
crudeza.. Qtie prudente la piedra,, 
con íolo vn toque avifa a l metal! 
Con el qdóci l fe dà por entendido 
el OxolEltronco en a orilla deívia 
el agua con lenidad: Atravcfado en 
la corriente ,, la ptecipita. Con e í 
remedio (mu^fuer teò muy vfadoj, 
íè obftina el efearraiento.. 
Su. merecido tendrá en creer 
achaque que defpidé la medicinar. 
N o deíprecies, òLeJío^ m i * avj/òs 
en ellos tendrás elalierro, Ma- dif-
culpa» Errarpojtíét/parccerc de los 
otros, dicfedfavigntorancia,,. dex* 
vçncidosíiíó eulpados,. 
TéT^sf 'A LrfiO) Gobierno Moral, 
Ay malas íiítencionesde prove- vert'ncias: Aílèguratt COP cí avifo; 
cho,acntan,y avilan-: Mienten pic-
dad, y murmuran con la correc-
ción : Dizen por dar à entender 
«que faben los defcdosXoriige i n -
juriando; pero nace la vtilidad ds 
ia malicia del dolor.Enconces def-
predalesel motivo , y desfrutales 
ia verdad: Mas junto à t i hallas tu 
ailpa,que fu dicho. El aviío , ü es 
•bueno, aunque fea de cu enemigo, 
« o es de tu contrario ; no lo es 
quien ce enmienda : Mas te ama. 
•quien te haze bueno, que quien te 
place. ElrcUmpago efoemece al 
caminante, y le llumbra por don-
de ha de i r ; haze luzes del miedo, 
delfenfi.nicntohsrmofura: De que 
peligro le gn ai da ,el-qui aun los 
•males le traen remedio? 
En buen syre de razón, no es la 
«íefdicha que fe diga , la deígracia 
e l t i en el defeóto. Demás cerca 
agravia, lo que fe detiene^qae lo 
•que fe murmura. 
Los libros te avifaràn fin mali-
cia. Ellos lo dizen no mas que à la 
culpa;los homàres à ella, y à qtãen 
ta tiene. 
• N o des lugar à que minxiendo 
t u prefumpeion , te cueíten dolor 
los defengaños. No feas tan torpe, 
gue devas tus aciertos i tus inad-
que àíu tiçmpo es dicha , y no de-
(engafio.Ade'antacecon el confo 
, jo,que à fu coraçorms íèguridad. 
C¿iien le pide defpues de las exw 
cuciones /no bv.íca confejo, fino 
alabança. Si ai obrar Ye juzgó el 
baítante, deíiuies confalta para lâ 
aprobación Lo ya executado, no 
hamenefier el voto agenoj tcmCi 
ícle fu dicho al íuceíla. 
A l ignorante , folo t i daño le 
amonefiajiio Cree fino al dolor, j i -
màs al que le avifi. 
Con el entendido, ahorra ma-
chas palabras la verdad.co el igrio* 
rantSjtodas las razones fe gaftan. 
LeliD.qtiando aconfejas à vn ns^ 
cio,à reñir vas: Súsíaltits no fe las 
digas à el , ni à los otros: à e l , por 
librairte de f» oido;.\ los d e m á s , pac 
no ier malo m.Láftimate de lu ter-
q.redad, y delgado de fas enemi-; 
gos.quefon el deleyte de los que 
aborrecen los defaciertos de ía» 
contrario. 
En muchos no es lo mífrao co-J 
nocer la advertencia , y enmendaf 
e\ error; en él fe quedan por ef-
conder la ventaja del que advier-
te.Pot menos daño juzgan fer ne-J 
cios hafta fiempre, que h a í u quç 
los avilan. 
imites i tu amigo, Lmre^cuya rebeldia 
m e r e c i ó ejle Soneto. 
N o efenchas con tu ingenio aquella fria 
Fuente,Laaro,quc bermofa fe dilata? 
Vés como buela pajaro de plata? 
Sagrada es à mi ver Filofofia, 
i.iqu¡dacrudicignc?scaaimonia 
de S a h a à r Jacinto Tolo de Medm*., 
T u dluciio fca3|i«ts tu ícr retrata: 
Vna onda à ctra oncip la dcf,it3> 
^ í s i impele cl vn dia à el otro dia. 
Mas íi de aviíos n ó t c pcrín.ides, 
Y te ofende clcr.chaJa>y no tenida, 
La culpa de tus locas validades> 
Bien de ^vifatte temera mi vida. 
Que esíiempre lo que informa las verdades 
Vna fallid muy mal agradecida. 
D I S C V R S O U I . 
$) ¡ fcnt i t repertarion. 
LLegarashafta lo que mere-cicres.En paílàndo de lo juf-
to^lo demafiado derriba ia balan-
ça. Para lo que te falta,tiene ojos la 
pira afrenta : empezarás dichoíb, 
como necio.y acabarás caítigado, 
como culpa. 
Aun el trage le has de cortar à 
medida de tu citado: lo luflroío da 
la leda , deícubre mas vna raza: los 
laílima;Para lo que te fobra , tiene gritos del tafetán hazen eco en tus 
vifta la razón. Mas vale , que te a- faltas: mal plc>to tiene tu reputa-
gravie la fortuna con lo que te qui-
ta, que los hombres con lo que te 
ha dado de mas. No trae la eíU-
macioti la dignidad, fino el credito 
con que fe poflec. El afsiento,no es 
el mejor en la primera í¡lla,fino en 
cion,pues la metes à vozes de leda: 
quantos te vén» te defnudan , y te 
dexan como eres : fi íolo confiftes 
en tu vellido, à Ja noche no harán 
cafo de t i . 
También íè han de tafar las aC4 
la mente de los que vèn.Poca vani- cionesdel pretender: hlpetbolizac 
dad puede darle al cero el eftàr de- rendimientos, acufa animo fetvih 
lante. Menos monta quando eílà 
primero, aun no le queda el valor 
que fe tenia. El agua pleytea con el 
Sol fu executória; Ícaro derrite fus 
alas. 
Quando tp víiirpan el pr emio , fi 
lo raereces,no quedas fin é l . Quun 
lo conoc£,te venga del que lo d i f y 
el mil'mo premio del que lo alcan-
c e n e¡ indigno es f ^ im , y no Usf-
tíe.Maldicienré del que no lo lleva. 
Defcubrc (uscoftumbrcs.y (u natu-
raleza.Lo que paila del rnerito, i n -
fama, no caliSca: es el deípci tidoc 
de lo olvidado : çl ecce de los de-
fofpechofo agaílajo el de quien fa-
lo es cortes, quando pide; y bien 
criado quando ha meneltcr. 
Sumiísiones anticipadas,preterí-
fian p ueceu: al dilsinuilo del rega-
lo de oy, mañana fe le conoce el 
intento : raaóofa humildad , trner 
de pnz vna coutelajalsi cómo es(o. 
betviodifignio rcufaccon porfia la» 
dignidades; tanta altivez ^íconde 
como pretenderlas con aipbicicn^ 
es afcótar moderccionpor el aplau* 
<b,bü(carle nuevo eílud^iç al, luílre». 
En la ptetéi./íOn no ce íaberee 
detnafiado la efpecança que es flor. 
fcdoívbuí'caíe para dicha , y,gozçfe y elprimer ayte ledemba la pom-
>ar. 
i,jig - 'ji Lelfo, GoVwrm Mora?, 
pa,y el primer Sol le enjuga el am- me¿ir> de las culpas , \ t haze pent-
tent ÍJ del cügañoilo que nc logra, 
tícne porlu pecado, 
Leiio, íulicki lo que pretendie-
res, (in creerlo tan tuyo, que te ha-
ga fjita, íí !o perdieres. No lo ima-, 
gines tan piopiio , que picnics te 
lo han de quitar. Lo que fe ingno-
rajiio le echa menos. Hazelo cafo 
tu imaginación, y llora lo perdido: 
con ei gado de ccníentki©, lo a-
prehenden los hombres a'cançaiv« 
do,como fi lebailara al adquirir 16 
que k bafla al pecarreon folo tor«. • 
cer ios deleos azia loque apetecen» 
juzgan que ha de obedecer el cafo' 
losadem ines. del autoji} à la maijC* 
ra de quien decanta el cuerpo à l a 
parte que intenta" íe encamine la 
bola. 
Efcarmiente a los demás vna ad» 
vertcncia tuya , y no vna l«ftima> 
pretende íin cuydadojque no íiem* 
pre es culpa la confiança; gloria es 
tener lo advertido de quien teme: 
ignon"inia lo canfado s de quien 
defefperaj preteiifion vana te de-
lengañará de dichoío , mas no de 
cobardermas vale f « infiiíz , c ¡ae 
flaco: quien dtílfte en ío dijdoio,a-
credita de cnerdo si ingenio; pero 
de cobarde a) s n i m o . A las contin-
gências tarr.bien derecho tienen 
las venturas , como las deigra* 
No empeñes la volunfad3que vn 
defeoengañado le dá mucho va-
lor à la mentics. Mas pelada burla 
haze en no llegar lo que apetece-
mos,que trae de provecho lo coa-
íeguido; coge largo diltrfto vn dc-
feosv no llegan Us fucrçaS donde 
lasrelolucioncs jvttcítta ambición 
inlh de t'.n buena gana , que juz-
ganio.stai .ie el aver liegadò. Cria 
cierto enojo lo q te dilátamete zi-
zafia vti gü i lo , que empieza,y ape-
recciios lo que fítiga ; nada le 1c 
pone delante al que ptetendejno re 
portan el apetito los cardenales 
que la han hecho otras perdida side 
lema le pone con todo;vm c© el, 
podrá íèr, que es la eíperança de 
los neciosi la fortuna (e entretiene 
con ellos-,como los niños, atan vna 
goloíina à vn cordel,y al qrerh afir 
tiran.y dexan burlados; el carbun-
clo levantando el palpado, encien-
de fus riquezas^ al adquirirlas, de. 
Xa à elcuras las codicias. 
Gafla también ta fortuna íu ge-
net© dp ivoíiia con el ambiciólo, 
confa memoria lo harta, ò lo fnan-
tiene.défpues aun con lo que niega; 
no lo dekngaréa. Padece la perdi-
da, y cree à lu deíeo.yno al dolor; 
en la fe de íu apetito es mas cierto 
lo ^ue pie (ume, que lo que ve; el 
amor de las riquezas mas fe aumen-
ta con lo quc'(tardan , que con lo 
que crecen. - '.< . '. 
Si alguna vez llega á perfiiadir-
feje aplica e! (entimiento à la bur-
l a ^ nd ái ^élitojíienfio «1 dolpr te-
cias. 
v Si defeas para vivir, nunca feras 
pobre : íi vives para tu ddco, ja-
más íeràs rico. Vna miíma infini, 
dad hallo en las codicias, y en el ef-
pacio imaginario. 
Mita; quien las tiqueas. 
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embriaga de fedicnta, y de etnbi» 
dioía. 
mase iKu i gdardaUí ^que a i iquu i -
l'¡3S',qit.inao liis biilcas,ay mis ene-
migo qwc U deíco-, qu-jndo tas tic-
neSjtoilüf. Ion enemigos, 
Acrcveíc h aiibicion à derogar-
le fus fueros a la Phylokifia narural 
tjus; ¡iitniiouyc i u lcxas;viiertra ve-
hemence cokiicu lo percibe naayor; 
i|ttc grandes nos dibuxa las cofas, 
y aun les dan diference color ; por 
í o b el guftu de iasdiítancias, fe ti-
ñ e el Cielo , que aun en lo fjgra-
do açiLm Us mentiras j defde acá 
infama la vifh monílruos à mu-
chas ettrellas, O , los Csíümonios 
que levantan a vno en viendo que 
luzcl 
Mas no fe lo achaquemos todo 
à lo U xos, cercanias ay que aojan: 
en las manos cenemos la lilüra de 
Vna lamina t y dan los ojos en qua 
ven bu'cos.Qué cofa de mas vezin» 
<Í3d,que v.na pàtrh, y fas hijos? Y 
no le contenta có tenerlos pobres, 
fino con mirarles feos : à vezes na-
ce lo viui de lo otro(qiie vna necef 
- ítdad,aun à los méritos les defa i -
ña Sa cara)pero à la verdad, fiem-
pre es la embí Jia qu e afea. Lftraña 
curiofidad de la malicia', que lo ne-
cefsitado ciegue al (ocorro, lo lu-
cida alumbre i la calumnia. No j y 
que efpantarlEI Sol.no fe dex»ma-
nofear de los ojos, y eftudian las 
Aguilas como ceníurarle Us lu-
zes. Que fe bs beben .dize la fcafe 
coaim,: yo dizo que íe las íotben; 
lo piirnero, ógnifica remediar vna 
fed ; lo legando, agotar el reme-
dio. 
Ay fed tan hambrienta , que fe 
En fin, por cerca que fe iriren 
los mtTitos,!os achica la cn-biuia: 
por diftantes que fe apetezcan los 
bienes, los agranda el deíco. Será 
pues providencia , pretender fin 
anlia para no perdet con doU r. 
Sietle fe arrimare al coraçon, 
no lo (epa la bocadas dclgracias de 
allá deiMi'Ojno las cuente como de-
litos el fcmblante. Animo varonil 
íufre,tienc dolor,y filtncit-'.no (en-
tirjnoesdefombresjno lufrir, no 
es de varonrdiísimular los agí avíos 
delafortuna.noes ignorancia dei 
agraviujfii ovalei tia de la pacien-
cia: la adverfidad en cnimo fuerte, 
no íe dà para caftígo , fino para 
batalla : elpiiitu gallardo , atbol 
grande, que por mas que tU mhlaa 
las bjas^eítá fitme*l ttopco:la íeoí-
bra à quien combaten jas aguas* 
por masque corran no fe la lle-
van. 
Con cfte precio fe corrpia el 
podende otr-.(uette el ovoentique-
ze,pero no adorna;golpei en el va-
lorduzes en el pedernal; el m?rtilIo 
le traza à la joya los ptimeres; tn 
los tropiezos le rizan las aguas; 
hcrmoiuta esde el arroyo luchar 
con las po i f i .s del peñatco; los qua 
enamoran a h fnm3,tJdo lo que íe 
queman de Fénix, fe encienden da 
ligios, >*. 
Las defeanfadas glorías de la 
dicha fe han de adn áaijlas del ti i ú 
fo han de vencerfe; las vuas fe dàn 
las otras fe fcabajrfn, Sãgte o ftò to 
tiernsoío de la rofa.las rias cÕ (a 
P £ do-r 
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dores fe riegan 
llaga la corona 
rA Lel'w, Gov'ieym Moral, 
; primero ha fer chas, y no Te las celebran 
de oro le , lasque 
ofixcia la antigüedad al valor , las 
eníangrenuva de rubíes ; titulo de 
loque cortarozi; documento de lo 
<]ue han de cortar. En cada piedra 
refplandecia el premio , y la enfe-
nança, vn premiado haze buenos 
à muchos; cruel defconfwelo el de 
filian aun no vé premiar à los o-
trosí 
Lelio , no pongas cuydado ên 
cofa alguna*, falte todo à tus meti-
tos, fobre todo en tu eftimacion, fí 
configues los bienes, ponlos donde 
ít la fortuna los quiere, los tome , y 
« o los artanque. Si es ella quien te 
qairajContra quieu armas la qnexa? 
Si à los hófT\bres les dan vanidad, 
í u fentímiento aplaude fus injurias; 
todo m dolor es el fruto de fu ma-
Jicia^elverfentir, cselfabor de el 
©fender» 
QHC fuera de los poderofos, fi 
los demás no necefsicaramos de-
Hosjal rico fobervio, tu neceísidad 
lo tEBgrandccejtti ruego lo enfalda; 
el no rogarle, «s tomar venganzas 
¿ ¿ L N o t s t a n grand é el mal del po 
piecomoelde quien tiene las d i . 
gil flan 
masdelaplaufojque dela viftoria. 
Si quieres igualarte c<5 el mayor, 
à tus deíeos duérmelos de dia, que 
à la noche el íueño es igualdad de 
todos. En aquel pedaço de m uerte 
temporal, quien nene mas que tu? 
Quando el exercicio del vivir eíià, 
fi no inhábil , ociofo , entonces los 
bienes fon falta de todos, y necefsi-
dad de ningono. 
Para vengarte del que eftà fobsr 
vio con fu fortuna,no lo mkes tan 
predio; no lo mires aora , y mírala 
defpue s,y en dos tiempos, lo cafti-
garas; las dichas no llegan à viejasj 
la atención de oy dize alabança, 
mañana deíprcciosj, el tiempo haze 
autoridad de lo variable; à fegurída 
aurora derriba lo que fabricó: no 
permite que ellè el dia de oy dando 
embidias al de ayer-, fi atiendes con 
los ojos de mañana ((obre hutntl-
de)tendrà contra fi el gravamen de 
aver fido dichofo;pero con culpas, 
que le quiten la quexa, no agravia 
daño metecidovk culpa toda ha de 
fer Gleiicio; feio ha de vozear àz&i 
. la erabidiai íelo tía de reípírar en e l 
efearmiento» 
l o m e f m e f i m U efie SáneteyContra-VH t t y r l t y 
que lo abfAsi, )>« rayo» 
Es verdad yo te vi Optes frondofo, 
Eftrechar de los vientos la campan a. 
Y o vi íer la fobei via que te engaña 
Aguja verde CQ Mcnfis-olorolo.. 
CreülCjqae por grajide3y poderoía 
N o te alcançafle de vn dolos la íaña: 
ÍCo4<iat íàbe di nMl,pot feiula cftcafi* 
Sdhdàor Jacinto Tofo Je Me&n4, 
Vino el caftigo en tragc luminofo. 
K i^or tu v;midad llama à etta furia» 
Si 110 ion los caftigosimpiedades, 
M» (e quexen tus culpjs tan à geitos. 
Nunca lo que es razón ha fido injuii». 
N i por mas que atormenten fus verdade* 
Han de faberquexirfe los delitos. 
D I S J C V R S O IV» 
S t i b i n s fin violencia.. 
EL Reloxtodas las'horas alcá. «ja.vna à vna ías'coníigue;fin 
movimienco camina. Quando fe 
deícompone, todos lo desUonrati. 
Rodando,, íe t i rda en llegar a l a 
cumbre ; ^ l í ro con mas fofsiego. 
Aun la elcalera tiene defcanlos. 
Rifaren toáos los c(calones,no es 
aprefurarfe, fino andarjal que anda, 
nadie 1c admirara! que corre , t o . 
dos le tienen cuenf i : mas corre 
quien deícanfa en la carrera. L o 
intempelliuo, fino es viitud del 
milagro, çs hazaña de laíiipcrtli-
eion. Tempeftad de Vcrano,a!bo-
rota.y paíla;el¡a.,y lo que encuen-
ti-a.fesShoga e.n el mai jLluvij apa-
cible fettiüza; agra dable vi .la de 
los campos j fe p aflea por ellos. A 
fu beneficio fe .lííomaii Jiermofos 
agradecimientos, que en confü-
üon de flores, y de fmtos.la dila-
tan, y íirnen ¿ muchos íent'.dos^ 
Lo violenro, íu^biendo enflaque-
ce.La piedra tirada àzia el ayre,cíc 
ciando pierde la fuetea. 
Lelio,anda tras las dichas, no 
corras. Déteme alguna vez para 
gozarlas. Al citar fonpte ad^utrie-
do,lUmalo tarea,no dcfcanío.Osn 
niouimiento continuo,nimca feri 
tuyo lo que poíTccs. La inquietud 
de lo que aguardas, defafoísiega l o 
que llegó.No ves lo qae ticnes,poc 
mirar àzia lo que efpcras. 
No fit ve vnapoilefsion,finoda 
defocupac el deleo para otra.No fe 
harta quien coníigue.Segimda fed 
bebe, quien para apagar la que 1c 
aquexa, bebe agua falobrc; bebe 
fed. 
Qiien npEcnde à fer mucho po-
co à pocote libra de la vanidade» 
la cottumbre de fer algtma,cofa. El 
eliar hechos àfer algo , modeca, 
quandofe paflíaàfcr maŝ  Amñce^ 
que vn color no lo previene con 
otro mas baxo.no pinta, fino man-
cha. Todas las cotas las lleva por 
Icsdiaslanattíralcza. 
Mas talento ha meneftet el d i -
cliPÍo que el pretendiente. En glo-
rias pretendidas jfcpfucbala ven-
tura.Glorias alcauçadas/on el pul -
fodeljuyrio. El enfermo , cop^i 
calentura delira.Lócura CÍ ia y0Í-> 
dad; falir viçoriofo, y .«juedar j p o -
dçftp>ç$4Dflr!» vitoria mas. Tapíjieii 
P j es 
£ ^ 0 J Lello, GoVierno 'Mora!, 
es mcocftct valor pata rltíptics de l:izcs coa la vi!b del que ha de tai-
•ver vencidos También es menet 
ter vencer à hs vicorias. 
PondíracioJi merece lo poco 
que íe lo hr.zc rodo d c o d i c i o í o 
prc íumi ío^y lo qoc Íe c n í a n c h a 
algoalqae no ha ceñido ñ a d í , A l 
deigiaciado raodeilo, poco bien k 
alegra. Al pobre ruin , poca d l c l w 
lo engríe. Hun n^i tiene br'.o íu í o -
berviapara del'vanecerle , con i m -
portancias. Aun no le dà por dif-
ratlaSjCs d ex ule las ver. 
O qae insufribles fun las puntiia-
íid.idcs de íjiden enriquece de prefc 
t"¡ E i o i i c no tuvo p.n'a bever raas 
¿'íleo cue íu mano.ya oy fe mueltra 
a t ideñolo , porque en vna piitíla 
de (u íed 1c íirviuon la bebida fin 
rehalla. 
O lo que manda qui'-n no ha fi-
do oci"a vez íeñoi!M;<nd! per Rían-
dar,como fi los aciertos del govier-
cat'pa à fu altivez , la grandeza de no confmtieran ven^anças de aver-
ia ocalíon. O tu, que eres el vi l de fe tardado la dignidad, y deíquites 
los cuines , ya que no te lo puedes de no aver fido antes fu|>erior. El 
impedir mas en la fangre, no te que manda por moftrar ppder.,inte-
lo puedes enmendar en el ani- ta lo difícil,/ aun lo injivtlo.De caf-
mo ? ta es de riy&j^qíre aíik fus cence-
Ldiojí í la dignidad te defvane- Uasjnra lo mas dificn!to(o",de impe 
cé .por mejor tienes à tu ofició, que rioío,aUn no obedece íii razón, aun 
à à t i . En mala opinion eftàs conti-
go :pienfa que eres mejor que t o -
das Us colas', y no te defvanecerà 
ninguna. 
La preíiincion eftropea los me-
jotes méritos. Solo fe tiene lo que : 
no Pe ignora*, folo lè -goza lo que 
no fe prefume. Es vh bien que io 
han'deslucido«los necios con l a -
bet\ó. Los méritos han de'" fer co-
mo fel ambár,que no lo huele quien 
lo lleva. En la hcrmo!ura,lo deiec-
tablv de íh conocimiento le experi-
meiír'a c i losíenti ios ágenos. A r -
did es en Lis perfecciones , recatar-
las para luzirlas. Pintor dteílro a-
prieta los oblcncos. Las íbmbras 
conqlíé mtn'cha , fon esfuerços al 
lelievei El Sol.con la modelha de 
lo qUe obedeciera lu gofto, lo con-
tradict, ñ crac la fatiga del precep-
to. A il?menfo fe paila el altivo.Le-
yes prornulga en las libertades. Pa-
receles corto imperio la hazienda*, 
que íatisface mas la hambre de vna 
hiperioridad/govcrnar vn alvediio 
que diíponer vnas riquezas. 
No Ce parezcajpueSjque le cueíla 
poco el mandar ,que no ion. glo-
rias todas lasque luzen en el defa-
tento. El mas imperioío monte o-
bedece en cenizas à los rayos.Ven-
tura tendrá en iibrarfe , íesnridad 
nunca. Qnc importa que lo igno-
ren los caftigos, fi vive caftigado 
de fw miedo? Qiiien yerra tsn afo-
las que no Ueva coníigo à fu con-
ciercia,para caftigo^y para juez? 
vnrftliVe, apaga, lo ardiente para Bien manda, bien tyrániza , pero 
quedatíe COR|o claro. ¡Medir las {?iencergç, És grange cRcacecedoc 
- . • • ' • • . • " cl 
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el miedo: muy cob irdes las culpas, inquietad. Las vezes quô moerc'êt 
El delito acucrd i m i:Iio» 
A quien b acongoja vn dolor,-
fola vna coía fufee. A ]uicn b pec-
fijuc la conciencia, qusrsto ve , lo 
cji l i^a. la langre que le le re-
bticlvc alia en lo lexos de el cora-
ron, fe le oye el mido en e 1 roftro. 
t i mas cauteloío Mongivclo , pie-
tenderà defacredicar fa fjeeo con 
fu nieve;p'svo abrafandoíc le eí l in 
las entrañas. Al reloXjTiiiy mefura-
do 1c vemos en el moftrador i pero • 
allá dentrOjtioay rueda que no fea 
q.ie obea mal! La palabra mas def-
cuydada le inquieta. Yo he vilío 
mirar vno por alab.nça ^ aíuC 
tarle vna culpa que teni i . A cafti-
go le i'aben todas las coías : rodi l 
las padece , y no muere de t t u 
gima , que dura mis íu amenaza,, 
que el golpe .Sin llegar ios males, 
atocmcuc m deídc lexos. Auícn-
tcslcdiin à fentir. En clperança, 
y en la experiencia, toman poilcC» 
ílon. 
E/le femto prsfigue si mifmt coücept». 
Del mal que lo amenaza al venturofo, 
Liburme quiero yo por deí jichado; 
Porque no duele tanto examinado 
Como cueíb el teasor de vn mal dudofo» 
Defde el dolor padece el 09 d k h o í b . 
El felis dcfde el mierlo,del cuydado; 
Su edad tiene vn d o l o r e n lo efperad». 
Es hazer de mas años lo penoíb. 
Jamas alguno pollcyò U fuerte; 
Nada fe goza vn bien cea vn recelo. 
Que del mal la íb'pecha es importuna. 
V pues aú bien no ay ma! q no delpierte. 
En mi defdicha tongo mi couíuela. 
Si vitoria no iby de otra fortiyu. 
D I S C V R S O V . 
MitfpcnBfa es mandar, que 
obedecer. 
Ntrai en los cuidados por o-
J 3 biigacion, es dtíliiclw , por 
giiftOj lociWi. No deices , ò Leiio, 
(er poderoío. De Riachos sô la car-
ga con que oprime. Tu vanidad l n 
de ler tu pacienda Cargos, y efi-
CÍOÍ>: ) edra en el muro^que cngala» 
na}y dcftuiye.Los hombres,por e l 
lucir íufc en el arder; La prelkza 
con que pir-di-n be ber amarguras, 
los que quieten piimeraf fíllast 
No ay peligro de q no<kva gíi«r~ 
datfç elpoderoío; admífa tpaWaS 
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ífefclichas naciòdeftinado.Lo malo esfobctvio)!e padeceras fi vitó-
le 10 celebran, como fila coílum- nofojlaspceíuncionesifiperdidofb, 
breen algiüií) neceísitaíFe de ala- las iras. 
gos.Lo bocnoiie lo alaban con de- El poder, embidia de necefsita-
inafia,que lo defvaneíca fatisfecho, do.El tico de íobervio^A-quelpara 
no con moderación, que lo aliente fu culpa crece fu necefsid-id. Eíte 
à mejorarfe aniraofo : que vna l i - • para fu delito íe enoja de la com -
fonja templadafuele eftar de parte petencia No le haze falta nada en 
delas virtudes.Tantosengnños pa- fu caudal, y le eftorva todo en fu 
dece el.que todos lo adulan.. vida. No quiere poder mas , fino 
Quien no repara en las lifonjas, que no puedsn lesotre s. 
y malas aufençias de vna nube?Ca- Te obligas à tener la condición 
t a à cara le féíteja al Sol los reíplá-« de todos,y el (emblaníe de qoan-
dores,y a vn miírno tiempo allá fe tos ay. Quando no has de íer/del 
poneelfenabiaiite de fus luzes }y antojo de vno,fmo de la rayón da 
acá lo defàcreditACon fombeas. qualqniera. no podrás hablar àzia 
No se en que tiempo mienten la razón, fino azía el antojo, yert. 
toas los hombres , qnandolifongei ambas cofas jò pecaSjò agravias» 
ros,© quando enemigos i Yo todo Si executas por lo que te per» 
l o juzgo vn tiempo; todo vn nom- fuaden3premia s las razones,y no la-
razon.Le das valimiento à las d i l i -
gencias ; configue el importuno». 
Le vedes à efte el mérito del otro^ 
Si le cuefta mas que fu porf ia , ! loa-
dos dfevcs reftitucion. 
Si te dexas togar , encarece? Ia< 
bre. 
Es el mandar yoficio de Kazer 
'defeontentos^ No bailan los acier-
tos pata acallar las. calumnias; por 
mas que juftifiqties los premio5-,ten-
dràs contra ti al que queda fin la 
jjretcnfiontel ináigno íevanta mas dadivajy quando te importa àri c j ; 
el grito para la cenfura. obrar bienjhazesdificvjitofa la juf-
En los dosaycjut recelar; en e l ticia. 
premiado cftà>dudo(ò. el agradeci- Si te ruegan lo injufto, le pierde 
mieF.to;cn el otro íegura 1^ quexa. el refpeéto à tn entendimiento, ò 
Tkne masmerocria el enfade de alguna eíjperança bandado tuseoí-
lo que no feco»figiie,que el cono- turubres. 
cimíerto de lo que íe alcança. 
Si es poderoíò el que queda ve-
cidojni.tn, nLel premiado viviréis 
ièguros. En vano,.e& mas rigutoía 
la opoficion,que la perdida.. 
Si r o te ruegan/e afila ra enojo 
en fu entereza. 
Si traen exemplares para que 
obresjte perfuadencon el error lo 
bueno; no los ha raeneíler , ello es 
El perder en ccropctencia , no exemplar de fi mifmo. C o n neee-
<s fiempre fentimicn to del precio, dad experimentada, te infta quien 
6)o 4?feyr« delpocier,Acítc(çojr4õ te los propóqe,, Attn íe dfxa. la 
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ignorancia para difsíiips; donde correal que la dájá'dosíen-' 
Si eslo nus cftimable acertar, 
ninguno yerra 'mcücí , que el que 
obra mandado. Quien no arrbidia 
laslcguridad'-s del que obedece? 
El íaperior trabnj.i en eíludi¿r!e 
lbs aciertcs.el no ptügrat e» los 
ervores'p.ingunomas(cguio , qnc 
clquequ:crc mondar 1 to.los.Si vn 
poder es ajuftado^alKilc la faüga 
de cuidar de muches. Si tiranoj lo-
breí'ale elaborrecimieiico di. todos. 
No cfcaparàsfô Lelio)dc inquieto, 
ò aborrecido: en qnalquicr p; rte 
es delinquente el imp.crio;Eiila ca-
beça aprieta la Cotona. En las ma-
nos agravian fus puntas. 
No k r i n en tn preíencia las co-
fa s como fon. Oifeiétes exercitios 
toman las potenciasert'osfeñores*. 
fus oídos lor> íh entendimiento: ef-
tudian en los hombres qnal ferà 
doftrina ¡ I n f o r m a el a í c é k b , y 
compone á ín voluntad; Habla el 
o ido, y eftiendc-Aa culpa , ò la fin --
ge .paraque fea el daño mayor,-
puesno lo yerra vno también co-
mo (abeinventarlo la malicia. Sal' 
que muere,-y chikne que nace > ha-
zen lasforubias mayores.£1 Sol no 
tiene íõmbras:y fe las traza el q an-
da de pormedio. Hazcr forabra, es 
lénguagcd-e favorecer, y lo h'azea 
erudición de manchai :r. o es el ve • 
sieno tan diligentCjCtmo el cuydd-
¿0 d-l que io lleva..La h i t vc , i i n'o 
l i menea»,nocuffia taiv p í e t e la 
b'cbiJa. 
tidos burla, al paladar le eilt'orpt-
ce el t. ¿tb para que no diítinga el 
guftoiA los ojos ciega , porque no 
juzguen de cck res. El trage dfe las 
verdades, e? aladar de fi.udas', y:lâs 
viíle cada vno corto quiere: tnife-
licctdias ay que <on tiranias. Eo 
qt ic íeo^e, sunque lo deíprecies, 
dexa inquietó al eiitendimiíuto ; y 
en elle (como mira iildichdoj to-
dos los acaíos peligr.ni delitos.Con 
lo que oiftcvjnrnni contra ellos' tu 
imaginación: Servirá de teftigola 
íoípechaen qne te püfieron : eña 
trae muchos chiímes ,rebitelue los 
mejores mentos; 
Si Vn animo esfoflegadojoir pa-
ra averiguar,impc Ha.Coraçon ca-
paz ha menefter' donde no abuit$" 
là mayor novedad.. 
En muchos alborota d#maí?ac!á • 
loque fe efentha; y adelantar eif' 
las dudas los enfâdcs , es fofidrac" 
los arreptntimientos: lagrimas apre: 
furadas, tachan de/aciles i los-O-r 
jos. 
Importa el detenctfc para elco--
nocimientemporquéíolo" enel mü--
dir lapoihiradfc la b'oca, fe cnufan* 
dcíigualcs eff ¿tes: dif tênte tado* 
tiene vna reípjracit jT, que vn fo--
plojy {on los dos hijoí de vn alien--
to. En e! rt íl'ro, enfria ¡a mefmaa--
gna, qne en elpalàdsi diígufta ca* 
Heme. 
Fnrolf i ízate de^fpacio , qee fí • 
hi:vierc cania , r.o te fal ta iàakni-
El agu.i IÍO trene mas cclr-r que po, en çue tiles cnojado-.la ira;cs•> 
U del vidrio en que íe bebe; N i o- cnfeimedad de el er.tchüimiemoj, 
troiaborj que k del mineral por ton í iKakntura scalota «1 jiecho 
x <$ 4 Lélio> Go 
tomo la otra cu k>s l ibios, efta hu-
mea en lagrimas (facieres del cora-
ron) que también Hora d cerage, 
y el llanto de la ira, no agai/uego 
deíliladoes^conèlabcafas, fi cat-
tígas anticipadamente : vna fínra-
zondeftcmpla h mejor obedien-
cia.Pot muy dulce que fea la m k l , 
{\ la cuecen demaíi uiojamargaimas 
diílaena la cuerda de muy tirada, 
que de floxa: precipitado de f l i r ia-
í o , à ti , y à muchos maltratas ; la 
vela fabe encender muchas luzesj y 
qued/rfe con fuego para coníumh'-
íe: de vn papel que íe quema bien, 
pfende el humo à muchos olílitos: 
.no ay yugo tá ajudado, que no afli-
ja tanto a\ que le manda , como al 
que le repugna. 
N o fe han de rsfiir todas las co-
Taslucgo j en algunas tiene acción 
f l tiempo para corregirlas. No Íe 
puede vivir íin paite de ignoran-
cía , algún di simulo es menelicr. 
1,0$ muy juHiScadosJiase malquií-
Ços.Sfeaipena en "lo prolixo quien 
íe aft£taen ioVjbal. Inftar,aiinqiic 
fea con la r izón, es porfia : Exccu-
tarlotodo, es nocompadecerfe de 
U . ignorancia humana. El rigor, 
lia dekr,ocafion.no coftumbre. El 
mar,no mas que algunas vires pro 
Üucc ias aguas como las tiene. 
En los üelkos , irapoitJf i c.ifü-
gar el pumeio. No quiere c itvigar 
a mncho^q d.'n à vno.cartiga. be-
líuqiicnt.i b.iica , el que alpíime-
ro perdona. Vn-j (everidjd, es pie-
dad para todos. El miedo es caiii-
go de no hazer culpas. Mejor es te-
Bcs á los hombres buenos, que en* 
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mendados. 
EllasdilpariJadcs las compone 
la prudencia , pauta fobre quien 
te tira las lincas derechas el di¡cur. 
fu. El arte .reconcilia la cntmiftad 
de dos elementos,compone el eno. 
jo del fuego , y del agu uHazc que 
fea incentivo de fu vida , lo que es 
naturaleza de íu muerte. Mirando 
enpreípctliva , íe mcorporin dos 
diíLncias: con la niaíía del mirar, 
coDran dos montes credito de vno. 
Verdad es,qiu tiene el poderofo 
andado lo mas para in-ilgnc; (us ac-
ciones, porque íe ati.nden, íue-
nan.Al pobre no le le vén los m é -
ritos. Son dia con noche; eícnre-
celosla fot tuna el aplauío , pero 
no les apaga la eílencia; la virtud, 
es gran teatro de íi p. opria, ella íe 
baita;íi obras por el aplauío, à la 
vanidad deves el acierto ; fi poe 
medio de los otros jno es bije da 
m ilo .* quien perdona el injafto poc 
el (upücio.delinquenre fe qucdajno 
elün inculpables todos los que de-
xan la culpa.Fiuczis del miedo, en 
ceíLmdojCeHin. 
Por la gloria de aceitir , has de 
hazer lo que hizieres : que li la fa-
ma te c í conde , también te buíca 
enemigos el crédito. Tu.tas ene-
miltadv-i.oc.ifi y\3. vn mérito , CO-
mo ^na mala condi.'ioii;de lasque-
xisdela embiija Ion los mcJcos 
las culpas; ias perfecciones irritan 
àlasdegr-áfi is . Oqu*l c*$ nncítra 
f jrtiuia! Vn ri Jgo es eUbcorro',no 
da nueítro ícr mas confi sn-Ça , que 
de vivi ptna a otra. Si SíifeüzeSjíeu-
Cimientas los males; divhoíos, las 
de Sah. iñor hchito fofo de Mecfma. 
Lit ecrdcriHa mmfi 
. (Fe'ipit vh<i) fe pierde 
^55 
emWdns. Confuso fuera hallar 
us gloiiiSj íi en los embidmíos en 
ahogos enconuar.irnos con-ipa.'.e-
ciios • iolo p idemos efeoger m;il, 
que amenaZA np i ICKÍO; dcícourcn-
tjr en lo Icxos ck vn dolor que exe-
caci;en todo cenccllsa el peügro; 
los males en nuefteo o l . ido Jlcgan 
de repc'nte-.pa'a (aber el bucaio que 
puede quebraríe j iv.) ha itieneirer 
otro mkdojqiie el ver ícr barro; la 
vela 5para (üiuina, que mas prcía. 
gios bufea, que el verfe ardiendo? 
Aquella lengua de fuego > la infor-
trsa con palabras tan claras como !a 
luz;G ya noes,que aquel copo de 
refplandor que la core na ^todo lo 
que la lilonjca31a engaña; de\'icndo 
tener de folpechoía , quanto tisne 
de lticida;íon los mei iros loque me-
jor difpoue vna deígracia. 
L o advei fo no llega tic repente-, 
Tíntyi ÍJ fs¡Ya>erde, 
Y ai ¿ir Verdes fe cinft. 
Tus Vo^cs .¡ue ¡:a duda 
Lis ' y i (ttl>cíi»ro, y 110 c lgimfa. 
Mrtiu's.nio de colores 
(YdTigrede las itoes) 
El Colorín fnafes 
Cantal'a fus ¿mores, 
El calador lo oia, 
Y fu canto fue muerte y no tírmenid» 
Relumbra alia eyi d r i f a 
(Cari/une ¿o de fu pecho) 
La Hamaque fe ha hecha 
for ta'or del aprifeo, 
Yíiquelorole fkro (Ur«* 
Fila mifm.i es quien llama al F 
Corre HJlon de me'\>e) 
Arrayuelo, que elad» 
Era alcçrea del prado, 
Y kspajfos <juè mue^e 
íDanio en el mar, ay Cielol foloelbi io conqtie lo aguarda el 
coraçon , puede fcfiorearfe de él; ^ 7 lo dexan al cor ¡a ¿A arroywlos 
que pelear deíconfiado , es ayudar-
la vitoria del enemigo. Con lo que 
fu cótratio teme,(c arma el cobar-
de. Valor te ha de buícar , íeguti-
dad en nada íc cuer.ta, paflar à otra 
cofa.folo es variar el achaque; de 
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Eortma fin enemigos. 
vn riefgo fe va à vn daño . 
Efcucha efta Canción; que te habla 
al interno. 
Todo el Mayo bolai-a 
En Vn pajaro bermofo. 
Que ¡i caneras^fnrinfo, 
V» Alconlo acoft)>d} 
<De Vnas ramas fe abriga, 
Thuyendo çn el peligro h en k liga. 
L O baftante he dicí o .para que te contentes con vna media-
nia ; que es vna riqueza foffegada 
la paz del alma , cuya claridad de 
vida te d i oviar fin eícarmienios. 
Te quita tu embidia,y la agcna.No 
viéndolos hombrescoía que pue-
dan codiciar, psflàn íin ofender. 
L o que fe ¡obrajes cuydadode en-
trambos. A el ai bol el exceflo de 
el fruto le rompe. Mas hermofa 
riqueza es la luz , y ciega la abun-
dancia. Tienen las liquezasla deC) 
t'qe A Leliot Gobierno Moral, 
gracia de las her!«ofiu-as,quecspc- quelapoftrecigocafea la primera 
iàdumbce pan el dueño j ¡0 que a- ai bica obrar.qunsàs por fer ia pof. 
plaufo.para todp^ Con ellas ce t ic - crera. No eícès.fan mal contigo,que 
Bes ocupado. Con lo fuficiente fe- no te gozes emendado de partes a. 
(Tàs todo de-ri.No te hallarán las yir cà de h vida.. Kendido à la f oíti era 
tudesdivertido; ía quietud j es nu- horq^feti fuerça de h lacha, Qtian -
friolento del .alnta , las inquietudes d-P tropieces en JascongojaSjy muy 
tvejez del eípirku,vivirás cl dia deG» ¿.eícor^s de U vidala vayas buican-
rde que nace Je gozarás entero^cu. do à ucntq^eritonccs.ò lo que puc-
íyas'l-.oras, fiendo t iempo, up Iqn de&tJíiw villana^quantas lagrimas 
¡pfiílí* pronuncian los ojos ! Amar fola-
,.AvifQn;(ò Lej ío) lo que cfçu- mente en losnblgos^ò que fofpe-
íéKas.yioquevcs ,,dos fentidos te chola ternura! ñ flegmen'e tus de-
acpnfcjan.Si cus pocos años te arçi- litos,en dolor expciimer.Mdo : no 
.inan,vna ftarte delengaña. El mo- te parezca contrición lo que atríóu-
. ¡ ¡ t j^m en la niñe^riene Tu edad. lan. 
¿I1 tiempo en que ios has de dexjr Luz es el (er, de vn foplp fe en-
todo , te agravará mas. No te ha c>ende,de otro fe apagaiqnien.puçs 
.pefmitidõ vivir con íblsiego , m te ppr Ci apagad por fi enciende , no 
.confíente jnorir con dercaníq. L o es.ruina de la dud^.No te defeuides 
que pud« kt oçafion de prevenir, en materia , que l i no te perficiona 
í ehazc caufa de temer. No least m el avifo,no íe le coiiííente al error» 
ífecinerofo^ue la impoísibilidad te No aguarden tus oídos k tus 
t$c copocimisnto; no tan jjctcç Ao, ojos. 
!3{epAVd en lo pe le d i ^ e/lc Soneto ¿ ^»á 
^ofa antes de tltir, 
' Siep verde o r i én te l a luz encarnadaj) 
Es>de tu Sol (òfli^íj feñaolorofa, 
*No crezca 'nafta el dia de fer Rp/à , 
iQuz fon las horas m.'.ierte disfrazada. 
No masbelda.l aípires cng.iña Ja, 
<^ie cítàsrÍ! creces en llegando à hermofe 
.í)c| achaqye de vn dia pelígiofa, 
;Pe en fermedad de vn Sol amenazada. 
ArrepentiJa en valde flor vezina, 
;Pues à fu ecror lio,firveíii experiencia, 
Aproveche à tu nbígo documento. % 
. B.)íte ya de otras Roíaslas ruina, 
No te proligas^que en moítal. dolencia, 
í^jngum) d,e fi milmo es .efearmientp. 
àe Sahador Jaclntò 
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S&Limtnie es rico elqitf U fafo fir. 
LEliojlnn apollado lu naturalc-23,ylafuicunaàha2eiíc raa!. 
L o que la vna hennoteijt-mpobre-
ce la otra : pero dixera yo , que no 
ay tnntj diftancw de necio à encen-
dido, como la ay de entendido à 
premiado;pepo en fíü alguna vez fe 
vence elk -dificultad, r.o k> dudo; 
feràs rico, lo dificil, es tsbcrlo fer. 
Por mal empleadas eílas felickla-
des,vician los hombres vna gran-
de razón de apoderarle del Cielo, 
y tierra:con eíFas fucecle 1er peores 
en los vhimos años. Los vicios > à 
que incita la juventud, los remoçaa 
las riquezas eiv la vejezf. 
Serás rico, para quando le pier-
das: grangeate bien querido, por-
que te quede lo- mas importante. 
Enriqueze, para qnádo fcaspobi-e, 
Juridkion en cl alvedrio , quien ha 
de pcnfir que eres hombrej tanto 
imperic en íolo vn lubaico , no es 
derecho humT.no. 
No tienen las riquezas orro va-
lor íuio el vfo, fin è! no las llames 
tuyasieilas-, y el raiferablc fon po-
bres. 0',el mas indigno aquel, à 
quien las abundancias lo neccfffl-
tan 10 , el mas horrible ¡njiie!, que 
aun a lastnifmas dichas haze de(^ 
graciadssl'Ni con íusdifeosíe de-
xa férrico. Eadece las anfias de lo 
vno, y no go¿a los frutos de lo o -
maiQe todos fe rezela dcíp'ojado. 
f«tigafiegoctcntP, J iftà ttraien-
Túk de Melind. i«; 7 
dolo que tiencMnere de hambre» 
por fulo hanar fus arcas. No le p i -
ca à !a tiercala-s venas, fino las rt>-
pe.La íai gre de oro 1c toba , para 
entrañarla en íu dcíeo- Sin fiarla 
de fus mar.f.s la quiere bolver a en-
terrai;y fi;! querer;ríftituye à quien 
la robó» A rodos haze dueño de ¡o 
que mas guardajque íobic lo que à 
naJic firve, todosüeiien vn núlmo 
dominio. 
Leüojfino eomunicas tusrique--
2as, para quien las guardas? A l mat 
de todas las aguas lo enriquecie-
son; pero Con todo el roído las re-
partc.Es (obre liberal,difcreto, fo-* 
correjy calla por encubrir íu oft«h~ 
tacion,y la neccfsidad- agena. Le-
xes de fi produce tus beneficios." * 
los fecretos de la tierra los fia, ha-
ziendo que ella patezca la genero-r 
fa. Lo falobtn; les quita , píira def-
raentir la feña de los fayos,Dulces 
los dà,p3ra hazerlos mayoresv- No 
es lo mucho lo grande, fino lo que 
dize con el guftojè la neccfsidad» 
I os hombresjpor añadir Ce ma-
geftadidilatan t i beneficio: todo lo ' 
que íe de tienen, preiumen que- fe: 
agradan. 
Otros no dan al neceísitadojíinQ1 
al rico: no focorren, fino oftentan;; 
no dan, fino m p k a n : aííeguran k» 
íariifacÍDn en el que puede. 
Otros fe alean ron la foberBliia¡ 
de que les pidan, y con el imperio' 
de negai (cílo es la íòbervia masde 
linquenre) dcíean rendido al que 
pide^y bkren negando al teíidido» 
queruega.. 
Gcros con e lc tño acedátv la da-
i ^ S À Leiioy Gobierno Mortif3 
div33no dan el beneficío,Í!iio to ac • Si is dadiva es dc ia liberalidad, 
rojantelcjiie Io cecibe,:io lo deve, ha de fer con cieccio». Si de la mi -
Ignorancjj grande ds quien g i l b , *(èricordis,qii^q(!Ícra es bcncmtd-
y no dà. Ay iiberales^tie merecen to> aquella prertixj, eíta íocorre. Es 
ingratos. lacomiferacion honróla llaga del 
Quien dà fin querer, fe queda entendimiento, 
con e t f i vo r .Loq và ílníii dueño . Queíéñora.qu: corrtíana la í í -
io dilsimulara el neceísitadoidcley, beraiidad en al¿uiio,íbcorr ende» al 
Cari ai codiciólo, pero el entendi- menelterofo ! Antes que tienda fu 
do lo deíprecia. • fatiga jpues por übrario aun del íuí-
A los liberales ( íemptelosfibrí- to,{olo (abe,quando y,aes favor, y 
ca el anisno.Djdivo'os los (hele i n - no quando fue riefgo, 
Tentar el miedo,la tirania, ò el in- Ay ambiciones dc dar; algunos 
terès, no motivan el que les dèii,ni como 
Pocos faben fer h'beraíes.Qiiien pobres, ni como armgosicon ello s 
fe dexarogir, vende el beneficio. 
Q^tien dà pidiéndole , no es ge* 
fKrofOjfinopuBt-i 1. 
Q¿ien íe dexa bailar para que le 
pUan,tien3 dilpueílo el favor. 
Quienbufea para dar, tibnj la 
pirre mas nobie. 
Aydadi-oíos de di curíb: escu-
chan à fu entendimientojy elle per-
íàade en algunos lo que rehuía fu 
natural; con ello tarda la rcíclucion 
y lo remido vltraja ja bizarria , pe-
lea lo encendido con lo eícafo, y 
mientras vence, fe afea la libetaii-
dad. 
Los qu-' obran de vano^menos 
noble difríido tienen, pero execu 
tan con mas pompa. 
LosqiK- obran no mas que de 
naturaljno m.-iecen.exe rucan íin f* 
ber lo que hazen.no dJII filos el f» 
vor, fino íe les cae de Iss rumos. 
Relax dctconceiudo , que da go l -
pes.v no horas. 
Liberales den at i ra i , y etitcndi-
ÇíientOjlfthcvía fodaia gloriai 
elgenerofo le necefsiti à pedicles, 
por empeñarfe en darles.AI Sol.ua 
le toca el llover,y le ro na à la t ier-
ra vn pavor para beneficiarle vna 
nube. 
Eiludia otra elegancia, en quien 
d i,íin conceder; por no tardar la 
diitancii dc derido, ha de íahr el 
favor tan prello de lus manos , que 
aun no lo tome la memoria. Ha de 
hazer el liberal lo que el ingrato. 
Leiio, el oíicio de poderoío lo 
dà la fortuna.pero no en el fer.Mu-. 
dios pueden hazevtc dichoío, hon-
- rado tu íbiamenta.Que bien (.be el 
Sol íer feñsr ¡ Como íe deí tubuye 
en todos!Q;ie puntual bueKe cada 
dia íin que lodetengi ¡aber q-je lo 
han meneltei! Con tus influencias 
imita al Sol,porqué te dtva 
à t i ¡o milmo. 
************ 
de Salvador Jacinto Tolo de Medina, 1^9 
7%o ocajtones à que te fagan lo que tfte Soneto 
4 )>Ha fuente,que eftaniio muy rica de 
jaJ'pe>m êVA)>t agía. 
No eres tu U que quifo à la mañina 
Imitarle las perlas engreída, 
Y en flor de ¡alpe tienes prevenida 
Por niev e marmol pórfido por grana* 
Pues elle vientojde tu pompa vfana, 
Eíl'e enjugó tu criftalina vida, 
Que quien íe pufo tan envanectd» 
Fue provider.cia.quc quedaííe vana. 
Que obrofa merced ce deve el prado, 
Eng a ñündo cic fuemes tantas floieSj 
Que aliftaic n iu vida à ru cuydado. 
Memiite la tiperança à fus verdores, 
O aviío íup.rior de 1 o criado! 
O propiamente imagen de i'cñores! 
Di se vaso viu. 
Saber negar, también acreditara lo 
t tes 3f orno lo dijereto, 
NOaycoíã mayor que agra-ciecer,ri inasfacfl.Hn animo 
))• b L-.CS cai^j,y nu pel'-j.Sm gallo 
cumpie ijuitn dtvo. No (impre 
reduce à pit t io lo agradecido. A 
no ler eito aísi ^ riijnes tjnedáran 
los pobres ; diícuípados los ingra-
tos-Mas agradece quit B deve con 
gufto , que quien paga. Refirien-
do puede agradecer jReft.rir fiem-
pre ptiedc. fin-du voz ti .ne cada 
vno- ia i a titíacion. Sî no* lo lépate 
por-nobleza de agradecido , hága-
lo por vanidad de aver merecido la 
didiva* 
Si algunos no ceconccieren t«s 
favores deípícate Co frisña prpáâSí 
te;'favorecer!osmas. Es la V«ngan-
ça maí d'fo t ta, pero la mas cruel. 
Si ni, lii«e tic agradecidos , apio, 
vttl ia de bclveiios mas ingra-
tos. 
Vlaràslamcfma vengançacofi 
tus enemigos,} ei o nc con tus em-
bidí ' . íbs.tltavor en la mtbiciia, es 
lo que poca agtia en el fuego. En 
la entmiñadjeslo q mucha agn?. 
Con otros,no re arrepientas de 
lo que hmíie, enmiéndate. No tej 
cuefte quexa, fino coitccimi'entó. 
Favorecer por tema» àtu^dríía a-* 
gradas .Foment as' Ids díife'éicf rfcs^ 
L e d a s z e k s à kráééJtií 'Obrar'dé 
empenado^ei-hazír^líé^í-í k tè r -* 
t|ue,dad, Wejer polítitfá es^fijfrtrlc* 
las qut»as,qB« ò í i&tíar íes los en-
gaños, h ctniailos ç<m olvidarlos; 
y -
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Beneficio Te te haze en no obligar crece cl numero de ios obligados. 
y los aííègiin. Conv-iene í.i dcudí 
con el c au i i l r no Jos defefpera U 
vcní-ija. 
Nace en otros la ingraritud de 
la verguençj de avec fido pebres» 
O f end n la deuda que acuerda lo ne 
ceísitado jyfe makjuiltin co quien 
les p jío d remedio.Son los bencfi. 
cios el precio de los rencores.Si e-
noja lo que aprovecha >corao ofen-
detan los méri tos que (c embidian? 
Con cietto genero de locura fon 
ingratos los hombres. Galantean 
al que les ha de dac,y olvida al quo 
les diò,Aqiiel no le deben , y eftc 
es dos vezes íu acreedor,eii ¡a dadi-
al que no h» de agradecer: En vno 
le efeufa todos los vicios. 
Son los ingratos los mas perni-
cioíosjpero los mas juítos.Caíligan 
con di olvido a! q ie les d iò !o que 
« o merecían. Qj_ien da e' premio à 
(os ¿ndignos^m .-ÍCCC que 1c í-àigdii 
ingratos. 
Añade otro ar l id c j a t ra los o l -
vidadizos.El'coudelcs el bien » que 
no le conocen los necios íi no lo 
pierden.No los eníeña el difeurfo, 
Guo la opoilcion,. Defacrcditado 
viviera el dia con ellos ,¡ÍÜO lo abo 
tiara la noche. L o que no concurre 
con fu coRtrano^no iu feftejan glo-
dofo. £1 ío l , por no futfe di njacf- va,y en el tiempo; Aquel, les puede 
xra ingraiitud , no quiere darnos -faltar, y à eftc le faltan ellos. Con 
mucho tiempo de favorecidos.Ní- fu trato previenen al que felicitan, 
ca haze dos di.is juntos. A vna luz De valde efearmieutan con e l gaí lo 
le actííns vna íbmbra.La parce que 
obfeurece la llena de atenciones, 
paralucit el beneficio, para lanar 
nacitra ingratitud. 
El hatee raenefterofos , es vn l i -
beral defpejo para atífliprizar à lo 
ingrato. Permitir los pedgtos, Í111 
Confentit los daños, es luíerles de 
el dolor mcmou . i . Acuerde el abo-
go los dclcuydos de bs dichas.Qi_ie 
vn bien es nmy íeñor pya no íer 
olvidadizo. 
Algunos bombfes lo fon de muy 
obligado^. Impi 11 Jeme liberalidad 
la qae carga dc.obljgacioncí. M u -
cho pelo.deniba el ediScio.Ta:tfas 
ingratitudes han ocaiionado los 
muy liberales .como ios muy ingra-
tos-Quienloiinapofsibiiita , l o so -
glfiona* .,R.cpjrt« eníte. enuchos. 
del OCÍ O. El que à vno no 
las dadivas de todos difpone. L o 
quepiga de deudas, empeña de 
beneficios.Honra,y provecho jun-
tos. Todos ion buenos de preten-
dientes: pocos de obligados. Afir-
mo,procede en otros de lobeívia. 
Que fin apagar tiene Lis iras íu baxa 
fortuna vn (qjbcrvio , que fue neoí 
Quanto v¿ en los otroí., joiga que 
es io que c¡ perdió. No recibe pof 
íocoico n;io por rcllitucion: al pe-
díf, co no quien cobra : al igcadc-
cer como q.d-n ha cobrado. A m lo 
¿mpoituno de íu ne<:e(si iadno le 
d i cojiocirai '¡ro.Tanto puede 
vnalobervia enga-.. 
úada* 
çte SabaHor Idc'mto Tolo ele Afedma, i f t 
Bfícae^calo efte Soneto, à t>na hemofurs^ 
Que murió àe repente teniendo)»' í̂ f-
lox en Jas manos. 
Todo vn Rclox ocupa lu deftteza. 
En avifatCCjAntandra prefumicia. 
Ser tu beldad cterni.lad mcwida, 
QÜC de humana tceftocva la certczíu 
Mas no logra el avilo íu fineza, 
Que íu eficacia en patte rdiftida, 
Pudo defengañur coda vna vida, 
Y perfuadir no pudo vna belleza. 
Loinfa/ible^arcce que fufpendcv 
Çues vn Relc* la vidaíc profui», 
Y ca las hof a$ profigues de tu engaño. 
De t i miftna el exemplo defatiendes, 
Y herraofa yazes.que en la edad de vanx. 
Aun el tiempo es inútil defengaño. 
D I S C V R S O Í X . de aquella recomendación. 
LAS riqttezdí dt Urico. Pues tu perfona t íU de tu patte, 
SO n los méritos b hermoíúra roma'e bien la medida, jjuftaleloí delosoidos^.nriquezettlefuer- Rietitos , galfis que nunca fe le« 
te que adquieras cita gentileza. £1 paila el vio. Procura fer leque dc-
buentalle de la fama ,1c ve deíde (casparecei alo* otros. Añade à 
muy lexos. El mas beemofo es el preíencia de feñor,agrados de pat-
inas entendido : No ay gala ni r i - ticular.A mefura de podcrofojine-
qaeza.íino méritos, ni ay difereció titos de pobre, 
quenofea ric3,ytenga buentille. Sin ios adornos del almajo f o -
Se atreve el aíTeo de las gracias à lamente no es tic a la riqueza, pero 
trampear los defayres a vn cuerpo, aun ta íaiigre iíoftrc «o agradará, 
como íí hiziera facciones el inge- Sj no la períuades con el exemplo, 
níu.Setàsbien mirado,íin fer viíto. de valde quieres íer noble. "Si creí 
Et credito haze prclencia donde la efpina de aquellas cofas ¡íi pan-
no eftàs.abulta donde no afsiftes. çus , y no hueles de la verdad 
Si el ingenio adova vn talle, tu hazes culpa. Dcxa qpifte íaram 
galiacdaperlona iluftrarà à tu i n - ^ tus paredes , que íiiio adeiaf^aB 
genio.Se adelanta labuena piefen- los trofeos los còriférvatv Sángre 
cia à curtejar las acciones, que i uft te en el indigno, es nieve que > 
no has hecho: Las eíperan caba- cie fohre »gu3.Merecer,y heredar, 
k i , los guc las n jran inclinados esbazer paraaneiítes las glorias. 
L i nobleza le la fangre, fae acier-
t i de cas pa í ra ias : L * iangre de 
los inentos.cs merced d e D i o s - ü e -
p.u-acu la diferencia de Los acrcedo 
íes . 
Si eres vjeiofo^endo ndbl^, fe-
ras o m e r o : Mas delitos cometes 
que hazes; Le pones, al vulgo l íba-
les los errores , y pecan todos los 
epe le remedan. Si los plebeyos te 
compiten las galas , à que repugna 
fu ciudal, y fu esfera , mas fácil te 
figuienn las cj l tumhrés à que los 
incita fu natural, parque las creen 
Ucrras en tu apiobacion; Les califi-
ca sel vicio, y lo vían por calidad. 
O lo qne ay que dudar los defen-
gaños , por que obran fatisfechos! 
Cruel exemplo^que aun no les de-
xa à los culpados íu verdadera d i -
cha : Iniquo exempio, que rvo po. 
ne precio de de íengaños , fino de 
impoísible! Y delicada carga la del 
qHC nació deftinado à la dignidad, 
de exemplo! 
Lelio,tu calidad, tu nobleza, os 
•na dicha, no mas que para t i : Las 
demás virtudes, fon riquezas en 
«jae todçs tiénen p.artc;Tu entetvdi-
inlentoloKenfeña : tu donayrelos'. 
di»iertei.tu liberalidad los benefi-
cia- tu minícdumbre los enamora: 
T u cotteíía los obli» ). 
Devate cito la mayor atención, 
no la niegues à naiíic. Con el íupe-
fjor.,escoi5ocimicnro ; có el igual, 
galanteriaicon el inferior , dadiva. 
Ya quetehepermicido ! Íco,mu-
defe tu C3udal,no re mudes tu;por-
«¡uete hallas tu, fi lo pierdes. Baf-
te lo que ofenderán tus dichas, fia 
J Le!i9> GoVitrno Meral, 
queiiricen tus íobervias. Dediles 
a los que te vé.j }defcanf*r alguna 
palsiun.No palle à merecerlas t o . 
das. 
El orgullo de las riquezas , po -
cos lo lugetan. A l diísimulo, le es 
íufnble vna deígracia, pero no vna 
dicha. T u obftentacion,parezca de 
(u eíieio, no de tu vanidad. No to-
do s, ni en todo le r ued e lo que fe 
puede. 
Quien te impone en mas luci-
mientüs.te ciega. Si oy elcucha tu 
templáça à íu cautela, mañana oirá 
tu fauito à íu embidia.Los hombres 
ion problematicosipor ambas par-
tes laben contradez'ir, y los acier-
tos íè ¡canfan en vano con quien 
profclTa el defeontentarfe de todo. 
Lél io , à tu cofta te defpetdicias 
lo entendido, íi (te demafias en lo 
ftiperfluo., Aprovecba entrambas 
colas j co t i íolo dar , y lucirás fin 
eacmigosiEñe es merito,que no le 
embidia nadie. Las demás oftenta-
ciones fi le acaban, dirán que tu les 
difte prifa:Si fucede, fea dclgracia, 
y no culpa \ fea deldkba , y no aU 
vedrio^ C o n diferentes ojos, fe m i -
ra mal que acontecejque etior que 
febufea. TeacularaH el entendi-
miento, y delitos de necio no le 
pueden hazer por nadie : Seras el 
paííhtiempo de la embidia: L o que 
antes le difte de enfado,le dará? de 
riía defpues. El dichofo caido, tie-
ne fu dolor en los ojos ágenos; 
No es fu mal íu pena, fino el gtifto 
de los que ven: Confidera quantog 
lienen ojos. 
Conózcante primero por dif-
ere-. 
à S\ihhiihr lacintè "Po ío & r/ma. t Z $ $ 
creto,y favorecedor, que pot" el temer deque no íe xleípiqucn-Crt 
tai f!i!ta<;,pcidf royuf to : Parezca 
gala tu tu piedad,y fio cobardía de 
tus i ie t íc to i , que íi rtcorocen ti» 
dañojlcrá dadiva del miedo". Los 
übiaSjV no re lo a^radcccri» No fa • 
las de los otros, hará podcrola tu tisfjces tu cr.fado^y adquieres el;fie 
ocupacioo. Alsi fcratujoel cuida- la ingratitud. 
traro. Ccn m-;sgall¡ird.i notici> re 
ccmuuicas.Véate el necetsitado en 
tu locotro,.antes que en (u villa , y 
í-lleguraràsel agiadecimunto,) el 
rc íp t í c . Aquel accrdsite i tus lo-
do; de otta manera la íclicitnd te 
buíca la memoria, Al mocio que 
allá en tu retiro con tu vigilancia 
los ves à todos,aísi todos te vén có 
la veneración. Nurca mas prcien-
te3que elcondi .o en !a obligación. 
De otra fuerte te tienen losojos.aísi 
el amor.Masleñor es vno diveiti-
do en íti oficio,que moftrando po-
der. Elcuidsdo del íubdito haze 
amables,no la preftncia: Lo que 1c 
amajno tiene cipa Id as. 
Procura que te hallen las dichas 
cuetdo, las dos fortunas igua l , el 
caftigo medido; la piedad genero-
fo;la ocalion valiente;el doria, mo-
defto; las coníultas, prudente ; la 
determinación , briofo ; pero el 
determinar, mirado. En difcmrir 
lo importante , aun gaftando el 
tiempo, no fe pierde. Para morir 
nos dan toda vna vida de tet mino. 
Mas fe tarda lo que íe yerra. 
Algunas prellezas (ie exceptuar).' 
Haz lo que te han de obligar á que 
No te qutxes de todos, que les 
darás v alor i los que no impott¿in. 
No merecen todos,que íe que xen 
de ellos. En la cortifia, qüe no ha-
re el vulgar, no íe repara. Luego 
importancia le dà tu ícntimientq? 
Con él te fabricas el agravio. Si 
tienes muy amigo el ecraçon del 
íemblantc , ettaià quexeía tu dií-
crecion del vno,y mal correfpon-
dida del otro. Si te defeubre al al-
ma vn ceño.al pallar por la boca à 
losojosle 2Íraltarà algunos afeâos 
la lengua. Sicrees,yte niegas al 
defquite, no lo llames fineza, pues 
ya te has vengado en la intención, 
y à tu agravio han relpcndido tus 
ojos. Mas prendes , negando-
teà la crcdnlidad,que à la vengan-
za. 
diíguftos, que fobrar. p ara 
seti ios.y no para caftigados. Delss-
nurlar en algunGS,es hierba de v i r -
tud ; en onos induftria de la 'ven-
ganç3;que enojo que'íe dizcjcsco-
hagasibuelve en fineza lo forçolo, tno pena q fe llora.Deteneríe à IBS 
y en hazaña lo rendido. Si marida- rar lainjutia, es cebarfe¿ en ella, 
res lo que puede refiftir el defaf ue- poner carbon al ayve con poca bta-
ro ,ò la ignorancia , manJalaspre- la.El (oísiego dela calma, por tor-
venidameme lo que ellos quieren mema fe tiene. Agrados dé vn 
obedece r,por que cumpla el pre- ofendido , ironias fon del reftro, 
cepto tu licencia no (u Ifbcrtad. con orden del cotaçon3mas cruel. 
Si dexas de executàr tu enojo p o t quando mas detenido. Sufrir psr^ 
, ¡Qj. vecu 
i 44 A Lilioj GoYierm Moral, 
vengaras hazcrvna nmxà com- Sien lo <jue intentas re has áe 
piiee en vn deü to . ayudar, de alguno/kfeubrcle el ca« 
Elpoderofo ha de perdonar ícvCon lo que le recacas > da rà sn 
mas.porqtiepiicde masr No esco ciuioiojtjne vn deíto es mas vehe. 
barde.el quedexa. de reñir pocgu 
to. Qtifcn pudiendo no quiere , à 
dv5S vence. Muchocaftiga , quien 
defprecia. Demcifiado riñe , -quien 
hiere àziacl alma» Lalangre q í e 
le faca al credjto,pocas vezes pue-
de relteñarievLos mas abb ã el g o l -
pe , quando pega en la vida y. no 
en la reparación. 
Si algún deícuido te negociaren 
encmigoSj dilcnlpate. Las latisfa-
ciones fon para, lo que íe e r r ó . 
P ir* lo que fe qu i lo errar , aun 
los. arrepentimientos llegan tar -
de* 
Gòn eVqueféquexa engañado, 
difsimula; dexa que él fe meta por 
cl'az ro del defenghño , dexa por 
cuenra del ciempo íii ignorancia . 
Eíte períuade cen clarMadjy ahorra 
dilculpasjhaze deíengañosvy corri-
dos, tu has deípreciado (u ruin pre-
fumpeion. 
mente por rtí;ftido,que por deíeo. 
feiará tu defconfiança en t i , lo que 
quizás no hiziera iu inclinación.O 
como à honrado lo ofendes, b co-
mo à min lo precipitas! La confu-
fion es diícuiíiva. En las dudas, 
creerá lo que quiílere el malicioío, 
ellarà dr parte de lo peor. Es fu 
imaginación la villa del mal imesu 
clonado. 
No fiempre vrdiò la imagina-
ción todas las malicias, el delin-
quente las inventa, fu proceder fe 
acula en el di'.cí'.río de los otros. 
El que fiepre engaña jullifica nueí-
tros juyzios. l o que fe amolda en 
fus ccíhimbres, que otro talle ha 
de liicar3que íus acciones ? Ellas le 
hazfii el entendimiento à quien 
preíumetSusdeíafuercs, 110 os ba 
de pagar el que previene. El de í -
atísntOjCon lo que ha hecho, acre-
dita lo que le falta. Buenas feñas 
De otro primor nccefsitas;. A\- ha dado de íã5quitn antej'de hazer 
guna í acciones le han de tiazerpu- la tiaycion 9ie lae(peran>Hafc he-
publicamente¿para que (e vean por chola malicia neceísidad para el 
citaslasjque no fe vcn.Sie lUsobü- conocimiemo. Todo admite rece-
gado à todasjy las cumples, no pa-
rezcan las que efeondes: Sean no-
ticia las que fe vèn,de lasquc fe re-
CatatiiMuchos fe han perdido en fu. 
obligación de modeflos. Sic\ of i -
cio trac las de moftraciones, deft ru-
l o . Ay colas que no importan , pe-
ro firven de mi edo para lo impor-
t^nte. 
Forçofã política es la que acabas 
de o i r , mas no por t fio has de fer 
devKos hombres; que todo l o íof-
yes la dignidad,qi)an j o las ceultas: pechante todoíe guardan,^ toda 
ífcvcíiic dcreditOjiioes allucia de lo quieren preverdrV'ÍVÍ-ÍJ ater-
ía'vanidad, fínohonrefa pondera- memaca vida: La (alud les* cuefta 
«ion delleío. roas que el dolor . Quie haz* eftre-
0)0 
íí? SahãJòr íacintofoh à Uedma, ¿ 6 f " 
mó é\ guarditrc: alienta la traición gente, es providencia. Querei pre-r 
del que le ve temer. Mas enemigos : venir todo lo porsible,noíe conce-
tiene-cn fí5que en los dias. Eftos í"e de à nadie; lo infalible no íe evkfl. 
detienen en las ocas, y cl no íe dexa En lo precifo,la di lígettcia c a n f a y 
Vttinftante. Recelar en lo contin- noefcuíà. 
JLee effe Soneto à V m Mtripofa \pte fe tbogi 
enVn Vidrio de agua. 
Avecilla infeliz,que tantas flores 
En cíías breves alas eilendifte. 
Como Ci para Fénix tíorcciftc, 
í c a r o fe apagaron tus colores? 
Es tu achaque la luz,es cus rigoríss 
Y en Hama de criftales falíecifte: 
Que fi ha de íer c i lugo ptra vn triftc» 
Aun el criftai prefíimirà de ardores. 
Más ay necio de mi! barbaramente, 
ÀV9ciÍla,en tu laftima mc engano, 
Compaísivoà efle vidro qne te infama: 
No causó el mal mudarte el accidente. 
Que aviendo de morir,no fue en tu datil» 
' r ' ^ t Elcriftai más peligrojquç la Uaraa» 
p l S C V R S O X . M f á M W e t ü ' à é B t ò iMóCe 
~to fuefi v/â, e/là contra Is tptefe W. f « n d c al niafbr ¿ como fino bailara 
NO vayas àfet mas don de te la razen,tótQO fi d ftíperior pidie-cenoderon menos. Raro es ra lokjuf to , 
el que logra fus aecioncs.Las d i - A mucho te atrevcs,fi vas donde 
chas de los otros, tarda mucho eii tu mayor te vltjaja , tu inferior no ; 
creerlas el que las ha de emb idiar. te refpeta, tu igual te embidiá: E í - : 
Lo tjue lia de ahogarle la vérdad,la te forma la compctencia.que nun-
refpira eñ la-duda^ No te conote- cafeJitjga con el que nació grao- ' 
tan1 diferencia. Siempre te. verán à de,conelintoediatoeslaqudl:ion: • 
t i , n u n c a à tu dignidad." Los em- Las dichas del compañero , fon 
bidiofos , obran-corno los que dif- las q w eftorVan , apartadas foo da-
• curren, cerrados los ojos miran de '' ñan . Mas irritas con 'o que'tevéfJi 
memoria : T'ienem prefente lo pafc '• que con lo q tictíes. Algmióís odios' 
fado,y padece el crédito , porque" no alcçnçan álcoraçofl-,í« diftritu 
deíobedeca aqrieila noticia. Sicm- d l à en los ojos. Acontece fer m e « 
pre fe juzgan íiíuazones los pre* jo r inteucionados. vnos «idos, 
ceptosde quien fe conoce igual, que vna vida. Si vàscotno tu, de_ 
Ticjiie cambien fu vanidad la obe- fraudas la^ignidad :,Sivàs c o m » ' 
reo. 
$ $ A Leth, G&Vimio Moral, 
tu oficio,no te halla como te quie- Noes conocerfe^dezir vno fu-
humildaci > fino el obrarla. La mo-
deración en las acciones lo publi-
ca fo empacho. DezirlOjCS humil-
dad imprudence. DeziilojCsfaber-
lo: Saberlojy no obrarlo,no admi-
te perdón :Dclito eftudiado.es kre-
oiilsible. 
Si vas à patria agena, note fies 
en lo lexos, para engrandecerte. 
También caminan las noticias. En 
lodiftante,, fe aseguran los me-
nos,para fingirfe naas. Con la tem-
planza í"e divierte al cucioío , que 
le ceba en lo nuevb. Si ay quien 
aplaudes ay q1 lien aveágua. Si al 
natural no lo toleran altivo , al 
eftraño como lo fufiiràn. fobcr-
vio^ 
Grandefàerçala dela primera 
accion.Eftudia muíico la que hicie-
res donde no has hecho otEa'.Tar-
de, o nunca leras otro de aquello 
por donde te conocieron. El fa- -
ceflb de y n iníl:ante,mide el efpacio 
efe vna vida. A l fr iacipio, todos te 
aáenden. Defpues , todos mi r ;n 
por lo que vieron : Tienes el daño 
de los mentirofos.Si aciertas la pri-
mera accioii,3un los errores acre-
ditas. Si la yerras, aun los aciertos 
delhuycs: Sobra vn error para in* 
famar muchos aciectos, y «o llegan 
ranchos deícngañoS: à bienqnittar 
vna culpa. Si la quieres defmentir, 
trabajas doblado, y dando mucho 
fátisfaces, pero no adquieres. El 
íueño de ta bucaa fama % es muy 
deícanfado»-
Sea toda ta atención, el librarte 
dey&iMhosikes, que. rey elan al 
" ' "" fe" 
Bien que nace con el hombrera 
coftumbre !o libra.No h«vo vacio, 
^ue incite à la novedad.. Lo que la 
embidiu no vé crecer, no cae en 
d i o . Lo que vé aumentar, le trae 
que íentir : L o que no fueen ía 
tiempo, lo perdona : Elle cuydado 
tuvieron losembidiüíos de enton-
ces. Siempre padecen todos en lo» 
principios. El aeordarfe vno de los 
íuyosjfelicitael olvido de los o t r t s . 
En lo alto fe aíP-gura quien afitma 
fu pie en la tierra. Las -aguas que 
fwbieron à la grandeza del Cielo» 
porque con tanta dignidad no fe 
ban mudado de aguaste confeívan 
allá arriba. Las que íe quedaron 
acá , en mudando forttwia, no pue-
den contenerfe : Arraftradas vàn 
por eílbs fuclos,y en vkndofe en el 
vaío rico engreídas , toman luego 
femblante de orojcon no aver tc-
« U a color çnf» vida. E l arbolee 
empeçò en vna humilde pepita, 
qúando íe vè çn la pompa de fo 
éu to^ t (^^5Íç . ' ( t t çeròçpn' guarda 
fo prwcipiojhazicn4p tanto p u d a l 
âèl ,qae lô a mnltipltcadé. La ye-
dra^defde la cumbre inclina la ca-
beça hífta ios rayaes : Se aflòma à 
ver lo que creció, y crece otro tan-
to: Baxa, y no cae» St la derriban, 
en el fuelo fe jialla: A l pofttado,no 
k quedan delgos: Sobre el rendi-
do, nadie fe detiene ; que eflb & e -
rabazer muy cobarde la vtéèoria. 
En la inufica,íin defvnirfe del baxo, 
fé alargan à muchas gallardías las 
vozes*. 
i t Safoaèlor Jtànto fob de Medina. x é j 
foe artero las falcas del Ciudadano No diftingo-cl pe o* entre quien 
Eftoítso pueden ínrroduciiíe por todo lo-apc uel»a,ò todoJoiwuiTOB-
íu calidad , ni pot fa talento , y íc ra: Á entra mbos los 
adornan de la iwfamia, para fu efti-
macion,yíu amiíladjeomo ferà le-
gara la que empieza por ruin? 
Quando hizieres juyzio de los 
fuceflos, apaita la perfona de las 
acciones, y dillinguiràs el caío. 
luzgo maldi-
cientes, efte con fueiça de malicia, 
el otro con ücxedau de entcsòí-
miento: Que mas le deve al vno !o 
bueno , que à el otro lo itnalo ? A 
eftos conviene no creerlos nunca; 
imporraría defengañarlos tal vez. 
Toma cada cofa de por íi, y le da- L o que les di simulas modeilo, lo* 
tàs à qualquiera íu julUcia. Las animaaplaiididos.Tufilenciocon-
pafladaSjpueden hazer íofpechofas timsa íu imperfección. Defenga-
à la que fe fíguen, peto no fiempre fiarlos íiempie, fuera lo importan-
es cierto eí hazerlas iqaias. Senten. te> pero ferà lo malquifto, y lo me-
cías por la opinion , es quitarle fu nos aprovechado. Medicinas por-
dominio à lo pofsible. En el maloj fiadas, enconan el achaque.Reme-
puede alguna vez deíctádarfe la 
collumbre. En el bueno3puede fal-
fearel acierto. Habla de los hom-
bres del modo que los hallares al 
tiemp© , que hablas de ellos: No 
fon coníiguientes , de alli à vn 
inflante te harán mentira lo que di» 
xifte. 
También ios fuceffos tienen 
perfona; El encarecedor, que Itjs 
cuenta les da cuerpo : Apártales la 
eftatura.y les verás el tamaño. Dà 
miedo el bullicio de vn hablador, 
que abulta quanto refiere ; creerlo 
de prcfto,arguye liviandad, fer co-
bardes de fe; los medrofos,fe.creen 
dé las foiiibrasvAy iiombres efpe-
dio que perfevera, hoftiga la falud, 
Si por mucho es venenólo el reme-
dio , que efeâ: o.hará vna defgracía 
continuada? Defdkha , que no es 
fucefsiva, hcrmoíea al bien que 1c 
íigucj ú fe continua con obíUna-
cion, hazc maliciofas à las dichas, 
viniendo tarde para ofender con 
lo que no aprovechas. Bien que 
llega àla poftre,es hazer deígracia-
dos con mas crueldad: caíligar con 
las glorias , traen el ruido de ven-
turas, y no el interés •, para aumen-
tarle à vn infeliz las embidias de 
los que lo creen dicheíoiPara qui . 
tarle el mérito defufiido, en lo que 
padece defgraciado: Porqtie el fa-
jos,fe buelven quánto íc Les pon* beríè fu pena aun no tenga de di 
de lantej à qualquiera le hazen (k chofo : Aun de fu mal nogoza dfè 
rpftr<í. provecho. 
¡Bien ¡ e e x p e r i m u t á en e/le Soneto a Vita te/i V 
inal trntadddeVngMfMt. 
Efla-rizaba purpur a olorofa» 
Eflà de nácar laftima fincida^ , . 
Q y dfr: vn ¿ufano defeortês mordida * > 
&6.9. J Lfftoy GcVterno Moral, 
Masexemplo ciià-ya.CjUseflava hertnofae. 
Si es moríríè de flor pena forçoíà, 
Barbera en lo predio fue ia herida. 
Colérico fue el dien.te,(jue ÍÍI vida, 
- . . Poco podo tardar naciendo Roí'a. 
Mas no es dudar fu muerte lo víoleur© 
De amiciparíe à apolíUar lu granaj 
Pudando que à fu ellrsgo note rinda. 
Que no muera de Roía fue el intento. 
Por no dcxarle con acción villana 
i . Tener el gufto de morir de Jinda, 
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M & aprovecha lo que ocupa, que h 
fue enfem.. 
i l Nadie deberás comodida-
<ies, fino à ios libros. Son 
viJácomida.quc fatisfa<ie)y no har-i 
«â.Sòn Vna-vi{¡ta,cjue la deípcõiràs 
guando tJüificrési jVhos (en coyas 
hojas leven én eftatua los ligios) 
te enfeñarán à vivir lo pafládo. 
Otrosre enfeñaranlo que has de 
vivir. Todo lo que te doeftrinan, te 
Vivifican. Nada vive,, quien no v i -
ve masque para vivir., Eftadia para 
premiarte de tu mano.Eftudia-para 
« o tener quexa de t i . No haga tu 
ignorância jfliHficadoi, à los que 
reparten los premios. En (lo mal 
obrado ,.tengo fiempré por mejor 
ícr el'quexoío.. 
No es lo mas lo que te eníeñan 
los libros,lo que te ocupan ,es lo 
mas que te eníeñan. Te embarazan 
con provecho, y re quitan laseon-? 
verfacibnes, donde apuras tus fe-
cretos. El rio por donde habla , íè 
vadea. I o qxie à vno comunicas, à-
todos lo dizes. Qualquiera tiene 
swriigode qaien hazer'ki mefma-
coefiança que m hazes dè l .Con ef-
tâ íuceísion, cardàj pero llega hafta 
el poftrero. Secreto que todos lo 
faben, aunque lo efeondan , es lí»' 
mas publicó, no queda à <^¡ien de-, 
clararlo. . " < • : - : • -
Mas callado eftà lb que no's has 
dichojque lo que te callan. El que 
lo encubre5per lo menos tiene que 
callarte. Si tuyo no lo pudifte fa-
frirjComo lo has de guardar age-
no? Andarás teniéndole mas miedd 
à fu boca ,^ue à fus manos.- Si por 
caftigar fu infidelidad,, lo hieres,le 
ebres mas bocas j dirà mas' de lo 
que oyò .Di rà lo que (abe , y añade 
lo que quiere por vengarfê. Siepre 
es mayor la paísion , que nsce 
del odio.que la que procede de la 
voluntad. - , 
Dura en algnnosel fílencio,lo q 
la amiftadjfi los enojas, fe vengart 
Hablando.Satisfacerfe con vna feal-
dad^envilece. Oíünado vn venga-
tivo.aan a íi propio fe infama. 
Hallsnfe diferencias de maldi^ 
cientesjalgunoslo ion de hablado-
res/u delito eftà en íu lengua, no 
eníu malicia. N o í}ÍKeij per ofen-. 
èle Safoacfo'r lac'mt&Tolode MeJiná; i < 
defjfiíio por hablar, pç?c ofenden, no^tnientras lo han meneílcr p a i i 
el cafo: A vn tiempo fe vengan, y 
fe juílifífan-. A vn tiempo íc ocul-
ta» para mprUr , y ofenden para 
La lengua de!-Rcicx,3unq«s fu in-
tento es dezir iaf horas con el gol-
pe^hiere ei meca]. 
Ay maldi.ieiitos de vanidad.Di-
7Íendo lo mas mirado por la vana-
gloria de que lo alcançan ,fc- d i n 
pneífa. à publicar l o que íucede, 
por la-jadrancia de fei los priff.cios ' 
que lo laben r Pregonan lo que les 
fiaron-, por obliemarle hombres à 
quien les fia : Ellos prete nden vn 
lacímiento, y adquieren vna ir.fa-
mia: cometen paraii vna bajeza, y 
al que fió dellos, le pnbÜEan dos 
agravios,el fee reto, y !a ignorancia 
de no averíos conocido : Deveíe-
les el que ellos propios fe averiguai 
Hablando ademan la cara de fus 
afeétos en fus palabras, que fon el 
roftro del coraçon : Con lo que 
encubrir; de efte diisiírulo 4 tal 
vez la experiencia nos pone" cui-
dadofos i tal vez la coílumbre-
atentos» 
De eílaSjy de infinitas imperfl'C-
cicnes te apartan los libros.-Con: 
no tenerte ociólo, to dàa todas las 
virtudes : con tenerte ecupado, 
te quitan todos los vicios, Masno! 
hadefertue-fludioafán, fmoocti--
pacion :,ia¿e-tr afiada fatiga enfet-
ma ; - y £sla falud el pan de lasfe---
lieidades , nada fe come bien íin; 
él.-
Tampoco han de fer virtud parai 
ti folo lasvtilidadésde ocupación 
à los demás i d leer- preceptos, las-
dizen cy,íe quitan lo que han de bclUísimas lumbres qtie en ti fu 
diviíah. RcyeivereenlasclatifulaS' 
de rus èfetitos tu misnerofo ge^ 
nio, Cerno ettlos crillales-el bultoi • 
En hermoía lenidad de fvaiès/ean 
lasvoz«s,ñolas nurchas fino las 
íig¡ ific-otivas:ctdeBálajtan maño--
ío , que ikndo las viadas en todos-j., 
íetn tn tiUs fingulaies;nodexani 
do defoníar à la atención , empe-
nada en las novednee s, foceiridas -
todas de vigor oío efpiritu ,que fe-
rk-iic por delvencrada: la- oracioH¡ 
(que aunque íu-ena dulce , 'yiò'jÃ-
rc grcmcíiitíidf ) no efta ordcña4 
da de íéütenciás íSrande-primCn'].. 
ffc'ftas Ttiv!k0cs j cott.Isrgalá dé -
breves lá dith'a de darás-, en enyá-
fècundidad florida fe diga mas de 
hablar monana. 
Ay maldicientes-de lo malo: En 
materia de codicia, muel os-mut-
Kíuran de cnibidia de no averio he-
cho ellos: No -ks-ddplace el de ! i -
to,íino el ler.de los c«ros: "V on lo 
<jue miran,y no lo que Üuicn . 
Ay maldicientes hipocritas:De-
fienden à vn agraviado , por def-
©anlar el aberrecimienro que tie-
nen ai que agravió: De la razón de 
aquel, hazen eípaldai para veiígar-
íe delu enemigo:Murmuran de re-
vcrbci ación: Con el eípejp enca-
j a d o a l Sol-, erreaminan los tcfk?-i 
xosi-Ja vjffa del que 'aborrecen: 
Dizen . bien del que qUieten-'mal j 
por agraviar al que- quiaren peor: 
ído los guia la fyieza •3MoesbW"- lo que fe ~clize ; A la niajocra-
"Zjo J Lélio, GüVierm Mor d , 
de*quien mirando por breve xef- qae atormenta masen lo que fe 
guiciojvèdilatado campo; A íc-
mèiaqça de aquel artifice, que di • 
buxando vti dedo cn'breve tamioa, 
•nosfixí»mh imaginación todo vn 
j^gant«¿hallando en el'a 'o ijne no 
- e ñ i . Ditas, que no te eíceivo, .co-
íino tevcnfeño : Refponda por mi 
•.vna piedra^ue no fabiendocortar, 
le dà filosú asserej. 
N o cftudies dédehasdev i rv ic : 
¿El faber.jgafta tiempo j à Cazones 
.fiorecc. Los hombres no puedea 
íiífiiE cl ter mino delereeiu El í i len-
í d o con que Tube cl arbojjlos defef-
>péra del fruto: Su impaciencia ie b 
•Caigan ktú capacidad;: Su prielíà 
•ferà fu ignorancia : Vsèn Ríenos los 
^ ü c e t U n mirando fiemptc.^LSol, 
«codorno leficijten los pafíbs:,.no 
)c conpcVn lo que andajfino es pot 
4o qHe ha Andado, 
JJolveràs i tu patria^ qpando fe-
.|)3S llegue la Voz à prevenirte, h y 
¡Ingenies que éftiman pot lo que 
oyen .nopor lo que aicançan ; i u . 
geiúos,ríiudos,que rien de ver reic 
^,r«r4t '«e^íí>pinion te b afta, que 
tan la vç td ídha meneftet à la me -
ítÍríVpç!T|4e'4e k .ceremonia, y aun 
•tal vez lo íuple todo. .Jilo digo cño 
p^casfinjir lo qtie noTe cieue , tino 
pata ayudar la deígrada de io que 
ib gozavfi bien al que mrrecc.toda 
diligencia Ic-ialc.vanaj.qtie las def-
dichas fon mal acondicionadas, 
mas no fon necias, fiempre fe acá -
pañan eonjgentc ¿erbuenas partcáf. 
Son poços los que las conocen, los 
menos los q«e las confieílnn , los 
, ningunos lo* que las auban. Por» 
e m b i d i í , dczirlo , que padecerle^ 
Aun entre !o malo de embidiar, 
quien halle peor: Aun en el moda 
de fee malos, ay fu niindad^y puede 
aver fu gentileza. Siendo el mere-
cer el que ba de picar,viene à íer d 
huir el qut^Laftima. Sufrirá vn em-
bidiofo beneméritos , y no paede 
tolerar alabados*, de buena gana 
los dexarà el mérito , cemo les 
pueda quitar el aplauío. N o es toda 
la embidk pefar de ver tcnec, fino 
hipocreíía de lucir. 
No sè à qui¿n de la^oria,al que 
tiene los méritos , ò al que los cele-: 
bra. En nueftra malicia ya c\ -filen -
cio fe ha hecho aprobación , que 
fplo fe alabii Jo gue no fe embidia, 
Èío ay hermotaqueno hable biea 
de vna fea, la peor es í jemprela 
mas linda. L ò que aventaja/e abo-
rrece; lo que no compite, ageadaj 
los f e ñ o r e s q u e apacibles .con el 
particularí 
En quien conoce b i e n y "habla 
mal «puede mas el rencoiaque el en 
.;t¿ndinyentQ. 
En el que alaba , po pudienda 
competir, fuels íer (no cunfdíar la 
gloria agena ) fino acreditarle de 
que entknde; toma.la parre que í-e 
iínportSjno la queaplau íe . 
A cita variedad dejcondicic-ncái, 
procura marcedes ia intención. Sin 
duda es but no lo que todos quie 
terijy es mejor gozar lo que >todo£ 
embidian.. Vite ajuflado para de-
fendeste encendido iNo confienta^, 
qqetucondicipn manche,ja en-
rendimiento» L o gue los hombres 
no 
i 
Je Sahdãor lamte f ofo Je Medina, i ^ $ • 
no pueden negarle àe í t e / c lodcf - morir ^ a f e t à en ti herida , fi* 
caminan por lajcolhimbres. Coa no logro» feriar es vna fama lo-
tos aciertos los enojas , y con cns viviente > qtie la fama , es. mas 
virtudes no los dçxas vengji íe , edad, que la vida J encuentra ta 
Dilcreto > y viitnofo , ctemida- induftria con otro mejor ferí 
des hallas» En lo que obras, vives te hazes naturaleza de tí mí& 
paca dudat; eííe afán it.fjlible del mo. 
Lee en ejlos Verfis lo qne Jupa merecer )>» W« 
giniogrande,y virtuofo, 
Buelve.biulve a efta parte,, 
Gerjrdo,y mira atento' 
Con-lugubie ademan,peto íin arte,. 
A l que canto lució ya macilento, 
M i i a ,mir3 ,y harán effos delpojos, 
QlJe hable elle íilencio de tus ojos* 
Bi en le v ès delcaido,. 
Bien le vèstan ajado lo'ffo í ido, ^ 
Pues yo le vi que arrebolava el prado-
Rofa Bella de gtana^ 
Y gaftawdofe el jaego à là mañana,. 
Eia à Us flores general cuidado^ 
Primada dç la Macota j-
Y M la vés aora, 
Purpura dclmayada, 
Al temblor de los ayres deshojadâw» 
Efle polvo que vès,eílè Gerardo^ 
Atención fue del Orbe, 
Y aunque parece honor,çftà gallardo^ 
L o que vés no te cftorve. 
N i tu eKgaño refifta-, 
Mirelo tu diícurfo,y no tu vifta;; 
Que tanta eiudicion , tanta eminenciá^ 
La ciencia^la dcétrinajlá elóquencia> 
Aun masen pie fe eftà,y aun mas eígoBft^ 
Qwe es mas de í t a vna muercejq vna vida^ 
LlegA GerardOjtoca, que im. gino¿, 
Que no eftà executado del d e f t i w v 
Was ay que es el íoískgo^-
Y á q u e à admirar fa compoftura'11^©? , «• 
( Del no alteraiíe en fu poftrera dttui)) 
Ellarmuyeweradodeíiífimfrtei 
j t fü .; - 'J Lélio, C&Yiemo kíorá, 
Y en peligro tan juño , 
•Sabiendo el dano,no le akera ei íufto* 
. Que fe lo dixo aquello que vivía, 
Qaando eicnchava à vu dia,y à otro d i * 
Y en quien el d a ñ o í e le trae temido. 
Llega á hazer el dolor menos taidoi. 
Que en ruinas.y exceflos. 
E l que efpera fin miedolos fuceílos. 
Tiene en \o por venir juriídicioiíes* 
De eñas transformaciones 
N o juzgas,no lo cierto. 
Si à efte cadaver lo llamaras muerteí, 
Qiie no es morir diferenéiar de vidau, 
Bolv iò la ¡ s a b i d a , -
Que la tuvo preftááa, 
Por no sè quantos dias entregacU1; 
Que tx\ aqueftos condertos 
.Son los dias çorttadbsímas no çiertoS; 
Y^à vivir fe pafsò de lo que ha obrado; 
v ; 0 tu feU?e,qael çn ta ingenió ha cftadon 
S in que poljitá de horas te confuma. 
Saber hazeríe figlos con tu plutnal 
En acción tan lucida 
Mas deves à tu ingenio,que à t u vidaj 
Porque con eltajò claros defengañosí 
N i vrí hora mas vivifte que tus años: 
Y en cus eferitos doâos^y etainenteSj, 
Efpejosebqusntes,; 
Çriftai de eternidades, . • - .̂ 
. La cara te verán otras eüadésy ' •' , " •> 
Puesfan de eíeicnoáti ellas te aperclbesB 
Qae tehazen vivir loque no vives. 
Aqiii,para que aíFombrCj 
yivesjvive tu nombre, 
Y.habir^i.coij'-vímid «fclarecida 
Eflento de querellas, 
Adonis celeítíal/elvaS de Efaelías* 
Eíptimasde losCieioslumirtoías, 
Y ea am¿as vidas coa qa iceud tepofas. 
BIS-
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Laprirmra virtud es U obligation* 
LELICpara acetwr e¡rtode3fi tienes pnidencia,t]o has me-
ncitermispecepus : Si- te falcan 
todos; no te aprovechan : Ingcíào 
fín prudência, loco con eíp^da: Bs 
la llave maeltta de ias acciones, la 
gala dei ahna , ia-viíb dei entendi-
rtft imo: Aim ias virtudes padecen 
fin dia , ion hcimoínra iin ojos. 
GicgaRKiite diictiirc virtud, que (e 
ocupa c n la onci'. n , qnaf¡do ha de 
aísiliir ai goviemo : Ei menro le 
quita à entran.bai viundes, Ljiiien 
le niega iu titn.po à la obligack n; 
peca en h vna , y no merece en la 
Otra. Quienno paga , para cjué es 
liberal ? No íê- dilcnlpa el eficio 
con la orackni: El que fondo la 
mif-ÍTia- virtud , es el verdadero fu* 
perior de rodos , la iilteirnmpiò 
muchas vtzes , pe r íaür à gover-
mrles vn iuem>3 tres 'utditcs. El 
Sol h< le encubre , no ay que ocu-
parle la noche : Ddveladc cita lin 
qne acudte tn dia íii obiigadon.' 
Aquel raco de eícoí'diijo^en IK ofi-
cio anda. Allá fe retira ocupado, y 
aqui (e queda en tai-tas -providen-
cias de- oro. El «< dox en fu ret i-
ro , no fe divierte en otra coíà , , 
que en lo que dia íu cargo todo 
- es gaftarfe-en mefkanioi Dion gp-
veriiadas-lai horas y-lon aquellas! 
armonías, lo cjiie ei-içHiorubre el-
dücurío. Es d ' R d o x grande íe--
tfitjaníjM (uya Bs la vsz-de la natu-
cakasa, íincuya medKlá<> Is- €¿lt>-
Tieran en pieza losdia's. N o sé que 
fe aya liaüado mayor dpecnlacioa 
en lo ingenioío.Kj en lo vt i ! . Tan 
vniveríal provecho , no lò encon-
t ró ' t odo el penlartiiento , (e ia-
aconteció alguna masque huma--
na provide neja j al dele mirava fu1 
amor. 
El exercido de fas virtud eis, ha' 
de tener d modo fegun el dtado1 
del que las vía , no h'a de íér cn to-v 
dos de vna lueitc, aim'que ba defer' 
en todos de vn fin. Etí cada VITO es-
fu primeraVirtud (u obligación; lo-
mitao hate vn íuperiov cn^u o f i -
cio, que d Religiofe en fus alpe-
rezasi à tódos los conlidero igua-
k s, aunque diluntós. Lo verde ca-
las phntiis, es todo vn color >fien-
do vario en cada vna. Qaalquier* 
de las 'incas, por diferente (endai 
acierta con elctro.En la verdade-
ra a miftad de los ojos, aunque v i -" 
ven apat tádos, tienen tan- viía la -
voluntad, que no puede mirar el 
vnc,d( nde no mirad otro;d fian» 
tcsc.imji)an>ppro en ei obj t to fe-
jynt^n. 
E-i tan precifa la prudencia' en la' 
\irtud,que l i le falta , puede i n j u -
riarle à fi^y à otior,.Qiiantoscon e l -
sselo han perdido rr.atciiás graves! • 
E-s fu agravio el mas leguto (para 
cen hombres) d maslenhble , y e l ; 
mas durable , porque vive l in ven-
gançsjlo que ofende fin intención,',. 
hazen-daño fin delito, 
ímpruderitó yi)0.d ;la que ecty i 
d Ktiiedia cottiere el ruido , que 
no hizo alguna culp a. Mudarle e l t 
tieropp à ít» taíligo , ; y trocailfr. 
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l a n z o n , c sce r r i r !c ! i boca al ef- dan fa mala mtcncion, afeéhn d 
contentar à la truendo 
cia. 
Con otra impnidtnci i ddpro-
porcion<an a la vkcud. Algunos Ia 
deslucen con i us adaman.-5. llocos 
ton hazañoíos Í111 hazañccia. 
Es fotçoío d .xlt i conocer va-
riedad de hipocrdiav. Michos le 
eneran aparecer virtiutos-, no por 
vlccad , íino por neceisidid. No es 
ía intento mejorarle , ü n o enrique-
r c r f c V i r t u i hecha de la neceísi-
¿ad^lo adquirido la rompe. 
La a^irienciade la viitui,es en 
otros falta de m é r i t o s : CO:TIO eítos 
no paeden fingitfe, butean eftima-
cion en lo fácil de aqaella. 
Loque alborotan algunos con 
folalaobfepvacióíie vn preceptol 
Nolespaceceqha meneftec otras 
diligencias lo lauto. Eftos no Ca-
ben quantos Ion diez. 
Otros en el parecer buenos,fun-
acredita'rfe pira poder dezirlc con 
libertad al tNalo; venden íu malicia 
como zelo,no como fatira ; no (z 
valen de lo anudado para vümd , 
fiao para arma; ficvenlc de ella pa-
ra herir fin daño própr io . 
Con cantas imprudencias fabe 
los hombres maltratar à la virtud, 
A u n de lo fanto fe vale ía malicia 
pata introducir fu error : Aun el 
mérito de vna virtud muere à ma-
nos de vna hipocrefia. Es hermofa, 
no me cfpanropaíTe por los infor-
tunios de linda. Tiene meritos,co-
monoha de tener enemigos} Es 
bel la^mòriu prefto. A iarofa.p.ra 
fu brevedad, antes de nacer le haze 
puntas ííi bellezaímueie;en íü not i-
cia primero que en íu muerte i cada 
hoj* es vn mérito , q « e le aílegura 
fu mal; Mas vn.color que fe encen-
día para hetmo(o,como no avia de 
.dcclararíé paraeftrago? 
Ltt e/le Soneto l y > n â hermofuuf3^ue m u ñ e 
4e repente ¡cen !>» ^elox en la mano, 
-EíTe volante,que continua efpia 
Es (iemprcen lp viviente preluiofo. 
En Ni(e,que murió de lo dichofo. 
Avifan,qui(ofer,jy fue porfia. 
N o maete,no,Relox de tu armonía, 
La que vivió lo breve dé lo hermofo. 
T u que en fu lozania pre/uroío 
V n mérito apreíura masqtte vti dia,-
Si en frágil duración de los inftantes 
Tiene fu mayor prieííà en lo que dura. 
Como íu oficio de morir ignoras? * 
Sin exercido.'muercs tus volantes, 
Qoe á qule 1c d3n por vida vna hcrmciíura. 
Es perexofa edad la 4e tus horas* 
Le-
de Sjhwior í¿chito Tolo de Medina. z 6 j 
Lelío,no te cargo nora de mas colasíou buenasjperola aplicación 
las mcjora,ò las vicia.Ei íol Je ¿có-
moda cotí la complexión del tuge-
to en quien influvc.Errára i i txecu-
caílc io a cfmo en el bapo , que çn 
la cera.'Con vnas mcímas palabras 
vno habla mejor que otro. No fon 
las letras mas que veinte y dos , y 
con íaberk-s trocar el lugar íe ha-
zen tòdab las vozes del mnndo.Vn 
niiímo numero de facciones, fotma 
la variedad de los reñ ios . Saber 
vnir lasqtte íe conformanjCs lo mas 
erudito de la belleza,y lo retorico 
para los ojo*. Y o , f i acomodo l o q 
te eícrivo como té ̂ conviene , avrè 
eícrito bien. Si te aprovecho , lo 
avrè acabado con petfsccion. N o 
me ocupo por mi vanidad,fino pa-» 
ra tu enlenança. Tusaciettos feràn 
mi credito. No procuro mas , que 
.adelantar tus méritos j ft bien 
tantos como gozds, folantente pu-
blicare jque eres virtHofo, por no 
dartòembidioío?..-
Pwt* fin fue lo entienda el mvl intenrionaâo, ejtucha 
à la yicrda d en tu átono cj},e Semto. 
Tan ren.pt ano rs tu in ge morque aun noiniiev9S,i 
(Con ayrclo ademan, con planta arrola) 
t a edad de veinte Abriles oloroia,.. 
Y ím ociósde flor ya frutos llueves; 
Comp a eftrechar en eíTa edad te atreves • 
Siglos de perfección? Tueí tàs dichoía, , 
Vengue las brevedades de la Rola, 
üeíagEavic à las dir-bas por lo breves. > 
T;.nta csla edad de tu diícuíio ardiente/., 
Tan niños tíltís años mereciíte, • ! 
Que \ida has meiie{lei,potqae n£>;acabes»-
Naee.para (aber rodo viviente, . . " / 
T u á clludiar el vivir íb lbnaaOe. ..ti 
O fi vividles todo lo que labes! • ^ ) 
FAn 
preceptos, porque ios elludies. La 
dcmaíia los efloi va todos. Los po-
cos,los hazt en t i fuciles , y en mi 
buenos,no te los agrave la abundá-
cia. Sabiendo ellos , dflearas los 
que fsltaiijy los avràs eftudiado to-
dos có «ufio, ellos por breves, y 
aquellos por deíeados. Majar recio 
encrudece» La naturaleza (azena 
los iuyos con los a ñ o s d d que los 
come. La di ¿trina fe ha de medir 
eó la edad del gufto delq la eftudia. 
Nodar t i acabido efte papel, es 
mala retorica, pero buen arte. La 
medicina , no es !a mejor la mas 
buena fino la que cotrelponde al 
achaque.A la pereza de los hóbres, 
hade aplictrfe la brevedad,aiinque 
fe desbarate lo retorico.Si por mu-
cho no Íe eftudia, deíaiiadp queda 
1 o perfe¿io:Mas aprovecha lo que 
fe lee,que io bien, acabado Regias 
generales.no fiempre puedeleguir 
i l l verdad. En fu eílencia todas las 
F A B V L A DE 
LAS TRES DIOSAS. 
JVpitefjVfta Cicfta de Verano, Hsbit ivavn fccfqui'simo cntrcfucl» Dei Palacio del cielo, 
Y Ganimedes con maeítra mano* 
>Vn Olandès pañuelo, 
H ú m e d o en azahares ventiíava, 
Y dekoftro las mo/cas arredra v^. 
Dormi» el íbeatron pernirendido 
Sobre vn catre de tzloty algodones. 
Infundiéndole B ac» dulce olvido. 
Aquel baftardo hermano de Cupido; 
¿Roncindo eftrsmecia los rincones 
D e l cielo el gran Tonante, 
Y la efpumota baba 
Del monftruo por hs barbas Je colgay», 
En raiito el Troya nejo vigilante 
Del íab io el lacre felia 
•Con índice de placa, 
-Sin permidrgroííèro negociante, 
M i cien paflbs en-torn» eftattjpar huella 
De pie divino^ni de bumana par^. 
Quando fruteramente vozingleras '* 
Jinio,7VenuSíy Palas, 
•Quitando de los dedos las conteras, 
A c iv i l vñaiada, 
Como<ttinca de ayradas vendederas. 
Alborotan lasimpireasfalas* , 
Vemis encarnizada 
^ ías que fiebre en O t o ñ o , 
A J«no aísiò delíbraftero moño , 
Y fueíTe rras la mano*.quedò en Juno 
Publico el calvatrueno, 
gue coffípAfníayo çn itnfcta gatano 
Fafald de ios tres Dh/af. > TTJ; 
X * fajà Us mcJcílUsiy afrcractc 
Al tizado copete:' 
Ojala fuera ageno. 
No pareciera Venus ínfcüzes 
RubaSjcn que fe hizo las natires. 
Palas empcro,vicndo vitotiot» 
Sacalva emulacion^omovalieete^ 
Se pufo frente à freHte¡ 
Mas la íobcívia Diofa 
Hizo yn chapín en fu cabeça aftiUas, 
Y vna oreja la hirió cotí las virilks: 
Qued6 del golpe Palas aturdida. 
Mas recibióle luego,y con el pun* • 
Se vengó del rafgúñoi 
Tres dientes le hizó menos jy ofendida 
Juno.comovtia vigora ky masbravi. 
Otros treSjque reftaron lamoftrava» 
que pareció (u boca en tal citado 
Ã1 tridente del húmedo cuñado. 
Creció el rumor^ Marte-como amante 
De Venus/c enojó con ía Madraftct, 
Qneíacrilcgaarraftra :- ' 
Las que oícirfó reliquias^atido^reí* • 
Del tiznado herrerillo claadicanté, 
Diòembidiatnasquclaftima (u exceflòl 
Paflaron los enojos adelante» 
Mas Júpiter fe opufo à los rnmore» 
De la Pava, la Mendez,y la Flotesç 
Porque femidormido Piampiano, 
Llevándole Mercuri» de ia mano* 
Con las medias caldas, 
Haziendo eon el cuerdo gitavatçÉj , 
Y iml enchancletados lós^apato^ 
El jubón ÍJnboBíncs¿ ' 
Pendientes de vna cinta los colchones 
La ocafion del eílruendo, y las heridac 
Quifo ídjerjy Juno ayrada en valde, 
y aliófe de tener el padtc Alcalde. 
Por ri (dixo)por ti, villano, ofencfcl 
< El tabadan de Troya 
pyZ. TfahtU de hs tres T>'wfns% 
Ayenus,macjBedçUareiviQ duende,... , 
Mugcr del ollin torpe de Ia.fragii3, : 
Hija al fin de la colera del agua>. : 
Y o no foy tu mwgej,5} quien modera 
El rayo de. tu: mano? U -
A quien has dadú imperio foberafto 
Sebre la^ey.fçv.exai; _ 
De la fortuna? En fin^yo no reparto 
Pefde vn doblón à vn qaarto? 
Pnes quien (fidclpropofito no fales) 
Puede feunsS hetsnoía que cien r eaks í 
A y cofa mgs diícrjeta que vn efeudo? • 
Y: aio es vn rea! de à ocho 
Eftimado en Wcdnd^y en CaílroínochoJ 
N ò ínas;beilõ;el;Vellójq amor defnudo? 
Y que k g ^ l á en cueros?- ^ ., 
Que aU:açarcs.ns>.cfcaI&n los dinerosl . 
Qual no voncebífeoorpí^L,^ vi -j • 
X a lo f a b r i q u e teclloviñfi éii aco*: >. 
íf3^4 fxeropí© vencido el v«iicrable; 
tóònaf«f.<tów^Q»çs aíftalinas».» • 
Antes que. Vénus hable,, . ' . 
S á c ò í A fftucbí&dç bc*rat»icñia& finas,,, 
Yén^vatfoqUaicéronesi r ; i • . * 
N ^ k s à j c a b a i e s prdporcjojoe^, . 
I J i v i d Ã U m^íçanaj : , ; ; ; : . : • _ . ^ 
X ^ l H e ^ l i o í ç a p a t í ^ j ' ' • ; : ; .J , 
A I 3 u e z , ^ ^ í | ® , P Í a í ' t o ? Í e h d a Uega, 
Vna parte à íó menosje lê, pçga., . ' 
Spllegòfe.la trapalííjy mas vana < 
]ano}qae l i muger de vn.íjftí c ca coche, 
Ppr propina é Ò à Joycmala-fiochc,, , 
¿i 
U N I V E R S I D A D D E A M O R 
Y E S C V E L A D E L I N T E R E S . - ^ 
VERDADES S O N A D A S , 
O S V E ñ O V E R D A D E R O , 
A L P E D I R D E L A S M V G E R E S . ^ 





le eftoy l íueño, 
pues en el he halla-
do mi ' íoltura , ¡don-
de otros mil enga-
auoque breves derengaños 
.yo¿ que íeràn inmortales; DcC-
-velado me tuvo vna noche de c i -
tas de Diziembre jíhafta h mitad 
dé focarlb Vn perifamienco j que 
cónñí&tnáo mi inquietud ., embar-
gó mis fentidos de fuerte , que ne-
gándole à (üs próprias operaciones, 
fe vieron forçados, 'fin ícrlo à to-
mar el temo para ayudar à falir & 
tierra e l eíquife de la razo, que en-
tre m ' lolas depcníàniientos çoqò-
brava* Los que aorá oáüfavan efta 
bor ra lcaené lmar í izu l dç mis z e -
los/tieron los de vna dátna , q m as 
deviò de fer dame,cuyo apetito fue 
de materia pe itn3,que haziendome 
cadaver dela amor, intróduxo èn 
- tni lagát 6trá forftva, que^s la qae 
Soía 'Vtve. Pcnlava yo, que lo galán 
; de mi talle,lo ayroíb de mi brio, lo 
%làdc><dc,!nis donayíeá, craníbif. 
tante laftrepara aflegurar Gx firmíl» 
za de baybenes , y he-viílo à coda 
iTiia el d e f e n g a ñ o p u ç s en las mu-
geres defta Erajò en la Era de eftaS 
mugeres.como ellas fon paja, fe láS 
lleva el ayre en faltándoles el gra-
« o . A l de vn Ginovès d&àíyòfo â le 
viejo, y pretendiente à lo nueva, 
acudiòjíípatítado mucho ^que eftfc 
ànfame vicio 'fe atreviefle à profa-
nar el fagrado'de las mugeíes no-
bles, y que quien eia(como dize el 
"vulgo )de la gente mas granada e» 
Ciudaa tan p o p u i o í a , mcndigáííc 
ágenos granos, y cotonas, quando 
como-à Granada, francamei telc 
diò lo vno,y lo otro la «atnraleza, 
-y la fortuiíai Potro del totòiír i io 
avia hecho mi cama eftas imagina-
ciones (tanta inquietud .asniaien 
ella) y noera mucho jiienda-dlas 
cuerdas, y la razdn el *erdugQ,que 
me diGfleivtantasbíieltas teíte há-
"zerme nmtkiái^e'eG&eftátt* 
impoíuble ftío tetíièndpf « toy p̂&J 
' eãdoíqae^nf t f lã r^ í ió^ l dé la p ò -
r*í¡i^'W¿a«¡v*Ii)i;»vi<itxrii-5f3ran/1í' filis [uètoayóiJGrandç fue 
2 So Vni^erfidaã de Jmor3 
t\ pecado de Adarf, pero fu peca- pena de fu ingratitud , y tt<\mtt^ 
j d o c f t t t v ò e n q u e ' U m u i r l e p ã - í^ofòfançU) con%mc Ias"çfpecies 
fe de comer, y . el pecado del po- que al tiempo de dormirme dança, 
bre , es np d í í l e de comer à la ñau- vã en mi fantafiâ^dixe a Apolo: Bie 
ger . ELpecado de JudaSjfue ven- dizcnjqtie eres boquirrubio, paes 
d f r v a í u M a e ñ r o con vn befo-, y el en lo brillante de tus rayos > en lo 
pecado del pobrç ,esquerer befo, dorado de tus tufos^y guedéxas l i -
ten tener que vender , y bañavale a brafte el logro de tus amojes; mal 
1̂  pobreza-, para aeseditarfa de ma— fupiíte-ganark la volnütad aDaph* 
j o r peaado,.la knporsibilidad de la , ne^ sísi fe te fue por pies, porque 
enmiçndá, con que íè haze iíjçapazr anduvifte corto de manos: ,ya sé c[ 
sift abfolueion j porque como fu eres Alquimifta, que fin picáfa fi-
forma es, te ahfolvq., que quiere- loíbfal * ,y í íamis baratijas, que al < 
dkziriyq te defato,110hallando ta - calor detUs-rayos, fafeeshàaer pla-
lego que defatar , no ay -materia ta^y oro ; mas todo «lio a faersde 
iobre que cayga la forma d* la .avariento lo tienes encarcelado en 
«bíblocion \̂  .porqpe aqui no vale Isa cofres mas ocultos dé la tierra, 
i í ^ e r toMétia de talegos páflados, ctayas cesíâdíícas -¿y tysg&jpftp 
"mes .ya los. defataron^ottos con.t falfca meaos ganzúa , que la de ¡ 
fíflbiíeSjiqué no tuvieron n á d a de almádena , y picos,con qae a fuer -
Virgines^Bolviendojp.ues^àmi hi f - ça de b raços^ íudor , ò los abren, 
I0riavqiundoieftauan mis fentidos o í o s defcerrajan.Defuertc,que e i 
Interiores ^y exteriores en lo m.is oro,aimqiie lo hazes, n i lo mueC 
l ^ i á a v d e ' k pelea,en íCjue llavavan tcas^nilo dàs j y esranta tu miíeriaj 
l a peor pane el emendimianto., y y ppquedad, qtie en losreloxes 
% memoria , metió el ir.ontanEe de las aldeas , que llaman de S U , . 
Moí íePiy . haziendo treguas; cada muettras IOÍ quartos ,7 n© los dasí 
^rtio dé los fpldados, fe retirò à fii aconfejarafte tu con tu hermana -k 
^«fenda ^y qtiando iba. el enlcadi- Luna , pufierasla por ^etcerá del 
ÍMentoafecogerfe alafoya , fubi- Mlrumer-todetu araor , que ter^ 
«aíñente fe halló en Chipre, Corte cera que entrara con quartos , ün 
idel Dios dé amor.. y en mó de fus duda negociara en viva hora lo que 
«menosjardines j y bkn digo ame- su no pudifte en muchos años. 
HBQSjpues aunque pos, foiçados avia . Defta fuerte le .ellavi^afeandp. ü 
<le i r a mas, vinieron a menos en Spl fu mal modo de negociar , qná* 
Síi.cftimacion , pues no. eran tales do fubitamente fe me pafo delaj^ -
• jcoiao.loafióetas-.loíhpinrgo:; ra3S tevel Dios A«ior deíáudo ca-
"quandp dizen ellos,verdad , finóos , mo le pintan, y.con fu-arco, y alja-
.'quandp cpnfieí íanqueíon pobres? , va^yal-punto leconodípor la pip- • 
iSçoiè#é al^ie de vn iam eljy acor- taj como por lasluyasal tab^rdil!©, 
v . á S i . É . - . f í í B l f o í a M i f l i D * ,:f §<¡neljnegçjçamorfa Eii«ad« . 
T HP I ^ deí hrterh. 
âsCmâitpf ^ tibnAillo , todo <?s 
vno; y aíii CIC'IK IJS cell i conti'J ü, 
queda perdido, y mu cru ' .Na cita-
va ciego como le pifitjn , porque 
ya dizcíupc ha cebrado la vifta, 
aunq-ic no h.i prrdido por cíTo la 
coítu.nbre de pedir. Llegòíe à mi, 
y adorándole yo £Ofno è Deidad, 
raoftiò {crio en dezirme fonricn-
dole lo mas intimo, y retirado de 
mis peniarnicntos, y travandome 
de la mano , fuimonos palíèando 
poco à poco, y como quien me ef-
tava leyendo el alma , refpondiò 
à mis tacitas objeciones defta fuer-
te : Ya las feñas que has vifto te 
avràn dicho quien íoy , aunque las 
qnexasquede mi tienes deímien-
ten elle conocimiento , pues fi le 
tuvieras , conocieras tu error en 
querer hazerme Obiípo de anillo, 
y que fea titulo fine re, pues fiendo 
nu nombre codicia,qiie eíToqniere 
dezir Cupido,me culpas el tenerla. 
Sí mi nombre dize que íoy la miC 
ma codicia, que mucho que con el 
Amor eftc tao faifageado el interés? 
Dizen por allá algunos Platónicos, 
que foy liberal, y por ello me pin-
tm delnudo , y íe engañan , que 
muchos vertidos tengo que poner-
me, mas ando defta (uerte porqtse 
meviítan, y en virtiéndome , me 
delnudo para pordiofear otro velli-
do: aíii que no tienes razón de 
quex jrte de mi,pues no innovo na-
da contigo , íiendo como foy el 
Amor mundano. Del Amor Divi-
no (z dizen ellas finezas, de ler l i -
beral, y darlo todo, hafta quedatíe 
defijudo ; y algunos ignorantes, 
confundiendo el vn Amor con d 
otro,quieren con cíFa equivocacio 
hallar en mi liberalidad , y animo 
defiiicerefado,y íe quexan , quando 
hallan lo contrario, aunque injufta-
mentepues yo en mi nombre fray-
go cíclico lo que foy, y no he en-
gañado à nadie : y para que veas 
que ello es afsi,vente conmigo,quc 
pues eftàs en Chipre.no te has de ir 
fin vèr vna Vnivcrfiiad , que es la 
masfamofa del mnndo,y donde los 
mas celeb res hombres, y mugires 
han curiado , y han recibido e l 
grado de mis manos. Diziendo e£« 
tc),nos hallamos cerca de vna puer-
ta muy grandCjCuya fachada coro-
navan ellas letras de oro« 
r ^ I F E % S l T A S M d O ^ S » 
Y <nas abaxo en Caftellaho. 
E n efta Vniverfidad 
Las mugeres ion Tomillas, 
Los galanes Efcotillasj 
Hombres al efeote entrad-
E l efeéto que haze la remora en eí 
n^vio, hizo en mi la fentcncia que 
lei del eícote , íabiendo la condi-
ción de mi bolla, que de puro va-
na (vacia digo)haze fiempre el de-
ver / porque no puede hazer el pa-
garjmasobligòme mi Patron à paf-
íãr adelante, íoiirieiidoíe, y dizien-
do que yo folo entrava a vjer, y que 
no era aquel Convento de Mon-
jas , donde íolo por la villa avia 
ríe lalir condeaado àpagar elcotc. 
Pallamos el prime r çagujn , y HCJ 
gando à la puerta por ámàc íexn* 
ir* .'âio^ailjsaulas, y generales, 
A 8 I 
U vi orlads cor. ettas '.i»u» '"-n-
bkn.dc ore. 
• En cíCMeíasiic Lúpulo 
Ha dotado ia ai ai K ia 
LasCatedras de codicia.. 
Y mas abaxo; 
N o íe lee en eftas efcuelas 
Dodrii ia de nominales. 
Toda es doctrina de reales. 
Entonaos por ella en vna Tala 
riuiy grande, donde eftavan repar-
tidas lás falas de todas las ciencias, 
y facuttades3qiie ala íè eftudiavan, 
y'Solviendofe à mi Cupidojme d i -
xo: Yà eítàs en mi Viiiverfidad,en 
qne; verás euríài--rangeres deílgua— 
les.en iguaHngenio, y. hernaoíura, 
trias h-agote Caber., que aqai ella e l 
empeño-déla mayor-helleEa,y dis-
creción j que ha gozado'el mundo 
defde íti-oiigen;y antes que lo eícu-
diines todo pormenor, te digo por 
mayoTjfcJiie aquí le leen de todas fa-, 
Gtiltadcs, y lo que aqui fe cnleña, 
folo Con las artes liberales, que aqüi 
f¿ldp'ot'libetales íe gtaduanrGo-
lègtosay muchosjjfeftàn tan lexos' 
de hazeílesiinfofrhacion de limpie--
za, tjuííalqHtli tiene en-la bolla 
no le reciben , fiendo la mayor ca-
lidad tán del tfibu de Dan; y quien 
fe r.ecibCjde líacar. Poetas Ion t o -
nlmece cxctuidosjpoique ellos ion 
Colegios,v no Hofpitales^eftaruto 
tomado del Atre: Amandi de O v i -
diojdonde dize: 
4 Tgfe liek.Vmiens mufis comhiitttr 
-"^ -tísmere; 
• S i nikll a t t u l i t i b i s Homm 
• t. firass. 
'ids ! m s r , 
'.. /o de vnPocta fe fabe qué ays 
..o cqui admitido.que fue eiPoe-
K.: Dame , y lo (era también quien 
l o fuete en los hechov.La doétnna 
de Durando le tiene por climáti-
ca en cíhseícueias, reducitndoíe-
la:yaqui íe en íeña a dos ioios doc-
toreSjCcmo advierte el ieti ero que' 
à la entrada vi i te^uc es Santo T o -
maSjy ElcütOjCicndo lasdamasTo-
miftas , y Eícotiftas los galanes al 
pagar del eícote.Diziendo efiojle-
gamosà la piimera (ala, que era 
donde íe aprendia àleer,y eícrivir, 
y lo piimero3que (e ofreció à la vif-
ta,fue cita letra gravada en alabaí-
tro lobre la puerta. 
-Aq«ij le^d5i las; le t i 'as ,¿-
Que comiene el A . B . C . 
- Solo íe enfeña la D . 
Entramos1 dentro , y hallé mi l mi l i -
chachas j -que cada vna era vn Sol,, 
aunque Sol 'con vñas,y mugeres de 
todas edades, afsi como los n i -
ñoSjquando entra el M a e ñ r o , co~ 
tniéçan à leer por el temor e raço«-
tejviendo entrar al íuyo,que era el 
Amor,comeucaron àleeime à vo -
zes la cartilla3que la labe léer'mtiy 
bien J y como en toda ella no ay 
mas de vna letra , que es la. D . t o -
das à vna voz,en viéndome,come--
çaron à dezir : D è , d è , dè . Es c.oía 
msravilloCa, qne todo fu leer íè te- * 
ducia àeíía letrajy fi algunas llega-
van à juntar partes ,{ólo deletrea- ' 
vá el dài^dàn j dèn,dèn. Paliamos ' 
à ver otras, que eílavan elcrivien--
do, y llegando V verla len a de voar1 
delias, la alabe mucho, parecién- ' 
dome hktíd ayre,y!afornia de lia, 
àlo 
E f ^ i d i del u ' i terh. 
à lo qual me r e ^ o n í i ò el ripas 
coa ag-.i \CVA • N.) te cípaatcs' v|uc 
cícriva fíCi niñaCiii bien , que no 
ay ave de npí'iJ.tjue nottng.i b u c 
na plir-nn. -iquihuvo mueno que 
notar, porque vnas eltavan deri-
viendo caí tas de p a g o c o m e n ç a n -
do íiempre por recibí,y otras cartas 
de horro para los que confcíl'a. do-
Cnrioíb pufe ios en la tais, 
y tas ojos en machas dimas* y g a -
la'ies, epe cbedecieiniu al coníejo 
de las letfjs de ia piv.-rta > conjnga-
vaii todas por oo.dasipero COD f íta 
QÍf;'rencia,cjue lo s hombres conju-
gavan por todos los mpáos)y c k m -
posjdizicndoj//» de preíent^ , da." 
bam^i de di de pretérito, y dalio de 
fe por elclavos, no les alimenta- flw.iro,y ellas folo repetían el im 
van hazienda : vuas trajladavan perativo, dmendo;©^Ve/ dato,da -
obligaciones, que les avian hedió te4 I'd d a t ó t e . Reparé jquelosmo-
liii amantes, otras leyendo las car- zo s mas principiantes declinavan à 
rasdeiusgibnes, íolo la data, y Muía , y en acabándola , bol vían à 
otras no íc entendia fino con letras repetir, fin llegar à á m i n u s , y pre-
de cambio. Las plumas con que ef-
ciivian,eran de Aguila, Gavilanes, 
Sa;:rcs,y t>rras aves de rapiña: y ad-
vcrci,q:ic las letras de cambio efta-
van etci itas en el papel coítero , y 
lascares de pagOi cora.o eran mu-
chas, no cjbian en pliegos , y aisi 
cada xTna tenia dos manos de papel, 
en que eíci ívun las letras del ecci^ 
bi,con que (e acreoitavan de folan-
caSjfiendo de papel de ellraia. Dé 
las ag-illas de que le querijíon Itis 
amantes,ellava hecha la fí^ta, con 
que los miíftables áavau materia à 
la tinta^y ai tintero. Abobado n¡e 
tenia la variedad de colas, y pienío 
lo eftuviera haíta aora,fi tirándome 
Cupidilio de la capado me dfxera". 
Anda acá, que ve queda mucho por 
v e r , y eítosioioi ic-n preludios de 
m\$ dcuclas. En eílo ¡legamos a. la 
(ala de ia Gransutica , y en cuyo 
írontilpic'o leí ella letra: 
Si quieres conjugar "bien, 
Parahaieib,trocaràs . 
Arao,amas,en düjdas. 
/guntandole la caufa à Cupido , me 
dixo: La razón porque ellos buy cu 
tanto de temar à d e m i m s en la bo-
cajes porque en la Gramática , que 
aquí fe eníeña por huir de la cor-
tedadjíon rodos los acetos largps, 
lamo ie eílima aquí la largueza , "y 
alargando j a 1,avian de dezír J o m i 
m s y afti no le atreven à declmar-
lo,porque aqui el que menos (abe 
es e! que da menos: y el que çoc •= 
dominm declir.a,jamàs llega à c o o -
jugar. Llamó Cupidilio à vna niña 
de aquellas de cuya ciencia que-
riendo linzcr examen , le dixo, que 
deciinafle à temfus , y ella al punto 
con mucho deíahogo, dixo : n m i -
n a t h o t e m p u s , S ) 4 t i V o - t e t r f e r í ^ u i í e , 
e¡ mcndarla , pareeieiidtí5ae1avi,a ' 
hecho lincopa,y dexado al Geniti-
vo : y dixo Cupido.¿ Galla , que . 
bien dizc : arguile.yò con el Arte , 
¿" Antonio , v 'iètpohdiò el ra-., 
paz : No eftuiiiamos acá por e g c 
Arte, fino por el de Amandi, y 
conforme el primero elU el Datí-
K 4 " vo . 
J^tíñ'erft í i J (l> 4 m o r ; 
V c y ¡uegó fe figtto el Genitivo , y cia fiiaive,no avlenáo ãcéníos BréS 
advictte, que en toda efta Grama-
lica no ay mas deftos dos calbs,y fi 
el Dativo efcafo , el Genitivo Cam-
bien eícafosy-fiendo el Dativo l i -
beraUy no es cafo, ei Genitivo an-
da. franco,y no cícafo, que aunque 
ambos fon cafos, el vno no es ca-
fo, fi el otro no es cafojpues fi vno 
es liberal, fe precia el otro de fer-
io. Admirado te tendrá la do&râia 
defte Arte, pues para que te admi-
res masvadvierte, quèen efta Gca-
matica noáy mas de vn nombre, 
quees pecuniá pecunÍ2e,vn pro»-
liombre que es r/¡eus}medtmeum:vs\ 
yerboqu? esdo, das : vn particij 
pío , que es participar del verbo 
- do,y el nombre pecunia,y vna co* 
jiincion, que es- la qae fe figue- à 
todo eft-o.Fuera de3do,das,ay otros 
Verbos-, ò que hazen oftcio de ver-
bos, vnos aârivos , y otros p afsi»-
V«s, y.otros neutros : aâivos fon 
l£>s*qiie tieneh actividad bailante 
para ía-conftruccioti de amor: pat 
• íaVos Fon los pacienteSjqaê ay aqui 
gran vocabulario de ellos neutros, 
finios capones, porqu e ni bien fon 
ves, juntos con los largos ? Rcfpon-
diò : Mii-a , es diferente eipede de 
vetíos la que aqui ie enfeña , de la 
que allá aprediile,.que como aque-
llos confian de pies daél i los , ef. 
pondeos, trócheos, y chóreos , y 
otrosfemejantes, no es inconve-
niente que vnos fean cortos, y 
otros largos , porque en la corte-
dad, ò largueza de los pies/e repa-
ra poco-,nias acá no fe mide la bó-
dad del verfo por pies}fjno por ma* 
nos, y afsi para hazer buena fo-
nancia han meneñer íer largasen 
fus acentos,por fer la cortedad muy 
condenada ¿n ellas. Mas palTemos 
adelante, que: nos quedan muchas 
•falas que vifitar , y nos vamos deti-
niendo mucho.Por efta puerta qiiei 
aqui ves íe paila à la de la Retoii;. 
ea; bolvi íos ojos à verla,y vi íobre 
ella dos-figurasde hombres de me-
dia tallaba vna de plí)ta5y la otra da 
oro : pregúntele , quien cían los 
Prototipos de aquellas figuras ? Y 
refpondiòme:eítos dos fon los ma-
yores-Retóricos, y Geadores, que 
ha celebrado la antigüedad , que 
activtfsjdi bien paísivos ; y eftos.» fon , Mares Tulio Cicerón de los 
tales fiempre fe conjugan mal; Latinos y Demeftenes de los 
porque como fon neutros, carecen Griegos! bolvilos à mirar con mas.» 
de íhpinos. La gramática del libro ciiydado,y vi que fobreMarco T u -
quioto, y la que aqui fe eníeña,to* lioeílavan eferítas eftas letras: A 
<ia fe remata en el fexto, Llegan- nomine >& argmtodifces-,àt mino. 
do, pues,à la profodia, que llama n bre , y de la plata puedes aprender, 
fylabojdigo, queeniaque aqui fe Retorica.Mireà Detnoftencs,yfo-
profeíía, todos.los acentos han-de 
ícr largos. f<eplicavaiile3cômo po-
dia í.dir el verfo corriente, el me-
no aumerofOíy/ooórpj yh cadeR-i 
bre èí efte motz;&miàium norninis 
ftetbotiat non indiget. La mitad de. 
mi nombre no nécefsita de Hetori-
ca.Roguèle me ex|)lícaca eftas em-
TEfcueía delínterh: f 
pretTas^dixorne: Yafabcsquevn Y fer buen lógico quierèSj 
dcfte marco de plata es cierto peio 
metal xico,y ibnoro : dezir , pues, 
M;ivco Túlio: A nomine:, & argento 
(liJces,Ae mi nombre , y de la plata 
puedas aprender Retorica jes dtziri 
Mi nombre es-Mutco , y la materia 
de que cftoy hechosqae es de plata, 
eníeñarán mejor Retorica qus mis 
oraciones, y mis obras ce pueden 
eníeñar; y alsi5 fíendo Marco,eftoy 
hecho de plata,para que fe entieil-
da3que vn marco de plata es en tes 
efcuelas de amor el mayor Retori-
co del (mando. Y que fignifica la 
diviíasy letra de Den oftenes (le di-
xe)Yo te lo diré {dixo GupidojNo 
dize aVií&imtclium mmtnis §{ethe-
riea non indiget ? L a mitad de mi 
nombre no tiene neccísidad deRe-
coricarqual es la mitad del nombte 
deDemoftenes?Dcmos;pnes el que 
dize demoSjUo necefsitade calores 
, retoricoSjde perifraíis, de tropos,;y 
de crias, ni locuciones , pues íoio 
con vn demos perfuadirà mas que 
Demoftenes perluadiò con toda ía 
eloquência. 
Iba à entrar ¡impidiólo Cnpidoa 
diziendo: Explíccdas las ietias^ la 
fignificacion de las figuras, no ay 
mas que ver,ni ay masRctorica qüe 
aprender. Pdffemes à las aulas de 
ksdemás Altes liberales, que las 
has de ver codas, y íe và hazisndo 
tarde .Pa íl'airtxSjpnes^adciante, tra-
t á n d o l e lo que aviamos viílo-, y à 
pocos paños llegamos à vira puer-
ta cuyosyfnÍGS eitavaií oiiados: con 
día 1c tí a. -
Si argyiç confug^a«enç0^ 
Ojiando arguyas con mogcfCV 
Pon en dariel argtinsento; 
Y fi con taymado intento 
Con zelos te molcftaren,. 
Dales quanto deíèaren, 
Qiie no es bien que te concluyas¿> 
Pues porque tu en dad arguyas. 
Te arguyen à ci en celarem. 
E l general de la lógica es efte,fe¿ • 
gun lo léñala la forma fologiflica,. 
que eníeña en el titulo ; entremos -
demro,que defeo ver el modo con 
que aqui íe enleña efta ciencia : hi-
zimosioafài , y hallémonos entre 
gcan multitud de hombres, y ran-
geres ; los hombres de todas eda-
des, y delks las mas eran mozas, y' 
ninguna pifava la raya à los'qua-' 
rent a jíoüosií litados jOyendo à 
mi"-'.1/ •: anciíü? 5 que ocupava. vija 
cátedra hein:( fiísima , hecha tudít 
de oro, y taracead \ de piedras pr€-
cioias: bize la cottefja,y todos íc la 
hizicron a íu Maeltrcícucla , y R e -
gentcque era el amor,y en grada 
de el hucíped la catedrática , no 
de piima , fino de piirnilias,hÍ2Q 
en breve rato vn difeurío-de la fã- -
cuitad que allí íc a/cívava: L a Ló-
gica (dixq). que; aqui íe profcííà,» 
tiéne por objeto alerte dcíazc|í7s, 
porque es muy conforme: à èlla1 
iodo lo que aqui fe eníeña j y? pk . 
tica : y bien aí'sr jCcmoél enté de-' 
razón tiene fnndanicnto real-, los • 
fur d mentes fobre qtie nueflta Lo» • -
gicafunda L luyastodosfon reaies,, 
que à noícijfc.no fuera coía de ,153--
'¿(;n,.íino vnaqa;mer3 .pues y&íe " 
labe qye es coía «jiiimerjca la qva* 
¿ 8 <$• F"úverf ldaJde Jmor} 
no fe funda en algún fniví.vncnto. Y" paffancio ¡os predicamentos, 
no admitimos aqui tantos como 
enfeño Arilloteies.E! preoic-ímcn-. 
to de (ubftancia , que es el prime-
ro, le confesamos por can.nectíta-
rk),C|ue alque no ¡a ti?ne exclui-
mos rotaimenre de predicamento 
de amante. El de cuuidad es el 
todo en efta ciencia, pues íolu tie-
ne partes amables quien tiene can-
tidad de ímienda , y lin canti jad 
no tiene pat'tes,que aísi lo afirman 
los que mas bieníiemen. El predi-
camento de calidad, totalmente es 
excluido; porque aqui no fe mira k 
calidad del amante, finó la canti-
dad que tiene.La relación es de los 
ejus feareal. Y comentando--por 
la Lógica parva,que ilaman Subía-
las: aqui fe enfeñin los tecaúnos 
que han de tener los am mtes; y íi 
el termino es "box /ignl/icatfod ad 
placitttm&o ay voz que mas el guí -
to de quien la oye fignifiqui, que 
la voz de vn ti qiuu ¡o vna mnger 
cftà pidiendo , fiendo e! repugn ir 
Eetmino pertinente, y apropofico. 
Aqui nofe eníeñáii contra docèri-
,nas,,pocqae no le fufic, que lo que 
vno pide otro lo niegue, y q.ie pi-
diendo vna muger con vna propo-
ficion vniverfal à fu gala, q te le<iè 
^.toio lo que tiene entre la çontra-
-tia, y diga que no le quiere dar na- mas celebres predicamentos nueÇ 
da^acôiíttadióloria . diziendo al- tros ,.íiendo£onlQes ftf difinicion 
gunacofa.note da ré ; ni tampoco - reípeto entre dos, aunque la ^ue 
la fubalterna, diziendo, algo t ; da tiene el primer lugar, es la qu-e íe 
„ kà de lo que pides: porque lo ha de funda en cantidad > pero callen ro-
dar todo fin contradidou algu- dos con el predicamento de habe-
ha. En lo quetoca al Arte de ha- re ;que à efte fe redicen todos, 
llar el medio, no ay quien no lo porque para laberjm s que Arit to-
íepa, poique defde que hicieron de teles ,*no ay mas que habere para 
' plata la púente de los aínos, no ay alcançsrlo tooojiabere para abl n-
afno ninguno que no lo pague , y « dar la mas dora roca , habere para 
halle el medio que bdca. Aqui conquilíar impof;,ibles,,Jiab!í3-e , y 
ahorramos de. todòs aquellos mo- para que codas-le buíquen, habere, 
dos: Qitbaru, zeLmvt, &c,Y nos 
contentatnos íoloc.'-n el de Dar!, 
Con que íc dexa concluir U dama 
mas i o d a , y reíab.iiu,.pcrqac fo-
ld , en dari pueden pon í i ios hom 
bres íu argumento , íin pedir ja-
y el habere ha de 1er ¡jara dar en el 
ptedic jmtnto de quando, quanto 
1c pidieren , y en el de vbiai pie de 
la obr i , v en el ¡níímo lugar ciond e 
le coja la petición : y à todo cito fe 
ligue ia acción , y lapaf.sian , que 
-mis.niaun ¿«los.porqü.- trás ze- en tas gi< rus de amor .expcr.tnen-
larem íe figuc üa r i , y los que fe - tan ambos amantes.. Aqui Hcgava 
atreven a irguir cu ZeUntes , fe . la anciana c:itediat¡ca(q¡iando Cu-
obligat a acabar íu difputa vn Da. pido cortando elhi-o à la -Jcccií»!', 
frtt*» - t n e l a c ó d e a l l V g w a s i d o n a í a l a d e 
- ' * . ~ fi-
- Y Efcueli dd ínter es. i S 7 
filofofia, que conocimes ferio en gencia de! letrero éncièen cl gene-
eíta leti'a3!i]ue fervia de tymbre à fa 
puciTa. 
Lc'5 libros de Meteoros 
AcpS Ámcv ios amepene 
A lus vlegenerationc. 
Almojarife la villa quifo regif-
trar los otros qî e Nomina meteo-
rifta, el amor mc'íe fin te gift ro en 
elReynodeia codicia, burlando 
guardas,y dcfmintiendí» Aduanas, 
y queriendo eícudiiñar ios de mis 
ojos los íenos mas efeondidos de 
la fala. Cupido me detuvo dizicn-
do; La (ala de la geneiacioi^mmca 
pagó derechos, ni fe regiftvò en 
los ojos, c¡ue ion las Aduanas que 
todo lo eícudriñan, y rrgi(l:ran,an • 
tes fiempre k- ha guardado ella in-
munidad la villa mas curióla , y loe 
ops mas eícudriñadores ; y aísi, • 
ccmtentatecon íaber, que toda la 
fiioíofia que aqui fe platica, es de 
generacione , como te lo a ivierte 
la tarjeta de la punta : aunque an-
tes de llegar à guitar efta ciencia Je 
ice la de Mctcotos, quccsUcat 
oros,para quit n los laca de fu bol-
ía,fi meteoios para quien losapaf» 
fiona en la íuy.i. Pallemos pmes al 
aula de la medicina , que fe fiigtie à 
eíía pues ya fabrs, que Vbi definit: 
Wkyficus , innpM'- 'Medicm , cuya 
puerta es efta que ves, cuya interip 
cionte eítà comhidardb à <|ue ¡a-
leasr'alcc los ojos, y leí la letra ÍL 
guK/.re.. 
Los mciírablcsdc amor 
Aqui dentro lañarán, 
' Si tilos el recipe dan. 
2̂ 0 Lien enterado de h iorcli-
ralj, donde vi mil muchachas tan 
hermoías, que aunque Amor no 
rae dixerafu profeísion , conocic-
ra^uecra de naedivina, en ver que 
matavan con vn recipe de lus ojos, 
como los Medicos con las;recetas 
deínsojas , pues las del papel e>v 
qut las efciiven , como íi fueran de 
azero^uican tíias vidas que la cola-
da, y la Tizona. Apenas pise la-
íala, qaando todas aquellas niñas-
Bachilleras, Licenciadas, y Dod&o--
ras^encendiendo que era enfermo,, 
à quien amor llevava alli à curar,; 
me cercaron, y pidieron el pulfo}. 
yo alargue el braço, y riyendoíè to-"' 
das,me oiso el Amor: No íc toma * 
acá elle pullo,fino el de la bolís t<yS' 
por arfe conoce fi es la enfertne-
dad mortal, 6 fi tiene cura : Saque-
la mia, y vna de aquellâfiíâas ex--
perta en el arte, rentándola, y ba-
ilándola vacia, oixo : Elle enfermo 
ya ella fin pulios ,p3ra que le tra* 
xeion acá, ti iu enrermedad no Ue-
ne remedio? bien piaf en abrirle la -
íl-pultura del olvido. Tras ella fue-
i'On tomando la bolla todas las de-
nias, y viendo que le fakavaa los-
cípintus vitales, y que no pulfava». 
fueron del nrsif'mo parecer, aunque 
¿ mi no me dtzian cof* que no lu -
picíie.pucsya venia yo delaacíado. 
Entramos en otra fila , que fervia 
cie cnfeimcrin, doivie avia muebif» 
finias carnds.y en ellas muchos en-
fermos , losquales iban viíítando 
aquellas ninas, «m^^1 v'^l:í P31"6" 
eia-dc caree! , puesdtüa íatii» los-
^flferínos.cÕdeíp.dos en ceñase tpí-
BM14-
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aiavanlcs los pntibs "(ias bolfas di-
go) por donde hazun )WTAQ de la 
enfec(tiedad,yii davan pciía , juz-
gavanlos'por de fida} y (i con i a -
tercadenda, por mortiles. Vi que 
llegado à viílrar vna niñi de afus-
ilas à vn cnfcriTio.el qaiímo dolien-
te, le dava aliVL'dico la receta.%::¿-
p e f i m i Necias ^S-TiV/gentt i n -
fufionis y>MÍ<is S.con el quai recipe 
fanava el enfermo que le d H'a3íien-
do el Nísdico el que le recibiajcoa 
1« qual acabé de encender lo que el 
Jecrerodela puerca obícuraosente 
iqíinuiava. NJCC que andando vjíí-
tando aquejan nicus las c^nus de 
los eHferraos,nó Uegavan fino àla 
dcleuferraoquefequeKava, y eo 
Oyendo dczif ay ,-acudían com-
pafsivasà vci lo qa; avia, y cu no 
diziendo, ay¿ entendiendo que no 
avia nada, paílavan adelante, Pre-
gtinEaniole al Amor , à cofta 
dê (jubn fe faftencavan tiatjs 
.fijachâchas , merefpondiò, que à 
eolia dp los eoferraosi con que ro-
ds Cd. enfermedad venia à-fcr en el 
coitado. Adverti, qaefiendo infi-
«Éès los tembres qae eflfivan alli 
enfermo? de las natigsres, qual» y 
quit avia que lo pítuvieíle;y deíi ̂ -
do faber el origen de las enfi nne-
dadesdelosvHos,ylos otros a me 
dixo el Amor: de diferences caaías 
procede et mal dellos, porque los 
hôrhbrcs enfermaron por no íabec 
dar,y eííàs pocas enferma? que vp«, 
qtie may pocas ion, enfermai6por 
no faber pedjr, aunque ellas .lã* 
.fiar-àn .preftq; y G ellos dan eij te» 
j&$jiIS4;>;n¡p t^ndrsppura , como ni 
adde Jmor , 
la tendrán a los que Hlzán otro ñu» 
do à la boltajporque eftas niiías líe 
van por opinion , que la bolfa es 
como el membñlio.que en tenien-
do ñudos no es de provecho. Vi 
epe a vn enfermo etico.de boiía, 
para alirgarle , le recfiCaron vna 
ayu la > y por ayudarle à gallar fue 
laa.yud^de .colta » tnas el apretó 
de fuerte los cerradores à la bol-
fa , que por mas (eevicios que le 
alegaroa, ne qui lo proveer auto 
en favor, parecieuJole , que los 
peores gallas fon los de cámara, y 
afsi le expilieron de aquellas ef-
cuelas , fin firmarle fiquiera vn 
curio, Vaísc- adelante , que bien 
pude^alTar fin.miedo de caca,aun« 
que"uo fi» temor de tanto Gaco 1% 
adverti, que en el remate de la faw 
la avia dos tiendas , la vna de boti-
ca , y ¡a otra de barbería: reparé 
qtieeu la botica í o lo fe vendiá vn-
gieatos ch ipadvos , como fon 
vafalicon, diapalma, & c . L o s botes 
eran de la nça, y de íus redo mas las 
redomadasDoticarias daban bebi'-
das, con que gurgavan los humo-
tesJe jqs-üolfas à los que en me nos 
humor gailavan. Eu 1* barber ía hn-
vo nis a JS que ver , poique vnas 
(angíav.-jii, y otras afeytavsn •, el 
fün^'ar ñ .inpre era de la vena del 
arcj,v (oicivan la vena con tal def-
trezi .q te d-biea picado no fen-, 
tía UijEÍtíangrcol enferme.; y en 
facoJKÍíyelat.vda , findexarle ülan» 
ca (qiat ella iangre no es colora-
da) pidiendo con que atarle 1 < fan-
g'ia , dezia la cru-d (angradora: 
Vciadi.» vend«i i y el dándote por 
TEfctteU àlfaterh. i $$ 
ttsfénáldoi venda hafta la camifa, Aqmíc eíltidian derechos. 
eon que rthaziendo las vcnaSjy el 
arca, ellastttvícllen ma* que fan-
grar ,liaft a quitarle la vida , pues 
las taksmatan à los hombres por 
las aveas,como à palominos. Las 
que afeitavan eran muy curíofas, 
porque senian aguas deyervasmuy 
olorofas , como fon açahar, y to -
mi l lo , queelromill© íiempre aae 
Ninas fon los eftutfJantes, 
Qae à los çutdos pieyteanrés1 
Les hazen andar dereçhesí 
Pagalde bien los derechos'--
A l Letraáo.y contentadle,. 
Y tendréis el paire Alcaldes > 
Gon que podréis aprender. 
N o de fu .buen parecer. 
N i de Baldo,ni de valde» 
cor j f igodaçahar i y áunqne ella* U r d a m o s à la puerta, cuyovra-
dizenque el • tomillo huele»bien, bral aun na pifamos, porque n o -
n o i è como puede fét efto aísi) quilo que entráramos el Amor , d i . 
pues fi e! pedir haele mal,n© sé co-
mo lo-ijue huele à toma^pueda olor 
bien.V i que a vnos les quitavan la 
fcavba , y oitcr, echavan- la friya en 
remojo ; à vnds fin far Frayles, ni 
Clérigos , leí rapavan las coro-
nas ; y a los que no las tenian les 
quitavan el vffHon, con qaelospo» 
bres bolvian- trafquiladeSjel dine-
ziendo. Deíde aqui verás todo lo ' 
qae ay que ver en ella íala , porque1-
toda ella ciencia eflà cifrada en ía-
ber hazer vna petición ; n i aqui fe -1 
eiluciiatpas jn iay mas que, apien-, 
der, para -alcançar garnacha en el 
Gonfejo de Hazienda; y aisi, fire- -
,pír.>s, verás que todas eflaS Letra-
das no házen otra <¡ofa » fino peti-i 
piden lo ageno j y la judicia dà.a ' 
cada vno lo que esfuyo* Paflamos ; 
adelante, y llegamos a vfta puerta;, > 
por la qual íe davan las faias de la,: 
Matemática, y de las demás-artes" 
ro rapado, fiendo las belfas hs ya- ciones, pidiendo al fin de ellas cofc 
•cias , y como tales aquellas niñas tas, aunque no jufticia , .pues ellas; • 
-las cojgavan à la puerta, ya por fe^ 
nal de íu oficio , ya por tymbrede 
-fus viétorias. Vámos de aqui (di-
Xo Cupido) que tomas muy de ef-
pacio el notar, baña las cotas me-
nos dignas de repago. Sali de aqu€- lubalternádas, y la primera en que ' 
lia fak , no fangradp , porque: no entramos, fue vna rríuy deíptjadíij -
-le ballareiir la» vcua è miíarCa ^ í o i in trafto ninguno, en que conocí 
•purgado, porque ya feftavá gaftado que era cala-de efgtimidon s j y • 
vt l humor de mi dineroj ui ;C«rádo, que alli fe proft ílava Ja cfgtima, 
. jfino mas defancíadp , que antes » y cuyos .principios eníeña -la Wate-
, llegando al general de la Jutifptu- matica , y vi que la eígtima era en-» 
: dencia, me advirtieron que lo era > tre damasy . galtnesifiendo vna ' 
eftasletra^que fobre lapueitaeran mogçr anefana la Mteftra , y lo ' 
;;alma,-con que animé e l buril yna primero que f nltfiava roetes 
Í |íi«dra muerta, de pórfido-? que 4^ • .inanQ à Jas armas, que «rap las ddf '̂  
. t ^M»V*i ' *> • - .JKey* /Mfv J* «wftia- ScgQviaM, y y 
- ' • . ' eCJ-
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eftas cottaoan mas con el nombre niña, que citava exptícando: àVc4 
de Phiiippüs, que: bs de azero con gecio.ycnícñahdo el modo de Ten-i 
de lõahnes de la Orta , y entonces tat el exercito,y .dariafltalto al reai 
me acabé de perfuadir, vjne donde del ciiemigOjy también al del ansi-
eftavaelRey, elU la Corte, pues go, quando citando divertido e» 
fo!o tenian corte las armas donde efto^embargaron mi atecion vna$ 
eílava el Rey : note que los hom- grandes aldabadas ^ u e o i dar àla 
bres i '.'íiian con ventajas, porque puerta de otra fala , que fe manda-
tentan cícudos en que reparar los vaporefta}y advirtiendo quien l'aí 
woloes, y abroqnelarfe , y lasdiísí- daua , vi que eran muchos hom* 
tras cígrimidüras tiravan todoè : bres de rodas edades, vnos con 
los gòlpes à los efeudos, vñasarri- guitarras, otros cÓ JaudeSjOtros co 
ba'q'iando levantava eleí'cudo e l haipas, citaras, tiorbas > (acabu, 
contrario ? y vñaS abaxo qua«do ches,cornetas,chLimias , y otros 
lo baxava, AlUvique vna mu- inftrumentos, en que conoci que 
cheba, con vna muy buena hoja eranmuíicos, y admirándome de 
16 eftev*enfeñando á v» mozuelo que fiédolo, fe les nega;íTe la entrii» 
ciems reglas dcmontantCídando- taen ia fata dela muítca , que erst 
le vna nvemotî  de lo que;avia .de aquella , à cuyasfordas puertasfe 
facar de vna tienda para vn vefti- la pedían à vozes con las lewguas 
do, que fue hoja,porireí'crHaen de las aldabas, fin que ellas fe dief* 
papel, y montante, por lo mucho fenpor entendidas. Pregtintandot. 
que montava, con que le pegó tan le la caufa àCupido,me dixoiE&os 
ò è agudo,, que lepafsò el e(cudo aunque fon muficos, nopertene-
de parte à pacte,pues (e lo paísá de cen à la fala de la mufica de amor, 
vníf bólf» à otra , con todos los de- fino a la de Baco ., porque fiendo 
¡más que llevava. No eran íolas ef- él objeto de la tnufíca , no íbla-
; tas las armas que alli fe jugauan mente números, que de eíTo trata 
pues fiendo quantas niñas alli atúa, la Aii'fmetica , fino números fu-
tan lindas lanças , las blandcavan noros i los números dedos no fon 
con mucha facilidad , y deftteza oros, fino copas, y aísi ion exclui-
los mozuelos.y aun los viejosyauñ- dos.Eitos como dLgo,mas difdpa-
que ellas diferentes de las¡ otras losdc Baco,que mios, grandes ti-
lanças , que aquellas hieren por la tadores de efeopetas de vidrio , y 
punta, mas eftas pot los cuentos comotalesdànfiempreenelblan-
(por los que pedian digo) áúnqüe -oc í jn dexar por eflo de dar en el 
LCS fin: cuento do queíuelett pedk, tinto.Hago la falva à muchos dfl 
íntran dofe harta el regatoripat s < eftoí,que iuelen fer íobrios,' y rem-
ai qué n í a s ; l o e s , con ellis no Je piados mas que fus inftrameotós; 
talla el recatear , 7 al cabo dà lo £rn3S;ayr.machos (jaç tazen mejores 
^ue lü pideniíP-areme '-é^ver.'jda paflbs de garganta e a « 1 quaititltó 
" d e 
JEfcUeU de 
¿t vino; qoe en vna quardlia de 
I»Ope: fiendo afsi; que ion amigos 
dequsrí i l las , pof lo rml que d U n 
eon las odavas , defdcquc el Rey 
laspufoenelvinOj.auiiqae fiendo 
Rimas las oââvaSjme efpanto cftè 
mal con ellas,quien ranea necefsi-
dad riene de arrirnarfe : mas-la tra-
za que vían los que tienen vino de 
focoíècha, esdexar por aforar las 
tmajaíj que han mendler para l i i 
beber , y afsi no , aforan ninguna,' 
porque ellos íiempre beben del'afo 
radameme. Enjo demás fon vnos 
íancos: porque cada momenro los 
wràn arrobados, annqac los exta-
Cs dé los fantos fon de arrobos, y 
losfuyos sóde arrobas,ycomofabe 
tanto de la clave de rCjfa.vr, tienen 
tanta fè}qae por ella d?ràn la vida, 
padecerán qaalquiet martirio,» CQ-
mo, no íèa el de San Bartolome, 
porque no le quiten, el pelíe jo» En 
cfto v i , que njenudejvan los expe* 
lídos mu/icos^ laŝ  aldavadas que 
davan ala puerta, fin que quifiefl'tn 
franquearfcla los de adentro , baña 
que vna muebacha , íaliendo à vh 
balcoiíjcorona de Ja puerta , tem-
plando vn inílrunrentOjle caneó el 
f {almo, cantando e ñ e . ^ o m a n c e . 
J*íufícosenajnpxado5¿ . 
Qiie ptetendeis arrogantes 
. i Enamorar con la voz, 
{(, Y rendir íORpíííscal les, 
*h ©ttípuerta, t r i g o s mios, 
Í Si no traen de oro las llaves, 
i . . Que los claves de» fus puntos 
z:¿ A aqueftaspuemsíiohazeru ; 
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Nunca con aldava llame. 
Que la puet u del Amor 
. Aida,y IÍO aldavafe abre. 
Si no me vienen i dar 
- Peían mispies dos quintales, 
Y baxo como vna onça» 
Si viene el galán à darme. 
Dar muficas à vna dama. 
No es darle,fino quit J cíe 
Quietud^ íueño en (11 caía. 
Opinion^ honra en la calle, 
V n canto de real de à ocho 
Es el canro mas fuave. 
Que el de órgano Ib lo es b iKno' 
ParalglefiasCatedrilcs. 
L o j metales de las vozes 
- Suelen por allá eftimaife, 
Mas aqui folo fe eiliman 
Las vozes de 'os meta'cs. 
Los puntos que con dellreza 
En (us inftrnmentos hazen. 
Solo en los quartos fon buenos^-
Porqtve.fin puntos no ^ akn . 
En la vigüela de Amor 
Bau de fer de oro lot ti altes,. 
La pueiíte.y ciu rdasde plata, 
Y las clavijas dumames, • 
Inftrumento con bordones 
Entre ciiadassno fe tañe. 
Quem) puede hazcv buen fon 
Si es bordonero el diforante, 
V aísj.losqne íolo dan ''. 
, CI)ançonetas,y '-í omai ces,. ' 
_ Enamoren àlas Monjas * ' 
Devotas de lofrSan jtinnes,' 
Que como ellas ion efciielas 
De las artes liberales; 
Solo aqui à Santo Tómài 
A ra&erígen.y. Altares, 
p ió , f in cpn efto à fu Romance * 
ijftfoCdftQM i eño ra , y ellos a. lía-1 
- ^ . . . ^ mar 
t s í VníVevJidadde Amor, 
mar à la puerti , porque dcfenga- noltico general, no fe haze en & 
. nados de (pojaron la anteóla , y yo juyzto de íolo vn afio,(íno de todos 
.con roi adalid pafsè à la aula de la los que ha de aver harta la fin del . 
arilmetica, donde v i muchas niñas mundo} y afsi yo cupido, gran co-
. aprender à contarão que las dauan, noecdor de los Aftros, y concilia-
dclde el fumar ,hafta el partir por dor de voluntades , mediantes lai 
JC-yCcro, y parecióme que tenían eftrellas.diamantesdelCielo^ycon 
mucho de huelpcdas ,puesfin ellas lainfluencia.de fus Aftros de oro, 
. no ichazia cuenta ninguna, y íhs digo, que el Planeta en mi Rey-
cuentas parecían de. RoiariOíCn qu e noiiempre predomina , es Venus 
íiemprç pedían en ellas, tomafcdo mi madce,diofa de los amores, yel 
dei t-'ater noiter folamente el dá- computo fe haze por el Aureo nu, 
nosle oyieon que aunque alcanzan mercy en no aviendolo , amena-
de cuenta à los deldichados aman- za con deíprecios, olvidos , y ácí-
.tes nunca acaban de caer en ella, denes^l deídichado amante. f Poc 
Tarde íe haze (dixo el A'mor) va- todo el difeuríb del aáp„, mira V e -
nios de aqui, que aun . tienes m u - nus con roftro benebolo , por te-
cho que ver; õbedecile , {'alin»os,y ncrquaitos , y aísi a lqúe los tie-
a poefi?paflos me-hallé à la puerta nc f proroetebuen íuceílo en fus 
de la fala de la Aftrologia,que en amores, y el que no los taviere, fe 
ellas letras que en ella lei , entendi 
íque lo era. 
Aftrologia de Amor, 
Donde á gente pobre^ rica 
.$ta fuerte les pconoíiica. 
Tsjo me eliinxulò entrar dentro la 
xutiolidad.y deíeo de faber la mia , 
parecerá a la Luna en tener cuer-
nos. Las conjunciones , ere* 
cientes, y menguantes de la Luna¿ 
lêíialan que muchas damas ten-
dean creciente* eni el eílomago de 
la conjunción, y IOÍ galanes men-
guantes en la bdjía . f Declaro, que 
puas ya mi pebreza avia fido cierto los fignos que influyen dichas, Ion 
pronpftico de mis fueclTos > quanto la planta, las eftrellas, los dianaan-
cfnodtxat nada fin el cíciutinio tes,y los aftros el oro, y por ello à 
demis ojos, los qualcs hazieudo vnljombre-le llaman delàftrado. 5, 
íuohc io , cíci ivicon todas eílas Los labradores de Amor tengan 
cofas en el libro de la memoria, y cuidado de cohecharla tierra, y 
lo que aora imprimió en ellas, fué fcmbratla à menudo¿ fi quieren te* 
y^ pronoftico, ò reportório , que net los frutos colmados, y tengan 
en ^.na.tabla eftà .eferito àla puetta por cierto,que fi-fierobran palabra, 
eiaíla forma figuiente ; Reportório, loio cogerán neguilla, poiq las nc» 
jy Pronojiico generd de los fat/fis garàn quanto pidieren para lifonjí 
¿^Aator, para todo ¿mero de geme, de fii gufto. f El figno de Toro 
j é ^ » y * v m e para el Metidiato amenáza «¡l ies iníkieiicias en la» 
ksmwttSiSwSfi $(ie 'píft» sabias #los|49seisc[ae no t 
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hiáa prometiendo mucho, y afsi fa de aquella fala , «os hallamos k 
porqac codo lo prometen,y no d.in poco spallos en o m , dt-nde eíbua 
cot í , Amor les promete cofa , y les hech o vn gran teatrey en el fenta. 
da lo (jus les promete. das muchas damas, y galanes , que 
§ Delante del Ggno Virgo e(U tenían en medio , (eutadoen vu* 
enelcieloc l de Libra ,quc es vn filia vn mancebo .ejuem el íLiftctt-
pefo con dosbilançasí y poner el tanteíque fiempreíòn el íes losquc 
virgo jiinto.al pefo, es porque en- fuílcutanjy en vna cátedra vna mtí-
tiendan que fe vende; y afsi feñala ^cr anciana.cn qucconcci que era 
que avrà muchas doncellas que de la Preíidenta. 
vcndidas,quedaraii rematadas.aun- Note v» extr aordinario m o d « 
que algunas en vender lo que no deconclulioncs, qu e el fultentantc 
llenen, cometerán eftelionato. í¡ le argaian mug eres , nunca lc« 
Eldinere filtre teda. negava nada r̂uvo todo fe lo cotice» 
E l figno de Geminis.y el de C*. dia.Avia muchas damas d efigualcs 
pricornio prometen bien diftbtas en edad por allí , vnas mayorc^y 
influenciaj, porque aquel influye otras menores; y vi , que nega»-
felizmente en los que tienen dine- dole vna may or à vn pobre argu-
tos.y cftcinfauftamente en el que yente, poc fer pobre , « o pud« 
fíalos tiene: mas confuelefe el que probarla, fucedie ndole lo roifmo 
no mviereblancaycon que por lo con la menor, aijnque ¿Idifsimu-
laenosno le faltatau «oniadov 1A fu iníuficieaciâ con dez i r* quo 
£ i dinero fibre tedt* no tema necefsidad de^ruèbía^pues 
Anciguamente, quando íê vfiva ellas íc eílivan probadas. TÍo & 
mas el dar, no avia dones en los argola alli como en nueftras efeue-
nombres, y los avia en las manos: las.que en cftas prueba vn hombre 
aota fe han paílado de las manos à lo que le nicgaiijy fi lo conceden» 
los nombres, y afsi £n ellos eftàn no le prueban; mas alli el arguyentc 
losdones,y no en las manos¡poi' lo piobaua la que le concedian,y dc-
qual les pronoftico à los tales, que xava por probar la que le negavan» 
aunque mas dones tengan , mien- corriendo el COR ceder , y el negar 
tras no eneren coronas en el or- por cuenta de ta anciana prefideau 
den deAmo^hao de fer tenidospor tau 
Donados! Acabòíala difpnta , y falienciofc 
. • E l dinerofobre todo. ^e.alii cod^ aquella gente »vi vn» 
N o i n e d e x ò pallar adelante el mtichaclia con*,© elSol,à quici^ llç|-
A m o r , aünque avia mucho -mas vaya de la mano vna'mijgf rancia-, 
que leçr, porque quifo me .hallalfc na.y qonfieíTp qu efe. br¡p,dpnaire# 
en vtias conclufioncs, y en vn gra- y belleza, upe picòí dè fuetEÇ,. qae 
do qtte èn aqucllaYniverfidad avia me quexè de Amor, porque atsi me 
f^Q^i dia g y afsi (alicndo aptieC- avia laíÜHiado.tompieiidolas t ic -
^ J - S g«as 
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guascjne entre los dos avia , y no tanto mal de la feria , pnes fue lid 
guardándome las leyes de holpsda-
ge,y è! par darme la contrayerva, 
me dixo: Aquella niña que allí ve s, 
es el Capitán mas fuette de mi m i -
ido tan mal en fella. Acuerdóme 
que la primera fobtina,à quien hizc 
dueño de mi libertad,jenia vna tia, 
tan tia (que es 1» mií'mo qne dc«r 
iicia.y el que nus foldodos ha avaf- tan demoniojqneAttrologa de iiuef 
fallado à mis pies3y aliítado: de ba - tros conciertos, los prevenia, todos 
xo de mi vandera, y aquella- que la 
Hevadelamanojcs vna tia íuya. 
Tia dixifteí(dixe yo), acabòTeme e l 
Amo^eflà ha fido la contray erva» 
gue há fanado la hendr,qae con tu 
cnerbolada (acta avias hecho en m i 
almalporquc àqítie i por mas ena 
de fuerte, que quando la niña me 
embiava à l lar t iar , affegutandome 
auiencias de íu tia, ò necellarias o-
cupaciones, qUcdieden lugar à las 
nueílraSjy yo iba muy contento en-
tendiendo lograr las dichas que A -
mor me prometía,Ja hallava à la 
paerta hecha vn Cancerbero , y a-m o n d o q á e e i t è .no le dclpicarà 
V n i C a ^ y a p á d i g u é ñ i , ò yaembi- percibida à ladrarme en tocando 
<iiofa,è*ya rezelola, que 'ie vna de en ellalcofa que me obligó à def-
éftas tachas no eícapa?- Porque íi es pedirme del Amor de mi adorada 
capa de lá {bbriiia,te la quita al po« 
breamante/ fi es embidibla, prei«-
depfjW'fiíy fi éSiréíeloía jdesbatata 
fblá¿es,malogt á concic rtos^ftor v a 
éxeCÜcioneSjV deíaçona guftos.Que 
ta mal c(Us cÕ ellas:-('iixo el A mor) 
N o melás mientcs(relpondi y o ) 
que aunque el citado de la inocéc ia 
en que crió D i o s à Adan, yaEua , 
nocftvos primeros padrcs.y los pa-
í b e h el Parayí lo, y no tuniera otra 
bienaventurança , í inoq en ?quel 
dichoio tiempo no huvo tias ch e 1 
mundo,erala mayor felicidad que 
tuvo lo natural; y comodiaen^de 
las texas abaxo,pudkrcn tener. 
Por la mañana luego en levan -
landome,me períinó ,y digo:l}or la 
feñal de la Sania Cra//, d ¿ U s das 
líbranos Señor: y al fin del Padre 
nueftrtí digò:Mas libra»os de «asi 
Amen Jesvs.lf uotc citantes diga 
prendaron eft ísdo» dezimas que 
la çlctivi, 
Ámáx'üis ctUfliã, 
m fuego de mor me quemay 
mas ay qne à tu tía ttmos 
como ¿L Vna landre mortal; . 
irremediable es ttí malj 
Vwa ts tumbien mi porfía, 
que'al finia tuia àefòia 
achaques de l>ti mal de madre; 
mas no &f remedio que quadre 
i quien tiene mal de t i*, 
y quifiera aquejlos dias¿ 
for datlogro àmts defiütf 
f adre de los Macabeej, 
foi» por fer Matatiasi . 
forque Jt à llamarme tmhiéti 
y ella no eftàya enterraday. 
tengo per cofa affentafa 
que quando te Vaya a hablar, 1 
como en botica he de hall4rt 
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Grahdsajeriza tienes con las tias, ' Bolviòmeà guíiareí ó i ¡ c i 
me dixo eUmor,y no vasmaydef- mifmasíahs que avia \ i f lo , h-.da, 
camína(ío_,que ellas ion tales» que .ponerme fuera de íes c í t i i e i a s , \ t n 
fe hazen dianas de todo aborreci- cfte t iempo tuve luga de p i f g m -
micntoj mas para que veas :todo io tarle, fi tenían los clii¡diai:tc s de a-
que ay que ver^y no quede cofade qllaVniverfidad íusvacEcicncSjCo-
que no le ce haga alarde, vén, y ve- nio íc acoftutnlxra en ctras^íiis-en-
ris la iibreria en que eftas eftudian, treícn imientos, y jt 'tgos k s ratos 
que aunque no es muy grande, es que qnei ian dar t ieguís al t iabí j o . 
provechofa;feguile hafta llegar i En loque toca à vacaciones, tne 
vna efpacioía quadra ocupada de rcfp.ondiò :aqui m nca lasay,por to 
citantes, en quien los habitantes mal que les elU el averias à los ef» 
eran libros de todas facultades , y tuctíantes,pero tienen muchas ho-
dixome: Aquí los libros, no fe Ha- ¡ras de entretenim iento^iii que l;ú«. 
man libros,fmo tomos, porque en cadexan los tomos de las maros; 
dios fe cftudia el tomar, que es el para lo qual tengo yo hecha gran-
blanco de todas las artes que aqui de prevención de juegos en quefe 
fe profetTan. Valióle de los ojos la entretienen losefiudiuntes <lc »fi>. 
curioíídad: para informarfe de los bos fexos^que frequcntsH eft^s < í -
libros que alli aviajde los quales fu- cuelas. Aquí ay jue^o de pe U ta , y 
pe.que entre otras eftava alli la fi- en èl à vezes muchos pelotcrosi las 
lofofia de Pla tón, por lo que tiene mugeres guftan mas de facar , ̂ que 
de plata en el nonsbre.y el enrfo de de bolver, porque facan bien , y 
RuDio,por fer el color de o ro , y el Suelven mal,y no haziendo ningu-
de MaSjflutorjCuyas opiniones fi- na falta en el facar, las hozen fiem-
gtse,y fe conforman con la do&ri- pie en el bolver.A los dados tam-
na que d i Mas. No eftava alli Du • bien juegan,y eílo es tan ordinaria-
rando,fo(o reconocí los libros de mcnte.quefiempre halUiin à las 
Scoto^y S.Tomas,à Baldo, al Afno mugerescon los dados en las m a -
de OrOjIa Catena Aurea, Bartolo. no?, íiendo dado todo quanto de 
meAngelico de lapidibus preciofis, fus amantes reciben. Ala primera 
y otros delta data. Todos los libros juegan muy de ordinario.y quk-ren 
tenían maneçuelas, y eftav?<i i m quanto les embádan, aunque íea de 
preílos en la Ciudad de Quito.y yo falfojquedandofe ífiempre à flux de 
fali admirado de ver que hafta los oros,poique en dios tienen fiern-
títulos de los libros fucilen vnos pre la inerte cierta.La perinola cam 
perperuosMjeftros,de quien apren bien fe jueg;) ty ellas echan íiemprc 
dicííèn à tomar ,y quitar quanto a l - elfaca.y tGdo,y los pobres amaines 
cançaííèn à vcr,y defear los ojos;no ó. dexa.y pon.Si juegan à los bolos 
^tiedãiole mas que ver à los mios. nunca les falta vn bulo,quando Jes 
S i pre-
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^tegüntan fi quieren algo-5 que en romaj&c.Ya pties que ftjaíias mof̂  
cílb pai-sce!íconio padres de bat í - trado tu V a i vcrfhiadjy las coftum, 
tifmo, y es juego en que fiempre br'es, y leyes de elb.le dijíe; como 
pierde á que echa cinco de corro, no me has d icho los grados que fe 
À hs damas juega mejor el que dà dan à los q en ell i efttidian.y cursa? 
mas, porque folo is juega gana A qui (relpondiò el Amor) todos 
pierde.y a(si cl que dà m^s piezas fo n graduadosen las artes libera-
ai contral lóos el que giHi.E ttos,/ les, íiendo las mugeres en pedir, y 
otros juegos,^ ha dexado perder los hombres en dari mas quien con 
¿1 mas leguro archivo de la memo- mas aplaufo fe gradua, es et oro, la 
ria.me dixo el Amor, que fervfon a p¡ara,y las piedraspreciofas.tnas no 
fus elludiantes de entretenimienro; íe le dà el grado de Bachiller, auft-
y preguutandole , que era la caufa que el oro habla mucho , ni el de 
qae las Becas de fus Colegios eran Licenciad o¿ aunque «ene licencia 
azQlesírefpondiò: Todas las colo- p ara todo, ni de Do&oi : , aunque 
res tienen fu í imbolo , y fignifiea- p uede eafeñar à todos^ el de prc-
cion 5 lo blanco.esferial de-cafti- fentado,à fuer deReiigipfojporqne 
dad: lo morado,de amor:lo encar- fob eñe grado ts eí qoe en efta 
n a d ó l e rabia: lo azu\ de zelos ".•lò Vníverfidadfòefthnài Aqui llega-
verdcjde efperan^^ otrbs traen la vadem!faeño ,qu3»do lo interrá-
co lo i de los zelos, porque es cofa pié vn criado,qnc me defpcrtò, d i -
qae entre los amantes fiempre fe ziendojqoe ya era hora de Miffa, y 
dàjy fe pide:íi les dan alguna ropa no acordándome dé lo que avia fo-
de otro color,la reciben, dixe yo? ñado,alcé la a!moh ada, para ver íi 
En todo lo que es recibir, dixo el me avian puerto debaxo algún ra-
Amor,hallarangran promptitud ea mode Lamel.paraque íoñara ver-
v ellas , y efpecialmeme vellidos de dades,y ya defde entonces no me 
qaalqtiiet color que featijíolo e l « o quexo del Amor.firjo de mi fortu-
lor verde Íes enfada, pot fei de ef- na,que tuziendome pobre,me p r i -
pcrança.y no depoficio, y el qae vò de las glorias de Amor,dònde à 
masguftoles d à è s e l de tcnè,fegúí finezas de voluntad prefirió 
«IreíraaCaltcllanp.'j nías-vale vn; el v i l inferes. 
V N I -
VNIVERSIDAD 
D E A M O R . 
P A R T E S E G V N D J . 
'Efarofamentí afligido 
de algunas trifles 
cengojas del animo 
falià efparcirme por 
el florido margen del 
catidalofo Ibero, llevando conmi-
go , para íufpender mis niftezas, 
aquel eloqucnrifsimo Poema del 
erudito Eícoces elAR.GENiS.Sen. 
tado en íu ribera mantenia la villa 
tan dulce le&ura, quando vi , que 
aprefuradamence Uegava a mi vna 
hellifsima Ninfa. Elhañé el favor, 
y.levantándome à Taludarla , cor-
tefmentela dixe: Ociólas eftàn, fe-
ñora,eíTas flechas que agora miro 
CRibaynadas en la aljava, y elle ar-
co,donde eítàn los de vueftras ce-
jas,y los harpones de vueftros ojos; 
y íonrieñdoíe entonces, me dixo: 
Etravajòfetize joyen.por cita (eLva» 
fatigándolos tímidos conejuelos, 
quando íaliendo a lo defenfadado 
de c í a apacible orilla , me í'uí'pcn. 
di,qiiando mirCjque eííe volumen, 
que tienes en las manos elpaicia 
.gpr k region de el ayre luminofos 
vifos; y admirada de eña maravilla» 
quifeinvcftigarla caula, accrcan-
candome àzia eñe lugar^ Yo la d i -
xe: No me admiro de lo que me 
cuentas, porque efte pteciolo libro 
iluminadoiyherid© de losrayos del 
Sol,comolusiwjas fon lucientes, 
reflcxaria^loscambiantes que viíle; 
pero fi fus relplandoies te apalsio-
naron,tomale,qtje yo eftarè gozo-
ío;que mejore de dueño. Admitió 
el combitc (queyoí i ize de fal(o| 
Tomir i s , y leyendo ARGEN m u -
chas vezes.Aora digo (tepctia)que 
no es mucho que brillaia ti/nto, 
pues fus primerás letrasdizenPLA-
T A . Saboreavaíe con e] nombre 
vna,)' muchas vezes,dizie(io.O, Ar« 
gen iáe mísojos.'óAigé miolBuelve 
ella hoja le dize.que aunque ay mas 
que veriy ella me rcípójió; Pues la ' 
primera ojeada ha fido en plata, !)» 
quiero que la fegunda lea en pie-
dra. Y porque adviertas,<^!e yo aun 
que me llamo Temiris, deímenrirc 
mi nombi,e,moft.i'ádote colas l o in 
dignas de tus ojos,llevarete à V n i -
veiíidad, de A m o r : porque ventu-
S } ra 
3 
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ra ignorado fu fido de t i . A palmos 
tengj (le r í í^J t id i ) medidas cftas 
ii>l;d3Íes,y no he viífotal coía , fi 
ya no es,*:!'-»- codo lo que - me dizcs 
es nifilible.Nc^no esinviliblc (me 
réipoadiò)oi i ^ ag ina r i j , fino real. 
Vcs .dixo'ylcívtlòme vn alcaçar) 
aqael edificio lu^toolo? Pues en él 
crta la Academia de amor , donde 
publicamente fe lee fu dodiuna. Y o 
led ixe í Puesccmo el.amanK de ia 
vi l lma Pfi jiKJ^ennicc que aya o -
tra cícueU.à mas de ia que tiene en 
Chipre? L^or ventura (me r t í pon -
diò) cu1oigaot «s,q^e cfta antiqnií-
í ima Ciudad le llamó A V R I P A ; t n 
dbnde mejfjr podia fundaríe.que en 
pueblo tan fecundo,dondc en la r i -
bôtacdefu n o íe halla e l o r o l T a m -
bie» ignoras que d é l o s Poetas L a -
tínosj vBo lellaínò al E B R O . D O -
R 4 D O , y otro rico? Yo entonces, 
dándome vna palmada en la freu-
t*,dhce:;T.atc,!Uté, tienes vn cele-
uiírt d!: tazones. Con ellas platicas, 
entre eftos dares, ytotj>ares, llega-
mbâvAldelç.adò í í t io . Los arkolci 
queleóoronsvanj todos ecan plata<-
iKJS^yípihos de óro . ' Y yodixe en-
coHce6i^in,«ludA que aquelrefran-
cillojquc folemosdezir de vn IIORV 
bre bizarro, í^.. ej tamo Vn ¡>ino de 
tro, trie origen deftos pinos: dixo-
me la Ninfl» puntualmente es aísi, 
itt.íiíle en eüoi LÍS: aves q»e por 
alii ceboiàvatijeran Dorales,.Fran-
fct)niles,y Oropéndolas . Reparten 
lai nfcripci^n de la fachadajque de-
zuals i : 
J^lle p dacio el' Erario 
Contic ne de la bellez i : 
le Jtmr, 
Abrá ànle con franqueza 
A l que le llamaie Dario. 
Parecióle à la Ninfa, que me dí te» 
-tiia mucho en la conturpláck-n 
de aquellos numeros, y txx dixo: 
Hanre ínlpendido tilas lineas 5 Yo 
la dixe • No,pot que aunque no me 
llamo D.iriojcs mi nombre D A L I -
M O jque en follarcia todo vkne à 
íer vn cantar. Dixome: Dizts bieni 
y llegándole à la pticrtaj tocó la a l -
dava,à cuyos golpes la portera hi-
zo orejas de mercader, y viedo que 
ella diligencia no baíhva n o m b r é -
me,y apenas dixojDAjqusndo f iâ-
qtiearou ia er.trada.Dixple mi pre-
curlora à la portera Trae en èolan-
das à eñe galán vna fiiente de pela-
dillas, y dátiles; eMendiles \a flor, 
j» dixetYojlenoraSjCcn mi nombre 
haga carta de pago. Entre v . t r . 
(me dix© la taimadajíeñor Dalif io, 
que fu nombre en tfte palacio le 
leivirà delalvocondnto. Dixole, a 
la tal mi patrona cai a (aunque para 
mi no fue bno barata, pues no me 
hizo gaftacvna arbe¡a;efteCaval!e-
ro viene melancólico .toca, y canta 
algo para que fe diyicrta;partiÒ c o -
mo vn rayo ,7 traxoen vn inflante 
vna guitarra , y limpiando la cer-
batana del guílojcamò afsi. 
Sefiitn (f»antos mancebilos. 
las Efeuelas de amor mrfíí% 
fue fino pagan p a t í n t e . , 
pueden, irfe k Vaa ç a h u r d a . : 
l^imca faltan é j u i M a y a s , 
y <tfsi,en no dando, t r ipu lam 
-¿ íes amgntes pelones, 
fue f u s talegos tundan. 
Solo 
YE/cuela 
Solo quieren «l que di 
a/jmlU riot efíulturJ, 
qut los crifldes âe Ercfmi 
en metal prsàojb acimm. 
forqnc ni s cnfcíu el tiempo, 
que no fe pefcun i enjutas 
bragaŝ  qttttl di>en las l'iejas-. 
Us incíümabks (rucias. 
Que en bttenrgmance es de^ir, 
al n l h toda figura, 
que lo lindo, y la galante, 
ni euamorapt encatufa. 
Torque aquel es mas xarifo, 
q»ef*ga-^mmte feefeuda, 
con Vngato de doblones, 
que oro dàtftiando mabulla. 
Todos entran aqui dando, 
menos 'Poetas de raa, 
pues fueien depura hambre 
camerfe à feas las >ñas. 
X fi fe campan acá,, 
roerán las nueflras fin duda, 
y m pareceu tan éien 
las mugeres fin gancuas, 
2^0fe da entrada a papeles, 
jorque palabras , y plumas 
di^en que la s HeVa el viento, 
y Vw Dar, folo es lo que dura. 
Mas halen qu atro cornados, 
porque lo demás es burla, 
quefivn 'Voeta no da, 
tres higas para fu Mufa. 
í $ s Caballeros de efpaela, 
fea dorada} rnbic mda, 
con mucha facilidad, 
el afte de Amor eflndian. -
Q w la efpuela importa mucho, 
y el metal no poco ayuda, 
pues ha^e que en dos paletas 
fdgdn todos gente ducha. 
Y por fus ojos bellidês 
nadie penetrar freruwtt 
eñe Vmbral, pues connofotraf 
no ay fatigas n a n g a s c k í i f é t , 
E l que for lana finiere, 
aivierta que aqui fe attf*, 
y al fin ha de ir trafquiltdo, 
fin que nos dé garatu/as» 
T^adie ofre^ca montes de ô o, 
que es ta pal tbra ataduy'h 
y *bligaciones induce, 
que Je paga de Jañuda. 
Aqui i las dificultades 
que en las mentís fe çabuettt^ 
fatisfacen las í)oüoras 
defatandeles fus dudas. 
Alabe U fuavidad de U vor , y los 
preccptos.que-avia referido , tras 
porque no hablavai» conmigo, que 
porqvie me pareciellen bitn. G u i ó -
me àzia el ara de Cupido,} entran-
do en etía, v i que fu íimulacro era 
dcoro;Iasa¡as lembradas de per-
las.Acordemc, que alsi le pint.iva 
Ovid io ; no citava del^udo »fmo 
veftido vn PETO de elmeralda, la 
vifta íín venda : error fue vendarle 
los ojosjafsi lo GÍXO vn gran Poeta, 
La Vifla quc nos difpenfa 
le definiente d atributo 
de ciego,en la que le ata, 
ociofa Vendad él abufo. 
En la.mano finicftta tenia vn arc« 
ú t marfiljCon la dieltra flechava T « 
harpon de oro : romo dela ctiatua 
avia muchos GupidiHosS-'elUdustic 
o r o p d / iToj^jtío dablones en vex 
deiaeras^Çftéi^pefía t a í jed ixe , q 
es Amor de perísSjXjue no anda vi{-
Tienddíe,y defaMid'aiidoíé las vefti-
dutas'que le ¿íaíij'como çl niédigo, 
S 4 <jive 
•«jiie íòpUcautelas pafa engañar à en caudiiofos nos de o í o , y plats. 
L a Ciudad do Argentina , cuyos 
Muros.bjña el R in , eftava hermo.-
famentc delineada m vn pais biza-
rro:Ni faltava- A talatua , derenien-
losq'jc le venhazer U gala de íu 
natural galat 
Salimos de alü, v como yo 'pte-
gantaffe donde fe leía la Gramáti-
ca , me eefpondíò: No e fperes ver dofe a coger los pomos de oro jCjne 
en e í h academia hiñas deletread o: le iba arrojando Hipomenes. Efta-
y otras aprendiendo los rudimen- vanenvn pais grande las Indias, 
tosGramaticileSj.porqtie citas fon alli fe via el cerro del Potofi.cljgran 
efeueías mayores, y eílo fe lee en l i o de la Placa, y la fertililsima O -
lasmenoces: allá,íi guftaces, o i rás phk.Tambicn eftava en ctro licu-
la Gramática de DiotneDESjtam- ço la Ciudad famofa de Grasada, 
bien/e leen tas oWasde otrosGra- y dixele:.Porqne eftà aqui efta iluf-
aiaticos antiguos, como los co- treCiudad mas que otras de Efpa« 
mentadosque hizo Archime DES ña? Y refpondiòme '.Na adviertes, 
à Homero^ Afclep'u DES , fobre que todos los que viven en efta 
aquella teglilla: Ciudad, fon gente granada t a mas 
£)a:menfes maribtts , >ftitosfitftiof- que aquel torrente rubicundo.. 
'$ue raga íes» 
Llegamos defpaes A vna fala coro-
Hada ds valientes pinceles, donde 
Secree los ojos con ia variedad de 
íüs pinturas; en. vn l i enço vi à D A 
que paila por ella es el Dauro, y 
Ciudad que D A G< A N A , y [ D A 
ORO , dignamente adorna efta 
pieza^Eitavan pintados otros m u -
chos, como el Danubio, el P a i t ó -
lo , y el dorado Tajo» L o que yo 
uu&^que nofolo con leñas , pero puedo entender de codos los lien-
parece,quie r e p i t i é n d o l e (u nom- ç o s , fue que Danae me dezia : D A 
bre^e dczia.a]upitet :Dn:DA oro, Medea, D A M E LEda DA.Midas 
pot e á b r e í t l i o S j C o r t è s a í.us ruegos DlA,y codo al fin me retumbava en 
le l l o v i o en rubio granizo . LED A , el o ido . Da oro,y mas oro-, p la ta , y 
pintada en otro lienço àzia fu pe 
dir, pero nunc a fu dever»EO: iva a« 
l l i Víedchcon todos íus encanta-
mientos, y-'ct encanto mayor me 
pereció vna tablilla en que icia a 
iodos la calcilla, dizicndo.'DEiVíE. 
N b fiitava Midas , convirtiçndo 
quanto cocava3en oro En vnfamo 
lb pais eftavan coloridos los mon-
t.es,ípe dividen a E/paña , y Fran-
cia3los PirineoSjdeíàtandole cen el. 
incendio de vaos milicos paftor.es 
mas plata. 
En eñefalon.avia vna puerta ar -
tificioíamente labrada, y íobre el 
lintel vn nicho , donde eftava vna 
efigie de plata,y en la bada vnas le-
tras de oro,quedezianMONETA.-
Efta es íí n duda (dixe entre m i ) la 
gran dioía de las riquezas. Oiafe 
dentro ruido; pero fonoro , y lue-
go facanio la Ninfa vna llave d o -
rada (que en el palacio de amor no 
íe vían otrasjabriòj.entonceS vi mu -
v ha* 
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chas niñas como mil bros,que ma- cregia vna enataa de Dorado Ef-
ncjatian íobre vnos contadores 
fluiineSjdobliMies, y muchas otras 
moncd.ii, 3>si antigua camo mo-
dernas. Ye llevado de lacurio-
fí.Jad, me aceupè azh lasepe .mas 
me llevaron el ojo-,- y ellas corte-
íes , me rrolti aron me-DAlias de 
de Aurelio , Eliogav;ilo, Alcxan-
dro, y-Aureliano ,-y tomando cfta 
en las manos , vi en el reverío eí-
culpido el Reyno deDAcia:en-
íeñarenme la moneda que batió el 
Rey DArio,y llamada de íu ncm-
breDARICO;ycan:bicnla de el 
Dardanio F R A N C O , hijo de 
Hcé to r , Entonces, por favore-
cerme mas las moçuelas me mof-
traron mas monedas de plat3¿ que 
mandó aciiñar Te i co , donde en 
vnaseftavarevelado el Laberinto-
de Crcta,y en otras DEdalo, tfanf-
formado en ave y con las alas de 
cera, que le vift iòentonces'am-
bas. AkcrnativamíTte repetían, 
con mucho doiiavrc, el no rrbrc de 
tHco , con vn libro abiertb'jen h 
ini t io dieftraj-y reparando en los 
ora&eres del f i i fo, leí DEME'~ 
rdo Rttorico , entonces dixe yo 
entre mi: Efta es fin falta la aula de 
la Retoiica. Nc iè, que el Déme 
eftava ciento con letras mayufcií-
las,y lodemàs con pequeñas , y 
juntando el Déme con el libro a-
bierto dixe; Que me maten íí ' todo 
efto no viene à dezit : Déme libe-i 
raímente. Pendia de la baía de la. 
efigie vn tarjeton adornado de va-
rios giutefcos^y cabadaSj en él eftks' 
lineas; 
Si Ha mitad de mi m m k M ^ ^ j / r ^ 
refpondier es con Vn tcr>iat f ̂  i'^Jfj ... 
•mejor que Títlio fabras' V¿.1;^& 
las leyes de la Or ateria \ v ¡ti's 
-7^ 
Entramos dentro, f vi encima dé-' 
la Cátedra vn quadro,donde cftá~-
va pintado de valiente pincel D Õ -
N A l . O , qac aísi me lo avilaron' 
las letras aerados que tenia á les -
pies. Elt t age de la Dcdora eta 
muy à lo Fil'oiofo pues fe'veltia-
de amí'ctite. A vn kdo cftavan 
muchas damas de rara bermcíura,-
y otros mirchos galanes-, qúe pbs* 
parecer à íasdamasena lgo , traíàn 
Ya me parece ( dixo la Ninfà) enjaviidaslas- orejas e i í los tufosj 
que es tiempo que veas los-genera- entonces empeçò 'i leer coh cnR-
el ArquitedJo : vna me dezi.i DE; 
otra imperativamente , D A ; v L O 
que avia de ctarles/io dt xavan à mi 
a-rbitrio; que tan comedidas como 
e;ftoeran.-Otras mugeres avii de 
grándéâ talentos, porros- íutichos 
ks de clk- Bicòlaílfeo concürfo , y 
entróme por vnáMala adentro,don-
de v i muchas puertaencamina-
mos los pados azia vna¿ donde err-
cifna del frifo qui la cororvava,. fe 
cba giívcdad el PotK. " 1 
L'atet'drbore epiea . 
Aureus; & filij\&[kéo homtw 
ramus, 
' Imsmi'inferna âiííus fictr^, 
'0 * 
èunctegit uwttf Lurui , & obfturis 
elAtidilitt coribtil'ib'ts t'mbr.c. 
Sed non ante datar t dl uris oferté 
/lib ire: 
Auricomosrfuam^uis decerpferit 
, i r í a n ' fistns. 
Hoc tibipulcbrá fm . tt firrifro-
Jèrptna mums. 
in/Utuit; urinu a^ulfum -non dc-
jicit miter 
Áufons, ( r Jimitt frondefeit v i r -
gâ mttãlo, 
Yaavei» o ído (dixala Cate-
ára t ica) la hcTüioílGima pintu-
ra, que haz; nrteftrí» gran Poeta 
Vi rg i io cu eftc l ibro texto , def-
Ctibinido con tanta energia , y 
g racú e! ca^o cíe or'> , que la 
íntiguedad coiifagiò À la hija de 
Òcrcs . 
Qji i -̂ ro advertiros, cjue eíle do-
at^ieintfsimo Poeta , hafta en 'os 
perfonages (Je ílis F-g!<gas es l i -
beral, y ptodigo, pues à vnosKa-
maDamUas , DdíiÁs , y à otros 
" Dàmoaes ; al contrario Tere» • 
do» que m fus comedias mt ro -
duce vnos D í B O S , que fiempre 
d»n de futuro, y mmca^ie preíèn-
te,porque tedas ftss dadivas fon 
tarde .mal, .y nunca* por eflb t ie -
ne Virgi l io entre todos los Poe-
tas el primer lagar. Ovidio es éi 
Íegundo cu orden , porque me-
tió en ;£us MetaiTiDrpfaoieos tun-
tas . tramformacianes doradas. 
El tercero es Valerio Placeo, 
que alga le avia de valer el Ve-
iiocine de oro que pintó en Col-. 
VnCverfvhcl de Amar, 
eos , y los ArgonatTtas valerosos, 
que fueron A lu ccnqtiiíla, T^m. 
b ienPerf io íe aciínite por lo SE-
M1PAGANO. Q.: ¿ Poeta que d i 
p .-r paga la mitad de ni ecu libra, 
noes a quinze e n ii'ora • N o me o l -
vido de i 'ola Argentina , que con 
fu nombre , y urna argentó tus 
verlos de la Marioo Lucano. El 
Poema de HeiíoUoro no tiene 
p i r . El famoio Petrarca , gloria 
de la nación Italiana , no tiene 
aqui menor poeito , porque nos 
enleña como hemos de pedir, A d -
miceníe à todos los Poetas en c i -
te general , que en ÍÜS verlos gaf-
tan piedras preciólas, oro, y plata, 
porque en tin ion Poetas precio-
fos. 
t.osfiglos,dizenalgunos, ^ue 
fe dividen en quatro ; pero los 
qdc tal d izen , viven muy enga-
ñados.porquc no Ion tino tres4 el 
de Oro, el de plata . el de Cobre, 
porque aqui loto íe bate el o ro , 
l í .plata, y cobre. Ei khuo no ha-
ze íiglo , y and m cruoos iesepe 
tai pretendeu , .por íut «ictai v i -
-lifstmo." Eninaicriadc o r o t q u a i -
quiera es bueito .como no fea el 
Tolofatiq', porque cfte es t a i , que 
mata al que lé toma en (us ma-
nos. Aauqiie no faka quien d i -
ze ,qoe ¡e den oro,y fea el que fe 
fuere. Lo que sé dezír., qtse .qi ikr t 
le tomate , con i u pan lé lo co -
ma» 
Pero bolvamos à nueftro fe-
•cundifsimo acbol ., n ò infetior à 
aquel q«e tenia las Hcíperidcs 
on 
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en (a jardín jcayas mançanas de o- tunas era» de íinifsimas,y luzienreí 
to que robó rtlcidcs; ni aquel azci- címeraldas. Atención aora à la tra-
tuno de oro, que e» el Templo de duccion de los verfo* de el íuaveV 
Hercules.en la fetüliísima I.c!a de y eloquente Poeta , henor d « -
CadiZjdexóPigmakonjCiiyasazei- Mantua. 
Oca'.tafe en vii árbol tenebroío 
Yn tierno ramo de oro3confagadio 
A Proíerpinajy à lu tnfte eípolb: 
Ocupa deníamente el dilatado 
Boíquejaquel negro horror caliginofo; 
Y de calles opacas , ccronadoi, 
Porque no facilmet-.te.los mortales 
Eenetrcn de la ielva los vjnbraxs. 
Pero no íe permite aqui à nirguno1 
Baxar al Reynoobícuro, que primero • 
No ofrezca el rico parto de oro a Juno 
Infernal , y ella luego al Cancuoeio 
Hizc que al hiKÍpcd no le (ea importuno:., 
Quitando el ramo de oio,faufto agüero, , 
Otro con mas rigor re)u\ enece, 
Y. como autes,metal dorado ofiecc». 
En tõdoiba la l e â u r a , quando efeafas en meílrair: fus tfabiji 
filimos al general de la muda P( c- jos.. 
fía, que cftava à reano derecha he- AlgunOJ joven es aviá,que pinr^-
cho vn pmcel : aili avia, algunas tauan liberalmente , y dios r>o-fe : 
jovenetas DEl.neanda vatios ca- empleavsn en otro , que-en DAR. • 
prichos: otras bruñían marees de. luzes à los quadros , que colorían -
oro ; otras eftofavaji en ellosj, lasj damas- con moques-• de-
otras pintavan con oromatejgu- oro.-
alda , y oroíiía ; otras dibuxavan - Deaqui^fTamosila aula dc-
de m o D É l o s y - l c » que mas me la manofiirieftra ,cu^o erperoef-
admirò fue, que todas pintavan fin truendo, antes quellegaílç a ;fu ef-
t iento, y - í c podía dézir por e lU, . tancia o i f a v i í ò , que leriá laman»' 
tjOe Apeles puíiera tiento en fus fion de la mniiea. . Saludáronme 
m«nos. Otras via , que guar- con vaa copla de S^CAboches,., 
¿avan los dtÍMjxos • como 010 en aunque api«vech&poco i pues na 
gñíio : que íiempre las pEofclíò- padieroü laçar vn-quarto de el: bü~ 
tas de. efta nobilifsitna Àtte fon" ehe d@ ou'belfa; À éfto fe figui&ron. 
1 — mu>» 
3 .04 . VniVerfidad âe Amor, 
fíjaos violones de arco. Y fa- . mejlras Vo%es eflínud. 
liendo à haylar algunos gargan-
çones íe cíquivaron las damas, 
jorque no les contentó el bayls 
que tocaron los muíicos ; pero en-
tendiendo ellos de el pie que co-
xeavantocaron vnDANce ¡vien-
do que los mancebos DANça-
van la gallarda,íalicronal inftan-
Se, è hizieron ayròíifsimas mudan-
ças . Otros muf ieo í , por 'oftentar 
el metal de íiis vozes, cantaron ef-
fos verlos. 
j ¡ i fots prudentes,0 'i^infáSg 
à los mufteos de cuerda, 
gfrmitid que dulegs canten 
en Vuejlra flcriid efcueU. 
g i no ay cuerdii que no ài3 
no fire is ̂ afutras cñerrftts;. 
fielingrato amer dançais 
con los que amaros defean. 
Isjqui tendréis quien pondrá 
,en filfa qualquiera letra, 
dándole mas arrequives 
que el te/lu^jle quien le engendra, 
XJtos pUr.e c tntar.èmos 
aquellas coplillas viejas, 
de donde lasfiÀS^las T O M A y ^ 
. ; y l a sdeT)A%mi^ÈA% dem. 
]bty> nós dexeispor Jpolo, 
, rf/rf' Lum de Falencia, 
porque os daré mos cantada, 
à la Filia de Oropéjat 
H?:e'difrèmos al Dios mbio' 
t de oroftt.rica l igúela, 
que no fera malo el fon i 
]itanta (ira nospréfla. " 
jPttíí fin cañones los quiebros 
dgynejlranrnfictcienHit! 
(ipor dúgaias no quiebran. 
To das pues prodigamente, 
como m nos bagáis muecas^ 
menos el qaatrinjendreis 
lo dmas k mano s llenas. 
Yo entonces dando muchas carca-
jadas de rifa , por ver los muficos 
tan favorecidos^ y eílimados de la 
Vniverfidad de A m o r , me fali à 
ver otras nianíiones: entram os mas 
adentro, donde en vna piez a, har. 
todefahogada (e defcubri an tres 
.puertas prolixamente fabricadas, 
ja que mas cerca íe nos ofreció, 
fue la de la Lógica , donde fobre 
las molduras avia vn lienço en que 
^ftava copiada Ja Lógica en traga 
de caçadora, con baquerillo cor-
to aztil^ y coturnos de plata ; en la 
mano ¿ínieftra empuñada vn arco, 
donde eílavan talladas eft^s letras, 
D A K . A P T I , y en la flecha, F £ , 
R I O : todo .lo qual explicavan ef. 
tos números , delineados en vná 
hermoía caí tela. 
Si a ®AS{A¥TI noes rendís, 
yen ^A l ipA^Á os defendeis, 
la muerte m í E ^ O hallareis. 
En el alvergue de la Lógica efta-
van cqnfuútmente eípsrcidas en 
tropas d.iípurandp algunas de a jue-
ílas Madamas, que no le avian de 
leer los VnivciTaics de Poi&iio, 
porque en materia de amor no 
avia de ava* potUas. Otros replK 
Cavan, diiieniio: Que no todos ló'í 
" Viu-;. 
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vmvcrfalcsfe poJfen excluir j que mtícha grada V» grand» ingenio 
fe admitidle cl p ropio , y tam- aísi: 
bien el accidente ; . peto que avia 
de íer el real. Algunas defen-
dían tenazmente a-qtie los va-
dos de bolía , j las Vugines 
Veftales eterr irtdividuos v^gosi • 
y huvo algum que dixo,qiielos 
Eunucos- también emravan à la 
parte con lôs individues vagos; > 
pero relolviòíe, que íi lo* nles 
traían tvoneda , no* - íe llama~ 
rian vagos , porque el dinero'b 
fuplia todo. Los mancebos mas 
ladinos-iptotavan con DEWOS-
tíaciones à priori , que no a* ia 
en la Lógica lino vn ente, y elle 
teal. 
fBeféodb Se ckfde w/Hb, 
y "untes, f puede f t r attt¿st • 
ver MedicoJtngmntisi-
Eftavan al febre' dichò Efeulá-
pio contemplando vfta vidriada ' 
colmenhjy no de niiel.Tòda aque-
lla manfion eílava como robada, y * 
no-lrlentra vna Wofoa. Y'pregun» 
tandole à mi pátrona,que podia í¿£ 
la caula de que aquel alojamiento ' 
eñtrvicirc deílcnípárado^ficndo tan 
neceflarió para la vida haíhana? 
me icfportdi^ atsi : Suele la Proto-
trudicair à viíuarlos dolientes de 
Efta contienda fue muy aplau- Amorj quíÉ eftàn en rancho apar-» 
<Hdá de todas ' las Damiíelas. O - tado , porque fus acháqncs fox» 
tras -dezfan , que el traifcén-
dente , por todos los ptedica* 
mentos; eia el dinero. Por íer 
los gritos tan 'crecidos , y el al-
boroto de los argumentos tan 
grande , psflamos "al quartel5 de 
la Medicba , y le 'wr.amos dtl-
Hwntelado- , y vacío de íus crtt-
fanfes, mer.os la efigie de Eicu-
l ap i c , hecha de maimol i {enia • 
la' barba luenga de c ío , en-'ks 
manos muchírs fortijones , y en 
la cinta vnos guantes j erl la 
mano dicíba tenia la roílilla -
(yerbá' bi ir conocida ) el metal -
de- la- >bárba de Efcalapio' : fus cerca i ' Y V í p ¿ ; n d £ á t e : En eftà 
profíiícres (dixe entre mi)-no- Vh^ér l íd íd- , 11© (é l eeeEac íeh» 
íò e í d i p c r r : y- el llevar - gttantes, - cia', - por 'fet torfa ;eHa contingent 
aforifmo es mas labfdo que les te en ftisdcmonílíacronís; y,pC5r-
é e Galeno; por ello excl&Riò ç o p ~ ^uc ftr objtjio , vuás vezes es tíe 
%* 
ctífitagioíos. AdòleC^n algunOs, 
por teter el 'bigjdo jg f̂lado , y 
otros de pen«ts:»nus càlentit-
r3s,|.que les thiip^n hañalostüe» 
taños. Siíekrr 'íangraríe los ta~ • 
les ( fr ay íquich ' íangré à aqüe-
llos que no tienen hr.cíío lañó) ¡ 
de la vena Real. Recetante a l -
gunas aguas Isludibles, como de 
jacintos, y 'de ' elm'era-Vdas", pira 
eimerar las dolencias ^ dínlea 
algtffios mineiativ'os' párar evd-
caâr los hcmm'ores griíeffos," y 
aprerado». Pregunu-k, fi i a é P 
tantia de la Añíologia ' eftâVa 
f 
3 o tf Vñherfida 
EftrcUas fixas, y orris de p rnn-
tes, y no quedariamos con bue-
na reputación , fi ectatíemos a l -
g ú n juyzio. Quien nos mae à 
aoíbtras ponernos ¿ tu poutucon 
las EftrclUsí y que fin porque , ni 
paca qué nos cftreilemos con 
.ellas i frío citamos aota de efte 
^parceei;. A mas , gue Us .Eílre-
iUs feas, ni fon carne, ni pefea-
doí porque íiempre fe,e(làn en fus 
ttece,en no querer hazee vna amif-
(ad. 
L o q u c y o t e s è c í e z i r , que fi 
fuera Jupiter , por lo iufisxiàle, 
les mandara cornar cuerpos aé-
reos> y gue fe viijieMn las gac^ 
Uach*S de licurgo , que pudiera 
fer que aísi anduviera la juiticia 
pie con bolo. Y los errantes, 
-guaiííio Jas peníacamos tener 
, con noíbtras , fe fueran à buícar 
picos pardos, ò à la flor de el ber-
r o . 
Sabe, que aqui aquel tiene buc -
nas cftrcdlas, que trae dinero 5 y 
quien nos inste à nofotras en po-
jnerhosjenlps cucroos de el Aries, 
v j l ç Tauro, Caftor.y Poiajc? No nos 
agradan, que fpn Aftros de .pocos 
senigos.. 
De l Cancer , ni por lumbre 
queremos tratar; y jvúnnosc c o . 
mo l o he nombrado , que acá, 
aun el nombre le tenemos por 
Conta^afo ; abcenunoio ç.ira-
tan. 
E l Leo», , nos hasia temblar 
como las hoja^ en el árbol con los 
*Hg<4oí * i fm vñaí no fea-
clde Amor, 
zeu falca donde eftàn las nueC 
tras. 
E l í igno de Vi tgp allá fe ef. 
tà bien, no le queremos por ef-
ees payfes, aunque pudiéramos, 
por fer exaltación de Mercurio, 
Dios de los mercadances,; y folo 
porque es caída de Venus nos en. 
fada-: que no parece bien que la 
madre de,Cupido ande de capa 
cayda. 
S ic l f ignodc Libra fuera de 
oro^tanto quanto ; pero teclama-
mos,qucfi le Jtuvieiremos pqdria 
fer que cal vez nos co^ieííèn .en al-
gún pelofalfo. 
El Efcorpion, nos podia en-
venenar con fu mortal p o n ç o -
ña. 
A l Sagitario, es forçoíó que 
le queramos à par de nuicrtc, 
por aquel adagio , que dize: 
C^iien es tu enemigo } El de tu ofi. 
c io . 
El Capicornio , negamos que 
fea Signo celefte '. tenemos por 
do&iina corriente , y llana ,que 
es terteftre ; afsi lo afirma Cor-
neo en v t u tepeticion que b i -
zo al titulo * ff.<& legem Conte~ 
Del aqtiatio no íe trara por ícr 
todo.cl aguachirle , y agua de cer-
rajas. 
Elfífcís, otro q'tc t a l ; a 1 fin 
el es Signo de muy poca íufoílan-
cia. 
La Liana , aunque fu influ-
KO , c imperio e« íobre la pla-
ca 4 no parece decente trajar 
dfi 
Bfcuela del 
¿c ella 5.*'porque quanto caudal 
tiene , fe cifra en quatro quar-
tos de plata , y todo es poca ro-
pa. 
Mercurio , como cftà en la 
region celefte ) y çn ella no fe 
trata , ni contrata , no le ha-
lemos agaflajo fino quando def-
ciende à lã tierra ; porque en 
çlla , no folo à él , pero a ftis-
firnulacros , que la Religion eri-
ge en los caminos , los paflage-
ros liberales ( frecen pedras : y 
él callando Í piedras apaña: y 
aftntamcnte lagnz eon fus tro-
pelias j .como otros lacan de el 
polvo agua , él faca de l̂as piedras 
plata. 
Algunas liciones fe leen de el 
modo que ha de tener en tomar el 
Sol^ Erte Planeta le veneramos mu-
cho , porque tiene dominio en al 
o r o , 
Ven«s»y Marte , fiemprc an-
dan en barajas,y aísi no los podría-
mos traer à juego. 
Júpiter es Dios que arroja 
chifpas, y à idos peí tres nos fiilmi-
iiarà >>» rayo ton e j t u à e r e s , (\ le a-
gravi aliemos, aunque íuclfe en vn 
' í .0 qnéié óbíêrva acerca de 
la Âftrologia, es el Orofcopojcfte 
es nuertro blanco, y à donde folc-
riíos tirar las flechas de la voluntad-, 
porque ákímdo lá figbra , co-
nocemos & el nacimiéoto es po. 
bre ,4 ò rico de aquel que ños con-
fuirá : f i e s p ò b r c , lo embiarnós a 
efpulgárvjr galgo if íbaxendadojiç ptecwane 
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encantufartos con cuentos de Ca-
lainos. 
Agora ya'no te falta (me ái«-
xo mi familm Nhifa) otra cofa-
que ver cr la Efcuela dcAHior,fínov 
la (ala de la Jur'ifpiucencia. Y o a -
fe&uofamei.te le pedi que rae l l e -
vara à el la. Entramos en vna pieza 
capaz , que ícrvja de antecámara, 
adornada con retr: tos de ios mas 
celebres Jurifcoríuhos. Allí et-
tavaModeíli t iOjHemodoro, D o -
mício, Peto,. Doroteo, Teodoro,, 
y otros muchos. jLs arqueteéftl* 
ra de lá puertaera D O R I D A , d i i 
cha cila orden aísi •dé- Boro^qufr 
fue el primero que Ia vsò en A -
c>4ya; En vna targeta , que cata 
íebre U cimbra cftaya colorida 
efta cmprcíTa en Catinpo açul , 
vn pelo en igual valançr>y debsxo-
de la pintura^ e í lc breve E Q V l í r 
D A D . 
Entramas efentro , jr¡vijái{á* 
Catedrática , que eftava1 veflida1 
con vpa. Toga tãlar verde, ctiya l a -
bor era de Tomad llo en fendo de 
Damaíco carmefi. X a piedra de A 
filencio motdian los 05entes (qO© 
no ha de 1er todo rotrí&eHql) ' ) 
quando empeçè aísií A vem©?' éx*^ 
pJicado, ò florido concurfo, o t rós ' 
dias diferentes titules de el C ó d i -
go, oy nos toca declarar ía ley-
to, Cedite de ¡mS$^Ü%Fi& 
AnmUrum. Materiates«% dcatt 
! deiw viñoperderíe iñiicfcas'•fH>&. 
totas*, pero con¡ éi;' f ^ o r de- Añrca 
té iv á? wmâdàf-» qse «ofé-táv-
3 o 8 Vr.l^evfihdde Amor, 
csygan los anillos de los detloy, algunas vfzesfusíefl las gt?(ftjad*s 
T r a t ó Jiiftiuiano eílo mil TÍO CO las 
P a n d e â a s en sUiko.<¡uarmta, Hi -
gtjlis de iure m-eorum annnUrum^ 
donde ay machas leyes co» á r d a n -
les con las de luicílro t i rü lo , Codi-
te de Tiefmris ¡.de duro comarioyde 
deS-icbillerasralii: à leec diferen. 
tes ied.uMs; qual lee el t i tu lo , S>U 
g e f t h dt- peticianibus pro 'Donatfo 
qual de ü b e r j l i c m f t j y gual ác 
Funisf y errus materias íèmejantes. 
Paramónos à ok á la Catedrática, 
metal/arijs, & metdlis.\ y algunos que explicava entonces vnn ley 
Qtros, Cjue agora por no íer p ro l i - auiofa del.ínforciatoiempeçò aí'si; 
ja , me los dexo en el, tintero: exor- En eíla ley ãrgumeat» ,)>e¡ntej án~> 
•nanc&ulcyOro/cioyMmttail-rM' -cô  Digeftis de Auro f ( r argetu, 
iMt Afafiardo, yT&efauro jççco el tto mundt , en los párrafos antc-
.<jiie mas íe adelanta,, es Oldrado e n d o t e s al gue explicamos ., trató 
tus confejos ; ,pero guè mucho, yipiano de el menage ^ y alha-
;íi por el fe dize 'Xoyfejo de 0l~ jas mugeriles que le comprehen-
Aradf, pleyto ganado. ? Con efto fe dea debaxo de efte nombre v e í -
deciden los .enmarañados .litigios, t ido. Aora conviene explicar, que 
q u e í u ¿ o d r i n a dà deprefente. fe entiende debaxo de el nona. 
Es también elcgantifsifno T e - bre de joyas , y ornato ; dfce 
iningio: quiero advertiros de paílb, pues el.Confalto : La gaia muge* 
que en efts legal ciencia, el que r i l es aquelU , q ue realca f u bel-
j jor íuparce alegare mas decifiones dad', incluye e/le nombre lot efpejos, 
t endrá 'mejor (uceíTo j que las lites -las \>âcinilhs .„ afeytes , Va/os , V*-
qaando.fe hallaníleciíionasen fu a- guentot , y otrts ^ f«f f e p o d i a » 
poyo, fe dicideu feliciísimamente, mntcrtr , como los baños de mar-> 
"Sobre las Reglas del Derecho c i - mol , l a baxilla , los adornos de 
vil ,e l njejor interpretees D£-c io . l a cabeei como las tocas , almi-
Dava pcielli el auditorio para •rdntes_ , pericos,, jaulillas , ra fcA-
^aéfeéfcrivicíre.y afeirus forçofo dores con' ejlrcmos de rícapedreriáj 
^dfeml??razaf U pieçai. Hallamo^ ?edes[. t gdr2>i#e', &c. Nofp lo e í -
^aí'uS|r d c l j sptecamara vwa bizar tòs} 'pero' b t ròs muchos ion \as 
ía dama", veíiida de terciopelo nc- adornos que concedieron las 'le-
' ' g r o i ' y o apoitarc (dixe entonces') yes à las .danns, como vérèmos 
"¡que cita à quantos vienen à oiría mis.adelante. Por efta ley fe d é -
los tb ta como à « c g o i s . Pr,e^un - roga ,'pqueU.i un ii^gqa > jr^do^Ci 
4*lèk à la qut"rae apadeinava,quatv- table ííamada Qpi? , qijc promúU 
*i«s Cátedras avia de Lèyesí Y re?- "go Gayo Opio ^ donde . íe cnan-
poRc^iíbV: Vnafbla de Ç ò d i g õ , díyà^que mnguna niugef- tuviçíÇ» 
, « ñ o que efta que fe lee agora, e* i w ¿ d e b mitad de medía onça de 
^ jicico cxiravagaatc» Sabrás , gúe ^pto i mirad que hamb^^10 
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gislador , qtie aun por onças no conocerá Galvan ; y fi bien e¡\a; 
quüo permitirnos el Oro . Qiie no 
víüfltn vt ítiduras bizarras. No iè 
como puJkrcn tolerar tan riguio-
fo precepto las Mauonas Roma-
nas: Y k peor fue de todo la pro-
hibición de losccchcs , literas j y 
filias de manof; Aunque no faltan 
oy algunos Dnrandartes, que con-
tradigan àlas leyes , que deiogò 
la Politica de los ÍÍ bios Itiriícon-
íultos, por ver que defratidavan à 
las Matronas de fus galas; pero 
baílales à los tales por caftigo el 
dcíprecio. AíTegurcos , que ojean-
do los Digeftos algunas noches,, 
IHC he quemado las cejas por ver 
fibailava algunas leyes que apo-
yaflen los guardainfantes , y no las 
he podido encontrar; pero traje, 
que guarda,y quando menos àíos 
infantes , yo diiia que es bueno. 
Las enaguas no hallo Do¿ tc r que 
las apracbé ; antes mñchós dizen, 
que fe han dé defterrar, por íer 
doñofas à la vida humana , que las 
humedades fon prilacipio de mu-
chos achaques 'malignos, ¿ ¿ irre-
mediables.. 
les puede íer de provecho para, 
vender-garo por liebre, yo f a ia 
de parecer, que no le víaflén > per-, 
que no ny coía que peor parezca, 
que vna mi¡g;r nm.ia. Pareck.lcs 
à algunos galanes, que la Do&or. i" 
fe alargava jy vi que laca van Qua-
drantes para roirar que hora feña-
lava e l S o l , y ella curiofídad íes-
quadrava mucho á las Ninfas, Ef?, 
tando en eílo, diò el relox,y oídas 
las horas j í e alborozó el concur-
fo, yparacjue la Do£tora baxáííc 
dela Cátedra, la^damas vnas ha-
zfan ruydd con los vades en los 
bancos, y otras /dando palma-
daSj aumentavan el ellruendo , y 
los galanes, para que fuera m a -
yor el aplauló, D A V N gran-
des vozes. Entonces me diso m í , 
Xarifa compañera : Agora por' 
averdadb el relpx , è ld ràn las £f . 
c o l á ñ f e l i ' ^ y los* dtírfantes , <i" 
quieres írte,yo fe gufirc p&r d on -
de h emos vei í idó; dilc,las gMCias; 
por las favores que me hazla ^. "y ' 
raymbs-' deshaziendo lo andado,/ 
pallando muchas falas s, en.vna|u-? 
En I r palabra afey tes, le ha de g á v a n l a s armas las Madpitós^erf; 
notar,que nahabla Vlpiano de to. 1 qV gargones; pero note , que la^ 
dos en común, fino folamente de l 
albayalde, greda, argenradasi y a l -
gunas aguas de rafuras :..aísi lo en-
tienden , y explican elle texto g'ra-
vifsimos Àurercsrlos densas afey--
res fon iníitllcs , peí que mas q u i -
tan qpe dàn realces à la heemofu-
ra. Las mudas;, aunque jas- muda> 
tmm lascarasj que deígues ño las 
cípa-das Con que. jugavan , eran-
blancas;-admírememuclióde ver^ 
que efgtimjéran con t in tó deftre-^ 
2a¡.: .Y prèguúirèle. à m^pátròn^í^q-* * 
mó en. juego fé: manéjan'-afsí l^ç. ! 
a r m a s c l l b - cbátraviHné ''£%qè* 
'piecept'dsliie 'dariinç?\£pfvfofá$j¡í * 
Aqui ho tezwrios'cfa&í • 'de'1 fas' 'ée^ '% 
% ' ws* 
3 to Vnfoerfi 
xcs, porque í w c í l u f r | t : n i cs d i -
ferenre.qa; lui i r jco ; : i Ia rn»-
nG afpidi negi-), G10 bu ica; y íí 
Viene íin eUa'.le b-iqlyc conxo viaa; 
tampoco fe deíparte co^i tp Ji icm-
tc , Two COIÍ vn TdDSNte , y de «í*. 
e f t cmodpf i i l à f u à CQÍI bre¿i. 
En otea vi (}'•.!a jn¿ waa à los dados, 
y adveccijqjc íoUmeate por «jJ»-
t ro partes eítavap fctíaladps los 
platos. Ea \ \ ptirnera avi» tres» 
En la íegunda qja t to . Ea \^ ter-
cera vn psrro^y efta figura era a^ r , 
.porque i cjuie» lec^bia , avi» de 
reponer íò concertado^ y à tnas del 
perro masna gue lie vava, lo paca-
ya por las teteaas. p.n la quarta 
parte ctlava Venys, y à quien |c 
f i í iaef t i figvira .pillava la mons-
dajdcxatid^líjs i l p s demás colg*-
dps dela^alta^y may lacios, y pjV 
longos debolfa. ' i n a l a i í n t e , ep la , 
vldma pieza avia muchos gentiles 
bp tibreSjqn^ fe palTcavan en cuer-
po con eípidas, jr dagas en la c in -
ta, embragando voos aDAR.gas,f 
otros ESCUDOS » entre toda ef-
ta buen» gente íolo vno llevava 
coronado el fom^rero de plumas 
de ga l lo , y viéndole afsi jCtei epje 
losquealli eílavan le aoarangeãr 
r í a p c o m o à gdios en Atítruego) 
pero vi, qflz todos le l|abiavan def-
Eorraios : prçgun;è!te , qu : per-
íonages ccan aqaellosKVn-írrjeC-
pondiò , que Eícuderps de los Ca^ 
valleros aniantes , que avia en 
aquel Palacio: y eíie que lleva 
tantos penachos , nos rompe la ca-
{ x ^ a ^ « l i í i g n ^ » por linea 
Amat? i 
rc&a naafculina defcieudedcTVA., 
R I M E L , c íenderode AaiadiSjy 
que por e í l o , au.iquñ pefe à to* 
dos., ha de fer el Pioto-efcuderQ,; 
npfor.ras , porous vie liberalmen-
te de íun^Tibre, le deseamos paf. 
Or con (u tema. Entre ellas, y eC 
tjjs llegamos à la puerta, y enc^iv 
gatidome la Ninfa , que me acor-
daíTe de .pifar aquellos vmbralcs, 
pues fabis, que con fol© mi nom-
bre abrirían laspaert is; yo agrade-
ciendo tan excelsivos favores , la 
pagiiè en la maneja gue quedè,que 
fu^ef t í . 
TpRiirjs.íólo de-nombrCj, 
y no Tomirisde raanps^ 
excepción de las mugeres, 
pugs no me llevaftc vn quart©* 
Èn l legará tpipp'ad'3 
por Applo ípberan o, 
que à tu liberalidad 
erija vn prcç iofomarmol , 
Dpnde en earaéfccçes de o r» 
tu nombre dexe gravado, 
j w a que^odojs losíiglos 
admiren ta noble traçq: 
Porque hallarfe vna mugec 
,qje oo.pidajcs calo raro, 
quando otras porque les dea* 
tomaràivsuaqucfean palos* 
Diré i todos los q̂ ic guítan 
U fuente del Pranafo, 
qye eti.Ia acadeiuia de Amop 
. dexiS entrar de barato. 
Q¿i; le prevengan de verfo^ 
lúavemeatc limidos, 
porque^ara ru comer 
« o avrà ajas gMftdfo.platp, 
KÊfciith i s l Interts. 5 i t 
T i v e . piíis^ertttofa Ninfa, 
felícifs'mos mas años, 
que fuele à pefar del tiempo 
vivir el Fcnix gallardo. 
f>ms tu (blamcntevengas 
los tuertos, y los agravios, 
que hazen Us da nas de eíU f* 
à l o t Po etas laureados. 
Cupido qHedc contigo; 
pero no cupido avaro, 
« n o el hijuelo de Venus, 
que ya fe precia de franco. 
Agradeció Tomiris m oferta. 
fentè de fu garr ido fetottarce. Po-
cos paitos avria caminado , qnsu-
do bolvi los 6)os à contemplar 
aqud íumptuofo A l c a ç â r . y n o v i 
faftrodèl. A pagar de mi dinero 
.(disej que efte Pa'acio es enca»» 
tado i l\, que à-no í e i lo , no íe me 
huvieta deíparecido : llegando k 
.mi alvergue,, admirado de lo que 
*via vifto , deícrivi e f tasamocó-
fas Eícuelas , .para que los que 
quiíieflen probar fus aventu-
ras fupieílen el fino de 
pfte delicioff 
MufeQt 
E í N ; 
C O N L I C E N C I A ; 
En Zaragoça,por Diego Dormer jmpreífpf; 
de ia Ciudad,^ fu Real HüfpitaJ. 
Año 1670. 
